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El Licenciado Murcia de la Llana. 

E L R E Y -
P O R Quanto por parte de vos Don FranctfcoMofquera de Bamueuo, vecino de la ciudad de Semita, nos fue faba relación que auiades compueflo vn libro intitulado. L a 
Nuinamina, que contenía la dcflruycíon de b¡umanci-a,yfiin 
dación de Soria, que era el que prefentauad-es, el qual os ama 
cofiado mucbotrabajo.y nosfuplicaftes,os mandaremos dar ¡i» 
cenciapara le imprimir, yTriuilegio por dietarios, o como la 
Husftra merced fueffe, lo qual y i fio por los del nueflro Con fe jo, 
j por quanto en el dicho libro Je bi^p la diligencia que la Trema--
! tica por nos [obre ello difpone, fue acordado que deuiamos man 
I dar daré fia nueftra cédula en la dicha ra^on, -y nos tuuimoflo 
por bien, por la qual os damos licencia y facultad para que por 
tiempoy efpacio de dieXaños cumplidos,primeros figuientes, 
que corren y fe cuentan de fie el día de la fecha defta nueftra ce 
dula en adelante, vos o laperfona que para ello vueftro poder 
ouiere, y no otra alguna, podays imprimir y vender el dicho li 
bro que de fufo fe ha^e mención: Y por la prefente damos licen* 
cia a qualquier ímpreffor deflos nueftros Keynos que vos nom* 
brarcdes,para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir 
por el original que en el nueflro Confejofe vio, que va rubrica 
doy firmado al fin de ^ Antonio de Olmedo nueflro tfcriuano de 
Camara,y vno délos que enel refiden,con que antes que fe veda 
le trayga ante ellos juntamente con el dicho original,para a fe 
vea/i la duba imprefsion efla conforme a el,y trayga fec en pu 
blica forma como por Corretorpor nos nombrado, fe vio y cor* í 
rigió la dicha Imprefsionporeí dicho original: X mandamos al' 
Imprejfor que afsi imprimiere el dicho libro ,no imprima elprin 
apio y primer pliego del, ni entregue mas de vn fio libro con 
ti origín ti al .Autor, o per f na a cuya c ojia le imprimiere,para 
j efecto de la dicha i orreci ion y Tafia, haflia que antes y prime 
ro el dicho libro eflé corregido y tapado por los del nueflro con 
fe)o3y eflandohecho ,y no de otra manera pueda imprimir eÚ 
áuho principio y pumer pliego,en el qual immediatamentefe' 
ponga efla mefira cédula,y la aprobación, Tapa,y Erratas, 
yno 
• § 
y no lo podays vender, ni vendays vos ni otra perfona alguna, 
hafia que efe el dicho libro en ¡a forma fufodicha , fopena de 
caer e\u'currir en las penas contenidas enla dicha Vrematica, 
y leyes de nueftros Reynos, que fobre ello difponen. T manda* 
mos que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vucftra li-
cencia no lopuedaimptimir y Tender ¡fopena que el que lo ¡m<* 
primierey vendiere, aya perdido y pierda qualefquier libros , 
moldesy aparejos que del tuuierej mas incurra en pena de cin 
cuenta mil mar aue das por cada ve^que lo contrario hiñere , 
de la qual dicha pena fea la tercia parte para la nueftra Cama 
ra,y la otra tercia para el lue^que lo fentenciare,yla otrapa 
ra el que h denunciare. T mandamos a los delmejlio Confejo, 
Trefidente, e Oy dores de las nueftras audiencias, ^Alcaldes,aU 
guamiles de la nueftra cafa y Corte, y Chanciller xas,y otras qua 
Ufquierjufticias de todas las Ciudades, Villas , y Lugares de\ 
losnueftros Reynos y Seteno s, a cadavno dellos enfuiurifdi* 
cion, anfia los"que agora fon, como a los que feran de aqui <xde* 
lame, que vosguardeny cumplan efta nueftra Cédula y merced i 
que anfú vos harKemos,y contra ella no vayan, nipajjen,ni con 
fientmyrnipaffar en manera alguna, fopena de U nueftra mer , 
ced,y dedieTjn'úmarauedis parala nueftra Cámara. Fecha 
en Madrid a tres dias del mes de J-bril , de mil yfeyfcientos 
y do^e años* 
r EL 2^ E T. 
Por mandatio del Rey nueítro Señor* 
Jorge de Tobar. 
CenCura d"iladre M.Fr.Luys de M^JAÉ la Orden de S. Benito.. ¡ 
té&¿s$m ^ ° ' ^ Comiísion del Cor.Ujo iu-¡ 
a*r—. .,^~¿^?s§r premo de V . Mageftad he íeydo I 
con mucho cuyrladó los quinze! 
Cantos de ía Numantina en nvd i 
y diez Eftancias, corapuefta por 
el Licenciado Don francisco 
Moíquera de Barnucuo natural 
ác la Ciudad de Soria, dirigida a 
ladichaCiudadj}' a fus doze lina 
ges,y en todos ellos no hallo cofa que contradiga ni 
repugne a nueftra Santa Fe ni Religión ChriÜíana , ni ¡ 
a las buenas coftumbres, antes es vn continuo defper 
tador pata que no folamente los que fe precian de ios ¡ 
doze antiguos cilluftrcs hnagesde aquella leal C iu - ' 
dad fe animen y esfuercen a íeguir en quanto fuere po 
fsible la huella de fus mayores, procurando no dege-
nerar de la que ven delante los ojos como en vn chri! 
ftalinocfpejo; pero las demás Ciudades y familias de i 
ruicftra Europa procuren ymitarlos-, y el que no hu -' 
uiere llegado le esfuerce a alcancarlo; viendo los pe-
| quenos principios de dóde muchos por fu virrud,leal 
I tad,y fidelidad y esfucrco fubieró a lugares muy altos J 
| El trabajo del autor a fido excefsiuo en recoger y a- \ 
domar tatas y t i grades antigüedades c6 extraordina 
na curiofidau,eii udio y dihgécia,apurando ia verdad 
de tatas opiniones como a auido del fício y valor déla 
inueciblc Numácia,y déla nobleza y grádeza de fu fu 
ceüora Sona,illul\rádo nueílra nació cótáta coproua 
cío deluftonas y eícnpturas,y la elegáciacn lanarra-
cio,ahi enelverío como enel cometario.El prouecho 
q recebira la República es muy conocido, y del las na 
cieneseítragcxastédránoticia. Y aníi meparecefer 
trabajos muy dignos no folo de fahr a luz, fino de fer, 
muy agradecidos y cltimadós de todos,y cnparticulat ! 
ucla nobleza de Sona,pues redüdaen fu alabácayglo» 
t.a.Fecha en eíte Couéto de S.Aí artin de Madrid zj 
a, Marco, de i<s 12; F r , L u y s ¿ ^ • 7 
• Carta del Tadre <¡¿Mae jiro Fray Lorenzo' 
de jamara, jíbad de'Guerta3y Vifita-
dor de ía Orden delgleriofo T.S. 
'Bernardo ai Autor. 
en mis mocedades tenia prome-
tida la hiftoria de Numancia,* fi 
do ventura,que para que fu gran 
deza no fe auenturafe , llegafíen 
las canas fin llegar a ella, y en ef 
... fe medio nacieífe en el mundo 
quien con ventajas tales dieífc vida a aquellas frias (aü 
que honradas) cenizas, los agrauiosque aman depa' 
deccr con la cortedad de mi pluma los helios heroy -
cosde losNumar tinos,losa remediado la de v. m. 
con tan foberanos realeos, que cafi m eponen en con 
fufion.fi los Numantinós fueron mas por las armaví 
es v.m. por la pluma, y no digo poco en cito , pues 
fueron ellos enmedad^losmas celebres y auentajac os 
déla tierra, la flor de nueüra Efpana ,1a gloria de fu. 
Patria, y lainuidiadclaagena. Lomifmo es v.m. en 
la prefente, y a no querer yo tanto a Numancia,cjue~; 
dará inmdiofo,de la fubtilidad y alteza de Rimas, con' 
que v. m. la a celebrado ; pero el amor lo allana' 
todo, y digo qtve goze mil años a v. m. fu Patria, para 
, . . .. . n c r a v. irn-
os años que fus Capellanes y íei'iúdores deíTeamos, 
S¿c 
Fray Lorenzo de \amora. 
El T adre 
ZlTadre Maeftro Fray luán de laTuer.te Chroniña de fu hU* j 
veflúd, de la Orden de Santo Domingo, Calificador de US. 
ygenerallnqnif¡c'ion,y Triar de Santo Thornas de Ma-
drid, a Don Francift o Mofquera de 
Barnueuo, 
E S T A Mañana me dio el P.Fir. Alonfo de Chin-chilla Mongc de S.Benito los pliegos déla Ñ a m a 
tira que v.m. vacftampando.leylos lucgo ;yde vnacf 
tafeta a otra me iré entreteniendo con la eíperáca de 
que v.m. a de continuar el faubr que me a comenca-
doa hazer. El libro es la mejore oía que ay en nueftra 
lengua, ni en la Griega y Latina, folo feñpr le puede 
jdeíacreditar la merced queenel v.m. me haze, co la 
;qual queda bien premiado el trabajo que el mió me 
( á coftado. Suplico a v.#¡ . me aduierta délas faltas q 
' aura reconocido, para que yolas enmiende en los de 
mas libros que me-faltnn de imprimir, y haga yoglo-
' riofamemoria de táinfigrie hiftonador y Poetan Dios 
guarde a v.m.como puede y deíleo. De Madrid, y de 
i Iuniojz.de i<511. 
Fray luán de Ja Vítente* 
Cenfura del Tadre Maeflro Fray Fernando Huare^ Vrouincial 
de la Orden de nueftra Señora del Carmcn,a quien el Ordina* 
rio de Scuilla le cometió, fiendo elvltimo libro qleyó 
en fu vida efle doffifsimo varón. 
E V I S T O Éltciibrodelacieítriiycion deNuman 
cia, y fundación de Soria, y no contiene ninguna co-
fa que d cfdiga de nueltra Santa Fe Católica, ni fea có 
traria a las buenas coítübres, antes la hiftoria es muy 
en honra de la nació Efpanola,y el verlo es fácil y dul 
ce,el eftilo apacible,y el conmentario es muy proue-
chofo para inteligencia delta hiftoria, y lleno de anti-
güedades Romanas y Efpañolas,y afsi me parece fele i 
de al Autor la licencia que pide,y la aprouacion de v . i 
m. En el Collegio de S.Albcrtodc Seuilla,en 7.de Se-' 
tiembrede í óop , 
Fl Maeftro Fr. Fernando Suare^. 
. f 3 <A Fernanda' 
• *M" • ••->--^_ 
¿tf Femando Tanez.de Barnueuo (legiti-
mo fucepr délo poco que a quedado de Gar 
h Aluarez.de Barnueuo Conde de Logro-
noy JJJa^y de ^ mir ianez.deBarnue-
uo, conqmftador yfenorde Butey TSbra) 
\fmorde F uen Saúco y Qab rejuelas^ de los 
fotosdeValhonfaderoen Soria, el Lice 
ciadoDonFrancifcoMosquerd 
de Barnueuo S.D. 
V S C A N Los Efcriptores a 
quien dedicar fus obras, y có cu 
yo fauor las puedan facar a íuz,y 
para la de cfta GloíTa(pues el ver 
(o neceflariamente auia de ha-
blar con fu primero intento) me 
hallé libre deefte trabajo, q fie- i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do mío , y y o tan de v. m. ni el! 
I puede tener otro dueño, ni yo fe 
lepuedo dar,bal!andome tan obligado a dedicarle to 
das misobras_, y íiendole eftatan deuida , y propria, 
como fu dueño, por infinitas razones naturales, y ad-
quifitas, có q tabié me libro de dos trabajos el prime-
ro de fuplicar a v.m.le defienda de mordazes, cofa q 
ni hazea fu intento , ni yo la pretendo. Dio aelembi 
diofo y ckfpedace de fus proprias carnes como quifie* 
íe,quefit4howmminfiMtusefimmeritr. V eslo mucho 
el quepor elle caminopienfa medrar. El fecundo de 
engrandecer^ exagetar las grandes virtudcs,y valor, 
y antigudead de fangre,de v.m.poderolas para mayó 
res etedos, y merecedores de mejor Chronifta \ con 
tentanoomecQn lo referido en efta GloíTa,y coiifidc 
! 
i rando que quererdczir mas feria impertinencia, íun-
do todas cofas tan notorias como verdaderas.Solo íu 
plico a v.m. fea feruidode recebir cfte pequeñoferui 
ció, con que quedaré fatisfecho y defleofo de emprc-
der cofas mayores, y de que guarde Dios y proíperc 
a v.m. como lo merece, y fus feruidores fe lo fuplica-
mos. Scuilla 2. de Septiembre ó 12. 
*Don Francifco <±Mo[qutra 
deBdrnHeuo. 
AL L.ECTO 
O T I E N E S Difcrcto Lee-
tor de que cafarte,!! cfte libro de 
mi jnuentud 110 faliere táatu gu 
íto, pues á íido mió el trabajo, y 
la coila, y aun el deífeo dt tu vti-
üdad, cofas con que pudiera me 
'recer perdón el q en mas te vuie-
raefendido. Y aunq cíluuemu-
chas vezes por defeartarme del 
verfo (porque llegó ya a hallarme llenode canas el 
defleo de facar a luz lo vno y lo otro) toda vía por di-
ferenciar los güitos,y hazer ventas de recreación con 
mefa franca para el í entido,le dexc repartido en joma 
das, y referido en el margen los numerosaq la Gíof-
fa le correfp6de,cofa que íino te faliere tan acertada, 
tan poco aura pecado mi intento. Y pues a ti te a cef-
rado poco, y a mi no me á vaüdo mucho, coniolcmo 
tíos ambos, yo con el amor déla Patria, y inclineció 
de dezir bicn,y hazer notorias tantas noblezas,y tu co 
que tienesla pluma en la mano. Vt eudes, deftruas^ di: 
, ..,.__ S 4 Jipes ¡ 
\pe>» &p'zntes, borrando,quitando, y añadiéndolo .q 
quificres, con larga liccncia,quedandoypconnueuo 
dcíícode feruirte. Solo me rcfta pedir perdona los q* 
en efte libro me oluido, o no digo tanto como quifie 
ra,6por nofer molefto y prolixo,ópor no auer liega 
do a mi noticia lo q cada qual tiene en fus Archiuos, 
6 porque veo muchos Autores que por momentos fe 
efpera Tacarán a luz en eftasmatemscofas tan eloqué 
tes,como de perforas mas diligentes, y de mayor cau 
dal.ccn que fe fuplira lo que aqui falta, y no faltó en 
efto mi diligencia,pues a mas de doze anos que para 
informarme, y informar a todos de lo que trato, im-
pnmi vn Difcúrío de eftos linageSjCon que hize noto 
rias en eftos Rey nos (y aun enlos muy diftantes)eftas 
matcmSjfin auer hallado quien a el añadiefleo borra 
fe cofa particular, y fi lo hizieron en cfte lo confeflaré. 
Pero por refponder a algunas tacitasobje,ccioncs quie 
ro que fepas que efte entretenimiéto tuyo lo fue mió 
en tiempos defocupados de mis principales oñcios,y 
letras de mi facultad,en la qual tengo para facar a luz 
vn tratado de Blasfemia, y otro de vltimas volunta -
des, y otro de Concordancias del Derecho, fupliedo 
mucho de lo que falto aXimeRez,y a otros que an tra 
tado efta materia, auiendofcruido a fu Mageftad en 
oficios de luez,y el que oy tengo mas de veynte y 
tres años continuos, como por otro libro auras vifto 
cofas todas que cada vna de ellas pedia otro hombre 
de mayores fuervas.Tambiete fera ncceiíario acudir 
a corregirle con ías Erratas que eftan al principio , q 
jfon muchas, parte de vicio déla imprefsion,paitetam 
jbien caufadasdemismuchasy continuas ocupacio-
nes,que no pude efeufar, al tiempo de la corrección , 
ni encomendarlas a otro. Recibe pues curiólo Lec-
tor efte pequeño feruicio, que en honrarle hazes tu 
propno negocio, y íi en algo e faltado, fauorece el in 
tentó, que de buenos es fuphr fem-ejátes faltas ,y mío 
el feruirte en cofas mayores,fi con efta recibes güito; 
Í Y~TÍL E. •* 1/ i! 
£1 Padre Fray Bernardina de Cju^man 
foíleíiai defan 'Huenduentura de Seta* 
¡laúdela Orde de S.Franafco. 
S O N E T O . 
C ' O R O N E N Vueftrasfíenesfinbbftacuto Barnueuo Uluftre, Chronifta Célico 
Las Nimphas del gran Duero, y el Dios Dclico, 
Pues foysdevueftra Patria Propugnáculo. 
Conozca todo eím undo foy s el Báculo 
' En que eftriua el Político, y el Bélico, 
Y que por vueftra profa, y verfo Angélico 
Sufamarefucita, de Mir'aculo. 
Puesfi la Parca ,y Marte, (como es publico) 
ANumanciapuííeron en el túmulo, 
Y de fus Héroes, elesfucrco Athlantico." 
Vos claro Homero, Cicerón Repubhco 
(Con vucflra pluma) la fubis al cumulo, 
Y al fin la eternizay s, con v ueftro cántico. 
El Padre Fray'Benit» delaSernaoJldou 
'Benito, Collefial de Jan Ejieuan de 
Salamanca» 
C A N C I Ó N . 
C I A P O L O Con fus Mufas me ayudara, 
M Mclpomene,templara fuimkumcnto; 
Trayendo Oif.o fu vigüela de oro, 
1 arece, que tras ellos me arrojara 
Iunta mi voz, con fu fuauc acento , 
Y mi humilde blanquilla a fu tei'oro 
Ms?,guardando el decoro 
A vucítro eftiiojieroyco, y lcuantado 
Tiembla , de miedo, el coracon turbado 
Que es empinado rifeo 
El del Caftaho Monté do (Erancifco) 
De Numancia el Pendón aueys aleado, 
A Efpaña aueys honrado, 
Vueftra Patria hazeys celebre en el fuelo, * 
Y vueftro nombre, leuantays al cielo. 
Deshaze mil ocultos Laberintos 
Con mil autoridades, y razones 
De vueftra hiftoria, el delicado hilo. 
Con conceptos tan claros, y diftintos 
Qne compiten en íi las perfecciones 
De vueftra gran verdad, y dulce eftilo. 
N i el Romano Tranquilo, 
N i Homero, ni el Poeta Mantuano 
Pueden con vos ponerfe, mano a mano, 
Pues a dos aueys hecho, 
Yaofreciendo a las guerras vueftro pecho, 
Ya ocupando en las pazes vueftra mano, 
Quai el Ceñar Romano 
Que las hazañas que intentauaaldia 
En lugar de dormir, las efenuia. 
yiua Numancia, conuertida en Soria 
Que íi hecha Soria es tal, en paz y en guerra 
lufto es, que oluide el nombre de Numancia, 
En eftos fines fe cantó fu gloria 
Que igualan los linages que oy encierra 
A aquellos doze, que engrandece a Francia, 
Y af&i, aunque la fuftancia 
Y el nombre de Numanciaayadcxado 
Es per moftrar, que con valor pteftado 
Su nombre no eterniza * 
Sino con hechos próprios le autoriza 
CLro 
Clare(Ba•nucuo) nos lo aucy smotado 
Pues el valor paitado 
Comparado al prefente, mofea era, 
No haziendo junto todo, otro Mofquera. 
No lo quifíera fer en enfadaros 
Que Apolo, ó no me ayuda 
O qual yo por feguiros, gime, y Tuda, 
La fama es folo quien fabrá premiaros, 
Llenando vueftro nombre, fin fegundo, 
De ella la lengua, y con fu lengua el mundo 
Don Gaffar de Trillo y aArmmta al 
Autor. 
S O N E T O . 
^ r O B L E Z A S , yiinages, Armas,fuercai 
1 M Con deftreza, y valor, tantas hazañas*, 
Hiftorias tan guftofa's , tan coranas 
Antigüedades, fciencias ,y proezas. 
Quicnvio juntas jamas,tantasgrandezas¿ 
N i quien afsi honró mieíh-as Efpañas? 
Su fitio deferiuio? Rií'cos, Montanas, 
Y en arte miíitar,tanta sdcihezas? 
SoloNumancia, y Soria, (jufto cebo) 
Pudo fer ei objefro, de excelencias 
Tan grandes, y en ej mundo tan notorias, 
Y para tantas gracias,"tantas glorias 
I untó Apolo vn fubjeto de eminencias 
En el gran £>on Francifco de Barmieuo. 
Dm\ 
Don Goncalo de Barnueuo,y de las Cafes 
al rnifmo. 
S O N E T O . 
P R O V A Y S También Barnueuo q Numacia Venga la mifma a fer , que nueíha Soria, 
Queaaqueftalerefulta triunfo, y gloria 
Y viene a ferie a aquella , de importancia. 
Porque íi tiene Soria por ganancia 
Heredar de Numancia la victoria, 
A Numancia, eterniza vueftra Hiftoria 
Cuyo proccííb en fu fauor fuftancia. 
Por fer Soria Numancia, es muy dichofa, 
Pero Mejor le ella fin duda alguna 
Efta vnion a Numancia, que no a Soria. 
Que aunque ella fue en fus hechos belicofa 
Por vos alcancan oy, las dos en vna 
Lauro en las letras, y en las armas gloria. 
DonTedro deBarnueut, natmal de Soria. S ONET 
D ON Singular a fido, y masque humano, Frkn queza,a nueftro íiglo concedida, 
Cifco, y c fe o r i a á íi d o 1 a a u en id a 
De Homero, Horacio, y del Mantuano. 
Bar onioes Efpafiol,y bortefano, 
Nueuo, el fentido con que nos conuida, 
Con eminente forma,y efeondida, 
Con gala, y con deftreza, el Soriano. 
Mas trado á de Numancia el nueuoPhebo 
Quera, y ferá,de Sona'lainfluencia 
De rayos, tan illuílres, quinto ciaros. - ' 5 n* 
Mos tronos fus varones, muy preclaros 
Quera, y feran en todo de eminencia 
El que la tiene en todo,vn Barrionueuo. 
0. 
; 
Don 
Tjypt 
DON DIEGO 
D E B A R N V E V O , Y M O S Q V E -
ra,hijo del Autor, funmando loque 
contiene la Nuraan-
tina. 
S O N É T O . 
D E Ti6Numanría,confonorocanto Vn nueuo Apolo canta ya,y de Soria j 
Tu Caftillo,yfamofoíiombrede Oria 
Que al mundo tuuo con elado efpanto. 
Illuftrcs cofas, y el Autor lo es tanto 
Que ano fer parte, hizíera aquí notoria 
Su virtud, fu deftreza, fama, y gloria 
Sus letras, fu valor, fu intento Tanto. 
Canta, del de Aragón, (las centinelas 
De Nauarra) y Don Sancho, que la eíeua 
De Don Pedro el cruel, vn gran renueuo 
Saluador, Chanciller, Morales r Velas, 
Santa Cruz/San LlorentcSantiíleuan» 
Con Calatañazo^vn Barrionueuo. 
S4^^t r 
(Be VW: 
i T>e vninfgne Tloclor, Sobrino ydeíattfor, j 
que porft¿grande modeftid no permi-
mtíio fe p ufe fe fu nom-
bre. 
S O N E T O . 
CO N Tanta ocupado de íeyes, y artes Síruiédo aDios,yaíRey3ypatria amada 
Con libros, con prudencia fcñalada 
Con tanto efludio,rcpartido en partes. 
Quien afsi leuanto los Eílandartes 
De tanta variedad? tan concertada? 
Quedando en fí, y con pluma mejorada 
Vencida ia ignorancia,en fus Píacartcs» 
Quien pudo (digo)nohazicndo falta 
A tan grande ocurrencia, tantas cofas, 
en tiempos rcferuado's para eí ocio. 
Sin perder de fu intcnto^y fu negocio 
Sino vos Barrionueuo, en quié fe efmaka 
La nobleza mas alta 
Del intento que figo 
En vos hallan abrigo 
Las (ciencias, y el valor que afsi os exalta i 
Otro! 
Ocrodelmifmoaeftc intento, que refiere 
los libros que el Autor á hecho en fu 
profesión. 
A O uelque deblasfemos fuecafiigo De ¿Mif^oraZjpSi hi&o otro tratado 
El que en Cernir fu Rey tanto a gafado 
T)e que otro libro puede fer teftigo. 
dAqmlde buenas letras tan amigo 
Que en cor dar Derechosfe a ejiremado 9 
(fine en ello tiene eferho, qual Roñado 
¿ypfal que pe fe al mordaza, y al enemigo» 
En oras (que guardando fu decoro 
Sin faltar a fu intento) fe a ocupado 
En biflor tas,y verjoe3jprofas3canto* 
HÍZJO efte libros con intento fanto 
Con que a fu Patriaba fia terniz^ado 
Él es Barnueuo,y el libro es <vn teforo» 
Tratt. 
de blas 
femia. \ 
Traíh j 
devltt \ 
ma.ro* 
lunt. I 
Seruici', 
os be* 
chos a 
fu Ma* i 
gejlad, 
defde 
' 1590. 
hajia. i 
1612.! 
Cüdor* 
dan iw 
I rif. con 
¡fik de 
1 NohilL . 
'mmmmmm fw- 'm.»w* w H^ 
• 
ZFtitus <D. ^i^ací de ^arnumo <3^o(auem.^JVüJonu 
•imana de Tritio — íF'Mylaic^ejeullL 

Fol. 11 
N V M A N T I N A , 
D E L L I C E N C I A D O 
D O N F R A N C I S C O M O S Q V E R A 
D E B A R N V E V O , N A T V R A L 
de Soria., Nacido en Granada. 
C A N T O P R I M E R O . 
1)a noticia de la Trouincia Celtiberia ¡y de 
la eran Ciudad de Numancia}con la 
injtit ucio n en armas de fu juttentud. 
T . 
Eroycos hechos de Numacia cato 
| 3 | Y de Eípañoles fuertes novecidos, 
t jS jÉ Losqualcs pelearon tiempo raneo 
'"* Que fuero délos Ceíarcs temidos: 
Proezas cantare de eterno efpanto 
Encuentrospornados;y reñidos 
Que tienen a Numancia muerra,viua 
_Contrajos fueros de la muerte cfquiua. 
vCapitido primero de la Trouincia Celtumia. 
.»*« , E e í V J Prouincia, y fu principio y nombre 
£**«&« aaze larga mención y notable memoria 
Titolibio en el difeurfo ele fu hifteria , y o-
, t ros granesautores3como fon Apiano Pu-
mo, Erna, pío , y Valerio Máximo , y nneuamente,e¡' 
A MaeíSi 
utla ¿\umarttma 
z. 
Camoes 
tanc. 5 
Conozco(6gran ciudnd)que humanoefhío 
A loarte no baila por íí íolo, 
Sino adelgazan de i a biftor-ia el hilo 
Mercurio el elo qucnte,óel labio Apolo, 
Y a los ingenios que ai de! Gáge al Nilo 
De la región ardiente al frío Polo 
Precepto ponen, riguroso,y grane, 
Me ayuden ,/rada qual con lo<\uc íabe. 
3-
Y por razón del bélico argumento 
Sniritu me infunda la Bellona, 
Y al verfo comunique dulce acento 
La cithara dd cielo de Latona: 
Sirene, dé fu voz delgada al viento 
Con que las libres almas aprifioná, 
y c r . ícnuire con termino elegante 
Al fon de cs\ garganta y tal chicante. 
Maeíh-oFray luan'de Ja Puente de la Orden de Predi 
cadores, docíifsimo y dignifsimo Chronifta del Rey, 
raüfkador de la Inquif>cion, y Prior de Sato Tomas 
de Madrid, en fu libro de la conuenencia de Jas dos 
Mcnarchias, que por fu eminécia entr% todos los que 
an eferito nos feráregla y norte de lo qdixe remos) 
aquicncsfedeuemasfequeaBaltafar Enchauc en fu 
-ülcurfodc la lengua Cantabria,y otros quecon poco 
undamento íígue otros intentos y denomieaciones: 
en 
Qanto Primero, 2S 
A, 
Mas ay qué es cofa ({a que pido) en vano, 
Que foys Diofes de palo fabulofos, • 
Ven^a pues el fauor del foberano 
Monarca,de los cielos efpaciofos: 
Con el podra paíTar de mano en mano 
M i trabajo,feguro deinnidiofos, 
A ti pues Rey eterno íolo inuoco, 
Que Diofes tan caducos valen poco, 
No pido que me des Hebc, tu va ib 
N i el néctar auedefalfos Diofes viene, 
N o llamo a la> hermanas del Pamafo, 
N i quiero de las aguas de Pirene: 
Porque ayudar no pueden en tai cafo , 
N i fu fauor fingido me conuiene, 
Pues folo el de María íacrofanto 
Hará agradable mi humilde canto. 
en eftc canto conforme a los mas antiguos y verdade 
ros Efcritorcs, fe tratan tres cofas pertenecientes a ef-
taProuincia. La primera la ethimologia de fu nom-
bre. Lafegundaelfitioy deferipcion defta tierra. Y 
latercera fus ciudades, y lafortalcza,y valor de fugen 
te, y fus riquezas, de tocio lo qual diremes aqui algo, 
para declaración y iutelligencia del verfo, conforme 
a los números puertos al margen. 
«|T Cehhmu Efte nombre fe drxo de celtas, que es vna 
A 2 parte 
D c U -Af u man lin a 
6. 
Fuñísima Señorada quien la llaue 
Del ceíeíHal teforo fe encomienda, 
* En quien fola el íer Madre de Dios cabe, 
Y el gafto tienes de Ja facra hazienda: 
Tu ruego con e! Hijo Eterno acabe, 
SiVa mi pluma la derecha fenda, 
Y que el en fu jornada la encamine, 
Porque del bien vn punto no decline. 
7-
Y tu Ciudad de Soria infuperable 
Pues eres de Numancia la heredera 
Poríiglos infinitos memorable, 
Con nombre de inuencible,y deguerrera: 
Efte libro recibe, aunque culpa ble, 
f auorezca la Muía,aunque groffera, 
Que baíla tu fauor a ferfne efeudo 
Yalíabiomordedordexar/e mudo. 
parte cíe Francia, y Y beros, antiguo nombre,y muy 
¡conocido delosEfpanoiesvezinosdelRioEbro,que 
en latin fe llama rberus, afsi difcurren en efta cthimo-
logia Eftrabon lib. 3 • de la Geographia, fol. 113. loan 
Annio de Biterbo3Iib. 11 .de los Reyes de Eíparia,cap. 
5. Y el Obifpo deGironalib.i. Paralipomenon de Ef 
,pana,fol.24. Y el A rcobifpo Don Rodrigo lib. 1 .de fu 
Chronica,cap.2.y Pedro Antonio Beuther. Aragonés 
lib. 1 .de la hiitoriageneral de Efpaña, capit.<5. y otros 
muchos I 
Q¿wtop' ¿mero. 
S. 
A los doze linages lo prefento 
Pues lesconuicnc a todos porberencia, 
Defiéndanle,poniendo miramiento 
Al vulgo, de ordinaria inaduertcncia: 
Amparad Caualleros mi argumento 
Ganadme de los Sabios grata audiencia, 
Vn alma perdonando, a todos grata, (ta. 
Que os paga e hierro,deuda$ de oro y pía 
9. 
Entone el verfo ya la furia y faña 
De los Yberos,fuertes,y aniroofos, 
Criados al rigor de nueftra Efpaña, 
Y cante de Efpañolcs belicofos: 
Oluido no fe ponga en tanta hazaña, 
N i autores la fepultcn embidiofos, 
Imperio$,y nacioncSjfiglos, eras, 
Publiquenlo a las gentes venideras. 
muchos q refiere el dicho Chroriiña Fr, Jua déla Pué 
te,lib.3.pa.3 2, 
*i Nucftros modernos Chroniftas declarando efte n5 
brede la Celtiueria, cuentan vuo en Efpaña yna feca 
general, mil y rreynta años antes déla venida de nue* 
uro R.edemptor lefuehrifto, que duró v&cyntc y feys 
añosjíin que llouiefíc, fiendo Bello Duque de Canta 
bria, Defta feca trata el dicho Chronjíta ,y lo que der 
liaeferinen diferentes autores, lib„3,$.2,cap.3. y cap. 
A 3 14 
i ¡ 
I De la Numantina 
10, 
Mas antes que hiftorial punto iérrate 
Porque con luz mayor en ello entremos, 
El leror me conceda le relate 
Los términos Celtiueros, y eftremosj 
No clexando la pluma fe dilate 
A mas de aquello que íaberdeuemos 
Pues lo que aqui fe alargues vn atajo 
¡Qicdefpues nos efeufa de trabajo. 
i r . 
Celtiueros; es voz con compoftura 
De dos; YberoSjCeltaSiProuincia ios; 
Lasquales por razón de Ja mixtura" 
Eílan en la diótion diísimulados: 
Y fue "porque la rara defuenttira 
De algunos años Tecos,y agoflados 
Haziendo en ios de Efpaña graues daños 
A Francia fueronpor algunos años. •'') 
14. #4. De fuerte que no quedó árbol ninguno ver-
defino fue algún oliuo riberas del Rio Guadalquiuir. 
"Hizo la tierra efpantables aberturas con la grande fe-
quedad. Murió grande multitud de gente, y laq piv ; 
uoefeapar fepa'sóa, Francía, que antiguamente las? 
iamanan Celtas ,donde eftuuicronhalta tanto tpa 
k* acabo aquel trabajo, y quando boluieron a'aquella 
aparte de Efpaña por dondecorrcEbro, vinierómez.'-
Ciados con ios Celtas, y Mamaron los CeltiuerL Aludí 
1 a eiW 
(jinto p'timcrc 
11. 
Yauicndo la gran Ceta ya ceílado 
Los nucítros a fu tierra dieron bueíca; 
Y el Ybero, ípañol vino trabado 
Con U Franacfa fangrc,hccho Cefra: 
Y deíla fuerte vn termino ocupado 
Vna nación viuio con ocra embuelta; 
Y aquellos que les dizen,de foro Ybcros 
De Cekas/e llamaron CelriuciuS. I . 
13. 
La Celtiberia Fue tierra fragoía 
F- ntre montañas grandes fituad a; 
Fructífera por partes y breñoía 
Subjeta al aílro de la Oíía elada: 
A Los principios era,no efpantofa 
N i por términos largos dilatada; 
Que la eOrrccbaua el Caunoy la corriere 
Del 1bro; porla parte del Oriente. 
' a cfto Lucano,lib. 3. «quando dize: Vrofiigique agente ve 
txfta Gallomm Celta,tyifccntes nomine iberí. Y cuentan el 
cafo de la feea vniuerfal la general hiiioria delRey Do 
Alcnfoei Sabio,i.parte,cap.i^.elArcobifpo de Bur 
gos, Don Alonfo de Cartagena, ludio* ele nación, fa-
pientifsimo varón de fu tiempo,. Maeftro del Rey D6 
Iuanel fegundo, lib.4. del Anacephaíccfis Beurcr lib, 
1.cap. iz. Y d Maeftro Florian de Ocanipo, lib.í.de 
lahUlona gene ral de Eípaña, cap. 1. Y el dicho ¿cha-
ue, 
DeU j^Qumantina 
I 4 ' 
: Mas luego que fe fueron augmentando 
1 Los hijos,Ias familias,y las vidas, 
Las fierras al Poniente arras dexando 
En partes aífentaron cftendidas; f 
Las de Aragón poblaron, y a fu mando 
Tuuieron la Rioja,y fus man idas, 
Por do Caítilla tiene fus Fronteras 
Duero abajo,ocuparon las riberas. 
Viuieron eílas gentes apartadas 
Por barrios, caferías, vezindades, 
En íitios de prouecbo fituadas 
Labrando cada qual fus heredades: 
Las cafas mas illuftres y nombradas 
De aquellas antiquifsimashedades 
LosPclcndones fueron,y Duracos, 
Los celebres Ber,oncs,y Areuacos. 
Don | 
Man *! 
foCaf 
ftella > 
Hiflo-
ría cic 
Don Mauro Caftei!a#errcr ljb i d. l'Mhift^- i ?-' 
« scoZ C r ' ? . ! l a r i i f o v «^R-e l .qu ia< ic l Lknum C m -
í 
Capitulo 
»J5 
Qanto prtmero. J 
16. 
EftosDuracos eran poblaciones t 
Vezinas de Vrbion, alta montana, 
Dichos por otro nombre Pelendones^ 
Temidos por fu esfuerco.y por fu íana: 
Allí las peñas dan a borbollones 
El claro Rio que a Cartilla baña, 
Y de Duero,Duracos fe apellida 
En aguas caudalofo,y en corrida. 
La Bilbilis antigua, tan nombrada 
En efta Celtiueria tuuo afsicnto, 
Donde Calatayud cílá fundada 
Q^e de Ayud moro,toma nombramiéto: 
Y andaua por Efpaña derramada 
La fama de fu Rio,y fu talento, . 
En el templar las armas,y el azero 
Que labra, para Marte; el Dios Herrero. 
^ Capitulo frgundo, donde fue la Celtiueria^ de algunas 
J ^ ^ ^ ^ f E L Sitio, lugar, y dcfcripcicndelaCehi 
¥íáÍ*^Q^ ueria dize algo Eftrabón lib. 3, de fu Geo»; 
7Á %&$A graphia, y eí Arcobifpo Don Rodrigo, l i -
^ I r r ^Ss bro i.cap.3.y lahiftoriag#»cral,li,r.par 
te 4.101.287. pero yo figo aFlorian de Ocampojib.ar 
ícap.3.y aHieronymodeC,urita( varones degrade 
erudición y verdad) lib.i.delos Annalcs de Aragón 
A 5 cap. 
D¿i¿ [\urrhiniwa 
i3. 
Alhfbc-fa Gracurt-is memorable 
De Graco fundación// nombradla, 
Que en c{ pifiado tiempo variable 
Hlurci» de la gente fe dezia: 
Y contra el curio de Heccate mudable 
Entera permanece, y dura oy día. 
Porque es la V ü h d e A greda, q oy vemos 
de Aragcn,y Cafhlia,en ios curremos. 
Aquí fueron las armas eftimadas 
Y el vio de-eíías milmas practicado, 
Ponianeí honoren laseípadas 
Ydauanía nobleza,al buen Toldado 
Gmmm fama eterna en las jorna'da?, 
' Y vn crédito, en batallas tan honrado 
Que el campo donde entraua fu vandera 
Tenido por mejor de todos era. 
cap.4 5. y otros do&ifsimos varones modernos, que 
•fon los que mas en particular tratan de eíto, y có ma-
yor propriedad,y eíhidio,y mas bien fundados difeur 
ibs, de los qualcs fabemos que la Prouincia llamada 
Geltiuen'a fue parte de la tierra de Aragón,la Hioja,y 
toda la tierra dfc Soria, con las tierras conuezinas al 
nafeirmento de Duero. Y las tierras con quien alinda 
ron fe llamaron Cantabrios, que fon los Vizcaynos, 
Nauarros,y Bacceos, que eran los de tierra deCápos, 
y los 
Carito f rimero-
zo. 
De aquí fue la Numancia defcendienrc 
Ouf a fiólos mil dará de hablar materia, 
Por fer vna ciudad la mas valiente 
De toda la Prouineía Celtiueria: 
Efcuela de esforzados, y de gente 
Que honra con fus hechos nueftraEsferk 
Con ánimos (naciendo allí can puros) 
que al riefgo fe móurauan mas feguros. 
n . 
La parre ccleftial a donde mira 
Esj donde Perfeo paífa el crudo yelo 
De pies en fu valcon,del qual nos rira 
Las pellas de la nieue,y cubre el fuelo-
Allí do eítá la fria eternalyra, 
Y la medalla del elado cielo 
Nombrada por Aítrologos Boote X 
Que guia el carro con el fuerte ac^ otel 
k los Partidos de Auila, Medina, y Vaiíadolid ,• yi Se 
s;ouia,&c. Y con los de Toledo, que liamaaan Car-
penranos, y los de Cataluña Aufentanos ,.cqn los Q-
retanos, y Sedetanos, qnc.lcs.aUndauan. Eftofe eoli-
ge admirablemente de Fray luán de la PuenÉe,lib.•.• j i 
car.27. "-
n Las fierras Idubcdas, óYubedas, como lasllama 
Fray Antonio de Yepcs3hb.i.fo 1.27 3-que fon en los 
montes Díftercios, cominuados.co los Pirineos, ley s 
iceuas 
! DeUS^ itmanttrta 
l£> 
Su fundamento bañan dos corrientes 
De liquido crifbl de vn agua pura^ 
De Duero ;íon las aguas trasparentes 
Y las que líeua Ter^con blanduri: 
Mas efras,como menos excelentes 
Hazcn en Duero aiíi fu fcpolrura, 
Y en fus delgadas ondas transformadas 
Quedan para adelante ¡nominadas. 
En alto cílaua el pueblo bien plantado, 
Sobre vn collado de naturaleza, . 
De encumbradas montañas rodeado, 
De breñas, y peñafcosjy maleza: 
Vn llano ocupa, folo dilatado, 
Tres leguas es fu termino,y grandeza, 
Que mira la dorada Galería 
Donde fe adorna Delio baziendo dia. 
leguas de Logroño, y tres dcNaxara, dichas afsi del 
nombre de vn Rey de Efpaña, délos primeros q tu-
uo,nombrado ydubcra, y que corren gran parte de 
Efpaña) hazen vnas cumbres fíete leguas de Soria,las 
mas-memorables que ay en toda ella,dcllas trata Fray 
luán de la Puente, lib, 3 .cap. 14.,$.3. pag, 8 9 .en vira de 
las quaies ay vn eftraño,y hondo poco, que los natu-
rales llaman Vjr¡>ion( que conformé a loque refiere 
Enchaucquicredcziren Bafqucnce aguas hódas, por 
Qantopmnro, 
¿o 
24. 
La vezindad,y gente ciudadana 
No fue con'demafia numerofa, 
Formaua vna Republicarnediana 
En condición,y en fangre generofa: 
Tratauan en ganados, y en la lana, 
Era guerrera, y fuerte, y belicofa, 
En folos ocho mií fe fuma y cie'rra 
La gente que tenia de la guerra. 
No tuuo la Numancia por defenfa 
Alcafar torreado,poderofo, 
Con caba al rededor de hondura inmefa, 
Aunque tendría muro artifíciofo: 
El reparo mayor contra la ofenfa, 
El Numanrino bra9ofue,efpantofo; 
Y eJ íitio naturalstan agro,y fuerte, 
Que anüciaua aícotrariohorréda muerte 
que jamas fe lea hallado fuelo) y en lo alto della ay 
vna laguna que llaman mala, de cuyas aguas afirman 
alterar fe como las del mar,y de tan griieñbs,ymyfte-
riofos vapores, que fon alli muy frequentes los true-
nos,y los relámpagos; de la qual diremos adelante,nn 
mero 235. Defta cumbre refiere Eftrabon,libro 3 £0 
lio 11 3. y Juliano Diácono , en vn tratado q hizo de 
las cofas memorables de Efpaña, que la llamaron los 
antiguos la montarla délos Peiendones:v los Pelendo 
nes 
De la Mumantina 
%*• 
Por orden tal/us campos culriuauan 
Y en los ganados era fu viuienda, 
Que nunca délas armas fe apartauan 
Mas era lo mejor de fu hazienda r 
A vezes los que en chozas íe aluergauan 
fe alojauan a vezes en la tienda, 
Ora mandan cayado corbo^y lifo 
Ora de eípada,dan el cauro auiío. 
Aifin losdeNumancia^y los Verones, 
También J©s de Vrbion, y ios de Areua 
Siguiendo vaíerofas pretenfíones, 
Y haziendo de fus fuercas alta prueua; 
Salieron de fus cafas, y rincones 
A defcubrirdeEfpaña/ierra nueua, 
Enderezando con braueza el paííb 
A donde tiene nueftra Esferia Ocaíb. 
nes por la mifma razo eran los'pticblos comarcanos, 
y vernos a ella, y como tal era nombre general a mu 
dios pueblos pequeños (Fray íuan déla Puente,lib. 3 
cap. 26.pagina 169,) debaxodelqual fecomprehen-
clian los Dnracos,Io$ Verones,y ios Areuacos, defde 
los Pclendoncs, que oran entre Soria y Yanguas,ha-
íla Itca,y por razón detener el Rio Duero fu naci-
miento en vna délas faldas del Vrbion, tomaron del 
¿1 nombre los pueblos llamados Duracos,q tuuierop 
Qg\v\Q Primero,' <• 
Breñas hallaron, monces,y efpefuras, 
No tierras de iauor, vmas,ni panes, 
Árbol de fruta mcnos,ni verduras, 
Hombres hallaron Barbaros, patanes: 
De cerdas,y de pieles veftiduras, 
La hab!a,por afec1:os,y ademanes, 
Lo mas eran paftoics,y cabanas 
Sin ley,y fin razon,como alimañas.' 
19. 
Eira gente tampoco doctrinada 
Tan falta de gouicrno,y policía, 
Cuentan'quD fue por ellos enfeñada. 
Lo que en razón hurnana conuenia: 
La mano del agrede poco vfada 
La labor de la tierra deprendía, 
Y en fuma, de viuir íes dieron modo 
Al que antesera ruftico del todo. 
el afsiento por las corrientes de fu nacimiento.No fal 
ta quien diga auer fido en fus principios ellos nóbres 
de familias nobles, que poblaron eltospueblos. 
% A los Areuacos quiííeron algunos dezir, qué per 
tenecia la tierra de Arénalo, que íegun la mas cierta 
orñnion antigua, cae en los Bacceds ( y vamos en ora 
buena con la opinión del dicho Enchaue , que eítos 
nombres fean Vafcongados , aunque no faltan otros 
que l.s dan diferentes principios, y fignificados) mas 
r" de 
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Vna noble Ciudad,bien conocida, 
Poblada^principaJjricajy famofa, 
Por los Ybcros dizen tiene vida, 
Que la fundó fu mano poderoía: 
La qual cierto es Segouia, enriquecida 
Con el ingenio,y puente miiagrofa 
Que de (Segorue) pueblo delta gente 
La llamaron Segoruia, antiguamente. 
La Betica Prouincia pa(Tearon, 
Y paífaronelRio Guadiana, 
Sns intratables gentes fubjetsron, 
Queeftaua la nación bruta,y villana: 
Pueblos,caítillos,vilI as, fabricaron 
Poniendo donde quiera forma humana, 
Morón, tiene por ellos la hechura, 
Y Carcabucy5y Feria,que aun oy dura. 
de. loqueefcriuePliniOjlibro 3.cap. 3.y Iibro4.capit. 
20. Apiano,y oíros autores,fe entiende que habitauá 
en las faldas del Moncayo, hazia la parte de Caftiila, 
y que fe llamauan Areuacos del Rio Areba que paila 
tía por fu tierra , aunque Florian de Ocampo,libro 3. 
cap.43. afirma lia m arfe Areuacos,de vn aldea que ay 
oy en Soria, llamada Arénalo, denos nombres y fa-
milias trata el Dpicntifbimo y noble Cauaiiero Den 
Mauro Cafíelia Ferrcr, en íu libro de la Hifíoriadcl 
Apolioi 
2-7 
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32. 
Los orbes celeftiales torneados l 
De nueuo comencauan Cu jornada, 
Y no menos los Celtas no canfados 
Seguían nueua cmpreíTa no penfada: 
De gente Turdccana acompañados, 
• Paitan de Tajo el agua adamaícada 
Y llegan a do Duero no va corto, 
Donde fundaron la'Ciudad de Porco. 
53* 
Y el Miño eaudalofo atrauefando 
D efe u bren ia Prouincia de Gallegos, 
Por tierras deltas gentes van entrando, 
Mas hallan queías tienen ya losGriegos: 
Los vnos con los otros fe ayuntando, 
Las Muías fueron vnas,y los fuegos 
De Galios,y de Griegos fe compufo 
Eftenombre^allegos.queanda en vfo. 
ApcftolSantiago, i.p.c?.p.5«-y Fray luán delaPucu 
te en el dicho fugar. 
f La Celtiucriafue antiguamente Prouincia tan il 
lulire.y fa mofa, que fegun es celebrada, fe dexa bien 
entender las calidades que tenia, y ius grandes pobla 
ciones, y ciudades, de las qualcs vrsay muy nombra 
da es Bilbilis, tuuoefta ciudad fu afsiento donde es al 
?rcfentc Calatayud, comoloconíideró muy bis Fr. 
Antonio de Yepescn fu primera paite de la Hiítoria 
i 
i|»« «i — n ^ . 
B de| 
45p-
ififr a 
Can. <3 
fjlanc. 
Zaino * 
raSagi 
tin» ca. 
í.ifia. 
12. 
Déla Numdntina 
+• 
Briofo natural el de eíra gente? 
Que fuerte coracon?quan esforcado* 
Que lleuauan e! hijo,aunque reziente 
Los Padrcs,en ' « guerras,a fu lado: 
El vno peleaua firmemente 
El otro feenfeñauaa ferofado, • 
Y vengador quedaua el apetito 
Si el padre fenecía en el conflito. 
35-
Si el dzrdc fe tiraua en regozijo, 
Si las rexidas hondas bolrcauan; 
Si ílechauan el arco, al blanco fjxo, 
Si en las membrudas fuerzas fe prouauan 
Mandaua cada qual al proprio hijo 
Se*ha]laíIe,dolo$hombrcsfeindufrnauá, 
Que e{ ver lo que otros hazen es vn cebo 
Del niño do¿trinab!c,y del mancebo. 
de San Benito,folio 270. refutando Luppinion de M i 
gúcl Martínez del Villar, que hizo el lMro del Parro -
hazga de Ja Yglcfia de la dicha Ciudad. Delta opinió 
fon el Ob¡fpo de Girena,libro 2.del Paraliponicnon 
de_tfpani,toi.i8. Alonfo García Matamoros en fu 
lib-iodc los labios Efpañoks.fol. 14. Abrahrm Horte-
íio en el tratado de losnorr.brcs de las Ciudades anti-
£«*£, el Mapa de Enrique Coquo^y Cakpii¿o,v otros 
\ »« t b o l fue natural de Bilbil; s d PoetaMarcul, ce- ¡ 
~*~ m o i 
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Salían de ordinario a montería 
de Cicruas,pucrcos,Lobos, y de OíTos^ 
Que multitud la tierra produzía 
En fus montes efpefos,y hreñofos: 
Con fábucfo,icbrcI, y bozeria, 
Laucones,y vcnabjqs,muy ñudofos, 
(^ He confuías las fieras deíus manas 
Se hallauan en la tierna propria cftrañas 
\ * 
37-
Y los mancebos tiernos, y arrifeados, 
Sueltos,viuoSjCflericosJigeros, 
En iasfuercas,y acliones denodados 
Seguian*el tropeí délos monteros: 
Y al tiempo que los puercos erizados 
BufandoJmueíl:ran loscolmiilos fieros, 
Yconrauiofa efpuma Iomocnhicfto 
Llegan a el mo^o;,' defendía íu puedo. 
mo fe refiere en el fuplemento de las Chronicas,folio 
iS^Jibro 3, al qual amó tanto el Emperador E.lioSe-
uero, por la gracia de componer verlos,que le llamó 
fu Virgilio, ccmolo refiere el de Girona, y Zurita li-
bro i . de los Annales,cap.45. el qual r.fi>ta> que Cala-
rayud heredó cfte nombre de vn Principe de los Ara 
bes,llamado Atay ud, el qual la pobló, y reedifico fie-
do de motps, y Ambrcílo de Morales libro 7.cap.45 
interpretando eíte nombre dize (y bien) que Cala es 
B 2 voz 
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3 8 ' Y deíhos cxercicios exempíares 
Cobrauan arreuidos cocones, 
Intentos bcíicoíos, militares, 
A fe ¿los de vaÜcntes^y paísiones: 
Hnzian ios peligros familiares 
De las heridas,golpes,y liíiones, 
Que quien reíiftcvn OíTo con la hazcona 
Refiítira mejor a#vna perfona. 
El tiempo de la edad verde, y florida 
Do eílá naturaleza deffeando 
La forma,para el reílo de Ja vida, 
Con que fe íella como en lacré blando: 
En Numancia Ciudad braua,y luzida» 
No en muíkasfepaíTa,ni jugando, 
En las comedias no,ni en los amores 
Qu? afeminan los ánimos mejores. 
vozArabis^, queíignifica pueblo ókis;ar ( y Jo que 
tengo por mas cierto Canillo) y que Caiatayud quie 
reciezir el Caftillo de Arayud", como Calahorra el 
Caíhlio del Moro Ahorra. Cakttaua el Canillo de Ja 
i raua. Y en tierra de Seuillajuntoa Santa OhÍIa 3ca ! 
mino de Frcgcnal, ay vn lugar que fe dize Cala , por 
[ vn Cadillo sntiguo que tiene, aunque ya arruyn¿do, 
i c?nacroollraciondeaueríidofamofo, y Fray Anto 
I mo ae Ycpes refiere de vn Monafterio tícfte nombre, 
47? 
474 
475 
459 
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40. 
No lo paífan al fuego recogidos 
De repofado fueño fatisfechos, 
No Cobrados de galas;y vertidos, 
No con cielojy cortinas en los lechos: 
Que apenas en el mundo eran nacidos 
corría el labio leche de los pechos. 
Quando la ley,el ordenaos rigores 
De la guerra,prouauan los menores. 
4*. 
Que aquella Numanrina adolefcencia 
Mayores^mencresjosque eftauan 
En la Ciudad,guardauan la obediencia 
de los fuperiores,que mandauán: 
Los quales con eftraña diligencia 
El numerosos nombres aliftauan,\ 
Y en tercios ordenauan, y en quadrillas 
Las gentes,ya vifoñas;ya fenzillas. 
dodefue Moge elReyTeoderíco,y piéTo q por fer for 
takza fe dixo afsi. Refiere afsi mi'fmo Zurita enel lu-
gar citado, y lo cuenta Iuftino,libro 44. que antigua 
mente fueron muy celebrados en Efpaáá (quando la 
conquiftaron los Romanos) las Ciudades de Calata -
yud y Tarac^cna, por caufa de los Rios» en los quales 
era la mayor oficina de las armas de aquel tiépo, por-
que las aguas dellos les dauan vn temple admirable, y 
afsi folas las que alli fe hazian eran de eftima y valor , 
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Armas les dauan tales que tuuiefien 
La forma de la guerra,y el eftruendo, 
Mas no, que con efecto daño hizieflfen 
Los vnos a los otros,ofendiendo: 
Vanderas defplegadas, que figuieíTen 
Con flautas,y atambores,fon haziendo, 
Efpadas de cerezo, y de la enzina, 
De pieles fu caxquetc, y corazina» 
43 
Y en publico lugar depoíitadas 
Las dauan a los mocaos ciertos días, • •• 
Los quales, a las horas feñaladas 
falian,a bufearfus compañías: 
Y todas en vn campo congregadas 
Por orden de o riciales,y de guias3 
Hazian orgullofos fu refeña 
Con el concierto que la guerra enfeáa. 
como lo fon oy los cuchillos y puñales de Fregen al, 
por el niifmo refpe&o, donde vi muchas vezes ci año 
de feyícientos, fiendo allí Gouernador, cortar losque 
los eítauan habiendo con vno dellosvn clauo ta gruefj 
£0 como vnapiuma decfcreuir,ím tecebir el cuchillo 
mella alguna. Y es decpi.nion dette mifmo autor \ q 
laBilbiüsfueenTaraccna, déla qnal eícriue Florian 
Ubro i.cap.i 8. que la fundó Hercules el Egypcio . Vil 
trata afsi mifmo de eítafundacion el Arcob'ifpo Don ¡ 
• Rodrigo,.' 
4* 
Qanto$rimíro< 12 
^^^^^^^m 44. 
Aqui la jviuentud fin ley,ni arte 
' De vn arte natural era entenada, 
Y en los preceptos del fangnento ¿Marte 
Y de la Diofa Palas doctrinada: 
Y dos batallas hechos^parte a parte, 
La vna contra la otra vandeada, 
El termino guardauan,que íe tiene • 
Quando vn campo enemiga a otro viene! 
45- . . . 
Allitcjmauan orden de alóxarfe, 
Yfeenfayan,en tiendas,cabas, fofos, 
Con forma fingular.de atrinchearfe, 
Y el modo de reparos mas fcrcoíbs: 
Y én gaardasjcen.tinelas>refór^arfe> 
Aflralcos,neccírar¡os3ymañofos 
En machinasen minas, en ardides, 
En cargosVy en oficios de adalides. 
Rodrigo,libro 1.cap, 5.y el Gbifpo de Girona, lib. 2. 
cap.4-fol.22. aunque el dicho. Don Mauro es de opi-
nión diferente. Delia trata.Eray Prudencio de-Sando 
nal, en la fundación de San Millan de la Co golla, folio 
29. aunque vuo dos como dos Santos deite nombre, 
como lo prueuan fus Endechas. 
f Otra famofa Ciudad vuo cn la Celtiueria,que an 
tes de la venida de los Romanos fe llamó Gracurris , { 
por auerla fundado Tiberio Graco * el -qual fubjetó la 
. . B 4 Cdtiuena, 
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Cruzauan las efpias vanelo a vando, 
Las artes deprendían cabilofas, 
Salían a correr,de quando,en quando; 
Hazian emboícadas, maliciofas: 
Y en vn campal conflicto el refto echado 
Trauauan las batallas animofas, 
Qual con'dardo,con daga, y con efeudo, 
Qual armado de pieles,qual deíhudo. 
|Por General les dauan,y cabera 
A Isnoqo que mayor valor modrawa, 
El qual con aparato de grandeza, 
£1 cargo fuperior repreíentaua: 
YdaualeNümancia vna Franqueza 
A la cafa y Jugando el tal moraua, 
QuefueíTede refugio al delinquente 
Mientras tenia el cargo preminente. 
Ccltiuena, y deftruyó en ella trezientas Ciudades co 
mo refiere Fray luán de la Puentcjib.i .cap.i o§ zy 
en memoria^defus proezas, como eferiue Poliuio, y 
Antonio Sabe hco,Eneyda 5.libro 8.y Pliuio libro / . 
cap. 3. Lucio Fioro,Epitome 41 .y Ptolomeoiib.2 .de 
W rn° , S r r p h i a > / n ÍS¡tabla d c E u r ° P a ' d a n a entender 
rué iuaísiento donde vemosaorala Villa de Agreda 
paü.nn^cílrosmo^nosChronif tas^euthcr^ib. i . 
. ^ ^ cap.1 
garito primero, 
43. 
Era de los demás obedecido 
Por termino de vn año,y acatado, 
Y la Ciudad le daua buen partido 
Con que el oficio fueíTe mas honrado: 
Y a fu querer eftaua remitido 
Salir por íá Ciudad acompañado 
Délos moyuelos, que le hazian guarda 
Con dardos3en lugar del alabarda. 
49. 
Yíbbre toda ley de niñería 
Amiga del defcuydOjy del contento, 
El moqo al.General la guarda hazia 
Donde tenia el proprio aloxamiento: 
Hafta el punto y la hora que venia 
Eíquadra de refrefeo al rnifmo intento. 
Por cuya íucefsion los principiantes 
De la guardia falian^echa de antes. 
cap.21. Geronymode Zurita lib. 1 .cap.45^y el Maef-
tro Ambrofío de Morales, en el libro 4-cap.4*í. Fray 
luán de la Puéte trata della,y refiere que fue Colonia 
deRomanos,iib,3.cap.9.$.4-pagina65. y aun á/era 
efte lugar para dezir algo de Numancia, como de la 
mas famofa Ciudatí de efte íítio, y aun pieñfo que del 
mundo, pero por dezir algunas cofas de las demás 
partes d'e la Celtineria en general, que entran aquí, 
mejorólo dexatéparadcfpues. 
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Y lo que admira mas, y mas efpanta 
Era fveíarla noche ios moyuelos, 
Con tan grande rigor, y regia tanta 
Que no Íes efeufauan grandes yelos: 
Alegre el niño ai quarro fe leuanta 
Con boftezojimpiando los ojuelos* 
Y fueño al tierno cuerpo no concede 
Hafta que el otro mojo leíucede. 
Con efla difcipüna de ternura 
De Jos mancebos blandos,enfcñabIes 
Cobrauan militar defemboltura 
Coftumbrcs beíícofas,y admirables: 
El cuerpo fe enfeñaua adefuentura, 
Los vicios fe efeufauan deteítables, 
Y grande inclinación tenia el niño 
A guerras,y a las armas gran cariño.^ 
% Capitulo tercero del poder délos; Celtiberos} y de algunas 
* cofas de fu loor. 
I T O L I V I O En el libro 40. haze men 
cionde vn Rey déla Celtiuena , llamado 
Turno, y eícnue del qife era el mas pode-
rofo de toda Efpaña. Erat (dízc)longépotjcn* 
tifiimus omnium Bifpanorum.^Eíxc m;ímo au-
tor cuenta allí, que auia en aquella Froumcia muchas 
fotta 
Qtrttof rimero, 14-
» — 
En días al defcanfo dedicados 
Parejas de cauaHos íc corrían. 
Los grandeSjCon los grandes pareados 
Los mocaos con los 010905 fe auenian: 
Y cftauan ya los premios feñ alados 
Con leyes razonables que ponían, 
A l que en carrera mas fe feñalaíTe, 
Mas firme,y mas bien puedo la paíTaíTe. 
Corrían los honrados ciudadanos 
Con ricos aderecos,y veftidos, 
PaíTauan fu carreta los ancianos 
(Defpues de largas guerras recogicfos:) 
Los nobles la paííauan muy lócanos, 
<Ayroíos,fuertes,brauos,cngreydos, 
En ligeros cauallos,como el viento, 
Queacortauañel curfo al penfamiento. 
fortalezas y cáftill'os muy poblados, puesde folaella 
falio vn excrcito de»treynta y cinco mil hombres,aun 
que fueron vencidos por el Pretor Fluuio Flaco en 
Talauera, y les cogió fefenta y ocho vanderas. Refie-
re roas de efta gente, que con fer muy belicofa, eran 
muy llanos^ fcnzillos, (condición muy propria de 
ncblcs,que defpues quedó deprauada con tantas mez 
cías de gentes eí\rangeras,y concites la malicia q fe 
aintroduzidofobrequeno.difcurrio mal Fray Au-
guftin 
De UJ\Qj,imantina 
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Yno güilo menor daua el muchacho, 
Con todos los demás de fu manera, • 
Que fin temor alguno.y Cm empacho 
Paííaua (fin la íiila) la carrera: 
Haziendo de tomiza vn baruicacho, 
Vn bohordo en la mano,y fu vandera 
Del braco,la mitad^y el pie defnudo, 
Iugaua del talón, fuerte, y menudo. 
• 55-
Aía,mi rucia?(el vnovozes daua) 
Corrcr,correr, (el otro) mi frontina ? 
Andar? (el compañero, quearrancaua) 
Vdar, (el 111090 dize) mi mohína? 
Parten otroSjCorricndo a furia braua, 
Por llegar a la feria mas ayna, 
Con gritos los reliantes van paíTando 
Las yeguas corredoras animando. 
guftin Salucio.) ElmifmoTitoliuiolib.22.pag. 363. 
cuenta como los Scipiones fe ayudaron de los Celti -
ueros en fus guerras contra Cartaginefes. Y al fin del 
libro 24 refiere que los primeros Efpaáolcs Tolda-
dos que Uenaró paga délos Romanos,fueron de laCel 
uuena. Es la gente Efpañola la mas excelente de las 
naaones del mundo en fortaleza, virtud, y fántidad , 
en prudencia, y buen gouierno en fabiduria,y fciécia, 
y valor miIitar,como probaremos , refiriéndonos al 
dicho 
QsmtQprmuro, 
Las n"eítas,y carreras acabadas 
Prcmiauan ios mejores corredores, 
Con que ¡as gentes yuan animadas* 
Y guftofoslos ojos miradores: 
AquefUs y otras aftes continuadas 
Cuerpos hazian,y ánimos mejores, 
Qjueescofa natural a los terrenos 
Con arte valer mas,fin arte menos. 
Alfín los Numantinos campeauan^ 
Eran las fuertes armas fu talento, 
Mejor que los demás fe goSernauan 
Mávór fue fu valor,y atreuimiento: 
En guerra los de Efpaaa fe abra fíauan; 
Y alia líeuó la llama el fútil viento, 
Qj->eaun antes de falir de fu claufura 
* Furor pi»ofenzaua la criatura. « 
dicho Maeftro Fray Tuan de la Puente en todo y por 
aora en fu libro 3.cap.9, pagina 76. También íeayu 
daron de ellos losCartaginefes,y fuera deEípaEapai-
raron quatro.rml de ellos en, África con el Rey Sipha-
ce} a fu fueido para que les ayudaflen en las guerras cj 
tcnian contra Scipion. Lucio Floro lib.2. cap. 17,fol. 
5 2. llama a los Celtiuerosla fortaleza de Eípaña con 
eftas palabras. Cato iik Cenforimis , Cehíueros id rfi robur 
Hifpania aliquat pnelijs fre¿is. Valerio Máximo libro 2. 
capí-
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pudiera detenerlos encerrados 
La multitud de Roma que venia, 
De Cauaiíeros bien diíciplinados 
De exercitada y vieja infantería, 
Mas eran los de Duero tan oíados, 
Su animo tan grande, y valentía, 
• Que a treynta mil Romanos les ropieron 
Y en fu fangreconfaña fetiñeron. 
O hijos de Aquilón, bien fe parece 
Que de padre naciit.es arrifeado* 
Y que a vdfotros folos pertenece 
De Bóreas heredar el foplo ayrado: 
El animo mas fíjerte fe eftremece, 
Efperandoos vn golpe defraandado, 
Y todo corá9on de miedo efpira 
A\ tiempo que eíTe bragoVn tajo tira. m 
capitulo* i - eferiuc de los Celtiufros Efpafioles, q lio 
rauan Ja muerte del que moria en la cama , teniendo 
la por poco honrofa,y hazian fíefta con gran demonf 
tració de alegría por el que moria peleado en laguer 
ca, reputando la tal muerte por glorióla^ como refie-
re Fray luádclaPuete,lib.3.cap.i7.pag. 100. Y aña-
de otra particularidad de grande honor y gloria defta 
inucncible nación, que tenían por cafo reo, y de me-
nos valer,falir citas vinos quáuo los amibos por quié 
entrarían 
fanfo primero, JÓ 
Co 
El nombre de Gigantes os trafpa {fo, 
Por hijos Tuyos Telius os íuftentc, 
Pues vemos que lleuays el largo paíTo 
De los Titanes,que con pecho ardiente 
Sacaron a los Diofes a loraío , 
Y con ello| riñeron frente a frente, 
Que los Romanos fe teman por tales, 
Y en ellos eftrenaftes los puñales, 
Cí 
Soldados esforzados,hazañofos, # 
VaKente$3airifcados,y atreuidos ¡ 
En guerras celebrados,y famofos^ 
Vengatiuos,bizarros,y temidos: 
Sabios varones/cuerdosjingeniofosj 
¡ Republieos,aítutos,yleydos, 
Tales pues fueron los de las edades • 
Que llama nueírra lengua antigüedades, 
entrauan en la batalla, qiiedauan en ella muertes.Lo 
qual'rcfkre poreftas palabras. Cekiueri ctiam nefas ejje 
ducebant praliofxper effc, c um ijs occidifict pra cuius [a!Me 
j)imum demberat. Y tócaloíiftrabon en el libro 3. tra-
tando de la fidelidad de efta gente, y Fray luán de la 
Puéte c:p.i4.]ib.3.entendiédodellcselcc!pit. 18.de 
Efaia*. Aulo Hircio en fus Comentario de las guerras 
cíe Efpaña-reficre,como Cafsio Longmo, Pretor en 
ti Andalúzíáfor lulioCetTar ,y íu Capitán aguerra 
en 
TOe la tN^jtmantina 
Y el mundo pienfa ya que los Planetas 
Quedaron confumicfos,y adeudados, 
Produzicndo ios Sabios, y Poetas 
QucpaíTaron ya en añosoluidados: 
Y auerfe ya acabado aquellas vetas 
Que llamaron de ííg!osmu]¿ dorados, 
Y las Eftrellas todas de cantadas . 
Eftat. en fu firmeza retiradas. 
Jfnofer tiempo de engendrare! cielo 
Vn Heólo^vn Homero,vn Archimedes 
Impotente afsi mifmo eftar el fuelp 
Para Tacara luz otro Diomedes: 
* Todos Iedan la vaya muy del duelo 
Sin efperar ya del nucuas mercedes, 
• Defpues que vnMufcio Sgeuoladel mudo 
Salió con fama^ y gloria., fin fegundo. 
enaq uellas partes, traVa la guardia de Betones de la 
Cckiueria, que fegun declara Ambrollo de Morales, 
lib.iS. cap. 13. eran pueblos comarcanos con Nage-
ra, y con la Villade Agreda (porque eran de la Guar-
da de los CeíTarcs,y E-ípañVproueyí» a Roma de Capí 
tañes, Con ful es, y Pretores;}' Capitanes , fin que ja-
mas aya falido delia tyrano, como prueua Fray Iuafi 
de la Puente lib. 1 .pagina 32.) MarcoTullioenla Phi 
' i pie a 11.y en la 14.. haze memoria de vn Cekiucro 
nombrado 
1 í 
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'*{ U opinión humana no haze cuenta 
De vn grande Capitan5Cortes, y Trillos 5 
Con vn millón., q el Flandcs tierra ciscara 
Hazen oy el deuer,por reduziüos: 
Oriente,v Ocidentefeíuftenta 
. A fuerza de f.fpaaoles.y caudillos, 
Que Tolo el de Paredes que fe nombre 
Es poco que la luz paíTadaaíibrobre. 
u \ . 
Opluma,fideplümasmeíiruieras 
Para contar bolando citas hazañas, 
Las grandes de otro Reyno cícurecieras, 
Por íer de mas vaíor,y mas efrrañas: 
Bien Cera pues que algunas nos refieras 
Délas muchas que citan en tus entrañas, 
Suplica a íós íeclores que te efperen, 
Siguftotienen,y efpcrarquifieren. 
nombrado S ex a (no falta quien pienfa, aunque vana-
mente, que vienen del los Sojos, familia noble deEf-
paúa, como los Pachecos del ctro Capitán Paccieco 
que refiere Iulio Cellar en fus Comentados, ai q U a i 
nombró elmifmo Ceñar por fu Tribuno, y'dize del 
Cicerón que eragrande trscador de alojamientos' ñ 
os Romanos llanwmn, Decempedator. ) Hi<-rr>«-^ ? 
de Zuma hDr02.de los A n n a l e s ) c 3 p . + 5 „ a i a b a l ; p 
uiriciaCeltiueriadetrescoías. Conuieneaííiber 
^ era 
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era poblada de gente, abundante demantenimiéros, 
rica,y bcíicofa: y de fu CauallerialaloaFloriandeO-
campo lib.5.crp. 13. y concuerda con lo que dize Pli 
nio como quien eftuuo en Efpaña,y tanto fupo della> 
libro 8. capitulo 14. de la riquifsima grangeria que a-
uia en la Celtiucriade muías y cauallos. Y Eftrabon 
en el libro 3. haze memoria como Tacó Marco Maree 
lodeeftaProuinciaquandola pacifico , fey fcientos 
talentos en moneda acuñada, y en plata, que fegun 
la cuenta de Budeo lib-4.de aíTe, y la de Georgio Agfi 
cola, Iib.5.depondenbus,vicnena fumartrezientos 
y fefenta mil ducados, aunque el talento no tiene vn 
j mifmo valor en todas partes, porque entre Romanos 
¡ valen de vna manera, y entre los Griegos de otra; lo 
1 qual tratan doítifsimamente Couarruuias, y el Padre 
Mariana de la Compañia ele íefus, en fus tratados de 
monedas, capitulo quarto,pero aqui la cuenta es cier 
ta, pues fe trata conforme ai valor de los Romanos,y 
el dicho MaeftroFray luán déla Puente refiere caíl 
lo milhio lib.j .cap. 13. pag-90.y r o í . 
Capitulo quarto 9 del defeubrimiento que 
hicieron los Ceítiueros en'Ejp¿*ñá. 
j^flfeif^ S T E Defeubrimiento y conquifta trata 
Wi * í #$ laníamente Flonan de Ocampo.en el lib. 
?M W?Ííh 2 - ú c J " Chtonica general deElpana, y o-
l g j g § | 5 | tfos Ch reniñas Caftellanos , q citare deP 
pues, los quaiesfegun Eftrabon libro 3. 
Diodoro Skulo libro 6, Iuliano Diácono, y el Obif-
pode Girona,libro2.delParalipomenon,fol,24. (a 
\qs quaíes me remito, y a lo que tengp dicho en el ver 
fo de eíte Canto, y fegun la euent#de Florian,libro 2 
eap.*o.)Saheron íosCeltmeros de fu tierra corriendo 
>ot añ* ,s de 7 5,9. antes de ia venida de Chriílo » qunn-
do 
• 
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tolosdoshermanos Romulo y Remo poblaron la 
ciudad de Roma (aunque HD fe puede negar que la po 
blóTubál mucho antes, dgnde plantó la"Rcligion na I 
cural.que nunca a falcado della,como prueua Fr.Iuan 
de la Puente, iib.2.cap.fin. §. t ) A y también Ceitiue-
ros en Afsia , en la parte interior de Armenia, y con-
finan con el Ponto Vrímo,que falieron delta a poblar 
en Roma,y Sicilia,ygran parte de Francia, como p'm 
euae: dicho Maeftro contra el Padre-Mariana, lib. 3. 
cap.2.que lo pretendió negar contra lo que deue a fu 
natural. 
^ El intento que tuuiero, fue defcubrirnueuastier 
ras, y defte viage fundaron la ciudad de Segouia, a la 
qual de Segorue ciudad de la Celtiueria , lallamaron 
Segomia; y defpues quitadavna letra fe dize Segóuia. 
Tienen cftaopinión Florian de Ocampo, libro 2. ca-
pitulo 10. Pedro Antonio Beuther,libro primero,ca 
pirulo décimo, Efteuan de Gariuay , tomo prir%ero 
4^ 1 C o n t a t o hiftorial de las Chronicas de Efpaña;, 
cap. 3. y wMraeftro Medina, de las cofas memorables 
¿k Efpaña, capitulo 8 3. aunque la fegunda opinió di 
ze que el fundador delta Ciudad,fue Hercules el Egy- ] 
pcio, como lo eferiue el Obifpo de Girona, lib.2 .fol. 
21 .en el titulo de las ciudades que fundó Hercules en 
Éfparta, y refiere que fon muchos defte parecer y opi 
nion. Otro tercero parecer ay que defiende aucrla 
fundado el Rey Hifpan, y cite figue el Arcobifpo Do 
Rodrigo, libro 1. cap.7.y la Hiítoria'genéral, prime-
ra parte,capitulo 9. y tengo por opinión mas cierta , 
que la pobló Tubal, como queda referido,y que ñ de 
Hifpan fe puede dezir algo,esauerla reformado, co-
mo fe dize de Romulo a Roma, Conílanüno a Conf-
tantinopla,CartaginefesaCartago,no porque fon fun 
dadores, fino porque reciben el nombre de quien les 
da el augmento. 
f DeípuesparecequepaaaroQalaT arderania,qüe 
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afsi llamauan en aquellos tiempos la tierra del Anda-
luzia) donde fundaren pueblosy Ciudades,vno délos 
quales fue la Villa de Carcabuey, antiquifsimo lugar 
que llamaron Cambuey* n lo antigüela denomina-
ción del qna! fe colige de que los antiguos llamcron a 
qualquier pellejo carra,y quien confiderare la forma 
que tuuieró en edificar fobre vnapeña biua el cáftiUo 
de aquella Villa,vera que tiene la planta la mifma for-
ma q vn pellejo de buey,có fus garras y dcílelladuras 
tiene en fu íitio y contorno muygrandesfeñales deán 
tiguedadjcaftiliosy poblacicncsgrandes, y aunque es 
de tiempos mucho pofteriorcs,no dexaré deponer a-
qui vna piedra notable,entre otras muchas qvi,y me 
traxeron. Eftaeftauadonde dizen la fuente de Vbera 
palabra latina,rauy conforme a la hermofura y abun-
dancia de agua de fu filio,y a fu apazit i.• corriente y a-
m :nidaddeguertasqus baña,parece por cJ!a q en aql 
tiempo fue vna fe lúade cfpcfa arboleda,}' afsi fe llama 
na negra chicara. La piedra era gr?ndejLdj¿etra mal 
furmada,antiquifsima ygaftada del tict^blPs q fe fo 
dianicerpueítasen vnfarnofó padrón,dezi<in afsi. • 
jEmiüüu ¿7l4arc. Torc.L.y^Jg. SeLDo 
mina. h. Ven tris jiram fcjuit. 
A lo que fe puede enteder cita Emilia eraíeñora de la 
felua3la qual permitió aLucioMarco Porcio q en ella 
leuátafe vna ara ó altar a la Diofa Venus.Y por otra q 
fe halló jüto a lcrhermitadc S.Marcos parece qaql lu 
gar fe llamó Okobilefe.Vinodcfpues a fer eftavilla y 
caftillo de Pedro de Berriomianteceífor (de quie ay 
muchosfnecífores en laen y Cordoua) como parece 
por el teltaméto del Rey Dó Alofo 11 .ylo refiere Ar 
gotcdcMolina,enfu libro delanobtezadelAndaluzia. 
* acra es del Marques de Pnego,por trueque q della 
nizieró co ladeheía delaMorena en Cordoua.Eítá ef- •* 
a f i a d o s leguas de Rute,de quien luego diremos. I 
Traen 
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Traíanlos Berrios por armas en campo de Plata vna 
vandanegra (otros,y lo lu^fi cierto, vandade fsngrc) ¡ 
en la parte alta Cruz negragucca, floreteada, y en lo 
baxo Águila negra con Corona,pLco, y garras de oro 
perfilado de negro. Otros ay que ponen la vanda de 
fangre, con Dragantes verdes. 
7 . f BoluicndoanueftrosCcl.tiueros, dealli fueron a 
; la Luíkania, v en ella dieron principio , y fuftdamen-
to a algunos Pueblos nobles, y de mucha cuenta, co-< 
nao esla ciudad del Puerto , fcgun refiere dObifpoj 
de Girona,libro z. folio 24. y FloriandcOcampo,U j 
!bro 3.ca.34.ío$quaIes notan, que como los Ccitine 
ros fe llamaíícn por otro nombre Gallos Celticos,die 
ron por nombre a aquella ciudad Porto Gailo.y de-
11a tomó nombre la getc de la Prouincia llamada Por 
j togalefes; todo lo qual eftá también dicho por el Mae 
I ílro Fray luán de la Puente,que lo mas cierto es remi 
timos a tan do&o original. 
18 i % De la Lufitania entraron por Galicia (de donde 
fale la mayor parte de la nobleza de Efpaña) y de cu-
yo nombre afirma el Obifpo de Girona, l ib . i . auerfe 
deriuadode vna gente Griega , que fu Gamitan Tern-
ero traxo a eíra Prouincia al principio de fu poblado, 
afirmando que vn tiempo fe llamauan Galatas, y de < 
allí Gallegos de Gaíacia. De efte parecer es el Maef-1 
tro Fray luán déla Puente,libro i.cap. 4.^.4. (y en el 
libro 3 .cap.2 8. tratando de la denominación cieEfpa 
ña,refiere fer de Pan Dios máximo,y ls articulo Grie 
go deexeciencia, y las palabras que eftos Griegos nos 
daxaron) pero Florian de Ó campo va por otro cami-
no,y dize que de los Francefes que en latin fe llama 
Callly y de los Griegos que fe dizen Gr&ci, puílcro por 
nombre a efta tio»ra Gaílogrecia,-y a losÑaturales de-
11a Gallogrecos, que defpues fe Hamarou Gallegos, ó 
Gallccos/y latierra Galicia. Confirma efto lo que ef 
criuen algunos libros de Armas , y la hiftoriade lasj 
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cofas memorables del íleyno de Galicia, del Licen 
ciado Mohna, diziendo que cftenombre Galicia vi 
no de Galha.que es nombre de Francia,por íer Fran- j 
cefes por vna parte, aunque Efpañcles por otra los q" 
poblaron en e'la, pero el dicho Don Mauro libro fe? 
gundo,capitülofexto, con mas fundamento fíente q 
fe llaman afsi de los Galatas, ó Comercias, y deriua 
eñe nombre de vna grande claridad q denoche pare-
ce febre Galicia,y parte de Francia , q comunmente 
llaman camino de Santiago,6viala£tea,como quiera 
q íea los defiende Fc.luan de la puentc,de q no fuero 
idolatras,ni Atheiftás, por q acíorauan a vnTolo Dios, 
lib.j.cap. 13.pag.8 5. y q fon los mas dignos y masan 
tiguosde Éfpana, y la mayor nobleza, la qual refiere 
I que desfruftó las infruenc'ias cclet\ialcs,y que fe eften 
¡ dia Galicia haíVa'Numaneia, de opinión de Orofio,li 
jbro quinto, capitulo íexto, pagina 89. 
Capiu-io quinto> de \a famofa, inuencihUi 
jnobtiíjsima Ciudad de Nu-
mancta. 
A L E R I O Máximo libro 2.cr1p.2.1alla! 
ma fuerte y animofa, <Acremiliam (dize) & 
ammofam Numantíam. Lncio Floro libro 2» 
cap. 18. WfpttniadecHSy&glwia.liertinofti-
ra, honra, y gloria de Efpana. Oratío lib. 
f:gundo de fus ver fps, Oda 12 Je da titulo de fuerte y 
terrible. 
Kübis, tonga fine Bella Numanti&. 
Marco Tuliio en laoracion que compufo pro Mure-
na la renombra, Formido ¿¡c terror popitli liomam. Efpan 
te, temer, y mvecio del pueblo ívomano , y fue t i 
' que l 
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<iuc4<; cobraron en tanto cítrcmo,que dizeLucioFlo 
,-o en el lugar citado eftas palabras, hablando de los 
¿ornónos. VtncocfJis quiáem antvovem Numantini viri 
r.Hifquamfiíftmeret. Que no íblo temían en Roma verle 
con los Ñumantino«,ímo que también íes caufaua pa j 
uor y miedo el oyrlcs nombrarlo hablar,dtio qual ai- j 
fi mifmo fe acoran S. ¡\uguftin de Ciuitate Dci, capit. 
11. el Obifpo de Gircha quiere dezir q fe dixo N urna 
cia délos Numidas q vinieró en ayuda dé los Cnrtagi-
nesfereprueualoFr.Iuan.de la pncnrelib.3.cap.8.$.4. j 
'% Tcdoslos Hiftoriadores antiguos dizcndeNu-j 
manda que no .era grande ciudad , aunque andan dif I 
icordantes en el numero de gente que tenia parala 
¡guerra. Vnos le dan quatro mil hombres de pelea, 
de ellos es Paulo Orofio libro quinto, capitulo fep 
timo, Apiano le da ocho mil , y Belleyo Paterculo 
diez mil. Fray luán déla Puente no quiere que fcan 
mas ae quatro mil de pelea. Era rica y podcrofaJ 
acreditada por fus grandes hechos, y fama. El íltio 
de efta ciudad era tan afpero , y rigurofo, que quie-
ren derir que no tuuo murallas. Y tCi lo ponen 
en queftion ios Chroniftas denueltros tiempos, 
Lucio Floro libro fegundo, capitulo otauo expreüa-
mente afirma queNuaianciano tenia muros ni tor-
res.PauloOroíio lib. 5-c7.no habla tan claramente,y 
a mi parecer fíente lo .contrario,y lo mifmo fe colige 
del difeurfo que licúa A piano Alcxahd riño, en la expu 
gnacion defta ciudad,y puesTitoliuio dize q auia mu 
chas fortalezas y caftiüos enlaCelrineria,bien fe íiguc 
q tuuieíTe murallas la mejor de toda ella lib. 40. pero 
Marco Anr.Sabelico AEneid.s/lib.p fo-390. fígue la 
opinión de Lucio Floro,y Ambrollo dcMoraksli.7. 
cap.3 4 y cncllib.S.cap. 1. no lo determina Fr.Iuan de 
Pineda,"lib.9. de la Monarchia,tratando de Efpana,cai 
pi. 15 .dize que no es coforme a razc^ni conforme a la* 
mifmahiftoria,el quitar los Muros aNumancia , y 
C 4, efte 
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cftcparecer tengo yopor mas razonable, aunque el 
MaeñroFray luán de la Puente fíente lo contrario,/ 
que nomuo torre ni murallas. 
% Los que eferiucn la? guerras de Numancia, vnos 
por jurito,y otros apedacos, fon eftos, Apiano de Bel 
¡lo Numantino, Lucio Ploro,libro 2. cap. 18. Paulo 
Orofio libro 5 .cap. 5. y en los íiguientes Eutropio lib. 
4.cap.3.y i7.^.2.BellcyoPatcrculolib. 2.y toca algo 
gallarda y elegantemente Plinio lib.5 3.v lib.59. délos 
Varones illuítres.Y Vallerio Máximo lib.2. cap. 2. y 
en el libro 3. cr,p.2.y en el libro 7. cap.ó.Lucio Floro 
haze igual en la fortaleza aNumancia con tres ciuda-
des las mas celebradas del mundo, que conquiftaron 
los Romanos, que fon Cartago, y Capua, y Corinto, 
y aun qualquier entendimiento quedará conu'encido 
de q fue Numancia mucho mas valerofa y fuerte, y 
inexpugnable, porque refiere que fueron fus vezinos 
de tanto valor, que dio bien en que entender por tié-
pode catorze añosa quarentamil Romanos,y losfor 
1 có h vezesaque hizieflen pazes con ella > con grande 
¡ deshonor y ignominia del pueblo Romano,como lar 
gamente fe dirá enelcantodoze. Eftas pazes refiere 
; Fray luán de la Puente,y Morales lib.7, cap.3 8 . Ro-
¡drigo Sánchez Obifpo de Patencia 1.parte cap. 4.Fr. 
I Atanaíio de Lobera, en la vida de San Atilano,refie-
\ ren que hizieron temer, y defcornpuílercn al pueblo 
J Romano, el qual para no defeaecer del todo hizo en 
;trcgar arado a Mancino. Refiérelo nueftro Chronif 
|ta,pag.i 14 libro 3. en la diurna explicación de la Pro 
jfeciade Eíaias, cap.i 8. En el numero de años que du 
jio la guerra deNumancia, concuerda con Lucio Fio 
I ro PauloOroíio, aunque Eftrabon lib.5. tiene q fue-
| ron vcynte años, ponderando que la guerra de Carta 
1_b no duró mas que cinco. Y lo mifrno toca y trata 
elegantemente Marco Tullio en el dicho lugar, y fe-
gnn efta cuenta, cemento la guerra año de ley fciétos 
_____ y vno I 
o antG^rtmcro. 2 I 
f -y vno, ames del nacimiento de Chriíto nueftro Se 
ñor, y acabó año de fcy (cientos y vcynte.y vno.Hl vl-
timo'Capican Romano que acabó la guerra, y definí 
yo a Numancu, fue Pubiio CornelicTScipion, q por 
aucr deftruydo en África a Cartago fc nombraua Sci-J 
pión el Africano, y por ladcftruycion de Numancia 
tomó por a-peilido el Numantino (aunque nota Fray 
luán déla Puente agüdifsimamentc, que ningún Ca-
pitán ni Emperador que triunfó en Roma , fe arreuio 
a llamarfe Hifpanico,por novfurpar el apellido aDios 
de quien tiene nombre, pagina i84.)Efte Capitán fe-
gun la cuenta de Belleyo, libro 2. eftnuo fobre eftá 
ciudad vn año y tres mefes.' Podemos dezir que Nu-
mancia acabó, pero quedó inuencible,puesella fe pu 
fo fin a íl mifma, y no otro ninguno,pórque como ve 
remos en el vltimo canto, losmifmos Numantinos» 
dcfpuesdeauerfe dcfendido,y peleado mas que hu-
manos hombres, fe dieron detro defu ciudad la muer 
te, vnos con veneno otros con hierro, y con fuego, a-
uiendo primero hecho vn bráuo acometimiento alos 
enemigos, vallado$,y maderos con que los tenia cer-
cados Scipion, con el qual los tenia finados. Paraef-
te fin pues tomaron los Numantinos vna bebida que 
llamauan Celia, cuya forma y fuftacia refiere Oro fio 
libro 5.cap.6. y Poliuiolib. 2 ¿.cap 25 nueftroChro-
nifta 3 .lib.pag. 142. y la vfanán afalta de vino,haziafe 
de trigo mojado y feco defpues al fol, como fe haze el 
almidón, por lo qual fe tiene por pon^onofa el agua 
que del fe derrama, y fegun lo declaro Paulo Orofio 
libro 5 .cap.7. y Lucio Floro en el dicho libro cap. 18 I 
dizen que desleyan aquella harina en vn licor que no 
le nombra, yo imagino que el almidón defatauaiv en 
aquella agua con que fe haze confeccionada concu-
mode alguna yeruaponcoñofa. En efecto que beñi -
do daua grande calor al eltomago, y totalmente ena 
genauadel fcntido, y matauairrcparablcmete.La ór-
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diñaría bebida c.izen eflos autores,era dentando ci-
te almidón en otro licor faludable (como oy víamos 
el chocolate de los Indios de la nueua-Eípaña,admira-
blc bcuida .para ventcíedades,y dolores que procede 
decllas, que conforta, y quita la fed, y da aliento3aun 
que parece que aquella tenia merca para emborra-
char como el vino^ caíi lamií'ma fuerte tuiúeron 
ios Saguntinos , y los Bacceos, donde fe prucua que 
no vencieron los Romanos a los Efpañolescon va-
loty fortaleza, fino con maña y ardides , traycion y 
aítechanc^as, íagacidad , y induftria , como lo dize el 
libro primero de Mala chías, capitulo otauo, rompié 
do y quebrantando mil vezes las pa-^ cs allanadas t y 
hechas con los Numantinos, como lo dizen y refiere 
infinitos autores, el dicho Fray tuan de la puente lib. 
3 .capit. 17-pag. 115 .Lo mifmofucedjo a losCallegos, 
recogidos en la montaña de laMedulia. Plinio de 
los Varones illuítres, capitulo cincuenta-y ocho, y 
Valerio Máximo libro tercero , capitulo fegundo de 
fortitudine,-celebran a vn ciudadano de Nanuncia , 
llamado Theogenes , que dize Valerio que era el 
mas noble, el mas rico, y el mas honrado de Nu -
manda , (aunque no fe le puede negar aMegaraaf 
fi por fu fortaleza, como por fu oficio y hechos, que 
lo era mucho O Dize pues del , que viuiendo en lo 
mejor de la ciudad ,conuoeó todo aquel barrio, y 
de común confentimiento a fu perfuafion le pufie-, 
ron fuego , y el puto en medio de la calle juego de 
efgriina con efpadas blancas, haziendo efta ley, que 
aelperdidofo le cortafse la cabera,y la cchafien en a-
quel fuego: Quí cum tamfmilege monis (dize Vale-
r\o)omnesabjfumpfijlet,advltimum feipfumfiammisimmif* 
fit, De fuerteque dcípues de muertos los vezinoí» 
el mifaio fe echo viuo en aquel fuego , a trueque 
de no verfe vencido,y captiuo, y q trinnfaífcn del lus! 
enemigos.-Apiano tiene q no le acabaró todoslosNu ; 
mantinos,¡ 
" • M - " • • - ~ . ~ — . . . . . . . . . - -
o anto primero* 
*— 
manti nos", fino que quedaron viuos algunos,)* los cap 
thid Scipion,mas Lucio Floro,y Paulo Orcfio,reítifi 
can que no fe laluo ni vnaperfona vina, de la qual pu-
dieííe triunfar Scipion, y lo mifmo Fray Iuá déla Pué 
tcpair.114.lib. 3. V concuerda bien có cito loque re 
rkre Valerio Máximo lib.7.cap.<5. que no fe hallo en 
la ciudad íino bracos jipiernas,y otros pedacos de car 
ne humana, de la qual fe fuítentauan los de Numícia 
en el extremo de fu hambre. Lo mifmo cuera lofcfo 
de Bello luday co.íiicedio en vn cadillo junto a Taro* 
cheas ciudad de Gahlea,no quedado en el mas de dos 
mugcres,q dicrÓ noticia del hecho a Tito.Y en Guif-
cala fe dcfpeñaro los cercados,por no caer en manos 
de los Romanos,fegü el mefmoIofefo,q dize era mas 
de cinco milhóbres: refiérelo Fr.Luys de Granada, 
Símbolo 4.parte,pagina 190. Y es cofa digna de ad-
uertir, lo que cuenta vltimamente Eutropio, libro 4* 
cap. 3. que preguntando a vn Cauallero de la Celtiuc 
ria llamado Tirefio,comola.ciudad q era inuencible 
íe acabo?dio por refpucfta, CÓcordiaviltoriamdifeordih 
exitiupnzbmtyátiAa a entéder q no fue tata parte la por 
fiay fortaleza de los Romanos,como fus mifmas pai-
fiones y difcordias,q entre fi tuuieró,porq losFJpano 
lesfiéprcfuero vécedores,y vécidos, porq Con ellos 
mifmos les hizieró la guerra Roma, y Cartago,cómo 
aduierte r¿r3. Chronifta,pag. 112.I1.3. y quando no te 
nía có quié,ellos entre íi fe cofumian.400.anos antes 
del naeimiéto de Xpo.fobre partir términos íedieró 
batalla,dódepelearé aühafta las mugeres, y murieró 
en ella Soy.y fuera masíi rayos y truenos no los apa; 
taran. Eftoíirua para comento delCanto• vltimo,aün 
que no fe pueden efeufar los términos Poéticos, qu 
perjudican poco lahiftoria.antes fon de ornato par; 
fila, y lahazen mas apacible, y entretenida, a cuy, 
caula es también el verforacij, y apropoíitoparak 
hiíícnal. 
. . Capitula 
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Capitulo fexto , de la Región de 
E[p¿n¿. 
E E S T A Regió de Efparla a y eferitas ta 
tas cofas, que requieren grandes volúme-
nes, parecióme dezir algo en rcprehcnlió' 
de Abraham Hortclio (y no la tendrá nin 
gun buenfubjeto por injüfta) el autor di-, 
go del libro intitulado, Theatrum orb'is térra rom, el' 
qualdiziendo de todas las prouincias del mundo co-
fas notables, y otras mucho mas menudas, con las 
quales pretende acreditarlas y darles eftimacion , en 
llegando al Mapa de Efpaña (que es proumciatanin-
íigne, y tan celebrada, que dio materia de grandes a-
labancas fuyas agraues autores y eferiptores antiguos 
y modernos, referidos por el cruditifsimo Fray luán 
de la puente, en íu libro citado) el no tuyo ni le le o-
frecio dezir de el la,mas detres cofas amphibo lógicas, 
ydeconfeja ,enlo qual verdaderamente defeubrio 
Jotras tantas que el tenia,y padecia en fi. La primera 
jodio de la nación. La fegunda inuidia de fus grande-
zas. Y la tercera ignoracia dellas, pues folo enel Rey 
no de Granada,y en fus vegas, bolques, montes, íler-1 
ras, ríos, fuentes,y baños naturales, y, aguas que cu-j 
ran de diferentes enfermedades,y otras grádezas my fi 
teriofas, que -pedían- mucho mayor difeurfo ( dexo el] 
fino y grandeza,y autoridad de fus ciudades,fu valen-
tía y esruerco, la diferecion y valor en las letras , ar-
mas y gomemos, afsi en la paz como en laguerra)con 
cada cofade las quales pudiera ocupar mucho mayo 
res y mejores libros que los fuyas,. de que no dixo po-
co Oeorgio Braunio Agripiéfeen fus cinco tomos de 
las ciudades del mundo,y nouifsimamerite el doaifsi 
mo Ueade Granada, en ib hiftoria Eclcfiaítica,yel nú 
V I I - . . . . : , ' * 
' ca 
í arito primero. *i 
ca bien loado Fray luán déla Pucjitc^cn el'libro mn 
chas vezes citado. 
l±\ f lulioCsiVarcnfusCommcntarios tibí3 •de Bello 
jcibillijüama a nueftra Efpaña Región muy faludable 
y có muy grande razó.YIufíino hiftor-ico i i - b : ^ eícrt 
ue eft'as palabras. Sakbritas cali per omneHifp'ania ¿equaüs 
quia aeris fpiritus nulla palludiü graui nébula i?ificitHr,(]i\Q en 
nueftro vulgar fignificá, la fanidad fe halla jgüalmerc 
en todas las tierras deEípaña^porq no tiene lagunas q 
con efpefas nieblas quité fu pureza al ayre, antes arfa-
do 'yo,las qtiene fon faludableSjComola de la fuete la 
Piedra jüto a Antequera,y la laguna de Zoñar,jüto a 
Aguila.r,grade recreado délos Marqucfes de Priego, 
y otras muchas.Eítrabó en el lib.3. defu Geographia 
afirma q es cofa propria/yconio natural la anidad de 
Efpaña,y el viento ZefirO qcaíi íiempre corre en ella 
llamado pct-ctron6breFauonio,espurificador délos 
vapores grueílos de la tierra. De fu fertilidad dize Hit 
ció en el commlfnto primero de las guerras de Eípa-
ña. Hifpania regio propter tena fa'cimditateminopemdifi 
Wcilemqñé habet opugnationem , & non minas copiofam a* 
quaúmem. L a Región dize, de Efpaña , difícilmente 
fe puede conquiftar, por fer abundante de manteni-
mientos, y fobrada de aguas , Claudiaijo dize de-
lia. 
Sola nouitm latís yeBigal iberia rebas, 
Contulit , aüguflos fruges eraría milles. 
Vndique conuenitmt totoq; ex orbe U-guatnr, 
Hac generat qui cun&a regant. 
* | 
Y confirmafe con lo que Trogo Pompeyolibro44. 
rf icre : ln omnia fragura genera facunda efl , adeó y>í 
non ipfis tantum incolis, -verumetiam Italia , Vrbiqul Re-
nia cunffarum reram akmidantiamfufficiat» Dize que tic 
ne Efpanaparaíiy para ltalia,y Roma,todos quantos 
géneros ¿c frutos fe produzé en la tierra , finque tega 
necefsi , 
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ncccfsidad alguna de otra PiOiiincia. Plinio lib-3. ca-
pitulo primero, hablando del Andaluziadize cftas 
pah.br .s. Bctica}a flumine eam mediarrifecante cognomina* 
ta,cumcl-as Trémntias dicitur cnlu^&quod wfcrtili acpeen* 
liari nitoreprdeedit. La Bctica dize que fe llamó aisi del 
Bao Betis, el qual paite por medio de ella (cuyo nom-
bre esGuadalquiuirOExccdea codas lasProuincias en 
la riqueza, en la fertilidad, y en el buen luirre. Y bue-
na feñai es de la abundancia de Eípaña , contar lulio 
Cellar en fus Comm-ntarios, libro 5. de Bello Gal l i -
co,<3ueeneUafehazianprouifiones muy abundátes 
'paralaguerra, Eaq; funt vfui adarmandasñaues exüifpa 
lnia zpportaríiubet. Y Pierio Valeriano en el lib. 13 • ef-
.criuiendo los Hierogiificos de la liebre,dizc q el Em-
perador Adriano, en algunas_de fus monedas pufo el 
conejo por fímbolo de Eípaña, y delaabüdancia de-
lta prouincia, por razó de los muchos que en ella ay, 
y fugrand* fecundidad ygencracion^porqueen aque 
líos tiempos, y cafi hada los nueuros|fueron cxcefsi-
|uos en numerólos de la Celtiueria,alo qual aludió 
Catulo en vn verfo que dize: . ¡ 
Tupr&ter omnes eme de capillatis citnículofe. 
Celtiueriafili Egnati,&c. 
Con fu fe y Religión íe an mejorado todas las nacio-
nes del mundo,y en ella es auentajada a todas.Con fu 
I fu riaueza fean enriquecido, y enriquecen. Con fus le 
I yes y gouierno fe an pueíro en pol iciaXon fus frutos 
¡fe fuftenta,y a merecido por fu virtud y valor fer la Re 
publica mas poderofa, y la gente masval#ofa del mu 
I do, como lo dize gallardamente nueftro Chronifta ¿1 
Fray luán de la Puente, y lo funda en fu Chronica reí 
fétida- Y quien quiíierc ver juntas las cofas buenas q 
produze Efpaña, lea a luftino en el libro 44, Pl inio li-
bro iS.csp. 7. y en el fin refiere que fe cegia cada 
dos vezes en el ano abundantifsímosfrutospn la P re 
' uinc.'al 
Qantof rimero. ¿4-
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uincia Celtiueria. Hoc feritur eodent menfein Cehiueria eo 
demq; anno nobiínafcitur. V en ci libro 1 8.cap. 11. cuen-
ta como los Efpanoles inuentaronlos cedacos, q los 
hizicrondelino,defpueslosFrancefesde cerdas, y 
los Egipcios de juncos. Sus palabras fon. Criborumgt* 
nerdGalÜfetis ¿.quorum inuenere Hifpani elino excu^oüa, & 
polinaria }^íEgyptijé papiro atqué innco.Dc modo que en 
tfpaña como mas abundante y masfobrada de trigo 
inuentaron los cedacas, y en Francia los harneros, y 
en Egypto las carandas, y por efta fertilidad pintauaU 
los Romanos a Efpaúacon vn manojo de efpigas en 
la mano, como la pinta Fray luán de la Puenteen la 
declaración del blafon de fu libro (y que por ene y o-
tros fundamentos mas eífenciales fe llamó Pania de 
pan.lib.2.ca.7.$.3,Tubal Hiberia, Hefperia , Sap'ha 
rad, nombres de grandeza, riqueza,y diuinidad, lib. 
3.cap.28.$.2.)Eftasefpigas denotauan abundancia, y 
fertilidad, y con femé jantes infignias vi muchasmo 
nedas del Emperador Galúa, (de lasquales me halle 
dos muy fenaladas y particulares, abriendo vnos tra-
bajadores vnas canjasen las cafas que labró el Alcay-
de luán de Trillo.mi tio,Gouernador de Qarcabuey, 
ario de mil y quinientos y fetenta y feys, y en otras 
muchas que algunos vezinos de aquella Villa me tra -
xeron,íintiendome aficionado de aquel ge«eto,dehs 
qualespor toda aquella tierra ay abundancia > como 
afsi miímo de inícripcioiies y léñales de vna muy grá 
de antigüedad, como é referido numero 15. 
f Cuenta en confirmación de efto Ambroíio de 
Morales en ladeferipcion de Eípana , quemuchas ve 
zesfe áviíto en ella actidirvna hanega detrigociefem 
bradura con ciento, y aunque el no lo dixera la expe-
ricncialo mucíiraen anos y tierras fertiles,como fon 
la cuclla de Baeca, la vega de Granada,y en la campi-
ña de CorciOua,y en ctrasmuchas partes.Viuiando en 
Vi?nar lugar por e (tremo ameno,vna legua deGrana 
d3,et 
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da,el año de quinientos,} fetenta y ocho,cogide cele 
min y medio de Panizo en vnes balates.ó bancales, q 
citan jumo a$3ugar,doode lo mande (cmbrar.fetenta 
hanegas de Panizo, y es muy ordidario en aquella tie 
rra. El mifmp Ambrollo de Morales hazc alli memo 
nádela Villa de Santa Ella junto ala Rambla,donde 
entre menos de quinicntosvezinos fe cogen cada año 
mas de quinientas mil hanegas detrigo y ccbada,aue 
nguadopor el diezmo, V anda muy corto, porque fe 
•rienda de ordinario el'diezmo en ciento y cinquen 
tacahizcsdepao;y deftos vezinosno fon ciento los 
que fiembran . En Montilla tiene el jvlarques de 
'Priego vna hanega de tierra de fembradura,que le re 
ta cada año cien mil hanegas de'pan, pero es vna Hie-
ra donde recoge todos los diezmos que fon fuyos.Ef-
te autor en aquel tratado eferiuio los frutos-y cofe-
chas de Efpaña,tan cumplidamente, que no dexa a pe 
ñas cofa que no toque,y el Arcobifpo Don Rodrigo 
Ximeneziib.3.defuChroniea,cap.20.hizo vnabue 
na recopilación de las cofas que produze Efpaña. Pe-
ro quien podra en breue efpacio dezir laf bundancia, 
bondad,y diueríidadde fus frutos,y frutasíy de fus fe-
millas,linos,cañamos, lanas, y gmados, mayores , y 
menores, de toda fuerte, yeguas y cauallosíla abunda 
cia, diueríidad y bondad de fus azeytes y vinos, por 
donde quiera que en ella fe vaya? La amenidad de fus 
puertas y jardines, rios,fuentes , y lagunas í Sus pra 
dos, diuerfidad y virtudes de fus aguas, en Loxa la fu 
te Santa, admirable y milagrofo remedio para llag 
y tina, v femejantes enfermedades, agua verdader; 
ue 
.s 
a 
mente fanta,muy femejante en el tacto { aunque cla-
rifsima)alBaliamo, Mas adelante junto a Santa Eec 
ay otra de los mifmos efe¿tos,y cu La fierra de Eluira 
(llamada antiguamente illibeiis, donde primero cftu 
uo Granada.y fe celebró eiC ,ne'iíio llliberitano)otra 
para calentura.*, y otras enlcrmedadcs,fus baños natu 
rales 
Qanto fígundo. 33 
Canto 2. DeU Región de Effañajcfuck 
lo y tierra,armas9y[ciencias¿onde fe cele-
irán Cabios y 'valientes bíf ¿moles. íntro 
áú7en¡ela Nemefis,zJfiayy Jfn 
r*3que oyen >y Eurova que 
habla. 
Cdi 
i . 
N La teplada y verde Efrremadora 
Donde el ruftico Pá ios te tas.goza, 
\m%M Y el lanudo animal con la verdura 
m Holgado, y mantenido, fe remoja, 
Donde el cordero.en juuenil ternura 
Alegres brincos da,falta, y retoca 
Y la manchada y corpulenta vaca 
Locano cuerpo con el pafto faca. 
rales y milagrofos, de Alhama, de Guadix, de Pücn-
caliente, y otros admirables y degran virtud? quien 
quifiere leer muchas cofas femejantes, lea a Mariano 
Siculo en vn libro que compufo de las cofas memora 
blesdeeftaProuincia. Y en la,fegundatabla déla Eu-
ropa de las añadidas a.Claudio Ptolomeo, y al dicho 
Georgio Braumo en los dichos cinco tomos de fus 
Ciudades,en las qualcs*efcriue de eítos Reynos, con 
erudición y verdad,y fobre todos^y el que mejor lo 
D dixo 
•*im-*wrs<tm "....»), •... i¡.m. »»^—->»jg> 
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Púberas del tendido Guadiana 
Vn prado Te veía matizado 
No de Tedas, que hila el arte humana 5 
Mas de las bellas flores efmaítado: 
Y vn bofque.parecido al de Diana, 
. Que el rio fus linderos fon,y eí prado3 
DondepaíTandoa Tolas yola fíefta 
Send,que entraua gente en la florcita. 
3-
Atento vi vn?. dama ReligioTa, 
Vcílida de vna tela plateada, 
Que entraua a la freTcura calurofa 
Con otras Nimphas tres acompañada: 
En la manorraya bella.hermoTa 
Vna Regla bruñida muy dorada, 
Engajadas por todas las cfquinas 
Piedras preáoTas3vanas,,y muy finas. 
dixo por rodo? tus Iibros,nucñro gran Chronifta , y 
Maeítro Fray luán déla Pnenre.En breue lama fe en 
jtendera la cítimacion que los antiguos tuuieron de 
¡r>neíhnEfpaña,y loquee¡íadeuiadefer,porio qeferi 
Usen esgunesdeellos. Cuenta Hcrodeto l i b . ^ y Eu-
jtropio 3ib.3. fcl.ioj.y Eftrabon lib.i.de ííruotbis al 
jprincipio^que el Poeta Homero vino a ella, y que co 
ino vio la fertilidad de el Andalu2ia,y fu hermofura, 
y en f articular ia admirable del Rey 110 de Gtanada,y 
fus 
Q¿nto[e?Hn¿o. 
4.. 
« 4 
S ~f~ 
De tres queaeompañauan laPrincefa 
Decarmen la vna vi veílida, • 
Con franjas de oro,perla Ufa y -g me fía 
Por ef ancho ropaje repartida : 
Vn ¿A ue-Fénix por gareora, preíTa 
En ruuia cabellera.defcogida . 
Vafo en la manQ,í.léua de-oro fummo 
Fragancia de íl echando, como humo. 
Laoüraconelroftro muytofhdo 
Trava de amarillo fu veftido. 
Con vnas fajas anchas de Brocado 
Y con torca! #e plata,guarnecido: 
Negro el cabeHo,íuelto-,no curado, 
Piedefcaíeo^moreno/ienegndo, 
De Dátiles vn ramo en la derecha, 
Y ai lado vn arco de oro, con fu flecha. 
fas fragantifsitnos olores de fus carhpos.la celebro di 
tai fuerte epfuOdiflk^libwf. qreíhíicó auer íido en 
ella la región de los bienauentürados,que llamar 6 cá 
pos Elifeos, donde las animas de ios defamas dezian 
que ynan a defcaBÍar,y a recebir elgalardó de,íusbue 
ñas obrasC el quai dizen pobló aSalamjca,llamada af-
üde Salamina íli tierra,/ a Murcia^ aTolcdo^omo 
,1o refiere Blas Orciz en luhiitona3y como a tal vinie 
ron a ella Hefioao,Ppfidonio,Attcmidoro, Polibio, 
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Tela encarnada,y plata, ía tercera 
Veft¡a,con franjorr,el cuerpq.y faya, 
Cekda3y Cruz encima, por cimera 
Labrada empatillare oro,y vaya: 
Rüuia,encrefpad3íy larga cabellera 
Lleuaua,y en la mano vna Azagaya, 
El afta plateada,el hierro agudo, 
Su petOjfu eípaídar,fu brauo efeudoí 
La feo ora, del puefto fe contenta,' 
Y elige ¡30r cftrado el verde fue!o, 
Donde lastres amigas juntas íienta 
Al ayrefrefco,queles dalia el cielo: 
fue Nemefis aquefta que fe cuenta, 
De la razón la regla, y el modelo, 
Las otras Nimphas Aphrica.y Europa> 
Y Aíia, la dama de la hermofa copa. ' 
Appo!lomo,y Pjiiiio,como refiere Fray luán de la 
Ui€í3t.c3pag.-2 5 5.)• pues en fu tiempo no aigiañ los mo 
( ros labrado lahermofura del Alhambra^on fu famo 
! r o° r rf r e C o m a r e s » y í " admirable edificio de la ca-
ía Rea, tus quartos de frutas y de los Leones.fus aque 
duciosdelafuentede A3facar;y de Darro, los famo 
|íOs.-camien e S jo jardines que de ellos fe riegan,q cada, 
j \ no otéenos haze caí! tres leguas de arboledas^ vemel 
|ies,n.ipi iendolainduftria con valares v bancales la lía ¡ 
garito primero. , 2 y' 
La Nemefís, con roftro hümano.afabjc 
A Europa dixo,compañera mía 
Lugar me á parecido dele.ycsble 
tftc verdofo bofque, y pradería: 
Será mayor el gufto3y mas norabfe. 
Si por hazernas buena compañía 
Algo bueno de Efpaña,corttar quieres 
De lo antiguo,y moderno,quc íupicres. 
5?. 
Llegueme,quantopude,haffca fueftan'cia ! 
Con vnas verdes carcas encubierto, 
Y a tal fino mepufe,y adiftancia 
•Que a la voz el ovdo tu ue alerto: 
Oyla, contar cofas de importancia, 
' No fabulofas no,fino de cierto, 
Direte algunas,aunque yo quinera 
Contarlas por menud'ó,íi pudiera. 
nura que en la afpereza de fas montes falta,dóde amia 
mas de diez mil caías de recreación,llenas de fuentes, 
y frefeuras,jazmines,alhelies,gay-ambas,mofqueras, 
y otras AÚ 1 yernas,flores de grcndiPsimo olor y .fraga-
da, donde todas las noches del verano no fe ova íino 
diuerfkiadde.müíicas.zai-nbras,}' leylas de Morifcos, 
que fe refpondian a coros, con diuerfos inílrumcntos 
y vozes. La amenidad del Fargye, de Ynadamar , de 
Gcneralife, fus Aiixares y cafa de las galünas.y frefeu 
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No Te Mama riqueza el brauo trage 
(Dixo Europa) las galas,ni liberen 
Del moco acompaúadomi del páge, 
No el coche,ni el cauaíío quepaffea, 
Ni elTer de noble Tangre,y gran linage 
(Aunquees importantísimapreíTea) 
Porque cíTo a vezes l.o fuftenta el dueño 
Con crédito ran Tolo,y con empeño. 
i i . 
El titulo de rico„fc concede 
Al que defpues de gados defmedrdos 
Dormido/ieícan Taren cama puede 
Sin que atormenten deudas Tus oydos: 
Rico Te llama aquel a quien Tuccde 
La pQÍTeTsfon de bienes tan cumplidos, 
Que nunca Tu bazíenda Te eníangofta 
Por gaíros de Tu cafa.ni por cofia. 
rasdet>arro, Gcniíy fusgnertas quedixera ? Y con 
quamainayor razón í-i v¡c; a co ejos mas píos y cieno 
tos la hermofura de Fus tepic s,y en parncuiar la Ygle-
fia mayor con mCokfio de los Abades, que lahazen 
h mas bien feruidadel mundo,fu Vniuei finad Colc-
ho Real, y otros menores, S. Hicronimo y fuHofpi-
tal Real, y aquella primera fundación que oy fe ve ta 
-ugnicntuda ¿el hurniílde luán de Dios, íu Real Cha 
cillevia, y placa nueua>fundadafobre vna puente,)' vi 
tima I 
! 
Q¿tnio fecundo. o 
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p o r la razan que digOjá de guiarle 
Quien loa dcProuincia prcccndice, 
La conmoda viuicn-da á de mirarfc 
Quanto para la vida conuinici c: 
Podra de rica y proípera jaclarfe 
Aquella que en íus términos tuuierc 
Con qtie criar los hijos naturales 
Baftecidos de Bienes temporales. 
Hípa^dc las gentes venerada 
Mereces te den titulo de Alteza. 
Pues la mejor Prouincia arrodillada 
Humilde reconocetu grandeza: 
Eres deTruto^jdetrhoics fembrada, 
De trigo,azcytc,y vino , con largueza, 
Ylainuencion hallafte del cedazo, 
6on que íe haze el pan,de leche,y baco: 
Dolíaul 
ro Cafa 
timamentc aquel milagtofo Monte ñero que fe á def 
cubierto en nuellros tiempos,annq íieriipre fe llamó 
aísi,con tanta induítria,cofta y trabajo, y'cuy dado de 
fu Santifsiaio Arcobiípo Don PeriroVaca de Caftro 
y Quiñones, y viera aquellas fagradas Cucuas , lugar 
delmarryrio de fus pnmero#%eiados,y copañeros, 
y recogin.i -nto del Apoftol Santiago ( donde refiere 
Fray luán de la Puente que e&ando efte Santo-Apoí-
tolíe marty rizaron vn üifdpuloalib.3 • pa°\. 138. coli-
D 4 giendo 
28. 
*5-
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Ddaj\C umanima 
14. 
Para los gados tienes de la vida 
Los bienes ncceíTanos^cícogidos, 
De viandas teveoproueyda, . 
Regalan fe en tu mcfa los íentidos: 
La prouiíion de lanas, y comida ' . 
Repartes con mil Reynos conocidos,* 
Y nunca fiente mengua tu defp'enfa, 
Que el bueno,al año malo recomponfa. 
15. • 
Tu tierra es abundante, fuerte,y bella; 
Qotad'i de ayres puros celeftiales, 
La fanidad habita dentrodclla, 
Drogas produzes, fuentes faIy|íabJes: 
Son buenos té'i Plarfetas,buena eílrella, 
Cíima, con íreíaciones, minerales, 
Benignas mí7uencias,íicio arreo, # 
Y tienes por Patrón al Zebedeo. 
giendolo deljBreuiario Armenio.) Y las'müagrcfas 
Profecías.. Láminas, y libros con fus figilos que allí fe 
hallaror (/ yoaüque indigno e tenido en mis'manos) — \ ; } V •» »•* — "•«- « • • • • .n^n^ w H.111UU v. J] l i n o i i ic iu V3 
Aquella Ygkíia y Colefío en aquel fagrado lugar ,po 
el dicho Prelado fabricada y Sotada , que dixera ? ^ 
con qtmnta mayor razonf Materia esdía de q eferi 
33 
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35 
Qantof rimero. 
Corren oro tus Rios.caudalofos", 
Salen metales ricos de tus minas, 
Los montes dan íacintos milagrofos; 
Turquefas3Diamántcs,Cornerinas: 
Pintados jafpes/olidoSjhermofoá, 
•TopafioSjEfmcralda^Pcrlas finas, 
Chrifolitos,Granates,y Chriftales 
Largos,gajofos,finosios Corales. 
Quien vio tan liberal la blanca vena? -
Quien la rubia jamas abaratarfe ? . 
O quando tan fobrada,rica,y llena ( 
Que vieífe en cofas viles emplear fe? 
Pues al entrar la gente Cartagena 
En eftos Señoríos a efpaciatfe 
Halláronle oro y'plata las alhajas 
Las techumbreSjlas ollasjas tinajas. 
9 
la dicha Ciudad. Y Don Mauro Caftcllaíerrer , bb. 
i.dcfuhiftoria de Santiago,cap.z1, y mcior lib.2. c. 
17.y refiere doAifsimamentcFrayluán de 5a Puente 
lib,i.caprt. 7. y en otros lugares. Y fao de dezir 
defustrevntayfeys fuentes manantiales , que tiene 
&n fu circíiyto fu viftofa Alcayceria, donde de Tola h 
renta de la feda tiene el Rey cada año m as de trey nta 
y feys mil ducados, fu admirable cerca de la ciudad 
demasdedozemilpaüosdccircuytojcon fas mil y 
D.5 trecientas 
! 
cDela¿AC umantina. 
¡o. 
^ iS. 
Ai fin tu Bctis,dc chriftil corriente . 
Fertilizó a Vandalia con Tu riego, 
Fl facro campo,do la antigua gente 
Penfó tener perwetuo fu íofsiego: 
Qjae el Rcyno de Granada3a nos preíente 
Eliíios campos fue,del pueblo cftgo, 
Donde las almas (como canta Homero) 
Tenían fu deícanío,y paradero, 
i ? . 
Si el cielo a los de Eípaáa dio riqueza, 
Lcsdio cambien con ella la ofladia, 
Y vn pecho confiado en fu firmeza, 
Yvn animo contrario a cobardía: 
Las armas del Hifpan, fon fortaleza, 
Sus padres, el esfuerco,y valentía, 
En la Corte de Marte,el luze folo, 
. Y en las Eícuelasdeldiuino Apolo." 
trezientas torres. Sus dos Rios,Geml, que baja de !a 
fierra neuada, con fus aguas de piara , con fus piedras 
de jafpe verde finiísimo, de que fe a labrado el Efcu-
rial. Y Darro dicho afsipaiifarum, porque en el fe ha-
llan y cogen granos de oro , 6 como interpretan los 
Árabes baño íaíudable,porferloílis aguas para todas1 
enfermedades? Sena proceder en infinito, querer dc-
?ir ios grandes bienes que Dios encierra en aquel vé -
turofo Jugar, q tanto lo á fido en fus fantos Prelados, 
yvaront. 
47 
48 
Qantofe'Uindo. 3° 
20. * 
Preténdela nación Agamcnona 
Ser ella de las letras la Ternilla, 
Y fer de Grecia la primer perfona 
Quereduxo las Artes a cartilla: 
rje Cadmo,y Palamedes nos pregona 
Auer quitado la común mánzilla 
Déla ignorancia,con que los mortales 
Decienden de los padres generales. 
21 . 
Masantes que las hijas de Nereo 
•Losveríos coníbnantesenfeííaíTenj 
Y al dulce Chronifta del Tydeo 
Andronica,ni HeíiodocantaíTen: 
Antes queía Academia,™ el Liceo 
Enlafamofa AthcnasfcfabrafTen¿ 
En la Proulncia del antiguo Beto 
Poetas declararon fu concefo. 
y varones religiofifsimos.doctifkimos3y de grandeva 
| lov y gGuierño,enpaz,y en guerra, que del an Calido*, 
¡No me quiero ocupar en refutar a Baltalar de Fjicha-
jue, que pretende q la ciudad de llliberienTu Va feHen 
jCe íl' aya de pronunciar Erriberri,y que es nombre de 
; aquella Prouincia,y la fundaren Vizcaynos, y dieron 
eíte nombre, que quiere dezir, poblaciónnueua.por-
que de eíia denominación,y de todo lo dicho, y que 
lt puede de^ir en la materia,y en honor defta ciudad, 
_ _ _ _ _ yfa 
Dejé j\Qumanttn.A 
11 
El fabio,y grande Rey délos Argíuos 
' Phoronio, aun no aüia leyes hecho , 
Ni iridiado Licurgo entre los viuos 
l as celebradas de fu gran derecho: 
Ni los tiempos auian íuceísiuos 
Moftrado de Solón el fabío pecho, 
La lengua no mouiami la pluma 
Aquel legislador Pompeyo Numa. 
• 23• * ^ 
Quando los de Tarteíia,y Turdetanoi 
Teman la moral Philofophia, • .._'* 
Yelníueídeíos ánimos humanos 
(Quales la ju-fta ley) los componía: 
Los muíicos allí fueron tempranos 
Nafcioles con la luz la Geometría, 
Dos mil curios del Sol,antes" de Augufto 
Su Código tenian/abíOjyjufto. 
y fu Prouíncia tiene eferito libro muy particular de la 
Hiftoria^cleííaftica^odrifsiniamente el íapientifsi-
mo lyítino Antolmez , Dean de Granada „ Efaiás 
llama a los Eípañolcs cap. 1 S. terribles y fuertcs,y ge 
te de congregaciones,porque ninguna nación tiene el 
mundo de tantos Sarros y Marry res, y donde tantos 
Condiiosfc'ayá celebrado; como !o prueua el dicho 
Maeftro Fray Iuandc la Puente, y Ü vuieíle de dezn 
délas demás nobihfsimas,yamiqúifsinias ciudí desde 
ene 
51 
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*Qanto fegundo 9 
% 4 . 
Tu pues Caíblia^Nimpha^que á la fuente 
Del celebre Parnafb nombre difte, 
Efcuchaja erudita y fabia gente 
Qua en Cordoua por ella produzifte: 
El Séneca, beuio de tu corriente > 
Varón que femejante no le-vifte, 
Y trafplantado al Tiber3vaíio tanto 
Que fue de los Gentiles gentil fanto.; 
Por ti falio de Cordoua Lucano 
Poeta de corriente y dulce vena, 
El Mella,y el Gallion,fu charo hermano, 
Y el otro Cordoues Sextilio Hena: 
También el erudito Higinio Hiípario> 
Que el nombre en lasEftrellas fuyofuena 
Y encima de vna Efphera de las onze 
Eítatua tiene de perpetuo Bronze. 
efte Reyno,y fus grandes prapriedades,hermof ira y* 
partes, feria nunca acabar-. De muchas dellas ay hifto 
ríasparticulares queeftanreferidas, y cada diafepue 
den cfpérar de los admirables ingenios tle fus natura-
les, íoloquifiera dezirmuebode efta nobihfsima de! 
Seuilla donde fe éferme, pero ay tanto, que es impbf-
fíble para tan corto caudal como el mió. Vna cofa ib 
la-no dexaié de dezir., que en vn rincón della, que es 
poco mas que hanega y media de fembradura,coDtie-
ne 
5-f-
. 5 5-
6 
\\ 
T) ^ * w ? ümanttns 
Anticua Calahorra,Fibularía, 
Ciudad de la prouinctaTarr.acona, 
Que lengua aura tan Iibrc,y temeraria, 
Que pluma tan ingrata,ó queEíiconá? 
Que por antojo foío, voluntaria 
NegaíTe,lo que el mundo de ti abona, 
O no tener de ti ía defeenciencia 
El Quintihano,padre de eloquencia. 
, 2 7 . 
Tenia quedezirte de Lucan o, -
De Sillo ítaííco,y de Paulo Oroílo, 
De Prudencióle Damafo, y PaclsnOj 
Dé ía bi o O hifp o, q u e Ha m a ron O íi o: 
De Marcial, poeta Bilbitano, * 
De Oracio,de Trajano,y de Theodofio 
De Pomponio,GeographQ,de Mella, 
Del gran hijo de Cádiz Golumella. 
ne -las mayores grandezas de Efpaña, defde la Ygleíla 
mayor a ía puerta deXerez,. Calas Aryobiípa;les,San 
taMarta, Hüfpiral,del Rey, Alcacar^ con admirables 
jardines y guíría, caías de la Contratación, y Lonja, 
guerra del Alcoba, y dos '.Colegios, MniueríidadjCaía 
de moneda, Aduai;a,caiíc y puerta del Ázeire,Pefca-
derias, inmenfos almacenes yAtaracanas,í¡ngrandcs 
y hermoías cafas de habitación, que yutas y confidc;-, 
radas cofas tan grandes y inménias,cji tan krcue dpa 
cío 
jtf 
Carito ((nundo* 
2 o . 
Y de otros fIg!os>que fe ílgncnde oro, 
Tenia que contarte a-San Fulgencio, I 
A Leandrojlefonfoxl Yfidoro., 
Tercia, Beatriz^ San Laurencio: 
Médicos, Auicena,Rafis Moro, 
El Zauro,el Auerroys4queen íilencio 
Sus hechos aunque pafsó, no an podido 
Caer de la memoria en el oluido. 
El apaziblc hermano de Diana (ciendo 
Nosmucftr'a-clroftro herrnofo, aerade-
Al Rey AlfonfojdelagenteHirpana; 
Scruicios queiehizo,aca viuiendo 
Y de Aftros ía Academia foberana, 
Que eftá fobre la tierra reluziendo, 
Fabrique el firmamento otro Colólo 
Al Príncipe Aftronomico.famofo. 
ció, parecen irnpofibles. 
•ff Boluiendo anueftra Efpaña, en general fon cele-
brados en todo el mundo, los cauallos qnefe cria en 
ella, y tenidos por los mejores ác\. Snetonio T ráquil 
lo en h Vida de lulio Celar, cuenta del, que timo vn 
cnuailoque vuoen laLuutania,orafueífe criado en 
ella, que ios ai bonísimos, ora llenado ai!i de nueftra 
Andaiufria, que fe llenan della mui ordinariamente. I 
refiere del, queleanunciaua ál dueño con fu braueza: 
" c í í 
Del a j/V" u man tina 
30. 
ContraíaGrccia ;y Roma fe íeuante 
Mercurio con la lyra plateada, 
Y en todo al EmHpherío circundante 
De mufica, íuaue,y concertada: 
En alta,y ciara voz,las tablas cante 
(Obra del Rey legiíh trabajada) 
La general Hiftoria, y las Partidas 
En orden por fu traca reduzidas. 
Prometeo le dirá con voz cantando 
Defcubridorde fabricas fecretas. 
Varón, de los primeros que obferuando 
Los aftros cuentas,, y por vias redas 
Los orbes anduuifte meditando, 
I ftrellas, mouimientos,y Planetas 
Ymagenes;afpecl:os;influencias, 
Concurfos5cpnuenciones:aparenciasI 
elfeñorio quéauiade tener del mundo, pues jamas 
confmtioenlafillaaotro que afu amo. El nombre 
deeftecauallo dize Fliniolib.S.cap.^.cra Buzepha 
Ion, y quando murió le hizo el Cellar vna eítatua de 
Bronze, y la pufo delante del Templo de Venus. Pine 
tíaIib.7.delaMonarchiaEcleíiaftica,cap.2.$.4.y cap. 
8.$.2.y;lib.6.c2p.2o.lib.8.cap,24^rcficre eftas y otras 
cofas íemcjantes. La ligereza déJóS cáuallós de,Por-
tugal fe tuuo en aquellos tiempos per tal f ta grande, 
que 
Qanto fe gando. 4-' 
3*« 
O Rey de entendimiento foberano 
En ombrosc (Tos ciclos tu fuílentas, 
ComootroAchiátedcPtornetco hermano 
Y al mundo fuperfonareprefentas:^ 
Athlantees Efpañol,todo hobrehumano 
Dcoy maslellameaísijy aquellascuétas 
Aítronomas,quedexa en fus efedros 
Por ligios íe celebran infinitos. 
33 
Oye, Señora vn Tanto vaífVofo 
Domingo de Guzman,de nueííro fuelo 
Que nunca vala del infierno humoío 
Pudo cauíar en el,, vn defconíuelo: 
Su eípiritu contempla,que es rogofo, 
Y rompe por íubir con Dios al cielo, 
Su arma es vna muerte,y fu celada 
El zelo de faluar la gente herrada. 
que Virgilio lib.-j. de las Geórgicas en nucue "veríos 
la engrandece, y les da por padre al viento Zefu'o, a-
firmando enfu mo do, p< c'ico las yeguas concebia en 
'Lisboa con la calidáü ueíte ayre,y cngcndraiian cana 
líos degrandiftima ligereza» Traelo también Plinio 
en el libro 4.cap.22- y en el libro 3.cap,42. dize citas 
palabras. Conftatin Lujltanla circa olifiponem 'optdam? •&, 
Tagum amnem &qua¿ fgmnio fiante obuerfas .animai^m ¡aonci- \ 
perefpiritum,id^uép.artumfiar.t, &pgm^vclocifñmm? fié ¡ 
Dría Numantina 
34-
Diego el humilde;Fetrer el Valentino, 
Vicence,vencedor en la conquifta 
De los que lleuan infernal camino, 
Que deiíos conquiíló cien miljpor Iiíla: 
O gran Predicador/abio^ diuino? 
Apoftol EfpanoljV Euangelifta, 
Trompera del juyzio extremo,cterno 
Hiftoriador3de penas delinfierno. 
Polimnia cuenre f^ino eílá oluidada 
De Don Francifco Borja, fo que fabe, 
Y de Tu padre Ignacio, la fa fagrada 
Vida,y del gran Xauiei^humüde.ygraue: 
Todos dexan la Corte regalada, 
Priuanga de los Reyes, tan fuáoe, 
Y el fauor deMonarchas imperiales 
Tan dulce al paladar de los mortales. 
trienlumvhancn exceácre. Quefígnifica en Romance» 
fabeíc cierro que en Portugal., en la comarca cíe Lif-
boa,y riberas del Rio Tajo, conciben las yeguas por 
v i'iud del ayre Fauonio (que es el Gallego ) vna cofa 
viua, que defpues de engendrada la paren, y es vn cñí 
nial velocifsimo, pero no vine mas cetres añcs.Colu 
mella hbróó.cí¡p.z7.y Marco Varron libro r.cap. i . 
de la-Agricuitura, tratan de lo miímo,y dizen, y afir-
nun, que auia femejantes eauaHós,y dan razones de ¡ 
cornil* 
Qant o fecundo* 4.2 
fizi 
Coníngraron fus vidas, fu contento, 
Sus partes perfonales,y adquifitas, 
EíradoSjy cfperancas de fu aumento 
Porviasnopenfadas,y exquifltas. 
Y al tiempo que ei demonio hizo afsieto 
Con las almas hcreges,y malditas 
Entran en compañía con hermanos 
Con zelodefaluarfe,y de faluarnos. 
37-
Sagrada Religión, quien de loarte 
Tuuiera tiempo,y el caudal deuído,' 
Obreros de fefus.que en toda parte 
Reforman la foi'cura,y al perdido: 
Tu líeuas oy fin duda el Erbndarte 
Déla Romana YgJcíia,conocido, 
Porti^porcu prudencia,y por tus letras, 
En partes muy remotas,y fecretas. 
conueniénda para perfuadir a ello 9 y que eí entendi-
miento no lo tenga por impofsible - Efcriuelo afsi 
mifmo San Yfídoío,übro 12. délas Ethimologias, y 
Moya libro 2. de la Philóíbphia,y (ñ ella á de fer bue-
na^parecc que tuuo origen cite dicho hiperbólico de 
los antiguos por encarecimiento,© poéticamente oca 
ílenado de la hernxomra y ligereza de nueftros caua -
iios, que para tlezirverdad es dificultólo de crcer,por 
mas que cite Moya al Toftado fobre Eufebio*De cite 
£ 2 parecer 
I 
I 
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142. 
! T>cU j\f aman tina \J 
&i 
Señora^ como texe el tapicero 
Vn hermofo rapiz^on fus figuras 
Qj^ndo de Capitán,Rey}ó montero 
Quando de gucrras¡.cafas,y verduras, 
Dios.afsi por vn largo fíglo, entero 
Saca diuerfidad de criaturas, 
Losrtemposy lósanos variando 
Con las perfonas que te voy contando. 
$9. 
Qiufíera yo los hechos refatárte 
De muchos E:fpañolcs valeroíbs 
Muertos en gracia del temido ufarte 
En guerra,y en recuentrospeligrofos^ 
Pido perdón a Eípaña en efta parta, 
Y a t o dos 1 os v a ron e s haz a ñ oíos, 
Que acaba fu retrato en la cintura 
Por no caber entero en mi Eícritura. 
parecer esluftino en el libro 44.donde dizer InLufita. 
nia iuxte. fiuummT' agum tuquasvento conciptre multi autbo* 
res prodiderunt, qu# fábula ex ¿quorum facund'itate, & Gre* 
gum muíiitudine nata efl, qwi tanti in Cdletia se Lufttama>& 
tam perniceÍ vifuntur vt non in mérito ¡pío-vento concepti vi* 
deantur. Y .quien confiderarela grande cantidad que 
cada año fe (acá de Galicia de Vergantinos,. hacas,. y 
muías, y fe traen por todaEfpañaVy llenan a diferen-
tes partes y Proumciasje parecerá a propofít© el en-
earecimien- j 
Qant o fecundo. 4-3 
4 o . 
Direte,el brauo hecho^y grande hazaña 
De aquel infígnc Alfercz^icho Oíea> 
Que peleando con terrible Taña 
Lleuaua la varadera en la pelea; 
Perdió vna mano^y otra de ella apaña, 
Quitaron felá luego,y la campea 
Con los dos troncos Tolos de los bracos 
Abracado el pendon,becho pedamos. 
41. 
Admira aquel valiente atreuimiento 
De Don AluaroNuñezel de Lara, 
Que en vn cauallo de esforc^do aliento 
Saleó la cerca de cadenas,rara: 
I}o eílaua Mabomet en alto afsiento 
Haziendo con cien mil grande algazara, 
Mas abrió porjos Barbaros vereda 
El Cpnde,y fu pendón de roja leda. 
carecimiento. Pues que diré de los cauallos de Gordo 
ua, y de la grande caita y cria que alli av deellos?YIas 
famofas Cauállerizas que alli tiene el Rev para fu con 
ierüacion? Es querer proceder en infinito , y andar -
nos de vnos encarecimientos antiguos en otros mo-
dernos. Lomiimo fepuededezirdcla cafta y cria de 
los cauallos de Xerez de la Frontera, aúneme por ra-
zón de los arena les pifas ratero: lo que nó tienen los} 
delaemy de vn lugar de fu tierra, que fe dize Cambil 
E 3 y Alhauar, 
b 
E 
• 
Déla T^jnn entina 
136. 
4 1 
El animo de Vargas,me oluidauaY 
Que en batalla campal,fiera,reñida, 
Dcípues- que efpada y lanca le faltaua 
En menudas artillasdundida: 
Vna rama de oliuo defgajaua, 
Y buelto a la pelea embrauecida 
Hunde fefos de morosvy derrama, 
Por do Machuca le llamo la fama. 
43* 
Que quieres que te diga de Carrillo 
Alcayde de Xcrez,fino que entrada 
La fuerza por vn moro ReyezillOj 
Y ya roda fu gente degollada: & 
Se retiro a lo alto deicaftillo # 
Armado,y con voz determinada 
Les di-xo á las almcnas/ed teftigos 
Que no osentrego en manos deepemjgos 
y A Ihauar, donde los ay en eftrcmo buenos. Lo mil* 
mo en Guadix,y en otros muchoslugares delVos Rey 
nos, que participan de íicrra,pcr la qual Talen hollado 
res. Conocí en poder de) Marques de Priego,año de 
1592. vn rucio tordillo, que llamaron el Tjgrc por la 
dificultad que vuo en dom?rlo, de la famo.fa caita de 
1 -S Valencuelas, que loprek-r:ó al Marques de Efte-
pa, y el loembió a Roma a fu hermano, que era Ca-
marero del Pontífice, en quié vino a parar elcauallo.-
Parecía' 
Canto retundo. •f<L o _ 
44. 
Dire,por grande-cfpanto,y marauilía 
De Don Guillen,el animo,y el hecho, 
(Quando a león cercó,grande cuadrilla 
De Árabes, poniéndola en eftrecho) 
Que enfermo.y mal hcrido,cn vna (lila 
Al muro fue lícuado.,dcfdecl lecho, 
Do fu (rentó tres días el a {falto 
Hafta caer, de vida»(en tierra) falto. 
Aqueftos3y otros tales coracones 
£.nel folar de Efpaña fe nos quedan, 
Que dñn ios padres,dan fus cópíexiones 
A todos los que el fer delíos heredan: 
Marope, corre ya fus citaciones, 
Los tronos cefeftníes. íiempre ruedan, 
Amaneciendo con los nueuosfoles 
Valientes y esforzados* ízípañoles. 
Parccia cofa nvüagroíli,porque juntamente con fer el 
hermofo animal, parecía q tenia cntendimicmo.por-
queel día que le componían, y enjaezarían de fiefta , 
cobraua vnejctraordioario brío y ddnayre.Durauale 
vna ora el paífeo de 'vna no targa calle. Búfana con éf 
trcniada Gallardía,}7 fe hazia fon eo las camas del fre-
no, y Jcuantaua las manos tan a compás, que no 
parcela fino que baylaua,y en la carre 
raerá vn viento. 
£ 4 Capit, 
74-
De la Numanüna 
La fe de Auellaneda es milagrófa, 
Alférez de Machin,el de Muhguia, 
Y quando en la Preuifa (triíte cofa) 
La Ñaue de fu efquadra defendía, 
Lleuaronle la pierna mas preciofa. 
Con vala de tronante artillería, 
Y fobre el muslo en popa refirmado 
Tremoló la Vandera el buen foldado* 
47 
Los diez foídados que en eterna efphera 
Triunfantes viüeiijde las trilles parcas, 
Obligan con fus hechos,yo refiera 
En cifra la proeza de fus vareas: 
Del Aluis (de Alemania) la Ribera 
A Carlos defendían dos Monarchasy 
Y a nado, las efpadas en la boca 
Por fuerza las gana ron, y no poca¿ 
Capitulo feptimo, de la rique&a de 
Efgaña. 
O R Fundamento de eíía verdad, y de lo 
que efcriuenlosHiftoriadores de humanas 
letras, podemos poner lo que dizenlas di-
p uinas, enellibro i.de!osMachabeos,cap. 
8. tratando de los Romanos,y de-íu conquiíla en Bí 
paña, 
Qanto [egundo 4-S 
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No dexo de de7Ír del gran Efgua^o 
Que alinda con la Ifla Zirquizea, 
Que del inmenfo mar es vn pedaco, 
Y a tiempos fojamente fe vadea: 
Donde nadando Efpaña a fojo braco 
Hereges fuftentauan la pelea, 
Y mojados calcones y ropillas 
Rompieron, de Gelanda las quadnllas 
45). 
Oyejo que direde Carlos Quinto 
Monarcha,de Efpañ.olcs5y Romanos; 
A quien,Titán co tromparen fon diftinto 
Pregonó,por amparo de Chriftianos: 
Tus proezas feñor, que en breue pinto 
Publico,y tu valóralos humanos, 
Que en muros decaílillos.y en campañas 
De vulto eíran perpetuas tus hazañas; 
paña, dizeeftas palabras. Et qnanta fecemnt- in regione 
Hifpania,,&qaod inpoteftate redegerunt metalla argenti, & 
auri qua iUifunt. Hizieron, dize, grandes cofas los Ro 
manos en Efpaña, incorporaron en fu feñorio las mi 
ñas de oro y de plata que allí ay. En ellaan enriqueci-
do, y con ella enriquecen todas las naciones del mu-
do,como lo notó el Macftro Fray luán de la Puente, 
lib.3.cap.p.pag.7¿s.ynovinieronconotro fin a ella 
todas ellas Africanos,EritreoSjScitaSjTebarios, Ama 
E 5 zonas 
Déla 3)Q.im¿intiná 
5°. 
\ 1 Hercules Tebano,de ía fama 
Salió triunfante, de la breue vida, 
De llores coronado, y verde grama 
Por fus valientes hechos mer.cfcida: 
Eftando pues enfermo ya en la cama 
Y cí alma valerofa de partida, 
En lugar de teftar de fu dinero 
Afsi propufo el Príncipe guerrero. 
Quaí fénix, vno foy entre valientes, 
En eílo mando nadie me fuceda, 
Pues no tienen derecho de parientes 
En armas,no ay quie ferio en ellas pueda: 
Mis bienes fonsrnis hechos excelentes: 
Hazañas,y proezas,nii moneda, 
Lo qual en juro dexo fituado 
Para Don luán mi hijo,que es .foldado. 
i 
zonas, Candiotas, Salaminos,Metíanos, Etoiios, Ate 
mentes, Lacedemonios, Celtas, RodéTes,Troy anos,! 
Etiopes, Afsytios, Caldeos, Hebreos, Ferias,ludios,I 
ionios,Cartaginefes, Fenices, Manos, Sueuos,Vuá-| 
dalos, Godos,y otros innumerablesquerefiere el di- ; 
dio, donde trata la djeha Profecía, y da entendimien! 
&p a otras muchas de la diurna E(críptura> Plmió libro j 
3 5. cap.4, dizc, quejps níontcs pelados y (ecos de ±(¡\ 
| pana que no Ion de prouecho para otros frutos » lbn! 
• abundantes' 
Qanto fegundo. 4& 
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En la Lcrnea laguna rodeada 
De fmlezas,y peñas carcomi( 
Dexóla horrenda Hydra,fepulcada 
De las fíete cabe^aSjrenafcidas : 
Y en la felua Nemea.pafTeada 
De fieras,por alli íiempre temidas 
Colgué de vn aleo Roble la cabera 
Del temido Leon.por fu fiereza. 
W 
Los cuernos de la Cierua plateados 
Colgué de las enzinas de Frimañto, 
En Creta,los del Toro eftan dorados' 
(Que hizo en la comarca daño tanto) 
Del Ceruero los dientes defearnados 
Quedaron,en el Rey no del eípanto, 
Con el-ancho collar, y las cadenas 
Fslanonadas de furiofas penas-
abundantes de oro y de plata, y otros metales. Ctteru 
montes Hiffuni* aridifieriUfquc, ¿r in quibus nihilahudgig* 
nuntur, buic bowcogunturfértiles efse. Y quando no vuie 
r ao t ro tc f t imomo, ímoe lquenosdae i t eau tc r , ene l 
libro 3 .cap. 3 ¡ baítaua para la certificación de eñe pu-
to. Dize fucs3.\\\.MetallisTliimbiyfeni,á>ris argentan* 
ri, totaferme Hifpamafcatet, citerior & ¡peeilav>íus lapidi^ 
bws. Betica & minio funt, &- marmomm'lapidicinx Vmtaik 
I üifpañis. De metales ( dizejeomo fon piorno hierro 
bron zc, 
Déla Numantina 
Cogí manganas de oro,de aquel guérto, 
Que co» agua le riegan olorofa, 
Dando muerte alDragon,fiépre defpicrto 
Quchazia centineIa,cuydadofa : 
Y en el pecho de Caucafc^deíierto 
Matecon la faeta venenofa 
De aquel Prometeo el Águila encantada 
La qual fobre mi puerta eíU clauada. 
5 5-
Yo dexo en mis tap¡ces,y dofeles 
Figurasmemorables, yaluíioncs n 
De Reyes que matépor infieles, 
De Foragidos, Barbaros Jadrones? 
De Centauros, Heregcs,y crueles, 
"De ricos y hinchados Geriones, 
Qual Athlante cargado con la bola,1 
Fiada de mi ombro,y fuer9a (ola. 
bronze, Plata, y Oro,efta llenatodaEfpaña enla Pro 
uincia citerior,(que era la Tarracona)ay grande can-
tidad de piedras tranfparentes(que llamamos Alabas-
tro) en la Betica ( que es en el Reyno de Granada) ay 
muchoMermcllon,y por todas partes fe hallan can-
teras de marmol. Y aunqueelno lodixera , cofa es 
que por íi fe ve claramente , y lateftificálas herrerías 
de Vizcaya, y abundancia de ingenios que labran alli 
i ^ _ m e t ^ > las minas de Guadalcanal, y Almagro, los 
Azogues 
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Murió, cíe aqueíra fu erre razonando, 
(DexandofuceíToren íopofsible) 
Los años por venir menofpreciando, 
Que vn Garlos engendraron inuencible: 
El qual, mares y tierras fujerando 
Tan fuerte fe moftrójbrauo^ terrible, 
Que el de Álua,y Santa Cruz q le fucedé 
Con fus migajas coronaríe pueden. 
Uexóel Emperador en fu Corona 
De la rica MiUn,eI gran Ducado, 
La Genoua fubjeta , a fu pérfona, 
Y en Flandes a Tornay con fu Condado':1 r e c á t 
Ganancia íuya fueh gran Cremona 
Y todo quanto en Sena eíti murado, 
De Ñapóles el Reyno le conuiene 
Por la fangre vertida que alíi tiene. 
Uleron. 
A^ogoesde Almadén, los Azauachesde Aragón , y 
Galicia, con otras infínftas minas q ay repartidas por 
toda Efpaña. Los jafpes colorados, y marmol negro 
de Csrcabuey y Priego, de queeftá labrado mucha 
parte del altar mayor y Sagrario de la Compañía de 
Iefhsenla caía proferta de Senilla , y el Sagrario de 
Cordona, y en el EfcuriaJ.y muchas Cruzes admira-
bles del Monte Santo de Granada, y la portada de h 
Chanci]leria,y otras infinitas obras publicaspor todo 
De U S^T'umani'ma 
Dexó a Coren ganada,cn la Morea, 
A Orán,en la caliente Berbería, 
A Tunez,con efpanto feñorea 
En fobra de valor y valentiaí 
Temblaua Monaftcrio,fu pelea/ 
Ganóla la Efpañola infantería, 
R indioíe a fu potencia foberana 
Por combate furiofo,Tcroana. 
En Flandes fon fus armas veneradas," 
En Francia,con fu darlo conocidas, 
En toda la Alemania; refpetadas 
Del Otomano Príncipe temidas: 
Las de Italia, le íiruen humilladas," 
Las tierras Africanas, confundidas,' 
Porque el ganar (Señora) la Goleta 
Fue de fus Reyes íugecíon^perfeóla.* 
el Rcyno.El Iafpe verde y claro finifsimo que fe halla 
en tocias las piedras de Gcnil/como queda dicho, Y 
en el Alhambra en la cafa Real que fe va labrando,ay 
columnas de Iafpes y marmoles diferentes , riquifsi -
mas, y muchas de piedras que juzgarán fer compuer-
tas de piñones y almendras, que í'e halla en las fierras 
de Loxa, donde también ay canteras c'e. riquifsirno 
marmol,y piedra Alabaftrina admirable. También 
la ay negra finifsima en la fierra Eluira que q referido 
dos 
35 
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No Con fus colgaduras fabulofas* 
De Ccrueros,Centauros,ni de Atbíantes, 
Ni menos de Amazonas prodigiosas • 
Tampoco de encantados,™ Gigantes: 
DeTurquefas armadas, poderofas 
Rompidas en ios mares i-n con fiantes 
Prifíon de vnRcy, vencido en ía campaña 
Yvn Duque de Saxonia,en Alemania* 
De platicos co (Tarlos afamados 
El Aíhambra p¡ncó,y fus Repofteros, 
E\ Dragur,Barbarroja, renegados, 
De AlijdeCaramano, marineros: 
De Stroci,y del Lan^grauefubjetados; 
De Luchali,y Bayardo,dosgnerreros,> 
Del Turco Solimán, q el mundo enfrena, 
El quai huyo del CeíTar,enViena. 
dos leguas de Granada, y en otras muchas partes de 
cite Reyno de Efpana, que feria muv prolixo querer 
referirlas. Con ias minas de Alcohó^Plomo v otros 
metales, de que no ton tan ricas las ktdias fi fe'i? bai-
len: \ noes fábula dezirquenueftros Rios< orre" oro 
perquedize Pumolibro4 cap 2. T«pu aurifmsarenis 
Ileiebrabatur. Y de todos clloseícnue lo imííno Eítri 
bou, el qual en el labro 3íoi . 106. efcriuiendo la veui 
d»dcJes.Qu»agincfesaEféana^c^ ,qy h ^ ^ 
———__ c n l 
Déla Nurnantina 
Dos mundos tuuo acueítas,que no vno, 
Do^ húmidos abyfmos3y elem:ntos, 
Ygual por fu valor en cada vno, 
Yguales fus Reales penfamíen tos. 
Hizoíe reuerencia el gran Neptuno 
El Principe furiofo de los vientos, 
Y pafsó las columnas del Tcbano 
Del marcíhecho,al Imperio indiano, 
Y cl alma (como eí cuerpo) valerofa 
En la cárcel de carne detenida, 
También de fi ferial dio, gloriofa 
Con vna nouedadjamas oyda: 
Pues falio déla Cortebulliciofa 
«*' Dexando la Corona obedecida* 
; Y puefta en la cabera de fu hijo, 
En lufte fe encerró con regó 21 jo, 
en la ProuínciaTurdctana (que fue en lo del Ándala 
zia) las cubas y los pePcbrcs de plata. Cart agine fes emm 
áuftore Barca¿diwfus líifpanos dudantes exercitium , eos 
argentéis in Tnrdetaniaprs,fepibus & dolijs y tente s ¡npotefta 
temredegtrunt. Menos eraneccífario para eílo autori-
dades de antiguos, pues es cernísima, experiencia el 
facar de Dano cada día cjuande fe paffavna creciente 
muchos granos de oro. Y lo inclino de Taxo, dicho 
- ís¡> porque parte y diuide a Efgaña, Es palabra He 
brea. 
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Señora no querría ferpefada, 
Moleíta menos, larga,ni enfadóla,. 
Y íi haíla aquí te tengo ya canfada 
Seré con lo que falta compendiosa: 
Sabrás que por la fama fuy íleu*ada 
Vn dia a fu jardin5de aquefta Diofa 
Donde retratos me mofttó excelentes 
De Principes., de Héroes, de valientes. 
6. 
Y moftrome al entrar de vn apofeijto 
Armado, íin faltarle cofa alguna; 
* En la mano vna lauca, cuyo cuento 
La rueda detenia a la fortuna: 
De pies eíraua fohre vn monumento 
Y en vn cartón de Plata media Luna 
Don íuan (por letras)de Filipo hermano, 
Sepulta (dize) el poder del Otomano. 
brea, Taio,Tajaf,Tajada,y Retajado,"Fray luán déla 
Puente, libro 3 .cap. 9. Y también pudieran o y fer de 
plata las tinajas y cubas, y aun las texas, íl fe conícrua 
ra oy Efpaña en fu riqueza,con lo que cada año entra 
en ella délas Indias.quefonmas de diez millones.To 
calo Don Mauro Cafteila, en fu hiftoriadc Santiago, 
f-.parte,cap. 12. caí! al fin, y el dicho Maeftro Fr.Iuan 
-ieía Puente. 1 
% Dicdoro Siculo libro 6. dcMirabiIibus,y Eftra-
•"* boa 
i 
1 
I DeUPr 
C6 
ttrm'antwa 
Va licnco me eníeco, grande ^  hermofo, 
Pintado de luzicla infantería, 
Diípu¿:iLaencíquadron3marauillofo 
Qi¿ VQ punto delbuen orden no excedía: 
Bruñido co.felere,y todo ayrofo, 
Exercitada,y firme piquería, 
Cerrado él efquadron de arcabuzeros, 
Membrudos// gallardos Mofqueteros, 
Formados en los peros corazones 
Ouerefpirauan vna llama viua, 
La honra en los luzidos morriones; 
Y a las efpaldss vna muerte efquiua: 
En todas las Vanderas y Pendones 
Filipo eícriro,{y fu blafon arriba) 
Señor de los citados competente, 
Aunquclafangrecueftedefra gente. 
bon libro 3. rol 105 . Pineda en fu Monarehia , y el 
Maeftro Fray luán de la Puente, hazen memoria cicla 
venida a Efpnña de los Phenices con grande flora car-
g.ida ele mercaderías que partió dcTyro dudad déla 
Grecia, y la boluieron cargada de Plata, en gafó gra-
do> qnexieípucs de cargados de ella los buques de fus 
Ncuños, Insieren las herramientas y ancoras de Plata. 
Y con mucho fundamento de razón entiendcFlorian 
ce O es rnpo, libro 2.cap.6. que la «rucíía contratado 
\ 
é ¿trtto lev***'* 
t< o . 
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Allí vi la Milicia en aleo trono-, 
A la ETpañoía vTanc-a,aderecada, 
Hablando con ETpaña, en claro tono, 
Ante ella con refpeto arrodillada : 
Haziendo vna ícñalldefionroTo abono 
De grande cftimacion,y a pocos dada, 
Que a cada Infante íe arrojó vna. piega 
Conforma ai hecho de fu fortaleza. 
Baxando del dofeí/e fue defecha 
A l ordenado cuerpo de batalla. 
Y el Toldado de pica,y el de mecha 
La acompañan, y llenan a hoípedaiía: 
Moítroíeía Milicia Tatisíecha 
Del vállete EípanoI,queen Fláde§ fe halla 
Que (i milagros pyede haberla guerra 
El Tolo losa hecha en eftarierra. 
o 
# 
que tenían los mercaderes dcTyro, de que tanto tra-
ta el PrcphetaEzechiel, era con nueftra Efpanat a la 
qual venían en aquella, era a enriquecerfe , c.omo (e 
va en nuefiros tiempos a las Indias; pero quic mas di-
ze de efto, y mas gallardamente,es el dicho Fr. f L l a r s 
de la Puente, y oy día vienen de la mifma manera los 
eílrangcros, moros, y ereges, y atrueque de bujerías 
y cofasimpertinentcs, y de poco prouccho,y Jas mas: 
i vc¿ es danoías, van tan cargados de oro y de plata q 
* 2 ~~fc 
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o.. 
Vn Occearso vi, de gran pintura , 
Ancho\profundoJarge,y eftendidó, \ 
DegolroinnauegabIe3eafu longura, 
Inmcnfojprocclofojy facudido: 
Subían vr;as aguas en.altura 
Y bajan otras.ya con gran ruydo, 
Que en fierras borrafcofasjeuantadas 
• 'Boíuian acaerdefaforadas. 
i 
71. 
Eftaua en la marina vna Lisboa : 
Y por el puerto de fu ancho Rió 
Salía con el Zeííro vna proa ' 
Que al golfo enderecauavn gran Nauio: 
Líeuaua fu derrota para Goa 
¡dazi.endode.fu patria vn tal defuio 
Que no lo imaginó/iingun Piloto 
De codosjos que tiene (muertos) Cloto. 
que ciczimOs que lo traen cada ano de oro y plata v 
perlas,}' piedraspreciofts, a la Contratación de Seui-
Un,tiendo porelto la caimas rica , y la mas importa 
te que nene el mundo? Dcr.o lo que Ve trac per rc«'i¿ 
rrar, cuces orrainmenfídad muy^rande,y ro q viaie 
de orara, Anir, cueros, palo de Campeche, y Brafil, 
. y Enano, | 
3$ 
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y Eunno, C.aroparriila, Gengibre, Acucar, Coníer-
uis, fedas de la China, Drogas, y Cañañítola. t maco 
y otras cien mil mercaderiasyy cofas curwíílsimas 
en tan grande abundancia, que es impofsible eonfti -
mirfe, y gaftarfe en Efparlc? Y díganme también íi en 
ella fe quedara, que necefsidad podíamos tener délos 
citeres de Flandcs, y cuchiilejos de Francia Entre las 
varias gentes que en aquellos tiempos a ella vinieron i 
que referimos poco á.Sabemos también que vino lo* 
primero de África Gerion.cl quai fue eí primero cue 
labró minas en Efparla, y fe hizo el mas rico v podero 
íodetodaclla. Cuentaíu venida Eftrabou-enellib P 
el qual fundó y dio nombre a la.Gmdad de Girona en 
Cataluña, íegun lo eferiue el Obifpo de ¡a dicha Ciu 
oad hbro9.dclParalipomenon,tol.7.y Fiorian de, 
Ocampohbroi.cap.io.Enchauc aduierte,quc cite 
Genon fe llamaua Deabro, ó Diablo , y que aui^do 
le muerto Ofsiris, a quien Fray luán de la Puente y 
otros muchos que ctienta,dan nombre de admirable 
lnncipcy como a tal fegun la antigua adulación, fus 
íubditos le hizieron cflatua, y leuantaron altar v le-
doraré de rodilías,y quefuc laprimeraveT quecn Ef-
pana le yfócfte genero de adoración de rodillas De 
eíta venida de Olsiris tratan los dichos Don Mauro, 
en íuhiíloria, libro i,cap. 17.y Fray luandelaPuen 
te largamente. ¡ # ' J 
f No falta, y con buen fundamento,quien diga que 
la idolatría la traxo a Efparla'el dichoOfsiris(comolo 
refiere el dich.o Don Mauro, 2. parte cap. 6. Y el doc 
tiísimofrayLuys Ariz en fu Chronica de lafunda-
CLon de Amia, dizefue antes del nacimiento de lefu 
Chal lo , de irjoótf. anos j quenunca riháeanado 
mas con la comunicación délos eüran^eros ( coní-
piando en trueque de fu oro y plata,y pedrerías feme-i 
jantes vanidades, y la multitud de traces y cofas im ¡ 
pertinentes de que vfa) aunque tambTen nos eníenó 
1 
I 
1 
40. 
2) e la $\ji ma mina 
[ei'VÍb de enterrar los muertos, que antes los colga-
uan ele los arboles, 6 los dexauan en los cápos , como 
lo rcfierc«dodifsimam«ítc el Obifpo de Iaen, D5 Sa-
cho Dauila, en fu libro de la Veneración de las Reli-
.quias,.libro 1. cap.4.num.2. y muchos otros autores 
por el referidos, íiempre vuo en el mundo la venera-
ción de los cuerpos difuntos) y en trueque de fu idola 
tria y errores, dimos alas naciones barbaras la fe yle 
altad, que afsipap;a la noble Efpañael. hofpedage con 
beneficios,aunquc fea a fus enemigos, como So refie-
re Fray luán de la Puente,cap.2 3 .lib. 31 $. 3 íjí q no fue 
Ofsiris el queenfeñó la idolatría, fino que vino de A-
fcica,yCaldeacomoreficrccaptulo. i2.£,3.eftemató 
Gerion en vna batalla junto al eftrecbo deGíbraltar, 
que por otro nombre le llamaron Bacho,y Dipnyíio 
toca fu venida,Gencbrardocó Berofo, libro 1. de la 
Geographia, pag.60.de la venida de Hercules Egyp-
cki, y de los Griegos de Teucro, Diomedcs , Vlixes, 
y Mencfteo,y otras infinitas naciones q referimos nu 
nu.3 3 .eferiué iuftino en el Epitome deXrogo P.ópe-
yo,lib.44. Eítrabo libro 3 .de la Geographia.San Yíi~ 
dero libro 9. de la venida délos Argonautas con fu 
Capitán laílbn. Eícnucn Heroúoto libro 4. y tóMos 
nueltros Chr.onift.as, que no cito fus lugares por.eui-
far prolijidad, de la venida de los Phenices, y de ella 
hazc memoria Eftrabonlibro 3.F01105.Vinieron íf 
fi mefmo otras muchas naciones, q por fer cofa muy 
repetidaen muchasChfonicas Efpanolas y Latinas', 
paifo por ello,.comolosGricgos ano 961.Rodos 312 
Eenices 8 2 2.,Éorcnfes 540. Cartaginefcs 517. Vsnda 
los, 6 Alanos y Sucuos 411. Godos 414. Galos 6 Cel 
tas 3 3 3 4 Romanos 217.antes del nafcimiento de íefu 
Chníto..Ynotade pafo el Maeftro Fray luán de la 
PuentCjlibro i.pag.47.queeítasnaciones barbaras y 
crueles, fe domefticaron y hizieron benignos y cateíi 
eos con la benignidad deÉciek>,y trato de los Efpaño 
ies,v 1 
Qinto fecundo. 
ñera de hallar y Tacar teforos) que en Galicia, y. Aítu-
{riasfqaeesoy lo mas pobre y miferable deeftos&ey 
i nos (aunque no en nobleza, por auerfe fufteutado en 
I ella y por ella, fin mezcla de otras naciones, como lo 
¡prueua Fray iuan de la Puente, \ib.y,c^.z^..§,^.) tc-
I niau tanto oro, quanto no íe vio,ni oyó ¡amas en otral 
¡ ninguna parte del mundo. Nequé inaíia parte tenarim 
' totfaculis h<ec.fertilitas. Iuílino íobre Pompevo,lib-.4.4. 
dize, Galicia es aquella tierra riquiísima de orc¿tanto 
| que algunas vezes con el arado, fe defeubren los térro 
I nes de oro; y ay vn monte en fu diftnto,quc refpetan J 
j y rcuerencian como a caula(agrada y fegüda, de fuer 
j te que no íe atreuen a cabar en el ni tocarle có el hier 
j ro,y alo que puedo conjeturar cs.cl que 1! amano y Pi 
jeo iácro(aunqucmas cierto es que tenga cite nombre 
| por el milagro délos toros que fucedioeu el.ficdo de, 
l la fenora Lupa,-pcro bien mueítra la hondura inmen-j 
fa de la íima que ay en el, a.uer (ido mina de oro en tiéf 
pos antiguos, como las ay de plata en Potoíi.Oy feca" 
ba y araiette monte, y es amenifsimo, lleno de freícu-
ras y fuentes, vinas, y naranjalcs,y frutales , y cante-
ras de marmol, como lo refiere Don Mauro,Ubro 2. 
cap.4. y aun podríamos d esk de la minade Cabra a-
ucrfido de piara.) Las palabras de Iuílino fon ellas. 
Galitia autem.portio .Ampbiloci dicuntur, regio turnaris , &, 
Thmbivberrma tum Mimo, quod etiam ricino fíuminimmen 
dedit, Á.uro quoqué dmfshnayadep ~p,t ttiam aratbro frequenter 
glebasáureas excitent, mhiúus gentis pnitiusfactr Mons. eft 
qmmferro riolari nefas babetur. Sedfiquando fdgure térra 
pr&cijUefUquainbh ¡vrisafsiduares.efi) deteíiuu aurum. 
[Vellutüei munus colligipermittitur. JÜizc íultino , q cita 
(Prouincia Ucuaua antiguamente xñuchoMermcllon, 
F 4 que 
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que en latin fe llama Minlum,)' que defte nombre íe ric 
ne el Rio Miño tan conocido, que paña por ella, nc 
muy íexos de mi folar, y cala de Mofquera, dicha afsi 
de Mofcofo, folar antiquifsimo, y de las fcys caías il-
luítres de aquel Reyno, que procede de Dórico Prin-
cipe de Moícobia, que vino en ayuda del Rey de Leo 
a la conquifta de aquel Reyno, y cafó con vna hija fu 
ya. Otros le dan otra denominación, diziendo q en 
trando en vna batalla contra los moras, eñe Caualle-
ro como vuieííe derramado en ella mucha fangre, Tu-
ya y de fus contrarios, y a elb fe le ouieílen llegado 
muchas Mofeas, falio a rccebirle el Rey fu fuegro , y 
abracándole le dixo: Que Mofcofo venís Cauallcrc t 
del qual procede los Condes de Altsmíra íeñores del 
folar, cuya es oy la tierra y folar de la Señora Ltipa,y 
Iria Flama el primer lugar q timo, y mereció el cucr* 
po de r.ueñró Patrón Santiago , y como fu legitimo 
fuceíior del.nombre de Lopez,oy lo es Don Lope de 
Mofcofo, Cana Me rizo mavordela Revna nueitra Se-
nora,confehone!> y defeníor denueítro fanto Patro. 
Y de el dicho procedió vna hija, en quié hizo otra ea 
fa, j por fer hembra fe llamó Mofquera de Mofcofo . 
Cerno quiera que fea, es refrán antiquifsimo en Gali-
cia, Sexa Moxqueira é fexaMitcniqucira. Traer, por armas. 
¡ los. Mofeo ios, tres cabecas de lobos negros, cornédo 
fangre, en capo de Plata*, y otros vna tola. Y los Mof-
quers-s traen cinco cabecas. Las mifmas armas traen 
los C .implícanos.,'aunque en diferente campo , porq 
pretenden auer procedido de ellos. Algunos quieren 
dezir, que fon cinco las cabecas,porque fueron cinco 
las hijas de elle Cáuallcro; f&m lo mas cierto es, que 
el gieron aquel numero por cimas perfecto en arme-
r¡o, y que íean de lobos, da a entender la grande ma 
tanca y cftrago. que hizo en los moros, lobos crueles 
'de jasoiicja&dcltc ApriícodélaFee. De eíto y de la: 
cotas memorables de aqucl-Rcyño, trataninfiniros li-
bro: I 
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•\ tros de ai mas y blafones,y particularmetc haze hiíro 
jria de ellos el Licenciado Molina,y de eftefolar fallo 
Vafeo Mofquerafobrino de Do Lor¿c,o Snarcz de Fi 
<uieroa Maeftre de Sanriago, hfo de fu hermana, coi*.¡ 
el qual vino a Setülla, y eítá enterrado en el Comien-
te» de Frey ics de la dicha Orden, que ay en ellafunda-
cion del dicho iVíaeftrc, de quien procediéronlos Ca 
ualleros que vuodefte nombre, afsi en ei Andaluzia 
como en Eílremadura, comofcprueuapor lasEfcri-
turas que tiene el dicho Comiente, y por lá Exccuto-
ria queganóFráncifco Ortiz Marte!, litigada con el 
Fiícal de fu Mageftad, año de mil y quintetos y oche-
ta, a veinte y feis de Marco. De Vafeo Mofquerafue 
nieto luán Mofquera mi rcuifabuelo , Repoftcro de 
Cámara de la Rey na Doña YL\bel, que cafó có Yfeo 
tk Efquiuel.Oy es el folarde Cagas de López de Moí 
quera, al qual fe juntó por caíamiento,y tiene fu Ca-
pilla en San Félix de Cangas, Don Mauro lib.2.cap<7. 
44 ¡. f Pumo en el lugar que cité,fumando lo que dauan 
cada año de oro, lastres Proumcias Afturias,Galicia, 
y Portugal al pueblo Romano, dize; Vicena milita pon* 
do adhiic modum annis fingulis ./íftiiriam-& Galetiam>& Lufi 
taníamprafiare quídam tradiderunt. Que como quedaré-
rcrido en ei numero i z. fegun la cuenta de los auto-
res allí referidos, y de Cobarruuiasen fu tratado de 
monedas,cap.2. y Morales en la deferipcion deEfpa 
ña,tomo2.fol.44. y Fr* luán de la Puente lib. 3.capit. 
3 i.§.z. refiriendo que vuo tiempo que valió en Eípa-
na vn carnero vn talento , que fon quinientos duca-
dos, conforme aio qual fuma el oro de la*dichastres 
j.PrGuincias, mas defeys millones,que en cada vuaño 
j rendían de renta al pueblo Romano. V Onofre Pambi 
! nio en vno de ios libros de fu República, haze lacué* 
ta de las rentas de Roma,y faca en limpio,que llcgaua 
¡cada vn año a diez millones, y dezicntos mil duca-
, dos,y que y ua de Efpanala mayor parte deilos. Y Pe-
F 5 aro 
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dro Antonio Beuther libro i.dc la Hiftoria general 
de Efpaña,cap. 28. refiere que quando vinieron los 
Moros Árabes a ella, halíaron en Medina de Almey* 
da-vna mefa de Efmeralda roda de vna pieca, que te-
nia de largo trezientos y fefeota y cinco pies, y porq 
en lengua Arábiga laEfmeraida fe llama Almeydapu 
ficron eñe nombre a efte lugar. Deziafe Abdera. Áy 
otro del mifmo nombre cnTracia, que defampararó 
los vezinos por abundancia de ranas y ratones, dizen 
fueron defta a poblar alSa,yqueno ayan venido deella 
apoblarenEfpaña. Contra los que lo pretende ref-
pondeadmirablcnte Fray luán déla Puente.Cofapa-
rece increy ble que aya Efmeralda de tanta grandeza 
Supuefto también quato ai nombre del lugar, q cófta 
de Plinio,y de Ptolomeo, auerfe llamado antes Vir -
gi, pero los Moros trocaron los nombres de los luga-
res a fu modo. Lo-qiie.es muy cierto,y lo refiere nue 
ftrasChronicas,y el Padre Mariana en la fuyA,cócor-
dante en eftocoñ la Hiftoria Pontifical, q del mifrno 
lugar llamado oy Almeria,famofo y muy poblado en 
aquel tiempo,fuc robado aquelmilagroío y grade pía 
to de Eímeralda, que comunmente llaman el Santo 
Grial,que oy tiene Genona,en veneración de vnagrá 
de Reliquia en fu teforo,y por tal fe mueftra algunos 
dias del año, Y refieren auer fído el plato en q Chnf 
to nueftro Señor celebró con fus difcipülos la cena de 
el Cordero legal. Efta abundante riqueza, particular 
mente del Ancia'uzia,refiere Aldrete.cn el dicho tra-
tado,cap.i 5.y el dieho Fray luán de la Puente. 
• ^ F Ella riqueza tan prodigiofa de Efpaáa, y el incen-
dio de ios Pirineos, q refieren los Efcritores antiguos 
que derritió el oro y plata de fus minas, y corrían ar-
royos de eftos metales por la tierra, como lo cuenta 
Fray luán de la Puente, y los refierc3y de otro terre-
moto que defeubrio los teforos que eftauan en las en 
tranas dt la tierra,libro 3 .cap. i6.pag.104. dioocafió 
alos 
'ffjgll»! . WI^l-Ww 
Canto fegundo 
a los antiguos (de ios quales fue.vno Poíidonio ) para 
g¿gic que Pluton a quien los Griegos venerauan por 
el Dios de las riquezas, tenia fu afsiento y-palacios,en 
las entrañas de las tierras de Efoaña, donde tanta pía 
ta y tanto oro comunmente fe tacana. Afsi lo notó 
Ambrollo Calepino verb.Pluto,y Vincécio Cartha-
rio en fu libro de las Imágenes. Y efta buena fuerte le 
á corrido íiemprc,que yaque por nueftra negligencia 
ó falta de gente, ó careília de tiempos , no bufeamos 
ni cultiuamos nueítras minas, nos á proueydo Dios 
de infinitas en las Indias Orientales y Occidentales, 
de donde nos viene tan grande fuma y abundancia de 
todo. Y notan los Efcriptores , como lo á proueydo, 
afsi Dios, por la grande fe que conferuamos, la quaí 
nunca a faltado enella,y el conocimiento del verda-
dero Dios, defde que crió el mundo, y los Celüueros 
fueron en efto cftremados,comoloprueuaFray luán 
de la Puente, libro3.cap. 15. pag.87. También lo an 
merecido por la lealtad que an tenido có ñueftros Re 
yes, a los quales a premiado con eftos bienes , por la 
grande dcuocion que íiempre antenido con las cofas 
fagradas, y Romanos pontífices, y zelo admirable de 
de la fe, y adminiítracion de la juíticia, inftituendo pa 
raello, y elcañigo de enormes delitos el déla Sata lia 
quifkion, y la Santa Hermandad, y tantas Chancille-
rias y Audiencias,}' tribunales, como vemos, donde 
con tanto rigor y enmienda de fus fubdit.os,(bn caíti-
gados tan grandes delitos, expeliendo de fus Rey nos 
con notable perdidade fus Reales rentas los ludios., 
ano de 1 [¿492.dondefalio-de cita malafemiila 124^. 
cafas que tenia 6oo\j. perfonas, 2yo8 2. años defpues 
que los truxovNabucodonofor,diligencia y cófejo de 
el tanto y memorable varón Fray Tornas de Torque 
madalnquifidor general,y lofc moros deGranada diez. 
anos defpues. Y aoracn nueítros tiempos losMoni-
eos, y Moros, cofa aunque al parecer afpera,, de fantif-
fimal 
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'{ítttá determinación, y con que fe puede efperarque 
, bolucráa fu anticuo luítre la buena fangre Efpañola. 
Llenas eftan las Chronicas del Rey Don Fernando,y 
1 del imúctifsimo Carlos Quinto de cf>c Tanto zelo, y 
como heredaron en el a fus fu ce libres, y ninguno lo 
a dicho tan bien, ni con tanto fundamento, como el 
Maettro Fray luán de la Puente, en fus admirables l i -
bros de Ja conueniencia de las dos Monarchias , mu-
chas vezes citados. 
C O N M E N T O A L C A N T O 
Segundo. 
Capitulo otauo, de las letras de Efpana, y 
E[pañolesfabios y Santos, 
I Alguna Prouincia del mundo puede có 
peurconÉfpaña en la antigüedad de las 
ciencias, y letras,es la Grecia, por auer flo 
recido en ellas largo tiempo. No entiédo 
en cita cuenta a los CaMeos ni a los Hebrc 
os, porque los reconocemos, y reconocen todos por 
Padres de las ciencias y letras (como defpues fe verá) 
y entre tanto referiré lo que e yifto en algunos auto-
res fobre efte articulo, Ambrofio Calepino cuéta de 
Palamedes que ínuentd en Grecia el arte del contar, 
los pefos y medidas, y Aíírologia, el formar vn cfqua 
dron, dar'nombre,y hazer centinela, que lo pudo de? 
prender de las Grullas,. DeCadmomJQ de Agenor, 
&ey de los Fenices, el qual vino de Fenicia a lebas, 
dizen auer inuentado el Abecedario Griego, afsi lo el 
cnue Ainphiloco en el libro décimo de los tiepos, y 
Maneton 
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Marrctcnen cííibro i6.que andan infertos en ios Có 
mcnrarios.de Bcroib , por loan. !Annio de Vl^crbo. , 
T i a i a d e 1 m i ím o Cao ni a S n y d as., y d i zc• q ue t a m b i e 
Iesení'eño la hiítona,y la profa. Plinio libro i .cap- 56; 
delosinuentoresdecofas , refiere a. Palamedes y a* 
Cadmo. Y afsi SanJEpiphanio libro 1. Adnerf. fajsreQ 
tomo 3..fol.3 3. Diogenes.LaerciQ.iib.ro i,.,de jas vidas* 
délos Philofophos, cuentan por primeros inuentoresí 
de las ciencias Griegas,aThalcs ,Millefsio,y jaT-halcs-
Pherceydo: Todos los Efcritores hazen argumi nto 
para probar que las letras fueron primero en Grecia 
que en Efpaña, del orden por donde fe deriban yvinit 
ron a nueftro primero Padre Adaní , a quien Dios las 
infundio, el qualpone AuguftinoEugubino libro 1. 
de Perenni Philoíophia, cap. 1. y fue de efta manera. 
De Adam.'. vinieron primeramentea los -Chalacos ,.y 
de ellos en fegúndo lugar a los Hebreos-, de los He -
breos a los Egy pcios, cié los Egy pcios a los Griegos, 
y de eftos a los Romanos. Y no haze cuenta de nucf; 
tros Efpañolcs. Afsimefmo Blondo en el libro i .de 
Roma triunfante, dize que los Griegos enfeñaron al-
gunas letras a los de Efpaña , queeíiauan del todo ig-
norantes de ellas. Y defp.ues de ellos los Romanos, 
aunqtieei Dodor Aldr.ete en fu tratado deciiísiimo 
que defto hizo, fe aparta de efta opinión , y prueua lo 
contrario,}? mejor que todos el fapientifsimo Fr.íuan 
de la Puente en infinitos lugares, y fer ¡típaría madre 
"de las ciencias y Teología, libro.1.cap. 7.§.3. cap. i ;oi 
pagv61 .Y en elle fu libro da la razón fundamental'de ¡ 
auerfeuos aleado los Griegos y Hebreos, y las demás 
naciones,con efía primacía de las letras,íicnd o cierto 
aqui las leyes que computo enLacedcmcnia. A"rtcmi" 
doloP 
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doro, PoGdcnio, Polibio, tuciüo, Aulo Hircio.Pli 
nio, Alclcpiadcs, y leyó las Arces cnel Andaluzia,co 
ino pmeua d dicho Chronifta en el dicho libro, cap .-
2 i .§. i. de tal fuerte, que Santiago conociendo.el ing . 
hio Efpanol íer a propofito para laTcologia,eligic en 
ellaíictediícipulos,que ionios Santos Mirtytcs de 
Granada,lib.i.cop.7.pag. 4 1 -
% Pero luán Anniode Viterbo,lib.i2.cap.2.de an-
ticuítate Hifpania;, conftantemcntedefiehue, que en 
tiempo del Rey Niño,que lo fue de Babylonia,ya los 
Efpanolcs profeflauan letras, tibian Phiiofophia ¡r,o-
rai,ycxei-citauanlaPoeíia. Prcíigueenemil'mohíte-
te en fus Conmcntarios íbbre Berofo cap. 5, y liguen 
lo Elorian de Ocampo,libro i.cap.p- y el Maeftro A -
lonfo García Mata moros, en el übrp que copulo del 
les labios de Eípaña, fol. 10. y fundan fe ellos autores 1 
lo primero en vn teftimonio del mifmo Berofo, libro 
5.antiquitatum,quedize afsi. tAnmquartoKiniliteris , 
legibus Germanos format Tai [con GigaSyCeltas vcroSamothes 
& Cehmtros Tubal, que quiere dezir, el quarto ano del 
Re y no de Niño, Tuyfcon Gigante e'ñfcnó letras y le 
yes a les Aiemanes, Samotes^ a ios dé Francia, y Tu -
bal a jos de Efpaña,- porque es cofaanuy aueriguada, 
que 1 ubal nieto de Noe, y hijo de íaphet, a los 3 7.a-
ii JS dcfpues de pallado el diluuio,y a los mil y feyfcie 
tos y nouenta y quatro dcfpues déla creación del mü 
UV-M wiuuuu^itípuia,pag.3o. x auer üdo l ubaleipn 
mero que pobló a Efpana, denudo San Hieronymo 
in Genefim de quceftionibus Hebraicis, pag.454-.enel 
3,tomo,y en los Gonmenrariosfobre Ezcchiel lib.S 
cap.27. y íofcpho hbro 1. de Antigüedades. El Arco 
bilpo Don Rodrigo, libro 1. cap.2. El Obifpo de BÚr 
gos, 
4? 
^TTcapT^Beuth^r libro i.cap.ó. perofcbre todo es: 
niay digno de ven- el Doctor Aldrcte en el lugar cita 
do, aunque no fe petfuade mucho a efto>y mejor que 
rodos quien lo íupo y recopiló rodo, Fray luán de Ja 
Puente, en el libro referido, donde prueuafer Efpaña 
madre de las ciencias, y q ue los primeros Teólogos 
del mundo falieron de ella. El primero Rey no q reci 
bio la fe. El primero donde vuo Templos ("agrados , 
por lo qual y por otros admirables fundamentos con 
cluye feria nación mas excelentes, y fus Reyes exce-
der a todos los Principes del mundo en autoridad , y 
primacía, y queTubal pobló aEfpaña ,y fon én ella 
los Celtiueros que fe refieren en eíta autoridad cótra 
Mariana, y otrosautoresen el cap. fin. del libro 3. 
f «Fúndanle lo fegundo en otro lugar deEífrabon 
libro 3. de la GeographÍ3,fol. 98.donde refiere las le-
tras antiguas de ios Andaluzes, y dize afsi. Hi inier Híf-
pania pópalos faplentia putanturexceícre .,<&? titerantm fiudiis 
ytuntur, & memoranda vetuftatis volumina hkbent, poemata; 
Itges quoqitbverfibus conscriptas, &fex anráram. milübus (vt 
aiunt) cMeri etiamHifpaniyfitmhdbentliteraruWyñQn vno 
quidemgenere, ñeque vna Mis lingua eji , &e. Viterbc fo • 
bre elle lugar, aduierte con Xenophonte., en ei trata-
do de la díueríkla.d de los -anos, que en tiempo de Ef-
trabon t i año era de folos quatro mefes, y que aísi fu-
mados aquellos feys mil años que el dize, conforme 
a los*mefes que tiene el año» en ella nueftra era,viene 
a reiumiríe en dos mil años. L o mifmo refiere ei Ma 
euro Fray Juan de la Puente en el dicho libro 3. cap. 
21.£.3. Aduiéiten lo ícgnndo , que Éftcabonvana 
en tiempo de Chol lo nueftro Rcdemptor , imperado 
Cellar Auguí tp ,^ de cite dicho de Eitrabon coligen 
que Lis letras dé cfpa'na vienen a igualarle en anticue 
dad con el Reyno de Niño, y a fer ochocientos anos 
mas antiguas que las de Grecia, de Catím© , y Pala-
medes, cuya jornada fue ccípuer de la guerra Troya 
o v. D c U 3kÑi man iin a 
50. 
n3,quefuet4dichoti:mpo'dc3'"pues,y íicndoafsi qucj 
tienen a ellos porfundadores de las letras de los Grie 
gos, como queda dicho, necefíariamente fe á de con 
ceder que ya los Efpañoles las tema, quando ellos en-
íenaron las fuyas. Siguen en cílo a luán Antonio,F!o 
rían de Ocampo, y Matamoros., en les lugares cita-
dos,'Y dodilsiroamcntc es de ver Gregorio López 
Madera en el difeurfo que hizo de las Reliquias, y l i -
bros dc-la Torre Turpiana,y íacro Monte'de Grana-
da. Para concordar ellas opiniones, y eícufar dificul-
tades, concede Florian de Ocampo, que las fciencias 
y las artes fueron antes en Grecia que en Efpaña ¿ no 
quanto al origen primero, fino quanto a la perfeccio, 
augmento,y método de enfeñarlas. Efta opinión no 
concede Fray luán de la Puente-,como ella dich®, an 
tes con gandi ís imos argumentos milenta lo contra-
rio en losiugares referidos, y lo que el dize y. enfeña 
es la mifma verdad/y por falta de libros y calamida-
des de Efpaña , fe a efenrecido hallaaora ella memo-
ria, de tal fuerte, que aun los miímos Efpanoles no fe 
conocen afimifmos, y los muy doólos faltan en eíta 
materia por noacrifolar ellos principios. 
í^ El-Maeft.ro Matamoros cuenta también alli,que 
entre los primeros Reyes de Efpaña, vuo vno llama -
do Athlante, el quál.tuuo vna hija llamada Maya;, de 
tanta fabiduria, que las mugéres Efpañolas la reueren 
ciaron como a Diofa, y que en memoria de eftá*pufie 
ronnombredeMayaa la niña que facan galana por 
Mayo ala calle, y la honran y íiruen, y reuerericiá, de 
que también fe acordó Fray íuan de Pineda en fu M o 
narchia,tcmo 1 .y Fray luán de la Puente , libro 3 i 
capit. 2 i . pag. 13 á. Y afirma Matargotos , no poder-
fe perfuadir ler ello cofafabulofa, porque lo halla en 
graues autores. Demás de los aunes, lo é vifto yo en 
Ambroíio Calcpino, qne parece creerlo. Y Baleo ca 
piado 22^cLicnraq en el Imperio de Auguíxo Cellar,• 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c i ' - ' c 
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Al árbol arrimado vn Caua'IIero 
U?| Vefria.vna coraba leonada, 
Que lumbre dauan, como.da el luzcro,.-
Las piedras finas,de quceílá fembrada: 
Don Baleo de la Gama Marinero 
(Vnaletra^ezia iflnminada) 
Que alPucrtcdeEfperanea dobló el cabo 
Y a Calieudlcgo,poreí mar brauo. 
Entraua en el breado y gueco pino 
Tomando el deíTeado,y dulce puerro 
$$ luán Sebaílian del Cano Vizcay no, 
PilotOjdefte mundo el masexperro. * 
Deípues de auer andado en fu camino 
Q u^anto deí mar fe halla deícubieno, 
En vna. Naue.dicha la Villoría l n 
Que anchoró para ílempre enla memoria ¡ 
í* 
11 
que comencó trcynta yochoáiños antes del nafeimie 
¡todcnucftroRcdcmptorlcfuChrifto. Vuo en Rr> 
! ma falta de hombres dodos, y cuando caydos los F f 
! tudwstehnm¿m<iM:y 4e Retoricáronlo S icmclh 
CazóníabraiTenenEfpaAaho.mbrcs Lomio^Re o ' 
Cos,y Poetas, «jiieficmprc á ayido en e a m^u?. 
DíUj\i-nrjiní¡na 
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Sacaua de San Locar Magallanes 
Su Nao 3la Trinidad, grandevelera, 
Por velas, y nos blancos tafetanes 
Pintada ác oro y piara la madera: 
Los roarincros^pages,guardianes, 
La chufma,vozeaua placentera, u 
Derrota n.ueua,roilagrofa y rara 
Que en las Malucas, y el eífrecho para. 
i . 7 5 » " - : 
¡ Boluia de Poniente aquella JNÍaue 
De riquezas de oro y plata llena, •-
Acabad o el yiage,largo,y grane 
kmasprouado por alguna entena: 
Que vn viento liberal, blando, y fuaue 
De indias la traya,en ora buena 
Con Chrifronai Colóne.l de Seuifla 
Varón de gran fortuna, a rnarauilla. 
Efpanolcs fabios,que leuantaífen allí los eítudios , en 
c fpecial a Lucio Séneca, y otros dos hermanos fuy os 
UímídosMella,y Encano ,y Gallionnieto de Séne-
ca (cfte Fue el que cuenta Fray íuan de la Puente que 
'defendió a San Pablo, acufandole ante ellos ludios, 
lib.2. cap.i2.$.5.) Efto.mifmo refiere Etf rabón,libro 
3.fol.99.ytratadccllolacobo Pbilipo Bergomatc', 
eneliuplcraerstodelasChrcnicasJibroS.fol. 173- }; 
^^hoAlaefi í -o Matamoros ? libro de los fabios de 
Efpa" 
Qani'o fegyndo. r 
Moftromc otra pintura bofquejada 
Donde*íupiter era Preíldente, 
En vna grande junta congregada 
Donde fe premia el animo valiente; 
A íii eítaua Minerua entronizada, 
Y la Bellona con furor ardiente, 
El Rada man te, Minos, y Vulcano, 
MartejNeptunOjEolOíy elíano. f 
77. ," * 
Cofon^y Cortes entra a preíentarfe 
Que las indias y México an rendido, 
QJÍC como ambos van a arrodülarfe 
Del foberano acuerdo fue impedido 
Ponen Íii3as>cn que puedan fentaríe 
Y cada qual refifte comedido 
Mandáronles poner íendos chapeos 
pe feda,con galota, y camafeos. 
Efparía, fo]„i 1. San Híefonyrno ¿le viris illuítribus , 
honran mueho a Seneca^yfientreGeiitiles pudiera a-
.Mer/antós^leliazc v-no de dios, por fus grandes yirtu 
des morales. Taipbicn eícriue del San Auguftyi, Ij'b. 
6. de €i.iuí*iíeDei,cap.;;io.y -i i.dondedizequcfueen 
tiépo de los ApoíToies, y q abominaua de las íuperíti-
cioiiesde-Iosludios,yLuys Viuesnotaei^el conmen 
to que Séneca fue Conful.en liorna, y que al tiempo, 
que maríiri-zaroii a los Apodóles ían Fed-ré y S.Pabío 
' ~ ? — ! • -^ T'" ] ~i->-~ #i r — « — 
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AqueíTos Capitanes3Pa!as dixo 
Son míos gran feñor, y yo los quiero1 
(Ayradoel DiosNeptuno contradixo) 
Pues fon por mareantes de mi fuero: 
Salió Minos3jue70que no es prolixo, 
Porcomifsion delupicer feuero, 
Mandando qconmunesde ambos fueíse 
Y premios de ambos juntos recibieiTen^ 
En eflo Europa,a Nemefis mirando 
( Princefa (dixo) tu comedimiento 
En darme tanta audiencia efta obligando 
A que fe corte el hilo de mi cuento: 
Y tiempo es ya feñora que gomando 
Del Rio3desla buclta a tu apofento^ 
Conlo qual paíTeandoía llanura 
Se parten:y dehazeríoes coyuntura: 
_ • • < J í -i 
hizo por ellos lo q pudo, para efeufar fu muerte, por-
que era amigo de los Omitíanos. Algunas autores a-
firman que fe efereuia cen fan Ptblo.v reñerelo 
í:n AuguÜi» en el libro de fus Epiüola's, Epifto-
la 54. del fegundo tomo > y cira otros «aritos, el 
doctifsinso Padre luá de Torres en fu Philcfophia de 
PruK-3pes,libro 1 .cap.i 5.pag,ó2.y fcn Auauítin refie-
re palabras de laí cartas quefeefcriuian. Ei e r u d i t a 
mo Fray Ufen ce la Puente dize del cafi lo mifmo en 
' f u 
Qantofcgundo, J* 
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fujibro z. cap. 15. m prjnc.pag. 185. v lib. i.cap. 1. V" 
na de las raraspartcs de Séneca era ¡a memoria, pora 
dizen dei losdiches autores,que fue tan prodigiofa en 
el, que dizicndole juntos dos mil nombres,losrefcrii 
luego todos por elmifmo orden que fe los própufícro 
con cllraña fidelidad. Y íiendo de edad de ciento y 
vcyntcan6sfcac6rdaua.de todas las íentcncias q le 
auian dicho los oradoresy llctoricos de fu tiempo y 
de memoria compufo de todas c*las vn libro. Cali íe-
mejante memoria tuuo en nueíír-os tiempos D5 luán 1 
Manuel, Obifpo q fue de Siguenca, y otros muchos 
pues leyendo de quaíquier libro vna ó dos hojas las 
bofiua a referir de la fuerte que las auia leydo. Dizen 
'que fiendo eftudiante el y otros Cauallcros.-tomaron 1 
la Anacardma para eíle efecto, no con pequeño de 
tnmcntodclavida. También a y quien di??qi^ fue 
jdeLípana Anftotelcs, como Matamoros Jvforaks, 
,y Camelioa y Sandonal, pero con mejor fundamciv 
;to lo niega Fray luán de la Puente, pag. 137 y dize q 
es patraña, pero no lo es ancr muerto neciamente de 
meladcoha, por no aicancarcl fecrcto de naturaleza, 
porque en el Nigroponte crece el mar fíete vezes al 
día, cola en que le y na muy poco. 
De Lucano dize el fuplemento de las Chronicas lib 
8. que fue natura! de Cordoua, infice orador,* raro 
Poeta y muy priuado del Emperador Nerón, á quai 
le dio la dignidad dcQucftor,y defpues entró encl Co 
lcgio de os Agoreros que auiacn Roma COIICPatura 
de grande honor (como aora lo es la délos quafro Co 
Icgios de Salamanca) que laprctendian los muy iíiuf 
tres Romanos, y la timicron, como dixe en el connie 
tOQCi canto otauo Qumuliano, infígne teórico na-
. tu ra ldcCa lahoaYcgunEuf^ 
'CnlaEpiítolass.adueriusvisrUantium Yhi7¡s5 r 
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rios que el hijo infigne en la Pvetorica. Fue maeftro 
úc los nictcs del Emperador Domiciano , leyó Cate-
dra en Rema, y fue el primero a-efuiepor ello fe dio 
partido de la Republica,eomo loefcriuc Angelo l o* 
licianocnel Prohemio de las obras de Quinnliano, 
Haze del memoria Séneca en fus Declamaciones, y 
Pimío enel libro.de fus Epiftolas. Y Matamoros folio 
15. refiere que en aquella era falieron de Calahorra 
períbnas muy feñaladas, que tuuieron Cátedras y go-
uiernos en Roma. Aldrcre en ol dicho tratado refiere 
a íiilio Higinio, Porcio Latron,Turano Graeula,Sex 
tilio Ena, y Herenio Senecio, Damafo Papa, Aquilio 
Seuero, y el muy erudito Matroniano, de los quales 
trata San Hieronymo, y pudiera referir otros infini-
tos , que por efeufar prolixidad no cuento. 
Valerio Máximo fue de Calatayud , q los antiguos 
llamaron Bilbilis, como fe refiere enel dicho Tupíeme 
to,.hbro S.fol.i &2. donde fe dize que fus padres fe lla-
maren Frontón, y Flacilla. El Obifpode Girona lib. 
1. fol. 18.cuenta que íe amo tanto el Emperador Elio 
Seuero, por el talento grande que tenia de Poeta,que 
le llamaua fu Virgilio. El dottifsimo Maeftro Fr.íuan 
dch Ptiéte, refiere deOfsioó Oroíio Obifpode Cor 
doua^que con grande eloquencia conüirtio a Confia 
tino Emperador. Dio al Pontífice a Roma,y a los Sa 
eerdctesla libertad de que gozan3comoefiá referido 
Fue Vicario del Pontifice, prefidio en el Concilio N i 
ceno, y hizo el Símbolo que fe canta en laMifta,Yde 
Hiérete© Efpanol, maeftro de la primera Teología q 
fe iupoen Grecia, al qual conüirtio S. Pablo,fue Mae 
ftro de Dionyílo Areopagito,primero Obiípo de Pa-
rís, libro i.cap„7.pag.4i. No mee querido obligara 
dczir de tantos íabios antiguos como dexo , ni de los 
©tros.que refiero en el verfo, porq fuera cola dema-
| fiada, y de poco gufto, eftado referida por los- dichos 
Quiotes, folamente dke del-Rey de Efpana.Don ALon 
Canto fimndo. S2 
íb7qüe?Lie el décimo de cite nombre (aunque otros 
le cuentan por vndecimo,no í'c c6 qual razón )fenala 
fe empero entre todos por el renombre de fabio3j;r o-
troslenombran el Aftrologo. fue grande FiloíbS^, 
auentajado Matemático, infigne y gran í«rifta,coníii 
rilado medico, y Tupo bien Teología, y mtífica, y tu-
no fe ñalad as virtudes, y fue Poeta, lo que la lengua y 
tiempos, y forma de verfos de aquel tiempo pudo ai-
cancar. Pufo en orden las leyes de las partidas, y me-
ros/y de fu ornen y con fu iuteruencion fe cornpuíb 
la Hiíloria general de Efpana ( que fe cita muchas ve 
zes en el conmento de éfte libro) y hizo las tablas déla 
Aftronfmia,llamadas de fu nombre Alfonfies^y di?e 
que enla coíta delías galló tanta fuma de dineros./qua 
tá es la renta de diez anos de la Sede Apoílolica,. porq 
'para ordenarlas hizo vna junta en la Ciudad de Tole-
do, de los iníignes hombres de aquella (ciencia que fe 
haííauan en el mundo, cofa marauilíofay deinmenfo 
gafto* Efteuan de Gariuay cuenta en e í libro 1,3. de 
ios Reyes de Camila, cap.9. que efte Don, Aíofo.fue 
el miímo Rey de Caftiila,y de Leon,queiiluftrónue 
ftro lenguage Caíteliano, ordenando las eferipturas, 
como íe vfan en los inftrumentos públicos, y hn q el 
lo dixera lo dize el tituiodeellas, en la Partida ter-ccra 
porque haíla fu tiempo yfauamos déla lenguaLatina 
qual mas,qual menos, pulidamente introduzida por 
los Romanos (como lo aduierte el Do&or Aldrete, 
en el tratado deiorigende la lengua Gaftellana ,7 c! 
MaeftroOhua, donde prueua galanamente, quenue 
ftro Romance Caftellano, dicho afsi por auerfe puli-
do por los Romanos, tiene mucha mezcla de Latín, 
y mucho parenteíco con la diclía lengua (como esiii 
raliblc.) Afsi también fe yfa oy en el Reyno de Valen 
cia,y Aragon,donde los inftrumentos fon en latin,íe 
«¿ü q el £fcriu2no(cornodefpucs veremos lo es) Gene 
Drardo libro 4. de la Caronographia^pag.ó s2,rcfiere : 
O 4 de cflkc 
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de eítefue Rey Den Aior.fo, que con todos fus cftu 
dios; negocios, y guerras (que timo muchas,y de mu 
cho cufdado aísi ciuiles, como contra moros ) y o-
tras ocupaciones. Levó catorze vetes todos los li-
I bros de la (agrada Biblia, juntamente con la Glofla or 
Idiñaría, y el tuuo mucha razón, poique es el libro de 
loslibros, allí hallará el denoto oración y meditado, 
y materia para ello, y el que no lo es,el perfe&o reme 
dio para ferio. Hiftorias el curiólo de ellas. Caualle-
rivT!5, aucnturas,encantamentos, hazañas en armas, 
hechos y ardides famoíbs de guerra , eftratagemas \y 
iníbumentos bélicos páralos aficionados a ella, y có-
fejos marauillofos de cftado. Leyes para el ü&giltaja 
fuente de la Teología y el objeto dellapara el Teólo-
go, A pherifmos para el medico, hallará Filofofia el 
íilcfofo, Aftrologia el Aftrologo, Retorica el Reto-' 
rico. Y vltimamcme vn todo para.todos güilos, y fin 
el qual hbro, ningún hombre que^retenaiefle íaber, 
auia de cftar, ni dexar paila r dia ninguno fin leer algo 
del. Y ibbre todo encarecimiento es todo el verdad 
católica, de tal fuerte que en ninguna palabra fe'puc -
de diidar:El Padre Chnítophoro Claudio fobre el ca 
pit.!. de la Efphera.de Sacrobofeo,en la 3 .parte nota 
quc-el Rey Don Alonío hallo el motus trepidationis 
I del noueno cielo, que llaman por otro nobre e! chri-
I í'.aliño, y con todas fus virtudes y fciencias.Notan de 
cite Rey íusChroniftas y otros muchos,v con razón, 
como también le nota del fabio Don Enrique de Vi-
llena, que iiend.olo tanto, ninguno de los q no lo fue* 
ron , tupo tan poco en fu miímo hecho*, porque cík 
genero de iciencia (corno dixo Chviito nueítroRedep 
tor) quedó abicondicia dará los labios del mudo,por-
que íe vea que Nan faluatnr Kex per multam vhtutera, j 
como dize el Pfalmuia,üno concurre la gracia diurna 
y los niediospara mereccrla,íin lo qual/cintia¡nfiatfp¿ 
mus autem viuificat, como dize San Pablo, Neto cite 
admira-, 
: ' ! V ^ * .»-,»> + » • • - • - » 
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acm) irablemcnc Mariana en fu Chronica. Y vltima-mente como notó muybien,y lo fundó mejor cj otro 
Fray I ñau de la Puente, ninguna nación del mundo, 
como la Efpañolatuuo tantos Santos, ni hombres.ta 
doctos en todas edades y figlos, ni enfaldó tanto la V-
gleíia, ni cenquifto tantas Prouincias. 
f Con todo es bien en loor déla Mageílad diuina,y 
de nueftra Efpaña, y en exortacion a la virtud, traer a 
la memoria algunos de los muchos y muy do&os Ef-
criptores, que en todo genera de fciencias á tenida 
nueftra Efpaña. Y aunque es caíi impofsible referir-
los, direlos masfeñalados, quefiruan de motiuo de 
que cada qual haga memoria delosmuchos que falta, 
En nueítro Derecho conocida cofa es lo que fe deue 
a Gregorio Lopcz^gloíTador délas Partidas,y otro de 
el miímo nombre Madera,Montaluo,y a Diego Pé-
rez del ordenamiento Real, Palacios Rubios, Acofla, 
Couarrubias, Nauarro, Antonio Gómez, los Adeli-
nas, Pelaez de Mieré's. Acebedo, Matienc.o, luán Gu 
tierrez,Menchaca, Dó Antoniode Padilla,Quefada, 
Simancas, Sarmiento, Auendaño, Bobadilla, Baeca, 
Tello Fernandez, Barbofa, Sal s: zar, Auiles , Mefsia, 
Paz.y Pinclo, y otros infinitos de auétajadifsimos en 
tcnriimienjos, .que para aucrlosdevery tener atodos 
es neceílario buen caudal y eftudio. Pues en materia 
de Poetas, es impofsible referirlos, porque ya Garci-
Jafo,Bofcan; Camoes, Monte Mayor, Herrera, Don 
lorge Manrique, el Marques de Santiílana, y oíresin 
finitos quedan muy atrás con nueítro Lope de Vega, 
Valdiuiefo, Oria, y el nunca bien loado Cayrafco Pri 
or y Canónigo de Canaria, y otros innumerables, có 
Dun Luys de Gongora, de tal fuerte, que a duras pe-
nas ay lugar dóde no aya hombre eminete en poefia, 
niMonaíterio que no efté lleno depoetas,comofe vid 
en la grande abundancia de ellos, y fus veríbs que d-
curnoala Beatificación de San Ignacio, que fe cele-' 
G 5 br6 
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bro en Scnillaycn Granádaelañode i[j6io. cofa qj 
foio para leer los que fe pulieron enSeuiila donde me 
halle, cea menefter un año de tiempo: En las demás 
ciencias, y en las diurnas Ierras y deuocioo, y predi -
cacion, es cofa tan inmenía lo que ay efcrito,y la gra-
de abundancia que ay de fubjetosproducidos en Efpa 
ña, que Tolo de los de la Compañía hizo el Padre Pe-
dro de Ribadcneyra, compañero del dicho fanto,Vn 
libro particular <!c buen volumen de fus nombres , y 
materias de mucho conílielo para el que con bue eípi 
rifu lo leyere, y no ay Religión ni lugar particular en 
Efpaña, que no pueda hazer otro de los hijos q Dios 
le'á dado de femejantcs frutos, a que remito al letór. 
Y dexandoaparteal Abulénfe, Soto, Fray Luys de 
Granada, y de León, Auiia, y otrQS infinitos,foto tra 
iré a la memoria al Padre Francifco Suarez,pór fer 
Deudode Don Pedro deTrillomi primo , y natural 
de Granada, cuyas Ierras yfantidad fon vn milagro de 
[nueftros tiempos, y pues el Padre Ribaderieyra con-
fieífa que queda corto auiendo dicho mas y mejor q 
| yo, bien ferá que calle con mi poco caudal. Y quien 
! podra par arfe a loar al fapientifsinio Arias Montano, 
del Abito de Santiago, y a otros fubjetos femejantes 
de Ffcriptores que conocimos y tratamos? Su tiépo 
tendrá elto en mas proprio lugar y difeuríb , íl Dios 
me le diere defocupado, paraprofeguir y acabar vnas 
Concordancias de los Derechos, donde pienfo que fe 
halia-rán referidos cefí rodos los Efcriptores que fe fa-] 
ben, y muchos de que feriene poca noticia,áfsi eftran 
gerps como deeftos Reynos, Baílale a eíte la humil-
dad que profería y conoce de fi fu dueño, Y fobre to-
do encarecimiento nota admirablemente Don Mau-
ro en la dicha hiítona,cap. 12,al mediode Efpaña,y fu 
virtud y lealtad, que veneraron y veneran a fu Apof-
j tol y Capitán General Santiago, y jio le martvrizaró, 
J como lo hizieron con los fu y os las demás Próuincias 
/ - • ' • * • — . — * • 
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de que también cíeriuio y efcriue,como emos referí • 
do,Fray luandcla Puente, concluyendo no aucr na-
ción en el mundo que deuá tanto a fus antepagados, 
afsi en efto,como en valor militar, y exercicio enro-
dó genero dé ciencias, pues ella por jfj fofa fe conquif-
tó con tanto derramamiento de fangre, donde le fu-
cedieron tantos y tan eftupendosmilagros como alos 
Hebreos en laconquiftade 'atierra Santa, refiriendo 
el milagro de los tres foles que aparecieron en ella et 
dia que le fu Chrifto nació, indicio de la predicación 
délos tres Apollóles, San Pedro, San Pablo,y Santia 
go, libro 3 .cap. i .y .vltimo, y de lo que auia de crecer 
en eípiritu y letras, y exaltación de la Fe cita venturo-
fa Prouincia* . ' 
Capitulo nono, de las armas de Efpana 9 
y [matados en ellas de nueflra 
nación. 
O Pretendo efereuir en particular de co 
fa que pide tan larga afcriptura,y tan age 
na de la breuedad defte conmento , foio 
rocate breuementc algunas cofas en co-
mún, y otras en particular,q fe requiere 
para el. Titoliuiolibro 33. pag.681.lla-
ma á la nación Efpañola braua, y bekoía , eferiuien-
do de Porcio Catón, que ganó vnvlugar pequeño .en 
ella con mucha dificultad, por merca de armas, en la 
Prouineia de Cataluña , y dizeío por ellas palabras. 
Mirar etu'r quis cufn cerner et apeno mar i ab altera parte , & 
ab altera- parte Hifpanis,tafcr<zyta bellhofegen obiefios,qua: 
res eos turbaretur.Auouíío Cellar fe vio en inméíos na 
bajos para vencer a ios Vizcay nos,y de melancolía ef* 
tuuc p 4ra perder la vida, y eftim&un tanto Javirorkr,, 
con a.numer.bícgente, que temó por bíafon íuvo 
para1 
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¡?ara fu Lábaro las armas dcVizcaya,que cravnaCruz 
que llamaron Cantabraria. Fray luán de la Pucntc.li 
bro 3. cap. 19. refiere muchos autores. Otro teftimo-
nio tenemos del mifmo autor en el libro 28. pag. 543 
en quedize délos Etpañoles la mayor loa que en he-
cho de armas fe puede dar, porque llana y afirmatiua 
mente confieffa, fer la mejor «ente del mundo, para 
mejorar y apretar vna batalla, de lo qual no dudo, fu 
no que qualquicr hombre que aya leydo, hallara de 
todos tiempos grandes teftimonios. Sus palabras fon 
cftas. Hifpania nonquam Italia modo , fed quamvliapars 
tcrrarwn bello reparando aptior erat , locorum bominumque 
znvenijs. Y nota también alli, que efta Prouincia íüe 
lastimera de las de tierra firme que los Romanos co-
mentaron a conquiftar, y la poftrera de todas en ga-
narle-', como referimos cap. 5. y en el libro 22. alaba la 
ligereza de los Toldados Efpañoies , y fu promptitud 
y liberalidad, y fueteas para los trabajos de la guerra: 
luftino libro 44. pone cftas palabras tratado de ellos. 
Corporahominum ad inediam, labor eniquh animl admorte pa* 
rati, dura ómnibus &ftri£la parfmonia, bellum qua otium ma 
lut. Que quiere dezir; Los cuerpos de los Eípafio -
les fon para trabajo, y fufren mucha hambre 9 y tien§ 
difpucftoslos ánimos para morir.Son de poco comer 
y aman mas la guerra que la paz, Eftas y femejantes 
virtudes refiere delios Fray luán de la Puente , libro 
3 .cap.21, pag. 1.34- Efta opinión fe tenia antiguamen^ 
te de nofotros, Veafe agora lo que a podido el vicio, 
y regalo, y la falta del exercicio de armas. Marian.Si-
culo dize: Meo quidem & aliorum iuditio mortales omnes 
Hifpanibellic<&y:rtutepnecedunt. Y Titoíiuio. Clarifsima 
viris & armis Hifpania qu£ [i vires [uas cognouiffetfucile lm 
perium cuafi¡iet> como lo hizo,con el mayor vaior que 
ninguna Prouinciadcl mudo.FlauioVegccio libro 1. 
de Rcmilitari, caga, dize, manifiefta cofa es que ios 
E fpañoies hizieron ventaja a los nuettros, no folo en 
Qánto fecundo SJ 
¡cTmas en numero,ímoen tener mayoresmer^as cor 
norales. ílifpanos qitidem non tuntura mañero, fed etiarn vU 
ribus corpontm noflrispmjlitijfe mawfeftum efi. loan Bo . 
hemio libro 3. de moribus gentium, eferiuc de n«eí» 
tros Efpañoles antiguos,que entrauan cantando e» 
la batalla, y dize de fu tolerancia en !ostrabajos,y del 
grande animo para los peligros y cofas arduas: En la 
fegunda tabla de las añadidas a Ptolomeo,dizefu au-
tor grandes loores de cita nación, en competencia y 
comparación de los Francefcs, con quien en buena 
razón no auia de auer competencia ninguna,pues co 
1110 refiere Fray luán de la Puente, quaudo ellos an~ 
dauandefnudos de la cintura arriba, y defcalc.os , ya 
nofotros vfauamos telas de oro,y vellidos muy coito 
fes, y los vencíamos en valor y tuercas a cada paíb. 
Fray luán déla Pucnte.lib.3.cap.2 2.pag.i42. Y alca 
bo pone Ptolomco citas palabras. Laborumfítis, &fa 
misy in accisfunt tollerantifsimi, & infiratagematibus cautif 
fimi} leui corpore, vtfacile hoflem fugiant & fequantur. Son 
(dize) en la guerra muy fuñido res de trrbajos,de liara 
bre y de fcáy y muy aduertidos en los ardides deguer 
i ra, muy cautos y preucnidos, muy-ligeros para alean 
p'í o retirarfej y no fe me tendrá a'rnal referir aqui el 
iapientifí'imo ardid que \ {ó el valerofo Don Iñigo L o 
pe? de Mendoca, Conde de Tendilla, el qual líendo 
Alcayde del AÍhambra de Granada,}7 Capitán Gene-
ral de todo aquel Reyno, citado en Alhama(dcfp'ues 
de auerla poblado y repartido a Chriftianos Pedro de 
Buuntieuo,por mandado délos Reyes Catolinos,por 
fuprouifio,dadaenSeuiIla, atresdiasdel mes de A -
bril, de mil y quatrozientos y nouenta, íiendo c¡ di-
cho Pedrod"e Barnueuo fu comino y guarda , que era 
lo que oy llaman de la Cámara (como ver'emcs en fu 
lugar) fue el Conde combatido de-tocio el poder de 
los moros, eítando dentro de ella, y como del com-
bátele cayeüe va liento de la muralia,la noche íiguié 
te 
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Kdcrpucsdíír t í íSos los moros , hizo pintar vnos 
íencos con la miíma forma y manera del cay do tan 
S a l y con tanto primor, y con J ^ b ¡ ^ * ¡ 
pufo, que nunca los enemigos pudieron entena - i el 
S e n o antes encañados entendiendo que era ver. 
S S S deleíperados de poder Muer a ga 
m ú r a l a Su nieto el Marques de Mondexar vio de 
l aeítratagemala mas difcreta y importante q nun 
ca .amas Eípanol confideró, como rehere l io os en 
fu Auitriada, porque en nueftro tiempo quanao le le 
uantaron los korifcos de aquel Reyno ( en que me 
halle) auiendo concertado los Motíleos entre ü, que 
al pdmer tu-o de Artillería que dilparaíle el Alhabra,' 
contra elÁlbaycin(como ama de íer confom>e a bue 
difenrfo, pues para el efecto efiaua a eí añejada ¿lerrv 
pre a-jucha y muy buena Artillería en la placa de iP. 
mas, que es en los algibes de ella) le aman todpslos 
4e la.vega y Ciudad de leuátar, y venir fopre los Cnn 
ftianos, que neceííariamente no eftauan muy preue-^  
nidos, lo qual ama de fer la noche de $ amelad, en pre 
gonando de parte de fu Pveyeziho Abenhwr»eja (que 
antes fe llamaua Don íer.nando deCo.rdoua,f .ñor de 
Valor) la guerra v fecta de Mahpma. Pre.uin.iedp pues 
el Marques prudentifsimamente,- y coníiderandG el 
peligro en que fe hallaua, mando que no fe difparaíTe 
tiro alguno, ni aun de eleopeta la npcjje fignienteque 
ílicedío el rebato, con que tuup a raya y en quietud 
la Ciudad y ía vega, qne ü hiciera lo contrario (como 
quaíquieraque no lo coníi¿ erar ajan prudente ni ente 
lo pudiera hazer) todos pereciéramos, porque .ppli-
gaua,y aun torcaua atoaos loS Morifcpsa icuantarfe 
"y acudir a las armas.,;.hallándole ajelfolo.y (ingen-
te ac guerra s y cafi impoisibii.itaüo ae rcpie'uio, 
en medio Í 
(jinto fegundo { J6 
enmedio de infinitos moros. Fiíc pues mifericordia 
grande de Dios, que nos libio de cfte peligro,y admi-
rable prijaenciadeítevalerofo Capitán. 
6\! ^ . L u c i o F l o r o >' P a u l o Orofío, expreOánfenrecon 
neflan que todo quanto los Romanos ganaron en Ef-
pana, fue mediante el ayuda de'los Eípañoles, ctfyV' 
' teíbmonio fe confirma"con lo que díze Titoliúio lib i 
2 5 -pag.3 6 3. que los exercitos de Aníbal y de Scipion' 
eitauanlícnosde Eípañoles. Cunt vtrawé caflra plena 
mfpanorum ejient. Y queda arras en el capitulo 5. bren 
aciuertiQcyalsidizcBdleyoPaterculó-libro 2. que 
nícimír i? 7 a d - ° d e l ° S E , P a 5 o l « » compitió por ef-
Sos v e f l ^ C ° T r * C O n t O C ! ° d p o d c r d e l o s taa" I L c ¿ " a « ? d l f P u * 7 queftion, y en mucha duda, 
hb io? d Í°n p a r - £ C . S 1 a U i a d e P^ualeceí. Iulio CeíFar 
texerctl n ? a u i i>P a ^90. pinta la difpoíicio de 
ronío4 1, . q C n C m a ? o m P e y ° a viña del fuyo , para 
mafias r ? h ' y í Z T C S U C C n d ^ r n o ^ í e c h o }idii las Compañías de Infantería Efparlola v opeen 
dios tema Pompeyo toda fu confianza. C £ ¿ | t S 
dotu, mus, m dextro conm erant4 ollocau, has « fe /A ,W< /> 
ocnono, pag.394. cueta del, que trayafn «niardn dr 
Eípauoíes, como cmedareferido capitulo s*v lkmala ^f l f f i t ?^ t e - a í ^os hffiTdc 
. ' ^ deVt J? £ ™* l l o s ' Y t o m ó e f t e nombre Tr^a-
* 4 l o 7 Í d - 1 : C a m p ° y a l M a » d e l Emp-e-
aonHh q U e f C d C Z i a T ™*'"«> donde hazia la o-uardfa 
S f TC> C°TÍC d Í M m a s ^ B ^ n t c e l con 
trana c d f f C a ? t o f e P " m o . Dizemas Plutarco vna eíJ 
trana coftumbre que tenian los Efpanoles G u » h a í ¿ n I 
Mb guardia a la perfona de los Emperadora n n J 5 
&cllos n < V T n d c falJr viuos> ^ % a £ a 
6$. 
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tore moriera obhet quod rocabant iltius regioms Barbari deuo 
timan* Efte voto ó deuocion que Iktman5y que referi-
mos en el capitnlo quinto, fue ley en Efpana de nuef. 
trospritftcros Padres, como lo pmeua Fray luán de 
la Puente con muchos autores y inferipciones de pie* 
dras,libr0 3*cap.iS.£. i, Y en el capitulo zz. yes de 
notar, que barbaras llamauan a todas las naciones cíl 
trangeras , aunque fupicífen mas que ellos. Yo cier-
to cohxo de cfte lugar, que como los Rey c* de Efpa-
na tienen ya por inítituto, que- los Monteros de Efpi-
nofa hagan guarda a la PerfonaReal,por aucdos halla 
-do fieles a cerca de fu R ey, y arrifeados en defender-
le, afsi los Emperadores Romanos profeílaron tener 
fu guarda de Efpañoles, por la grande experiencia q 
tenían de fu fe y lealtad, y de fu valor y fuerca en las 
armas, que no es menos antigua y aueriguada la exce 
L-ncia de eftas virtudes en eíta nación*.Concuerda ef 
to con lo que fedixo en e] conniento del canto prime 
ro, que LonginoGouernador y Capitán por los Ro 
manos en ei Andaluz ia, tenia til guardia de varones 
de laCelíiueria, Jo qual eferiuen íjircio, en el primer 
conmentario de las guerras de Efpana, y iulio Cellar 
i o miimo, Snetonio en fu vida, y lo niiímodize Serto 
no, y leemos en Apiano, y Eray Iqan de la Puente li-
bro2 4cap.a2.§.2-pag.2 3 7.1ugar otras vezes referí-
do. 
«| Valerio Máximo, libro 6,cap.4, refiere vna refpue 
fta vakrofa que dieron los de Cinaniaen Portugal al 
Capitán Marco íkuto(que prueuabie el valor ybvlo 
de efta nación, .que como todas las demás de aquella 
Pronincia fe le yuiefíen entregado,ó las vuieííe con-
quiítado,yfck>s los de efta ciudad fe le reíittieífen,em 
bioles a dezir que tenia poder paradeftruy ríos, pero 
que no qi^ria hazerio^íinoque por los daños que les 
eícufaua le dieilen vna fuma de dinero, y que con ello 
fe quedaflenlibres y en paz. Refpondiaronle (con las 
_ * * manos) 
•^rr 
Qanto terara. $7 
Canto tercero,apatecefele al ^ Autoría An 
tiguedddydefcubrele eífitio donde fue J^JÍ 
manetay cuenta elf hecho de Fernando 7a-
ñez¿ de B.trnueuo, natural de Sorta>y 
de vn labrador de aquella 
tierra. 
i . 
Stítua yoenGarray^equeña aldea, 
De Soria,quatro millas no diñante, 
Dudofa el alma que faber defíea 
Si eftuuo allí Numancia,ía confíate 
Nolexos dedo Duero fe vadea 
A la contraria vanda deí leuántc 
Eftálá Yglefia, fobcrana y Tanta 
Que áPancraciosy Ncreo Mi fía canta. 
manos) que fus padres y mayores no les auian dexa-
dooro conque comprar la libertad, fino hierro y va 
lorcorTqucdcfcndcrla,dc lo qual fe acordó Fr. loan 
de la Puente, libro 3 -cap.2 x .$.4.. El animo.y toleran-
cia en los trabajos de los Efpa¿oles antiguos, efta pro 
uadoen muchas cofas, y vna deltas es, aucr hecho 
muertes atreuidas y temerarias, y otros mil eeneros 
de delitos , y pueftos a quemón de tormcntó^auerlo 
callado y negado, que es efeto de ánimosfortifsimos. 
Nereij. 
i JLrchi* 
\lt) ,Ta 
cratij. 
H Eíío 
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Halle tendida en tierra vna-columna, 
En cárdeno labrada,fuertc;y grueíTa, 
Con letras de lición bien importuna, 
Porque eíraua gaítada,y mal expreíTa: 
La razón que Taque fue fola vna, 
La quaJ abiertamente'nos confíeíTa 
Ser antigua reliquia de Romanos, 
Dcxada por memoria de fus manos, 
3 ' 
Subí por vna cuefla, a la ventura 
De trabajóte, y afpera fubída, 
Haíla hallar en lo alto.vna llanura 
De piedras ruy noías impedida; 
Cercada?.] parecer de vna cintura 
Cabada,pedregofa,y retexida, 
Con rotos, carcomidos paredones » 
Quedauande Ciudad demonftraciones. 
EftctrataluftinofbbreTrogo Pompcyo,libro 44. 
eneiLtb palacras. S.apeenimtormentispro filentio reru ere 
á;türKmmmortui;adeb illisfcrtior tacituraitatis curamiarnvi 
t£. A ísi también lo toca Fray luán déla Puente,libro| 
3. pag.143. Veranfeexemplosdeefto en el cantóte? 
ex ro,cap. 14. cuyo hecho cuenta Cornelio Tacito,li-¡ 
bro 4.fol.219.Tambicn cuentaTitoliuio libro 21 .pa j 
gina 3 22. de otro moco Efpañol, que dio de púnala-1 
dasa Afdrubal/Gencralde ios Carraiñnefcs , delante" 
de 
i (jtnto tercero. JJ 
%a 
Grandes !adrlIos,grueííbs,y cozidos 
Eítauan por e! fuelo.dsíearnados, 
Que mueítran a ios mas inaduercidos 
Ser obra de los tiempos ya ofuidados: 
CimiencoSjCn la tierra vi Túmidos, 
Anchos, fuerteSjfeguros.cnealadoí?, 
La tierra de los quaíes remouiendo 
Monedas aparecen^reíuziendo, 
DcTpues de pajear por la ruyna, 
A defeaníar me p.ufe,cn vn afsicnto 
Y al alma (que las cofas imagina) 
Efcrupulo le pufo vn penfamiento: 
Si la Ciudad y gente Numantina 
Tenia allí en Garray fu fundamento^ 
O fia Zamora cupo tai eílrdia 
Que el firio de Numancia fueíTe en ella. 
délos de fu guarda, porque auia mandado matar a vn 
amo fuy'o llamado i agpijfijuftameníe,y como le die 
fenrormento fobregl cafo, por auariguar íi auia algu 
na conjuración, fe Jburlaua y reya de los liftoreso ver 
dugos. Bien es verdad que no fe lee que Efpañol al^u 
no le aya atreuido a'íu Rey, ni aun a intentar calo íe-
| mejante, fin alguna grande razón, como emos viflto 
! ennueftros tiempos que fe a hecho en pocos dias con 
cl, des R e y es d e Fra n c ia, A mi me fucecüo íicndo luez 
_ " 9 en 
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Antiguos conmentarios me turbaron» 
(Que es cofa ai parecer no contrahecha ) 
Que dizen los antiguos no dudaron 
ElferíOjaliienZamorajySun lo ¿(trecha: 
Los años ochocientos, quecaiifaron 
Mayor dificultad,y mas fofpecha* 
Por cuya fucefsio-n: la fama timo 
Que en Zamora N.u manda fe fofíuiio. 
Turbóme aquel varón, de Tarragona 
Oroílo, que dexó ío mifmo eferito, 
Y ci que en Cartilla tuuo la Corona 
Don Alonfo-,el: AÍ|roíogo,crudito: 
No menos el Toírado3que ío abona 
Diziend'o fue en Zamora fu diftrito, 
Y el ladriílo/acado de vn cimiento 
Que ( O Numancia)deziaies argumento. 
en Conñantina convn: hombre muvfJaco,y quepare 
«aidc muy poco animo,hazicndolc'atornícntar envn 
calo nefando, indiciado deldclitg>dcterminarfc el hó 
Í S t tal fuerte que por varios tormentos q 
n i n n í ' g¡°, , r a U a , ' ? ° f u e Posible que rdpondicfle 
m quernablafíc¡palabra en mas de vna hora. En Frefé 
gena ficndoalhluezme fueedio lo proprio con v°n 
1 opugnes auicndp refpondido fíempre a las bueltas 
^ g ^ d d c & e a f e l e t i i i i a ^ tétfomift no otra pa-
labra 
Con cftos penfamientos fe ponía 
Ei íol de mi verdad mal declarada, 
Y la opinión contraria combaría 
De muchos argumentos refguardada: 
La fombra del Antartico íaiia 
Horrible, terncrofa,y enlutada, 
Retirando a fus caías ios mortales 
Aues^y toda fuerte de animales. 
9 
AI tiempo que mi duda mayor era, 
Y íbíucion del punto no .efperaua, 
Vn monírruo vi fuñir porlaJad.cra, 
El qual a mi fu pafo enderecaua: 
La forma que tenia.es deChímera, 
Muy terrible3efpantofa/ea,y braua, 
Los ojos hechos ¡afcuas,quede vellos 
Se me erizó la barua,y los cabellos. 
labra alguna,- pero defpues en el potro determinado a 
nioni:, en mas de vna hora que fue atormentado, no 
hablo ni íe quejo, ni aun parecía que rtfbirana. Quc-
oandoen aquella tierra por-comun refrán de'alji en a-
delante quando yno quiere negar el la tenho dito de el 
i ortugucs. De otro hombre muy delicado, y de pe-
quena cuerpo y car nc*s; indiciado en vaos hoelos'q 
t$ pulieron en el Puertode Santa María,año de mil y 
q^iu^tos^yno^cutay dos, auieudo reculado el Au. 
H 3 ditos 
i 
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Vn infolico miedo congelado 
Ocupó los caminos de la vida, 
Y al Ubre coraron, tuuo cercado 
Con pena, temerofa.y afligida: 
El animo fentia defina y ado. 
La fuerga natural enflaquecida, 
La fángre retiradá,y fin aliento, 
Trifte,y alborotado el pensamiento. 
I Í . 
Llegofe U"viííón, abominable 
A mi, que aborrecía fu fiereza, 
Lo mas horrible de ella,y deceílablc 
De todo, parecía la ca^ bec.a: 
Por la junta de roftros cfpantablé 
DeToro, y de León, (y fubraueza) 
Y de Lobo.fon gefros hocicudos, 
Rauiofos efpántabíés,v fañudos. 
ditor de las Gateras, que era luez de lacanfa,fc aconi 
panó, y el acompañado lo condenó a muerte, el Audi 
toi no fe quifoces^ormar, y atormentólo. Dicroníc 
le por mas defeyseras fortiísimos tormentos , por-q 
losindicioseran grandes, y dexandolo por muerto, 
aunque emparuua el efpejo, quitándole muy aprieífa 
las ligaduras, quedó tan fuperior a tan grandes penas, 
que ciixo citas palabras; Befo las manos a v. m. íeñcf 
-Xv^irnr por b merced qu.: mellizo de no c ó formar 
i 
•B**wwi wti'.v u j-jj'. mmmttm 
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H 
El cuel! o era de Grulla,en airo erguido, 
De Hidra lo figuientepegajofa, 
Y codo lo venante del veltido 
Es de materia de arboles,hojoía: 
De Alce,eí coruo pie,con vña hendido^ 
Ceñida con feífjienres^orcuofa, 
En la mano arrollado vn codicillo 
De hiftarico difcurfo¿en graue eftiío. 
i-3. • 
Y yo que del afpe&otan tremendo 
Eflaua de juyzio cnagenado, 
El daño que cemia,- preuiniendo 
Partirme pretendí, por otro lado: 
Ella que lo entendióle mi prendiendo, 
Hablandomc con tono delicado, 
No temas (me dezia) efpera,cfpera, 
Que no foy como pienfas,bcítia fiera. 
fe con el acompañado» Librofe por i a Corona,fíendo 
yo Abogado de fu caufa en la Real. Audiencia de Se-
nil la, y defpues fe vino a entéder que el delito io auia 
cometido cierto clérigo, y el atormentado perdió vn 
Cardenalato dcCompoílelapor la infamia. Otros e-
xemplos femejantes, cuenta Apiano libro 4. y Pintar 
co en la vida de Marco, y Macrobio libro 1 ¿Saturna-
üu-rn, 
f Celebran grandemente loslantiguos Hiftoriado-
H 4 res vn1 
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Yo íoy antigüedad de claro fuelo, 
De tiempos, y de edades,buen tefKgo, 
Pues no fe muene Vn paío el fnme ciclo 
Sin que me üeire eí Deiphico,configo: 
Note caufe mi viíta defeonfueío, 
N i te ponga terror cita*conmigo, 
P orque pretendo, con mi grande ayuda 
Sacarte claramente de tu dada* 
Qj.?een folo verte difeurrir penfándo 
Por partes tan famofas,y nombradas,, 
Y magiríe, que anda tías deífeando 
CoíaSjde ías edades ya oluidadas: 
No quiero ya mas verte vagueando, 
Líeua pues las queíliones declaradas, 
Que con efta ocaílon de tu venida 
A de quedar Numancia conocida. 
res vn Capjtan Luf7t^no,dc ios mas esforcados qnei 
vuo en r.pana hada fu tiempo (fcg«n .firma lufiino) [ 
S"c íel^maua Vi.n.ito.eíqualporeípaeíocie diez a-' 
nos Liio tanto c« que enterar a Roma, que le pufo 
tn duoacHmpcriociuct(Eia.tu Efp-ana. Lucio floro 
.hb.02 .cap.jy.lcUaftiaBxmuloütEfipaña.PauloO. 
reno libro 5.cap.4.. clueque fue terrory ciento de 
t f l ^ f ' f ° S" í ° " f u » < » ^ » Ciccronjibro *; de 
n ™ v £ g ^ ^ de bellis Hifpa 
;. neníibus,. 
Quinto tercero. 6 f 
Efte libro que ves,de pergamino 
Contiene la verdad de todo e] hecho, 
Por elfabras quien ese! Numanrino, 
Y a quien le toca el nombre,de derecho: 
Defandado que ayas el«camino •' 
Por dov.eriiflre aquí,mal fatisfecho, 
En los Archiuos le pondrás de Soria 
Para noticia,y eterna! memoria. 
Encargaras al pueblo,le venere 
Por efcrituracierta,y Verdadera, 
Y al Letrado de Soria,que le viere 
Dirisque el pcrgamino,es de Diphterá r 
Al vulgo,!! el myírcrionofuprerc 
Di,del libro la piel no fer qualquiera, 
Porque es de la Amaltea, eí facro cuero' 
Para íupirer hecho^ fu tintero. 
nenfibus. Camoescanto i . eftancía 36.y canto s.ef-
I tancia 2 2 .y fui conmentador Manuel Correa , y los 
i autores alegados, los quales cuentan del que de caca-
j dou fe hizo ladrón ó vandoiero,y de vandoiero vino 
a fer Capitán de Toldados^  y defpues por fus infignes 
méritos, fubio a fer Capitán General, y aunque no tu 
uieron tan gran fubida otros muchos femejantes, á a-1 
üido en . Fípañá,y los ay, que feriaeoía prolijaquerer! 
los referir.. Fue el Viriato hóbFe de grádifsimá aítucia í 
H 5 matáronle! 
88. 
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^ aunque pretendo ai libro remitirte 
Donde verás hiítorias milagroías, 
No quiero tan ayuno defpedirte, 
Que queden fínrazones yi&oriofas: 
Yafsi dclTco (amigo) referirre 
Enconclufioncs breues, compendiofas 
Lo que en difeurfo Iargo,y larga prueua 
EíTe volumen grande dentro ileua; 
i5>. 
Los Efcriptores graues de la tierra 
irncírtiosaueriguan^y pofturas, 
De pueblos,campos,tcrminos,y fíerra 
Para dexar memoria en eferipturas: 
Por mi razón fe guian,quc no hierra, 
Y no por adimnas conjeturas, 
La relación de vifta prefiriendo 
A todo lo que el vulgo eirá fiugiendo. 
matáronle por cagarlo, y a traycion,porque acoftum 
braua a dar audiencia efi fu tienda de campo a los Ca-
pitanes y oficiales de la guerra a qualquieraora déla 
] noche, y algunos de los Tuyos por algunos fentimien-
tos que ác el tenían, fe hizieron de concierto,y entra-
ron citando durmiendo, y le mataron, Diodoro Si 
culo ciicl hbro 31, cuéntala liberalidad con que re-
partía a los fu y o*losdefpojosqueganauaen laguer * 
ra, fin aplicar cofa alguna para íi, \ pudiéramos cele-
brar, 
%6 
8S 
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20. 
Entre fabios,y antiguos Efcriptorcs 
Que dan a la Numancia ütlo cierro, 
Tendrás íosmas antiguos por mejores 
Como gente que guarda mas concierto: 
Huye de los indoótos dczidores, 
Que vendé por verdad lo que es incierto, 
Y con color pofíizo de antigualla, 
Quefucdef¡enden,lo que no fe halla. 
21. 
Aquel famofo Plinio, mi eferiuiente 
En los fecretos de fu graue hifíoria,, 
. A la Numancia pone abiertamente 
Orillas del gran Duero,antes de Soria: 
Vezina a Pclíendones, braua gente. 
Según el verfo de-xa por memoria, 
Y Claudio Ptoíomeo la íltua 
Do Arcua Rio,con fus aguas rúa i 
brar las grandes visorias y virtudes de Trajano,nue£ 
tro Senillano, y de otros infinitos, de quien nos hazq 
relación Camóesen fus Luíiadas , y Manuel Correa 
fu conmentador, y Fray luán de la Puente refiere , q 
fo!a Itálica dio aRoma y al mundo tresEmperadores, 
de los mejores que a tenido,que fon el dicho Traiano 
i Adriano, y Theodofüo. 
'* S Apiano Alexandrino en el dicho lugar cuenta éé 
las mugeics, que peieauan juntamente con fus mari-iias 
des 
3 9 . 
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Los libros de Efl:rabón.tan eftimados 
De rara erudición^ ("ciencia rara, 
Los Numantinos tienen íituados 
De Duero al nafcímiento-en agua clara: 
Lo mifmo nos enfeñan los tratados 
Compueftos porPompanio3y nosdeclara 
Entraua la Numancia en la Corona 
De la iÜLiftre Prouincia Tarragona. 
Y doy te portcítigo al mifmo Duero 
El cjuai lecien naícido en fu ternura 
Con curfo chriftalinOjy placentero 
Numancia, pronunciar en voz procura: 
Difpoíicion del fuelo,esvn letrero, 
Y gothjco Epitapbio, de natura, 
El cjual con las híftorias conferido 
Aquí es Numancía,tc dirá Icy.do., 
*—i—-— . •'' •-•-
dos en Iaguerra,y las hatlauanjarmadas entre ioscuer 
pos muertos,y íi las captiuauan, efeogian aiegremen 
te laniuerte íin ¿quexarfe,, ni dar mueítra de flaqueza, 
a trueque de no quedar caprinas, Lo mifmo fe efen-
ue de aquellas doncellas por quien Simancas tu~ 
uo nomiye , conduciendo antes quedar íin ma-
nos que y ltrajadas de los moros, y las monjas fie Eci-
já,eon fu tantaApadeía FloreiitJna,quando fe perdió 
Efpana, que fe hirieron y afearon los roltrus para que 
dar 
%9 
Qanto tercero. o ! 
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Los varios trances,de las armas duras 
• Las guerras porfjadas,y fangricntas,1 
Lasroras.y vidorias,tan menudas 
Las relaciones, y efpeciales cuentas. 
Lugar no dexan,á las ciegas dudas, 
Si fue la gran Ciudad donde te lientas,1 
Porque el eftiio de contar la guerra 
SeñaIa,con el dedo aqueft&tierra. 
Y porque mas no temas argumento,' 
1 Por confefsion5entiende de mi boca 
Q i l c fue de la Numácia el proprio afsféto 
En eíte fít!o,que tu planta toca: 
A ora quiero que rne cites atento 
A la proeza que dire,no poca 
De vn hijo de Nu manda,defcendíente¡ 
Nacido en Soria, y de iIJuítre gente, 
dar aborrecibles a aquellos barbaros, por loqual las 
pallaron a cuchillo. Y Ambrofio de Morales, y Don 
Mauro Ferrer, y otros muchos autores cuentan de in 
finitos niños y niñas, que con animo mas que de fuer 
tes varones, menofpreciaron los tormentos y marti-
rios, padeciéndolos cruelísimos, por no dexar la Fe. 
Y vno de los mayores triunfos que ella a tenido, es el 
que vimos en nncftros días, en el leur.ntamiento de 
los morí feos de. Granada, que con fer tantos los mar-
tyres 
I 
i -
Del. r 
90. 
201. 
umantina 
En vna Yglcfia de la Virgen pura," 
Madre üel Redemptor,Rcyna del Cielo, 
Barnucuo dicha,fe halla v*ha pintura 
Quefignificahiftoriaa los del íuelo; 
Vn luzillofeve.y en la clauíura 
Vn cuerpo tiene yerto,en trifte velo, 
Pintada eftá vna íierpe,grandc5y grueíTa 
Encima, y vna letra a la Francefa. 
Y fue.que el Caualíero fepuíbdo,' 
Que tuuo de Barnueuo el apellido, 
Halíandoíeenla Francia defterrado 
Por vn fuceííb en Soria acontecido: 
Como varón magnánimo,esforzado 
De fu profapia,y nombre,bien nacido, 
Siruicdo ai Rey de Francia,el varo fuerte 
vna fícrpe mató,de aquefta fuerte. 
t yres que por la Fe de Chrrfto padecieron, confefian-
do fu Tanto nombre, hombres,y mugeres,nifios, y ni 
ñas de poca edad,y de admirable conftancia(como en 
erra parte , aunque con breuedad iornoílramos,ylo 
refiere Luys del Marmol en fu Chronicü, y do&iísi -
ma y atienta jadamente el Licenciado Do luítino An 
tohncz , Dean de la dicha Ciudad) Y lo quemas ad 
mirablees, fiendo muchosdeeüos morifeosde aque 
Has fierras, fin cedrina, y fin fer caí! induilriados en 
\ ~ ' la 
Qanto tí rsero. 64. 
zS. 
g n vn efpefo bofque,infrú6ruofo 
Rodeado de grandes peñafcaíes, 
En fitio de(igual;agro,y brcñofo. 
De arboles pobIado,y matorrales» 
Vn Dragón habita ua,porten tofo, 
Que hazia por la tierra muchos males, 
Comiéndole la vaca,y el camero, 
Sin miedo de pa/to^ni efe vaquero. 1 
19: 
Los pueblos a efte foto comarcanos 
Al Rey., (quecerca del andaua a caca) 
Comptfeftas las rodillas,y las manos 
Pidieron,de matarle^dieíTe traca: 
Y á interceísion de algunos Cortefanos 
Mandó dar vn pregón,en Común placa 
Prometedor de premio, al que efperaííe 
La ílerpe portencofa,y la mata fíe. 
la Fd, no fe halló entre tanta gente Chriftianos viejos 
inguno, de ningún cílado ni edad,que quiíkííe rene 
parpara íaluar la vida , por grandes diligencias q los 
morifeos hizieron con ellos antes de niartyrizailos, 
y prometías grandes que fe les hizieron , ni aun ílquie 
racen vnamuy liuiane feñalnocíierona entender q 
les pafaffc por penfam-iento apartarte vn parto de la 
i'é, como íl fe vuierao citado indutlriando para Mar 
tyresj y deííeadolo deíde el punto que nacieron; cefa 
' ^ u c 
'< 
70. 
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Ei pregón defperto muchas efpadas, 
Que cftauan a! rincon.dei largo oluido, 
Y con el grande premio acicaladas 
Salieron.orguüofasal partido: 
Caminan,para el bofque denodadas, 
Con alborotó grande,y gtan ruydo, 
Mas dado que la fierpe Tale a viita 
No ay hombre que ai temor, puto refifta, 
31. 
Barnueuo, fabidor ác\ nueuo vando, 
El qual nunca al temor pagó tributo, 
El bien deaqueílos pueblos contemplado 
Y del pregón Real eí eítatuto: 
A fu poíada aprieía caminando 
Vna ancha efpada coge, refoluto 
Con vn fuerte broquelan alboroto J 
Derecho caminó^y entró en el foto. 
que es pata dar mil gracias a £)ios , admirándonos de 
fus profundos fecretos, y no menos que acabo de tan 
tos años aya venido efta barbara nación a pagar las 
crueldades que con aquellos fantosvfaren conlaex-
pulíion que efteaño de 6 io.fe á hecho de ella nación 
enefie Rcyno. 
f Marco Bruto eftimando en mucho la braueza de 
la nación Gallega y fu nobleza , por auer entrado la 
tierra adentro, y conquiLlado algunos lugares, tomo 
|20i 
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No le pone fiicíicioci torpe miedo, • 
Que a vozesáiafíerpedefafía, 
No pifa bíando,no difeurre quedo, 
Ruydo porfosarbolesbazia: 
Con animo la bufca,y buen denuedo, 
A Tolas, finq'uelleuecompañía, 
Aquitropieza, yacuílá resbala, 
Y para darfepafo leños tala, 
33* 
De/pues de algún efpacio, dio con ella, 
Que eftaua recortada a par de vn canto, 
Y el Soriano, que ilegaua a veíía 
(Aunquedormida.enorrohizíeraeípáto) 
NohÍ2 0 en el fu viflra alguna meíla, 
Mas añidiendo ai animo otro tanto 
S I D O R T. (le dize) para defpertalía 
Y defpiertaal combate prouocaíía. 
vl í nnr A b v c G * n & ? > f W * & ™ ™ los antiguos, 
¿ - i A ? ? 1 0 r S a b e k 0 ^ n d d - 5 -libro 9. porque 
c n o qda dicho fon los mas dignos y mas antiguos, 
ble ' P° S m r 2 S V a i C T ^ S d d m u n d o > ? nota dciiT no-bleza Fray f u a n de la Puente, libro 3. cap i'if:, a „ e 
poron ? ' n 5 p U r r f 9 ' y ñS m c z c l a d e »&*¡D¡ deludió" poique ellos y fus confinantes Montañcfcs v V i / c . v 
T ^ o j ^ o ^ e^tendmTiínL a^ca"' 
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iDeíencogioíucuerpo lafcrpientc 
De efeamas bien armado,cndurecidas, 
Lcuanta ci cuello, tiende eminente, 
Sus ojos eran afcuas, encendidas: 
Sale alcombate,prefl:a y diligente. 
Amenazando miferasheridas, 
Y la dañina cola meneando 
Se viene, a Barrían ueuo3amenazando. 
3? 
O Dios,cn quien cftá la buena fuerte 
(Barnueuo dixo) tu potencia firme 
Esfuerce el braceo, para dar la muerte 
A la que aquí pretende confundirme: 
Virgen^ interceded que yo le acierte 
Vueftro fauor Señora me refirme, 
Que en vip tan terrible^ y nueua efgrima 
No cipero ayuda de menor efhma." 
8 .de Efaiss, y que de ellos fe dixo:gentem colleftioms, 
al Pfalmo 11. jlrgvntmi igne ixamimt*lfr. En vna <ie 
.1$ Chrceicas deCaílilla íc celebra con raz6> el hecho 
c la Conckfa Doña María, muger de Dú Aluaro Pe 
.z de Cafíro, antecesores de los Condes de Lemos 
]ue por íer muger valcrofa de efta nación y tierra la 
. fiero) eihndo fu marido aufente, defendió la forta-
za de Marros del Rey de Granada, y de todo fu po-
^er, que la litio y combatió,"y hallandofc.cfta fe ñora 
" líbía 
(/tafo féretro, (¡6 
»««*""*¡««Sa 
ttf-
Y befando la Cruz de ja ancha ho|t 
Del puño con ia noble rnano zt\ái 
A la cabeca fiera vn golpe arroja 
Del efearnado cafpo defendida: 
íyias el aftucia;queenla tal fe aloja 
Acudió con la cola retorcida 
Hazícndo cora la punta contra el dañe* 
Jleparo raaliciofo^aílato; eftraño, 
'jfirole Yañez^vn terrible tiento 
No pudo con el todo conrinuaríe 
Gauiando fánguínoíb apartamiento, 
Cortando la ocaíi6n,y el repara rfe: 
Vieras el troco,en faito.y mouímjcnto 
Con figuras redondas nacriaríe ? 
Haziendo mil an!llos3y mil bu el cas, 
Jiofcas enmarariadas.y rcbucltas, 
foHcon fus mugeres, les mando quitar las tocas, y Q 
fe arnyafien y peícaíFcn varonilmente,como lo hizie-
ron , hazícndo ella oficio de Capitán, harta que Don 
Tallo fu íobrino, que aula fa lido a yna cprteria-, con 
los Caballeros y fó!4ados queeílr>uan'de prefidio en 
aquella fortaleza, por cori'fcjo deGarci Pérez de Var 
gas, queíehalláuacon el, rompiendo por medio de 
los moros, peleando valcrofarnente con la °-ére que 
Hcuaua, ic entraren dentro del Canillo bu- ¡t*V.»,.¿« i 
* g de cjne 
i y 
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Lafierpeheridajíunofa^ayrada, 
fdroího con gran fuerza reboluiendo, 
Iugójde aquella parte cercenada 
Y vn achote a Barnueuodiojeílupendo 
La copa del broquel.dexó abollada, 
Y el brac,o fe íint¡o,del golpe horrendo 
Y con la freíca fangre le falpica. 
Mas nada en fu perfona perjudica. 
Antes Yañez fuerte, y mas entero, 
Sm que'dc eílar en fi punto pcrdieífe, 
La punta enderezódeíduro azero 
Por donde a ía íerpiente muerte dieííe: 
Tiróleá la garganta3eí Cauallero, 
Y mereció fu Tuértele hirieíFe . 
Con vna penetrante,y tal herida 
v.) ue en tierra cayo muerta,y a fin vida. 
i de que el Rey y ílis moros fe retiraííen , perdiendo la 
efperancade poderío ganar, creyendo eitaua prcueni 
do,y que los que auiao entrado erande fbcorro,y re-
fseílo. Y refiere eftífhiftoria Palacios Rubios , en el 
libro que compufo de Esfuerco,y Bernardina de Efca 
lor rf.Ctimos en el capitulo 24.Inumero 14.5 .tratado 
— ' • ' • • • - * i x 
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Laierpienteterrible^braua, aííuta 
BarnueuocoitempÍaua,en tierra muerta 
Su cuerpo3por horrendo le reputa. 
El largo,le parece cofa inciertas * 
Miraua fu fiereza refoíuta 
Rendida, alfin poftrero,cIadaiyerta, 
Y aleando ai cíelo la esforzada mano 
Dio las gracias i Dios^como Chriíhano. 
41* 
Y vnjabrador ílamando.el mas vezino 
A l Dragón de la piel dura defpoja, 
Cortando del pellejo ferpentino 
^obreuayna3cfuepufo ai lia fu hoja: 
Cortó del mifmo cuero culebrino 
Dos ligas para atarla calca floja, 
Por eamafeOjpuío la cabera 
Con vanda ai ombro de ia mífma pícea." 
de la mirger y hijas de "Fernán López Trillo.. Otro ca-
fi como efte fucedio a Doña Aria de Quiñones, mu-
ger del Licenciado íuan Molina de Mofquera, Alcal-
de de Corte de Granada,hallandofe con fu marido en 
vna comií'sion en Calahorra; al tiempo que fe leuan-
taron ios morifeos, los quaíes los cercaron en el Caf< 
tillo, y les dieron fuerte combate, donde peleo ella y 
fus mugeres varonilmente, y fubian.piedras a la mura 
Ha con eítraordinario animo, para tirara los enemi-
í 3 gos ? 
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I Con los deípojos de fu valentía 4 
Barnueuo,en el palacio como cntraíTe, 
Ei Rey de loyS Franceícs que falia, 
Y qúifo íu fortuna le encontrare, 
El qual con la humildad que conuenU 
Como en el fu el o la rodilla hincaíTc. 
Señor (dsxo) la ílcipe miicrta dexo 
Y por íeñal te rraygo fu pellejo. 
4> 
El Rey h rcfpondio,con roflrro grauc ,• 
Aunauccn fernblante grato3y placentero 
luíiamcntc Eípañol el premio os cabe 
Qj c pufo de mi parte el pregonero: 
La calidad del hecho es bien fe alabe, 
Y el animo fiel,y tan entero, 
Y quitando del cueflo vna cadena 
Uetiíid (Tedixo) c! premio,cn ora buena; 
!gos, hafta que fuero fóeorriclos, y llenados a Guadix, 
i y putitos en faino. Y la rnuger del Coronel xVIene.ra-
l*¿on valerosamente defendióa Gantechel cenábate q 
¡le dieron los cregcsafíctcdeNouiembrc de 1 576.lie 
i íierclo Amoriid cíe Herrcra z.parte, pag,.245. Y en el 
I cerco de Maüriquc la defendieron valcroiamentc las 
f mujeres, repartidas por fus Compañías, lib.9. cap. 5 • 
I pag. 3 70. 
I «§ No es menos digno de memoria el animo de vna 
. — _ _ , . • . — 
dcnzella 
Canto tercero,' 6$ 
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9} 
Con eftc exemplo de efre ciudadano 
De Soria natu*raí;de iiluílre tronco, 
Te contare tambícn de vn aldeano 
5implc}fín po]iciaíagreífc)y bronco; 
Y aunque atrcuido,y ruírico el villano 
Mas rezio quede enzina vo duro tronco, 
Según el hecho que contarte quiero 
Que fucedio en Gormaz/erca de Duero 
4? 
Pifonsera Pretor por eí Senado 
En la tierra nombrada Tcrmcírina, 
Enfermo de codicia, (mal vfado) • 
En plata hallaua folo medicina: 
El pobre labrador cftá agramado 
Con pechos d.emafiados,y mohína, 
Poraípero rigor en la cobranza 
Sin diIacion,efpcra,ni tardanza.. « 
donzella que cuanta el dicho Argote de Molí na,! ib.ro 
2.cap. 11z. y otros muchos ,»cuy a hiftoria en fuma es, 
que el año de mil y trezicnxos y fetcnta y fiete,e.l Rey 
Don Pedro,que llamaren el Cruel, no pudiendo ven 
garle de Don luán A Ion ib de Guzman, primero C&-. 
ce ele Niebla, porque en la.bata.lla de Nagerafue de la 
parre del Rey Don Enrique íu hermano , prendió en 
Seuilia a Doria VrracaGforio, madre del Conde , y 
Samando quemar, dondeoy es el Alameda, v cch'm-
I 1 fin]-. 
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Vn bailo villanchon3delos quexbfos 
Por tantas alcabal as, pechos tantos, 
Tenia peufamientos maliciofos 
Como libe rrará de pena a tantos: 
Oya ios clamores doloroíos 
De los que le contauan fus quebrantos* 
Juntando pues fu mal, con el ageno 
Dio en tragar la venganca alia en fu feno, 
47-
Pifon^nderegaua fu camino 
Al pueblo del villano,maídiziente 
Aeeno del fucefíb repentino 
. Sin guarda caminaua,precediente: 
Eílaualeefperando el Termeftino * 
En vn otero alto, y eminente, 
Y luego que le vio3con largo pafo 
Bajdjdifsimulado ai campo rafo. 
dola en el fuego para quemarla, Yfabel Daualos fn ca 
marera natural de V bedjr, por cubrii te tas piernas ( q 
bregando con las vafeas de la muerte defeubrio entre 
las llamas) fe arrojó en el fuego// murió con fu feno-
ra. Otros quieren que fea Dona Tercia de Sotoma-
yor, y que eftan ambas enterradas en San Yfidro de 
Seuilla, loque fabemoses, que el Conde Don A!on* 
fo Pérez de Guzman fu hijo., mandó en fu•reft amento 
afusdefeendientesfocorran y fuftenten el linage de 
efta 
Canto tercero. ó 9 
4*J 
Venia en vn caítaño cauallero, 
De carrera menuda,atropellada^ 
Por filia vn albardon.de xerga, y cuero, 
Y caña por efpuela,bicn toírada: 
Con vn grande paues,tofcQ.de azero, 
Cota de cerdas afpcras, viada, 
Cafquete de pellejo de vna vaca, 
Por lancavn anc£o hierro en larga eftaca. 
Y al cauaíío picando,que es briofb, 
Con fubito tropel, y furia-cftraña 
Vn bote dio de íanca peligrofo 
A l qaeyuadeícuydado detaí faña: 
Defangrevn borbolI'6n,grandc eípumoíb 
Salió» que nunca mas fe Je re/taña, 
Y el cafio,que le dio muerte y herida 
Huyendo procuró faluarla vida. 
efta donzella, pena de fu maldición. Y eíia y otras hi~ 
ftorias, tocó vn Poeta en vnos verfos que hizo a Jas 
armas y nombre de Don Saluador de Ribera, y Atia-
jlos, Obifpo de Qaito, queme pareció ponerías aquí 
por fer a propoíito de perfonas va I ero fas de Efparia,y 
de fus hechos. 
i . . que publicayslquede%isi 
Capelo -verde de Quito callando ,fanto. y bendita, . 
fue de myft enos cubrisi yopienjo qñe es infinita 
u «a 
D e la J\(j4 m a n ún a 
Entro fe por vri monte efpeíb huyendo, 
Saltando por las matas el cauailo, 
Criados del Pretor ie van figuiendo, 
Mas nadie es poderofo de alcáncela; 
Y al pafo que por el fe va metiendo 
Mas procura ei villano defuialío3 
Alfin,crecio de modo la efpefura 
Que cormino al cauailo dar foltura. 
51. 
Y como con el dieíTen los criados, 
Del reo labrador perfeguidores, 
De le poder auer defeonfiados 
Salieron,de los montes,interiores: 
Y por diuerfos pueblos derramados 
Sacaron de los (imples labradores 
El dueño del rozin,defamparado 
Que fue de fu defgracia el negro hado¿ 
no bajía [ciencia ni arte 
a decirla menor parte-
que di^e vn mudo doftl, 
con las infignias que aquel 
loue[anto)y cafto Marte, 
z. 
De Tera[an de Ribera 
hijo de Ruy L aperdigo, 
adelantado,y*abrtgo 
de laen,y[u frontera, 
b quan verde Trimauera. 
de Galicia procedió, 
quienjamas oyb„nivio 
fus vibtotiasj'us haxav&Si 
en conquiflar las E[pavas, 
y a! VerUyelque delfalhí 
Otro RuyLopc^ft ofrece 
Con-
tjm WHWWP 
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52, 
*3 
Con rara,y cxquiíira diligencia 
Vuieron a las manos aí villano, 
Y a quefrion le pufieron,de paciencia s 
(Quezal es el tormcntOjdado en vano} 
Ya puedes ver amigóla inclemencia 
Del braceo riguroío,y cruda mano, 
Y el potro abrafador,de bronze ardiendo 
Donde a cauaílo eírauajpadeciendo, 
53 . 
Eí impío Prefidente daua priía, 
Los cómplices (dezia)nos declara. 
Sino mi poteft-ad craydor te auifa 
Con mucrredexarás la vida cara: 
El ruftico^moílrando alegre riía 
Boíuio para el íiéror la coica cara, 
Sayón (dizicndo)en vanóos tu tormento 
No Tacaras de mi,ni penfamiento. 
Condenable, defdichñdo, 4 . 
' porlaperdi^feíialado. Sus hazañas tan notables 
Duque de .Arjona,y defcrece Tenamacor,y Miranda, 
o mundo que dtfuanecel y tí que en .Alencafire mada 
(¡rían fot o en ti le duro las digan, tu no las hables, 
* lo macho que mereció que en cafos tan memorables 
anando gonernb a Caftilla no es ble q tu te entremetas 
fin quedar (que esmarauiÜa) aunque no fueron fe t retas, 
^ almena quepojfeyo. las deMirrcia.y Bcnaaente, 
donde 
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Amados compañeros de mi hecho 
Si por mi pena ai miedo eftays rendidos, 
Y prcfumis.hara flaqueza el pecho, 
Sabed que por engaño vays regidos: 
Vehid,venid,(llamaua con defpeeho) 
A ver penar mis miembros afligidos; 
Seguros,quc el dolor intolerable 
Forcarme no podrá para que hable, 
Cori ral conftancia,tanta tolerancia 
Mantuuo el labrador la dura guerra ; 
Mientras el Sol andana aquella cftancia 
Del Oriente, al Poniente de la tierra; 
La noche le Iibró;que es de importancia; 
Y libra del cuydado,y le defrierra, 
Mas luego c^ ue fe aclara el firmamento 
Al Tremeftino bueliien al tormento. 
donde vas pluma? detente, 
en que te c&nfasy afuetea: 
5-
Muar Nuñe% de Berrera 
fu Mayordomo mayor, 
bi%o prueua de fu amor > 
pues aufente perfeuera, 
o fe y voluntad entera. 
lealtad firme y confiante. 
eternamente fe cante 
! y ficante los fermentes, 
pues illuftra tantas gentes 
vn becbOftan importante. 
' 6. 
Perfabellalealtad 
qne por cubrir vnas piernas 
(co entranasdeamortiernas) 
pareciendo fealdad 
b iiuins 
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r 6. 
Con animo tan firme, y tan confiante 
Como ÍJ en cuerpo humano no eftuuiera, 
y dando vn empellón al ignorante 
Miniítro, fe valióde ía carrera : 
Mas no tuuo efie medio por bailante* 
Y porcallarja gente compañera, 
Eftrelíó ía cabee^ a vn canto duro¿ 
Haziendo fu fecreto mas feguro. 
Los hechos délos dos que éreferido 
Di ras,a los amigos que quifleres, 
Y lo demas,de que bien inftruydo 
Yras, quando de mi te defpidicres: 
Las cofas que diré piden oydo, 
Yo quiero referirías, íl le dieres 
DcCcanfa (yo te ruego)pues vn rato 
Porqueguftofo efcuches,y mas grató. 
o dhñna honeftidad excmplo raro del mundo7 
que no ttmifte las llamas, de amor ca$o, finfegundo 
y comoThenix te inflamas que bienfirucs}a quie amas. 
f De ios Efpañolcs valientes de nucftrn edad , y de 
fus hechos vaierofos en armas>ay macho mas qué de 
zir dé lo que que íe me permite,ni puedo. El Maeíiro 
Ambrofío de Morales contri poniendo a Diego Gar-
cía de Paredes con todos los varones esforcados de lo 
' aati&na 
iggggg|jflí—a ••.;).? gfe 
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j antigua edad, faca en limpio, que ninguno lo fue tar?-
to: Fue natural dcTruxino, y floreció en tiempo de 
los Reyes Católicos, y parte del Imperio de Do. Car-
¡losfue icldado del Gran Cíipitan Goncalo Fcrnádez 
ae Cordoua, primero Duque de Sefa, de quien tábie 
!auia mucho que dezir. Fvemitome en cftos dos He^ 
I roe? aluan OchoadeRccaldecn fu Caroleu,Paulo lo 
vuo, la Hiftoria Pontifical, y Ghropica del Padre M k 
riano.y la de los Reyes Católicos,y de FrayPrudecio 
de Sandouaí en la del Emperador, y otros infinitos ef 
cnptores. Solo direde DiegoGarclade Paredcf do§ 
hechosfamofos en armas. El primero quapdo cnlla 
uena le prendieron tosFranceíes, y herido de tres ar-
cabuzazos lo lleuauan a! Real enemigo quatro hom-
bres de arpias bien aíido,y ai paífar vna puéte fin p j | 
tiles fe abrac^ con los que lo jleuauan, yTe echp con 
ellos la puente abajo, donde todos fe ahogaron , y el 
efespó por bué nadador. Afsi lo confieífa en fu teüa-
aiento. El ctrp cuenta Paulo Ionio (aunque encmU 
go deeíla nacioíijCornolo aduiene el dicho Fray Pru 
den ció en muchos lugares) libro 8 .cap.4, diziendp q 
en Barleta hizieron campo onze Francefes a onze Eí-
pañoles acauaiío, con armas iguales,pelearon feys o* 
ras. Y Diego García que era el y no de los nneíhos,a'-
niendo peleado con lancea,- maca , y efpada, defpues 
de faltarle toco, y haUapdofe apretado, y apic, por a-
uerie muerto el cauallo, a pedradas fuflentó yalerofaj 
mente la batalla, y la yióloria fe inclinaua por el a lo's 
Efpañoles, fino lo impidiera vn cafo notable,}7 fue, q 
quatro folos que quedaron con vida de ios Francefes 
iuzieron trinchea de los cauaUos muertos, y eñeerra 
4os dentro, quapdo nuejlxos combatientes il<¿g,auan 
para rompellos, los catiallos fe efpantauan de los cana 
líos muettos y a cLie tiempo los upirto iappchcjcou 
conocida ventaja, y victoria de les.' nncftros, 
Zuñioa,- en la relación ¿c 
las 
% ÜonDi í ¿,ode Ayala; 
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Ps<aierras del Emperador en Alemania, y luChroni 
ca cuentan la hazaña de Jos diez Toldados Ffpañoleí 
que arranciadas hs efpadas en las bocas, parlaron a na 
docl Rio A ibis (Sondo ¡es-defendido por innúmera -
ble multitud dearcabuzeros enemigos, y peleado les 
o-anaron ciertas barcas,}" las traxcren re*didas, có las 
q lalespaísoel exercito imperial el Rio, que fue parte 
para que alcaucaíFe aquel día el Emperador vna muy 
Icñalada vi&oriadel Duque de Saxonia,y de Tus fequa 
ees, quedando el Duque prefo, y la guerra acabada , 
comolo refiere también el Obiípo de Tuy,D.on Fray 
Prudencio de Sandouai en la dicha Chronica del £m 
perador, libro 2.9.§. 15.fol.S9. 
«jj Paulo Ionio en el libro 16^ . de las guerras de Ita-
lia, cap. 1 .eferiue quan esforzados anduuieron en Bre 
fanueítros Toldados con fu Capitán DonLuys Ycarte 
que cercados de vn grueflb exercito de Venecianos, 
en vn aflalto que les dieron,no fe contentaron los de 
F.fpana con defenderles la entrada,fino que con folas 
efpadas y rodelas falieron tras ellos y los desbarataré 
y ganaron la Art¿lieria,que Tegun nota Bernardino de 
Efcalantc, Dialogo 2.fol. 15. fue cofa jamas viftanifu 
cedida. 
«f Las cofas y hechos famofos en armas que an he-
cho, y hazen oy en Flandes los Efpañoks, confunden 
arodasías antigua&deorros Reynos y naciones.Parte 
de ellas refiere el Licenciado Cornejo en fus relacio-
nes, y Antonio de Herrera en fu Hiftoria general,y el 
dócilísimo Luys de Babia en fu tercera parte Pontifi-
cal, que parece impofsibk poder en particular referir 
las. Entre otras muchas cuentan dos hazañas de los 
nneírros de las mayores que an Tucedido enel mundo 
La vna es el acometimiento que hizieron folos dos 
milEípañoles, a los fuertes y trincheas de la Ciudad 
de Ambers (donde eftá oy el Capitán Don Francifco 
de Molina, cuñado del Doctor Buítodé ¿liftaHiante, 
no 
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.10 menos esforcado que los demás de la-fama, hijo 
'le Doña Coftancade "Mofquera mi tía, y de Alonfo 
Suáez de Bóhorqoes y Prado, que por aucr venido 
de Morón le llamaron efte nombre. Tenia pues la ciu 
dad parafu-defenfa mas de diez yfeys mil hombres de 
pelea bicna#mados,y difciplinados, y en íus cafas, 
defeaníados, y con muy grandes ventajas f » K — fubieron
pues ios nueftrosaefca'iavilta por las trincheas,como 
vnos Leones, llenando por caudillo al valiente Don 
Sancho Dauila, CaftcUano de Ambers , y lulian Ro-
mero, y a Don Alonfo de Vargas,General de la Caua 
lleria (donde fe feríalo el Alférez Francifco de Trillo 
hijode Alonfo de Trillo, A Iguazil mayor de Priego, 
y hermano de Pedro de Trillo el que murió en la Go 
leta, quandolabolaró foldados ambos de los mas va-
lientes de fu tiempo) y ganando los nueftros las tnn -
chcas, metieron a faco la Ciudad,Cuentan eftos auto 
res, que los mil y quinientos de eílos foldados que hi 
j zieron cftc marauillofó efe&o, con fu Alférez N auar-
rete de Baeca eftauan amotinados y hechos fuertes 
en la villa de Loft, y entendiendo el aprieto en que fe 
halíauan los que eftauan de prendió en el Caftillo de 
Ambers fe determinaron de focorretlos, y hizieroju 
ramento de no comer nafta morir ó ganar la Ciudad, 
y partiendo de Loft puertos en orden , entraron en el 
Caftillo por vna puerta faifa,fin teneríe nueua de fuve 
nida,entrandocon triunfo como fiya fueran vence-
dores, coronados con flores,con ramos, en los arca-
buzcsverdes,y Mofquetas, quecpgieróenei camino, 
y cada foldado tray a íu criado conTu haz de paja d le-
na, para poner fuego donde fuefle neccíTario, y en ef-
ta forma boluicron afalirpor la puerta principal,íin 
temar rcfr£fco,yeroprendier6eleftrañohecho qtego 
referido.Los defcnforcsdizéotioscra soy. muriera 
deilos lOfl. y deles nueftros íolos 14.hobres.Refierelo 
Antonio de Herrera fegüdaparte,pag. 2 3 i ,Ei fegüdo 
fue 
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rae en elEfguazo, en la ls;aZirquiZ Ca deG-íanda 
el qual es vn braco cíe mar, de dos leguas, y fe d 
lúa de vadear centro de tres oras juííasfporcae sir-
tes ni dcfpucs no aula rufo con la creciente EU*vt 
era tan alta que a los mas altos y crecidos hom-
bres les paffauade !os pcchos,y a muchos daua a la bo 
ca,y a otros ios cubría cafi del todo. Entraron ios ñim 
ftros vadeandocftepafo, yllcuauan per euU a Yfit 
dro Pacheco, valcrofo Capitán, y concito concu 
mo,.quc ios enemigos auiílidos de eí hecho por v 
¡nos marineros traydores, feauian pucltoai pafocon 
muchas vareas, y gente de guerra, que efearamuca 
ron con los nueítros muy a fu faino, hiriendo a vitos 
con los remos, a otros con garauatos/hechos par ef te ereto, otros con el ArnUeria , la qual S a n a ¡ 
'que aun a los que ellauan. en tierra lauros ponía, 
grande temor, y con todo elío los vaWoíbs Eft"-
noíespaflaron, venciendo todoseftos pehgros.y di- ! 
fieultades,a la otra parte de la íslade Duybeianc do 
,de alaorilla deel agua eftaua formado vn popero 
ío exercito de los enemigos: Pcro losnueíkosmo-
jados íin cofa alguna enjuta fobre fi , y fn "odei 
¡feruir c de los arcabuces , con íblas L S * 
1 r o y e r o n el cíquadron y batalla, ,lcancand¿ vna 
giouofa, y íamoía vicaria, la mayor m\¿ i a m a s í 
¡auido en el mundo, Dcxod* c o n t W o l m u X * 
S e r o f t P ° í M ° e X C ^ C r W t o * « ^ miintato"peS 
I de todo ay diligentísimos efcriptores, afsi referidos 
como concordantes con ellos, y de ios demás c5t- nV 
do, en eüe cato z. dcfde la cítanoa 40. nafta la ¿ í o 
iobesbie qíblepa qlanacioEípañJlaa Odo y^f fe, 
masfuertey valeroíadelmúdcKcorno 1, masfíc/v-^ 
¿mos ella ahecho los mas ramoios ncu 1 U 5 Ícimu5o 
aJla c C l C u e u exa taqódela fe, r cóquifta délos auvo ¡ 
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y Africa.Fuc el primer Rey no del mudo q recibió y a 
defecado la Fedefde cjiapredkóSátiagoApoftoLEila 
¡contiene en íi todos Sosmitos, grandezas, y propde 
dades,y milagros de natursÉeza de todas las nacio-
nes juntas, y es tan íupeiior a todas , y por efto muy 
embidiada, que para uencer vn millo de hombres de 
; otras naciones,bafta muy pequeño numero de Efpa-
| ñole's, como cada día fe experimenta. 
Capitulo décimo, délos Effmoles que des-
cubrieron elnueuo mundo* 
O R Aucr hecho los Efpañofes las mas 
nueuas peligrofas ,.y largas nauegaciones 
del Orbe, merecen el primado en animo, 
tuercas, determinación,y valor , y arte 
denauegar, en lo qual no ay duda i íi-
noque el menor de ellos excede áCanobó , y* Pali-
nurostan celebrados dé los antigu©s,ellos fin duda fué 
ron ¡os que hallaron el inñrumento del aguja de ñaue 
gar,y del Aftrolabio,y balleítiilajConlaprecifióy per 
tccion q oyfe vían tan importantes para ía naüegacio 
como es notorio. Afsi lo é'fcriúe luán de Barros en \.i 
Decada primera de fu Afsi a-, libro i '.-cap* 4. y Oforío 
libro 1 .de Kc'bns Emtmuvy lofeph de Acolta de la Co 
pania de Icfus, de las cofos naturales de las Indias. El 
Padre Guzmá 1 .parte de los laponcs, Antonio deHer 
reraen fu Chrcnica de las Indias Occidentales, y o-
tros que refiere nueftrogran Chronifta, entendiendo 
de ellos la Pfophecia de £íaias,cap. 18. 
<ft Entre losdefcubridores de el Oriente ,Te da el 
primero lugar a vn Canallero Portugués/llamado 
Don Bafcode Gama, porque fue el primero de lo 
del mundo que páfsó eí cabo -de buena Efperanca, 
y fue a. la India Oriental , ^é* donde nos viene ia 
Efpeckria > 
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Efpecieria, drogas, y innumerable genero de tique-
¿as , c¡ quaidefcubríimctofehizoelañodemiVy qui 
nienros , en tiempo de el Rey Don. Manuel de Por-
tugal, del canta Camocs en fus otauas admirables co 
fas'y enel carto, i.eít3ncia 12. 
Douuos tambem aautlie illuftre Gama 
Queperéfi de Eneas toma fama* 
Y eíta deuc de fer la razón porque le atribuyen a 
el el defcubriniiento del cabo de buena Efperanoa, 
pero luán de Barros en el lugar que tengo reíerido,di 
ze que lo defeubrieron B.irtoíomc Díaz, Efcudcro 
de laCafáRcal del Rey Don Iuanelíegiindo,y luán 
Infante, que defpucs fue conquiñadorde Mí.'xrcoí 
abuelo de Don Pedro: Farfan de ios Godos, y en el l i -
bro quarto,capitulo primero,, refiere como Don BaP 
codeGamanauego,y defcubriodecfie cabo para a-
delante,y figuen a luán de Barros los dichos autores, 
y BemardmodeEícalantc en la rebeion de la nauc-
gacion de laslndias,y Genebrardo libro 4 ;d :1a Cono 
graphiá,y doótifsimamcnte Fray Antonio de S. Ro^ 
man Monge que fue Benito, donde con grande eru- \ 
dicion y admirable eftilo en fu Hiítoria délas Indias 
Orientales,fe podran ver los infjgnes varones que 
fe feáalaron en aquellos' dcfcubrimientos , donde 
refieren auer fido Pedro Aluarez Cabra! defcubri -
dor de el Brafil, y auerlc dado nombre de Santa 
Cruz, por auerfe dicho alli Miífa , y puefto vna 
Cruz, mas defpucs le dieron nombre de el Bra-
¡fil, por el palo que de alli fe trae , de lo qual fe 
queja mucho luán de Barros, perecen mas razón 
íz pudiera quexar del de (gracia cío y lamentable fin 
de fu defeubridor , como lo haze el dicho Fr?y 
Antonio . "Y no trato de ia impropriedad de citej 
nombre de Indias queiesatribuymos, no corriendo 
por ellas el Río Indo, pues ya comunmente fon ce-i 
aocicas p< r cite nombre. 
Kz De 
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«f Dclosprimcrosdcfcubridorcs.de las Indias O-
cidentales fe celebra,y con razón Chriítoual Colon 
Gcnoues, pero criado en Eípañn,cn la Ciudad de Se 
uilla (rtiuy cerca de dóde eíto fe efcriue,juntoa la pu-
erta H eal,dédc tenia fuscaías,enel fitio q oy es el Co 
legio de S.Laureano, de Mercenarios deícalcos) el 
qual auiendo defeubierto las Indias,Islas de Sato Do 
mmgo,defcubrio el Peruano 1492.cn tiépodclos Re 
yes Católicos 13, Femado y D. Y fabel,dádo principio 
a lu defcubrimiéto por la dicha Isla q llamará Efpaño 
la. De efte grá varó procede los Duques de Veragua, 
y déla Ve.ga,Marquefesde lamayca, Adc'latados de 
las Indias,aunq lafucefsió de varo acabo en el Duque 
Dó Luys,q cafó có D. María Mofquera, hija de luán 
Mofquera,y de D.Yfabcl de PatTamontc, de cuyo rna 
tnmoniotutioa D.MariaColoii, que íiendb Duque-
ía,rcnuncidel citado en fu hermana DoñaFilipa, hija 
de los dichos Duques , la qual cafó cen fu primo Dó 
Diego Colon, tercero Duque de Veragua ,y l a di-
cha Doña Mari a es oy monjaproferíaen San Quirce 
de V alladolid. Doña Füipa fu hermana murió de par 
ÍÜ, y mano afsi miímo el niño que patio , y tras el 
el Duque Don Diego > por cuyo fin y muerte Tuce* 
dieron los pleytos de la íutefs'ion de* aquellos cita-1 
dos . Del valor, ingenio y letras de ChaiÜouai Colon 
'tratan el dicho Antonio de Herrera en fus Chrenieas 
y otros muchos,/y cerno fedcueael el dicho deíeu -
brimiejito» y no a Amerieo, como algunos eíhzrge-
.rosfalíamciitc quiíiercn ém'tít-Mñ loqual impropria 
mente es llamada A me rica aquella parte del mundo, 
Ueícubierta, dcuieruiofe llamar Goior,ia,ó Cele mea 
Afsi lo refiere Antoñio;dc Herrera eníu Chroniea de 
las Indias, y otros cj citan las délos Rey es Católicos. 
%• ll> O N FcEoandoCortes, primero Hru-ques 
xlel VaMe,naturalde Medellin , conquise la Nucua 
J. rJpana (que allí llamó la tierra de México ) ano ce 
I> 5 4-
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15 34'dexnndoctcrñafamadefu valor y prudencia, 
obrando en todo ello cofas milagrofas, celebrármelos 
aurores referidos, y otros muchos, y Pan lo Iouio li-
bro 6. de los varones illuftres, aunque enemicifsimo 
de Efpañoles, y grande encubridor de fus hechos,co-
rao lo refiere a cada pafo el dicho Fray Prudencio. 
Hernando de Magallanes Portugués halló el efírc-
cho tá celebrado defu nóbre anode i [J497.murió Ma( 
galles dcfgraciadamcnte (defpues deauer paffadocT 
eftrecho) peleando valcrofomcntc con los Indios, 
como lo cuentan mas en particular los dichos auto-
res, y FrancifcodeGomeraal principio de la hiftoria 
del Perú, y haze memoria del Gcnebrardo libro 4.pa 
gina707. los quales y otros muchos, y Tomé Cano 
en fus Diálogos fol.5. hazen notable memoria,y con 
razón de luán Sebaftiá del Cano Vizcayno, nuca bié 
engrandecido, que có fu Nao llamada la Viótoriadio 
vna buelta al mundo. De todos eítos Héroes haze ele 
gante relación Luys de Camoes en fus Luíiadas , y fu 
conmentador el Licencia do Manuel Correa, y el* di-
cho Chronifta Fray luán de la Puente,que no oluidó 
nada. 
C O N H E N T O A L C A N T O 
Tercero. 
Capitulo vndecimo, declarackn delajim-
ra de la eAnthuedad. 
o 
> A Figura de la antigüedad es imitadach 
- otra quepone Pierio Valeriano libr 
jadesgue fe atribuyen a 3a antigüedad" 
1 Dclaj\C umanüna 
como lo declara el difcurfo: Por la cabeca de perro fe 
entiende la memoria de las cofas panadas , porq eire 
animal es dotado de ella,y entre los Eg\ pciosfue ílm 
bolo de la memoria,y lamucftigacion y defcubrinrue 
to de la verdad, por fer afsi meímo timbólo del oifae 
tor La cabeca de Lobo íígnifica el conocimiento , y 
noticia de las cofas efeuras y fecrctas,porque el Lobo 
La de 
e 
promnaa y eomiuua auuciii.-nv.ia, puiq uncr 
me abiertos los oíos. Afsi lo declaran los autores al e 
gados,y Mariano CapelLVen fu Philo'ogia,dize, que 
por eítas razones reman los Egypcios encl templo de 
Serapis vna Ymagen del Dios Saturno, có las tres ca*. 
becas que é dicho.Tiene la antigüedad que aquife fin 
ge el cuello de Grulla, porque eíta atic bneiamuy alto 
y con el buelo fe aparta mucho de la tierra ,. y por ella 
(fegun HoroApoll.)entendían el curiofo indagador, 
y inu^írigador de las cofas fecretas y apartadas del co 
mun fentidoy conocimiento. El medio cuerpo es de 
yedra, por fer íimbolo de la vejez, por arrimarfe fié-
pre a edificios viejos, como lo declara Pierio libro 5. 
f% l . i 77. el qual en el libio 48. fd. 3 5 z. y en ci libio 
14. fol. 102. refiere que Las hojas eferitas de los arbo-
les, y el libro cerradojóqualquier pergamino anolla 
do,era figura de la antigüedad, por razón de que en a-
qutjlos primeros íiu,los, quando aun no auia papel, fe 
efereuia en hojas de arbcles^y en fus cortezas.,) toéks 
¡as cofas panadas fe dexauan en los libros para eterna 
memoria de los hombres. Dixofc papel crte de q yfa-
mos, de v»árbol quenace en la ribera del Nilo,llama 
do PfpyruSjCuyamadera fciuia para barcos ynauios,. 
;poríer muy ligera, y de cuyas cortezas fe ícrtm n los. 
•icmbres paraefercuir en ellas., como agcracl papel*' 
-a fer picure enrofeada nVnifica la antigüedad ceirníi 
<¿J>< rquclosdePheniaa para rcpicfcñtár en ima¿éj 
i 
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ici orbe pínrauao vna feí píente mordiéndole la cola 
• los pies de Alce, ( que es animal como cieruo ateo 
fi>.mayor)pretcn(iemos que íiguifiqacn algunas prcprV 
dades que pertenecen a la Antigüedad "para- lo q„aí 
fe a de faber que efcnuiendo Plmio de cite animal 
bro 8-«p.i 5. y SDlinoen el capitulo 52. dizen ác\ S 
tiene e labio alto tan grande, que le impide el picer 
para adelante como los demás animales- y afsi o ic í 
la vertía dando paíb arras. También cuenta del h, ü o 
Ceñar en fus Conmentarios, que no tiene coyuntu 
ras ni artejos en los pies como el Elephante antepon 
de vna caña ll-guida, ylovnov J n r ^ . S ' ° : 
a laAnt igueda í laqu^fpro^^^r^S^ 
niip hs r<ilicnin n J^, _ ; .7 • . . v " l l l « l u l a 
aS 
Si que las cofas palladas, ni a tiende a las cofaspref-nr ni por venir que fon las coyunturas del rilo % 
aplicacio de lo demás estad I, porque la n emoria d 
conocimiento de Jascofasoculus, a coní S i ' n 
y advertencias ,el íáber muchas c o l a s S i d V s de 
nueítros tiempos, a quien fe puede a t r i b u í , noMa 
Antigüedad que todo jo fabe, y de toda k ' a c S a ! 
£>/#*/<> {^SiNumanciáfreenamora 
o donde vemos a Soria. 
N Eñaqueftíonay tres opiniones. La pri-
mera dize queme donde eftá Zamora^que 
a n t ^ m e n t e í e H a m o Medina Zamora! I 
ti,que figmfica lugar dcTurqucfas, porque 
, ie haliauan muchas en fudiílnro. ) W € J 
*JW opinión la general del Rey Don Aionfo n n W 
pane, « p ^ P a u t o O r o f i o J i W 5 ^ 
biipo Don Rodrigo en fu Chronica, c 5 S D o \ T I 
Ionio de Cartagena Arcobifpo de B i r 4 s 4 | h r A ^ 
I to de fu Anacephaleoíls, y d 'ToftaaofobVc d í i ? " ^ 
K 4 ~T ~bs 
I 
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les quaies cita vno Ambrofio de Morales en las anti-
güedades de Efpana,tomo i. titulo de Numancia,en 
el qual fe pone auer íido efta anriquifsima Ciudad, en 
el ritió de Zamora, y en eftafalíifsimaopinior^perfe 
ucraren engañados en Efpañamuchos anos , como 
pírece por la Hiítoria general 2. parte, y en la 3 .parte 
y de la de Don Lucas de Tuyd. Y el• Obifpo de Oren 
le en la queeícriuio del cuerpo de San lletbnfo, prete 
de también fundar la (aunque mal) en piedras y mar 
moles de antigüedad, en antiguos Pnuilegios, y en 
vn ladrillo que fe hallo en Zamora, que pudo lleuar-
íífaciimentc de diferentes partes>y tener otros antes 
y deípues que acabalfen lo que alli no haz- fentido, el 
opal íe halló, dizen en vn cimiento que tenia eferitas 
! 4p:as letras. 0 Numancia. 
< % La fecunda es, que fueNumancia en el mifmo íi# 
tío donde vemos al prefente la Ciudad de Soria,y de-
! tiéndela Don Antonio de Gueuara,en vnadeíusEpi-
ítolas, y el Bachiller.Rua , natural déla dicha Ciudad 
(a quien llamó Ambrofio de Morales hombre de in-
figne erudición) y Alonfo Garcia Matamoros de los 
labios Efpañolcs/ol.,4.4. loan Bohemio, Teutónico, 
libro 3. de Moribus gentium ;cap.¿4-y el MacftroElo 
rían de Ocampo libro .3 .de fu^Ghronica,cap 43 .y có 
efta opinión pafsé en el diícuríb que hize en el pley to 
de mi nobleza, finticndo que la Numancia fueen So-
ria, ó muy cerca de ella. Parece legun efta opinión, 
fentir lo mcí'mo los Mapas antiguos, q tienen las Ciu-
dades con los nombres de i'u antigüedad,y los globos 
fpkericos, donde fobre el nombre de Soria efta eí de 
Numancia. Y Den Fray Prudencio de Sandoual lo re 
fierc de otro Chromfta en la del Emperador, libro 5. 
fol, I 3 7 . $ . i . 
% La tercera opinión defiende que Numancia no 
fue,.nicítuuo>nipudo eftar donde vemosaora a Za-
mora, ni tampoco en el litio donde eltá Soria,íino en 
Qanto tercero. V / 
e! fitio de Garray, que es oy vna pobre aldea, vna le • 
gua poco menos de Soria, aunque el do&ifsimo Fray 
Luys Ariz en fu Hiftoria de Auila/olsp. y libro 4. a-
1 firma que fue en el lugar de Tordefil!as,ó Tarde enfi 
(lias, que es junto a Soria, y que el campo de Sara Bar-
1 bara fe dize de la verdad,por el campo q enel hizieró 
doZeCauallero^dela mcfnadadel Rey,con otros do 
zc Francefes, fobre la libertad de Soria. Efta opinión 
fin duda es la mascierta,y lamascomun,y ineuitabie, 
porque la tiencnClaudio Ptolomeo,Hbro fegundo ca 
pitulo 6. en la tabla2.de Europa, donde eferiuiendo 
de Numancia, afirma que eftaua en los Areuacos , y 
los Areuacos en los Pelcndones, por eftas palabras, 
Sub-Pellendonibus vero,ac Veronibus .Anuacefunt inquihus 
bajüM auitates. Cluma.Ttrmes.Vxama, Numantia, &c.$ 
queda prouado en el conmento c\c\ primer canto, co 
molos Pelendoncs y Areuacos eran delaCeltiuena, 
en la qual entrr.ua ¡a tierra de Soria, Aragón,v la Rio 
ja,fegun Ambrofio de Morales, Hieronymode Zuri 
ta, y otros autores. Y Abraham Horteho en fu nomé 
clatura de los nombres antiguos de los pueblos y ciu-
daees de Efpana. Y es expreíla fentencia de Pimío en 
el libro 3-cap.5.dondedefcriue los pueblos y ciuda-
des de Elpana citerior, y cuenta a iosPelcndones en 
la L chinería , y dize como los Numantinos fueron 
muy knalados,y efclarecidos entre .ellos. Las pala-
bras luyas fon lasfiguientes. Ijdem'Pellendones Cdtiuero 
rumquatmr fopulis quernmNimantinifuereclari3&c. Y en 
el libro 4.csp.2o. refiere como el Rio Duero tiene fu 
nacimiento en los Pelendones,junto a Ñumá-cia.D*** 
rusamms & máximas niffanm ortns, ¡u V ellmdonibus mxt* 
xumantiam. Eite lolo lugar de Pimío comience no a-
ueríidoNumanciaen Zamora Jino en Garray > vna 
cgua de Soria,porque el nacimiento de Duero que 
leveoyenvnadelasfaldasdcVrbiomfeys k&uasdc 
^or l a fcsteftgode la verdad. Eítrabcn libro ¿de fitu 
K$ orbiSj, 
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De la Ñu nía n una 
orbis,dize que no diftaua Numacia de Zaragcca mas 
de veynte y cinco leguas, las quales ay deílé Garray 
aefta Ciudad, y de Zamora a Zaragoca ay mas de 11% 
ccftía. Ene argumento hazcFray luán déla Puente.y 
con el comience a los contenidos, (Mentando q Nu-
«íanciafue en Garray contra Fray Atanaíio de Lcbe 
ra.bbro 3. cap.27. pag.i.ef.fizph 3$.2. refiere a Pau 
lo Oroíio libro 5. capitulo 6. aiziendo que Lobera 
ao fupo lo que fe dixo, ni entendió a Oroíio. Pompo 
rúo Mella dixo fulamente enel libro 2.cop.4.queNu 
mancia,y Palencia fueron clarifsimas Ciudades en la 
ProuincíaTarraconenfe, y no tuyo Zamora que ver 
conella,nienpoblacion,nien Prenuncia. Fita mif-
mafentencia tiene Apiano Alexandiino en la guerra 
d~ Ñumancia. Y Lucio Floro libro 2. del Epitome có 
cuerda con Apiano, y de los Modernos Marco Anto-
nio SabelicoEncid.5.libro 9-rol.309. El Obifpo de 
Gironalibroj.dei Paralipomenoncle'Efpaña, t-nelti 
culo de ñumancia,fol.§ 4-Gines de Sepulucdaen vna 
de lasEpiilolas impreflas para el Condettable de Cal-
cilla, Abraham Horteho en la dicha.nomenclatura. V 
nueltros modernos Chroniftas, Hieronymo de Zuri-
ta, EfteuandeGanuay, y Ambrofiode Mor. les,gran 
de descubridor y auerignador de cofas antiguas,y Fr,, 
luán de Pineda en fu Monarchia,y el Padre Mariana j 
en fu hirtoria, referido por el Doaor Aldrete en el li-
bro feptimo del antiguo lenguage ¡de Eípaña,muchas 
vezes citado, y el dicho Fray luán de la Puente, en el 
lugar citado §, 4, contra Fray Atanaíio de Lobera, y 
otros muchos y muy do^bos.varones , cuyos lugares 
no cito por fer tan comunes, lo#s quales stodos anima 
que verdaderamente Numancia fue en el íiti© deG¿:r^  
ray. Confírmale indubitablemente ja verdad de cita 
fentencia, en la calcada ó arrecife que tenían los Ro-
manos por donde marcha.ua la gente de Guerra, co-
mo es la que ya de Ecija a Seuilía, y por otras parres 
Qt/tto tercero. 7$ 
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de Efpañi,eíta no yuaíino ajos lugares sntqrifsimo* 
itf famcfos deella, y eftá mi fina con mucha dem >i;£. 
tra -ion de cita verdad y annguenad pafía por Villa -
vienios, lugar de rierra de Seria,y llega halla Garray. 
Concuerda también con el Itinerario deAi ionio PÍO 
el qiulpone laNumancia juntamente con la Cortina 
Aufir >biga, Vxama, y otras Ciudades , que todas c-
llas las finían los antiguos Efcriptores en rierra de Se-
na, ó en fus comarcas. 
•Todo lo que alegan por fu parre los autores de la 
opinión contraria, es de poca coníideracion, y a citó 
Te rcfpondc y fatisface, diziendo que no es coíá aueua 
tenerle vn herror por verdad vn tiempo , el qual fe 
| deshace y quita en otro, como con grandes funda-
mentos y razones lo prueua Gregorio López Madera 
i Alcalde de Caía y Corte, en fu difeurfo de las Reí» 
quia's del Sacro monte de Granada, tratando de las 
milagrofas Laminas y fus letras, y rcfpondicndoa las 
dificultades que fe an ofrecido por hallarfe hirtoriaf 
que pon:nel marty rio de aquellos (anto> ObiípOs, q 
en aquel monte padecieron, en otras partes diferen-
tes, y fobre íi Santiago Apoítol vino'a Hiparla, mate-
rias muy proprias , y admirablemente tratadas por 
nueítto gran Chroniíta y fapientifsimo Maeího Fray ; 
luán de la Puente, y Don Mauro Cafteíía, y otros De 
la mifma manera vemos que en tiempo de Ariftote -
les y Pliñio, y aun de San Auguftmíe creya , y tuno 
por cofa muy cierta que la tórrida zona era na habita -
ble de las gentes por fu calor -excefsiuo, y en nueílrai-
edad fe a defcubiertofcrfalfo como lo mueftraia ex-
periencia, y lo eferiuen muchos autores, y fe podra 
vercon las razones naturales, y teóricas,que para, ello 
traen los Padres Guzman y Mariana, y ioíepb de A-
coft* con gran cnrioíidady erudición eiaja libro délas i 
cofas naturales se las Indias. Los Platónicos rabié ut¿ 
ukron, y en tiempo de San Auguftin.y Origcncs,que 
I Déla J\Qtmantind 
los Angeles tcnisn cuerpo , lo qual feí falfo herró:, 
nosloenfeñala Yglcfia,en el capit. firrnirer de fum* 
Trinir. &: ñde catholica.v muchos Concilios lo áu de 
terminado: y lomeímoen lo quetoca a los antipo-i 
das.Y lo que fabemos delfcpulcro de nueltros prime! 
ros Padres Adán y Eua, que vnosdizen auer fido en 
Hebron, y otros en el Monte Caluario, como ciéga-
te y dodtiísimamcnte lo refuelue el fapicntifsimó Dó 
Sancho Dauila, Obifpo de laen,cn íu admirable libro 
de la veneración de las Reliquias, libro i .cap.7.num. 
2. Afsi pues dczir que Numancia timo fu fundamen-
to en Zamora, es herror que a corrido y corrió cnEfr 
paña en aquellos tiempos, barbaros,y, fin tanta abun-
dancia de letras, con la venida de los moros que todo 
lo trocaron, y baruarizaron , y quando eEruydo.de 
las armas no daua lugar aloseftudios;pero defpues 
acá con la mayor luz que ay de las fciencias, y mayor 
experiencia délas cofas, y curioíldad délos Chronif-
tas, fe a deshecho el error, y aueriguado la verdad. Y 
el Rey Don Alonfo, y las demás perfonas que tuuie-
ron la contraria opinión,ocupados con otros eftudios 
que tcnian por principal intento, no hizieron mucho 
cafo en faber de los fitios fémejantcs, y fácilmente fe 
engañaron y paliaron con vn hierro bié euidente.So-
bre todo es* de ver el dicho Dodor Aid rete enel dicho 
fu tratado, pag.296. donde loteítifka, y prueua q ef-
te nombre Numancia es Griego, y que ílgnifica junta 
de varones de hecho, que trata de lo paftoril,y vemos 
que en todas edades y tiempos a auido alli inmenfa ca 
ti'dad deganados y ganaderos, no embargante q En-
chañe en el tratado de la lengua Vafcongada no fe có 
qual rázonquiereque fea nombre Vafcongado,y q 
folole añadieron laN.y q fe dezia Vmancia,q quiere 
dczir laguna ó parte cenagofa ,porque lo era fu fitio 
en Garray. Lo mifmo pretende queaya fido el nom 
bre de Eiíberi, que fue Granada la vieja, y que fe aya 
~ ' " ~ ~ " de 
fento tercero. 7 g 
de dezír Ernl e/ri, que es !o mi fino que poblano míe 
un, cofa es bien age na de lo que los antiguos y nvo -
demos an cielito, y ¡icio quedocTrifsimamcutertíücl 
uec! Licenciado Don luftino Antolmez Pdl^e Ge» 
nada en fu hiftoriaEcieiiaílica de aquella Ciudad. 
Don Mauro C.aftella Fcrrer^concuerda'admirable 
menteeíVas .opiniones,diziendoquela Numancujus-
to a Soria, memorable,y valerofa,fue ía que defmna 
I Scipion, y Numancia que es Zamora,fue otra mny di 
ferente de el mifmo nombre,cuyo Obiípo fe halló en 
el Concilio de Braga,era6io. comoio refiere capitu-
lo 2 z. libro 2.con titulo y nombre de Obifpo de Nu-
mancia, íbl. i9<5- pero cite Obiípo pudo fer titular , o 
déla verdadera Numancia, y tener Mí Ygleíiá ó filia, 
como la tiene oy el Arcobifpo de Santiago entila. 
ff Capitulo tre&e. T) el faino fo hecho (k njn 
Caballero de los Barnmuos,natu-
ral de Soria. 
ÍNf Q ^ ^ d o n i a ) n o h a l í o eferiptura que la refiera,. 
j ííXk^-^'^Q foiova fundada en tradkio anriquifsima 
'deios catiaücxos de Soria-, y délos naturales de aque 
Ha tierra, por cofa muy notoria. Y en el entierro y Y-
glclia que tiene efta cala y linage de Barnueuo , en la 
Yglcfia de nueítra Señora de fu m¡mbre,en Ka Capul-a 
que ¡laman de fan Pab!o,cnel guec© de vna pared ci-
ta vn lucillo con las armas y blafones cJcFcrnsnso Ya 
nqp »»*-
eaualkiO 
T>e U ¿^jim¿tntina 
cauallero ala Herpe a las primeras viftas, viéndola re-1 
mofada dudando íi dorraia,óprouocandola a-la bata • 
l i a , que es lo que d.ize el Romance viejo , Si dermides 
rc^rdad. La mifma pintura tienen las puertas de la Y-
glefia, y las mifmas traen los defeendientes de efte ca 
oallero,de quien proceden los Barnueuosde Portillo 
y los de Chinchilla,y otros muchos, como diremos 
cnfulucar.La mifrnadmifa vía ron mis padres y abuc 
los , y vfo yo en los fellos y Reporteros de tiempo in-
memorial aefta parte, con efta letra de elfcgundo l i -
bro de Eídras. Ganiium etenim Domini eftfortitudo noflra, 
aun que por razón de las armas délos Tril los, deque 
Te dirá adelante, que fon de mi madre, vio mi padre, 
V vfo yode otras letras que allí referiré proprias de a-
iqueilas armas. N o épodido aúeriguar el nombre de 
el Rey de Francia, ni el año en que pafsó , que la poca 
ciuigfidad de conferuarfemejantes memorias y guaje 
dar cfaipturas antiguas, a perdido muchas cofas fe-
mej antes. Y nodeuecaufar marauilla, ni dkninucio 
de fce en el hecho, pues emos oydo.dezir, y Cabernos 
por teftimomo de eícrítores,y autores autentices,de 
otras fiierpes tan monftruofas y mas. Ti toi iuio libro 
18. y LucioElorol ibro 2. cap.3.cuentan como Atri-
llo Regulo, andando en las guerras de África, juritd 
¿companias de gente de guerra contra y na férpiente,y 
la mató ,con muerte de muchos foldados que có ella 
pelearon. Y Eufebio en la ii parte déla hiftoria Ecle-
^íiafticajlibroy. cap» 9. cuenta deotratsn myfteriofa, 
.cjue murió por ocafion de vn fantoyaron llamado Do 
nato, y fueron neceílarios ocho pares de bueyes para 
mouerja de vn lagar a otro, y notoria cofa es'la hifto 
¡ría de San Iorge,y de Santa Marta,y otras infinitas de 
Santos, y de Ierras profanasen materia femejáte.Los 
LUy mondes hnage muy conocido deGalicia trae por 
armas yn Dragón de Plata en campo ro io , por otro 
Uinejanreíuceüb, Lo.mifmoíe cuze de ios Balboas, q 
mataíoii» 
Qanto tercero. f o 
mataron erra en detenía de vn Lcon en aquel Reyno, 
de donde le tomó tan grande amiftad cl.que auiendo 
fe embarcado el Balboa fe echó á nado tras del,y fe a-
hcoó eí Leen, el qual trae por armas ahogado e'ri fus 
ondis. Y el do&iisimo Fray Antonio deYepes en fu 
(primera parre de la hiftoria de San Benito , refiere a-
In0559.tbl.322. ricSan Tcodemito Abad de cita fa-
o-rada Religión, que hizo rcuentar vn Dragón fe me -
jante. No $y pocos tefíigos de vifboy de vn macho* 
montes que mataron en Carcabuey el añode 10578. | 
que fe tuno por muchos mefes por opinión en toda a*' 
quellatierra que era el demonio. Griofc en la fierra' 
Halconera (dicha afsi por vna cria de Halcones en cx-\ 
tremo buenos, que cada año fe faca deella, y muchas;: 
, vezes fe los vi cacar y lleuar a A Ionio de Trillo Alfe- ' 
rezde la guardia del prudcnnfsimo DcnFeüpe fegün 
do nueftro Rey y feñor.) Salta pues el macho a los pa 
flores y vaqueros, y les enueftia co efírana ofadia,hu-
yan del como del demonio, y lo quemas es que enue 
Itia las vacas con eftraño celo. Vinieron de todos los 
lugares comarcanos caladores a lafamajy le tirauan, 
y dauan con balas y faetas, y claramente feviaq yua" 
herido, y jamas cayó. Vn dia de Pafcua de Ñauidad 
de aquel año, Iuarr de Trillo, padre de Don Pedro de 
Trillo, que era Akaydey Gouernador de aquella V i 
lia, junto mucha gente, con animo de quitar aquel efi 
cándalo, y acabaraqtiellaaucntura (que era vn caua-
Ilero muy ejercitado en la cae;a,y en la Gineta, y no 
menos en cofas de Religión y'piedad. Yo le 'conocí 
que A h .z ic¿ f i^cu de « " ¿ e y ¿neo . S l / v , S ' ' 
puchos Ga«fletAi muy ¿ t l e o V o s f f l S ' 
dado muy en vano.) FB_e ruciabas,?" t e£™{ 
¿4 
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Déla Nrema fitina 
de dozientos hombres, con perros y otros inft rumen 
LOS de caca, cercaron la fierra,, y fueronlo fn.bicndo y 
encaramando a lo airo, dondeauiendo paflado cofas 
monríruofas.y caíiimpofsibles de creer, abiaitar de 
vnaperb en otra, vno de los caladores le corto vna 
mano,y fin ella fe defendió, y buyo , y los canfó mas 
de vna hora,haílaquedcfangrado,y defpcac'.o le cogie 
ron,y lotraxeronviuocn vnos palos como andas at 
luo-ar. Vilc las feñaics y cicatrices que tenia de los ef-
copetazos y heridasque antes le auian dada,enlas fuer 
tes que los que ie bulcaron hizicron en el, por el cer-
uiguillo y otras partes de íli cuerpo,fanas,y por los nu 
dos de los cuernos pareció fer de mas decatorze años 
de edad. Otro hecho femejante del dciaílerpe,fe cué 
tade vncaualierodelosNeyrasde Galicia, que por 
auer fucedido orillas del RioNeyra,tomb el nombre 
del Rio, diziendofe antes el Darte. Traen por armas 
Torre de plata en campo azul, (obre vnas ondas, la 
puerta verde, ccmvna cadena de plata gmcfíaque la 
cerca, vnlancon arrimado,el hierro de far.gre,vn'ho 
bre armado que la guarda, orlado con cinco calde-
ros negros, campo verde,y Cruz de plata de las de le 
túfale m . 
0< Cáptalo /jf. Del labrador comarcano 
d Soria. 
O K N E L I O Tacito,hbro quarto , fol. 
219. cuenta el hecho queaqui fe refiere,y 
afe de notar quedize era cite labrador de 
losTermeílinos^ losquales era vnos pue-
blos de la Cciiiucria, que fe entic»de eran 
en San Eíieuan de G.orm'az, tierra de So-
cuya cabeca de partid o íc llanjatYa Termcncia, fe 
fe colige de Apiano, ai.nque OÍ ros autores,de los 
qtal-s 
na, 
Qanto quarto. Si 
Carito quarto. Cuéntala antigüedad 
de los doz^e linages de SO R l A* cKe-
fiere la reedificación de efla Qiudad, 
yalgunas per fon as de ella 
dianas de me-
moría. 
I . 
« C T u * * ^ Kfi§® N E I contomo,y ámbito criado 
¡f No aycofa como el tiépo,femejáte 
J g | | Qucmiraloprefenr^ylq paífado 
Y rodo lo queefpcra,en adelante: 
Es vn archiuo publico,cerrado 
De toda criatura, viandante, 
Es erario del mundo^y joyería, 
Depoíito común de noche» y día? 
1 Í , " J ^ W í b lallaroan Termes, y Ambrollo 
ictu a aueríido en el ht 10 donde eítá aora la hermita 
J S T B ^raS.norade-ncrme s.nueuelm 
alOcj.idcntc,dc1í,tio dondecftuuo Numancia. De 
Coios ícmejanrcsaldeeüe labrador diximos en el n n 
S A 1 . " d t t a í a d ° referido,Cap I < D?«rin nn „•! 
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i. 
Contiene cníi los años^cíeSjdias. 
Inanidad de uglos,y de edades, 
Los Rcynbs,Principados, Monarchias 
Tronos, Coronas,Ceprros5Poteftades: 
O ue de Excelencias quede Señorías? 
Granes Aleez3s>aítas Magcftades? 
Puedas tiene a! rincón de eterno oluido, 
A quede General de lo naícido? 
i* 
Victorias tiene mil amontonadas? 
De hazañas multitud, y de proezas, 
Y de cien mil valientes las efpadas, 
Mohofas5al rincon>y fus deftrezas: 
Ay Dios.y quantas famas bien ganadas 
Quantas jetras/eruicioSjy noblezas? 
Digalo pues que fabe lo que paila 
BarnueuOjCondede Logroño,y Aífa. 
cien de ÁviíbjV auet fido 25. años ante $ del nacimic 
ro Chriüo. 
«| Dcltormento que vfauan dar los Romanos eferi 
uiocuriofamente Carolo Sigomo libro j.eap. 17. Ha 
mauonle Ecuktts, porque era vn catiallo de bronze, q 
le donan tuego por la parte de adentro, y fubian en el 
: l atormentado con que le abraíauan, y hazian dezir 
o que querían, y por venmra tuuo origen íie aquí Ha 
araTíV potro el inítrumei^to de madera donde (oú a -i tormén-
* £¿r /7f 0 quarto. $2 
4-
Formando yo del tiempo efla querella 
(De que me quexare denoche y día) 
Eftaua Antigüedad muy lexosde eíía 
Dormiendo.agena de ío que fabia: 
Suplicóte (íe dixe) aíiendo de ella 
A Soria quieras yr,por corteíla, 
Donde me des razón del Soriano 
Pues que tienes el tiempo de tu mano. 
Afable refpondioj por tu contento 
• Te quiero concederlo que a* pedido. 
Bien puedes camínar^que en feguimiento 
Te ire,como lo tengo prometido: 
Yo con animo alegre,y nueuo aliento 
Contento de me verfauoreícido, 
Guiela,y abajando de la fierra 
Hálleme en lo mas llano de la tierra. 
tormentados oylos delinquentes. Eñe oficio de ator 
mentar le hazían en Roma los Lictorcs, que eran exe 
cu toresde la ju í t i c iaaquienncfo t ros ¡ lamamos ver-
dugos, y corchetes, y oy en en Ju l ia Esbirros. Los 
quales yuaní iemprc delante del C o n f u t ó Pretor, co 
vnoshazes de varas liadas , y ya afegur dentro de-
Has. Sucedía vn cafo criminal,y para ceíligarlo,ponia 
vnafií ia, tentauafeclConíii l ,y desliauanias varas, y 
con ellas mandaua dar al reo treynra acotes, ó los q 
«T ~ T ~ , :—-— 
-k-2 lepare! 
DcU 3\Qi-mantw'é 
6> 
Y yo que cnderecaua por la puente 
Queelpaío da por Duero aprefurado¿ 
Y guia a la Ciudad3dereehamence 
Seguir otro camino fuy .'mandado: . 
Toma (dixo) camino diferente \ 
Siguiendo el agua, al derecho lado, 
Dexa ella pretenfíon,que es bien dexarte 
Donde abras de quedar para hallarte. 
Leúé mi fétida por el Duero abajo 
Verde/ola3lianifsima?arenofa, 
Muy efpaciofa3amena,fin trabajo. 
Entre floridas yeruaSjdeleytofa: 
El agua con filencio en alto y bajo 
•Pa(Tau'a,en rnánfedúmbre muy guílofa, 
El campo eftaua muflió,y toda planta 
Con negra fombra, qüelaviítaefpanta. 
le parecía, con que fí líegauan a cincuenta quedaua in 
fame el acotado. Por todas eftaspreuencicnes fepre 
tendía que el que vnieífe de juzgar fe reportarle , y fe 
fentaífe, y tuutevTc tiempo para con&ierar ei hecho,)' 
la pcrfona,y fe mouieffc antes a cornpafsiomy miíeri 
cordia,quc no a rigor de juíticia.pu es entre tanto que 
defatauen las varas para el cafiigo.fi tenia penfañiicn 
tode darle trevnta acotes, fe conténraua con que le 
dieíícu diez.E.l q ahorcaua en Roma fe clezia t arnifex 
jaot 
I».»I.«»."'I IIIII.IJI i w p m w n m n a i w - ' » > ' ' 
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La Luna clara con fu faz Iuzida 
Eílaua retratada dentro el Duero, 
Debaxodelasaguas/umergida 
Del cielo la Carroza,y fu cochero: 
Y aquella odáuacafajquecombida 
A bendezir a Dios,fu autor primero, 
Luzia,en lodiaphano de modo 
Que illaminado lo dexaua todo. 
No quifo Antigüedad entretenerme, 
A folas me dexó, fola vna peña, 
Mehazia compañía, mas el verme 
NolexosdecafaljinoünOjO aceña: 
Y a la fombra temor quería ponerme 
Del encargado cantonó de la leña 
Ya temía el bullir de íauandixa 
De Liron5de ferpiente;ó lagartija, 
noauiade eííc oficio masque vno , el qital no ..podía 
fer ciudadano Romano,ni viuir dentro de los muros. 
LeaílcJodcmasenCaro!o,Siffionio,Iibí2.c?.p.i 5. 
C O N M E N T O A L C A N T O 
irto. 
y Capsulo IJ. Déla Uthimolonade 
efie nombre Soria, 
L j 
mitd •' •—< 
4 
*+• 
\ Deta Numantina 
i o. 
Mas luego fe me yua elie recelo 
Vcniendo por el ayrc algún fonido 
De 6uho,dc habubilla.ó de mochuelo., 
O de maílio de hato algún ladrido. 
La flauta del paílor me era confuclo 
Etiefta folcdad,ó algún valido 
La muíica también de la cencerra, 
O el nugido da baca,ó de bezerra. 
u . 
Con aqueíte cuydado yua adelante 
No fe que del camino mequcdauaj 
Quando la bella Aurora rutilante 
Al mirador del cielo puefta cftaua: 
Mando Tacar fu coche radiante, , 
El Eritrco potro relinchaua, 
Y en efto fu cochero dio vn bramido 
Oiiealtero los cauallos fu bufido* 
V D 1 E R A Hazcr largos preludios de 
_ los principios y derinacion de la nobleza 
í k # ^ dclosdo'¿elir¡agesde5oria,y deles Caua¡ 
^¡311 Heres dclla^cfa muy vfada de los eferiptoj _ 
res defis metería. Azebedoenel título fe-
^undo,libroftxto de la Recopilación, número 43. y 
S< 
mundo, 
£anto quarto. S / í 
12. 
La puente ai mifmo punto bien labrada 
i De la ciudad de Soria parecía, 
Donde la torre comedio leuantada 
Y el aíto chapitel fe defeubria; 
Aun fecílaua la gente fofegada 
Quaí,uquai delasaucsfe bullía, 
Y aí punto Antigüedad emparejando 
Vete ^dixo) a San Polo,ve bolando. 
La qual íe adelanto con gran prcíura 
Va veftida de ropas diferentes, 
La faya carraefi,con bordadura 
Con fazos,y.florones, reluzicnte: 
Vna curióla' y rica tocadura 
Con galas de oro,y tela rrá ñiparen te, 
Y'vn íibrito en las manos de Cartones 
Bordado de oro,y cintas deliftones. 
mundo, donde difeurre admirablemente en cfta mi 
tena. Pero amendo de tratar foto déla Ethimolcen 
defte nombre ScrU, es de mucha confideracioTh | r ? 
de veneración y reuerencia co que los Efcript2¿£ n 
nguos entran en eíra materia, por fe que fe dSea i " i 
muchancblcaav antigüedad ; C omo a la vcrSadc " 
Numancia, o alo menos Tu heredera ormn r - ' 
-ntran hacendóle Ja falúa, v caprandoV h ^ H ^ j 
L 4 de| 
Déla Nunicíntina 
| Dexome el coracon mas dilatado 
Viendolatcíi forma humana conuertida 
Y al pucílo caminé, determinado 
Que es de Soria vna publica íalida 
Sus r'avos arrojaua el Sol dorado 
Dando a las cofas el color de vida 
Y la arboleda amena de San Polo 
Caufaua eterno loor3ál trino y folo. 
Defpertaronlosfimples paxarillosj 
Las aues inocentes defpertaron, 
Y en tonos naturales^ fenzilJos 
Mil motetes redobles entonaron: 
Scruian de inftrumento los piquillós 
Y con deírre-/a tanta los templaron, 
Qix.al alma regala ua,el dulce acento 
Y aficionaua fu armonía al viento. 
de Numanda, dirsgidoa Don Pedro de Aílorga Obi 
fpo de Ofín.i,dize cine el canillo de ella CiudaoTe lla-
mo en lo muy anticuo el Gallillo de Oria,tomado ef-
te nombre de vn Cauallero Griego llamado. Dórico, 
Capitán de los Doriéfbs, que vino a cíl a tierra de So-
nadeíde A cava, del. qual haze mención Platón en el 
tercero de fas leyes. El Bachiller Pedro de Rúa,natu-
ral de la dichaCiudad, cuya erudición en fus tiempos 
fue muy conocida (como queda dicho) En vnos ver-
Qanto quarto. | 
jjeuome Antigüedad por vna calle 
De negros,y altos alamos poblada, 
Fieíca r^ombriajComo el meímovalle, 
Larga, féguida,llana,niuelada:' 
Vn edificio al cabo,que miralle 
Nos dexaua la vifta. enamorada, 
Era cafa labrada no por arre,: -
Antes es natural en toda parte. 
17. 
De chapiteles llena,y vanderoías 
Que del ayre mouídas tremolauan, 
Haziendo el tafetán hinchadas olas 
Que acotadas del viento fe trifeáuan: 
Obelifcos dorados>guecas bolas. 
Con proporción, de lexos campeauan, 
Anden es, y pirámides fe vian 
O \ e con azul y oro reluzian. 
¿s 
fesexametres, intitulados Sitó* vtbis Nümanri* U 
P°r otro camino, vdizero rio™ f„<;^ u m J n t i * , v a 
doDotko ; n I Dor icnfo ,C»odeSa r ra™ n V 0 n ' l n 0 S bte antigíé déla Ciudad d T W » & £ £ % ' T ~ 
™os (que afole nombraban U°¿on¿or?A-?i ^ 
d.gan Sonaros, y alega para cite S f t í a W " ] 1 
llama Sarra,;> el Hebreo Sor rom-,, ¿ ? ' ' ! " e l a 
nj mo c n u . q u e f t , O I l e s HÍbr a W ^ í ^ , 0 " H l c r o 
$ Ufanía 
*74-
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18 
El edificio en forma de ochauado 
Con prima y delicada 3rchitecT:ura; 
En vn cimborrio grande rematado 
Perfecto,y acabado en buena hechura: 
Por remare (en lo airo laminado) 
Vna Ninfa veítida de armadura, 
Que cenia vna cfpada,y en la mano 
Vn azul eftandartc muy galano. 
Con vn efeudo de armas, bien facadas 
Cuyos blaíbnes eran vn caftillo, • 
Los cubos,y murallas almenadas 
Formado era de plata de marrillo: 
En vna de las torres encumbradas 
Vn rofl.ro coronado de amarillo 
Por orla aqueftasletras SORÍ A P V R 
Cabera (principal) de Eílremadura, 
hfonja que quííieronhazcr a efta Ciudad, que funda •> 
mentó en que fe pueda eftribar, para q les demos ere*-' 
dito,y nos io den,porquc aunque fabemospor lashií-
toriasque vinieron los Griegos a-Efpaña,no fabemos 
que vinicíTcn por éita parre, ni que ayan llegado a e-
lla, y los que eferuen auer fundado Hercules a Tara -
cona, no concluyen aucr entrado la tierra adentro,fo 
IjQizen aportó a Galicia, Portugal,y Saúl la, Proum-
I das muy re motas de ía nueílra "Pedro Antonio fk'ii-
I i 
(¿tnto q-aarto. U 
zo. 
Tenis, dozc puertas principales, 
Los marcos de Cíprcs,juntos,taí/ado$, 
De Euano embutido en forma ouafes 
Con efcaques acules,}7 leonados? 
Los cíanos eran de oro, y de chriítafcs, 
A trechos repartidos,y encaxados, 
Las Xambas deZafiroSjIos linteles ; 
Con medallas,imágenes, joycíes. 
11, 
Tenia cada vna la portada 
De punta de pirámide buyda,' 
Remates délo mifmo^bien dorada. 
Que la viíta tenia entretenida? 
Y vna figura varoni/,armada 
En vn e/pacio concabo metida , 
EfcritoaJpedeíra/, en dos renglones 
Quien eran eítos Ínclitos varones. 
rer,y Hicronymo de Zurita, entienden que Hércules 
e! Egypcio ynoelTebano, ayaíkloel que tenemos 
referido. Pero el nombre de Soria no fe©} b ni fupo, 
liada tanto que los Árabes entraron en Efpaña(como 
defpues veremos) y íi alguna grande antigüedad fe le 
á de conceder a elle lugar,antes del tiempo de los mo 
' ros, no á de feren razón del nombre de Soria,fino de 
$5 Numancia, y también fe puede confederar, no co pe. 
j quenofundamenro, auer íido alli Ja Ciudad de Luci 
^ ^ a quien 
1 Déla IN^umanüna 
í i 
Licuóme Antigüedad de! brac,o aíido, 
En torno de ia cafa,paíTeando , 
Y yo con alegría cmbeuecido 
Lo yua mu y de efpacio bien n ota ndo: 
Dixome alegre, que te á parecido 
£1 edifíciOjquetevoy moírrando? 
Vna fabrica (dixe ) íumptuoía, 
Mas tu declaración falra^curioía, 
23. 
Que pienfas (reípondio)que yo pretendo 
Sino difuntamente declararte 
Quanto ala viíla fe te va ofreciendo 
Cada cofa por fí, parte por parte: 
Yrás en tu memoria recogiendo 
Las cofas,de que yo te diere parte, 
Y proiTguio el paíTeo por defuera 
Declarando el myfterio,en tal manera. 
a quien acudieron a pedir focorro los Nnmantinos, 
en el mayor aprieto del cer.co,por.quc eferiuc Apiano 
Alexandrinoen el librode efta guerra.que diftauaco 
1110 vna legua de Numancia, cuyo parecer ligue A ni 
broíio de Morales,libro 8.de fu hyftoria , capitulo 9. 
y eseftaja diftancia que a y de Soria al íício'dc Garray 
donde fue Numancia,como eftá dicho y probado. Y 
porque4cadfníid& qualitaús magñam partem cwfaunt 
ad cognofeendum quidquidefl, porque íegun les accidét" 
y calidades i 
I5 2 
ni 
l ar¿to qu¿rto. "7 
Efte rico palacio fumpruofo 
Es cafa de los doze Fundadores 
Que el Soriano termino famofo 
Honraron,como noblcs,y Tenores: 
Los quales,qual de tronco generólo 
(De fu Rey,y fu patria defenfores 
Sus cafas,con fus armas iil uftraro.tr 
Y a la Ciudad de Soria las dexaron. 
Mas ay que el tiempo todo lo confume, 
Y cafos defaftrados an caufado 
Que aquefta grande gloria íerefume . 
Bn qual;y qual que ves,qoy anquedado: 
Noay guarifmOjqueías de/gracias fume 
Que aqueíro á reduzido a tai eftado, 
Muchos ay quefequexan;masm calla, 
Que todo lo mortal afsi fe halla, 
y calidades de quaíquiera coíaja juzgamos mas ó me 
nos noble, fegun Ariftotclcs libro z. de fus MctaphU 
íicas, Bal.in 1,non nudos.n.3. C.de probar, abremos 
de aueriguar bien eftepunto,porque tal íeprefume )a 
íuftáncia de vna cofa, qual vemgs que tiene la fuperfr 
cie,y exterior el nombre y fusparrcs.L.pecudis. L.Ne 
ratiusl.fi quando.rT.deauro& argento legato. Bald. 
conlH.47 1. n.4.1ib.5.de donde haze arguriicnto,y co 
razón Caflaneo, y Euerardo, y otros infinitos ¿ á 
i — — — : <—• . _. _ _ _ . _ 
bono 
Deis Nu m a n tin a 
Aaucüos dos que ves en tunco arma Jos 
Con grauaduras de oro, y con plumages, 
Sus lu2Ídos efeudos embragados 
Con pedrería a trecho, en los encaxes: 
Son ios dos Saluádores tan nombrados, 
Que dieron fundamento a dos i'inages 
De animo y cfpiritus guerreros, 
Capitanes del Cíd,y compañeros. 
27. 
El campo del Efcudo es colorado, 
En feñaí de la fangre que virtieron, 
De cfrrellas fíete azules adornado 
i n honra del folar a do nacieron: 
Y aquel Planeta vario,plateado , 
En fangre,y en menguante le pufieron 
Por fer fu crecimiento femejante, 
Que fiempre en armas procedió adelante 
bono nomine. 
§ V n libro de armas y blafones refierc,que quando 
el Emperador Don Alonfo de Aragón ( que es el íep-
timo) reedificóla Ciudad de Soria)" hallaron en vn ci* 
miento vnapiedra,la qual tenia efenipida vna letra 
Griega, queporvna$a¿:te parecía 8. de guarifrr.o , y 
por otra S. y como citas ¿os figuras fon un ft mejan -
tes a ¿lia letra, por cita caufa ai nombre del gallillo q 
era Oria, añadieron vna S,y fe llanto Soria. Pero efto 
pr.rcce 
• — • - . . . * 
(jtnto qiíarto. SS 
1$. 
Pon los ojos te ruego en ios /iguientes 
Que tienen cotas de menuda malla, 
Defnudas las efpadas,y eminentes, 
Los pomos pauonados,y de talla: 
De azero las rodelas reí uzientes 
Los caicos con barbote a la antigualla , 
Que fon los Chancilleres, por renombre, 
Y dieron a dos cafas eíle nombre, 
X9. 
j El Agoi/aque ves en fu rodela 
47 El pico y la corona relumbrante, 
Las alas,en poftura de quien bueía, 
La garra aguda^que llamays rampantc: 
Nobleza deünage tereuela 
De bcllica perfona, militante, 
DefenTa QgniEcan los caíbííos 
Que en roxo campo vcs,(iete amarillos. 
parece innencionfabulofa, aludiendo al atieríído jud 
^o a ella la famofa Ciudad de N uní ana a, y que de So-
jHafcdisoSoria. 
§ Eíieuan de Gariuay libro 22. de ios Reyes de Ca 
ftilh', cap. 27. refiere que Soria fedizeporeirar edifi- j 
cada en aquel ílrio, conuiene a íaber,debajo del Cak 
i tilla nombrado Oria, como íjdixeíie Suboria, ínu-
jdandoja preposición latina fub,en fo, como lo hazia 
si andguo lenguage, como para dczir liib brachio, de 
Chancl 
Iteres. 
2U 
í zian 
159. 
De ¡a Numaniina 
163. 
3°-
Ves otro Ca pitan ,brauo5 y membrudo, 
Que tiene en las corseas encarnadas 
Muc'io clauo de plata,muy menudo 
Conquegraciofamenteeflra'n ciauadas: 
Grauadoel morrión,fuerte el efeudo, 
. Plumas pajizas, blancas,colorada's 
Es el Conde Don vela,vn períonage 
En Soria fundador de otro linage. 
Veros de plata tiene por blafones 
En cfpaciofo cam'po,dcüegrido, 
Tres Barras de oro en sed os qu artero nes' 
Con fangre el fitio donde citan,teñido 
Su gran profapia,y fuer-tes corazones-
Enfeña lo que tengo referido, 
Firmezas,obcdiencia$,yvic1:oria$, 
Eftimacion eterna, y fus memorias. 
zian fobacoa y íi en cofa tan obfeúra, y antigua fe a de 
feguir algún parecerá de fer efte,afsi.efcriueVafeo.ea 
iuChronica,que vna antigua Ciudad que deítruyeró 
los lio manos, legua y media de León, fe llamó $ub * 
lañcia, por eftar edificada a las faldas de otra llamada 
Lancia, la qual no eftaua junto a Ouiedo,como refie-
re Don Mauro libro 1 -cap.20. fifíé cerno queda refe 
¡ rielé. Y Ambroíio de Morales libro 9. capiculo 29. 
eferiueque oy'dia fe llama corrompido el nombre So 
_ . flanco./ 
\66 
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Aquel que rícne puefto eí capacete, 
A ira la plumaje color morada, 
Grauado ricamente eí cofelete, 
Vanda roja,con oro perfilada; 
Embragado en la yzquierda vn brocjlcte, 
Defnuda en otra la valiente cfpada, 
Por apellido tiene San Llórente, 
Yes el tronco de muy illuftre gente. 
55. 
Tiene el efeudo en quartos repartido, 
De dos cílrellas de oro deüifado, 
Quevn varón ílgnifícan bien nafeido 
De hazañas aquel campo enfangrentado: 
Por los lirios de piara ÉS entendido -
Auer de los Franceíes deriuado, 
YelcampoqueesazuljColorde cielo 
La fangre califica de eíte Cuelo. 
llanco. Y en tierra de Soria ayvn lugar q fe diee De-
fuella Cabras, que es voz y pronunciación corrompí; 
da,(egun lo notó el Maeftro Efquiüel, grade Geogra-j 
pho, cíifcurnendoporaquella$partes;y declara pótV' 
buenas conjeturas, que e! pueblo fe llamó antigúame 
t<? Socabras, por efíar debajo de vn Santuario que a-
lü efta dedicado a SanCabrás. Y de'Socabras q quiere 
dezir debaxode Santcabras, vmieróapronunaur De 
fucila Cabras. De la miíma mer:era como queda refe 
M rido, 
San tío 
rente. 
2. 
170. 
Sánela 
i . 
170. 
De ía ^\ umanttna 
34. 
Ves otro Capitan5cüya armadura 
Son hojas reluzientes, azeradas, 
Faídetas de color con bordadura 
Y vnas flores en ellas matizadas: 
La lanca ai ombro,con gentil poftura 
Con fus manoplas largas.y malíadas, 
Santacruz es fu nombre,y fue cabera 
De vna cafa abundante de nobleza. 
55-
Tiene pueflo el pauesá ía balona 
Y en campo de oro gueca Cruz fangrieta, 
Aluíion a íu nombre nos blafona, 
. O la Cruz de la$NaDas,reprefenta; 
Y a„q,ueí rojo León, brauo pregona 
Pi oeza militar.de mucha cuenta, 
(^ e excede a lo 5 puedevn hóbre vmano 
Y vn hecho digno de valiente mano/ 
rido Carcaboey antiguamente fe dezia Cartabuev 
por fu fundación, y Granada fe llamó Garnara.com, 
refiere Salazar de vfn.&confiictudincque quiere de 
zir Cuena de la Vieja, porque Gar en Arábigo ?s ene* 
11a,y Nata que quiere dezir vieja, porque los qlafun 
daron donde efta, hallaron alli vna vieja que hazia fu* 
habitación en vnacueua, que lesdixo la fundaücn a-
ih{ auicndo citado ai pie de la fierra Ulibcria, óUlibe-
ris, j u n t o £ A t ^ i ^ u u q U e con mayor fundamento 
Qanto quarto. po 
»4i 
$6. 
l 7 4 'EÍ que fe fíguc puefta ia vifera, 
Arriado,íin faltar cofa importante, 
Vna fierpcenroícada por cimera, 
De malla füjubon,demaIíacI Guante: 
Que tiene enarbolada la vandera, 
Yla campea alayrecircunírante 
Sabrás que es Barnueuofu apellido 
Vn Conde de Logroño,bien nacido. 
,, 37. - • • 
Sus armas fon aquellas qu arreadas/ 
Caítilíos de oro,en termino fangriento, 
«75| Guecas Cruzes de oro,rloreteadas 
En campo de color del firmamento: 
Las quafes devn varón fueron ganadas 
De illuítrc íangre, y noble nacimiento, 
Que acometió a ¡os moros con gran faña 
Viendo íeña en el ayretan cítraña. 
fej dodifsimo y fapientifsimo Don luítino Antolincz 
Dean de.Granada, en el principio de fuhiftona Ecle 
fíaftica, con muchos fundamentos prueua que Grana 
da íé dixo Garnatar, en lenguage Árabe, que íignrfica 
cueua deenfeñanc.a, prefagio de aquella íagrada cué-
tta donde fe hallaron los libros y Reliquias de los fan 
tos que mereció tener a Santiago y fus compañeros, 
Y quede ella faiicfíe la luz y enicáancadelEuangcüo, 
P^ra ellos Reynos. L o mifmo fe coíige de lo que ree 
M ÜAd 
207-
Calata 
| na'zor. 
i . 
2IO. 
99. 
Deí¿2 Numantina 
Aquel del morriorijlimpiOjy luzido 
Con cinta de Efmeralda,y Cornerina, 
Benablo tachonado,y guarnecido 
De Teda carmefl,y de plata fina: 
Alfange en tahali3tiene ceñido, 
De Iaminas3y eírofa corazma, 
i s Calatañazor,de cuya cafa 
La fangre fale,que por noble paíTa. 
Tres fajas en fu efeudo de oro fino 
Trae, qual ves en campo enfangrentado, 
Armas fon cierto de vn tal hobre, digno 
De fer eternamente celebrado: 
Dizen que fon del Cid,de quien el vino 
Siendo fu compañero^ fu foídado 
Ganóen las guerras eíte noble afsiento 
Y fer notorio hidalgo de efte cuento. 
ficre Don Mauro CaftcIIa en fu hifíoria de Saiitiá¿b 
YUbro2.ca.j.qucC6poftclla fc.dixo decámpusScí 
w'J í^v'fT1 'Y C O m o t a l t r a e i a C¿«dad v el Ca 
bndo de la Yglcfia por armas vn ícpulcro en vn cam-
po, por el de Santiago, con vna Eftrella encima 
h! J a f b ¿ e n b f ? e t l " u c h a f ^ c a lo que eferiue' Am-
brofio de Morales^libro 2 7 . c a p . 4 5 . del qualíe coii-c 
que efte nombre Oria, que es el que fíempre tuuo el 
^ f t 1 ) . ^ vafcop&ado, como el dcGarray (q como 
¡ 
. __ refiere 
Qantoquarto. fi 
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Bueluc los ojos a dos hombres fuertes 
Con jacos amarillos recamados, 
Y en ellos plateadas vnas muertes 
De que porjufta caufa eftan armados: 
Pues dizen vencimientos, grandes fuertes 
Con moros enemigos*deípojados> 
Sabrás que fon IinageMe Morales 
De la Ciudad de Soria naturales. 
41-:-. •-. • -
Tienen en el efeuño por blafones 
Morales verdecen quartel radiante, 
Losquaíesreprefentanaluíiones 
Del nombre, queen /a vozesfemejante: 
Y tres fajas de plata, en fus pendones 
En negroide vn varón fuerte y confiante, 
Quefubicndoavn Caftillopor efcalas' 
Llegó con fu contrario a las igualas. 
llflln^f^ E n G h a U e ° P k u I ^ . íígnifka los al 
na q tanto engrandece a -Genoua es de Vizcávq)hw 
mucha probabilidad que el Rey Don Sanch Í V l f 
uarra, nombrado el mayor , p i f ien X t d J N * ; 
Caftiliode Soria, porque « m u y a u c r i a n . T ^ Ú 
do Conde de Camila, por razo/dc f m,í°* «JÍ C ? " 
Elmra, por los años del Señor, de mí V ? g C r D o n a 
( ^ u n i a ^ ^ 
M&ra 
[ks. 
219-
Santifi 
tcnan. 
1. 
Déla ^ Qumantina 
222. 
42. 
El otro que a la vífta fe prefénta 
Con fu cota de malla muy menuda, 
LamanoIeuantada,cn que fuftenta 
Laefpadaancha,quelevesdefnudas 
De A rabes fin fe toda fangrienta 
Por guardar la de ChriftOjCon fu ayuda} 
Sabrás que Santiifeuan fe apellida^ 
Y nació con nobleza conocida. 
43. 
Lunas de plata tiene relumbrantes 
Envicl:oriofocampo,feñaíadas, 
•Qv e fon feñales claras,y bailantes 
De fu valor,y hazañas tan nombradas 
Dos Cruzcs mueftra de oro, corrufeantes 
De Calatraua,cn fangre figuradas, 
Las quales nos refieren la memoria 
De] Puerto Muradal,y fu vicloria. 
t^capitulo 2 9.) enanchó el Condado de Burgos,def| 
aeNagcra harta el Rio Pifuerga, y entró por lo llano 
ce Aragón, dcfde eJ quahuuo cité Rey fu conquifta 
cen ios moros por aquellas partes deSoria,y ay mu-
cha probabilidad de quehizo en efíc tiempo vnaforri 
nca<.ion antigua, que fe ve oy muy arru.y nada cnel ¿*a 
"íl.o de Soria,y la tienen por baruacana , y que fea el 
que pufo por nombre Oria a la fortaleza,y el de Gar-
r.ij' »ia población que eftá junto al Rio Duero. F.n 
CUV OÍ 
• m u • • ! » » . 
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Auiendomehablado en ral manera 
Me dixo Antiguedadiadentro entremos 
Verás las armerías, de orra era 
Donde famofos cafos hablaremos: 
Moftrome lo primcro,vna lancera 
Grauados de las aftas los eftremos, 
Muchas fundas,y fluccos,y tachones 
En Ian^as^ parreianas^ y lancines. 
En vna grande fala entré, colgada 
Dearnefes,y de piezas relumbrantes, 
Con mucha de la pluma colorada 
En guecas penacheras,arrogantes: 
Infinita aran*dela,gran celada, 
Bra9aíes,y manopías,riítres,guantes, 
Sillas,tefteras,goías,y quixotcs, 
Tarjetas, mandiletcs,y barbotes. 
cuyo teftimonio ay en Vizcaya vn Rio llamado O-
ria, del qual elle Rey Don Sancho eftendio fu Reyno 
y'escoítumbrcdeloseonquiítadores (como refiere 
Hieronymo de Zurita, libro i.dclbs Anuales, cap.' 
14. y Antonio de Herrera en fu Chronica de las In-
dias, y el dicho Don Mauro libro 1. capitulo 18. po-
ner nombres de fus nacioncs,tierras,patria,y Prouin 
cias, pueblos y Ríos, a los que de nueuo conquiítan , 
cerno lo vemos oy en las Indias,} lo refiere en la mif 
\ M 4 rúa 
Thla J^QjítnantinA 
4(T. 
226, 
259. 
269. 
22J. 
95 
¡ EPtaua en cfta fala retratado 
Va gran Rey de CaftilIa,co<n corona, 
Veííido vn rico jaco placeado, 
Al pecho vn roftro de oro ele Belíona; 
Y dixo Antiguedad,efte es traflado 
De aquel íamofoRe^que eí mudo abona 
Por nombre Do Alon(o,el q en las Ñauas 
Hazañas hizo,por milagro braua n 
47 
Que íTendo de tres años3criatura 
De niño tuuo en Soria fu enanca; 
Y aquel fenzillo amor de fu ternura 
Creció con fu perfona.íín mudanca, 
Y aquella ilfuflre gente, fiel/egura 
1 agaua con feruicios la pnuanca: 
Porque en jornadas, y ocafion de guerra 
TraseTyuadcbmim,conccjo,y tierra. 
•mamateriaEnchaneencí tratado referido v Fr Vm 
denejode Sandoualhbro 5. délaÍChr Jci¡J^¡i 
14o * í ^ ai C g5 d a c* f c í U D d a Centuria> 4 ^ fo 'J, ¿7-tratandode-SanIuan de Letran de Roma Y 
£ n Tegund aparte, folioa»^ Fray l u J d c l M A S n V ; ? ' ? P l t u I o 2 3 - p a g i n a iS3. 
ra i^üarfapar j^gi ta^j^er^dOnde eferiuiendo 
268 
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De Zurita la antigua fortaleza # 
Que bate el Tajo con raudal furiofo, 
Dará la relación déla braueza 
De Soria^y de fu cerco peligroíb: 
Dirá de fu valor, y fu entereza 
Aquel campal requentrofanguinofb 
De AíarcoSjdonde eíR.ey Alfohfo amado 
De folos Sorianog fue ayudado. 
, A9- • • . 
Los amefes^ y filias azeradas 
Que ves,y tienen numero de ciento,* 
También las capellinas/on ganadas 
En trancesde batalía,y rompimiento: 
Y el Rey.por bien feruido en las jornadas 
A Soria concedió,, por fu inftrumento 
Que el que rey naife los primeros mefes 
P^gaíTe a los linages cien arneíes. 
del Rey Don Fernendo el Magno, hijo del Rey Don 
Sancho, cuenta que entró en tierra de moros, y ga-
nó de ellos los caftillos'dc Goraiaz, Vadoderey, A -
guilera,éBei langa, Emetio( dize) fifufeñorio las Monta* 
«as de 0ra3é de Ouan. Y es cofa fin duda, que eftas Mon-
tañas de Ora fea Soria, ó Oria, y que dieííe nombre 
al Canillo de Oria, y a la población que deípues fegü 
emos dicho, fe llamó Soria. Efto tengo por mas cier-
to, que lo que refiere Don Fray Prudencio de San 
M 5 douaí 
105 
Dela!hC umantina 
• 5°. 
Entramos en la cámara fíguiente 
Poblada de pauefes,y de efeudos, 
Broquel, BarceloncSjCafcoluzíente, 
De malla los fombreros, y de nudos: 
Eípadas,vna de otra diferente, 
Anchaste gran canal,fílos agudos, 
AlFanges plateados de Turquía, 
Largos dagone,sdeIa Berbería. 
En eíta quadra eftaua vna figura 
Con iníignias Reales adornada, 
Efphera de oro,dc admirable hechura 
En la mano derechajeuantada : 
De tela.Brocatel la veílidura, 
Decítrellas Iuzidifsímas fembrada, 
Y dixome-eftc es Alfonío el fabio 
Rey de la Efphcrajy del Aítrolabio.' 
doual, en la fundación de San Millan déla Cocolía, 
folio 40. diziendo que fe dixo Soria de vna Yglcfia lia 
mada Santa Auria, que ania edificada en cllarcofa de 
que no hallo noticia en otro autor, ni fe que tal Ye le-
fia aya alli anido. * '* 
ff Capitulo 16. Déla fundación de 
Soria. 
LAJ 
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Las armas quela viíla re preferíta 
£n fu feruicio (dixo) las ganaron 
Dci Rey,en lo de Niebla5y la fangrienta 
Conquiíta de Alcaraz,quando la entraro 
Y en las entradas de hazañofa cuenta 
Que en tierras de los moros fe intentaró, 
Y al fin maníuuo Soria fu partido 
Del Principe,no íiendo obedecido. 
53-
Ves aquel cartapacio enquademado, 
C ubiertos de oro fino los cartones^ 
Sobre vn atril de plata colocado^ 
Con lazadas azules de liílones: 
Es vn fuero que el Rey fabio,y letrado^ 
CompufojCon confuirá de varón es, 
Y a Soria felodio,quelo guardaíTe, 
Por el quaí fe rigieíTe5y goucrnaíle, 
1 1 Wm 
• * 
I M s ^ i ? ^ ^ ^ y n ^ a c l o n de»Scrin,y la de qualqni 
WM^^^^ cr otro lugar es muydifcrente que tú po-
^ l í ^ f t * blacion, porque es muy diferirte lo q 
K [ | i g | denueuo fe haze, ó lo queíe acrecienta. 
%%&%$$& Efcriue vn libro de armas que anda de 
mano, tratando de Soria , que quando 
el Rey Don Alcnfo de Aragón pobló efta Ciudada a-
no de mil y ciento y nueuc (como dixirnos arriba, \ 
diremos deípues) enclíitiodódcaoraeftácl Caítillé 
m 
De la Nwnanúna 
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Entróme en otra Tala que tenia ' 
Mií vandas,fobreucftes.toncletes 
Cotas (que llaman de armas) plumería 
Tabardos,albornozcs,y fayetes: 
2 Vn poderofo Rey allí fe via (tes, 
Co manto al ombro,prefo en dos corche 
Quajadó de oro/ico por el cabo, 
Dixome^ era el Rey Do Sacho el brauo, 
Eílaua mas adentro vn apofento 
De armas,ybállefl:as .ocupado, , 
Con faetas vn grande apartamiento 
Y mucho del carcax^ricOjCoIgado: 
De Capitán el arma, y de Sargento 
De Alférez el venablo,tachonado, 
Caxas de guerra,pifaros, trompetas, 
Largas;torcidas,concabasJcornetas. 
no auia mas de vna atalaya ó torre, dando a entender 
que no aula memoria 4e Soria: y para declaración de 
aquefío comiiene traer a la nueftra lo que>efcriue 
Hircip,en el conmentario primero"de las guerras cíe 
Efpaña, que enefía Prouincia'fe vfaron mucho anti -
guamente las atalaya?,, como fevían<oy por toda la 
tierrad.claen, Alcalá la Real, que íedixo de Albch-
c,ayde,Priego,yCarcabuey,Vbeda,yBae-ea>ytodala 
cofrade la mar, y cali por toda la Andaluzia, porque 
quande 
Qanto quarto. 9S 
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Al emplazado Rey quarro Fernando 
HaliéjCon mageftad en efta Tala, 
Y vna carta Rea!,fcll os colgando 
Con fedas de co!or,y mucha gz\a: 
En la qual priuilegio a Soria dando 
Por gente de fu guarda los feñala, 
Y que ella al Rey,y al Principe la preftc 
Quandofalicren^n armada hucíle. 
Moítrome otro apofento todo lleno 
De vanderas de fedas.y pendones, 
De riendas^abe^adaSjtiroSjfreno, 
Cuerdas,bo9ales,y capara90nes: 
Y a Don Alonfo Rey llamado onzeno 
En blanco armado,a quien tres varones 
Reyes deFez,de Tunez,de Granada 
Llcgauan a befar la mano.armada. 
qi andocra de moros el Reynp de Granada,hazi3 en 
las atalayas lo que fe haze oy en la coila de la mar, hu 
nios y luminarias denoche, y otras ícnales de dia qua 
do fentian encmigos,dandoauifo de vnas en otr*s v 
cfto quiere dezir la hiftoria general 5-parte capituló 1 
quando cuenta que el Rey Don Fernando el Ma¿no 
crucen tierra de moros, y derribó muchas atalayad 
que aui, defdcTaracona a Medina Cd i . De efl™ n 
layes también fe eícnue en el libro 4. de los Rev« 
capí 
2(59-
27°-
Déla Ü^Jimantina 
5 8. 
Y luego Antigüedad,me fue diziendo 
Las armas que aquí ves,vn don an fído 
DeR-e Rey de Cartilla, que viuicndo 
De la Soriana gente fue feruido: 
Ya Tarifel Rey moro combatiendo 
(Del poderdel onzeno acometido) 
Fue roto,y defeompuefto en ia batalla 
De que fue parte Soria^afsi fe haíía. 
Y en el pueblo cercano de Algezira 
Hl cerco por Alfonfo continuado, 
(Con tal conflancia qeí penfarlo admira) 
De la gente de Soria fue ayudado: 
En la mifma Chronica tu mira 
; De dos deíla Ciudad vn hecho honrado, 
Pues quatrozientaslancas que le dieron 
Pagadas por tres mefes3 le firuieron. \ 
capitulo p. Pretende fegun efto el autor alegado, que 
¿n Soriatenian los moros vna atalaya tan folamen 
ce, si tiempo que el Rey Don-Alonfo la pobló. No fe 
aparta mucho de eftoEírcnan de Gariuay,libio n.ca 
pitulo 16. el qual tiene por faifas vnas Chronicas que 
cuentan como el Rey Don Alófoel fexto, dcfpues de 
uier ganado aToledo, ganó délos moros a Soria,por 
]ue entiende por cofa cierta que Soria tuno princí-
.no de fie el Emperador Don Alonfo fu poblador ( q 
i]9 
2ód 
r>i 
6o. 
Vamos (me dixo) vamos que te refta 
Ver mas armas y Reyes Candíanos 
Almetes meeníeñó jCon pluma cnhiefta 
Arnefcs pauonados,muy galanos: 
Moftrome vna perfona en trono pueíla 
Con Vil defnudo cfFoque dea rabas manos 
Aduirtiendome,mira a! jufticiero * 
Don Pedro.Rey.magnanimo^ guerrero 
El qua!, a los de Soria agradecido 
Las armas les dexo,aue ves pendientes, 
Lon ellas en fus guerras fue feruido 
fcn trances, y batallas diferentes-
Vquandofuetanmalofu partido 
g i c fus cudades,villas,y fus gentes 
Por Rey aDon Enriqueleuantaron, 
_ Í Í L ^ I Í ! £ f Í ^ P ^ r o a ^ d a ron, 
•os hechos de Cartilla, y fe c o n S * ^ * " ^ 
m.oi-os ;porl asExtremi,i t í . q ' c n t l e r r a de 
ante 
272, 
De la j^jimantina 
62.. 
Entróme en otra piecji recogida 
Do vijvalicntcs hombres,bien armados, 
Con armadura ncgra,enrriftccida 
De negro los efeudos barnizados: 
Vna letra en los campos efeuipida 
Que enjengloncs dezia plateados: 
En armas pone luco el hombre fuerte 
Por no poder morir fegunda muerte. 
¿3. 
Dixome Antiguedad,aquefl:o nota 
Que en feruicio del Rey Dr5 luá primero 
En la batalla donde fue la Rota 
Del Troncofo,tuuieron fin poítrero: 
De la jornada digo Aljubarrota 
Do murió vno y otro Cauallero 
Del reyno de Caítilía,con los quales 
Murieron los de Soria naturales. 
ante los ojos, y afsi fe deucn contentar los letores co 
que les mueftren de ella las cenizas, y las que yo ¿po-
dido recoger, por las quales parece tener Soria mu-
cha mas «tiguedad. Soneftas. Efteuan deGaribay, 
libro i.dc los Reyes de Caftilla,cap.i<S. como queda 
referido, tiene por verdaderas las dichas Chronicas , 
pero engarrafe el y los que lo figue , porque hallamos 
mención de Soria en tiempo del Cid Ruy Díaz de &i* 
uar, que viuia ya c5 grande fama, año de mil y fetéta 
yquatro, 
315 
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Moítrome en otra quadra vn.pcrfonagc 
De los antiguos años.todo ca/so, 
Según ei vío de otro tiempo ei crage 
Garnacha coIorada,el fayo anciano: 
La gorra Miianefa, y fu plurnagc, 
No cuello de Cambra y, fino a io llano, 
En vn cauallo blanco,y fin efpuelas 
Va negro borzegui con fus chinelas. 
Quien es efte> (le dixe) y que eferiptura 
Es aquella q'jeriene ¡iluminada? 
Y refpondiome, cítale eíta figura 
A Rodrigo Morales dedicada: 
Por quien eftando A líaro en apretura 
* A pe/ar del de Fox,fuedefcercada, 
Y el eferito que ves^íranco mercado 
A Soria,por Enrique quarto á dado. 
y quatro,como lo refiere fu Chronica.capit.^^.y la 
General 4.parte,fo!.247 , nombran a Antón Sáchez 
de Soría,Capitán de eanailos del Cid. Y la giftoriagc 
neral rol.3 13 h;>bía de Don Bernardo Obiípo de §&* 
ría,cn tiempo del Pap'a Vrbaño,y del Rey Don Alón 
fo de Toledo que es c) íe>:to, fuego ya era mucho ?n 
tes Cindad populcfa, pies tenia filia Catedral i Y en 
los Annales de Aragón libro ? ,c.;p* ?.y. refiere que el 
j*cy Pon Alonfo que llamantes ei Emperador man-
N 1 5 do 
154» 
DeUNumantina 
66. 
Vi juntas dos'figuras abultadas, 
Con ropas carmefisjargas/rumplidas, 
Con vnas FF.de oro bien bordadas, 
A trechos por la?, ropas repartidas, 
Sus varas de jufticia leuantadas 
De plata, reluzientes,y bruñidas, 
Gorras plegadas,verdes de Pretores 
Con fu tordo» texido.de colores. 
Los quaíesdecIaro,quccnIo paíTado 
Como de aquella tierra fíeles fueíferr * 
(Oueesvn oficio en Soria muy honrado) 
, Por el les fucedio,muerte fufneíTen¿ 
i Las FF.lespufieron, aplicado-
A que fu fe,y fus obras nos dixeífen 
Fueron de gran linage,San Clementes 
Y Chancilleres fon fus defeendicntes. 
do poblar muchos lugares que eñauan yermos,y en-
tre ellos (dizc) Son muy nombrados VHlorado.Berlanga, So* 
ria,y.A!ma$any délo qual/e íaca queeíle termino yer-
mos, fujxme que eítos lugares eítauan de antes pobla-
dos, y fundados, y que la guerra los tenia yermos, 
luego figueíTc que antes deí Rey Don Alonfo fue So-
Qanto quarto. 
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on eílo nos fahmos razonando 
Y dixo Antigüedad,mucho quiíiera 
Por la Ciudad andarte acompañando 
Si cofa para mi decente fuera: 
Pero tu guílo en todo deíTcando 
Dirctealgunas cofas,defde afuera 
Tenías en la mcmoria,rccogidas, 
Y eferiuepues merecen nueuas vidas. 
Eíle nombre de Soria es Vazcongado 
Que el Rey DoSáchb.cIMagnoVizcayno 
Siendo en Caftilla Conde refpcrado 
A p:lcar con moros de allí vino : 
Y auiendoaquefla tierra conquiííado, 
VI Í a . f U í b l 0 S n 0 m í > r C S d e c*™™, 
i al CaítiiloícdionombrcdcOR f A 
. Y del a la Ciudad llamaron S O O RI A. 
fenra y vno. Efte mifmo argumento f~ o**** 
el modo de hablar de la h i S S i c t : í l ™í? " ? C ° , n 
gar«,cn efpccial 3. pactefo L f 7 donde 5 1 ^ 
|J Rey Don Alonfo el f c x 0 pobló a Efca W P " ^ 
go begonia, Auila.y Salamanca ¿e¿rloP**")rra 
M «rf«. La rmfma Chronicídd C i T n H f ^ *?» 
¿a^o )cr ¡p,t.2 4.nombra a Martin SaU¿2 i l l B a r j*k 
ac Soria, Capitán de a c a ^ Z « Í £ Í ? £ £ * * * & » 
. """ — -.— ^^cnjrompania del Cid, 
~N 2 
Déla Kumantina 
I C O . 
h.ieC* 
7O. 
¡V^5 quien eíla República formaífe 
Labrando de principio las murallas 
V)« ten de alm :nados muros la cercaíTc 
Y las Ygle-iaSjComo fabricadas? 
N o quiero que en filencio fe me paíTe 
Pacs'dcbs colas es mas oluidadas, 
Sabrás que Don Alfoníodí batallante 
Licuó la población tan adelanre. 
7 1-
no. Y fue la execucion encomendada 
1 0 t í 1 A i que fortuno López fe dezia, 
Perfona Principa!^ acreditada 
Confirmadoriico orne de.valia: 
San Saluador Yglefia fue fundada 
Por el,que la verás entera oy día, 
Y dé Soria Fortun tomó apellido 
Porfer f ñor,en ella obedecido. •'• 
£00894 . YIagcneral4.parrc,foI.3'i5.y Zurita libro 
i.crp.5 2. refieren de vn autor antiquifsimo, que trata 
doce los Reyes de Nauarra dize afsi: Murió el Rey Don 
Tedro de, Aragón ,é reynb fu hermano el Rey Don .Alfovfo, que 
fue mvy buen Rey, é muy leal, t mucho esforcado , é muy buen 
Chriftiano,éfizo muchas batallas contramuros, e conquirio a 
Zaragoza de moros, é a Ca!atayud,é Rio deTaracona, é Titde 
la¿ Sarja, é otras muchas. Y no ay duda,fino ¡que conqm*\ 
I y*'0>3 l-fgrg ¿e™,gano,)' fc contrapone en las hifterias 
________________ antiguas 
uo 
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No ves aquel cafHÍJo.en lo fragofo 
De la mo;itaña,pucíl:o en fuma altura, 
Fernán Goncalez, Conde valerofo 
Cornencó fu primera compoftura: 
.El quaí en aquel ÍJgío beíicofo 
Háziendoíeíos moros guerra dura 
Fue de ellos atalaya (olamente 
Que rcgiílraua la Chriílíana gente. 
73.-
El grueíTo paredo.%alro comido 
Antee! AÍcacarpueflo,:* barbacana, 
Es cofa llana.y fremnrefcá tenido 
Por la muralla de Don Sancho^anciana; 
Y el muro deque eíH todo ceñido 
Con cagteria fuerte,entera,y fana, 
Es del Rey Don A1 fonío,ydentro eícodc 
La mas antigua fabrica del Conde. 
antiguas Caftelk-ras efte termino pobló, como Icemos 
en la general en ios Jugares alegados. Luego coligeíe 
que ya auiaen Soria poblacio de antes: perfuade nías 
erra verdad ei cuerpo del gloncfo hermitano San Sa-
tuno, que viuio en vna cueua qu» eílá riberas del Rio 
de.t>uero, de laotrapartCj entre Poniente y
T)e U ü^umanüna 
164. 
166. 
171. 
167. 
210. 
74 
anfado entiendo eftas de darme audiencia 
En platica tan larga,profeguida, 
Y afsi me partiré de tu prefencia 
A donde viuo (ola, y recogida: ^ 
Vnacofameefcufetu prudencia 
No pienfes que la dexo inaduert ida, 
Y es todos los de Soria no- contarte 
Los que fon de Minerua,y fon de Marte. 
75-
Que diré de Nauarros,Rios,Vera% 
Riberas3Efpinofas, Papiones,. 
Zapatas,Rebolledos, f Contrcras, 
. Ceruantes,y Quintanas^Calderones: • 
Cárnicas,y Salcedos, Cal,Herreras, 
Matamatas,y Eras,y Cerones . 
Barros,y Ruyz.GanboajCefpedofa, 
Montenegro, Ledefma,y Hineíhofa. 
na, monido de fu Tanta vida, y murió San Prudencie 
(fegun fe collige de los Breuiarios antiguos,}7 de la hi-
ítoria admirable de la Orden de San Benito,y lo refk 
re Ambrollo de Morales libro 12.cap.74.) el añodei 
Señor de trczicntos.y neuenta, y no es de creer q ef 
te Santo hiziefle vida en vnas peñas peladas,mfructitl 
ras, ímotuuiera vezina.la población de Soria, pues a-
uiade bufear elfuftento, y por aquella tierra no ay o 
tro modo de poderle hal!ac>aunquc bien fe concede j 
' . <&\* 
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Tu Cifenio, con harpa bien templada 
Coi pafosdegargantZty voz entera • 
^anta de Gómez, la temida efpada ' 
Quando Algeziradeíos moros era 
De Gutierre de Torres di cantada 
Del muro la fubida en Antequera 
V aquel Martin Nuóez el de Hinojo/k 
Capitán en las Ñauas de Tolofa. * 
Ye! choro délas Nimphas,fi lo manda 
En confonantc muílca al oydo 
CantenJosCauailerosdeia va-da 
Q.üetuuierondeR^yZelapeílido: , 
ARodngodeVera^yGilMiranda, 
YaRioelCapitan,que dentro en Lora 
J ^ o e n ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - -a oficien 
t í f ico . Pucfto qu?ÍÍ edificio J S ? ' C ° m ° d c f P u e s f e 
'«itc razó com^cficrcFíay m ^ V r ^ W t ó ' 
^ aquel tiempo el Rio llenan I ? ñ í / 1 B * ' J ' c s £ Í 
. jora, pues fe nauegaua Ebroha f tv r , Í ' í r • a g U a ^ ü c 
I39« 
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73. 
Celebre a loan de Torres Filomena 
En tono refonante,y regalado , 
Caoiran de la cuardia de Yfalxla » 
Y Genera,! de langas feñalado: 
P¿rrhenope,tocando fu vigüela 
D; mufica a Sarauia el esforzado, 
Y a Don luán de Lucena Choronifta 
Con Rúa,que de fabios anda en Hita* 
De Aguiíera,y Beteta,Embaxadores 
Por Yfabel la Rcyna,y Don Fernando* 
Las Nayades,con orlos fonadores 
Sus méritos fes canfen,concordando; ! 
Obispos can taran, y Senadores 
Que falieron con fama de eñe vando, 
Délos Azeues(Branos,y Morales 
Tan íabioSjComo fuertes, y leales. 
indubitable, porque quando fue San Prudencio a ver 
fe con efte Santo hermirano, fue por la paite poblada 
que era a donde aora eítá la Ciudad de Soria ,} fe di-
2c en fu vida, en la dicha hilloru,. que como eítuuicfle 
el RÍO enmedío, y no pudieíf ; paliar, t ftando confide* 
raudo la dificultad orilla del R¡u, vio que San S:.tuno 
venir? por clagna, comolohazia de ordinario íobL*e 
[fu C£pa )queauiendo tenido renelacion delhucfped q 
c venidle fabo a recibir,y facilitar el pafb,y auiídcfe 
- abraca-
Canto {j QHAfMi I O i 
%o. 
tos 
El inmortal Orpheo Traciano 
Toque el iaud^dorado y placcataro, 
Y canre de Don Diego de Medrano 
Mayordomo delRey^on luán primero: 
P"7«l Y de AlfonfoSalzedoel foberano 
Que en el combate de Tarifa fiero 
En fe (contra Maho.ma)cfl:ando fuerte 
Al cielo fefubio martyrja muerte, 
81. . 
Y al Principe de letras y canciones 
Her'mes, en dar tonadas eminente 
Remito,que"componga en dulces fon es 
Los Capitanes de la edad prefente: 
Pues nomedanlugaradigrefsiones 
Mi oíicio,ni mi eítado lo comiente, 
Mas por librar mi canto de proüxo 
En otro te diré de vü regozijo. 
abracado y (aluciado los dos Santos, pairaron ambos 
por el Rio'fobre la mi lina capa a la cucua de Safturo, 
donde dcfpues de muchos coloquios ff£iritiulc*,qua,i 
do el Santo Obifpo fe quifo boluer, paííaron ha>ia eí¡| 
, lugar conde es oy Soria» febre la nácflria capa. Y dc{~ 
! pedidos- los dos, fe bol'uio San Saturioíbb're cr ique 
| iiempre k feruia de barco. Semejante esa ello lo que 
i refkíen otros muchos autores,que cita en fu erudirií-
fimo libro de la*Veneración de las Reliquias , Don 
í N f T¿icho! 
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Sancho DauilaObifpodeIaen 3übro2.cap.5. de San 
Rayrmmdo,$anFr.:ncifcodc Paula, y San Vidal, y 
Lope-de Vega Carpió en fu Yfidro de Madrid. Y ales 
íjuedctíean <aber que aya fido Soria antes que el Rey | 
Den A lonfo la reedificare, lea loque dize Hades dc : 
Andrada en el capitulo 11 .de la Chronica de Calatraf 
na, fol.i 7. que cravn lugar poco poblado,de la fuer-
ce que lo fueronen fus principios otra? Ciudades ma-
.yorcs,como Roma, y Carrago.y Seuiüa, antes que 
llomulo,y CeíFar Augufto.y lulioCeflar,las rcedifi-
caifen, y las illuftraíTen, y hiziefien popúlelas. Y en 
eílc ícntíáo fe dize que I?ortün López edificó a Soria, 
como Niño a Niniue, llomulo a Koma , fiendo mu-j 
cho antes fu primera fundación ,y como Conílantino 
a Conftamincpla. De la mifma fuerte refponde Don 
Mauro Caftella en fu hiftoria de Santiago, enícrnejan 
te duda,y ponderando eílc termino, poblar, libro 3. 
fol.29 5. 297.capitulo 8. Otro argumento muy fuer-
te es el que refiere Fray Antonio de Ycpes en fu hifto 
ria,y Fray Luys Anz.cn la de Santa Maria de Baluane 
ra, que entre íasYgleíias que fe deílruyeron en la per 
dida de Eípana,y fe reedificaron defpues año 71 3 .fue 
Nucftra Señora de la Antigua de Soria Priorato de a-
quella fanta cala, 2 .parte,folio 44.5. Lue*o figuefe q 
mucho antes de la perdida auia Soria en í.fpana,y era 
lugar populólo? 
f Capitulo / / . De la población de 
Soria. • 
A Luz q-c fe puede tener de la pobla-
ción de ¿oria, la dajp la general 3. parte 
capitulólo fol. 227. y los Anuales 3e 
Aragón , libro 1.cap.3 7. y la Chronica 
de lalatrauacapitulo 1 i.fol. 17. htktían de Garibay 
• Ubre, 
Qantoquávto. 
libro 1 i . de los Reyes de Caftilla,capitulo 27. losqiía 
les centeftan en que el Rey Don A Ifcnfo primero de 
losóte Aragón, y íeptimo de los deéítenóbre de Caí-
(ilía, reparó en ellos muchos lugares, en la Rioja a \\\-
llora¿Jo,y por la comarca de Duero a Bcrtanga,Aímá 
zan,y Soria, como queda dicho, la qual población y 
reparo fue por el anegue mil y ciento y nueuc, y para 
! ú de Soria embió a Fortnn López de Soria, a qüie o-
Itros llaman Franco López, el quai tuuopcr muger a 
DoñaEluira Pérez hija de PedroNuñez de Fuete A l 
j megir (á quien Valerio dé lis Hiíroriasjibro 7.cap.6. 
nombra PedroMenedcz. JEfteCauallcro Fortnn Ló-
pez, por auer entendido en la población de Soria, fe 
nombró defpues Fortun López de Soria,}' del procer-
den los de eíte apellido , y el miímo Rey jDon Alonfo 
por la mifma caufa fe la dio en feudo de honor , y aísi 
fue feñoi de Soria,y de San Eítcuan de Gormaz,y có 
firma en vna donación otorgada por el Rey Don San 
! cho ci delicado, que la refieren Radcs de Andrada ca 
'pirulo 2. déla Chronica, y en los Aúnales de Arago, 
libro 1. capitulo 50. Fue afsimifmorccebidopor Fa-
miliar, y participante de Jos bienes déla Religión, de 
lia Orden de Calattaua, que es lomefmo queoy fe di 
zcdarle el Abito, aunque en aqueltiempo no fe daua 
Ja hombres cafados,ni aun mucho defpues (como fe 
j ve por las prouiíiones y recaudos que tengo en mi po 
der, por las qualcscontta,que luán Meí quera de M o 
¡lina mi tio, hermano del Licenciado Moünade Mof 
quera, Alcalde de Corte de Granada, inftituydor del 
mayorazgo de Simancas, que oy pofíee Don Francif-
co mi primo, fiendo del dicho Abito de Ca!atrana,lo 
ckxo para talarle, y tom ó el de Santiago , en el qual 
murió, y loconficiía porTu'teftamcmo ) Jjero-pudo 
fer que a Fortun L.opez, rico hombre de CaítilJa felo 
aicíien condifpenfacion, puesfabemos que kdierca 
-n encomienda la Ygleíia de San Saluador de Soria, 
que 
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que el mefmo auiafnndado y dotado, la Ygleíla cftu-
uo mnchosañosen poder c'c la Religión de Calatra-
ua, y de ella fe nembran algunos Comendadores en 
ladichaChromca,y en la efe Santiago, capitulo i 6, y 
y que íea el que pobló a Soria es mucho mas cierto q 
loque refiere Don fray Prudencio ce Sandouafcn ¡o 
deSanMülan.fol.S ;.$>".78. qne^a pobló Don García 
Ordoñez, cofa que otro ninguno ió adicho,}? dize q 
fue en Garray, que también es engaño manirkfto,aü 
que en la miíma plana fe enmienda. All i refiere tam-
bién que Los Saiuadores nacieron del Conde Dó Go-
! mezde Candefpina, na aduiitiendo qne los auia en 
uempo del Cid,como veremos. 
4f Capitulo i $. Comofre Soria villa y 
dejpnes Ciclad. 
5 G U I A Tuuo nombre de villa, nafta el 
jg tiempo del Rey Don Alonfo el Sabio,que 
4 fueanodci[j2 3 2.elqualPidioal Pontifi 
ce Akxandro quarto(que regia la Ygleíia 
ts^BBÉsssssss^ de Dios en aquel tiempo) dos cofas , la v-
pa quediefle a Soria nombre de Cmdad,y ík otra que 
hizieireCathedrallaYgkfiadeSan Pedro en lamif-
maCiudad,elquallo concedió,y defpachó fü Bulla,. 
en la qual da por caufá de la gracia concedida,la gran' 
de fama que auia de Soria, porque le informaron era 
en aquel tiempo pueblo tan famefo, que parecia auer 
le Dicidado ín bendición, iegun eran muchas y caüfi 
cadas las perfonas que produzía,-áfsi militares como 
Eclcíialtieas, cen las quales no folo fe honrarían las 
Cortes de los Reyes, pero aun toda Efpar.a, porque 
verdaderamenteen aquellos tiempc's,y muchos anos 
defpucs, vuo en la dicha Ciudad perlonas, no tolo ca-
lifkadas ennoble^ade linage,üno muy ricas y ahaze-
! dadas. 
10 
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dadas, titulados, y ricos 6mcs,C5des y Señores muy 
poderofos, como dcfpues fe verá. La Bulla que riezi-
mos del Pap.1, eftá en elarchiuo de la Yglcíia Carhc -
draiáe San Pedro de Soria.fií data enla Ciudad de V i 
terbo,aochodiasdeEnero,añode mil y dozientos, 
v (lienta. Repetiré aquí algunas de las palabras q di-
ze, para que fe vea como en eíte tiempo era Soria vna 
muy famofa población. Caflrum de Soria Ox.onenfís dics* 
cefis cni benedixh Dominas (proitt accepimus) famofum Ínter 
alia ¡oca iílarumTrouintiarim. Talis enim produxit alumnos 
tam elencos qudm laicos per quos non folum regalis cuna vertí 
etiam tam Trouinti&, quam remota partes Hifyaniái, bdnoran 
tur. ' • " 
y*' Capitulo jp.^DelaT^efiade San 
'Pedro de Soria. 
S T A Ygleíla de San Pedro an querido 
dezir algunos que fue antiguamente Cate-
dral, y que tuno Obifpoproprio,como -lpi 
tuuieron Logroño,y Nagera,y Ecija,y Ca 
bra, cuyas Ygleílas fe vnieron desuésalas 
• e Calahorra y Oírna (comolo eftá la de Soria) y a 
Scuillay Cordoua.-dela de Soria ay fundamento pa-
ra a firmarlo, en la hiftoria general 4.parte capitulo 3* 
fcj.j 13. donde como tengo referido cuenta a D. Ber-
nardo por Obifpode Soria en tiempo del Rey Don 
A lonfo el de Toledo, y en la concordia de Jos cléri-
gos que hizo el Obiípo Don Auguítin, dize fecha en 
nnefíra Yglefía de San Pedro de Soria, a veyote días 
dtlmesde Abril, era de mil y dozíentos y (lienta,rey 
n.ndc D . n Fernando ej tercero, quellamaronel Sa-
to. 
k Pero contra lo dicho fe opone la Bulla dcI-Papa q 
referí, ei q.ial teftifica por ella como elle Pontífice hi 
goCaiiicdralefta YgkfiadeSan Pedro,cenvnion ala 
de* 
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de Ofma, v eftacsla razón por la qaal en el Catalogo 
rque tiene éftadicha Yglcfia de los Obifpos,fe intitu -
I lan de Soria y de Ofma (como también la i glcíia Ca 
thedral de Bacca lo cftá con la de laen y los Canoni 
eos de la vna tienen filia v ganan fas diítnbuciones or 
Sitiarías y extraordinsnás en la otrainditerente men-
te) y efta vnion y erección fe hizo en tiempo del Rey 
Don Alonfo el Sabio, como fe «too poco a que fue 
muchos artos defpuesdel Rey Don Aloníoellexto,y 
fi Soria vuiera tenido Obifpo propno,nucftros Chro 
niftasCaftellanoslo nombrará alguna vez, como n5 
bran a los Obifpos de Nagera , y de Logroño,y.los 
demas,y ouiera de ellos alguna memoria, y algún ral-
tro en los archiuos yeferipeuras de aquella Yglefia. Y 
encl dicho Catalogo fe nota como en la era de i \) 146 
quando viuia el Emperador Don Alonfo quemando 
poblar a Soria el Obifpo loan, pufoen la Yglcfia de 
lan Pedro los Canónigos Reglares. 
q De laautoridaddceftaYglefíadefan Pedro , dan 
tefiimonio los muchos Priuilcgios de los Reyes, que 
tiene en fus archiuos*, y las Bullas de ios Pontífices. 
Entre el tos cita vna Prouifió de Canónigo, hecha por 
el Prior de aquella Yglcfia, y en la Chronica de San-
tiago capitulo 48. fe refiere como en vn negocio de 
mucha grauedad, fue elegido por Iuez Apottolicocl 
Dean dé fan Pedro de Soria. En la qual Yglcfia es ñi 
uido Dios nueítro Señor de las dignidades y Canóni-
gos, cantores,muficos,y capellanes, con aquella po-
pa y aparato que en qua'lquiera de las mas bien ferui-
dasCathedra!es,y ccnladeuocion y puntualidad en 
los diurnos oficios, continuación en las oras, curioíi-
dad en los airares, y riquezaen los ornamentos, que 
puede confie erarle. El Cabildo déla Yglcfia es gra* 
ue,autorizaco,y Rehgioío, por el mucho numero de 
preuendas y Curas.por el honor de lus perionas,}' vir 
ILKI ce fus coftumbres, con que fe iiazen ejemplares-
o arito quartc. 
I Tienepor¡ afsicnto vna de las ^¡tS^S¡SXS!cS 
io> Uftma Tan blas, en a qual hazen íus cabildos y ¡unns 
y tienen allí fu archmo de efcripturas,de donde C-cn 
lige el mérito y eftimacion que los Sumos Pontífices" 
y Reyes teman de /osEclcfiaÜicos de cftaCiudad A? 
alh vna carta del Rey Don Alonfo el onzeno n ' 
qual les repartía lo que le auian de dar para la eí-ría SEffiáíSWde Bcllamann que ^ ~ " 
' í O 
frptulo 20. De el Caftillo de 
Soria, 
l l \ \ ^ 1 k S , c a I a a ™Wdaddecl .caf-tillo de Soria,6 quien fea el primero qu 
lo fundó, cne| íitio donde cita,no fe pu 
de aueriguar. m« V¿*** c- r 
ue 
ue 
¿ t 0 ^ , : " d a t , o n > * tó£ el Cuide' FerS 
3-parte capitulo! 8 o i tm .^ r P / I a general 
«» por la & o £ ^ ¡ Q £ g '«"no I 
quclun vezir-<;3 SnHa VA 1 ,f". a n d e Gormaz. 
,««libro , .cap?,ulo , 1 " t a I e?">AmonioBeu • 
ron r n u c h a s t t z a V X r ^ d ? ^ r o e m P r f C h Í 2 ¡ e 
I caque tengo dicha Y J Z Í . u e r °> c n l ¡> comar 
libro 1 «.capitulo 1'2 nZ , : A m b r o f > ° dcMorales 
Ionio el M £ „ „ fe n',2 Í m p o d c ' Rb5> ^on A-
dcxarlos por fronteras l^o. b n p a P°War os- y 
q»e voy S S S i ' t e «• el tiempo ' l 
ma.y a fu f o r a b r a fc atrcuierñ m ,am°A>' P u f o £ " «d 
gares, 1 
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-íarcs,quc era lo mas acometido délos moros,como 
• ci Conde Don Muño Nunez que pobló a Roa,y Fer-
nán Goncalez.hiio de Goncalo Fernandez a Arze, y 
ifan FftcuandeGormaz, yenefte tiempo íin duda fe 
'fabricó la dicha fortaleza, cuyolino es aípc ro por to-
| das partes, efpecialmente Por la que mira al íoi,y por 
taquilla fubjetatoda laciudad, quecfta masba)a,y la 
cine vn muroalmenado,dentro delqual ay vn campo 
I efpaciofo, donde antiguamente vuo habitación de lu 
111 ' dios, que dUcn pallarían ce trcziemas cafas, las gua-
les te llamarían el Aljama. Ay de ello antigua traaicio 
en Soria.y claramente lo íupone el Rey Don Aionfo 
el fabio, en elfnero que dio a cita ciudac^porque eng 
titulo de los Alcaldes dizeafsi;. Fagapleyto omenageJe 
qnetl aro compliáo entregue el Caftillo al Concejo.hbre, é qm* 
to,fm otras comparas, faino el pueblo, quemara bif en feria -
tía deiRty.e del Concejo: alosquaies teman paraclíerui 
cío tomun.para todas lascólas bajas,y.ieruiles, como 
eftanoven Oran,y como temámoslos moriícos en 
ellos Rey nos, aunque muchos enriquecen, y fe enfo-
beruecen dé femejantes principios,:y aun anudo cau 
fa que fe mezcle co ellos la íangre nobl& Eftos ludios 
vinieron a Efpaña con Nabuchodoncfor,y eítumeró 
en eUa,y poblaron a Toledo (como los Caldeos a Se-, 
iHlbjy'los PerfasaCordoua) y pulieron nombre a la 
dicha ciudad que fe llamoToledoth, que fígnifica fa-
milias,v el Aljama,y otros nombres {anejantes, que 
fon Hebreos, como'refiere Fray luán de la Puente, li 
brofe8,undo,p¿ginádozientasy cincuenta y tres. Y 
aunque en tiempoue Sifcburo fe intentó de echarlos 
ue Hípana, no tuuo efeto. Y cuenta el dicho autor, q 
f.-• juntaron con el CondeDon íuhan,y íiendo traydo 
resa os Chriítianos, fueron carüfade ladcftmyció de 
España, de la qual fueron echados año mil y 
quauozicntos y nouenta 
V CiOS. 
* I. * * 
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"3. 
ff^afituÍQveynte yv.no, Del fuer o 
de Soria. 
OKVM Es voz latina, que fíg-nifica el lu-
gar del Audiencia donde fe°determinan 
las caulas, y de Forum, fe llama Fuero el li-
bro de las leyes eferiptas para el mifmo mi 
niíterio, y Fuero de Soria quiere dczir le-
yes de Soria. Algunas Prouincias y Ciudades deEf-
pana, labemos quetienenFuero proprio (como Viz-
caya, Toledo, Aicaraz, Baeca, y Seuilh , a que lla-
man Ordenanzas ) las quaks losReves panados les 
concedieron, hl Fuero que tiene Soria , fe lo con. 
cedió el Rey Don Alfonfo el Sabio , por efpecial 
Pnuilcgio que tiene eíta Ciudad en fu Archiuo fe 
cho en Segoma, a diez y ocho de Iulio era de 
mil y dozíentos y nouenta y quatro años , en el 
Quinto de lu Reynado. En elle Priuilcgio dizc el 
Rey en fubítancia, que por por quantola Villa de 
A } í ° t l C n C F u c r o c °nocido , por donde fe 
pudieílen determinar las caulas baftantemerte V 
por ella caufa reíülran muchas dubdas ; y fe £ « ¿ 2 
lides, y contiendas , y la juftjcia no fe admimíka-
uacomo denia, les otorga, y haze merced de el 
Fuero que computo eftc Rey Lientifsimo deoui. 
en en el Canto emos hecho relación, con acuerdo v 
y coníulta de les de íu Corte . Elle Fuero es vn Li-
bro de mano mediano, y eferipto en perramino 
fuden coníultario de la Real Chancilkm de Va ' 
d e o W c h r v í 5 ^ 5 P a r t c s 'CnP«ntusque feofreeen ceoeiccho^de antigüedad, y porque fe entienda 
íc^ ncSi "^ ""i0 ^  « ^^ 
duc afsi ' a J1 d £ l t u i o d e l o s Eft-^os, y 
fZLjíJ^^ de Us cana,, e 
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de los jnyzios que efcrimere en efta guifa, fi /<* carta fue» 
re cofa que vale mil marauedis arriba, por fer efcriptu * 
ra dos marauedis, é fi -valiere de mil ¿, yufo fafla en ci* 
ento , reciba vno , e de cientoyufo fafta en fefenta mará» 
uedts, fétidos dineros, e'de fefenta fafla treynta maraue * 
dis quatro dineros , e de treynta en y.eynte dos din ros, 
dtnde ayufo rn dinero . A fe de aduertir a cerca de ef-
ta ley , que moneda que llaman dinero, no es el De 
nano Romano, elqualera de plata, y íegun Budeo 
libro primero de Aifc, y Prifciano libro fcxto, valia 
quarenta marauedis. Llamarían dinero en aquel tic-
povna moneda de cobre, cuyo valor es a feys mea-¡ 
jas, que valian feys marauedis delosnuefttos. Afsi 
lo declara Couarru. denumifmatis,cap.4.nnm.5.Ta 
bien fe aduierte, que en el tiempo del Rey Don Alfon 
fo el Sabio efta moneda que llama marauedi era de 
oro,como claramente lo fuponc laChronicade ef-¡ 
te Rey , capitulo primero, y la hiftoria general, 4.' 
parte rol. 31 8. porque nombra allí marauedis de oro, 
.que reduzidos a nueftra moneda que oy víamos, va-
lia cada vno>fefenta marauedis de los nueñros , fe-
gun afirman Montaluo en la ley primera , titulo 5.J 
libro fegundo del fuero, y Cobarruuias en el dicho; 
libro, y. en el primero de fus varias reíoluciones,cap. 
onze, y afsi parece que venían a fer.mas crecidos los 
derechos de lo que oy permiten losaranzelesde los 
Efcriuanos , de que ay cada dia leyes , pero , po-
cos ó ninguno que las guarde,y pocas ó ninguna que 
fe execute. Dizen ellos que íbn los tiemposdiferétes, 
y que no fe podrían fuftentar fi le guardaffen , y que 
les cueftan los oficios muchos ducados , como ü 
les ouieran forcado , y apremiado a comprarlos, 
ó eftuuieiTe obligado el que vende la heredad qual. 
quiera que fea, a que lieue fiempre muy abundan 
te fruto, y como fi en razón de eíto fe les cíieffe licen 
era para fus excedes , y les vuieffcn de fuftentar ííí > 
de mafia* 
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demaííados gados los que vienen a negociar con 
[ellos , y lo que fe ve que gallan en vellidos, y tra -
I «res coílofos ellos, y fus mugeres , y criados , co-
ches y cauallos , y otras locuras femejantes, muy a-
crenas de fu eftado. Y vltimamente , como fuas 
leyes y ar^nzeles que an recebido y jurado de guar-
dar , puedas antes que compraílen los tales oíi* 
cios, eíluuieífen reuocadas , ó fucilen injurias (co* 
mo ellos dizen temerariamente ) pues folo lo fon 
para fu cudicia, como juftifsimas para los pobres 
jque negocian con ellos, 6 como íi fueífen las Le-
jyes de íleynos y Reyes eftraños.. Remedido Dios, 
que eftos. aranzeles , y los de los meíbneros , fon 
muy íemejahtes, y vn grande daño de las hacien-
das de eftos Reynos, y parece que dise de ellos San 
Bernardo aquellas fentidas palabras : Clamant paupe* 
res,nofirum eft quodeftmditis}nobis. crudeliter fuhtrabitur 
quod inaniter expenditis. 
\ y* Capitulo ^ veinte dos. De los do&e Images 
de la Qtudad de SO R IA en 
común* 
Y En la Ciudad de Soria doze linages, ar> 
tiquifsimos, troncalessde Caualleros hijos 
dalgonotoiioSjlos quales lo fon lafttó que 
no íe yo que aya cofa en Eípaña que mas 
Jo fea,y lo que acrecienta mucho eíla cali-
dad, es las ungulares grandezas de que gozan , junta-
mente con los muchos efectos de. fu notoriedad. Su 
principio y origen no fe fabe, ni le hallamos eferipro, 
tan grande es íu antigüedad, la qual haze indubitable 
fu nobleza, como lo refieren Tiraquelio de nobilita 
tecapite iz. £¿ 19. loan García Glofla 12. loan Gu 
tierrez en fus practicas queftiones 14. numero 16 
O z calé 
>:-Jiiii'HWj# 
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en la tercera patte, Caflfaneoenfu Cathalogo, y o-
tros que ellos citan. Son eftos doze Íinages iguales 
entre fien rodas las juntas, y acciones que hazen. 
I N o ay entre elios primero ni fegundo, mayor , ni 
menor, íobre lo qual tienen Executoria quelodií-
ípone afsi5 de la Real Cnancillería de Valladolid,y 
I afsi donde quiera que cftan , y ponen fus Efcudos 
de Armas, cftan en forma de Rueda (comofepo-
'ne al fin de eíle libro ) porque no aya cabecera, 
mayor, ni menor, y aíimilitud luya fuccdioelca-
fo que refiere Tiraqucllo en el dicho tratado, que-
ilion diez y nueue „ numero fexto, que pone la di-
cha figura, diziendo que Vrbano fexto pidió para 
•vna promoción y elección que quería hazer de Car-
denalcs al General de los Fray íes ele San Francif-
co vn íubjeto digno de efta dignidad , el qual le dio 
tres en rueda, dando a entender que todos tresef-
tauan en igual grado de méritos para ello. A ísi pues 
quando los nombran en a&os públicos , comicn-
can por el primero .que-fe ofrece , fin guardar en 
cito orden , los eargos que proucen, y orden que 
tienen en todo, fe dirá en fu lugar. Los nombres 
de los dichos troncales fon eftos. 
jf Santifreuan. 
% San Llórente, 
f Santa Cruz. 
% Morales 2; 
f Barnueuo; 
f Don Veía. 
% Calatañazor. 
f Sal u adores.. 2, 
i 
f Chancilleres.2. 
L O S Tres íinages poftreros, como aquí cftan pue 
ftos , haze cada vno de ellos dos cafas , ó Íinages, 
"T""***<T' 
y tienen1' 
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v tienen la voz y efe£tos dedos, sunqueen lo riemaSj 
nombres ni armas noay alguna diferencia>vncs íe Ha-i 
maion, Somos,Blancos,adcl Ffpi.no, y otros Hon-
deneres, ó negros, altos ó bajos, porque los vnos vi-
olan a la parte alta de la Ciudad, donde cita vna Ygle- ] 
fia muy denota de Nueflra Señora, que llaman de 
el Efpiño, por algún eípino que abría alli en tiem-
pos antiquifsimos. Los otros viuian en lo baxo de 
la Ciudad, donde eftá laYglefia de San Pedro, co-
mo le va a Duero, y a cito llaman Hondoneros,ó Ba-
jos, reípetode ¡osque eftauan en loalrodela pobla* 
cion, vnos eran blancos y rubios, como oy ay mu-
chos, otros eran morenos, como fe ve entre hcñiia -
nos. Y como refiere el doctísimo Fr. Antonio de Ye ; 
pes,enfu 2.parte,fol.3 S6.de Vbaldo el blanco y el nc 
gro dos hermanos monges y fantus , que fueron dé 
Inglaterra con fi;n Clemente, Apollóles de Alema < 
nía , y padecieron martyrio en Saxonia. Menos di-
ferencia ay en pronunciar Barnueuo , ó Barrio -
nueuo, porque en aquella tierra, y en aquel len-
guage antiguo, y común ( como lo aduierte Po-
za del antiguo Icnguage de Efpaña , y otros mu-
chos^ llamauan Bar al Barrio, como oy fe llama 
en Seuilla Cal ala calle, y caf a la cafa, y afsidi-
zen Cal de Francos, Cal de Lanceros, cal de Ge-
noua , y CasCarreño, Cafpinelo, Caítrujillo. Y af-
fi Barnueuo es lo mtfmo que Barrionueuo, y afsi 
muchos del linage firman lo vnoóloot ro . En jun-
tas generales fon llamados por fu portero" , y las 
hazen todos en N . Señora S. Maria la Mayor, de po-
cos anos a ella parte, por eftar porel fuelo laYgle-fía ¿c 
S.Miguel de Montenegro donde íe haziá y en lo parti 
calar cada hnage ticr e fü Ygkfia , como diremes, 
í Es tradición antiquifsima en Soria, que quandp 
Fortun López vino a poblarla,traxo coníigo géte no 
bihfsima , y deudos cercanos del Cid,de los qúales, y 
__ " O 3 d é 
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de los,nobles cue ames tenia el pueblo, fe nembraro j 
y feñabron , ¡as dozc cafas que di zimos , los cuales 
fe tuuieüen por rnnscb.igacos a Amentar las anuas en 
aquella frontera,y fue.ik. n de-zecaudiilos y Capitanes 
del pueblo, como los deze Pares de Francia , que hi-
zo en la Prouincia de Aquitaniaei Emperador Cario 
Magno, y en Cataluña fu hijo Lodouico. , qué como 
refieren los autores Catalanes , fundo nucue cafas, q 
llaman por otro nombre Varonías , de lo qual trata 
Hieronymode Zurita libro primero de los Aúnales 
de Aragón,capitulo 3. y en la hiííoria de los Reyes 
de Nauarra Ganbay libro 24. capitulo 2.fe cuenta co 
mo elañodetSeñcr de mi! y ciento y treyntay cinco 
%el Rey Don Garcia Ramírez fenaló doze cafas no-
bles de fu Rey no, a imitación de los Doze Pares de 
Francia, de cu y as armas y nombres, y de otras Repú-
blicas quean feguidocite intento, tratan Araote de 
Molinacn fu libro de la Nobleza del Andalucía, y o-
tros infinitos autores ,y el libro intitulado León de 
Efpaña, en el canto 26. eicrine de los linages de Leo 
y el Licenciado Molina en íu hiftoria de las cofas me 
morabíes del'Rey no de Galicia, eotkne lo mifmo de 
las de'aquei Reyro , en el qua! refiere que ay feys ca-
1 r e f a s ^k'ftrcs, o tituladas, entre las quales vray.amiqui 
i fsima es la de los Mofcofos, Condes de Altamira, de 
la qual procede Ja de Mofqucra, cerno queda referí * 
do. Y de ellas y de las demás de aquel Rey no proce-
den caí! todos los grandes y.fencres de Canilla , fin q 
aya alguno que no le toque en todo, ó en parte a que 
Da antiquifsima y gencroíifsima nobleza: Tambié en 
Se ge líia ( euycsíundadoresfueró des Caualkros de 
•aquella Ciudad, nombrados Don Fernán Gareia cela i 
Torre, y Den Día Sánchez, que fueren caufa v moté 
uo principal con fus compañías , para que el Rey Do 
Alonfoeííexto, con la gente que trag'ercn de &ego ¿ 
vi-i <rr. pape v n ? n o C h c la Vil la de Madrid -, que eftaua 
en 
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en pockrlIeTos moros, como fe cuenta largamente 
en el libro intitulado RecebimienVo de la Reyna Do 
na Anaen Scgouia,y lo mcfmoenValladolid,y otras 
partes, y infinitos lugares de eñe Reyno,y para efto 
feinftituyeton todaslasReligiones militares que ay 
ya anido. Y feria largo difeurfo querer tratar de los 
vaneo* v parcialidades para efte fin, y noble emula * 
Cíon conferuados de los Auilas y Viüauicencíosde 
Xcrcz, Mo!inas,y Cueuasde Vbeda, Zuhigas y Cara 
uajales de Plafencia, y otros infinitos, que en ello pa-
rece auer (ido íicrnprevno el inftituto y motiuo délas 
gentes,pucs cferiuc Hernando Mexia en :fu Nobilia -
riodibrofegundo,punto primero, concluíio. 3, que 
los que llamaron Qjiirites en Roma (donde no falta 
ron Guelfos y Gebclinos, de quien trata admirable-
mente Fray Antonio de Yepes, año 753. fol. 154.C0-
mo en Nauarra Agramontcfes, y Viamontefes.) A l 
principio defufundaciOídizeq fue cierto generode ca 
uaikros q efeogio Romulo para defenlgres de la Pa* 
tria. Y lulhno libro primero fobre Trogo Pomp.cyo 
cuenta de Bello Rey délos Afsirics, quefueel prime-
ro que armó cauali'cros en el mundo, y de mil hom-
bres efeogidos, elegía vno folo para efte efeto , y pre-
tende que de aqui íe dixeron Milites. 
«f Ella nobleza de los doze linages fuctan refpcta-
dacn Soria, en lo antiguo, que ellos fulos 'gouanaua 
la ciudad,y aun aora tienen la mayor parte del gouiet 
noy preminencias del, como ríefpucs-diremos/y quá 
do las ciudades fe goucrnauá por alcaldes ordinarios 
j (cornooy los ay en nuichas)cnyosoficios eran el que 
©y hazen los Corregidores, en eíta de Soria cada Una 
ge iiombraua el luyo por fu turno y rueda, cuando le 
venia la vez. Y efte rmíino orden guardan óy entre íí 
en ios cargos y oficios que proueen,y afsi la Chfonr. 
cadeCaIacraua,capitulo2.5,fol.48. nombra a DOQ 
SaluaaorNunez Malo, del linage de les Salurdor<H 
O quei 
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queruc alcalde de. Soria , reynando Don Sancho el 
Brauo, y la meíma Chronica encl capitulo 3 3 refiere 
el mifmo ofició a luán Ruyz de San Clemente, de 
inage de los Chancilleres, en tiempo de el rey 
123, 
en e 
ellir 
Don luán el primero. 
f Qafttnlo veynte ,y tres , del linagc de 
los Salvadores , Somos3 jhon 
doneres. 
Orqne en el orden de las o£tauas empecé 1 
por el ünage de los Saluadores(puefto que 
como é referido en eílo no ay primero nu 
poílrero,mayor,ni menor)ypor auer aca-¡ 
bado de referir deperfonas de tanta anti-' 
guedad deeftelinage, prcfcguiréporlos Saluadores,1 
los qualcs la tienen tan grande, que es impofsible ha-j 
liarles principio, en lo qual confiíte fegun refiere A -
zebedo fobreel titulo fegundo,libro(5. déla Recopi-j 
laclen, la perfección de la nobleza; porque como el, 
prueua la prouanca de la inmemorial, no confiíte en 
bufear el principio, fino en q no fe pueda prouar qualj 
fue, ni quando. Ele gante texto es la ley fiarbitcr, ff.l 
de probaticnibus, y la traen los Doctores de nueíhoj 
Rey no, íobre la ley 41.de Toro, Kam cum agitur de bis 
qui excedunt rnemriam bominum3nonpotefi reddi ratio per TÍ 
fum . Vt notat Innocentius ¡n cep, cum caufam deinram . ca* 
lum>& ipfa natura hoc mamftftum efl Eald.in legenon ignorat 
& ¡niege ampreponebatur£.deiudic. Y auiendo de pro-
ceder por preiiimpcioiics como tenso referido, es cft 
ÍLber que de cite línageay o preda mención en la hif-
tonageneral del Cid,capir.2 54.y en otrosmuchcs,y 
Ambrollo de Morales , y Ganbay en los lugares cita-
dos A auidoen ellos Condes y Capitanes, y con -pa-
neros del Cid. Fray Prudencio de Sandoual en fu hb. 
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cicla Chronica del Rey DonAlonfoonzeno,y enelde 
la fundación de San Milla\primera parte.fcl.ip.prae-
uacon muy grande fundamento, que dccicnden los 
Saluadorcs cíe Aluaro Goncalcz, fobrino del Conde 
Fernán Goncalcz, y que viene de ellos la gcnerofifsi-
mafamiliadélosdcSandoual,y que el Conde Don 
Goncalo Saluadoresfue conde de Lara/ol.73 .y Fray-
Antonio de Yepes en fu chronica de San Benito, pri -
mera parte,fol.2 66. prueualo mifmo , por priuiiegia 
del Rey Don Sancho el noble, era mil y ciento y feys 
por otra parte Antonio Beutcr,libro 2.cap. 31 .eferiue 
que*l;iego Lay'nez,padre del Cid , antes de caíarfe,v-
110 dos hijos de vnalabradora, eftando en el campo, 
que fe llamaron Fernando Diaz (a quien el códe Do 
Pedro, que dizen andnuolas fíete partidas del mudo, 
llama Fernán Laynez en el titulo 8, de fu libro de l i -
nages) Eíle cafó con vna hija de A^nton Antolinez de 
Burgos,de la qual tuno por hijos a Martin Antolinez, 
Ferna» Alfonfo, Pedro Bermudez , y Aluaro Saliva-
dor^ Ordoño el menor, que fe hallaron cen el Cid-' 
fu tio, hermano de fu padre, en la conquifta de Valen 
cia,y de Aluaro Saluador fe dize en la dicha chronica 
capitulo 2 44. que vino en fu compañiadefde Valen-
cia a las cortes de Toledo, donde cílaua con los Gran 
des y fe ñores el Rey Don Alfonfo,y venia Akiar Sal-
uador por capitán de vna compañía de laucas, que a-
compañaua alCid. Y en el mifmo capituló fe dize q 
vino también .Antolin Sanche^de Soria> que entre fijos, e pa« 
tienteslleuáuaquarentalancas. Lahiítcria general le lla-
ma Antón Sánchez deSoria,fol.S47. de la quarta par 
te, dándole efte apellido,no de perfona fino de patria, 
en el mifmo fentido que dizeMarcin Antolinez deBur 
gos, pretendiendo probar cerno era de'efra ciudad. 
Eítcuan de Garibay, libro vndecimode eaftilla, capí-
tulo fegundo, refiere, que por vn letrero que efiárn 
el clauítro de el Monafterió de Qña, fe labe que mu-
r i ó 
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no en vna batalla contra moros, el año de mil y treyn 
tay flete, a diez de Agoílo, DonAiuaro Saluadores, 
y Don Saluador Goncalez, padre de los condes O n 
Álunr Saluador, Don Goncalo Saluadores,y DonNu 
no íu hermano, fiendp R/y en caftilla Don Fernán 
do el primero, que llaman el Magno. Y A mbrofio de 
Morales libro 3.capitulo 3 3.dizequeen la librería de 
el miímo Monafterio de Oria, eítá vn libro de fan Rui 
gencio eferipto en pergamino, en letra gótica , en el 
qual fe efenue al fin, que fe acabó el vltsmo dia de tu-
lioañode mil y fefentay quatro, reynandoel Rey D. 
Alfoníocl caftoen caftilla, y en León, y en Nag»ra, 
fiendoconde encabilla Don Goncalo Saluadores, y 
en lachronicade Calatraua,capit.3 5. íehaze mcncio 
.de Don Martki Saluadores, comendador de Maque-
da, hijo del dicho Don Saluador Nuñez Malo,Alcal-
de de Soria, en tiempo del Rjy Don Sancho el Brauo, 
y cuenta la Hiftoria general, libro 4.cap. 3.que Dó Al 
uar Saluadores fobrino del Cid fe haiío cnel ceo:o de 
Alcocer, y llama Alcocer a la tbrtalezállamada oy Pe 
nade Alcacar, en tierra de Soria, lugar y caftillo fuer 
te, puefto encima de vna peña muy alta,de la qual tra 
talachronicadelRcy Don Pedro,año de 968,donde 
también fe hallaron Martin Antolinoz, y Pedro Ber-
mudez fus hermanos, de quien fc.fabe cierto que el 
Antolinez trayalas n'masdelCid,queera vanda ver 
de, con perfiles de oro en campo defangre , a la qual 
an acrecentadofus defendientes, orla de í¿¡ngre,con 
ocho afpasde oro, por auerfe hallado en la conquifta 
de B^eca, y el Bermudez quilfe cfcaques de oro y ne' 
gro, y orla de oro, con vna cadena azul, porque dize 
que el palencjue donde venció a los condes de Garrió 
(con la eípacía Tizona del Cid, que fue de Bucar) efta 
ua cercado de cadenas, el qual hnage tiene fu cafa y Ib 
lar en Galicia.^ La hiftoria de eñe hecho de la pena de 
Alcocer, por fcr de gufto me» pareció ponerla aquí. 
SaA 
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Saliendo medio defl errado de Cafiilla el Cid Ruy Diax de Bi-. 
uar, por mandado de! Rey Don Alfonfo el de Toledo , fe fue ha* \ 
<zja la Efiremadura, que es lo que confína conDuero Jleuando en! 
\fu compañía ochocientas laucas, de parientes, amigos%y allega i 
dos , en vna de fus entradas fue fohrt alcocer, élaganó délos \ 
moros, Eflando en efiaforta'e^afe conuocó la morifma de la í 
comarca, viniendo Cobre el gran multitud de ellos, con los qua*' 
les venia el Rey Guali^y*• el ReyJ?orinque le pufieron cerco. 
Don Rodriga de Biuar,é los pocos que con el eflauan, fe determi 
narondefalir del cafiillo, por probar ventura , como varones 
fuertes y animo fos, por auerles faltado muy temprano el agua, 
y como aquellos que 'aman de pelear, aderezaron fus armas,y el 
diafiguiente en Caliendo el fol, tlCidylosfuyosfe armaron, y 
les dixo, Todos falgamos fuera aora, que non finque aquí ningu 
no finon dos peones, para guardar la puerta, efims mataren 
en el campo, entraran en el caftillo, cafólo finca, é fi Dios qui-
fiere q los vencamos,abra el poder en el auer.EvosDonTedro 
Bermudt^ lleuaredes la mifeña; e comofodes muy bueno, teñe 
Ua edes muy bienfi Dios quifiere, e muy fin arte \ mas catad f 
non agñgedes con ella, fi non qnando vos yo lo diré , como yo 
vos mandare, e abrieron luego las puertas; e falieron delcafti* 
lio, e formando de ellos el Cid vn-pequeño y cerrado efytadron, 
con amfo que les dio, que ninguno fe mouierafin fu ordan. El ca 
pó enemigo holgó fe eleuantó algazara penfando que los tenia 
ya vencidos, y di^e la hifloria, que a Tedro Bermude^ non ge 
lo pudo endurar el cor acón, e aguije adelante conlafeña,e dixo 
contra el Cid,mió Cid, el nueflro Señor lefuChrifio vos ayude a 
la vueflra lealtad, cayo non puedo y ya^er, e vometer la feña 
vutfa en aqueilamayor f-^, e en el mas fuerte logar nue yo allí 
veo, e llamando a los parientes e amigos que le fi}uitjfen,f¡; me 
tio por la batalla de los enemigos, efiguiendole eTcid con tre* 
Rentos camillerosy hiriendo ematando délos moros, p a fiaron 
todas las fa^'s de vanda avanda, eboluiero a entrar por ellas 
haciendo lo mefmo, de modo que mataron mas de mil etrrcien* 
tos moros, e desbaratados los demás fi pufieron en huyda* Y 
de los que mas fe feñalaron/nóbra la hiítoriaa A i ra r 
Fanca• 
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Fañcz Minaya, el que tuno a Cor i ta , Martin Antoli-
nez el de Burgos, Ñ u ñ o Gufíós, Aluar Aluarez, A l -
uar Saluador, Guillen García, vn Cauallero de Ara-
gón FelizNuñcz, fobrinodcl C id , délos qualcs N u - , 
ño Güilos, Alua-r Saluadorcs, y AluarAluarezfuerój 
de Soria, fabefe por vnacfcnptura que tiene la her-
mandad de Hinojofa, y por vn fcpulcro antiguo que 
eftáen San Nicolás en la dicha Ciudad que lo refiere. 
F.n eíra batalla fue quando elCid por íocerrer a Aluar 
Fanez que peleaua a pie, auiendole muerto el caüallo 
cerró con vn Alguazil de los moros (oficio entre e-
lk s el mas preeminente) el qual traya vn buen caua -
lio ± e diole (cüze) tan gran gélfé cenia tfpada por medio de 
la cintura, que le taxo departe a parte, é derribóle en tierra, é 
tomóle el caualloj acorrió con el a Aluar Fañe^, alabándole de 
fus armas, é de fus fechos buenos que fa^ia. E l mifmo A l -
uar Saluadores, es aquel Capitán ferlalado, de quien 
fe cuenta en la dicha hiftoria, capitulo 116.que có do 
zientos hombres de a cauallo, lalio a efearamucar co 
la gente del Rey de Marruecos, que llegó con gran-
de armada que cubría el mar fobre Valencia , luego 
como la ganó el Cid el qual (dizc)como eflouuiejfe en^la tor 
re mas alta del .Alcafar con DoñaXimena fu muger,é fus fixas 
Dom Eluira,é Doña Sol, que aman venido a verle de San Tedro 
de Cárdena, mirando los enemigos que defembarcauan por la 
p^aya boluio la cabecajvido eftar anteft a Aluar Saluadorer, 
edixol,defcended agora,é tomad coñufeo docientos Cauallcros 
e faced y na efpolonada con aquellos morillos, quevedes que en-
tran por las huertas; porque vean Doña Ximena l fus fijas co» 
mo auedes fabor de las ftruir. Aluar Saluadorcs defeendio mu 
cno apr<e¡fa} efi^o repicar la campana ,a la qual fe au an de ar* 
mar dolemos Caualleros, los qualesfepufieron luego apunto, 
efaueron por la puerta délas huertas cenfnCapitan, e'traka* 
dos con ios moros, ferian é matauan de ellos con tanto esfuer* 
co,q¡,e mucho anta el Cid gran placer que veyalo que fallan, é 
Dona X ¡mena éfusfixasjftq^rnuy^ riñes de lamatanca,ja 
nunca 
129 
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nunca en fuvidaauian riflopelejar, eporque non riejfen loque 
les dauapena, el Cidfi^p que fe ftntaffen, los moros comenta * 
ron a encerrarlos en las tiendas, e entre todos fe fer.alaua, e 
metía mas Muar Salvadores, entendiendo que efiauan a. la mí 
ra aquellas damas fijas del Cid, e tanto fe acerco a las ejl andas 
de los moros, que fobreuiniendo gente de focorro le prendieron,, 
fin poder fer (acorrido de losfuyos, los quaíesfe retiraron e bol 
Hieran vitloriofos aV'alenda,empero fentidos por la defgracia 
de fu Capitán. El Cid también tuno enpocola victoria por fer-
ie coftofapor la dicha prifion, eapercibiendo toda quantagen* 
te tenia para otro dia;falio al campo, e peleo con todo el exerci 
to de las moros, y falio con la victoria, matando todos los mas, 
e fuyenda los que quedaron dexaron grandes ericas defpejos en 
la tienda del Rey, donde halló enprifion a .Aluar Saluad&res, 
que le caufb mas contento que todolo demás. En efia tienda has 
lió también el Efe ano de Marfil, tan nombrado, e la efpada Ti<* 
Tona, aunque la General 3 .parte capitulo 3 .fol. 3 51 .di 
ze que la ganó del Rey Bucar el año figuiente,al qual 
venció, que vino con treynta mil moros de pelea , y 
en c^a batalla lleuauael cuerno derecho Alnar Salua 
d .es, y MartinAntolinez de Burgos,con quinientos 
(Jaualleros, é mil e quinientos peones, y en eftabata-
Ua haze mención de Ordoñezíbbr ino delCid,que pe 
leo con vu moro Alarife valiente, e le dio tal Janeada 
por los pechos, quelefalio l a l ancacone í pendo ber 
mcio de la fangre por las cfpaídas'. Fueron fus íuccflb 
res leñares de Saldaña, de quien decienden los D u -
ques del Infantado , y los CauaUeros que ay en Soria 
Mendosas, defeendientes de los fe ñores de Almacá. 
De eftc apellido de Ordoñez ay familia muy nobJe¡ y 
mayorazgo en Zamora. 
Éfte linage como queda dicho vale por dos,y fé á¡-
uide en dos quadrülas, Somos, y Hondoneros ( cílo 
es , délo altode la Ciudad mas cerca de) caítii lo que 
llaman Somos, ó de lo bajo de ella hazia San FranciP 
co que llaman Hondoneros, como queda referido mi 
mero 
DeU Numantina 
mero 117. aunque con vn mifmo nombre y armas, 
que fon vna Luna de plata menguante, enmedio del 
efcndo en campo deíangre, con fíete Eftrellas azu-
les, tres en lo alto, y qnatro en lo bajo, como fe verá 
en los principios de eítc libro . Otros traen por acá 
otras muchas diferencias, no fe con qual ra?on,es pin 
tar como querer, como dize el refrán, que efta es la 
verdadera forma de los blafones de elle linage,y por-
que indiferentemente las armas y nóbredeeftas dos 
quadrillasdeSaluadores,es vnaccfa, aunque cada v-
na tiene fu junta y lugar de afsiento, y Efcriuanodife-
rente,pondré aqui los Caualleros que fe me ofreciere 
a la memoria, que efían agregados a ellos, y conferuá 
fu nombre ya peludo, y votan y gozan detodo lo que 
pueden y deuen los Saluadorcs. Y aunque no c cono 
1*1-, cidoningunos de los Carangas, fe cierto queeftana-
gregados a ellos, de los quales haze mención la Chro 
I nica de Calatraua,capitulo 2,2. y afsi mifmo lo cftan 
losMatamalas, y algunos de los Medranos (de quien 
diré defpues, y los de la Cal, diferente linage, y nom-
bre de los Calas, y los Salzedos, (de quien no tratare 
con el fundamento que fe deue a tan nobiliísima.fami 
lia, por auerlo hecho con mayor fúndamelo DóDie 
go López de Salzedo, Cauallero del Abito de Santia-
go, del Confejo de Ordenes de íu Mageftad ) Efil af-
11 mifmo algunos de los de la llluftrifsima familia déla 
Cerda, de los Duques de Medina Celi , de las cafas 
Reales de Canilla y Francia, porque proceden de D5 
Beral de Bearne Conde de Fox, que caló con vna íe-
ñora de efta Real cafa, en tiempo de Don Enrique fe 
gundo, y de Don Fernando de la Cerda , Infante de 
Cartilla, hijo del Rey Don Alonfo el Sabio,y de Doña 
Blanca hija de San Luys Rey de Francia. Afsi meímo 
fon de eíle linage ios de Garnica, y los Malos, q vie-
nen de Molina, de quien dixc la Rey na Doña Yfabel 
aquel famofo dicho, que queria mas fer malo de Mo 
lina, 
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lina, que bueno de Medina. Yadiximos como refie-
re la Chronica de Calatrauacap. 3 5. a Do Martin Sal 
uadores Comendador deMaqueda3y a Don Salua-
dor Martínez Malo fu padre, Alcalde de Soria, y nie-
to de Martin Malo, que fue por los años del Señor , 
i2 34.RcynandocnCaftillaDon Sancho el Brauo,' 
de donde fe colige la grande antigüedad de eñe lina-
,. ge, y el mucho tiempo que á que eítá agregado a los 
Saluadores el hnage de los Malos. En efcapitulo tre-
ynta y quatro de la de Alcántara trata de otro eome 
; dador de efte hnage. Eftos caualíeros hofpedaronen 
íu cafa a San Vicente Ferrer, en el apofento qoy día 
miicítran en vn lugar tierra de Soria, trata de efte lina' 
ge Ganbay libro 16.de los Reyes de Caftilla, capit.6. 
Ay en Soria-de loshnagcs de Solicr o Soler, que pre 
tenden algunos de los queay del en elAndaluzia, q 
ion de efte hnage, no fe que hafta agora eften aareaal 
dos a el ni a otro de los troncales, ellos pretende que 
pLoceden de Arnao de Soler, que dizen virio de Fran 
ciacn feruicipdcl Rey Don Enrique fegundo, contra 
DonPedroíuhermano,comofedi Z e ?nlaChronica de mano del R ey Don Enrique el impotente ,que e a 
E n ? £ f d C S e U l l l a 5 drCa ° r d c n d e l a ¿artuxa , capitulo 46 que porque fe dizen en ella muchas ver-
Ann,SU?n K l m p r C Í Í Í - H i e r o n y n i o de Zurita en fus i^í "T^TÍ8 8 P e r f ü n a s m u y P«ndpa! c S 
SoS?r¿ P- A0!" S o , l e r » I i b r o 2 . c a p . 6 / a Pcncede 
Sohe fenordeAytona,anoin45ó.ElMaeítroIuan 
de Soler Legado del Papr Calixto III. libro 16. capit 
47. Don luán deSolier Obifpode Barcclona.y á!cf 
A ?*%> Y proccdicnte de efta ciudad es Don Salín -
dor de Ribera y Solier Obifpo de Quito v av e l a 
o s d e e f t e a p e l h d o y h n a g e L m ^ p ; ^ ^ 
T>e la Ü^jitnénüna 
dores en la quadrilía Hondonera, la Illuftrifsima caía 
de los Mendocas Condes de Almazan, de quien no di 
go por no dezir poco, pues no a y chronica ni hiftoria 
en eftc Reyno que trate del que no confiefls efta por 
134. vna délas mas antiguas y mas notorias noblezas , y 
mas cmparentadas'con los grandes y Tenores de Efpa 
ña que en ella ay. Eftanafsi mifmo incorporados los 
Brauos, Lagunas, y Sarabias, loscjuales tienen her-
mandad en Ta nobleza y eftrechifsimo parentefeo co 
los Medranos. Vinieron los Brauos de Atienca, por 
cafamiento de Doña Magdalena Brauo de Lagunas, 
con vn cauallero de la cala de los Medranos,cuyo hi-
jo fue GarciBrauo, y del dcfciendeíuandc Sarabia, 
de quien trata la hiílona de Nauarra,libro z8.capitu-
lo 3f 1. fueron Señores de la villa de Almenar, y de Ri 
ca. En la chronica del Rey Don Fernando el Santo fe 
haze mucha mención de Pedro Brauo, cauallero de 
lamefnadadel Rey. Fn-.a del Rey Don Aloníoonze 
no capitulo 14. de Diego Brauo fu Montero mayor, 
que murió fobre Algezira. Y en el dicho capitulo,Iuá 
de Sarabiaenladicha chronica de Nauarra, capitulo 
3 1.ano i[jo62.defendió valerofamente el canillo de 
Ruuinatc c ntra Don Hugo de Cardona, que la com 
batia con poder muy deíigual del que el tenia , y fue 
de los Brauos áe Lagunas,y Sarabias, de la dichaciu 
dad. Luys Brauode Lagunas, cauallero valeronfsi-
mo, hijo de Sancho Brauo, capitanes ambos memora 
bles, referidos por Don Fray Prudencio deSandoual 
Obifpo de Tuy d, en la chronica del Emperador, en 
la conquilra de Túnez, y en la de Sandezir de Frácia, 
hbroa6.ful.18. Déla qual cata fue afsimifmo el Doc 
ter Mechor Brauo de Lagunas y Sarabia , Prefidente 
del Confejo en el Piru,y capitán general en la Prouin 
ciade Chile, de cu) o gran valórenlas armas y en ¡as 
letras, eferiuen las elironicas de aquellos Reynos, de 
Francilco cíe Gamarra, y de Diego Fernandez de Pr-
ienda, 
Qanto quinto. *t3 
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Canto quinto, La Antigüedad refiere l 
¡feftafolemnede las quadtillas, que lia 
%Un en Sana délas Qdieras, y qnefiant-
1 fcan en los Efcudos, y quees pendón 
. y Caldera* 
i . 
PSS? S * n o ^fepaí raneop r efura 
I L M f P o n e d e t a I figura algunas cofas 
M ( ^ Q m u d á í ] n í é t i r f ^ hermoíura 
Y bs verdades queda fabulofas: 
Y a vezes cofas faifas an ventura 
Porque fereprefenran myfteriofa^ 
Defuerte, que la humana f¿ fin ojo's 
Padece eadapunto trampantojos. 
Iencia,y del proceden Don luán B r a n o d ^ , - u-
ollero del Abito de S a n t i a . o % ^ ^ r ^ ^ 
te de Lima del Ahir^^,» 4 i , r t l , u 3 ^ ' c g ¡ ü e d c Cor 
. Seftid- E tan u m ' i í s " c'orpc r "!'"*?' ?.c f u M a -
,-, , «-.os (aunque fu o r i g é c s ° X s Z ív , " ^ j " ^ ' M 
de 
Déla Nufnantittd 
2. 
mDemn* 
figo prU 
]:mero de 
Ifpuesde 
S. luán 
ái'Lanío 
Por folo eíla razón 3 curiofo oyente 
Puedes bien eílimar mis relaciones; 
Quedizcnloque fue,comoprcfente . 
Sm mezcla de fingidas inuenciones; 
Que no puede engañarme eítiépo auféte 
NÍ tanta multitud de fticcefsiones, 
Por ranto5tu tendrás por verdadero 
El rcgozijoque contarte quiero* 
3- - -
Los nobíes,y comunes ciudadanos 
Que forman la República de Soria 
Deiosfagrados templos parrochianos,, 
C on fe r u a n, v n a co fa de me moría: 
La qual es,gue fe juntan.los Sorianos .'•' 
A honra de la Rey na de la gloria, 
Endiezy fcysefquadras, diuidídos 
Qt e tienen délos templos apellidos» 
de!a<Lutofa o fiu£taofas,que es la mejerpieca quede 
%z en fu cafa el que muere en ía tierra , como la tiene 
el Obifpo de B-aitajoz, en los clérigos que mueren en 
FrtgCBal. Es fu primer tronco y rayz de ia cafa de los 
'Molcofos, de que es tronco y cabeea,y fcñor elCon-
de de Altsmira, como eirá dicho/y ía ocafion de to-
mar otro apellido y armas diferentes,.fue vn famofo 
hecho centra moros de vn Cauaiiero de eüe linage >. 
en tiempos muy antiguos, al paío de vn Rio que iiern 
prcí 
i • » M i i ^ i . i n i i 
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El día por el moro celebrado 
Con maríota,acaualio5poría vega, 
<J t ando el vulgo coma muy defcuydado 
Con rifas,y con bayíes no foíiega: 
Al tiempo que el rnyfTerioconfagrado 
Al trono del altardiuino liega, 
Y fíxa en airo ía modeíra viíra 
Canta la gloria de San luán Baptiza." 
A todos los de Soria ocupa el ^ ozo 
La turba de la gente trabajada, 
Con publicas feriales de alboroto 
Alegran la Ciudad.regozijada: 
El viejo muy prudentc,cl"loco mo<jo, 
La virgen recogida^y Ja cafada 
Salen (como dczis)dc fusca fifias 
Alegres,y defiefra en fusquadrülas. 
1 
pre a üdo muy víado tomar nombres v apellidos de 
os hechos y Csgcffos, y ]ugares,y aun de ios i X m 6 
tos, como los Eílacas,y los Fincas tomaron Se 
nombre y armas de y na higuera, junto a la qual en r g 
podeMaure g ato,ano 73 8.cercade Betancos relé* 
ronvnoscanallerosdeefte linaje (con rtr'ril • 
fnyos para el cafo conuoc, do^f f i" , C o s ™ S 
vencieron, jMcs qmtaron !a prefla de los den !v " i l l « i l ^ j l e u ^ a n j e f q ^ . „ c „ l b ^ ^ | | ; ^ e -
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6* 
Pfalcerios por los ayres puros fuenan^  
Suenan 'templadas .cajas,y atambores,, 
Las difdnantcsgaytas les atruenan 
Con tiples mal templados,y tenores: 
De vinolosgayrcrosíe rellenan 
Con otros memorables'bayladores, 
Que en eflos fuena mas el In (frumento 
"> f anda les tañe Baco,er¿ fu elemento* 
Veras,vn labrador [imple tocando 
En fuelles los carrillos conuertidos*. 
La bota,por momentos alentando 
Con fbpíos,y con tragos repetidos4 
Los dedos por los puntos meneando.' 
Con toíca diferencia de íonidos. 
Y el necio del bordon,con punto gordo 
Refuena,. qual mofearda en tono fordo» 
ai Rey Abdcrramerr, entre las q nales- Heiianau. vna a 
quieisferuiay amana c! que fe duxo del pues Figueroa» 
cenuocador de losdenvas, y autor deihecho.LosMa 
chucas-que antes eran Vargas, tomaron diferentesat 
[uvas y nombre, por vn Cauallerodecfte ñombte y ti 
jinage", de el tiempo del Santo Rey Den Fcrnando,q 
faltándole íalantay efpada em el Axarafe de Scuilla, 
defgarró vnarama'devn oliuo, y con ella hi20 |ríio 
Enatsnca en los enemigos. Los Padillas como-re " 
L 
í 
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Y dado que a! repofo íes combide, 
La lumbre fempfcerna de Enmante 
Ninguno, de la fíeíla fe deípide ' 
Haíra que ve \á fornbra bien delante-
Mas luego que Ja Eos fe comide 
Afaltardefulecho^elumbrante 
Defpiertan. dcfcanfados.y Cin pena 
Aprofcguiriadulce cantilena. 
r *-' 
corren nouillos brauos.nadomad.^ 
Excmptos del arado, y h coyunda' 
En la fértil debefa repagados, i 
Donde la res fe cria bagabur,da> 
Los quaies por vaqueros aquedarfos 
Entrañen] a Ciudad, con barabúnda 
AI ÍJtio.y al cercado que les cabe, ' 
A*quaí por el difeurfo ya fef.'fabc. 
« !37 4* Ar.ag o n , y otros i nfiniros. Los y í ¿ * f ^ s Í <¡c T o r q ü c s fd d l x c ^ * 4 cru tos en R. m a 
——, _ wudJiííi-.Q ti:i 
? 3~ — 
Delaü^jímanüna 
IO. 
Quinze con fus maromas fuertemente 
Enlazan,cadaqualdcTu quadnlla, 
Acompañados de plebeya gente 
De fiiuos,entoiiando fu capilla: 
Vn tropel prccuríor.y diligente 
Precedía la menuda gcntczilla 
Gouiernan fuertemente la maroma 
La qual fi efte la dexa.aqueila toma. 
i i . 
Ydanjesvnabueltaen efeampado rcií 
Donde todos rebueltos los torean; 
Y junto a San Francifco coníagrado 
Con fueka ligereza los capean : 
Aquel pafía corriéndola lerado, 
Muchos otros filuando le bozean» 
Arremete ya el toro,a la períona, 
Y en multitud los hombres amontonad 
ees,y le venció, y matd;y entre otros defpojosk qui-
to vnpreciofo collar de oro que lleuauafobre las ar-
mas,y aüque el demonio a reduziüo efto amateria de 
vanidad y profanidad: en fus principios,)' entre los q 
bien Tienten, ni lo fue ni lo es, íino de Religión, y vir-
tud, pues qmfieron poner delante de los ojosa hisdet 
ccndientes,]oshechosdevirtud,yesfucrco,quelosa-
.uentajó, y hizo feñalados, con que alcancaren gracia 
[con Dios y con las gentes, derramando í'u fangre por j 
-
i 
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Defaten,(pide a bózes la gentalla ) 
Tiren5 (el vulgo dize^aya a dentro? 
Al collado'(repitela canalla) 
Vayan a la ciüdad?corrafedentro? 
La maroma fe llega a la muralla, 
El toro va tras ella,y al encuentro 
Embocafe la gcfnte por la puerta 
Y cierra cada qual la fu ya, abierta. 
25. 
El alano valiente,carnicera 
Afido de la orejarle cntrefaca 
TrafpaíTa la terniíía,como fiero 
Y el toro,la fangricnta lengua faca: 
Bramido da terribíc, í afrimero, 
Y el perro en fu fiereza no fe aplaca^ 
Arraftrale corrienxiojcallc abajo 
Laucando por la boca cfpumarajo.' 
fu ley, por fu Rey,y por fu patria, y las colores y bk-
fones no es otra cofa fino lignificación de la fortaleza 
caftidad, honc{Udad>YÍ&oria, efperanca, valentía, cóf 
tanda, zclo,integridad,y las demás virtudes en que 
fe auentajaron, como lo refiere Cafaneo en fu Cátalo 
godclagloriadelmundo, coníideracion2i. a quien 
refiere y figucluan Gutiérrez Pra&ic.qu¡eft.3. parte, 
quxft. 16.numero 46. De eílos Ríos que deziamos av 
gente muy principal enCordoua,Segouia,v Murcia 
. p 4 y cafi 
1 1 1 " ' " • 1 » • 1 « 
^tTil.llii.ff ifn'l mi ir V i l » 
Déla Numaníina 
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íLa enteraíáz gente nasíudada 
Con (ubica carrera cí pucítomuda» • 
Del toro'Ja brauezava canfada, 
Flemática fu ira,ynofañuda : l 
Recogen la maroma, defatada, . 
I Mas el tira con Tuerca mas membruda, 
Conefpacíofo paío,yTuna poca 
; • Ya fe rebuelue^a aquel que le prouoca¿ 
Pon con guftoatqpcipri.a lo que paíía 
\ En el coío máyor ;y en la placuela,, t 
Veras como la tarde fe les paila 
A muchos,que los corren hechos muela, 
Vn hofcoaíTornaVquela pía^a arafa, 
Haziendo- a algunos defeubrir la fueía, 
Vn blanco-tras el:fate,y.vn bragado^A. 
Vn.barrofo^bermejpjy vn manchadov 
y csílen todaEfpaña, y en la Chrcnica de Calatraua,, 
capitulo 28.y 3 8.ponemuchosCaualieros deefte a-
peludo; y el esen íi tan lUuíke que hónralos lleynos 
eftrsngc ros, como lo hazén en Francia Moüur del 
Rio, y Madrina del Rio, muger de Mofiurcie Güila. 
Es dotación y edificio fu vo.eiMonafterio de Sata Cía 
ra.de Soria.. Son de eíte hnagelas Viilasde Almenar, 
y Gomara,y el Alferazgo mayor de Soria, donde tic»-
nen iiiscakisconvnacic las mejoíes delanteras, y de 
maal 
Qanto quinto. J i7 
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La vente fatigada,y cal urofa . 
Del exercício grandc.en demaua,1 
De íapía^afeviene^üuííiciofa 
Parlando los fuccíTbsdeaquel dia: 
Recógelos la noche perecofa, ) 
Sufna la fingidora fantafia 
Y luego que el Adonis de Diana 
Deípierca, van a Duero demañanai : 
Adornan a San Juanéenla Ribera 
Donde fe reuerencia fu figura, 
En.fu Templo,que es íiemprePrímauera, 
Y (u prado de grande hermofura: 
Toda Ja gente efpera placentera 
De flores coronada^y dé verdura, 
Cadaqual.en fu tercio, y próprio vando, 
•Queaili la proceísíon eítá c/pérándo. 
masinílgne labor que ay en Efpaña , fino es la mejor 
porauer coftado mas d¿ treynta mil ducados, que en 
parte dondefon ios materiales y piedra tan a propoíi-
to,y de poca coila es vna gran cota,la quai kmróDon 
Franciíco del Rio, en años 111117 necefsitados,para o, 
cupar con crecidas limofrias ios pobres de iu pama. 
^ Eneüelinageeftantambieincorporados íosTor 
ti s, ó la mayor parre de ellos, de los quúeslos R^vcs 
Carlos de Torres que 
F 5 cato 
4 i 
an hecho grande eíiimacion 
1 • 1 •• '«q¡ig¿ • ^ • » » < 
I I I 
De la !N^jimanürja 
18. 
Ya los fagrados Preítes rcueftidos 
De fedas,y brocados,y belleza, 
En la Yglefia mayor ya recogidos 
De todas las Yglcíias la cabeca : 
Campean,con riquifsimos vertidos 
Con capas de color, y de grandeza,* 
Ya las bordadas mangas de oro y-plata 
La infignia lieuan,que el Chriftiano acata 
l 5 > . 
Ya los fieles con velas encendidas 
En orden conueniente les fuceden. 
Ya las gentes acuden,aduertidas 
De inftrumentos,que alayre fon concede 
Las pieles atezádas,y curtidas 
En fus libros de canto íes preceden, 
Y las humanas vozes de cantores 
Al cielo fubenjcon diuinos loores. 
cafo con Don Miguel Lucas, Condenable de Caftilla 
y otra feñora de ü mifma cafa,.cafó con Don Fernán 
do de l?ortugal,-hijo del infante Don Dionis de Porta 
gal, que fe llamo Doña María deTorres, de quie pro 
ecúen los Condes del Villar.y Gelues,v otros muy gra 
des Caualíeros en Scuilía, y en laen(cíonde oy viuen, 
DuUuan de Contreiras Torres mi primo hermano, 
y tus hermanos.) De eí\e linage folo fe podía hai c. vn 
•gran tratado, trata de ellos Zurita , capitulo zj. a^o 
1 y 131 
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Ya los fmceros niños liberales 
AlegreSjinquierof^orguIIofos 
Acompañando van ios ataba/es 
Que fucnan con los palos induflrriofos: 
Ya derraman tomilJos,a córtales, 
Floridos/campeíinos^olorofos, 
Y ya los Eftandartcs^y pendones 
Brillauan}con fus borlas y cordones^ 
ti. 
La Tanta Proceísíon llega al Mercado 
Del Priorato Benito,R.cligiofo, 
Cuyo Templo á la Virgen dedicado 
A toda la Ciudad,es piadofo ; 
Alli con corito mufico acordado 
Celebran el ofício myfleriofo 
t^tie celebró I E S V S, en el madero 
De Tumos Sacerdotes el primero.. 
i U I 9 i ^ ' 1, qu^anoesvn Priuitegio tjuc tienen de? 
*-cy Uon Alonfo el reprimo, qne por fer tan notable 
icpongo aquí, quedizeaísi: In nomine fan$¿,& inditti* 
duzTrmithms, &c. Yo Don. Al'fonfo Rey, con mi muftrDo 
va Tnes , plagónos non por ningún arte, nin amonejlam^nto 
maspagónos denue^rafana voznad, éforfa^er bien erne^l 
ceda ros Fortun Sanchv^de Torree-Lope Sanche? de Torre, 
mspnms douos e otorgo por lo bien £e a.edsXlidol 
I alias la 
Blanca 
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La Mi fía ep de Maria:gran Señora, 
Prlncefa celeftiaKy Reyna Santa, 
Madre del aleo Dios,y genicora 
Que encima de los cielos fe leuanta: 
Yal fin del facnficio.es ya ia ora 
En la qual la quadriiía fe adelanta¿ 
Y liega acompañada de fu cura 
Al Templóle la Rey na del altura. 
Ymagenes«de Santos van llegando, 
En fus andas cubiertas de oro,y feda, 
Las almas de los juftos cóníblando 
Que les ruegan, porellosintcrceda : 
La Cruz llega pnmero*campeando 
Do la clemencia diuinal fehofpeda,, 
La qualjcomo fagradamarauílla 
La13e.ua por blaíon vna quadrilla. 
^ de mis abuelos, yo Don \Alfonfo Rey, e mi muger Dof¡a Ynesco* 
firmamos ¡as dichas vueflras rentas, e damos vos Vortun Sari' 
che^dv Torres la peía de lafortalexa^e íavillaconelvajía 
11 Age de ..Alcocer, tnpn yes la puedan t&Her, ni menos lo que os 
fue dado por e/Rey Don García de ~Nauarra,e a vos Lope San* 
ibezjíe Torres, los lugares del Capo¡ctíeícampillo,e fus térmi-
nos, vos lo doy para vuefiro mantenimiento epara vuejlrqpro, 
jínqut paguedes defídos, ni monedas, nínf^ruicio a'guno ,por. 
lo bu n que me ¡crují es en la guerra de .Amqdafar Rey de i eui 
iiase 
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San PedrOjSan Efteuan,Cathenna, 
San Blas;y San Miguel,y San Llórente, 
La Virgen del Ro fel, y 1 a diuina • 
Ymagen, del Pontífice Cíementer 
Con ellos la Mayor,tambien camina, 
Y el facro Niño Dios, refplandeciente 
La Blanca.Sart Andrea Martín, Santiago, 
Y f oan,eí cjuepafsá de azeytc el lago* 
Las compañías ílegan^vna a vna 
A ía denota cafa,y Santuario, 
Donde ofrecen,fcgun que es: fu fortuna 
Vn dan al monge,tJoco(y voluntario:; 
La mu (lea de gay tas importuna 
Suípcn Je /a atención del pueblo vario; 
Y hs viífoías galas,y veftidos 
A d miran, muchas gentes, cmBebidosv 
lía'., e qmero-que entrenes en defafio', ó enbazalla contra' Conde 
ofcí¡or,ó Capitán,/i non fuere Hey, e pues fodes leales fidafzoi 
délos mejores de C afluíale auedes feruido enlas guerras contra 
los moros perros;traed en vueflras .Amelas -pueftras armas cí, 
1'a.Corona cumplidamente;puesfodes denueflrodinageye yo Do 
AifotifbRey, e mi muger Doña Tnes, confirmárnoslo pata eníú 
do tiempo ,eft algún Rey (y Conde% h algum borne délos iméffa's 
p de eftranoqiiijicre quebrantaraqmjie efcriptO' o Triluki'io 
¡fia maldita de Dios todcpoderojpxe nottle reciban. enlctEore<c 
l, r 
ejen 
I I - II • — - - I , • 
T>e la j^jimanüna 
Los que llaman de damas feruidores 
Hazen en campo rafo alojamientos, 
Con arboles hojofos,y con flores, 
Conpaños,rcpoftcros, paramentos 
Donde comen Jas gentes inferiores 
de aquellosdicz y íiete Regimientos 
Mientras Titán pujante enmedio el ciclo 
Las fombras difminuye,deftc fuclo. 
*7-
Verás alíi vn.a cofa bien notable 
Que de guerra parece originada; 
La qual fí bien fe mira es muy loable 
Porque en Chriftiano culto va fundada: 
A\ tiempo que la gente conuerfable 
Editen la mefa fcfliual fentada 
A todos los que llegan dan fuftentOj 
Por vn cftilo de admirable cuento. 
ef£(tdefcomulgadoi(&defckniUenel infierno pojlrimero con 
Indas el traydor^&c. Oycndia portéenlos caualleros 
de cite Un age cttos lugares en tierra de Soria. Cuenta 
Ganbay libro 26.capitulo 5. délos Reyes de Caílila, 
como el Infante Don Fernando, tio del Rey Don luá 
ci íegundo (que es el que fundó el Monaíteno de Mo 
jas áz Santa Mana la Realde Seuilla) auiendo-cohqui 
I liado de los moros a Antequera,a diez y feys de Sep-
tiembre de iy+io. los primeros que valerofenicnt: 
entraron 
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Cerca de la cubierta y larga tienda 
Fuegos fe ven,dc leños encendidos, 
Cal dera^adaqual,terrible,horrenda 
Donde cuezen los toros ya corridos: 
Lo qual es de coílumbre que fe expenda 
Con pobres,peregrinos/oragidos* 
Y cada tercio fu caldera faca 
Donde fe cqeze la partida vaca* 
A la foberuia olla el cozinero 
Losaderentcs, echa deverdura 
Con ancho cucharon3largo andero^ 
Rebuelue la porción de carne dura: 
Por tocador,vn trapo barrendero 
Mugriento fayo, fuzia catadura, 
El quai con delantal d^cañanma, 
En íazonarvntoro íeembaraca, 
«itraron la Cardad, fueron Ganare de Torres y Sa-
cho Chirmo, que también era de Sorra, y San en & 
te hnage agregados los de eñe apellido ei croa f i n ' 
MP//#T f l ».. . r- „ ', ! \ ' Uí'ii>z mereeaavos Cuñe 
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Será bien aduertirtc amigo oyente 
El fin de aquefta fiefta, referida, 
Y es cierto que a las bodas píamente 
Dcloíeph,)! María,es dirigida: 
Pidiéndoles fauor.la buena gente 
Tara paífar el rcíro de la vida, 
O es el myfterio,el que oyras aora 
£1 qual la gente popular ignora. 
3<-
Enanos bellicofos, y guerreros 
Por caufadélas Árabes Naciones l 
L os n ebl es fe 11 a ma u a n E.feu daros, 
Y algunos fedezian infanzones: 
Masentre nobles eran los primeros 
Los q enlaguerra cntrauá con pendones, 
Y calderas, ílcuauan de yantares 
Suítentando Toldados militares. 
€ mi Maftrefala, acatando yueflra ahilidad c fufi'ciencia, epor 
que foys talqueguardareys elfermeio de Dios, y el mioye bien 
de la cofa publica de mi villa de v4reual'o¿vecinos e moradores 
de el'a,tengo por bien agora lpara de aqui adelante,e para to* 
da ruefl ra y ida, [cada .Alguacil mayor de la dicha villa de,A* \ 
reualo;e quiero que el dicho oficio le ayudes por juro de heredad 
pgra fsemprejamas, para ros e para vuejiros herederos }ejucef 
jort'$} con tinto que defpues de vueftros días pajfe el dicho ufi* 
i cío en luán de Torres vueftrofijo, e mi Donzelj e defpues del en 
; « • ••• •• _ — _ — ^ " x 
el 
:8o 
#7 
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Eran como Tenores titulados 
IlluftrcSjCn la fangrc,y decendencia.» 
Scruidos,poderoíbs,hazendados 
Con Ja gente de guerra a Cu obediencia: 
Qi e efeudos de Calderas deuifados 
Nobleza ílgnífican.y opulencia, 
Por eftolos Guzmanes traen calderas, 
Laras, Manriques,Pachecos, y Herreras. 
n-
Pues como Soria eítando en fu pu janea 
TuuieíFc ricos ornes,y Tenores, 
Nos mueftra en ella antigua remembraba 
Calderos,y pendones de colores: 
Lo qual es mas materia de alabanza 
Que ocafion.de mordazesdezídores, 
Y pues de Soria e dicho,y de fu gloria 
Boluamos a Numancia,y fu memoria. 
elfijoqueelfeñalare, e efeogiere, e cada vno que el tal oficio 
touuierepueda efeoger el mas capai^ fijo, e darle el dicho M* 
guacila^go; enon lepueda fer quitado, en ninguna manera el 
dicho oficio del dicho linage. E es mi voluntad que los veynte 
mil marauedis de juro que de mi tenedes en cada vn año; que 
vos fueron fiecbos.de merced,, por lo bien quefecifies en el cer* 
co de mi villa de .Antequera al feYor Infante Don Fernando, mi 
I tio, e los tenedes deprefente, los renuncie des c trajpajfedes•, e 
en Diego de Torres , vueftro hermano , mayordomo 
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del Infante Don Enrique, fijo dd infante Don Fernando,para 5 
I los aya y tenga de mi por merced en cada vn año por juro de he 
\\-edad,para fiempre jamas, que fon [eñaladamente fituados en 
\ \as rentas y alcabalas de la ciudad de laen , ó donde el mas los 
'! (¡infiere tener, con tanto que non los pueda, enagenar cu Ygkfia 
¡ ni en Monafterio, nin en orne de Religión, nin fuera de mis Rey* 
j nos, como por mi carta de privilegio fera declarado , &c. Fe* 
\ cha a ocho de íunio, de.mily quatroriiento% , y diez, y nuette 
'IffOí. Y cftando el Rey Pon luán en la Viliade Tor-
faefillas, hizo confirmación clel vno y del otro Priüile 
gio , y pafsó el titulo de Alguazil mayor" de Aréna-
lo en* luán de Torres; hijo de Gutierre de Torres 
Dorízel del Rey , a diez y oxho de lulio , de mil y 
.quatrozientosy veyntejl ocho años. En la primera 
parte de la Chronica del Rey Don Enrique quarto, c. 
'28. que anda de mano, y Garibay libro 28. de los Ile-
yesde Nauarra,cap.S.fe dize queel año de mil y qua-
trozientosy feícntay dos,eítandoe! fey en Segouia 
le embiaron los Catalanes fu embaxáda a darle fa obe 
diencia,défaucñidos cóel Rey que tenían, que era el 
Rey Dóriluanelfegundode Nanarra , y le íupfica-
uan les embiaíle gente con quien.defenderfe cjd i El 
Rey i auido fu cqnféío ) los recibió por vallarlos , y 
les dio dos mil y quinientas Janeas , y por Capi-
tán de ellas a DónTuan Beanonde , Prior de San 
luán de Na_.ua.rra, y a,Juan de Torres, Caualleto, 
natural de Soria, del Abito de Santiago , eíqual y 
fu hijo de el mifmo nombre y Abito , íiruicrori a 
los Reyes Catholicos. Son fus fuceifores feñores 
de Rctorti!l>, villa del dicho diftrito. Y Zurita 
libro diez y nueue , capitulo primero , eferiue que 
eran año de mil y quatrozientos y cincuenta y dos fe 
I flores de la villa de Almenara, y Torrede Martin G6 
cales, que es Ja que llama Torre Tardajos>que oy poí 
1 xn dos leñeras hermanas, en quien an fucediuo el 
•etortiííoy la fuente Toba. Dos hermanes íuceifo-
res 
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rTs de los dichos Caualleros,ydeeftc linage , funda" 
¡ron ¿Colegio de la Compania-de I E S V S de-Soria 
"v íbnratroncs deiColegio de dózeEft.udiatcspobres, 
inihtuy do por fus paliados, de quien defeiendeDon 
García de Torres , que ov viueen la dicha Ciudad. 
Ai dicho luán de Torres hicieron mercedlo** Fie! 
yes Carbólicos, auiendolcs feruido en lasguerras,co? 
mo lo refiere fu Chronica, capitulo fefenra y ocho,fo 
li07tf.de que tienen Priuilegio para que puedan ha^er 
dics efeufados , donde fueíVe fu voluntad que fuef-
ífen libres de todo tributo y pecho,y repartimiento, 
fudatacnCordoua,a 20.de Agoilo,de ijj4-§4. eftan 
hermanados con los Cerdas, En eíte linage de los Sal 
uadores hallo algunos de los Barnueuos que vi u en. en 
Soria y en Daca. No a faltado quien dude y muy bien 
como íiédo délos Barnueuos trócaies,que de eíto no 
ay duda,bota en efte*linage,como me aduirtio Alófo 
de AluisBenefieiado dcZahara,vnhi)odalgo muy dif 
creto de Soria,del linage de Sátifteíiá, a lo qual refpó 
do,q quldofucedio la muerte de Garcilafo (como fe 
dira)la mayor parte de la nobleca de Soria fe defnatu-
ralicóy defterródella,procurSdoefcóderfepor dife-
rentes paates y Prouincias,y piuidádofe defu natural. 
Defpues vno de los defte linage de Barnueuo^defcen-
diente del deíterrado, llamado del amor de la Patria, 
fe boluio a ella, y fe cafó con hija de efte linage, y fue 
agregado a el, teniéndolo por ventaja,por abracarlos 
ambos, de quien proceden los que oy ay , y diximos 
y diremos de ellos numero 202. Traen lasmifmas ar-
mas de los Barnueuos, y y con ellas las.de los Salua 
dores, vno de.ellos llamado Biafcó de Barnueuo,va 
\ liente íoldado, fue eí primero que pufo las m a-nos en 
elRey de Francia, y le prendió en la Rota de Pauia, 
(aunque no hace mención del Do Fray Prudécio,ha-
ciéndola de otros) hago particular digrefsi6,y noticia 
en algunos de los linages agregados a los troncales, y 
Q-2 cafas 
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cafas de Soria y (pudierala hazer mucho mayor de 
cada vno de ellos, y de los Grandes fubjetoA que 
anproduzido de ellos , fino temiera fer pronfo. )¡ 
Porque es grande honra de citas doze cafas,tener 
agregados a íl tan grandes Cauallercs , y auer fa-
lido de fus cafas , y henradoft de eílo ,,pues es ci-
erto que los buenos hijos fon honra y gloria de los 
padres , como lo verifica el Efpiritu fanto,yellos 
lo aniído tan buenos , que muchos de los lina-
ges y cafas principales , ouieran perecido, fin que 
el tiempo que todo lo Confume, no vuiera borra-
do fu memoria, por falta de fuccefsion , y fobra 
de defgraciadcs fucceflbs, fino fe ouieran fuften-
tado mediante los agregados , que fe honran J y 
fauorecen con nombre^geno , y dexando el fu-
yo proprio , refponden a el de fus Troncales.con 
que los-hazen inmortales. Y «fsi perdonará él le-
ctor ü le pareciere que en efto me alargo, y tam-^  
bien abrá de perdonare! que aquí faltare % porque! 
voy huyendo de la prolixidad, y fon tantos y tan' 
gloriólos los hijos de efta República, que no alean-' 
ca la vifta , ni la noticia a poderlos retener, ni re-
ferir todos, luntafc laquadrilla Hondonera de eñe 
linage en el Clauftro de la Ygtefía de San Nicolás, 
y la Somera en la Capil la mayor de ta dicha Yalefia. 
I n etla qnadrilla Hondonera hallo alosdcfcendien 
tes de García deMedrano , que fon oy ef Licencia-
do Molina de Medrano, del Confejo de fu Maeeitad 
del Abito de Santiago > ( a quien fe cometió che M. 
bro de quien diré enel de Barnuetio}y Sancho de Me-
Hraroqueconoci)pcrquemc García de Medrano, q 
l lamrón de Alto va el f o l , con tres hermanos que: 
tnuoa ia guerra de Granada , donde matáronlo* 
moros al vno , y el otro murió de enfermedad/ 
auiendo fermdo a íes Reyes, ft&g CauallcFo fue 
cafado con Mana Pacz de Barnueuo, dos hijcs que 
tenia, i 
M-3 
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•nía en Sorn.el que mataren los moros fueren a ve 
rar en ellos la muerte de ííi padre, el vnoiac Gonca* 
fodeMedran©, quecríei mayor, y el otro Iuan'dc 
-iedtano, que fe hallaron enla conquisa de Granada 
ai Gencalo dieron los Reyes vn Regimiento dciia, y 
ia admlniítracion delOípital Real, de quien ay dece* 
deneía tomo diré. A luán de Medrano ie diero repar 
timieto y regimiéto en Vclcz Malaga,y el Alcayata, 
caló con Dona Francifca de Barnueuo de quié decié 
de el dicho Licenciado Molina de Medrano, Comen 
dador de Villafranca,dcl Confejo de fu Magcftftd. 
C C¿rptuto véjatey quatro,dellm4gedélos 
Cancilleres} Somos y,Hondoneros. 
A N C I L I E R , Es nombre de oficio 
Real,y muy repetido en las Chronicas an 
tiguas de Ca(híla,las quales clizen , queel 
tal Chanciller tenia el feílo de la puri-
dad, y cite cargo le ay al prefente en la 
cafa Real,y en fus Cnancillerías , palabra antigua, 
dicha afsi , porque Chancilles , en lengua Fran-
cefa llaman al Prenderte del Confejo Real,y en Efpa 
ña antiguamente fe nóbraua afsi,como lo prueua J?r. 
Antonio de Ycp'es Abad de Valtadolid,en fu hift. t, 
p.fol.7o8.Y fin duda lo deuio de fecelInfantcDó FerJ 
nado de Arago,a quié llama la Chronica del Rey Dó 
Pedro,año i y i 2 5.Cbácillermayor,y otros grandes, 
y Prelados, en los Privilegios-confirmaron conti-
tulos de Chancilleres , como oy lo es el Arcobi* 
fpo de Toledo, Siendo efto afsi, hallamos en ef-
tos dos linages por nombre prcprio , lo que es 
de oficio , y aunque é hecho mucha diligencia, 
no « podido íaber , que fea la caufa y principio, 
porque oy no ay quien fe llame de efte nombre 
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íblOjtino que como dezia poco á , fe fuftenta oy en 
los hijos a el los agregados, tanta y tan grande es la an. j 
tiguedad, que no ay dar principios vna cofa tan gran-| 
de, que lo es mucho de fu caHdad,y grande argumen 
to de fu notoriedad^- grandeza, no poderles dar prin 
cipio, como lo dizcri muchos Doctores que refiere A 
zebedofebre el titulo 2.1ib.6,dela Recopilación,nu-
mero 113. y es vn grande argumento délo que es po 
derefo el tiempo,para cófumir y deshacer qualquier 
cofa por grande que fca,y arraygada que nos parezca 
que efté: No ay pocos cxcmplos de cito en riueftra Ef 
paña. Quien fue Ruy "López Daualos? Y quien Don 
Aluaro de Luna? y quien ay oy de ellos? Los Trillos 
linage nobilifsimo, y de los mas antiguos de Efpaña, 
quehizicron fu afsicnto en Guadalaxara.año 11 i'a.'li 
en Auila en tiempo de fu población. 2. por el Conde 
Don Ramón , Fernán López Tril lo, como parece 
en las grandezas de Auila,por el Padre Maeftro Fray, 
Luy s de Ariz, que por fer tan fcrjalado lugar, y bien' 
notable, en honor de cftanpbilnsimafamilia, mepa-' 
recio referirle. Cuenta que el Rey Don Alonfo que 
ganó a Toledo, cmbió a poblar a la Ciudad de Auila,! 
al Conde Don Ramón fu yerno,con la Infanta Doña 
Vrracafu muger, que fueron padres del Rey Don A-
jpnfo feptimo, y de los pobladores que truxo,vno, y 
el que mas notables cofas hizo, fue el dicho Ferna Lo 
pez Trillo de las Afturias. Oteaua (dize) el Conde que no 
yiajaua, epor la gran mengua que•fa^ia • era el feñer Conde 
en cuita, bjle Fernán Lope^Trillo y os digo, que era bien no* 
b¡e,efo!ariego en las 'Jjhria0¡o de lepe Fernandez mm* 
hado el Caluos e a efie le aniño vna auentura con rnConde Ñor 
mando que arribara con fus compañas enCa\icia3 e le yendo,. 
e tollo juprefa, e con ella viajo para fu morada. Fue maridado 
con yiíadueiia de Lccn,Vm¡ca Flores,padres detenían Lope^ 
Trillo: la qual embió a la población de auila a fu fijo} econ el 
a Fernán Mende^fu ayox con compaña de ferientes. Y mas 
abajo , 
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absio refiere, El Rey Don .Agonfo pidiera a muchos borne 
n obles fus filos para fu ferttici*, entre ios (¡nales finco Ferna Lo 
a i . 'perrillo, e fiemprefue en la fu merced, e el Rey le marido en 
fJas de ¿ifturías , con fija del noble Bafco Ximeno. £ ¿fía no* 
\b\cdne¿a ame nombre Ximena B'azjue^ , Caliéronlos en jL-
' mía a recebir Sancho de dorada confia pendón del Águila , e 
Miüan de Yüanesfizo elaluergue (era apoíentador mayor 
del Conde) e 4 vna milla de la ciudad viajaron a los recebir 
Aluaro.Aluurei,e X-tneno, e Sancho de Efirada, e Sancho San 
ches Zurraqaines,e Ximeno Blafquez. E Vtraca Flores atendie 
ron con Sancha Dias, e Mañanes, e el Conde embio vn recaudo 
& Fernán Lope £ Trillo, que avia gran holgura con fu llegada. 
f En eftc tiempo cuenta como falicrctide Areualo X i -
jmen Blaz.qucz, e fortun Blazquez,e fernan Blafquez 
Buftos, Menga Mnáo¿ , e Sancha Buítos, e Eiuira-, c 
Don Pciayo ó biípo de Ouiedo, que fue el que preíl-
dio en vn Concilio que allí fe ce iebró u dcnde fe man-
do que el que hurtaííeen la YgtefiafueíTe compelido 
a fer monge, ó hermitaño, como lo refiere el Maef-
tro Fray Antonio de Yepescent.3. año6S2 . fol.338. 
Sandouai hi i loru del Rey DonAlonfo capitulo quin-
to) acompañados de Fernan Trigueros , los quales 
entraron en Anite con la mifmafieila, profigue lahi-
ftoria, que eftando con el Conde el dicho Obifpo di-J 
XOÍ Mis buenos amigos Sancho de efirada , e Fernán LopeZj 
Trillot quando arribe a efia ciudad me atalanto ver tan nobles 
e honrados pobladores como Ximeno Blaxcpu^zje A]uaro Alúa 
rez¿ e luán Martinez^del Abrojo, F ortun Bla\que\, e, Fernán 
Bla^ue^Bufios, Sancho de Efirada, e Sancho Sanche^Zurra* 
quinezj e fallo que foto vos Sancho de Efirada fon mandados, 
e amendo confejo con elfeñor Conde, faftb qui a mi, t non a 0-
tro atañe maridar a vos mi buen amigo e pariente, e por quanto 
foysnab\.eefo'anego en Afilias, fal:o fer bueno maridarUQS 
maguer en vuefira nerra. Bpor tanto 'Sanchofi a vos non defi 
pla^e elfenor Conde eyo aaemos turnad de vos mandar con 
Vrraca Flores hermana de Fernán Lope ^ Trillo, fija de Lope 
Q 4 Fernandez, 
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Fernandez^ e Vrrcica Flores, e afsi al vno como al otro ruego en 
nombre del feñor Conde lo ayadespor bien, e Fernando e San* 
chorefpufieron , Buen Conde meu feñor e anido a gran merced 
¡o que aued.es mandado,e por el Obifpo ordenado, yo foy bien a* 
fortunado en auer tal muger,faino fia Hernán LopezfTrillo non 
defpla,%e)e Fernando refpufo,ca Is era el tal maridage a mucho 
talante. Luego en otro Paragrspho proíigue. El. feñor 
Conde mandó pregonar las bodas a quince diaspajfados; e vía 
jaren a otearlas muchos nobles e el feñor Condejantbcnfu pala I 
ció con los nobles jouenes, e.XimenBÍa^úeZj jíluaro AluarcA 
luán Martínez del .Abrojo,$ancho de Eñrada, Sancho SanchcTj 
Zurraquines,fiemanB\a%que^Buflos, Fernán Lope^TrilloMj 
cay de (que lo era de' C u l i lio y Alcacar de Atiila , y el ¡ 
pufo las primeras piedras del, y le labró cómoefta.)<?! 
elfeñor Obifpo, e defpues de jantar por qUanto lafeñoralnfan* 
ta Doña Vnaca tuidaua de viajar a la morada de Teman Lo* 
pczTrilh, e'auia de ferprefente a'todo loque áUfni'eJfé con la 
noble Vrraca Vieres, los nobles que ende eran con ios demás a 
auian arribado, e amen deftos los de la cafa del feñorConde e 
Infanta demandaron Cus rocines, e montaron lafeñora Infanta 
en vnpalafen, e elfeñor Conde adornado deTurpura cdtiricos 
penachos monte en vn canalla Trances fahfge,eacompañados 
i con todos hs nobles viajaron en vno. Viajaron Ximen 'Bfaz* 
que-z, e Muaro Muarez, que aula el gonierno de la ciudad , e 
tierra. Teman Upe?, Trillo Mcayde.Sancho de Sfiradaman* 
cho Sánchez Zmraquinez, Teman Bldzquez, lúa Martínez del 
abrojo, Teman López Buftos Jaque,é Mingo Tekez,Milla de 
Jllanes'ahtergüero mayor del feñor Conde, Teman de luanes fu 
hermano, ^.laaro Me'endez de la cafa delfeñcrConde^eriba^ 
f,ez del Tedrofo, efu hermano luánYanez,Martin Miüinei , 
Tedro Rodríguez hecudo,luanV'aiquei Luengo 3 Lope 7r.i* 
guer, Monfo del Rincón, Cafañon, Buitrón Tert^de Rama > 
íes,Ttrmñez déla Eafiida, Tñigofuhermano, Ruffernandez 
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CuifUrdo ,Normant, Roben de Charrai,e empos déla feñora 
Infanta viajarían S ancha, Antolin&z, Mari Melendez , Y naca 
Fernandez; Ximena Rodrigue?, Becudo, Guiomar Rodríguez, j 
Blanca Flores,oHuaNiiñez, damas Francefas, Bertona dueña\ 
noble, muger de Remontibl ante pendonero dúfenor Condecí?/ 
dará dueña muger de Rtchar Guifcardo, Carlota dugna de gran 
fermofura, muger de laques RobertOliueraBertamo, muger de 
Hugo de Rem r. En la morada de Fernán López Trillo atendían 
a los fenores Condes la nobke Vrraca Flores , muger que auia tfej 
fer de Sancho de Eftrada, e las nobles que vos dir.e, Menga M¡i I 
fioz muger de Ximén Blas?, que*, Sancha Díaz muger de\Aluxro 
.Aluarez; SanchaBuflos, muger de luánMartinezdel^brojo, 
Frutuofa Fernandez muger de Millan deYüanes,? todas rica* 
mente guarnidas^ mas que Podas la fermofa Vrraca Flores, e 
viajando por elpatin elfer.or Obifpo agarro a la Señora Ufanía 
efue bienrecebida de VrracaFlores;tde t oda-s,arredrando fe to 
das a vna parte. Leí feñora Infanta finco fola con Vjrraca Fio -
res, e dendea poco el feñor conde fe itgmo}e otro tal fi^o tlfe 
ñor Obifpo, e prendió por!a mano a Vrraca Flores e a Sancho 
de eftrada, e lesfablopor cftaguifa. Noble Sancho de Eftrada, 
que fodes prtfente, enphféncia delfeiíor conde, e de la feñora 
Infanta-yfí queredes ajmitaros envno por maridaje con Vrraca 
Flores, auedes de jurar-e-prometer de guardar tres cofas, q vos 
diré. La primera, que aníaredes a>Dios nueftro S eftorfohre to* 
das las cofas,como a Señor, e criador nueftro La fegunda que 
ningún tiempo le negaredes por la ley de iArrio,K n de otro ho* 
me^infiel. La tercera, que amaredes avuefa muger,guardando 
vos el vnd*al otro la lealtad, e no la-de separar edes en ningíl tie 
poy equeftemprc lamantendredes, e auitaredes con ella, e que 
non abredes ayuntamiento con otra alguna evos Vrraca Flores 
qne mantendredes lealtad a Sancho de Eftrada, e ellos juraron 
en manos del feriar Obifpo, e lesfi'iopefmifaa Vrraca Fhresfi 
quería por fi marido en efta vida a 5 ant ha de iftrada.e ella refí 
pondio que fi. Elfeuor Obifpo les agarrólas manos dieftras, e 
les dio la bendición. E fecho efto tocaron las trompetas e ta\y< 
tenes , epáderctes, e ouieron gra folgar; e dfehr condt mam 
O que 
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que todos ouiefíenfolgura, e montaron en rocines, e cofetearon 
p&r las rúaselas due'f.as cop bayles e damas en el palacio. O* 
tro fiel feñor conde mando otro dia Siguiente, que todos a'caua 
lio vi&]affm contraía morada dé Fernán Lope^Trillo,onde fa* 
liaron a Sancho de Eftrada, ea la nouia, e montaron en fus ros ' 
cines, e la Señora Infanta, elos nobles, e viajaron alTemplo' 
de Señor Santiago , el feñor Obifpo bendixo los nonios, £\ 
metióles el anillo en fus dedos, e a fsi fueron al Santo altar agar' 
raudo la feñor a Infanta de la manoxt Vrraca flores, e de la otra \ 
el feñor conde; e el Seüor Obifpo Mifsb, eles dio el Santo cuer* j 
po de nuifiro Seüor le fu Cbrifto, e eflo fecho elfeüor conde, e la I 
Seiíora infanta, e Vrraca Flores con Sa.icho de Eftrada, e de» • 
mas viajaron a la morada de Sancho de Bjlrada, onde ya^ia el 
tálamo, e las tablaspardjantar,do tullidas las tablas monta * 
ron en fus rocines, e viajaron al cofo, onde fe auian de feflejar, 
con juflas, e torneos,e lidiar toros, viajaron antefi muchos tro 
petas egayteros, e todos los nobles ricamente guarnidos, onde ] 
cofetearon. EñeCaual le roFernán López Tri l lo Hrai 
eiq en 22.deluliode i n/oóp.faÜo co otrosde fu com 
pania contra gran multitud de moros que auian roba 
do la tierra, y fue en fu feguimiento ca mino de Tala?-1 
ñera, y auiendolos alcanzado, y vencido con mucha; 
mortandad de los moros, cobro los dcfpojos, y capti ¡ 
uaron mas de 500. de ellos, y repartió el defpojo , y 
mandó ahorcar tres renegados que halló entre ellos: 
Elte proprio fue como deziamos el que hizo* edificar 
el caltillo y Alcacarde Auila; en que fe ocuparían ca-
da dia mil y uouezientos hombres, y el qut fue repta 
do por Ximcno Blazquez y Aluaro Aluarez cuñado 
de efte mifmo Cauallero, goue madores que eran de 
Auila, queauiendofe entre íi defauenido eitos caualle 
ros fobre la elección de los oficios, y citando a punto 
de romper vna ciuil batalla, entraron a componerlos 
el Obiípo de Auila, y el dicho Fernán López Tri l lo, 
ydizcladichahiftoria, que Muarofablo contra el übif 
po, Tiradnos ende Obifpo, caá vos nonataúefaluorc^arvuef 
trx 1 
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tra M¿jfa,e andad a cantar los Maytines. E el Obifpo mo pefar 
délas talespa abras, efobre todo eflo arribo Fernán hopeí^ 
Trillo, e oiiOpenalidad, fiendo fabidor de las tales fagendas, e 
Fernán Lope^con elObifpo tnon lospailendo amiftanfarlespu 
ñero treguas por ocho días. Parece que las quebrantaron, 
y atufando el Obifpo al Rey de lo que pafíaua,les qui-
tó el gouicrno, y lo dio a Fernán Lo'pez Trillo , los 
duales penfando que el los auia rebuelto con el Rey , 
por cudicia de gouernat, conjuraron contra e l , y lo 
reptaron , al qual repto refpondio Sancho de Eftrada 
porque Tiendo Iuez Fernán LopezTrillono podíaref 
ponder por fi. Y nombrados Iuezes a Sancho Sáchez ¡ 
Zurraquines, y luán Martínez del Abrojo, vino al ne 
gocio Martin Muñoz, Cauallero muy principal de Se 
gouia, los qnales declararon que no podía ni deuia fer 
reptado, y los compufieron, y hizieró las pazes entre 
ellos, fabida la verdad, y que quie eferiuio al Rey fue 
elObifpo. Defpues eftando en Galicia la drgha feño-
ra Infanta, y en fu feruicio Naltiillos Blazquez (q def-
pues fue Gouernador de Auila, de quien defeienden 
los Marquefcs de Velada) cafó con Galiana Infanta 
mora de Toledo, que fe baptizo, e fe llamó DoñaVr-
raca (aunque defpues dio de £¡ mala cuenta, y fe boí-
uio a fu fe£ta) y en fu dcfpoforio dize la dicha hiíioria 
£ conuiene que fepadss los nobles que yantaron con el Code, Fer 
nan XimeneT^deFinejlrofa, „íluar Mendo,Ioan Fernandez Trt 
lio, Gome^conde de Mmar$a, &c» De donde y de lo refe 
rido de los Padres de Fernán López Trillo, colijo, q 
en lo muy antiguo falieron eftos Cau?.fleros Trillos 
de Galicia. Eíte Fernán López Trillo tuuo vn hijo q 
fe llamó Lope Fernandez Trillo, q cafo fu padre con 
hija del dicho Martin Muñoz en Segouia, y fe refiere ! 
que Fablo Fernán \.ope^Trilío con MartinMuúoi ,fi ayos pía 
S£ maridemes a mi fije Lope Fernandez con vnade vueftras fi 
jas. E todos los nobles que hi eran plegaron a Martin Muñoz h 
ouiejft por bien, e Martin MHHOX OUO graitfolgar; ele fizo pro 
. mete 
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mcfa átkdote cofu noblefijxGomctiza.Dcipv.es de cílo cu 
tala dicha hiftori,:, como fue Naluülos Blazquc? , a 
quien Iternauan el Rey Naluillos a vender los bienes 
que Galiana fu muger tenia en tierra de Toledo.y fu e 
con el Fernán Lepes Trillo.El cafamiemo del dicho 
í'u hijo tuno efecto, y fe. fue a celebrar a Segouia, con 
nmchafiefta. Defpuesaño 11JIÓ4. en la guerra que 
el Rey Don Alcníoíexto hizo contra los moros, fue-
ron eltos Caualleros, el Padre con el penden de] R c y 
y el hijo gouernando el excreto, y de eftc viage fe cp 
daren los dos en frontera en Cuenca, y auicnuo buel* 
te de efta jornada a Auiía el año 1 fl 108 .ydtipues luce 
diedoenellágrádehambre y pelUlencia>fue nombra 
do Lope Fernandez Trillo por Gouernauor de la ciu 
dad. Y defpues muerto el Rey Don Aloníb fefto a-
río 1^109. Reynandó ia dicha Doña Vrraca fu hija,' 
( que viuda del dicho Conde Don Ramón, fe auia ca-
fado con-el Rey Don Alonfo de Aragón, y teniendo 
Fernán López Trillo , nueuas que venia grande 
exercito de Moros fobre Auila, determinó de y r a pe* 
dir focorro y remedio al Rey, por no tener defenfa 
de gente, ni de batimentos, dexando en fu lugar aXi 
mena Blazquez. fu muger en efta aufenci», el Rey Ab-
dalla Ali-,y otrqs caudillos con grande exercito vinie-
ron fobre Auila, peto Ximena muger de Fernán Ló-
pez Trillo con extraordinaria prudencia y valor, go-
ucrné efta guerra con eftráñas e'ftratágcrrias-, y les dio 
'antes qucllegaflen ynaencamifada de noche'con to-
los vey ntecicuderosa cauallo, poniendo ert diferen -
tes fitios las trompetas^ de tal.íuerre quelós moros co 
fufos con tan diferentes feriales y rüy.dos ,y có (obré-
is Ito no penfado,. crey encloque eran diferentes exer-
atos, fe turbaron,, y desbarataron %y'murieron nm * 
chos de ellos, Y otro diaíigraentefauicndofe los mo-
ros ordenado , y caminando a poner cerco fobre la 
Ciudad, lábidoporXimcna,llamó a fus hijas Ximena 
: Sanha 
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Sacha,V VrracziEotrofi a fus IwasGomecíza e Sachas afsi 
fias chico fe tollo fus paúos defembra^fe orno de varon,e ca 
16 fus bragas ,e fe armo fu efpaldar,e pancera defierro,evn fom 
brero, e prendió dern venablo, efablo a fus fijas e nueras enef 
taguifa- Fijas mías de mi muy amadas, agora conuiene faga * 
des otro tal, ca a vos digo que los moros fe nos acercante con * 
uicne que tíos fagamos en defenfa de nuefíra ciudad. Y ellas y 
todas las demás de la Ciudad hizicron otro ranto, y 
auiendo repartido efta vaicrofa feñora ypuefto la gen 
te que auia,hombres y mugeres por las murallas con 
fus vallefiones, y gran cantidad de piedras , las muge-
res todas armadas, y con fus fombreros, refiftieron a 
los moros. NoTcatreuio Abdalla viendo tanto nume 
rodé gente y defenfa a combatir laCiudad, y leuantb 
el cerco y fe retiró. Fernán López Trillo negocio bie 
con el Rey, y auiendole dado grandes prefentes,y he-
cho muy íenaladasmercedes. con gente para fu defen 
fafe boluio a Auila. Y Tábido el hecho animofo deíu 
muger y hijas, cnllegandoordenó vna folemné Pro-
ccfsion, del'de el Gallillo al templo de Santiago,en ía 
qual fueron las fufodichas,y todas las demasmugeres 
con fombreros, y la Teña que facó én fu pendón ñ\e 
con vn efeudo verde con cinco fombreros negros: Y 
de aquí vino el íinagede ios fombreros que oy ay,que 
vía Us mifmas armas, quedandofe los Trillos con las 
fu\ as antiguas. Defpues la Rey na Dona Vrraca con 
irgratitud quite» a eftos Caballeros !a tenencia del Ca 
{hilo, como ama hecho al Conde Don Pedro Anzu -
res íin caula. Y refiere la mifmá hiítoria, como acu -
dieron eftos CauallerosTrilios a la defenfa de Tole 4 
do, y como cafo Fernán López Trillo a fu hija Xime 
na con laque 6 Diego López, fobrino del dicho Obif 
po Den Pclayo,y a la menor con Nalbiííos Bis:/ quez, ¡ 
y como el Rey de Aragón embió vngran prefente a 
tos dichos Fernán López Trillo y fíi yerfk^qeiecomo i 
efta dicho era Gouernador de Auiia, porque le reci -
bkíTen I 
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bicfícn en ella (eftando defauenido có la Reyna fu mu 
ger, y declaracio el matrimonio por nuI!o)y no quiíie 
rcn. El dicho Alcayde Fernán López Trillo cafó o-
tro hijo que rimo de fu nombre en Valladohd con Bo 
na Fernández fobrina de Suero, hija de Gil Femádez 
Bonal, y fobrina del Conde Don Pedro Anzures. De 
cfte Cauallerofue hijo, y de cité matrimonio Sancho 
LopezTriilo,}' deeldecienden los Trillos que vuo 
antiguos y muy conocidos Caualleros en Guadalaxa 
ra, como queda referido, que tuuieron fu Capilla en 
San Nicolás, muy diferentes de otros de el Barrio de 
Budierca,de aquellos no á quedado varon,de eítos ay 
fuccfsion en aquella Ciudad de nobles hijos Dalgo.El 
núfmo Alcayde Fernán López Trillo tomóla )uraal 
Rey Don Alonfo de Aragón, teniendo cercada a A-
uila,y en ella al Rey Don Alonfo feptimo , hijo de la! 
dicha Reyna Doña Vrraca, que llamauan por fu pa-j 
dre Ramon,aunqueeideAragon cumplió mal la jura 
y hizo degollar los rehenes, auiendo vifto al Rey que 
era lo que pretendía, y leuantó el cerco, y es mino de 
Hontiueros quemó vn molino nueuo, que (upo q era 
de el dicho Alcayde, y vna aldea que era de Sacho de 
Eftrada fu cuñado. Por eftehecho.de los fombreros 
dieron los Reyes Prmilcgio a los Trillos , que todas 
fus hijas y nietas tuüicfíen votó en el Cabildo,delqual 
priuilegio fe definieron fus nietos por grandes vados 
que fobre ello vuo en la Ciudad, y por muchos bienes 
que el Concejo les dio en Hontiueros, y en otras par-
tes, Como fe contiene en la dicha hiftoria, y en la de 
Hernando de Yllancs del ano 1^073. que lae traydo 
de bonifsima gana, para prouar con ella,y con la auto 
rídad del Mreilro Fray Luysdc Ariz , lo mucho q en 
lo muy antiguo fue elle nebilifsimo linage.y dclos pe 
queños raítros que nos an quedado; delios yc'e fus ar-
mas, trataremos, numero 3 18. En tiempo del Rey 
Don Alonfoonzeno, eran lnfancones,qquiere d.zir 
. hijos 
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fe les dio la Canallcnadcla Vandá (como lo reñVrc? 
fu Chronica, y Don Antonio de Gucuara ,en vna de 
fus fcpiftolas, y otros muchos que allí fe nombra por 
tales) y erante tanto, que el Rey Catholieo encado 
con aquella Cuidad la mandó empadronar, y « £ » 
de ella vn pecho,y refiere auer dicho,EmpadLefeTda 
excepto a hs Trillos, pues oy no a# en Guadañara ni 
'y nobilísimos linages^uceuaPov a b L T ^ T " 0 4 
auiendo fido los mf, ¿ U S , 7 y í ? X í a ° p ^ 
fueron conocidos, queeftari en ¿ l cumbre E ^ v , 
Efcnptura muy antigua halamos n o n S ñ ,2 -
, Martínez de San Clemente C h a ñ e i U T v Í J l*$ 
;otras muchas que refiere fe C S ! 7 P a T 
g"f"ber,encornó Diepo de Miranda Vi'/ ' íV!"a! f!e' 
mu Ciudad finado LeDhZt' ? ^ f"e n * 
W«*mCZfofi.naTefZ^T/^^ * 
elegimos par* míe fea Rendar e -ríe,11; i, r ?"""•*« . 
'«. * Ufe de L , íleneSe c'aXPo^ t ' ¿ M * * F 
Regmunto. e talperíonánm «LrA.J , c!"> "c!l> « 
I 
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dicha Ciudad c fu tierra, porque fuplicamos a V. muy alta feño 
ría, per nos fa?er merced icplega de mandar dar V. carta de 
! merced para cincho oficio de Regimiento, en lo qual V. ?,eal 
[fenoria a el e a nofoirosfara mucha 'merced E muy poderofofe 
i v.or miejlro Señor Dios acreciente vutftra Vida e Real eftado co 
acrecentamiento de muchos mas Keynos efeñorios, al fufanto 
feruicio, amen. De lo qual le dimos efia meftra petición, figna* 
da de Sancho Goncale^de peda, Efcriúano publico déla dicha 
Ciudad de Soria, e Efcriúano de nueftro linage. Fecho a veinte 
ei tres días del mes de jígoftotauo. del nafcimiento de nueflro 
S eZorlefuCbrifto, de i+'>7> **«*• Va eferipto entre renglo-
nes odi%ano delvala non empezca. T'efligos que fuero prefentes^ 
guando los dichos Caualleros e fijos dalgo dejie linage otorgaro 
hfufodiebo, contenido enejiadichaTrouifion, Tedro Marti* 
nerrel Gordo clérigo, Cura de Santiago, e,Alonfo de Tcjado}ca 
fellan de Santa Maña clérigo, e Diego de Tejada fu hermano t 
Sacñftan de San Gil,Tglcfias de la dicha ciudad. E muy pode* 
rofofenoryo el dicho Sancho Gome%_de Rueda,Efcriúano publi* 
co de la dicha ciudad, e Efcriúano de los caualleros e fijos daU 
go del dicho linage, fuyprefente a todo lo que dicho es, en vno 
con los dichos tcfiigos, e por fu ruego e mandado- eji a petición 
recebi, e tafite eferiuir, epor endefi^e aquí ejie miofigno, a 
tal, en teftjmonio de verdad. Sancho Gome^de Rueda. A mi 
parecer el apellido ele San Clemente que oy ¿vfari > le 
tomaron del barrio de San Clemente donde viuiá en 
Soria, porque pocos años á que todo era fuyo,y fe có 
firma porqñe vían y an vfado fíempre los de efte ape-
llido de las mifmas armas y efeudo de los Chancille -
res, Conozcodeeílanobilifsimafamiliaal dicho Fr. 
Alonfo de San Clementc,Chanciller, varón muy do-
&o y principal, y de admirable ingenio. Y en el Cata 
lo&o de los b t ¿ tpos de Qftmi* que tiene la Carhrcdal 
de San Pedro de. Soria-, e í tac lObi ípo Don luán Cha 
£iUcr natural de ella, que fue en tiempo del Rey Don 
Alonfo el Sabio, aunque aUi no partee q Chanciller 
ícafobrenomb^e, fino de oficio y dignidad, comojo 
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Canto (exto, de la conquisa de Efoanapor 
\los Brómanos}y de los S apianes, y déla ve 
nidtd:Semproriio Graco a la Celtiberia* 
elprtnipio de la guerra de ^ ftimancia, y 
venidaaconcjmflarlade Flaco J\T o~ 
bil$or9 y la inuencion de Olonto" 
Nnmantino. 
• 
g N D O M I T O.apeticoRey tirano 
jt Que tuercas a las libres voluntades 
J|f| Monarca de Gen ti !es Tobera no, 
Perdido por las vanas Deidades: 
Luna menguantf,quc cnel mar mundano 
Leuantas tan horribles tempeítades 
Que de los muchos,que por el nauegan 
Al puerto de Talud ios menos I iegan. 
esoyen el Ar<;obifpo de Toledo , y cierto que es 
¡ coía de a*d miración $rb(tima,qin- fe aya perdido caíi 
la memoria de vna coía tan notable, ó que a válido ta 
to el defcuydo que nos quede !a memoria de i nobre 
y íe aya desaparecido lo que promcria masperpetuy -
dad que es la cafa, parece a la hiftoria de los fíete Dur 
mientes. Porque veamos lo poco qne fe puede fiar >.¡c 
lasgrandezasdel mundo (boluiendoa Jos Chancille-
res, de quien á mucho.quctnitamosViO que ye puedo 
& c c i j . -
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Q i l e W intolerable dedoísente1 
Que carrera de potro desbocado? 
Q» e íurioío raudal' a que corriente 
Igualaba! apetito demaOado? 
'A la diuina ley inobediente 
Y por la antigua culpa rnaíeadoy 
Cudicicfj del mando, y bien terreno* 
Sin termino/in orden^y fin freno.. 
EíTe p u ebl o Román 6 fe di c i o (o 
(No de fano dedeo compeÜdo, 
Mas antes de apetito codiciólo) 
Anduuo por mas.Reynosdiuertido: 
11' cfpbenco mundo populofo 
R efpeóto del,en poco fue tenido,, . 
Pequeña £eleha2Ía íaGorona 
De q iianto alumbra el hijo de Lato na.. 
^conjeturar es, queal'gunos de cíte antiquirsimo lina-
ge tuuiecon efte oficio tan prominente y fersalado en 
la cafa Real,,)' qdefpiKs fe perpetuaífe enfus íueeííbres 
él nombre del oficio que los padres tuuieronJry no e s 
cofa inicua que el nombre del'cfkio íe buelua en ape-
llido, como lo nota Argcte de Molina en fn libro de 
la nobleza del A ndaluzía, hb.i.fol.64.de perfonris de 
/vn hno.ge de hidalgos muy conocido,, que fe llarnaAÍ 
icEcz^que fe quedaron con cite nobre y apellido,,por 
cauíal 
L Q&nt& fexto. * $ o 
Cargados de la tierra como Athíante 
Fueron,ya de fus cargas oprimidos 
No pudiendo con pefo tan pujante, 
De Reynos eonquiftadoSjy rendidos, 
Qual Ycsro3elfoberuio^y arrogante 
Cayeron (que es la pena de engreydos) 
Que el alma Iibre,puefta en cuerpo loco 
Si efpcra muaho maí,cfpera poco. 
Con fed de peligrofa hidropeGá 
Los Reynos de h tierra deífeando. 
Oyeron la gloriofa Monarcbia 
Dch nación de Efpaña,y de fu mando: 
Y la Romana gente cada día 
En nueftros puertos conmodos entrando 
La fama conformaron con la villa, 
Y dieron en venir a fu conquifta. 
califa de vno que tuuo efte cargo en la guerra , Otro 
conocí que llamarían el Contador, porque lo fu- fu 
padre o abuelo, y el no auia contado en fu vida vcvn-
te reales. En Seuilla llaman Capitanes a quien jamas 
vio la guerra, ni fabe de ella, ni pufo mano c n S I 
contra enemigos. Otros Te apellidan Diego A¿« a - i l 
Antón Alcayde, luán Bachiller,.Miguel Doctor h, 
z.cndo de los oficios nombres apelladnos S ^ 
I yj^affanafii depares a hijos, y degeneración i n ^ c ' 
De la Nurnantina 
0i 
Scipion Publio,y Gayo, dos varones 
En natural.y en hechos hermanados, 
Vinieron de los términos Aufones 
Con armada viftofa3y con Toldados -
Los :> emosgouernando,y los timones 
Por los caminos húmidos Talados 
Hallando en los de Empurias el abrigo, 
Con animo beneuolo y amigo. 
7-
Hallaron de Cartazo las Vandcras 
Portjerras l fpañolas campeadas, 
Y en fangrientas batallas , carniceras 
Con ellas carenaron las efpadas; 
Sus curios continuáronos efpheras 
Eternas, íuminoías, dibujadas, 
Y aqueíhs dos naciones belicofas 
En armas,femofl:raron hazañofas 
neracion. Eftelinagede ios Chancilleres, eftá repar-
tido é tercios o en tres partes. Y para noticia de eñe re 
partimiento es de faber que el ano de mil y quatrozié 
tes y ueyuta,a veynte de Septiembre, fc j umen to 
caslaspeiTonasque reprefentaiuncfte hnage, fien do 
limados por Alfcnfo Sánchez ki Efcriuano con dc(-
íco de ordenar las cofas tocantes a fu coiíl ruacio, de 
niñera que no ouiefle entre ellos íbbrc puntos de go 
i^l'DQg^rottiJi^d^^fic^^pgjjteofes difeordia , 
alguna*/ 
Qantoftxto. 
Murieron los Scipioncs, peleando * 
En batalla campa!,cruda^y reñida, 
Sus vidas,con millares compenfando • 
ConTortaleza d'e animo efeogida: 
Pero la patria punto no oluidando 
Ya tiene nucua gente prcuenida 
Y nueuos Capitanes fucedíendo 
. De Elpañajaconquiítaproüguiendo. 
I 5>* ;- j 
Vino Sempronio Greco,con armada 
Y en faltando la gentc,y puefta en tierra 
ínírrucclon del Senado les fue dada 
Que hizieffen con Celtiueros la guerra: 
Y profíguiendo el Confuí fu jornada 
Deprcíidio,cn preíidioJíanOjy fierra 
Llego con fon de trompas,)7 clarines 
A donde es la C©ruña3y fus confínes. 
alguna,y con efta junta dieron todos fus votos a qna-
tro peruanas del linage, que fueron , Lope lluyz de 
Quintana, Redonda, luánde Vera, Aioar Goncalez 
de Hirana, Fernán Martínez de San Clemente Chai> 
ciiler,con intento de que eflos quatro Caoaileros hi-
jos daigo, por los demás-,y por íi miftnos arbkraííen 
en el cafo, en cuyas manos lo comprometieron; v fe 
obligaron de eftar y pallar por lo que;, determina ífen. 
tres juezes arbitros", que ellos eli°ieífcp, y de cumplir 
, 
V 0*1 
i - % 
Dela^C timanüna 
10. 
'Aquí tomaron mueítra de U gente 
Con pompa militar,y gallardía, 
•De peto y mornonjimpio.y luziente 
Efeudos,y Iancon,y piquería: 
Yuan pa(lando por eftrecha puente 
AI pueíto,que las hazesrecebian, 
Y fueron treinta mil los militantes 
Los de cauallo^y ianca,y los Infantes, 
i i . • 
ÍA General Romano pretendiendo 
Eícufarfelas armas, homicidas 
Y el daño que íefigue,tan tremendo 
De gaílos,y de rnales3y de vidas: 
Con labios Capitanes confiriendo 
razones muy difcrctas,y aduertidas, 
A todos los concejos de la tierra 
Pidió • fefubjetaíTen-fin Ja guerre; 
~j 
y guardar fu acuerdo perpetuamente, íopená de pa* 
gar quinientos Florines de oro, buenos,de cuño y pe 
ib de Aragón. Hitos quatro Diputados yadichoSjnó-
braron por Iuezes arbitros a Pedro Diaz de Carauan-
tcs, Fernán González Matamata, y Aluar Rodríguez 
de falencia vezinos de Soria ,. y entre otras muchas 
icofasqne para el bucngouiernodellinage ordenaró 
';vnafue, q.ic ios hijos dalgo del dicho linsge fueífen 
.diuUUdcs y repartidos en tres tercios en vn tercíelo* 
Qantofexto* ij 2 
-mmnrn mmmim». 
11' 
El exercito gr.euíTo", y bien Formado 
( Las carcas de Sempronio contenían) 
Celciucro^que veys aqui á llegado 
Por bien,y no por mal^ R oma os le embiá 
No vengo por quitaros eí eftado 
Ni tal los Senadores pretendían, 
Tan Tolo fe os propone,bueno a bueno 
Amey s la Parque faena en el Ty rreno. 
No efpcreys el fauor de Marte fiero 
Fiados de Efpcran^as.mas quehumanas, 
Miradlo qucPoftumiOjenlVliñojyDuero 
A hecho.con las gentes Luíjtanas: 
El exempío os íerá buen confegero 
Que os dan,otras Prouincias no íexanas, 
Ya veys que en fujecion Toledo queda 
Deípucs de la batalla déla Greda. J 
pe Kuy^de Quintana redonda, e Gonzalo Ruyz fuhermano¿fus 
fijos,e uon$a'o Ruy^fijo de Ruygome^, e fus hermanos, e Fcr* 
nando de iA%ebes> e luán d} Morales de Valdé KAuellano,e Gon¿ 
talo Gomexjte V alde ^ Amilano, e los fijos de luán Ruy^deQuin 
tana Redonda, hermano de los dichos Lope Kuy^.eGocalo Ruy? 
e Diego,e Tedro fijos de Fernán Kup. de Hinojofa, l T'tdro Fer 
nandez^deGarray,eRÜy I:ernande^ de la Debefa, I.£riuano 
publico déla dicha Ciudad deSoria,del dicho línage,elos fijosj¿ 
defendientes de ellos. Encier ro íeguncio tercio entra 
R4 ron 
Dt U j^j^ma'ntina 
I 4 * De fangre vucflrro Cuelo eíB reñido 
Y empeñada la cierra pot* el faco, 
Qi ando fue con furor acometida 
De Mantio, de Acidino.y Lucio Flaco: 
Si menos cfperays que os avenido 
Yo juro por quien es Sempronio Graco 
De os arraííar los fuertes y murallas ^ 
Como ferá irnpofsibl-e el f eparallas.. 
lilas fetras brauatas licencioías: 
En Lucia5y en Numancia, fe leyeron 
Y en Repúblicas otras populofas 
Mas nada con fus Confufes pudieron: 
Antes aquellas gentes bslicofas-, 
En furor enemigo fe encendieron,, 
Mouidos de vn OIonio,queen el templo 
• Vn día p la tico c on raro exempl by 
ron. luán1 dt Vera, e Rodrigo de Ferafa hermano ye Don Mar 
Un de Miranda, & los fijos de Diego de Miranda;, e los fijos de 
Garcialuare^áérera^y Fernán Gon^ak^ eiHan Gómez de 
Tcdrajas, eReyner Gómez de Bine Jirofa-^ efufi'^del dicho Rey 
nerGomc^. e luán de, Miranda, yezino de Himfttofa» e: luán 
Fernandez e Mminfijo-de luanGome^ ejusfyoíc defeen* 
dh,ntesM ellos. En el, ©tro tercio eneraron, ios figiaien * 
tes. Misar Gon^ah^de Uh ana; ó tirana, Fernán Martin de 
^C^menteCauaUer^ e Diego Rodriguc^Bachiller^üGort 
calcg 
Qanto fexto. r§s i _____ 
¡Por fer catre ellos Principe bien quifto""* 
De lugares feñor,y devaffaffos, 
Con folo queíalreíTe, y íueíFe viíro 
. Baftara, y aun fobrara a ieuantafjos 
Mas e!,por ía^rouincia anduuo lifto 
• Con vna compañía de caualíos, 
Y a vbzes libertad apellidando 
Y el odio de Romanos derramando 
Saco nueba inuencionarara,y con maña. 
Para mouer los ánimos con ella, 
Y jue,que retirado ala montaña 
Eft^uQcíertosdíasfofo,enelfa: 
Donde encerrado en vna ctteua cftraña 
Vna tanca labró.deplatahdh, l 7 ^ _ 
La qualjtuuo por hierra vn raya de oro, 't**-fo 
Yhaziavníbnbíandiendolafonoro ^ i l < 5 s -
S.Lehw 
yno ¡mi 
tat.H. 
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r^eSanch^Goncah^del^Eras, eTedm fuhermana e 
KWGonenkzdeLtcan*, eTedroBehrandelasCmuas 'é¿í¿ 
, dientes de Mor. E a eftos fe M * M * &¿3&c£?£ 
ívozdeettosdosHMg«dclo»Cha«:iirc«*,^teíu: • 
fe h.zolacerriptiuackíeompíoniáí^y ¿ i S S S í S ¡ 
De la Numantina 
18. 
Saco.de feda azul la veftidura 
« En forma rcucrenda de focan á 
Con eftrcllasde plata,y flocadura; 
Diziendo,fer marlota fobcrana: 
Vna mitra Tacó de grand%a!tura 
En algo femejante a la Chriftiana ¡ 
Lo qual,admiración arodos pufo," 
Por fer el trage eítraño,y nueuo.eI vfo, 
1?» 
Cien valientes mancebos,y animcfos 
Con mafcaras, lleuaua disfrazados; 
Los roftros de vnos niños muy hermofos 
Con pctos>a manera decítañados: 
Encima de cauaílos poderofos, 
Con laurel,y con palmas, laureados 
Ec Con coronas infignes,cadavno 
De flores,matizadas por Bertuno." 
fetratadccftelinage, diziendo: El tercio de luán de 
Vera, el tercio de Áluar Goncalez, el terciode Lope 
Ruyz,comoquehazicndocabccasdee{tos tercios a 
eftas tres períbnas, no lo ílencemas que las otras que 
eftan en los dichos tercios, porque fiemprc fe á y do 
huyendo en eftoslinagesde ningún genero de cabe-
cas, nimay orzas, ficncio todos iguales. De cada vno 
de los qualcs fe pudiera hazer vn muy buen difeuríb. 
Eíios tercies gozan por dos linages, y vían dedos en 
todos/ 
Qanto fexto. *Sé 
1Q* 
Y Tal i en do de! lóbrego apofento 
Hizodetal manera fu camino, 
Que aparecioveítido,de ornamento 
En forma de fagrado,y de diuina, 
Haziaíela gente acatamiento* 
Llamauanle eftrellcro;y adiuino, 
Porque en publico hazia fus fermones> 
a todos proponiendo eftas razones. ' • 
CeItiue*os3yo falgo de ía cueuá 
Al Dios de las Montañadas dedicada, 
Vengo por fu Legado.adaros nueua' 
De vueftra libertad.tan deífeada 
Ya*veys lo que cfta Roma auaraos fíeua, 
Y quanto vueftra tierra efta grauada 
Dios mida q os armeys, y al mifmo plugo 
Echeys de vueítros cuellos efre yugo. 
J 
todos los apronechamicntosf y preeminencias, tienen! 
dosRegtrmentos, y dos Efcnuanias, y cada tUWi 
^elección porto parte qnando le cabe H vez de 
Regidor o Procurador de Cortcs.y enfuña h:IM/or 
fu turno: hacendó las juntas cada tercio por ñ 2 
concurren todos a vna Yglefía, en k Capkia de S Bar 
^\g¡efla Cathcdral Las armas de eftc Una ecfoifv 
na Agtufa negra con C o r o n a d o y ^ , » . ¡ g ¿ £ § 
perfiles. 
D e U J\£umanün A 
22. 
Y diomc aqucfta lanca reluciente 
Por los eternos Diofes guarnecida, 
La qual fe a de íleuar ante la gente, 
Y no podra dé alguno fer cencida; 
•Virtud diuina tiene,omnipotentc 
Para fecreta cofa,no fabida^ 
Porque al Tonar la plata conjeturo 
. Con toda claridad loquees futuro»' 
Aqucftos,dc quien vengo acompañado 
No fon (como penfays) de los mortales, 
Del Reyno del defeanfo an aportado 
> Infantes fon/agrados^ceieítiaíes. 
Yo fc,ñores eíloy determinado * 
Dedarfobreeftagentc^nfusRealés 
Quien bien quifiere a Dios,cfle me fíga, 
Y muera la nacion^mas que enemiga. 
perfiles negros, fobre campo de plata orla de fan^rc, 
con ocho caíhllos deoro. De efte image de los Chañ-' 
cillcrcsfcn losdd apellido d"e Soria, aj pecoso nitV 
gunosen aqiidla¡Ciudad, y ioíqucvuícrcncccflaria-l 
[mentean defer defendientes de Don Fortnn Lepe» 
' ' ? U M ° S1 r c n o m b ^ de Soria, por aueda pebia 
TV'« M ' r í f i e r c R a d e s d e Andradí , nombrado a 
£%$ <f ^ P c * ^ Sona,y otros infinites de efte! 
_ piincida-
|H8 
Qanto jexto. *JS 
i ¿ 
i 
Lira fama fcmbró por las Ciudades 
Dexo los coraconesconuertidos 
K>'. chufean peligrofas nouedades 
• Y viucn a los daños ofrecidos: 
El traxo a (u quererlas voluntades 
De muchos Capiranes^rreuidos, 
Y pufo en concluííon toda la tierra 
En armasen furor,en fucgo,en guerra. 
Ycomo a fon decajas rejunfafTc 
Vn campo,decauallof,y peonen, 
OíoniOj fue de acuerdo cammaffe 
> dar en las Romanas cftaciones: 
Capitanes (dezfa)ao fe os paífe i 
La menor de las bueniSocaíIones 
En que podays con orden bazer ¿ ñ o 
^Ahquett tan enemigo y tan eítraio: 
de Rey Don Sancho el Brau" l rl\ S !° ?*&*>*$ 
ced a fus antecesores del S S S í f i S #?* **B » H 
queeradcG.rcí Manto ^ Ó l ? 0 ^ 6 * OfbniUa 
I PjjaCoiada que era del CkU™' & e ^ l <f-í 
a i 
*De la ü^jímánttnA 
2 ¿ . 
Yo quiero que mi propria vifta llegue 
A conocer el fuerte alojamiento, 
Quando la luz almundo nos viniere 
Y el refpfandordefcubrael firmamento*. 
El publico ruydo fe foílegue 
Por caufa del Romano penfamiento 
Eduno me acompañe,el y Luceyo 
Bilafl:ago3Arathon,Turro,yPetreyo. 
Con grande miramiento recéiofo 
Llegaron ala vifta del vallado, 
Y Olonio.de informarfe de íTeofo 
Llegofe,con Luceyordemaíiado 
Y quifo el hado Cuyo,proceíofo 
Que el que cflraua de guardiajdefucíado 
SoltaíTe vn Eícorpion^defde vn pertrecho 
Que aOloniohirio <3e muerte,poreí pecho 
en fu cala de armas, en la qual de vna parte eftá eferip-
to$i,Si,ydelaotraNoNo, dando a entender „ que 
con ella fe á de defender lo vno , ó lo otro, y la fir-
meza quedeucnlosCaualleros¡tener en fuíkntar fu 
palabra. Eíla eípada tenia el fufodichó en fu poder, 
heredada de fus mayores, que la claufuía del L'HUIIC-
1 gio que haze a nueftro propofito dizeafsi. Sepan <¡uati 
tos efla carta vieren,como nos Don Sancho por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, &c. Torfa^er bien y merced a 'Pedro 
Martin • 
fymofexto. *¿6\ 
28-
Tencdme (dixo luego mal herido) 
Ayuda Capí tañes, que ib y muerto 
La tela de mi vida fe á rompido 
A hierro ílento el pecho todo abierto; 
En los amigos bracos recebido 
Al campo le boluieron encubierto, 
Donde llegando el trago de la muerte 
Exortacion les hizo defta ruerte. 
Ce!tiucros,morirfín coyuntura 
Tan fofo es lo que pena darme puede • 
Q¿ie en lo demás, tal muerte es grávétura 
Que el alto cielo quiíb^y loconcede: 
ho os cauíe pues mi tranfito triítura» 
La pretenílon de guerra no fe quede,, 
Lleuad en fas bataíla^y al coníejo 
]fc*fe*M lmc¡*> que de plata os dexo. 
Martin deSoríanu^ro^^e; eporfermdoauenvsfeo I 
¿ ^ da™úe«0^iíUyddeaque fuel Soria t Z 
tras coíasancias al fenorio de ella abíblucaiieiuc iL 
tarato.fi¿e efirinr.po,mandadoJtlReyrXfdUbo" R * 
namdo-
DeU J\Qim¿ntind 
3 ° ' Porfercl afta ccldial^diuina 
No de hierro,labrada por Vulcano, 
Mas hecha de bendita plata fina 
Por el Señor del ciclo,y de fu mano: 
El qual con ley eterna determina 
Salida del acuerdo fobetano, 
Seguardc,aquefhlanceen laNumancia, 
Con Religión perpetua,y obíeruancia. 
El alma fe le fue tras las razones 
Dcxando iaftimados ios prefentes,' 
Y el cuerpo con diu'crfas turbaciones 
En dan o de la tierra,y de las gentes: 
Con roncos,deftempladoSjtriftesíones 
Los Toldados con lagrimas,corrientes 
Licuaron al difunto valerofo 
A dar en la Numancia entierro, honrofo. 
I-
naneo el tercero, hijo del Rey Den Sancho que con-
firma el paíf:do,t fta junto con eltecho,era dé i 0 3 40 
Eüa cípada es ia famofa del Cid, que la gano de Don 
Berenguel, Conde que fue de Barcelona^, y ddpucs 
Rey de Aragón, en víí'l batalla que por el Rey de Ca 
ftilla tuno con d , fcgun lo cuenta la mítouú General, 
quarta parte fot. 307. Ambrollo de Morales iurcrpn 
ta ¡as kí.ras que citan denptasen iac¡Kliacfpaua,üot* 
de traj-á de los hechos de el Cid,dezimos>ae ellos ene 1 
numen 
Qantofexto, 137 
3i< 
Y en vna caxa pucfto, bien labrada, 
Con balfamo, de olor preciofo vngido, 
El rcftro eíTento; fu períbna armada, 
En el Templo de Marte fue metido; 
Aqui fue fu memoria celebrada 
Qualdcvaronal cielo transferido, 
Y en cafo que por guerra bizieífeñ junta 
PaíTaua ante fu cuerpo la pregunta. 
33-
De Oloniola perpetua y trifte aufencia 
*Dcxó, los nueftros muy defalentados, 
Losquales, por tenerle reuerencia 
Venian a fu coila alimentados: 
Deshizofc del campo \z potencia, 
Boluieronfe a fu tierra los foldados, 
-AI fin, notuuoefeclola jornada-
Por efta trifre muerte, desgraciada. 
numero i63. También eftan incorporados en cfteli 
nage los Ramírez, y Lucenas,de Tos qualesvuo en So 
riaptríonasprincipaIifsima$,y mu) gcaues.comofoc 
Don luán Ramírez de Lucena , hombre de muchas 
ctraS>doa:o en ambos Derechos, y Protonorario de 
a Sarna Yglcfía de Rema, Abad de Cobarruuia° v 
Chronifta de los Reyes Carbólicos, el quol labSdef 
de fus cimientos las ramofas cafas que llaman de los 
Leones en Scn^^q^^crjot^, y losfuceíll vs 
— ., S en 
*De U H^jimantina 
j Sempro lio Graco,con fu campo entero 
Las faldas del Moncay o paífeando 
Gana Ciudades que del ancho Ybero 
El a^ gua go^an, con fu curio blando: 
^nduuo por el termino frontero 
Que el Rey no de A ragon efU mirando, 
Y al ñueftro de Caítilía pone raya 
Lindando coa el Gauno,y fu atalaya. 
Aqueje Emperador, con fu prudencia 
Dex6,la Ceíriueriaconquiítada, 
Y al Senado de «orna la obediencia 
• Err publ.'co teatro íe fue dada: 
Hizo con efta gente vna aprenda 
En amigáis paz w'a fundada, 
Y entraua la A ¡; 0¿<¿£I3 como amiga 
Con las demás iudade^enlaliga. 
en ellas de tan poca rematara íufíenrartan gran labor 
an venido a menos de Jo que fueron en fus principios 
Del mifmo íinage-fue el Capitán Ramii ez, íamono en 
*amilicia de Flandes^quemurioen la jüa)ad í S ue In-
glaterra, Eítantambknincorporados en cite Íinage 
los &uedas,y los Aguileras>delos q nales procede los 
de Porcuna y otras partes del AndaIuzia.De cftos fue 
!Ramiro Nunez de Adulera,, Comendador de Caia-
trana»rujo delAkajq..: Aguilera, pertona muy n-jpj'" 
en 
- - * • 
(jtnto fexto. 
c. 
Fueron de aquella paz las condiciones, 
O^uc hazer en la Prouincia no pudieífen 
Fuertes cadillos,ó alcos torreones, 
N i a reparar los hechos, fe atrcuieíTen: 
Si ya repreícntando fus razones 
Licencíalos Patricios, no 1 es diefTen, 
Y que diefien a tiempos vn tributo, 
Y fueíTe el ayudarles de eftatutd. 
37-
Mas ay que el bien del h5brc,en el fundado 
Al mal en las mudanzas fe parece, 
Que ya io vereys Hcno,ya menguado, 
Ya fube con augmento, ya deferece: 
Sofíego,con trabajo eftá mezclado. 
Humana paz, de guerra no carece, (ñera 
Que el mudo es como el cuerpo en íu mal 
Alquaf vn folo humor maligno altera. 
enSona,Embaxadordelos ReycS Católicos en Ro-
ma, eftá enterrado en Santiago delosEfpanoles en Na 
poles, y Fray Bernardo de Aguilera de la orden délos 
Templarios, en tiempo del Rey Don Fernando el 3. 
año 1^283. Eftan afsimifmo incorporados en eftt li-
nage los Ruyzcs en la Chroñica del Rey, Don Alonlb 
onzeno,capitulo 105. y Don Antonio de Guenara en 
fu> Epiftolas. Zurita libro 2. capitulo quarenta*vno, 
traen muchos Caualleros de efte nómbre le Amaos [ 
S 2 y 
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5 ' \ El concordar vn muíico inírrumento 
Es arte,a muchas manos concedida, 
Mas reduzir lascuerdas a concento . 
Requiere alguna fciencia, deprendida: 
Tenerlas en concorde y dulce acento 
Es gradare aquel arte pretendida: 
Guardarvna Prouincia,es grande hazaña 
Maycffc es confesarían demás maña. 
La paz que fe compufo firmemente 
No fue t^n faneada,ni fegura, 
O cafo que lo., fue (Te, fácilmente 
Se rompe, por la inítable criatura: 
Vna noble Ciudad,de mucha gente, 
AGracodio fu firma,enefcritura, h 
La qual en Ofma (dizen) fue fundada 
Que Segeda,de todos es nombrada. 
y de h Vanda y Señores de Albarrazin. Ay también 
Flores, Herreras, Caftrejon, y Led-cfmas.Y conloe-
mos vifto los nombrados en el dicho repartimiéto de 
los tercios, y en particular los Veras tan antiguos en 
eílos Rey nos, que Fray Antonio de Tepes en la Chfo 
nica de San-Benito, z. tomo , fol. 18 5,. haze relación 
de vn Abad de efta fagrada Religión „ Mamado Vera , 
ano 9*89. Lafucceísionydecendencia de los anales 
cuenta Don Rodrigo Arcobifpo de Toledo,.libro 6. 
cap. 
Qanto fexto. / ? 9 
•Que de la libre vida deífeoía 
Y a tantas íiigeciones enemiga, 
Con roda la comarca populóla 
Trató, deja poner en nueua liga: 
La gente dio fu íi,nada dudofa 
Vn puebfo,a libertad al otro inflija, 
Y el calor de las armis incentiuo 
A todos igualaua,en el motiuo. 
41. 
Los lientos de muralla que pedían 
Por cauíá de vejez, nueuo reparo 
ReparanjConprefrezajy les ponían 
Trauefcs, añadiendo vn anriparo; 
Y a todas eftas obras concurrían 
Las gcntcs,con vn zelo cHrrano, y raro, 
De modo,que ac;ado3n.i eípuerta hoígaua 
Y aun gente regalada fe ocupaua. 
cap.2 3.y la General }.parte,C3p.2 3. Zurita lib. ?.csp. 
13. diziendoqueel Rey Don Sajichode Nauarra.lia 
roado el mayor, tuno vn h jVnmiral , llamado Don 
Ramiro, y ortos tres legitimes de h R.'yna Doña ES-
uira, Don García,Don Fernando , y Don Gonzalo. 
I El Rey Don Ramiro(qne deípues fue el primero Rey 
de Aragón de eficnombie) mdañdo'a caca por el li-
tio que dizenoy las cinco Villas , encima'de Fuente 
Rabia, llegó a pofar algunas vezes a caía devn hidal-
$ $ go 
^mmmm •••»•« 
D e la Nu m antin a 
4 ¿ . 
LosTicios;otros pueblos comarcanos 
Oyendo las írequentes preuenciones 
De aquellos animoíos Segedanos 
Calaron las ocultas intenciones: 
Y a toda furia las Ticianas manos 
Lleuauan-fu fagina,y efportones 
Hazicndo a la muralla vn buen aforro 
Terra pIcn.ado-,por mejor focorro» 
45* 
Quñí fuelen las hormigas a porfía 
Cruzar porelcamino^acarreando 
El grano5con gran prieíTa,y agonía 
La mengua def inuierno recelando: 
Afsi la cuerda gente repetía 
El pafo,municiones allegando, 
: Para ácknfíi.cn ce reo, ó en batalla 
Que ya fe les Jfegaua a la muralla.. 
go qnetenia vna hija muy hermofa, de quien fe afície 
¡no,y vuodeella do¿ hijos, Don Carlos, y Don Luys. 
i Sucedió que el Rey Don Sancho de Nauarra hizo v-
ná jornada centra moros a Cordería, ¿exando man-
dado mito (Ten mucho porvn erroalJo que cftimaua.Ei 
j Infante Don García hijo mayor, pidió a fu madre cr 
1 eüa aiiftncia^quele dieííen aquel cauallb para paííeat 
la madre confultoío con el mayordomo, el qual le di 
jxo que de ninguna fuerte lo hizieíTe7y afsi lo hizo,por 
i * — — : z¿ 
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44. 
Oyó?. la continua vehemencia 
En reparar las armas, y les muros 
En Roma-fe Taco porconfequencia 
Eftareftos lugares mal feguros: . 
Y aquella feruorofa competencia 
De males (fue pronoílico)fucuros, 
Y aísi íes eícriuieron que cefTaííea 
Y luego los reparos derribaiTcn. 
Tambien,!as condiciones fe cumpliefTen 
Por bien de paz^ Graco concedidas, 
Las doblas del tributo recogieífen 
o* 
Queeílauan por fu cuenta ya caydas: 
Y no menos las armas prcmnicíTen, 
Por fi de Fabio fueíTen requeridas, 
Queandaua en Portugal,con Viiiato 
Cumpliendo luego en todo cftc mandato 
I 
eftacaufa tan liuiana el Infante aborreció de fuerte a 
fu madre y al mayordomo , que oluidado del amor 
natural, y de las obligaciones que tenia, con vna dia-
bólica pafsion publicó de ello*{por vengarfe) que te-
nían entre ü amor deshonefto, y aconíVjo a Den Fcr 
na^do y a Don Goncalo fbs hermanos , q todos Tres 
acufaífen a fu madre de adulterio los quales por otras 
femejantes niñerías, eíiauan también quexoíbs v "¿i 
por efto como por agradar al hci mano m a y or, pufe, 
._ -L . 5 4 ron 
DelathC umanúnA 
4¿. 
.osTicios.ylos Segedas mouidos 
De fu juíla razonóles refpondieron 
Que a Gracejen ios cotra&osprecedidos 
No leuantar caftillos;prometieron: 
Sin tratar de los muros,va cay dos, 
Los quales folamcnte rehizieron, 
Y libres eran ya de darles pechos 
En gracia}concedida por fus hechos. 
i i 
Y pues eftauan ya defobligados 
De falir con las arrrfas a feruiríes 
Miraíícn comojuftos Magiftrados 
Sin caufa,no quifietTcn oprimirles: 
No les valió razón,a los cuytados 
N i el graue Regimiento quiere oyrl-es 
Que el pobre que pleitea contra el rico 
Perder tiene de fuerza fu pellico. 
ron acufacion a fu madre,la qual por la Corte ftiepuc 
fta en priíion, en el Caítillo de Nagera,y auiendoíc jü 
tado Cortes para determinar el calo, fue determina * 
do en ellas que láReyitafaluaiTe fu honor por juyzio 
de batalla, como antiguamente fe vían a, no fe halló 
quien falitífe a la caufa, y a defender el partido de la 
Rey na, ó por el refpe&o de las períbnas con quien a-
vúa de fer la pelea, ó porque pocas vezesfe halla quien 
raucrezca la parte del afligido. Peroopufofe con va-
ler cfo 
fantofexto. *'+ 
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Mandóles refponder, el gran Senado 
Que fi cxempcion alguna concedía 
En pergamino^dc ellos refrendada 
A íu querer, duraua,ó fenecía: 
Yeítauaafualuedrio rcferuado 
Hazerreuocacion,íi conucnia, 
Y enfin,quc por contrarios fe tuuiefTeñ 
Si el orden aflentado no cumplieren* 
Eftefuedelapaz, el rompimiento 
Y la razón que tuuo nueftra parte, 
De modo.que ya fuena el inftrumento 
Por Roma,deífangriento5y fiero Marte: 
Los ánimos hizieron mouimiento 
Y el miedo tuuo en ellos tanta garte 
Queeílando Celtiueriaa cal diftancia 
Soñauan en fus camas, a Nurriancia. 
lerofoanimo,ycoracon verdaderamente Real, Don 
Ramiro, refpondiendo por la Reyna, y faliendo a ha-
zer batalla entra fus hermanos,en derefa de fu honor. 
Y dize Don Rodrigo de el. Erat fpetiofus, & flremits in 
armis. Y la General, Era heme muyfermofo, e muy esforcé 
do en armas. Entró Don Ramiro a defender ia julucia 
de la Reyna bien armado, en vn poderófo cauallo^o 
fobreuettes azules, íembradas cié veros de plata. Lle-
uaua per cimera vna águila de ora, y en el pico vna ie 
S 5 tía 
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$0. 
Por GeneraljNobiüor fue elegido, 
El qualcomo baxo de los citados 
Con marlotade Purpura veíhdo, 
Y clauos de oro en eiJa,recamados: 
De blanca feda vn abito rexido 
Encima le pufieron,fus criados, 
Con faxa colorada cnel cftremo, -
Que fue de los Romanos el fupremo. 
Vna gallarda filia rutilante 
Labrada de MarfilJbIancoIuíl:rofoJ, 
Lleuauan vnos hombres por delante 
Del ConfuI,Magiítradopoderofo: 
Vn Sol por efpaldar, muy radiante 
Con mucho del joyel,rico viftofo, 
Y piedras encajadas de'colores 
Que dauan a la vi fia refplandores. 
tra que dezia.* Vick v-eritas. Hilando efperando la bata 
lia, y a fus hermanos que auian de fer en elia ius cótra 
rios, vn fanto monge Beniro, del Monaíkrio de Na-
gera, oyó de penitencia a los Infantes, ios quales con 
fufos y con dolor de lo hecho,le dieron licencia para 
defeubrir la verdad, y publicar fu nialieia.y la inocen 
cia de fu madre, la qual a inftancia del Rey ( que aun 
venido con el dolor de tan nueiio fu ce fio) y del R.cy-
no, perdono los Infanres;prohij.uido al infante Don 
llamno, 
•4 
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51, 
Al Templo enderecaua fu camino 
Que Pompiüo labró, defdeel cimiento, 
Al Dios queverierauanpordiuino, 
Y Iatio,íe le dio por nombramiento: 
Aquí pues como el Confuí Fuluio,vinó 
Haziendo ala portada acatamiento, 
Llego, con reucrencia,y roftro graue, 
Y abrió las puertas, con la propria llaue. 
.13- • 
Eftaua en eíle Templo vna jíéana 
Dé Pompiíio labrada,en cierta altara, 
Y la imagen de íano, Tobera na 
Con artejConvaloTjConhermofura: 
En la dieírra,vna Jíaue muy galana>t 
En la finieírta vara de amargura, 
El roííro con dos caras^ eorQnado:, 
Por Dios de lo futuro,y lo pafiado* 
Ramiro fudefenfor, y nombrándolo por fu vnieo he 
redero, dándole por armas las queiacó en fu defenfa,. 
¡y por nombróla mifmá verdad qoe defendía r deshe-
redando por el cafo de ingratitud en que los tres aiíiái 
incurrido, a los proprios hijos, el Rey fe lo otorgó , y 
firgil 
lib. 7. 
UEne'i. 
y poblaron vna villacn Ñauaría,frenteráde FraiKirl' 
, _ _ . q.uatro 
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54. 
Y pueítas las rodillas en el fucío 
El Confuí,con ternura al Dios orando, 
Ledixo:Grande Dios, délos del cielo, 
Que en la paz, y en la-guerra tienes mádo 
Tu mageftad(íeñor) que tanto zejo 
Scponga.cn cfta emprefsa de mi vando, 
Y abierta puerta da, que te ío rueguen 
Con víuas oraciones, quantos lleguen. 
55-
Dixo,y falio contento, y confLidb, 
Dando principio luego a la partida; 
Con publico paíTeo^acoftumbrado, 
Siguiéndole la gente mas luzida: 
El iua en vn cauallojenarrnonado 
Con poftura gracioía y recogida. 
De plata Ja te itera, y larga plumt 
Regando el fu el o con la blanca efpuma. 
quatro leguas de Fuente Rauia, que llaman Ver i , lu-
gar de í'a madre, aunque Carolo Sigomo autor graue 
mzc que tuiúer5 principio los Veras de los Romanos 
por vna veílídnra deVciOS que el pueblo iicmanü tía 
ña a los Gouernadores que embiana a las Frontudas, 
ílgnifkandcles queauian de juzgasen juítiaa, v con 
verdad. Conforme alo qualjy a que hallamos Veras, 
cerno queda dichonas antiguos que el infante L>on 
Carlof p udo fer tomatlc eíte nombre,q ya era nobL 
l' j i 
I - • • - - - ' 
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s<?. 
Aqui,íos coracones amorofos, 
Que averias compañías fe parauan, 
(AiegreSjConfíadoSjy gozofos) 
De los gallardos mocos, fe moíírauan: 
Y efsos mifmos,quedauan temerofos 
Ytriftes, porlos fines queefperauan: 
De modo^que en vn animo prefentes 
Luchauan3dos contrarios accidentes. 
r f , 57-
El orden queguardaua en fu milicia 
Efta gente feroz, dieítra, y guerrera, 
Leótor,fi la atención fuere propicia 
Sera de vtiíidad,yo lo refiera: 
Que no fe quiebra el hilo,ni defquicia 
El metodOjíi enmedio la carrera 
Vn punto fe atrauiefsa, que haze al cafo 
Para correr la hiftoria a mejor pafso. 
por aluíicn a ñ\ hecho. Perolos nueítre* que es ío 
mas cierro, figuen h hifto^a referida, diziéndo , que 
hendo Reyes de Aragón Don Ramiro, de Narorra 
Don García, y de Caílilla Don Fernando.tuiiicró d 
fercncias, y vinieron abatalla campal mo aArapner 
cas, (que afS1 íe llamo aquella jornada ) donde qifcdo 
vencido Don Gareía, y murió de vra Unc^U VVti ; 
Fue preífo DonCarlo/de Vera , S ^ 
García futió, del qual era vaffiüloly d Ll ey Don • F 
, c r 
nondo 
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nar.dolcpuíopreíToen Soria, dondeeftuuo en el A! 
cacar hafta que murió. Toea efta hifteria Gracia D a 
en'la copia que tiizc:. 
Vi a Don Carlos de Magon 
De alta Sangre, y noble^, 
7" a la fu generación \ 
En Soria, puefto en prifion 
Con Veros de fortaleza. 
£ fte Infante Dcfi Carlos de Vera , fue enterrado en 
vnaYgleíia antigua de Soria, llamada San Martin de 
los Cauaileros, que íearruynó ,y acabó en tiempos 
antiguos, la q de prefente ay es reedificación fuya. Y 
vuo tan poca curiofídadcnlaantiguecad , que fe per* 
dio eftc entíerxo, fin auer de vna cofa tan grande, y q 
importo a tan gran familia raftro ni fcñal. Efte Infan-
te vuo dos hijos en vua feñora de Soria, hija dalgo, có 
quiertfue defpofádo, y de ellos defeienden los Caua-
ileros de cftelinage de la dicha Ciudad, queáauido,y 
losay muy principales. Por la muerte de eñe Infante 
en prifion, algunos de fus fuceífores mudaron las co-
lores de los Veros,y los ponen negros en campo de 
Plata. De eftos Cauaileros proceden tósde Merida, 
*de quien procede Don Fernando de Vcra,y Don Iu.á 
de Vera íuhijOjdel Abito de Saritiago,y en Xerczde 
la Frontera, de quien procede Don Fray Iuá de Vera 
Obiípo de Elda, y otros muy principales Cauaileros 
de aquella Ciudad. Y en Auila, y Eftepa, donde co-
nocí a Carlos de Vera y Aragón, cafado có Doña Frá 
cifra Lafarte de Nauarrete, hermana de Dona Ma-
ría de Lafarte, muger de Francifco de Trillo.Era eftc 
Cauallero hermano de Francifco de Vera del Corte -
jo de fu Magcltad, y fu Ernbaxador de Veñccia;Cafót 
¡iero del Abito de Santiago, y de luán de Torres de 
Vera, Adelantado del P io de la Plata, y Oydor en á 
quellJ 
Qanto fexto. ' H | 
fqueraProuincia^o menos feñaíado en Ls sanase 
lo fue en .asierras, y primos hermanos de te dkha 
Dona Mana. Vinieron fus antecesores a eftas parre* 
deserrados por la mucí te de Garcüafo, en tiempo de 
el Rey Don A onfo onzeno, como fe traca en fu Chro 
niea,ycntasdemasdeeftosReyno S }ylodir emosntí 
mero 11 3 <• Jo refiere el Padre Mariana en fu dodif-
íima y verdadera Chronica. En erra ocaílon fe defter 
ro y efparcio caí! toda la nobleza de Soria, y ocupó 
muchos de los lugares de Efpaña, y de otras Protnn 
1 W t e r o n r U M ° S d c d l o s P ^ v I t u r e n q n k t ¿ í ^ 
de cita Ll u tnfsi ma familia de ios Veras vera amen 
«aiitiui»,. que muekran bien lus^rande*; nnnri. 
pos. No es ra*on paflir en filcncio a pf 1 " de Vera 
de Canard „.,í . - ' , L a CORcrt>ffta de as lilas 
noblcyirr . f .m^ ' ^ g ^ ^ r , de cuyos padres y 
uuuie¿a tratarnos numern•*«-»« E.» »,, Ci . J 
leerete en Pnrmüi ? " \ t n l a conquifta de A-
« a s a rt>dc ^ 6 
Cha 1 u¡! l r rcs ) q u efo n lo s d,&„Cemen^Hu°" 
154' 
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libro 8. délos Annalcs de Aragón , capitulo 64. año 
1 jjzó 3. Y en la Chronica de Calatraua capitulo 3 2. y 
tienen vna cédula Real de finiquito , que dio el Rey 
Don Enrique quarto a Lope de San Glemente,vezi * 
no de Soria, por la nanea que hizo por Hernán López 
de Burgos en Segouia, a onze de Otubre, de 1rj4<56. 
Son eííosCaualleros de San Cíemete muy feñalados 
por auer fido Alcaldes de Sona,antes quevuieífeCor 
regidores, quando fe gouernauacafi como Republi-
ca1ibre,6 Cenoria.Y.tambié porauer fido de efte lina 
ge y apellido los dos fieles que muriera en defenfa de 
la-.verdad y jufticia. Era y es efte oficio en aquella Ciu 
dad de mucha autoridad y confianca, y afsi fe da a v-1 
nodelosCaualleros de los linages. Siéndolo pues/ 
Hernán Martin de San Cíemete y fu hijo,parece que 
gouernauan la Ciudad juntameute con el Alcalde,en 
cuya defenfa fueron contrarios a luán de Luna , que 
tenia tyranizado el Caftillo de Soria, para que fuelle 
eehadodel,ynofclcdieflen ni pagaíten ciertos pe-
chos que quería imponer robre laCiudad, y fu tierra, 
el qual encendido de enojo,piopufovengar cfta inju-
ria, que a fu parecer le hazian, y auiendo traydo vna 
noche gente de guerra de Nauarra para el efecto, de-
golló en fus cafas a los dichos fieles, Herná Martín de 
San Clemente y fu hijo,los quales murieron como ca 
úallcros en defefa dcfuPatria,y en feruicio de fu Rey 
quefehallauaalafazon fobreSan Efteuan de Gor-
maz, el qual como lo fupicfle, leuantó el cerco, y fue 
lebre Soria, y cercando el Cadillo , y en el al dicho! 
Iuan de Luna-, el fufodicho fe rindió a faluo fu-vida, y 
alguna hazienda, con que fe fue a Aragón, y antes de 
llegar alia murió de vna faeta que le hirió, Un faberfe 
quien le la auia tirado. Oy les hazc el común de So-
f*a fiefta folemne, en agradecimiento , de Milla y vil-
peras, y fermon, y vna*comida,eollumbre antigua,y 
digna uecenferuar. El Rey Don Femando en pago 
£anto fiptimo, 14-5 
Canto fe fumo , oPffinerua enfuña a los\ 
c2^jmanos el orden de la A/íHkia, fmMa~\ 
les las armas , ¡avenida de Fatuto Nobi-
hor 9 y Id batalla que tuno con los 
Celtiberos. 
i . 
L Arre militar que fue inuentada 
En bienvniuerfaldeíos naciddt/ 
En vna multitud cftá fundada 
De platicos foldados,efcogidos: 
La qual por Capitanes ordenada 
En ordenes,y en pueftos-3djfinidos, 
La llaman eíquadron (dize Minerua) 
PhalangejBatallonjTurbajCatcrua. 
dclfetuicio que los dichos fíeles hizieronen eítoafu 
'patria, y a fu corona dio a fus defeendientes la Villa 
jdeOr.taluillapdr fu Real Priuilegio. Efta Villa tiene 
jaoraDon Franciícode MedraBo, porquela vuoíua-
guclo en cafamicntocon vnafeñorade cfte hnage,fu 
j ceílbra de los Fieles, porque los Caualleros de eílos 
jlinagcsanacoftumbrado fiemprc dur.la hazienda a 
I las hijas, dexandoa los hijos fin ella , y fin mayoras • 
¡ gosj para obligarlos a que la ganen, ílruiédo a fu Rey. 
T Y cfta 
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La roifma Diofa.Bclica fingida 
Pueftoíu morrtonrlimpio.grfluado, 
Con corsea de laminas, veíHda 
¡ Y crcudodcChriftal.piiro^mbra^ado: 
analco trono de metal fubida 1 
El Romano efquadron ya congregado 
m Vria platica larga íes propufo 
' De Armaste Milicia, y de fu. vio. 
B'uiendoles:Rórnanos defeendiente» 
De la indómita loba,carnicera 
Mirad, que h conquula de las gentes 
Effrañas-y apartadas^ os efpera: . 
Que y o ypo r v u eír. r o s a n imo $ a rd icn tes; 
PcTrvLíeít*-acondicion>braua y guerrera 
Pretendo encomendaros vns emprefla 
Que mas que el pefo de la tierra peía. 
Y eíta es otra .razón, por ía qual vemos que an Clido 
de Soria tantos Caiiaikros de eftos iinages.que ¿mh 
luftrado, ellos R.eynos,.qtt¿:dan.uo tan pocos mayoral 
gQsetil'as.cabec:¡s-de.4os,iinQgcs qcn elkvay oy muy 
te núes,, y sn entrado en cftosdoze linoges,por medio 
de los cafamientos de Las.lnjas, tantos ¿ tan principa 
'tes. Cananeros esotras partes. Yentre otros exépios, 
fin lalii' de e'fte raiímo hnage vemos, que tierna Mar 
I tiaez de SanCUmetc Chanciller,, nieto del GLehoHer can 
• 'ip.i m> «» 
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No ferA la jornada trabajóla 
DePeríeo, que en memoria íiempre dura, 
Ni la que di a Prornorheo.milagroía 
Para la cumbre,dela eterna altura : 
Po rque i de fer la vúeírra aümas hmoh 
De importancia mayor,ycoyuntura, 
La expugnacion(aomanos) Jaros ouiero1 
Del Artico,y Antartico Emifphcro.1 í * 
Tcndrcys en la Milicia vna cabeca 
Llamada Emperador3deíos Toldados, 
Varón de áiCcrcclon^ y fortaleza 
A i qual,todos eíren fubordinados: 
Y aquefh dignidad de fuma alteza 
A fabiosla dareys, y graduados, 
Queno conuicnc en guerra darvn paío 
Sin agorar primero todo el cafo. 
340.1 
S í S ^ S f f ^ c a f « d o s ^ a v n a con el fcnoc 
ce KetortiIIo, de la cafa que diximos de los Torres £ 
laotra co nel fcñor de Almenar, v a «da vin cP f lí 
dio en dote en cafas y tierras, y Molinos,tí,"? S 
ro a m a r d e fefer.ta mü durados, d o r e p ¿ a ? ¿ e S S i 
tiempo dentadamente ekcefsiuo.dciando £ 5 t f S 
«-on fola fu nobleza, y a penas moderada h « i ™ j ' -
que poderla fuítentar en'nueftrosdiacafó o í r 
5 í ^ ^ M e « ^ a # f e ñ o t ^ H . n o j o d ^ ^ 
T>ela j\(ljitf\anüna 
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Darcys al General acompañado, 
El qual á de feruhle de Teniente, 
Con titulo.y conirombrede Legada 
Dcconfcjcro prouido,y prudente: 
También áde licuara! dieíholado 
Otra fabia pcrfona Jnteiligente 
(Al Maeítrede Campo parecido) 
Que tenga de Prefcto el apellido. 
7-
¡ Los que en Efpaña llaman Caporales 
Alferez,Capitanes,y Sargento, 
Tendran.cn vüeftro.exercko,y Reales 
Diu^tíoel apellido,y nombramiento,, 
Signiferosjlamadlos oficiales 
Que lleuan el pendon>del regimiento^ 
Tribunos los demás,y Centuriones 
Manipulare! cabo de cfquadrones.. 
yzs con muy grandes dotes, la vira con Don Alófode 
Mendoca, primo delMarques de A]macan5y queso 
rapretendceleftado. Y la otra con vn Caualkro de 
Ñagera >Don Pedro Ximenez de Cabredo fu. primo, 
hijo del Licenciado Ximenez de Qahredo, y Dona 
CatalinadeAriz, Alcalde mayor de.hijos dcalgo,;cuya 
hijaDoñaírácifea Ximenez vine enNagera, y como 
fe dixo , por dar a las hijas tan grandes dotes,an q u c * 
dado loshijos cafi fin hazicnda.porque el roa) orazgo 
con I 
Q*ntotytimo. *4 / 
8. 
No fe parta la gente en compañías 
Al modo que lo-hazcn los Yberos, 
En tercios menosmi en Coronelías, 
Nenias que efquadrasjiamáeftrangéros 
Dos legioncs,haran las gentes mías : 
Romanas,y de amigos compañeros, 
Y parrante en Cohortes/y en Centurias 
tn AIas,cnManipulos,Dccurias. 
5>' 
Las armas de la vieja Infantería 
Serán, grauados,grucíTos morriones, 
La cinta de encajada pedrería 
Soberuios,y gallardos penachones-
Fuerte coraba, corta piquería, 
Ceñidas fus efpadas y ¿agones," 
Grandes Efcudos,de pinturas llenos 
zenhiU ^ r , d a o e r a mentepienfo queha 
n o b b ' r ° r f ° r m C 2}°^c c m o s vifto, porque en! nob cccnfulirugc;, y eilluftran-.yaucm jan ^hnM 
nob les pobres, y por ia mayor parteam f„ * i 
fos7 de prouecho, fino quandok S ^ 
Pcumenta en dios, que b w t í . « t o S S S E ? v í l f 
300. 
312. 
De la Numanüna 
315 
10. 
figuras lleuarcys, en las cimeras 
En caicos;en fombreros, en celadas, 
De aues.de animales,y defieras, 
En bronzc,y en metal rico vaziadas: 
De Tygres,de Scrpientcs,de Chiméras 
De Ciciopes5Centauros3y Hauadas, 
DeCueruoSjalas.paxaros/ollages, 
De Minotauros,Faunos,y Saluages, 
11. 
Los élíétfétfe mueftren efpantofos 
De hierroja perfonasó malla armada, 
Vna piel de Lcon,de Tigre%de Oííbs 
Sobre el caíquete puefta, ó la celada: 
Los inftrumenros gu ecos, fon oro ios 
Que en guerra dan la mufica acordada, 
Veftidos entren,de cftas mifmas pieles 
Por parecer ferozes5y crueles. 
ra que fe encaminan, que es dfignatum eftfuper nos \w* 
menvultMs<tm Domine de Dauid, con que fe hazen ama-
bles, y aunque dabajo de abito pobre mueñran lo q 
fon. Y por otra parte nunca encontraremos los ma-
yorazgos fino en juegos,coniedias,y otros vicios, co-
que fc crian como muñecos, pareciendolcs que la no 
blezales impoísibilitajde exercitar en cofas de vir-
;rnd fus perfonas, y de ocupar bien el tiempo, gafian-
dote, y fus íxntai en profanidades y vicios muy age-
nos 
! ¡(arito fcptimo, *4 8 
1 2 / 
El hombre efe armasjlcue en dicftra mano 
Vn agudo Ian$on,de pino grueílb, 
Con otro cfcudo,de grandor mediano, 
De gialla el jaco,o deazero rieífa : 
Sus greuas,contra el mal fiero inhumano 
Con fuerte bracalete,el brac,o preílb, 
Sóbrelos timbres,vn penacho hermoíb 
Que bueíepor el ayre nebulofo. 
13; 
Los Camilos Iigeros,jauaíina, # 
Pintado de blafones eícfcudo,' 
La hoja de la cfpada,aprueua fina, (do 
Trcsdardos de ancho hierro,el corre agu~ 
Aljaua,el que es Archcro farracina, 
Que ílrua las faetas a menudo, 
Eí arco de aígun duro nieruo hecho 
Que paíTe ía coraba,y llegue al pecho. 
! nos de quien fon. Eftan afsi mifmo en eñe Iinage, co-
lmo queda vifto los Mirandas, del qualá auidcT, y ay 
¡muy nobles hijos dalgo. DeGoncalo Gflde Mirada 
j vi vn téítamento, que por fer cofa notable, y que prue 
¡ua algunas antigüedades de gufto le pondré aqui , el 
I qual dizc; En razón de mis parientes e feruidores , de quien 
[yo tengo cargo Jera fecho de eflaguifa, que de los que me tiene 
I tierra, que les paguen todo lo que akian de auer , e que en razo 
I ¿e lo fufodiebo que les es deuido, del tiempo que ejlcuieron en 
\ m r 4 Ma 
312, 
Si 5-
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I DeU ^sQumantrnA 
3:9' 
Arnefes con doradas grauadurs s 
Los yelmos con plumages colorados,. 
Coftofa guarnieron de empuñaduras,, 
Bógales i icos, frenos plateados: * 
Cubiertas de cauallos.iiocaduras, 
Timbres depíata^ oro diuifados 
Vfaron los antrguos,y mayores 
Y los Toldados platicos,mejores:: 
41-
M tiempo del entrar en rompimiento^ 
Con el contra rio, y enemigo vando, 
Y al retira ríe, el campo ya íangriento¡ 
El ordennccefTarlé no turbando:-
No fe dé por tambor el mandamiento' 
(El avre con fusgolpesa tronando,)/ 
De pifaroSjOS íiruan tas cornetas, 
De caj as las bozinas,y trompetas.. 
dragón; que cobre el dicho jlrtiprefte (efieés: albacea) e les 
faga fago de ¡o que cada y no ouiere de autr.. ^A Gome^Mcdra 
no-dtuomil marauedis de tierra; aunque nomine conmigo; fa* 
guenge'as:, ea luán Zigana: denlemi gorra verde; e tl.rni capí'-
mt calorado, e. cúmplanle fus bqjd'as, e a efia mifma: guifac to-
doilós. demás efeuderos de apie en: todo, el panqué de mi auien 
de auer. Otrofi3, den'-:a.Femando de Lkan&el balandrán de em 
firemir, forradaencolorado., e elcapirot deefi^mifmagmfd^ 
cúmplanle fus badas> ta e$a.m.ifmaguif& í.o.dos,} a£si áepafws, 
comv 
Qtnto fepumo. J49 
i¿. 
Enlu^ar de varvderas defpíegadas 
De eílandartes. viftofbs,y pendones* 
Po n ed, (obrelas Jan ca s, a bulca da s 
Yma genes, con cintas,)? cordones: 
Las Águilas R-caíes,plateadas 
• licuarán los. Alférez de legiones, 
El Lobo,et Minotauro,: y otras fieras; 
Señalo a los, Toldados, por vanderas.. 
r7-
Tendreys la infantería reduzidk 
A quatro fuertes folas de foidados, 
Los B élites, es gente no luzida, 
Y fuera de efquadron3,van: ordenados:: 
Harán por ñy valiente arremetida 
De la s pe /a da s- a rma s ahorra dos, 
Saluode efpadaSi hondas, y broqueles; 
Cubiertos, por defuera de vnas pieles. 
3 3 * -
3 3 3'- « 
3.°'4» 
como-dé todo lo al que ouieren meweñer, fígün cofiumbre', e ai 
Goncalo. déla Torre, denle el balandrán prieto, i cafenle con fi-
ja'de•R.uyGome^,. cúmplanle fus bodas fegun de fufo al dicho 
Fernando, e a> toctos los.mofffs.de cafa mando que fean fatftfe = 
chos a bien:viftade losfobredichos,por quanto eiiosfabtn co*' 
mo amferuido, e merece cada vno de ellos. Otrofi, molido que 
den a Diego Martine^ de Cande lechera, dos mil maraue 
mando a-Di.egpmeu hermano (a efte-dexa por mayorazgo] qfu 
p¡ele fjga:buena:obra:entodoJoque le cumpliere, gorme Jie'pto 
T % fauWi 
3 o 3 . 
3°5-
Delao^umantina 
Tres fuertes an de fcr las cfccgidas 
Por feria guerra de ellas dependiente, 
Las armas mas pefadas y huidas-
Lleuará la mas dicftra.y mejor gente: 
Diftintaslas libreas^ cumplidas, 
El numcro.no menos fufictentc» 
Y él efquadron de aqueftos bien tormado 
AÍBclitc fuceda,yacanfado. 
i í > . 
En cite batallón ferán primeros 
Los de lanceen ombros fuítentadas 
A quienes toca el pucfto,dc piqueros 
Y Aftatos eftas gentes fean llamadas: 
Con ellos cnxcrid auenturcros 
Que vienen a feruir en las jornadas, 
Antiguos3y noueleSjgente mo^a, 
Y alttti recebirey s de toda bro^a. 
fallé en elpbra de buen amigo, e de buen pariente, e otroft,ma 
do que den & Diego mi hermano la cfpada del mayoralgo , con 
las'cafas de Soria, e de mi morada, e de .Alfarache, e de la Sd* 
ma,e de Reinas. Otrofi, en ra^n de larenta e merced que yo 
he del ?,cy,dexomal dicho Diego mi hermanó , e pido pormer* 
ced al Keyye a los feñores fus tutores, e Regidores, que ge lo o* 
torguen a el. Otro fi, en ra%on de lo que é de nucirá fenora la 
Keyna ejjb mifmo, e pido por merced a lafev.ora Reyna ejfomif 
mo,quc ge lo quiera otorgar. £ pido por lo de Dios a Vernxn 
i *"~ J. fonf 
n 
Qantoftphno. rjo } 
2 0 . ! 
Los Principes deípues.y por remate 
Los CcíTares,dcl campo, y los Rodrigos 
Que aunque llega ya tarde fu comba te 
Ofenden mucho mas los enemigos; 
Y fon de los primeros buen refcate,{ 
Y firuen de fus hechos por tcíligos, 
Por nombre tienen eftos los Triarios 
Que efpanta fu pelea a los contrarios» 
¿ I . 
Entrad por cite termino Curtidos 
. Que acometiendo al enemigo brauo 
.Los Aftatos3que tengo referidos 
Darán de fas aduerfas armas,cabo: 
Y en cafo que del tal fueffen rompidos 
Los Principes, acudan por fu cabo 
La fuerza de los cuales no baftando 
Acuéarños Triarios ayudando. 
306. 
Jtlfonfo de Robles, e a Martin Gomc%fu hermano, que ge lo a* 
yan por recomendado, e fagan por el como por cofa fúya. Otro' 
ft, en rafyn deLArcobifpo,vayafe Diego para el como quiera q 
k a feruido, pe*ropidole por Dios quel quiera tomar cargo del, 
e de mis parientes. JE en razón de lo de luán de luna (eft ees á 
que tuuo el Cafiillo de Soria) que fe le1 venga en mientes los rer 
uicios qmyo lefi^e a fu padre, e a el,- e las'lancat que del tengo , 
e las de al duk o Diego,para el e para fus defe endientes, porqu e 
lo ellos finían Jegun que yo lo efecbofafta aguí, E enrede, 
307. 
sos. 
*S4« 
2S5 . 
De la H^jimanüna 
2 2. 
'Mirad, qué vueítra Roma áprofeífado 
El fer vnexemplardelas Ciudades, 
Y que jamas en Rey no ageno á entrado 
Sin requerir con pa&os.y amiftades: 
Eftetetminoimporta fea guardado 
Sopena,de afrentar las Deidades, 
Primero que rompays guerra del todo 
Aucys de proceder de aquefte modo. 
El fuperior, de todos los Fcciaíes 
En nombre del Senado; poderofo 
Yrá, por*los lugares principales 
. Pidiendo defagrauio, o pació honrofo: 
Y fi propúeftas caufas efpeciaíes 
El pueblo fe moftrare defdeñofo , 
Arroje en fus confines vna lancea, 
En ferial de laguerra,y de ven|an<ja. 
\ i 
lafeñora muger de Carlos (eftees el Caudlero que en Soria Ha* 
mauanel Mar'ifyt) quefele venga en mientes el buen fenicio 
que lefize a fu marido, e la buena intención que ame fonmigo, 
eloque fiempremoflré en fus fechos Je plega de tener a cargo j 
el dicho Diego, e fus parientes, e lesprouea la gente queyo te* ¡ 
\ nia, porque lefiruan a ella e a fus fijos, fegunfafta aquí. í. en ra 
! '/un del Caftillo de Gomara que yo tengo por .Aíuaro Carrillo, q • 
le pido de merced lo de al dicho Diego , e lo aya recomendado a 
dea mis parientes ,fegunfaiia, e a ellos en mi vida. % &* KM j 
Tron 
Panto fe p timo. /Jf 
24. 
La"paz,porcfte termino rompida 
La gente neceflaria Te leu ante, 
Mas no qualquier perfona Cea admitida 
(Qiie la elección os es muy importante ) 
La qual para Terbuena.y aduerrida 
El brio mirareys.gcfto y Temblante, 
El cuerpo,la nacion,cdad,poftura, 
Que hazen argumento y.conjetura." 
En general fe pide al buen Toldado 
Biuos ojos,rafgados,y gracioTos, 
Alto cuello,Tcguido,bien Tacado, 
Valientes,rezios miembrosvy neruofos: 
Pecho anchurorojgrandejdilatadoj 
Bracos largos,ydcdosno carnoíos, 
Enjuto vientre, y poca pantorriíla, 
Pierna delgada,Tuértela canilla.: 
294. 
%on de lo qm e deauer dé la tierra que teñid de Cario $,e delfuel 
do que muevo» la gente del dicha Carlos en .Aragón el dicho a 
ño, que el dicho .Arcipreste faga cuenta de lo que tengo de auer 
e quite lo que tengo recebido de la dicha tierra, fegtm lo ¿jas tic, 
nepor eferito Fernán Matamata, e lo tiene por fu Übm Samuel, 
pues es contador del dicho Carlos. Otro fi , en ra%pn de ocho 
mil mar aneáis que el Rey me mandé librar de ¡a cofia que fin. 
con Serón, pido por merced a los contadores del E ey me den ti 
libramiento délos dichos marauedis aculen¡e* áixere Smuel. 
Oiré 
Z$6. 
BüdT^ummún^ 
S5<*-
405 
16. 
No puede fer Toldado el mendicante 
Pues le baíbt por guerra fu pobreza, 
Tampoco lo á de fer el comediante, 
N i el viejo,por razón de fu flaqueza: 
De diez y fíete abajo, al niño infante 
De guerra le defpidc fu terneza, 
Y dcfpido ai liberto,y al efelauo, 
Y al que quedo por deudas fin vn clauq. 
17-
Premiad los valientes y esforzados 
Con arcos,con manillas/ceñidores," 
Con tirosjtalau artes-, y terciados, 
Con plumas,y con vandas de colores: 
Con aftas de Marfil, petos grauados, 
Anillos,y coronas de oro y flores, . 
Que el animo con premio mas fe alienta 
Y de cite la efpcranca fe íuílcnta. 
Otro fii mando a Martin de S¿tinta mi carillo ,f« heredad de M* 
marayl, per cargo que del tengo<y e que den de veftirafu padre 
dos -varas de parió de Kopol. Otro fi,mando que den a Ruy Go> 
mez de tirana la ropa parda miafin laforradura , e a Fran -
cifeo Moé-tlne^Landacl lagorra bermeja , qual mas quifiere; 
a?edro de Miranda lo que el dicho Francifco MartineTjiexare 
de las dichas dos ropas- e que den a Martin Comeadle ¿ raras 
depa-odcV.Qpo'paravejtir Otrofi, mando que den a Diego 
VH cauaUo délo»mü>*,^ale!masguifere. e macota^ qW™at 
• quifier., 
1J2 Qanto [cptimo. 
z3. 
Ynomenosdareys juftocaíHg? 
Según fuere la cu Ipa cometida, 
Y Tea todo el campo del ceftigo 6 
Dexarle la cintura defceñida: 
Apartarcysíe de fu caro amigo 
(¿uc no pueda fenraríc a la comida» 
Y (i ey cf caíb taf,qtie a muchos liga 
Con dezmarles las vidasfe caítiga* 
Muchas; colas propufoaquefta Diofa 
. Que eferita s fe guardaron por Annalcs, 
Y entre elías,vna copia numero fa 
De pcrfbnas,de armas principales: 
Dexo hecha cocidura,y liíla honrofa; 
Paterit£%afái mifmo Generales, 
Y a Ful uiOjfeña Fando enrre guerreros 
Famofo por Tos íigfos venideros. 
J w 
quifteri", e'-vitas foBrenefies, quahs elquifere e todas las otras 
¡ armas que menefter eiihrepara armar vn omex elas otras ar* 
j rnts denlas tnpago délo que Quieren de dar de qua'efquier ma* 
I raneéis que yo les mando, evendan'as los fubredichos qual mas 
¡ quifiere-R* E mando al dicho Du goque ~uaya al7?adre Santo, e 
a! Cardenal San Efiado, que le pida por merced que le. aya por 
recomendado al dicho-Diego, e a fus parientes, pues [abe que 
fonfuyot a 'fu feruicio. t mando que den a¿ Mímifierio. de. San 
: taClara. de. Soria quinientos fUtirus. de orOjpa/a que fagan- ytht 
Capilla. 
3S7-
17: 
Del a J^jtím^núna 
3o. 
El qual como del pueblo fe juntafc 
En la placüela de Pluton,gran gente,' 
Manduque de vri tablado fecníeñaíTe 
La carta de Minerua,y la patente: 
Y que vna clara voz la pregonado 
Para noticia del Romano oyente, 
Y citando cada qual con compoftura 
Aísi les relatáronla eferiptura. 
31. 
Minerua,de las fciencias itiuentorá 
Pnnccfa de la guefrajbraua.y cruda," 
De todos los humanos bienhechora, 
A l Confuí Fuíuio General/aluda: 
Nobüior.,tu valor ninguno ignora 
Tus feruicios en armasjnadieduda, 
Tus hechos reconoce Macedonia ,• 
El Pontoja Numidia,ylaPanonía, 
Capilla, o para fornicio e prouifi.o% e mantenimiento del dicho 
Monaflerio, qual entendieren que cumple mas los dichos tejía * 
rnentarios, o qualquier de ellos}etreynta florines para rnaCa 
peliania perpetua, fegan que los fnfodic'kos lo fizjeren}e ordena 
ten. De lo dicho fe colige, quan principales hiela gos-
eran en Soria los del apellido de Miranda. Hilan tanv 
bien incorporados a i efte lincéelos Carrillos , y los 
del apellido de Garces, que es lo miuno que G.ircia , 
íeeun 'o fieure Garibay libai 1.cap.20, los cuales ora • 
deciendá; 
Qanto feptimo* J4S 
n. 
A mi Realfcruicio pertenece 
Te encargues deí exercito,y [ornada 
Ui>e a ru Ciudad de Roma fe íe ofrece, 
Contra la tierra Numaníina.aí^da: T -
Y luego a caminar la gente empiece 
Pues que la tienes junca,v apreílada, 
Yri . s con elía al puerto de Lauino, 
Y ieguirás por agua tu camino. 
No bien elgrandedorcon voz fonante 
La firma (Yo Trironia) refería, 
Quando la gueca trompa referíante 
Ai marchar las Centurias fen hazla: 
Y.e n orden los íoídados devn inflante 
Hilera,tras hilera procedía: • 
De modo,que de Roma fe alexaron 
Hafta , llegar al Puerto,y reembarcaron. 
deciendan deHauam, ora de Aragón , tienen nebi-
lifsimo principio , porque de Nauarra proceden de 
Don Fortun Carees, tercero Rey de Nauarra, y p r ! 
mero de cfte nombre, que rcyno ano í 02. el mJIL 
Sancho.Garccs.quede.fpucsduccron D mS&dm fe 
barca,pmgueauíendok lleuadoy dado aieria^Soa 
Ladren de Gueuata.pur aquella « , n c r i a a Ai , 
Déla J^Qimantiná 
34-
Y ai punto, las Galeras recibiendo 
La gente, fefaiieron del abrigo, 
Leua, ieua, lachufma repitiendo 
•Que fopla el ayre, faborable, amigor > 
Y.el mi (ero forceado remóuicndo A 
Las aguas,por temor de fu caíKgo, 
Por ellas, con la fuerza rompe via* 
Y deja firme tierra fe defina. 
55* 
Sefenta fon los vafos defpafenados 
Que partteron,con remo>y veía al viento 
Los rrtaíiileshermoios>y pintados, 
Losbordes,conla Popa:y Palamento: 
Tocaua la Patrona,derrcados " 
ClarineSjCon fuaue.y dulce acento, 
Y el gozo de la gente, y elperanfa 
CalmaaaioscuydadoSjCon bonanza* 
do a JaCorsea jurarpor Rey,venia co fes abarcas,}7 eí 
dcmasabitom6tañes,comórcfiefeZuritali.2.c..9.aü 
qel Arcobifpo Dé Rodrigo da diferete razó,la qualfí 
gue Garibay li.-*2.c.güLo-pe6arces de Eftella,CauaUe 
roNauar.ro, ílruio al Emperador Do Alófode Aragó 
en muchas jornadascotra moros, y Lepe Carees deA 
gócillo ricoomede Nauarra, lleuaua el E-ftadaste del 
Rey Dó Sacho en la dehs Ñauas de Tolofo. *Yo tégo 
entedjdocj Fortun López de St>ria,el; q pcbl&cíta ciu 
Qanto feptimo. *S4-
s¿. 
Por el Tirreno foíTegadb entrando 
.Hallaron vna lancha en el camino., 
La qual vna Vandera campeando 
De Iexos preguntó nueftro diíinio: 
Siendo del aduertida, fue bolando 
1 YarmadadeNauiosfobreuino 
Que andauaiijCon ía Corte de Ncptuno 
• Sin que fakaíTeprincipal alguno. 
37- ' 
Supieron, que yua en ella el gran Nereo 
Duque del hondo mar de la Bretaña, 
Glauco Marques,delpiélago Embreo 
Achelao3ricoCondede Alemana: 
Yua también el Principe Prorheo 
Virrey del Golfo de la yegua cítraña, 
Occeano,afsi miímo Condeítabíe 
De !a carrera de índias^emorabíe. 
dad fue Cauallero NauaiTo, y que ios Garcefes de So 
na deícienden de aili, porque Don Rodrigo 'Carees 
MaeílredeCalirraua.fuenierodeDó Fortü I ooez 
y de DonaEluira Pérez de Fuete Álmtsgfr, hija de D6 
1 edro £unezdeFuente Almcgir,el q huyócóe! K-v 
Don Alfonfo el de las Nanas, ílendo nin¿ , y l e \u¿I\ 
de Soria, como defpues veremos numero 350 doi5 
de fe cuenta efla hiftoria, y eila deeendencia del Maef 
tL-eefcriueRades de Andrada.cap.27. y en el lib. ?Vffi 
V i 
T>e té Ss^jmántlna 
38. 
MilRios^apitanes/y Tenores^  * 
Venían, con el Rey obedecido* 
De mitro cenizientu los colores 
Y el pelo déla .batua denegrido: 
Ojos faltados, y relumbra efare& 
Peladas cejas, pecho enronquecido, , 
Aguda frente, deífgual,cejunta 
Pequeño^vientre,, icmatada era punta* . 
Enmedre» de !a camara fe vía : 
De Nácar vn gran vafbvy de veneras,, -. 
Que vn Yr i s de col ores: pa recia 
Muy rindo^con pin ta d-a s vedi ie ras:. '"''' 
El qual^con foberana gallardía 
Licúauan,por foberuias ondas fieras», 
Quatro frifones.altas las ceruizes 
.Lancanxio caños de agua» fusnarizes^ 
miramos por ía parte de dragón-, hallaremos que el 
año 1 í|t>68.reynando el Rey Don Sancho Ramírez, 
aula en laCotte del Rey de Aragon,.ácos ornes de ci-
te apellido,, Lope. Gatees Tenor cie.vn €aílülo,y enA-
cotta Simón GarccsenBoyh. Y en3acenquiítadeVa 
kncia. en íenú.cio del Rey b o a laj me ei ccnqmfta -
de 1: Miguel' Carees, Zurita libro 1.*cap .3 z.y 3 3 -junta, 
la eafa ue Gatees con la de Bielde los. Coroneles,, los 
guale safirina fct los, n.oblesmas. antiguos de AragüU, 
Qanto feptimo. *SJ 
40. 
Sentado el R ev en el de las honduras 
Defnudo,encarn"S de la cinta arriba 
Ya cano,dt paila jas d-fuentim* 
La cara melancólica,y efquiua; 
Por cetro,vn arma de tres puntas duras 
C-nque gouierna en paz,e! agua^iua. 
De barua de Vdlena vna Corona 
De la tierra marítima Japona, 
a 41. 
Antes que el Rey Aqua tico llegaOe 
Lftana la Patrona preuenida: 
Qi.e luego fu Eftandarte derribaíTe 
Que es fubjerion s] Principe deuida: 
Yluego,eomoel Confuí acordaííc 
De darle 'a obediencia merefeida, 
Al abordara! carro íoberano 
Afsi dixo a Neptuno el buen Romano. 
cuy a familia Te cenferuo por mas de trecientos años 
y que ganada Gucka de los moros dexo el Rey Don 
Pedro a Fort un Garles de Biel en ella por caudillo hi-
\ > ríe Don Gallón de Biel, de quu-n cuenta la historia" 
)de San luán de la Peña, que fue d primero que pufo 
oor armas cinco Gorn.ias di-Piara .-« ^„. : 1 \-or ar as cincoCocn .jas de Ptata en campo de fm 
gi e, de quien defeicndti; I s Coroneles de A Ifaro Fn 
c lie hnage tue reu l iuo D , , lU.drig,, Calderón, y C S Regiüor de bena, aunque como veremes los L aíd S 
D Í U Mu fft & n tin a 
En nombre del Senado rhepreíento 
A tu Corona,poderofa,y braua 
Como a grane fcño.r de cfte elemento 
Te doy coda mi gente por efclaua: 
Y eícnuanfe de oy rnas-,en dulce acento 
Con letra eternüyque jamas fe acaba 
Las magnificas gracias, y fauores 
Que achecho* anue{trospadres,y mayores 
•- 43-
A rni,qoeíoy tu mínimo vaííallo 
A Efpaña con exercito me embian» 
A conquiírar vn pueb!o5que el ganallo 
Valientes Capitanes defeonfían: 
Sey-s-mil fon ya,por lifta áp a caualio1 
Infantes;treynta miljos que me Han, I 
Tu mageílad me otorgue el paíTaporte 
Y en la Región de Hefperonos aporte. 
roñes pertenecen al de San Llórente. Son afsi mef-
mo de eñe Hnagelos Méndez de Salazar, del qual fa-
' lio Gaípar Méndez de Salaz'ar, nacido en Granada, q 
ven cío en deíaíio vn Principe moro en Oran, como 
lo refiere Don Fray Prudencio de Sanciona! en fu hi-
íioria del Emperador , libro i :§. fin. fcL35. y « W í 
Fray Luys A i i z en fu hiftoria de Auila, tratando de 
eftos Satazares, fuceíforcsdel Dodtor Alonfo Gonca 
tez , del Ccnfcjo del iley Don luán el íegundo, que 
cafo 
! 
Qanto fej? timo. IJS 
44' 
Neptuno,que efcuchaua autorizado 
Con habla feñorikbajajy o feúra, 
Le reípondio5proíigue confiado 
Que no te faltara por mi,ventu^á: 
Por todo elRcyno vndofo eya mandado 
Te den nauegacion Jiana.yfcgura, 
Y a los peíigro^embie correo 
De Sciia,y dVcanbdis.Carapheo. 
Y como a fu Galera fe boIuiefTe 
Nobilior,con el alona confiada 
Mando al Taraxipo-quele áicífc 
Refreíco, deíu mefaregalada : 
Lleuaronle Alciones, que comieíie, 
Y mas le dio Neptuno preíentada 
De Canopoja linda, carauela, 
Vn ya-fo cclcbcrimo de veía. 
cafo con Doña Guiomar Méndez de Morales,hija de 
Sancho Morales Hondonero. Áy de cite linage de Sa 
M a r e s r n ; v y nobles hijos dalgo en Hontiuercs , y en 
Marros, de quien procedeDoña luana de Salazar mu 
• ger de Don Pedro de Trillo. Iuntanfe cílos tercios,q 
repreieman citos dos linages , en Santa María la 
Mayor, como queda referido numero 
ciento y fetenta y tres. 
V 4 E S T A N 
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4<£. 
Cantanvrifueáa y proípcra fortuna 
llegó la gente falua^aLfirmefuelo 
Y al pumo las Ciudades cada vna 
Cobródefugrandez^grarírezelo; 
La Scgeda,no efraua del ayuna, 
N i menos tas vezinas de aquel fuelo» 
Mas antes fe trataua con recato 
Del nueuo General, y fu aparato * 
47-
No menos fe cefauán lo? yezinoR 
De los pueblos que llaman Ticianos» 
Velauanfejos Bra u os Numantinos 
Preparando las arma$;,y lasmanos, 
Mas ciertos de fu malcomo mas dinos: 
S e ha Lia ua n los p r u den tes Segeda nos, 
Por entender^ que c\ golpe de efra guerra 
Venia a dar con Ímpetu; a fu tierra.. 
f Qtpitufa 2j. Tteltmagede'DonVela> 
j de fus armas, yinca¡ varados enel» 
$ TJi 1$ Grade l'& antigüedad deefte no* 
bilikiinolinage »quecs impoísible hallar 
^ (ccnioalosGcmas) prinapiü^cn lo quai 
í^J ccnfitle (como refiere Azcbcüocixcl ¡?nn 
cipio del titulo 2..hbi;ú 6. ele la 3BLeCüf?il*_ 
cica, 
QAMQ feptiwff. 
4$. 
*S7 
Los quafes procurauan defenderte 
Sus antiguasmurallas faginando,' 
Y con la gente del Romano vcrfc 
Efpada con efpada, peleando; 
Masfuecofaforc^oía recogerfe 
A parce mas fegurajCaminando* 
Porno tener los muros buen amparo* 
Y eíiar por acabar,, cierto reparo* 
Defampararon fuego íaviuienda* 
Recogieron los hifos y mugeres, 
Acuden a Numancía, con ia hazienda 
Con dinero^on muebles*con aueresr 
Mouioíecn la Ciudad graue contienda 
Y v uo (obre efre ca fo pa reeeres* 
Mas dieronles a\6n graciofa entrada* 
Por fer vna can otra emparentada. 
GLOi%oumcrG40.) la perfécion deFafloblez» , dado 
que pro batió inmrmoríaüs non ex eo cenflat, quod aíiquisini& 
tiumnon memincrit: ex.yiiiisfaffii.de quo- quemar„ fea. ex. eo 
quod, nmpofsít prabari qaomodovel quandoidfüílü. fit> qmit 
| nea vmi homaeínec eorum aliqni id vidermt:} a:it amvtvmt¿ 
; aliquoÍ:• aitdiuijfti, &quo(ttaUs:fit•op¿rño,Tcx..íí\AAi arbitet 
tr.ac pvübationifcnis & tradunt. D ü . in I.41 .Tauri, Ná 
cum agí tur debis- qu&excedunt memoriamho.mmum noMpotefi 
r,add¡ r.atiopzr. vifum.. VcnütaLlon.uc..iii.c.cum. cauíam; 
L V j de 
Déla J\f ammúna 
Entraron Capitanes esforzados, 
Oficiales de guerra valcrofos 
Expertos en milicta5y jubilados 
Temidos "por fus hechos cfp'an tofos: 
En ConfejOjdoefhuanaliíbados 
Hombres valtentesjgraoesjiaznñofos, 
A Carp,eligen todos por cabeca „ 
Su fama contemplando^ fu nobleza. 
j r ¿ 
Eí viejo Capitán eíbua experto 
En cafos niiíitares,y en ardides ¡ 
La practica le auia defcübierro, 
El rnó£ta,y el-gouierno de las lides: 
La gente.pufo en orden,y en concierto, 
Mandójfc-dcfpachaíTcn Adalides, 
Y forera de ios muros pafo a pafo' 
Salió con eilos; par el campo rafb. 
Qantofeptimo. iji 
| 2 , 
Si la Efpañcla colera fe enciende 
N'ofuFrc vn foio inflante la claufura,1 
Rompe,dirpara,defembayna,qfen.de>; 
Reuienra,íin. dexar coía fegura: 
Qual poIuora,deíubitofe enciende, 
Es fuego,y llama todo/en quanco dura». 
Y ftibe al muro,al fuerte,y a la torre, 
Y en torno h campaña toda;corre. 
53- • 
Auiafcjuntado de eíra gente 
Vn exercito bueno5bien armado,' 
Do militaua el animo valiente 
Refueko, varonil, determinado: 
La íangrejuuenil, frefea, relíente 
El braco fufridor, y exerckado, 
A níioíos, los Toldados, y con gana 
De dar en la nacion>braua, Romana¿ 
ron,y fe couferuo en fas padres y abuelos. Eítacóckt 
fion prueuan lofepho Mafcardo de probaxion.volu.2. 
conclufi.875. l.demonftratiofaifa..íEde cond. «S¿ de-
moníT.Baid.in I.Gallus.^ nuneff. deíibcr. &; peft. 
Mtnoch. lib. 3. .praefumpt.ó4. Eucrard. in fuo CentiL 
loco á nomine. De eíle apellido nombran lasCbrcni 
cas tres grandes perfonas, que cada vno de ellos pue-
de íer fundador deefte linage. El primero el Infarte 
Don Vela de Nauarra. J^gimáocl infante Do Ve-
la 
Déla H^Qumantina 
l 6 ó . 
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Supieron que venia a poco trecho 
Npbilior,con fu campo caminando, 
De azero el alma,y de hierro el pecho 
Para romper del todonueftro.vando: 
Defi,cada 1 • omanofatisíecho 
A todos los demás mcnofpreciando, 
DeSegedn lleuauan el camino 
Ágenos del fuceííbque les vino. 
MAS Caro el General3quc gouernaua 
Por altos penfamieotos,militares, 
Como tan gran íbldado,bien notaua 
Los puntos,importantcs,y lugares: 
Del campo lo mejor,entrefacaua 
Cubriéndolo con vnos valladares, 
Vn orden intimándoles; v auifo 
Que al tiempo^dieíTen falto deimprouiíb' 
la de Aragón. Y el tercero el Conde Don Vela de Ca 
Milla. Eñe poftrcro es razonable• prcfumpcioii q fa¡e 
cabecade eñe linnge,porque tenis íu cftado en la RJO 
ja, que confinaron Soria, y aj fin lo vno y lo otro es 
de la Corona de CaíHila^Deefle Conde Don Vclacf-
cnut la General tercera parte, capitulo diez y nueue. 
Vn mernetbü de los mus nebíes de CaftiUa, que auia nombre Do 
VeUta!cofe contra el Conde Fernán ConcaU^, e non {e quifó o* 
bedt'í er, porque fe tenia por de tan alta güila tomo el. tí A¡~ 
cebifp 
Qtnto feptimo* *S9 
Y con razones fuertes > preuenidaa-
Animándolos ('dixo)-en Diosefpcra 
Vu eílrra% caufas feran fa tiorccidas 
Hada tener victoría', por enteror-
•Reputacibns haziendas, y Jas vidas 
Dependen, deefte encuentro, venidero* 
Mil ánimos íe viíta cada vno 
Que no J e vencerá poder ninguno.. 
Efectuando luego la obediencia ; 
Las fuertes Compañías fe emboícaron» 
Guardando con exacta diligencia 
Las cofas, que por Caro fe mandaron: 
Oronte Capitán, hizo apariencia 
Con mil, (fegun refieren,le ordenaron} 
Por medio con nenien re, y neccíTarib 
Pa r a ceba r la s arm as del con trari o... 
cobifpo Don RodrigOyHbro ^.cap.i 2.dizé def > q era 
muy noble.. Y declarando mas Ambrofio de Mora* 
les.libra 16.cap. 17. cuenca que por los arlos- del Se* 
ñor de 9 5 6„feieuantó contradi Conde Fernán Gon-
calez en Alúa, vno de los Condes que el tenia por íub 
ditos,Uaaaado Don Velade Nagera, porquedeuiade 
tener el gouierno de ella, en la forma que lo diremos* 
en el lmage de Barnueuo,numero 177. Lo ÍTKÍSU) cí~ 
Icr-iue Garibay libro. io.cap.io.Proíigne: l&Geneeab 
contan 
Déla !N^jimantina 
Veníanlos Romanos fon haziendo 
Con los metale? guecos,y torcidos," 
Por las agenas tierras difeurriendo 
No menos tcmerofos^ue aduertidos: 
Oronte,conlosfuyos acudiendo, 
EnvnapiñadeErquadronjmetidos, 
Trauaron vn comhate/peiigrofo, 
Reñido^orfiadOjíanguinofo. 
Eítauan con las armas énaíladas 
Los otros ordenados, a pie quedo¡" 
Y en dándoles las feñas concertadas 
En publico falieron, con denuedo: 
Las cuerdas de los arcos violentadas 
Lo que arrojauan explicar no pue'do, 
De ligera s faetas5y de jaras, 
De arrojadizas armas, y de varas. 
contando que El Conde Fernán Got^ale^ luego, que lo [upo 
fuefobre el, e tanto ¿e mal iefizo , fafla que lefi^o falir de la 
tierra, e aquel-Don Vela1 fueffe entonces para los moros, fegü la 
Chronica de los nuefsos. Fueffe,dizen,parael Rey deCor 
doua, procurando fu veng?Ji^a,e fue ocafioii de gran 
des daños,porque hizo que los moros entraífen con 
¡exercitopujaute,por los años de 958.reynadoclR.iy 
'Don Sancho de León, llamado el Gordo , c ganaron 
a Sepulueda, y a San Eftcuan de Gpimaz, con otros 
muchos: 
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co. \ Del mundo la nación mas confiada 
Vifta la gran gentaíia, que falia, 
De vencer,ó morir determinada, 
En esforzar fus armas entendía: 
Y en puliros a propofito ordenada 
Con Ímpetu orguIloíb3y ofadia, 
Opufo contra nueftros valleftcros 
Vn golpe de BalTílas^ de onderos.-
¿ i , 
Trauofevna pelea, horriblejardiente, 
Porque el íoberuio Marte erríbrauccido 
Moftrandofe colerko, y impaciente, 
Ha¿ia3defendieíTeníu partido: 
Y con feucro roítro,el inclemente 
Largo moftacho,labio retorcido, 
Los ánimos de todos ac,oraua, 
A la mortal herida>y muerte*braua. 
muchos pueblos y fo;taíezás, y entraró haftá íss tier 
ras de ios Leonefes,y derribaron por el fuelo aZamo; 
ra, fegun cuentan el Arcobiípo Don Rodrigo, y Ga-
ribay, y qucel Conde Fernán Goncakza eít'a fazo eí 
tana prefo porei Rey Don Sancho en León, y que a-
doleício de pena quando fupo 3o que paíTaua. Y el a-
ño ílguiente murió en Burgos, con lagrimas de toda 
cartilla. En tiempo del Rey Don Ramiro lll.íuceífor 
delRey Don Sancho, boluio fegunda vez el Conde 
' Don 
De la Numantina 
E! ímpetu,vtropel horrible^orrendo, 
El confufo ruydo, clamorofo, 
11 bellico bullicio,y el eíhuendo 
El Ay, de los heridos, dolorofo: 
La pícdra,y la faeta, que rompiendo 
Paílaua.porel ayrc.caiurofo, 
El golpe en el efcudo,del reparo 
Cauíauanvníbnidofftraño.yraro, 
Qncde vidas fe vieron acabadas? 
Quantospriuados de los dulces ojos? 
Que de bracos y piet na strafpa fiadas ? 
Quintos andauan de fú Cingre rojos I 
Los dardos y faetas defmandadas 
Lleuauan en la punta, por defpojos, 
los feflos bullido/os; enemigos 
Y no monos cambien délos amigos. 
Don Vela con ctro exercito de moros, en el qual ve-
nia por Capitán general Oidua, prouey do por elRcy 
Aluo'habit A Imancor, entrará por Caíhllahazkndo 
cruel gñerra,pero bolnierori deítroncacios, y vecidos 
a Coi'üoua, como locueta largamente Luysdel Mar 
mol en la hiiloriadelos Árabes. Refiere ni as I* Gene 
tal aparte cap. 19.que del Cunde Don Vela quedará 
, tres hijos, Don Rocitigo Vela, Don Diego,y Dó Y ñi-
p o , los qnales eran yaílallos ctel Conde Don Sancho 
Gatd¿> 
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¿4. 
Trauaron el combate defde afuera J 
Con dardos, y con piedras, Job honderos, 
Y fue la gente Bel lite primera 
Sin llegar a ías manos ios piqueros: 
Eftaua el Sol en medio fu carrera 
Al tiempo que las frentes y tederos, 
De aquellas dos potencias fe trauaron, 
Y eípada con cfpada pelearon. 
Quaí fueíen dos contrarios elementos 
Trabarte, furibündoyencl ciclo, 
Por defender fus términos,'y aísicntos 
Con grande admiración de los del fueío: 
Haziendo temerofos rompimientos 
Caufados del calor,.que expele al'fuclo 
Con daño de ías nubcs,tenebrofas, 
EfpefaSjnegraSjtriíteSjlluuiofas. 
Garda, qnefucedio al Conde Don Garci ferm'ndez 
1 fu padre. Eftos tres hermanos heredaron del padre el 
odio contra ios defendientes de la caía del Códc Fer 
jnan Goncalez, y por huyr de fu fugecion , hszieroníe 
[vafiallos del Rey Don Aifbnío de Leo, y por fu muer 
tefedieron al Rey Don Bermudo el III. q lefucedio. 
Eftoshermenos Velas fon de quien cuenta el Arco-
bifpo Don Rodrigo,libro 6.cay.24. que ayudados de 
el Conde Flaminio, y de orrosCaualleros principales 
X ce 
DeU Numantina 
ATsiJosETquadronesánimoTos 
luntos en la batal!a,mano a mano 
Con golpes temerarios^cTpantoTos 
Tronauan5en el termino Soriano; 
Y como de los cantos fulmi'ncfos, 
Centellas Taca,la oficioTamano,, 
Dcl.encmigo efciido^ la celada 
Sacaua fuego, la ETpañola eípadal 
Los braaos Numantinos fecncarnízari,! 
También íes Scgedanos,y Arcuacos .^ 
EnaientranjiíierenjmatanjdeTquartizari 
Almas Tacando, de mortales Tacos: 
ETpíran aquivno$?y agonizan; 
A11 i Te tienden otros ya de Fkcos>. 
Las vozes de los nueftroSjy la grita. 
A los Romanos,animo les quita ¿ 
4 de León, mataren en h dicha Ciudad al Conde Don 
Sancho Garda,en la cafa donde eftaua apofentado,q 
laraiieftrsnoy los de León, donde dizen Barrio del 
Rey, y el Don KodrigaVeiadio al Condejas prime-
ras heridas conJa mano con que.le auia tenido en la 
Pila del Bautifmo,porque tegua cuenta• Ambrofí© de 
Morales^fue Padre de Pila de 1)6 Sancho Garda. Mu 
rio ti Conde de edad de diez y feys anos,); en coyun 
tura dolorofa, porque eftaua- de poco tierngo desoía 
C^ntofeptimQ. 2 Ó 2 
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No paran los Ccltiueros vn punto 
De Aflratos,Ia batalla van rompiendo, 
O y a fe vn horrendo contra punro 
De miferos, qne andauan feneciendo: 
Eí flaco.y el herido, no defunto 
Entre el tropel qucdauan,padcciendo, 
Las beíliasjasperfonas^con temblores 
GcmidosIcuancauan,y clamores.-
Rendía nueílra efpadajo importante,0 
Entraua por los Principes con furia,1 
Ninguna renitencia era bailante 
De la Ieg¡on,cohortc,n¡ Centuria: 
La muela de Tríanos arrogante 
Acude,dc refrefeo; a fu decuria, 
. TribunoSjCcnturioncs, y oficiales 
Diícurren, por Iospucftos liberales: 
do con h Infanta Dona Sancha. Hallauafc eneñetie 
po en León el Rey Don Sancho de Nanarra H a n v ^ 
el (Mayor, que como cuñado dehdefunZ Inl^A 
a los defpoforios. Y refiere la h m ^ ^ ^ l t 
fe conmrticron en guem,y que los Ve¿SñVccl31 
dcrnuertojnC^llerol^do¥erm Gut^S^llTI 
L x \ — - 1 
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Del 4 j^utnanüns 
yO. 
Caro.con fortaleza no pequeña . 
Al Ceííar3en los hechos excedía, ¿ 
En el mayor aprieto mas fe empeña 
A todos los peligros acudía, . 
Y como crece el fuego con la lena 
Con el, nueítro combate mas crecía^ 
Y donde el Efpañol el pie firmaua 
Y entúrale Tcguia,y le ayudaua* 
71. 
Tenia e! enemigo alia en él alma 
Vn ciado tcmor,que es gran perfoná^ 
Roble en las fuercen altura Palma, 
En fangre, proprio hijo de Bellona: 
Mil cuerpos defcompone,y los defarmá, 
Rimeros haze, muertos amontona, 
Humilla fu rigoralhierro duro, 
Quien del fe paga,n*o eftará ícgarov 
Rey Den Sancho de Uauarra, cuyo ardid y diligencia fue tanta 
me Prendió a los tres hermanos Velas, y luego alli los hinque 
mar vinos. El fucejfy del Cande Flaminio conforte con ellos en 
el deli&o, fue el que efcrine la General tercera.farte.Jol ¿74-
e defpuss que el fycyDon Sancho fue Señor deMonc&n, e de los 
otros lugares que VemanGuüerre^tenia. fue para león con 
ambos fus fijos, e defpofo a Don Garda que era el fijo mayor co 
¡ la Infanta Doña Sancha, aquella que fue sfpefa del Infante Don 
Garda, e Dona Sancha dixo al^eyji ros non me vengadeute 
~ ' Terran* 
£anto¡'eptimú. 
72. 
'*3 J 
1 — 
Nobilior, por ía parte que le toca 
Mandaua con pujfnca el bnico furrte 
Ni vn punto de! es fue reo fe te apoca ' 
Por ver fus combatientes á ía muerte.-
Mas antes.a que mueran les prouoca, 
Y en animo el dcfmayo íes conuierte 
Solicitólos pueftos todos corre 
HeFrefca Jos.heridos, y focorre. ' ' 
* como Iauali Serdoíb^ofado 
Por aftas y venablos fe abaíanca/ 
YFuIuio,delos nueírros acpfado 
Rompía por,mitad delamatanca: 
El corte defu efpad¿ eítaua ayrado, 
• Ay del cuerpo enemigo a quien aícanca 
Queenfartandolosyua por lapunta 
m f Defarma/delcabeca^deícoyunta. 
e e • — i — • — « • 
rerranVUmmo,iutTueen¡am:ien#el Infante Don Garcí» 
nunca mi cuerpagallegado al de vueflrofijo. El Rey Don sA ¡ 
cho mandó luego cercar la montaña do eflamVerran VUnmio l í 
prendiéronle luego, e fraxtronk a la Infanta Doña á 2 S ? J 
edierongck,e elU pando kvido en fu poderj&p dellajum\ 
ría nusii[pila tuun *%-AV Ur-^t, »r.: u » • J > •t*i'*]njii • 
De la Numantina 
7<* 
Esfuerco van cobrando fus Toldados, 
Mas era llamarada dé*candela, 
O ñudo dcvnos hilos delicado ,^. 
Qgé quiebran,al tgxer la blanda-tela: 
Que yienen a falcar, (sendo apretados 
Y muere luego la esforcada vela, 
Llama leuantajeí animo R omano,1 
Señal de qae fe acaba mas temprana. 
Con vn furor inmenío peíeau* 
El Numantino^efcudOjy rodelero," 
Qi>c en la mayor batalla fuftentaua 
Los go!pes,comoet yunque del herrero: 
Mas el vando Romano alFi efpiraua 
De hierro guarnceido,y finoazero, 
Pagando nueftra gente de fu parte 
Penfionde muertqs,a! temido Marte. 
dio a los Velas, fe eíc%o huyendo, y para no fer co-
nocido trocó ei veftido con vn Ubradorcillo,y fubio 
en vn rozin en pelo,.y puefta l'a capilla de vn gauan há-
drajofo fe recoció a las dichas Montanas, que fe diy.é 
ías Somaeas* No e podido sueriguar quie quedo per 
fuceffor de les hermanos- Velas, pero es ceta muy a-
uerignada que no feneció en Q}1GS la cafa, porque fe-
halla continaáida en antiguas eferituras y priull-egios» 
referidas per Don Prudencio de Sandoiíaf Obilpode 
1 ~~~~ ~- fruLí 
! 
— Kfc^«J» !t i JT¡ •!"• « ! 
Qanto fyttmQ. 
7?. 
El íocorro Tmrio círa perdido , 
Con que'crece fu daño,y apretura,' 
El SoI,al Orizonre va#caydo 
Dexando la viejona en gran Aventura: 
QuifieraniosdeRoma hazer partido 
Viendo fu trifre£n,y defuentura, 
íífpaña no Jo admite,a cofa hecha, 
Que eftá de íu valor bien íatis.fecha. 
77-
Con corpulenta voz(Caro)y fonora 
Las amigas batallas esforzando. 
Les dixo: Ea Toldados en quien mor* 
Sobre peligros,imperiofo mando: 
Mirad que ia fortuna es vueítra aora 
A ellos? que les va fuerza faltando? 
Esfuercx^coracon animo Efpaña > 
Cerrad-cerrad Celtiucros^on faña? 
Tuy,en los muchos que refiere en fu libro de las fun-j 
daciones délas caías de San Benito, y por otros mu-
chos autores. EnlaChronica de Calatraua, capitulo 
2. fe refiere vna donaciorwkl Rey Do Sancho ele <~a 
ftilla, fechaen Almazarera mil y ciento y nouenta 
y feys, eji la qual confirmad Conde Don Vela de Na 
gera, y üíteuan de Ganbay libro 24. de los Reyes cíe 
Nauarra, capitulo íeptimo, junta la cafa de los Velas 
con la de Gueuara^y alega vna donación que hizo Dó 
l X JLítuiun 1 
DeU Ntirnantin* 
7*. . ¿ 
Y el celebre Erpaño.l acometiendo 
Con cuerpostrafpafiados entoldaría 
El (udo.por do*yüa interrumpiendo 
La vkima legjon:que defmay ana: 
I.os.fuertesrÑu.m-anrinos van fíguiendo. 
La voz del Capitanee apellidaua, 
A ellos ea Numancíar que fallecen? f 
Y del furor primero dcfcaccen,. 
Qriaí perros de ganado, embrauccidos: 
Con .carlancas, y furia, ladradores, 
Los cuellos muy arroadbs,defendidos; 
Que corren tras los íobos robadores: 
Corase nueuocobran,conmouidos. 
Con vozeSj que leuantan ios paftores* 
Afsi de Cfaro el animo.y ienguage 
P o n ia 3 e n fu s fo 1 da do s m a s c o r ege i. 
Ladrón de Gueuarayfenor.de Ayuar,y laCodefaDo 
ña Tercia fu m.uger, aDton Vela Ladrpn de Gueuara 
fu hijo, de todo el Condado de O ríate, fecha a cinco 
de. Abi-i4,del año de irja 4Í9.en tiempo del Rey Don 
García Riamir.cz leptimo Rey deNauarra„y del Em 
gerador Don, Alonfo Rey de Gaftilla.y, de León- Yo 
imagino que de Velafederiuan Vclezy Velazquez:, 
corxio dixe numero zz 1. como lo refiere Fray Anto-
'niedj; Yepes en -fu hiftoria,a.partarfbl.20o.. aunq por 
fc d.fürcnr 
Qanto feptimo* iój 
so. 
Moffirauafc la Segeda cfpantable 
Areua, y 1a Numancia,a fu adueríário,, 
La Rota,va del tod<i irremediable, 
Huyendo va fin orden el contrario; 
NobiIior,con vn animo admirable 
Vfando del remedio necesario, 
Tened Komanos.?(dixo)bueIta?buéIta> 
Que aun noefíávueftra perdida refueká -
• ffí.. 
Mas era per dcmas,et detenerles 7 
Porque yua nucítra gente vic^oriofa,, 
Y no quilo el deforden concederles 
D'exa (Ten la h u y da vergon^oía :: 
No pueden los cauallbs deFcnderles; 
Por ca ufa. de ía tierra íer fragofa,. 
El hombre que es de a pie^yelíde a caualla3 
A cuerdanide fafuarfe,y de dexalloi 
diferentes hechos enarmás-diferencian en las armas1 
tic los Velas, como lo diremos en el nunieroílguien-
te. Los Velez vncaítiíio de plata en campo de íbngre 
y los Velazquez trezc Rioeles azules en capo de oro, 
como los -Atufas-, Hontiberos,y López de Cangas, pe 
LO no a y duda de que tuuicíícn vn principio, confor 
¡ me a lo que fe dize cnla.Chronica de Galat* aua capitu 
lo so. y en otros muchos Priuilegios fe halla Do Ve 
i la conrimna de.dondefe íigue,que.eit<# Gauallero"' 
%*% no 
i Del a ^^jimantina 
82. 
La genre militar desbaratada 2 
Confufa^cmcrofajcnflaquczrda; 
Herida,finconcierc"o,cnfangrentada, 
Por v allcs,y por montes va en hay da: 
La parte vencedora, mas ofada 
De muchos cnemigoshomicida 
Con la ventura del dichoío trance 
Seguía de los triftes ei alcance. 
85. # 
Empero el Capitán o&auio Cott^ 
Con toda la demás Caualleria, 
En la poílrera parte,y mas remota 
Del campo, los vaga jes defendia: 
Viendo fu defeoncierto fe alborota 
. Rornpio,con ordenada valentía 
' Dando abeueralhicrrodc fulanca 
La fangre Segedana,con pujanca. ) 
no fenecieron por aquel cafo, aunque baCantc para 
confumir quaiquier citado,pero cratangrande fu gtH 
de?, a, que aun duró por muchos años en fu fer, y ha-
llamos q de efta nobihfsimafamilia á auido muchos 
Comédadorcs,como lo refiere ladichaChronica.Dó 
Y rugo Vela Comendador de Ocaña, Conde deOña 
te,y Alférez de fu Orden. El Conde Don Vela de A-
t ragon refiere Zurita en fus Anales, y Ariete de Moli 
3 • i na en fulib^dc la Nobleza del Andaluzia, que es ele 
Canto feptim&. 66 
§4: 
Caro pucs,recogiendo fus fol dados, 
Poner!os procura ua en ordenaftea, 
• Queandauancon cudicia dcfmandados j 
Siguiendo aí enemigo en*la matanza: 
Mas éflaua difpuefto de los hados, 
Y de fortuna, amiga de mudanza, •• 
Que Átropos falieíTegananciofa 
Deaqueftafobrcbuelca venturofa* * 
Cauaílos Numantinos acudieron 
A focorrer Ja amiga ínfanteiia, 
Yarnefcscon arnefes difcurrieron -
Haziendocada qual loquepodia-
•Las armas.yJos cuerpos fe rompieron, 
Y en todos vn furor de guerra ardía, 
Fncuentranjacometenjatropeffan, 
Rqmpcnjdeshazcnjdcfórdcnan^iüCiJaín. 
la cafa Rcaí cíe A ragon•, y pobló a Safamanca.y en re-
conocimiento cié efto faca aquella Ciudad vn Pendo-
con las armas del infante Don Vela, quefon qnatro-
Bailones de fangre, en CÍ rapo efe oro,y pos orla ocho 
Cruz es de HicnafáFem en campo azr.F, por aneríe ha-
llado en la cenquiña de í'a tierra Santa.Fue vno#elos. 
íeys Ineztsque nombró el Rey Don Mcmfo fc,\to en 
tre el Crd y los Condes de Carficn. El p-rimero Don 
Ramen de b cafa deBorgoña, yerno del Rey, padre 
De la !N^jimdnün¿ 
Los Ticios.fc csforqauan brauamente 
' MasGOüfuíion, atodosdcfayuda 
Y el Caro, con eípiriru valiente 
poníala refriegaen grande duda: 
Com ímpetu de rayo defeendiente 
A^ui íe empeña, y acullá fe muda, 
Atemoriza,y mata con braueza 
Rcbueluefccon grada,y fortaleza. 
Mas el valor de pocos no aprouecha 
Si el n amero ma y or,ci mal no ataja, 
A nd a u a ua eírra gente y a d efh echa 
Sin or<Jen,frn concierto,y en baraja: 
Y al%la ingrata Ate&o,por defecba . 
Moílrando en el confíidqvna mortaja 
A Caro fe licuó con ella embuelto 
Do nunca fe verá jamas abfu el to» 
del Emperador Don Alonfo,diximo$ delnumcr. i44 
i Segundo efte Conde Don Vela. Tercero el Conde, 
Don SuerodeCaftro,deciendede Diego Laynezme ¡ 
¡ to dei Rey Don Frueia, del vienen los de Lemos, íus 
I armas fcys floeks azules, campo de plata. Quarto c» ( 
I C o ^ e Don Oforio que fundó el U ona teño de V i - , 
1-lanueuade Lorena en Galicia. ' Del V.eucn»los Mar-, 
quefa*4c Aftorga. QuintoclConte Jóo. Rodrigo, 
que pobio a Valladead, deícenden ud ios Qíncr°j>» 
Qanto fef timo. 167 
8S¿ 
Mirad quan poco vale ía ventura? 
Quan en breue fe paila? y como eíplra 
El bien, que va fundado en h criatura 
Si a Dios (Autor de todo) no fe raira: 
Proíperidadjquan poco que nos dura? 
De nos,quan preíto el güilo fe retira? 
Quelargoeímal?quccierto?yq proíixo* 
Y quan mezclado el llanto, y regozijo?, 
Si). 
O terrible:penfion,grauc>pefací^ 
De laviéloria chara confeguida,1 
Con fangre de valientes negociada,' 
Con grande mortandad,y fiera herida: 
Cudicía de foldados mal lograda, 
De muchos vaíerofos homicida,, 
A quantos Capitanes, di importuna 
En m ai a les mudaftc Tu fortuna? 
de qmen vienen los Girones. Sexto el Conde Do.Pe-
tiro de Larav Traen por armas dos calderos de efea • 
ques de oro y negro, con ocho cabecas de ílerpes ea 
I , w Í 7 7 d c S Cf m p ° d c **&** D c l aP c I h¿° & d£¡ 
Ciudad de Auria,como lo teficre la Ghtomca de f" fü 
dación del Maeftro Fray Li,ys Ariz, aunqne por lo a 
d re defpues yo tengo por fiíS duda que e f e ^ ^ 
Algunos! 
DeU ^ Qumantina 
T.ofos 
JLu$ñ 
i ada,ca 
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22. 
<?0. 
A muchos Í efta ciega dcílruydo,1 
Los quales iracundos^ temofos 
Sin orden,acofauan al vencido 
De preíTas y vagages cudsciofos ^ 
Nunca pues al foidado es concedido 
En trances de laguerra peligrofos 
Exceder,del buen orden vn cabello 
N o menos que la vida importaren ello. 
5>i. 
En la Tason prefente,y coyuntura 
La luz fe les huyó del Emifphero, 
Y ía tierraiCn ferial de fu triítura 
Se enlutójpor la muerte del guerrero: 
Viftiofe de fu negra veílidura 
Y aufentefe quedó del compañero^ 
Con que fe pufo fin a la batalla 
Que mas no pudo Roma prorrogallaí 
Algunos dizen que fon fus armas vnalifonja de plata 
fobre campo azul, y dentro de ella vn Águila negra, 
y eniosquatrovaziosfucráde lahfcnja, quatro ha-
chas ardiendo de plata, con la luz de oro. Tero lasver 
[¿aderas que vfanoy los Cáuallerosde cite linage, y 
1 aliamos en Soda, fon partido el efeudo en quarteles 
en el primero y quarto tres vandas de oro en campo 
de fangre,y en el fegundo y tercero tres ondas de ve.^  
ros de plata en campo nee,ro5como te pone cnlarue_] 
• - ¿ a 
Qanto feptimo. *6'8 
s?i. 
Caro partió, (y no Coló) de eíh vida,' 
Seys mil Toldados Tuyos íe ílgoicron,' 
Que en la mortal batalla embrauecidít 
A manos de Romanos perecieron: 
Y en foía la primera arremetida 
Sin numero de Roma fenecieron 
De Ctetc mil Romanos fe haze cuenta 
Que Lachefis los íleua^maciíenta. 
Era folemne rTefla de Vuícano 
(Por celeíbal armero conoícido) 
Ciando la fangre noble deí Romano 
El fuelo del Hifpan dexó teñido: 
Y en ef anden viftoíb del verano 
Que nene vn toro efe metal bruñido>: 
Apolo paíTeaua3y lo que reíta 
Diré otro Canto,que efle ya moíeíra: 
da que eirá al fin de eííe libro, y como lo refiere e! ver 
lo, de eíte apellido no a quedado en Soria Cauailero 
alguno, aunque los ay muy principales po; tocia Elpa 
ña,y afsi fe iuftenta eíla cafa mediante los incorpora -
dos en ella, que fon los Chaucs, y los Efpínoiás, y al? 
! gunos de los Veras, y Vcrguillas, y les Cariantes, y 
| Carauantes, y principalmente los Menaocas, nobiiil-
Ifimos Cauallerosde laMontana,, y deudos déi Mims 
, de Almazan, fcücr ce la caía de los Mendocas „d'¿ la 
2 Ó 4 , 
!Df la ZN^jimanúna. 
villa de Hinojofade la fierra, de cuy© linage fi fe vuic 
ra de tratar, a penas bailaran quinzc 6 veynte cuer* 
pos de libros mayores que efte, tata es fu antigüedad 
y hechos en armas, y losgrandcsPrincipesy Señores 
que á produzido, adeudando con caí! todas las cafas 
Reales,y Imperiales que conocemos en la Chriftian-
dad, y con todos los grandes y Tenores de cite Rey no 
de tal manera, que#no ay nobleza ni cafa que tantos 
grandes y Tenores tenga debaxo de fu nombre.' De ef-
taantigüedad ygrandeza vemosoy losantiquifsimos 
Sepulchrosdc San Millandela Cogolla ,. y infinitos 
Priuilcgios en que confitmarón fus anteceífores, rete 
ridos por Don Prudencio de Saridoual en la f lindado 
del dicho Monafterio, y en la Chronicá del Empera -
dor Don Alónfo. Y aunque en vn difeurfo impreflb 
que anda mió referí , que eftan en efte linage incor-
porados los Beltrapes, por Antonio Beltran de Ribe-
ra Regidor de Soria, no pienfo que nafta oy lo eftan, 
aunque fon Caballeros, y emparentados en eUa con 
los mas principales Hijos dalgo que allí ay, Los Ribe-
ras fon de eíle linage, y los Zapatas con quien afsi mif 
mo eftan adeudados los Beltranes. El Reginiieto me I 
merced de fu Mageftad por titulo de cempreda, y es ¡ 
fuyo el entierro y dotación de la Capilla mayor dela^ 
YgleíiaParrochialdeSan Efteuan de aquella Ciudad' 
y fu valor y virtud tan grande, que bafta a honrar mu 
chos linages, es de Soria , y de eftos linages como 
queda dicho, Don Saluador de Ribera y Aualos, 
Obifpo de Quito, y fus hermanes , cuyos padres 
fueron conquiftadores del Perü , y el Obiípo rué 
perfona de Angulares partes , gran Predicador , y 
afsi mifmo deí linage de los Solieres • todo jo qual 
quifo engrandecer y celebrar nueftro Poeta Eípa-
hol, en aquel celebrado Soneto , que lo compre-
hende todo, y dize de efta manera. 
No 
—...- «rii n-« i f t ' i ' i i i t» 
Qwtofeptimo, 
No cupo en otro tiempo en nueflra Efpaf.a 
La lealtad, valor, daftre^a, y arte 
Devnbelicofo Alcides, fuerte Martet 
Tercero Condenable, cofa eflraña. 
T>onJLliiaro de Luna a la Montaba -
M gran'Duque de .Ar]ona,yfu Eftandarte 
Retira, fin mirar por otra parte 
La venganfa que hufca, el que a otro dañay 
Jifia Águila Real fe a renouado 
En Italia, en el Safio', y en Tefe ara, 
Y en el Teru, con grandes excelencias. 
Soria, fa Solier, Ribera a dado 
^i Quito, vngran Taftor, que lo repara , 
Lleno de mil virtudes, glorias, fcie&cias. 
EnchaucenfuTratadodela lengua VaTcongada, es 
de la meíhiaopinión, que de Velas fe deriufn Velez, 
y Velazquez, y di2e que Vela figniíica cuerno, ca. 18 
numero 4.luntauafeantiguamente eftelinageen San 
luán de los Naharros,cl qual fcarruynó, y íe junta en 
Nueílra Señora del Pozo. 
5" CaPtu^° 2^^^ümgey Cafó defanLlo 
rihttiy fus armas}y agregados a el. 
V Y Gran calidades deeftelinage,ydc i$<. 
los demás, no hallarles principio, porque 
aunque las familias nobles fe an de co-j 
not-cr de fu principio y fundación , co- \ 
molo ílente Azebedo en el titulo fegun-
do3librofextodelaL\ecopilaciou,numero2 7. O talo I 
1 á ÜC .Nobilitate fegunda parte,cap.4.num.9. pero co f 
to¿oeüb elmepr detodos es no hallarlcsninsuno,co'. 
mo queda referido, porq arguye mayor antjgnedad. 
No 
1 Déla l\nmantina 
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No ay en Seria aora quien tenga efte apellido, pe-
]ro no fe puede negar fno qnecs antiquifsimo y nobili 
•(simo,v que á atildo caualicros hijos dalgo dc.cftc 
nombre, como fe colige del libro reft rido de la No -
blezá del Andaluzia, libro primero, foL 128. y en 
lóó-J otras muchas Chrcnicas. El eícudo de armas de ef-
te linaje es en quarteles. En el primero y quartodos 
Eíltellas de oro, en cada vno en campo de fangre, y 
i en los otros dos vna Flor de Usen cada VflD.de plata 
en campo azul,aunque Argctc de Molina las pone di 
fcréntes,nofeyoporqual razón. Scncieeftc linage, 
y sitan incorporados en el losPcóarahdas.losRomas, 
los de Amaya,dclos qualcs ay caualleros muy noto -
nos en el Andaluzia» como fon Dó Fernando de Bar 
xmcuo Amaya, y Don Bartolomé deBarnueuo Ama-
ya, el vno en Coyn, y el otro en Gibraltax,de quien 
trateré en íuTinagc y cafa. Eftan afsi miímo incor * 
poradoslbs deÓquina, los de Marrón, y Papión, 
los de Muñoz, Hinojofa,de quien haze menciola Ge* 
ncral aparte capitulo p^foL 39* .donde refiriendo el 
orden de las fazesquando la batalla de las Nanas de 
Tolofa,en el cuerno derecho donde yuan los de So -
¡ ria cuenta a Martin Muño» de Efpinofa ry a otros del 
¡inage de Hmojoía. Son afsi mifnio de eñe linage los 
Braceros, en el libro antiguo de los Aniucrfarios que 
tiene aquella ciudad ay vna memoria que dexó Don 
Mrrtin Muñoz Bracero. Ambrollo de Morales librB 
1 6.cap.2i.y Zurita libro ¿.capitulo 8. refieren cana-
Jlleros deeítenombre.. Son también deeíie linage los 
|Ncyks,.Fraiieifcode.Ncyta Regidor de Soria , que 
dexó al común y hombres buenos soy. marauedis de 
renta,con que íe paga la moneda forera» Son afsi meí 
niü de eñe linage ios Calderones nobihfsima familia.* 
Fue dcl,: infigne en todo genero de {ciencia y virtud, 
I él Doctor CaldcronjCanonigo de Toledo,y Fr.Fran 
eifco €alderon Guardian de Sá Francifco de Suria fu 
167.. 
Patrií 
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Patria,que cerco de piedra d dicho corsuenro,que es f 
vna buena qbfa,y de mucho trecho. Eí Licenciado 
Calderón fue Alcalde mayor de Granada en tiempo 
délos Reyes católicos,}7 fu muger DonaYfabel deRe 
bollcdo. A y de ellos perpetua memoria, porque hizie 
roñen Soria eí famofo Ofpital que llaman de Santa 
Yfabcl. Otro de eftc nombre fue Regentéele Nauar-
ra y de SeuilJa, que quando no fueran tan grandes ca" 
ualleros y hijos dalgo tan conocidos, y de tan conocí 
dofolar, fus letras baftauan para nobilitar fu linao-e , 
como lo refiere ChaíTaneo en fu catalogo de la gloria 
del mundo,otaua y decima parte, coníideracion fcp-
tima y nona. Y Tiraquelo en fu tratado de la Noble-
za,capitulo 5. el qual y Azebedoen el lugar referido, 
numero fefenta y ocho, y en los diez números figtiiétí 
tes, ponen infinitos lugares y cxcmplos. Don Pedro 
López de Ayala y otros, refieren que vienen los 
Calderones de Ortun Ortis Calderón , feáordeia 
cafa de. Calderón , rico orne de Caftilia, hijo de Or-
tun Sanz de Saizedo , feñor que fue de la cafa de 
Ayala , originalmente dcfcendicntc de Don Vela 
de Aragón, que tuuo vn hijo a quien llamó San» 
choVelazquez, a quien el Rey Don Alonfoquc^a-
noaTolcdo dio el Vallé de Ayalayfu fenorio , Ha-
maca afsi porque preguntando el Rey a losfuyoslo 
! qüe le daría, y diziendole que aquella tierra don-
de fe hallaua, refpondio el Rey, Ayala. Decftail* 
luítnfsima cafa proceden diez cafas de las mejores 
de Efpana, que fon la de Calderón , como qu-da 
dicho, la de Perca por la defgracia del Peral ~ la, 
de Baíurto y la de Mariaca, la de Montes, y Zal 
dierna , y Marroquí, y Zarate, y Gamboa, y la de 
Lanofo de la qual procede el Marques de Malpi-
ca, Don Francifco Ennquez de Ribera, Gent i lh¿ 
bredeh Cámara de fu Magcftad. Poreíio dixob C I 
T>¿ la !N^jmanúna 
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Quien con <Ayala ft topa 
No le fakaran abuelos. 
Sancho Martin Calderón fue Comendador mayor 
de Santiago, y murió Martyr en tierra de Moros. 
E l tley Den Alonfo enzenoel día de fu coronación 
armó Cauailero de la Vanda,que como queda referi-
do ¡no lo podia fer fin o era no folo hijo dalgo,mas Ir-
das a íe.riur al Rey que tenia cercada a Aigezira,y espij 
tulo i2 6.1ecmbióel Rey por Embaxadoral Papa.Esj 
de eitelin3gedclosCalderoneslacafa.de Maltojo,q 
oy cita en pie vn quarto de legua déla ciudad de So-, 
na.Efíá hecha a modo de fortaleza antigua,? csteru-1 
da por la folariega de efte linage,y por vna de las prin- i 
cipales antigüedades del, por moftrar en íi muy gran-
de antigüedad y grandeza. Tiene por armas-encima! 
de vn poílignillo que era antes la puerta principal,Pe 
don y Caldeía, infigniade ricos henics , que nunca 
el Rey la daua fino a quien podia fultentar los yan-
tares , como fe refiere en el Gamo Quinto al fin,1 
y como que da refeiido.Pret2de fer efte linsgc aüqvo i 
ta to el de los Chávilleres,D5 Rodrigo Calderón &f I 
gidor de Soria,Sccretarie,-y del Conicjo de fo Magef, 
tad, Aiguazil mayor dcia Real Chancilieriade Valia j 
doiid, aunque no e mño papeles delta fücefsiotí, pero-
deiiedeíerHiuy gra»dc,pues allegado- a los Títulos 
y Abites que vcníosJEítá tábicn en cftelinage los V i 
Jlanoeuasjon notónos hijos dalgo,afsi.cn la dich* ciu-
dad cemoen Valencia y Roda y otras partes, luá Gó 
calcz Villanuc ira fue Cemédador delCorrai ácAlma 
g,uer}típit.42,dclaCbronicade Calatraua. Fue hijo 
de Mamn Goncale? de Villanueua^ener deQfóruN 
¿el de i>ona Toba López C alarañazór, del lin; & • 
Cor de 
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Conde Fernán Goncalez, qucíliccdieronen clfeño 
rio per Pedro Martínez de Soria , primer feñor de 
OÜonüla, como queda dieho numero ciento y qua-
renta y ocho, muchos dizen que defeienden de vna 
de las nucue Varonías, ó Condados de Cataluña que 
fundó Oger Catalon Francés , de nueue Caballeros 
Francefes que con el pallaron los montes Pirineos , 
a conquiftar aquella Prouincia. De cite Capitán y los 
que con el venian, que les llamauan Cathalones, 
tomo nombre la Prouincia. Pedro Tomil autor Ca 
talan dize queeítas nueue cafas no las fundo Oger 
Cathalon, ílno el Emperador Cario Magno, ó Lu-
douico fu hijo , que vinieron deípues año de fetc-
cicntos y fetenta y ocho, ordenando que cada Con-
de dexftos tuuieífe a fu fubjecion vn Vizconde, vn 
Noble,y vnBalbafor. Dizen pues ios de Villanue-
ua, que por efte repartimiento les cupieron a elloslas 
tierras dondeaoracftáel Canillo de Villanueua,del 
qual haze mención Pedro Antonio Beuthcr libro fe 
gando, capitulo treinta, y Hieronymo de Zurita,quc 
trato de eftas nucue cafas, y quaies fon, libro primero 
capitulotercero,aunquereprucualaethimologiadel 
nombre de Cathaluña , libro primero, capitulo fex 
to.Tambien a Laurencio Vala,que afirmaquefenó 
bró Carhaluña de vn lugar llamado Cathalo,tenicn-
do por mas verdadera la de FloriandeOcampo,quc 
refiere auerfe dicho afsi de vnos pueblos que fe lla-
maron antiguamente Caftetanos , los quaies eran 
en la antigua Cathaluña, entre los Aufctanosy L i -
cítanos, luntafe eíre linageen la Yglefiade San Lo-
renzo, que llaman San Llórente. 
f Capitulo 27. del linage délos defan^a 
QruZj,y de fas armas, y agregadas 
a el. 
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' 1 ? J 1 P ® dad y nobleza del linage de Santa Cruz» 
MÍt5SP? d e S o r i a ' l a s a r m a s q u c v f a f o n v n c r c u d ° k 
l ^ ^ l a * u l * c o n vna Cruz grande (como de Ca-
* a t *^ 3 9 ^ a «* htraua) de plata, lo gneco de ella de fan * 
¿te, Otros las vfan muy diferentes en quatro quarte"-
le?, primero y quarto Cruz de fangre, encampo de es-
to. En el fcgnndo cadillo de oro en campo de fangre. 
En el tercero León de fangre, en campo de plata, co-
mo fe da a entend er en el verfb,y no eontt adize lo v-
no a lo otro, porque diferentes hechos en armas de 
los descendientes añaden ó mudan de los blafones.Es 
tanta la antigüedad de efte linage de Santa Cruz ,que 
Vergel de dobles, dirigido al gran Capitán , dize que 
defeien den del Capitán Megara caudillo delosNunm 
tinos, y le celebra Antonio Sabelico libro nono,enla 
Decada quinta,, y otros autores,,y dizeque tiene fo -
l'aren Garray aldea pequeña de Soria (donde como 
emos probado fue la verdadera Numancia, íln que fe 
pueda dar lugar a opiniones contrarias,donde refpo-
demos a los que con notable engaño quifieron dezit 
que auiafido en Zamora,y fe contiene en el Canto j . , 
y en el numero 8 8.) Y no es mucho que fe ayaconfer 
uado-eíta nobleza y generación, pues, vemos que en* 
tiempo de lidio Cellar, (que no es mucho menosque 
kdeitruycion de Numancia.) Lucio Paciecofue fu 
Capitán en laguerraque tuno enE'fpaña con los hijos 
de Pompcyo, y oy dia fe conferirá ííinombre , y aun. 
algunos dizen fu fangre,. en las cafas de ios Marqucfes. 
de Villena y Vil:lanueua,y de otros finares y Caualle 
rosde efte Reyno„del Jinagede los Pachecos , fegun 
Hircio en los Conmentarios de las guerras de Efpana. 
y el Obifpo de Girona , libro nono de fu. Paralipeme. 
non, aunque duda de ello Fray íuan déla Puente ^li-
bro ícgundo,capit.24. .§.. 1 .refiriendo la venida a Eípai 
¿a ;de Nabucodcnoforj.y auer dexado en eiia vn .bija 
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-el 
ílamacío OíTor,de donde dizen venir los O ¿Torios d 
i Marques de Aítorga, y los Condes de O ña de Porci° 
iLadron Efpanol, inógne orador , todo lo q\ial tiene 
¡por Epoerifo. También á íido pofsible duraren C01-
\ dona la decendeneia de Séneca, como lopretede pro 
I bar Ambroíio de Amorales en el tratado de las Gráde-
¡zas de Efpaña, en cí titulo de Cordoua. Y oy dia ve-
| nios la íangre del Conde Don Mendo Godo, en los 
I Condesde Andrada, y la del Cid en los de Antoün 
JBermadez,y Mendosas, Duques del infantado, Mar 
jquefes de Almazan y Mondejar, y Montes Claros, y 
otros infinitos Tenores y Caualleros, lo mas granado 
del Rey no, que defeienden del. Y del Cende Fernán 
Gon^aleisen los Condes de Caftrillo, y afsies pofsi-
ble que efte la del Capitán MegaraNumantino en la 
de los del linage de Santa Cruz de Soria,-de los quales 
ay memoria en Zuntalibro ¿.capitulo 3 6.año 1 LJI 81 
Ei'aricohombre de Aragón Don Miguel de S. Cruz, 
y feñor de Daroca. En Soria fe tiene*por tradición, q 
él Rey Don Alonfo nono el de las Ñauas ,fe crió en 
ella, en las cafas de los de Sanra Cruz , la qual vemos 
tiene mucha luz de verdad, confkkradas bien las pa-
labras del Arcobifpo Don Rodrigo, libro fexto5capi-
tulo 1 5. y de la General quarta parte capitulo otauo, 
que dizen: Dieronle* criar arria per¡ona de confianca qm vi 
uia enlaTarrochiade Santa Cru^. Eítas cafas poííeen oy 
losdclhnagetíe Rebolledo, queefía incorporado en 
efte por catannento, nobiiifsima familia, y de la qual 
auia mucho que de?ir. Yafsi mefmoan fucedidoeh 
la Capilla mayor,y fumptuoíbs cntierros,c6 muchos 
vultos y figuras de Alabaftro, de Caualleros armados 
con fus armas y blafoneSi que los de Sanra Cruz tie-
nen en cita Parroehia de fu nombre. Eítan eftas ca-
fas pegadas a la dicha Yglcfia. Es también muy gran* 
de prouan^a el agradecimiento y amor que el Rey 
Don Alonfo dicho (q es el de las Ñauas de Tolofa, y 
Y 4 ™d 
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el que dcfpuesfiíe licuado a Auila) moftro a ella Ciu. 
dad, rcfpeto de la tierna edad quealligafíó, que es el 
tiempo etique fe engendran las mas fuertes aficiones, 
lo qual conílderado por el Rey Don Alonfo el Sabio 
fuvifnieto , que le fue notorio por muchas hiftorias ¡j 
y priuilegios,y razones que en fu tiempo eftauan mas 
frcfcascncl fuero que dio y concedió a Soria,paraque 
fegouemaífe por el, teniendo refpeto a lo dicho , y a 
la crianca que en eftas cafas y Parrochia , y por eftos 
Caualíercs fe auiá hecho en fu vifabuclo , prefirió , y 
auentajó la dicha Collación de Santa Cruz,y ía feria* 
172. lo con el dedo, por eftas palabras. La Collación de q fue-
re dado el jueguen eche fuertes eneljo?gad§ faftaque todas fea 
egualesferde^iocho con eljue%¿ porqueta Collación de Santa 
Cru^cada año an de dar yn alcalde, e de las otras treynta y 
quatro Collaciones den vn añojendos ^Alcaldes, eforefta gra* 
cia que d la Collación de Santa Cru\dewa$ de las otras non ha 
derecho nenguno en eljudgado.. Diego de Santa Cruz fue 
Comendador de Cieca, y trezc de Santiago. Hallofe! 
con el Rey Don Aloníbonzenoenladel Salado. Yj 
Fernando de Santa Cruz lo fue de Paracuellos , y tre-j 
ze,en tiempo de Don Enrique quarto, ceníta del ca-; 
pitulo 42.de ñiChronica de Santiago, y treynta y fie' 
tedeCalatraua, ano 1^424. Era Alcalde de Vbeda 
Diego Aluarez de Santa Cruz. Yelde 15452. entre 
quarentaperfonasfeñaladasqueauiandereprefcntar 
la Corte general del Reyno de Aragón,para tratar de 
concordia entre el Rey Don Sancho Abarca,y elPrin 
cipe Don Carlos fu hijo, fe noanbtd Don Domingo 
de Santa Cruz de Calatayud, libro 16. de los Anales, 
¡capitulo 11. Pedro de Santa Cruz fue mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Ylabcl, defpucs lo fue déla 
iPrincefaDoúaíoana,y de las Infantas.. Y en todas 
hsChronicas y Priuilegios antiguos deeftosReynos, 
referidos por Fray Prudencio de Sandoual, y Hicro-
nymo Blancas, no á'| cofa mas repetida, que fer gran 
des» 
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des y confirmadores de Priuüegios los de eñe nóbre 
y linage. Cola feria muy larga dezir los causticeos hi-
jos daígo que eítan incorporados en eüe ;'linagc, y fu 
gran valor y nobleza, y por no quedar corto los paita 
réeníilencio. Solo vna cofa pretendo atufaren eñe 
y en los demaslinages, que ay algunos de los agrega-
dos y incorporados en ellos , de los qualcs caíi no fe 
halla memoria,aunquelo que. dezimos deílos la pro-
meten muy grande,porque como las demás cofas de 
eftavida, ( y aun en muchos de los troncales} fean 
cofumido,íin dexarde íl raflro,loqual no deue de diC-
minuyr de fu valor y antigüedad, ni nos efeufa de Tu 
noticia. Eltan en cite linage los de Vallejo,de los qua 
les á auido y ay muy famofos hijos dalgo, y traen por 
orla en fus armas el Afpa de San Andrés, porque da-
ño de iy2 27. teniendo los moros cercada a Baceta, y 
en ella a Don Goncalo Yuañez Maeílre de Calatraua. 
el Rey Don Fernando el fegundo embió aifocorro a 
Don Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya,de quien 
proceden los Marquefes del Garpi©/el qúalcon qui-
nientos infancones, caualleros hijos dalgo r hijos de 
los ricos hombres del Rcyno, fe entró vna noche en 
el Alcafar, y fallen do ala mañana desbarataron y vé 
cieron los morosdia de San Andres,porioqual todos 
los hijos dalgo que alli fe hallaron traen las dichas Af-
pas. Y es de eíte nobilifsimo linage el LieeneiadoGaf 
par de Vallejo Oydor de Granada , merecedor por 
quien es>y por fus letras y virtud, y infigne bondad * 
de otra mayor placa. Eftanerrcítelñiags afsi mifmo 
muchos de los Efpinofas, aunque fon délas Montañas 
de Burgos, que antiguamente fueron del Cid. Eftos 
Alcanzaron de el Rey vn Priuilegio qtiado el falio dc-
íterrado,de que trata la Hiítoria General /qua na par 
te capitulo tercero, de que rcfultó el que oy gozan de 
fer guardas de la cafa y Peribna Real. Iuntafe eñe l i -
nage en la Yglefia antiquifsima q dkimcs.de fu nóbre 
Y $ Cagitula¡\ 
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ffQapittilo 2$. ^Dd linavede Barnneuo3 
y fus armas }y agregados a el 
O Falta quien diga que eñe nobilifsimo 
linagc tiene íblar cerca de Ronces Valles! 
en aquellas montañas, mas verdaderamé 
te yo imagino q íi principio fe puede dar a 
cofa tan antigua no ay ninguno que afsi 
lo pueda íer del dicho Colar , y de otros 
muchos, comoeftede Soria, pneftoque parezca que 
rer comencar por elgueuo de Troya , como refiere 
\ el Maeíko Fray Antonio de Yepes, Abad de San Be-
nito en fu primera Centuria de la Chronica de San Be 
nito capitulo fegundo. Vn libro antiquifsimo de Bla-, 
fones que é viíto eferiue citas palabras, los de Barmeuo\ 
fon muy buenos CauaU eros, hijos dalgo muy notorios ,y fueron 
mtiqmfsimas Numantinos,yUamanfc de efte nombre, por auer 
hecho mato Barrio de Unueud Numancia, que oy fe llama So* 
ría. Por lo qual no fe puede dudar (como veremos) 
que (can de ios antiguos Godos, v por el configuicnte 
nobiliísirnos,eomolo fíente luán Gutiérrez en fus 
Practicas 3, parte queftion 13. numero 30. y fluien-
tes, de fuerte que fueron mucho antes que Forta.Ló-
pez de Soria la reedificafíe. Traen por armas vn Eílu 
do qnarteado con caftillo de oro en eamp o de fangre 
y CruzguecadeCalatrauadeorocncampoa zul»con 
trapueíto, como fe verá en los principios y fin de efte 
hbrojias quales armas es tradición muy rccebida,que 
las traen por un cauallero de efte hnage , que íiendo 
Capitán, en vna batalla centra moros, en losprim -
ros del excrcito le maneto el Rey que no acometieffc, 
el qual refpondio moftrando en el ciclo vna Cruz, 
Veo la Crucen el cielo y tengo de dexarla batalla* y acorat -
tío ¥:vctm®LGmfpsk lo qual la dio ei Rey por armas al 
cauallero, 
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:cauallero, el qual antes traya vn caüiüo de oro en ca~ 
po de fangre, como fundadores y defenfores de la in-[ 
ui&aNumancia. Semejante aparici#ne cuenta Híc-
ronymo Blancas fucedio a Don García Ximenez Rey 
deSobrarue de laCruz fobre vn Alcornoque que tra-
jo por armas Yñigo AriftíL, y que le apareció otra 
Cruz de oro en campo rojo, armas mucho -tiempo de 
Aragón, pag. 30. de fusConmentarios. Y eí doctifsi-
mo Fray Antonio de Yepes Abad de San Benito de 
Valladolid en fu Chronica de San Benito refiere de 
Ofuaído Rey Ingles, que venció íus enemigos viedo 
le vna Cruz en el cielo, que fanorecio y animo tosca -
tolicos, ano 634. fbl.93- Yauicndofe halladootro fa-
mofo cauallero deefte linage deBarnueuo,enladélas 
Ñauas de Tolcfa, como todos los nobles que alli fe 
hallaron tomaron por armas íacruzyel duplicólas q! 
antes tenia. Eíto es tan notorio y fabido en el Revm>j 
y portodos los Reyes de Armas-, y libros de Blafones! 
que no ay enel cofa que mas notoria fea.. Y por noa-
largarmc no quieroreferir la eminecia de ellas armas 
fobretodas, fegun la opinión de Chafaneo en fu cata 
logo de lagloria del mundo, donde refiere que aaue-
lias íon mas nobles y eminentes, las que tuuíeré mas 
fimilituda las armas Reales, iolo referiré aftsiinas de 
I las cartas y mercedes, y Pronifíones que los Reyes an 
hecho a los canalleros de efte linage, y otras Efcnprii 
ras antiguas, y teftimoniosindubitables, de la anticue 
dad y grandeza de íu nobleza , porque como refiere' 
Acebedo en el lugar muchas vezes citado, num.21 3 J 
hazen mucho al cafo para aueriguar la antigüedad y 
y nobleza délafamilia,lasEfcripturas y PriüíleaiosaL' ' 
tiguos de que gozan. o -j 
% En el Monaíteriode San Millan de la COQoRa o' 
es de losPadtcs.deSan Benito,ay dosdonacioWsonV l ? 6 ' 
gmalcsquehizieron a aquella caía perfonas dceitcüJ 
n a g e . : ^ P * ^ « ^ e h s guajes tiene fu fechaxra ád( 
964.-
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964, que viene a fer año de 926. Efta eferita en latín ! 
de aquel tiempo antiguo, y contiene en fuma comof 
el Conde Garci^luarcz de Barnueuo , y la Condefa| 
Doña Terefa de Arellano fu muger,con animo de ha 
2e ranueüro Señor algún feruicio en fus Santos, y fa_ 
tisfazer en algo por fus pecados, ofrecen y dan al glo -
riofo San Millan fu Patrón, y al Abad de fu Monaftc-
r io , las villas de Logroño y de AíTa,con todo quanto 
lespcrtencfcierc, lasqualesdizcn de efta manera. 
% Sub nomine Chrifli Kedemptoris noftri, Tairis at Filüy& ex 
ambobus procedentes Spiritus fanBi; ego omnium quidem in* 
fimus, & tamen volúntate Dei, Garcías Muarc%jde BarnuenO, 
Comes vna cum legati coniuge mea Domina Tharafia de<Arella 
m Comitifa, fuperni amorisaccenft, acpeccdtorumnoflrorum 
per territi ,&c. Ojferimus ad honorem pradiffi Tatroni <AEmi 
liani, & tihiTater fpirituali Gomcfam ^ibbas cufocijsfratri* 
bus duas Villas tucronio, ac <Afia , cum ómnibus homimbus. 
T erris yVinis ,hortis ,pomarijs, montibusatq, defefis, & pafi* 
£uis,cum exitu& regreffu, ¿r cum fuaspefqueras, cum omni* 
bus mouilibus, & immobilibusquidquid adbas villas pertinet, 
t&c. Ego enim Garfias Muarés de Barnueuo, Comes qui hacpa 
ginamfitri iufsi manu meafignum crucis ingefsi, & confirma* 
ui, fimiliter DominaTbarafia de .Arellano Comitijfa manu pro 
priaroboraui,&fignum crucis adgefsi,&confimaui corahoc 
audientes,&anfirmantes.l'redemirus Epifcopus confirmat,Vi 
uas" Epifcopus cofirmat Oriolus Epifcopus confirmat ¡Marcellus 
lAbbas confirmat, Gundifchus Comes confirmat. Didacus Co-
mes confírmate'ortunius Comes &>Abbas confirmat Fortunius 
Garfias Sénior confirmat, Lope Garfianus confirmat, Eximius 
Vigilanus c onfirmat,,A rmiger.Fortunius Fermonis Tijcerna co 
fir. GomeT^AriasOriolusMaiordomusconfirmat.Garfia Oriolus 
maior equorum confirmat. Faüa cartaf confirmationis fub era 
nonagefsima, fexcentcfsima quarta, regnante Domino noftro 
lefu Chrifto, &fub eius Imperio , ego pr^ditlus comes yna 
cum coniuge mea ComitijsU Lucrcnmm& ^Affaguuemantes 
*Amen. 
Para 
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q Para declaración de efta Carta de donaciones de 
fiber que al tiempo que fe hizo era Rey de Nauarra 
Don Garda Sánchez, Rey décimo, qnefe intitulaua 
también de Nugera y Logroño, y coníecutüuamente 
de toda aquella comarca . Y para entender el titulo 
de Condes de aquellos tiempos(que oy á venido a 1er 
lo que vemos) también fe fupone quenueítr.os Reyes 
imitando a los Godos gouernauan fus tierras por y -
nos Caualleros que llamauan en aquella edad Códes, 
! (como refiere Hieronymo Blancas enfus Conmenta 
rios, año 8 3 2. y pag.3 é.) Ellos tenian el gouierno de 
i la Prouincia que les era encomendada, afsi en paz co-
mo en guerra. Refiérelo Zurita libro (egujido,capÍtu 
lo tercero, y Ambrofío de Morales libro 15 .cap. 49V 
y 5 5. y Garibay libro 2. de los Reyes de Caftiila,capi-
tulo 4. loan Gutiérrez en fus Practicas, libro 3. quef-
tion 17.y 1 S.numero 2 54,Poza del antiguo íinage de 
Efpaña capitulo 17. Y el dc&ifsimoEray. Antonio de 
Yepes en fu Chronica,tomo fegundo>fo!'.2.<¡-9. refie-
re de San Vuandrcgcíillo , q fue Conde Palatino , q t 
era mayor dignidad que Conde ordinario ,y que era 
como Corregidores de vna Prouincia, y del Conde 
Don Rodrigo,y fol.47. Y otros muchos refieren que 
efte nombre Condeviene de Comes nombre Latino,q 
fignifkacompañero, porque lo eran antigúamete de 
los Reyes , ayudándoles en el gouierno. Vea-ííe eñe 
mifmo autor libro 21.capitulo ¡ i . Enes Condes era 
iubjetosy inmediatos al Rey, el qualles da.ua las ticr 
ras y fortalezas en tenencia, paraksgouei:nar,y aje-
zes en feudo de honor, que era quedaríe el Rey con 
el Señorío directo de la propriedad,y que el Con de tu 
uieííeel poííeílorio, rentas y prouechos; Otras vezes 
hazian merced de ellos, ó por'fenikios, o por. ñt fren 
teras difíciles de defender. Conforme a afta declara -
cioncra e l Condado de Logroño ,.afsi.que teman ef-
tos Condes Barnncuos en feudo de honor la villa de 
177. 
Logroño* 
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Logroño y fu Condado,la qual vemosal prefente po 
p uiofa ciudad, donde an quedado y ay oy caualleros 
de cite lin?gc,como defpues veremos,y aun mayoraz 
gos. Aífá es vna villano lexosde Logroño, delaqual 
y de toda aquella tierra fue en aquellos tiempos eabe 
<¿aVijgucra ciudad principal,y muyíuerte,como lo di 
zela General 3.parte cepitulo 28. y la razón mifma 
lo perfuade, que en aquella fazon Tena pueblo peque-
ño, de poco tiempo poblado, con nombre de Villa, 
por el Rey Don Sancho Abarca de Nauarra,padre de 
el Rey Don García , y haziendo donación de eftos 
dos pueblos, no es pofsibie fe deshizieflen de todo fu 
eftado. Es pues mucho de aduertir vna dificultad* que 
fe oítece contra todo lo que em-os dicho de cita dona 
cion, la qual fe ocaííona de láhiftoria de Garibay,lib¿ 
22.capkulo 11. donde refiere lamcfma donación de 
los mefmos lugares en gracia del niefmo Santo y Ab-
bad Gómez, y tien<* la mefma fecha y confirmadores 
que la niieftra, y pone por donadores,no a los Códes 
lino al Rey y ReynadeNauarra ,que aun tienen los 
mefmos nombres, porque el Rey es Don Garcia,yla 
Rey na Dona Terefa,con todo elfo no fe puede negar 
fer muy diferente por ios fobrenombres ( de la qual 
trata con fu acoftumbrada erudicio Fray Antonio de 
Yepes enfu Chrbnicade San Benito, centuria prime-
ra, aiio 574«fol.275.y 279.cap.i.)Pero aunqcsgran 
de la duda q pone a la primera vifta,c6 todo mirando 
las bien, y eftando en los principios necefíarios aueri-
guadamente fon dos inftrumenros diftintos-, aunque 
íaíubftancia de les inftrumentos es vna mefma- An-
tes ia vna con la otra fe comprueuan y hazen indubi-
tabies,la diítincion en las perfonas como decimos*,es 
clara, poique en vna fon donadores Garci Aluares de, 
Baniueuo,y DoñaTerefa de Arellano, Conde y C6-j 
diría, y en la otra Don Garci Sanz &ey, y Dona Tere1 
fa Rey na. En la de los Condes dize, ÍHcronim,&'*¿ífa 
II.' I.l H U Í » » 
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jbernantes, v en la de los Reyes Jmpcrando en el Rey 
no de Pamplona. Larazcn y concordia es*,q el Con-
de Garci Aluarez deBarnncuo,tenia como deziamos 
en feudo de honor por el Rey Don Garci Sánchez de• j 
panarra las villas de Logroño y Arfa, y como el feu-j 
detaiio no puede enagenar, vender ni donar la cofa 
de la qual tan fojamente tiene el deminio que llaman-
vti¡,fueneceflarioquecl Rey como fenor cuyo era 
el dominio directo,hiziciTe por fu parte la donación y 
por lo que le tocaua, y el Conde también por la fuya, 
para la fegura y llana pofíefsion de los Monges. Trata 
cite punto Bart. y Abbad, en los lugares que citó Sil-
veít. en la Summa vetb. feuduir^quaeít. i S-numci 8, 
Tiraquel. denobilitat.caf.7. y otros muchos autores 
por ellos citados. De ia müma fuerte el conde Fernán 
Goncalez pidió y tuno licencia del Rey de León para 
jotra donación que hizo al mifmo Monaíterio, reten-
ida por ei dicho Don Mauro eaftella, en fu hiítoriade 
¡Santiago, foh 3 54.libro ¿.Peroeririucho deaduertir 
la autoridad y excelencia delconde GarcLAluarezde 
Burnueuo, pues defpachaua fus Priuílegios rodados 
con fus confirmadores, Obifpos, Abbades,y Códes, 
y oficiales de fu cafa y corte, como lo hazian los Re-
yes por donde fe prueua fugrande^a y riqueza,yquec 
le quedauan otros muchos y poderofos lugares. Y a 
quien preguntarle que fe an hecho i cftá fácil larefpue 
lía, pues no defmerecieron , antes es prouanca de fu 
grande lealtad, anelíosreítitny do y dado ales Reyes 
de quien los tenían, quando y cbmo fe los pidieron , 
con tanta llaneza, cite genero de nobleza queproee-
de de caualleros que fuero tituladosy lefio res de vaf-
fallosr es mueño mayor, y de mas calidad que la q ca-
rece eLecfte luftre,fegun la opinión de luán Gutiérrez 
i en el tercero de fus Practicas, quseft. 15, contra loan 
I Garcia,y otresque defienden no auer folar conocido* 
i fin vaífailage, Azebcdofobrc ei tituboíegundo,¡ib, ó 
1 
De la Numantina 
de la Recopilación, numero 132. y íiguientes,refuel-' 
ne, queaeítes tales nobles defeendientesde Tenores! 
de vaiTallos, llamauan Infanzones, y los ricos homesj 
eran de mayor calidad, que eran los titulados, como 
leftos condes. Veafe luán Gutiérrez en la dicha quef. 
¡tion, numero 124. y Poza vbi íupra. Deeftas dos do 
¡naciones íiendo tan principales y tan ciertas, no haze 
Imencion(cofaeílrana) ni de la qué fe ligue p 6 Fray 
^Prudéclo de Sádoual,Fray Antonio de Yepcs hace U 
! que e dicho. 
178. $ La fegunda donación es fecha era de mil y veyn-
Í te y íicte, que viene a fer año de 919. hizola otro Ca-
i uallcro del mifmo linagc,que fe llamo Diego Aluarez 
IdcBarnueuo. La donación cita en otro tal latin co-
i mo el paitado, y contiene que teniendo el fin y moti-
! uo que fe dizc en la paitada, da a Sancho Obifpoy Ab 
ba>d del dicho Mónafteño de $m Miilan, y a los Mon 
gesde San Benito, fus Palacios y heredamientos, có 
la Yglefíadc San Vicente del lugar de Racioncilloccr 
cade Soria, y quefi alguno de fus hijos,oparientcs,o! 
venideros puíicre algún eftoruo, o lo pretendicre def 
hazer, que fea maldito de Dios, y confundido con los 
demonios como ludas el traydor. Las palabras del 
inftrumento, aunque fe pueden leer mal fon eftas.S#¿ 
nomine Chrifli Redemptoris no$ri ego igiturfeniorDidaco J\* 
uaye^de Barnueuo ditíim amere compunBus epeccatorü meo* 
rum recordatus fpimtanea mea volúntate pro mea anima reme 
diüm concedo & confirmoad atrium $ anffi .AEmiliani presby* 
ter,& confefíoris Chrifti} & ubi Tai'er fpirituaUi Sanifie Epif 
copo .Abbatifub Regula Santíi Benediffi cu c'ateris Monachis, 
ibidem Deo feritientibus, Talatios m tos populátos, cum colla * 
%os} & pertinentísnoflra le ele fia SantliVincentij de Ración* 
cilio in Soria,cum dtfejja &ganato cum mane andas &'yfo an 
tiquo afenibus tejiificato, montesy& exitus, & introitas per 
emnla [acula ad integritatemftcuram SaHBh¿í£míli4pi} &c-
Siquis autem ex vhtis meis propináis & fiíijs y el neptis ant 
extrañen 
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extrañéis hunc meum offertorium in aíiquo difrumpere yo* 
lutnt, fit d Deo maledifíus & confufus , (¿r ckm damúni* 
bus, & luda traditore in inferni báratro denzerfus. Jlmen 
í%o igitur- Sénior Didaco .Aluare^ de Barnueno , bsc dedi 
in capitulo Sanai JLLmilimi roboraui fííijs meis ^Aluaro Di* 
daco de Barnueno ¿ & Ve'a, Didaco dé Barnueno confírmatfe* 
niorVortun San^, confirmat fenior %4h4aTÍ Sann^conjir* 
mat, Sénior NuntioMuarc^, confirmat RegnanteSanítio Re* 
ge inVampiíonia & Ccflella. Facía carta, fub era millefsima., 
vigefsima feptima. 7. Idum Decembrk. Para cu y o c riten d i -
miéto es de faber,q elle Rey D ó Sacho era el 7.de Na 
narra,llamado el valiéte,en cuyo tiepo lo era enCafli 
Ha Don Aionfo el Bueno,q deípues vedo la batalla de 
las Ñauas de Toloía . L o qucdize la donación qrey -
ñaua en Pamplona y en Caflüla,íe a de cnteder figuié 
do en ello a Garibay,!ibro.?.4.cap. 11 .y 13. q algunos 
de los Reyes de Nauarra poifeycrón tierras cnCafti* 
lia , por la parte de la Ríoja, y intitulauanfe Seño-
res de Nagera , que era la cabera de la Prou-incia, 
llamada en aquellos tiempos , Cantabria , y a las 
vezes cntrauan mas adentro , fcgun que podían 
conquiítar. Y eíte Rey Don Sancho tic quien ha -
ze relación la donación, era a la íazon íeñor , notan 
fojamente de Nagera en Caíblia , íino también en 
gran parte de ella , dcfde el Rio Ebro , halla los 
Montes de Occa , y aun líegaua fu Señorío haüa 
la Bureba , aunque le duró poco , porque dentro 
de muy breue tiempo lo perdió , ganándolo el Key 
Don Aionfo que eirá dicho , el qual fe apoderó otra 
vez»dc la Ricja, y de la Bureba, de tal fuerte, que nun 
camas Nauarra lo boluio a recuperar, y porque 
al tiempo que fe o t o r g ó l a donación , tema tanta 
parte de Canilla el Rey Don Sancho , fe ¿isfjs en 
ella que Rey ñaua en CaftiUa. Es también de i'a-
ber, que Racienciüo es vn Rio pequeño , que nace 
de la cumbre j e lafierra que llaman Cebollera, y 
_ Z £¡D 
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baija apoco trecho a mete rfc en otro rio algo mayor, 
llamado Racon,en el Valle de Valde Aucllano, qua-
tro leguas de Soria,íícndo el vno y el otro muy abun 
dantes de Truchas,q hazé el Valle a meno,y deleyto-
fo, bien diferente déla Yglefia de S.Vicente q refiere 
Dó "Fr.Prudencio de Sandoual,en la lundacionde Sá 
Millan^ol.Só.qdonaronDonVigiKDonluanjy D6 
Galindo,q ellos auian labrado> entre el Rio Du ero y 
Alcorace tierra del Rey DóHernando de Caftilla,ím 
hazer mención de otras donaciones, fiendo tan princi 
pales ,por que la.Yglefia de San Vicente- que cita nuef-
tra donaciones al prefenteParrochialdevn pequeño 
pueblo,aífentado en la falda de la Cebollera,cerca del 
RioRacioncillo.LlamafeN.Señora de Racioncill'o,.' 
en el qual lugar que fe llama los Molinos por los q tie 
ne algo mas abajo enelroifmo RiOjdamueítras laYgle 
íiade mucha antiguedad,y fer.de aquellos tiepos.Efta 
Y glcfí'a de Raciocillo fue Priorato y DecaniádelSI.Se 
de Valuanera,comoparece enel libro déla fundación 
y milagros de aquellaYgleíia, por fu hijo el Maefiro 
Fr.Luysde Anz.Confta también queme de Monges 
Benitos,de 16s quales es vna memoria q alli: a.y de Re 
Irquias qembioel:Abad deS.María deNagera,y otras 
q embio vn Monge de S.Benito el Real de Toledo, y 
no a mucho q vuo alli lióbres viejos q conociera en' 
aquellavYglefia Móges Benitos q la habitauá. De los. 
Palacios qdize la donado anquedado algunas ruynas 
porq juntoalosMolinosen la ribera del Rio fe ven 
vnos paredones de fuerte y antigua fabrica ,les quales 
dáteftimonio de la cafa principal y fuerte qalli vuo,y 
elfitioes tal>qdemueftraauer tenido alli.eaía. de pla~ 
zer algü gran Principe,y q lo deuia de fer. elq alli tuuo 
tata y tá buenahazienda,que dio co mano tan liberal 
quedándole poderofa para fus hijos y fuceffores, pues 
no fe hallara por toda aquella tierra lugar másamelo 
mejor,nimasacomQdado para caca,pelea,labGr,javoi 
nes 
Q¿nto (estimo* 
ng< yhuertas y para otras qualcfquic r r c a * a ^ e í 
-iPorios anos del Señor de I Ü J i/.vuoen Soria vn O 
uallero defendiente de las dichos,de mucha fucrr-v 
afondad,y no menos ahazendado,q fclhmo HernS 
Diancz de Bamueuo7q fue cafado con Doña Menc a 
de Vera, como confia por Eícnturas.Deftc marrimo 
nioouieron aRamirianezde Bamueuo q c f , c5Do 
na Catalina de Santa Cruz,y tuuicró vn fijo llamado 
como fu abuelo q como veremosfue A l f é r e z n S 
del Rey Don> luán el I. Efte F c r n a n d i a á c z d c S 
uo fue fcnor dclheredamiíto dcMcngibar,dos, ¿ a u s 
¡Iaen Do luán de Moralcs,q auia fido Prior en O W 
le c ;fo co DonaConítaca de Soroma vor?q erahih dé 
PedroMedezde Sotomayor/eñor d'clavtfldcíodt 
ylcdicrocndotcaMcngibar.qoypoíTee Dft n 
, Meísia. y vn R e d u c t o S lae^ K & £ c S i S S 
;dozc fanegas de pa en harina ca'daSabado" < o r n ara 
jUedisdeHuo.Eftecau.llerofue el Alfcr« m^oTdéí ' 
iRev Do Iuáel I.a quic el Rey Do E n f iqh iTofas m c r 
cedes q d.rc.n. 184,y figuiétes.De efte n S o í i o m 
meronaRamjnanezdeBarnueuo^aMarrrdS^^ 
Sotomay_or,q caló có Garcí Fcrnádcrz de S3?a C n T 
Ram,nanez,q fue el q ganó a Rurc y Zábr, caíb con 
^^fenordeAimazáCdequiev ienc losMarQ^ 
Almaza q como queda dichofon de la miadri b H t\ 
ponera de los Saluadorcs.y por cafando con DoZ! 
I dril a Do Fracilco de Tejada del Cófrjode Indico T*l 
jo Dona Coíta^a en dote los heredam ?ros T ¿ ? 1 
hoj o,Fofauco,q muchos dcllospoffcenoyfu í , T 
£>rcs,tuuicr6 vn hi,o q fe llamó Hcrnádodi - C c f l 
B™ucuo,ydclfcgüdomatrimonic c Í c 6 D T B 
M^r^eSalzcdo^ij^M 
Z z >j-„ 
auarra 
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Nauarra,y tuuiero vn hijo q fue í ua de Barnueuo, del 
qual fue hija Doña Eluira de Barnueuo, que cafó 
con-Franciíco deValdiiiiefojy por eftc cafainiéto cftá 
los clefte apellido en ene Hnagc.Dellos procede Don 
Diego deValdíuiefosqpofIee oy por dote de fu abuela 
aTouajasyAluocaue.HernádodeRemiroBarnueuo, 
hijo de Raminañez cafó có Dona luana de Ouádo, y 
dclla vuo a Pedro de Barnueuo,q fue a viuir a Coin,y 
del procede los Barnueuos deaquellavilla,ydeGibral 
tar,y otras partes,y a Hernado deBarnueuo, q quedo 
cólahazicdadeSoria,y aFracifco deBarnucuo.Pedro 
de Barnueuo.ei de Coin cafó có Doña Magdalena de 
Sotomayor,y empeñará las villas de Rute y Zabra pa 
ra el refeate del dicho,qle prédierólosNauarros e vna 
batalh."Eftaspo£fccoy clC6dedcCabra,y DuqsdeSc 
fa,aüqncles tiene los caualleros defte ünage puefta de 
madaéGranada.Pedro de Barnueno y'DoñaMagdalc 
nadeSotomayor tiuiieró por hilos étre otros aHcrná 
doYañezdeRarnueuo,q caíóeóDoña MenciaNuñez 
de Villauicecio'hijadel AlcaydedeXimena,y aAnto 
nio de Médocá abuelo de DoñaM^dalena de Barnue 
no, y Bartolomé de Barnueuo , que cafó conDo-
ña Marina de Sarria, los quaksouieron a Don Fer-
nando de Barnueuo, que caí© con Doña luana délas 
cafas,detuyo matrimonio procediere Dó Gócaloy 
Dó Pedro v Do Peinado,y Do Ramiro, q oy víué en 
enCoip,Mor5y Vtrera.Tuno el dicho Dó Femado 
vna hermana qíe dixoDoúa YfabelNu'ñczdeVillaui 
cécio,-q cafó en Antequera có«Do Rodrigo de Nar-
uaeZjCuyo hijo es Do Rodrigo,cafado coDoñaMaria 
Madalena de Rojas."Femando de Barnueuo , her-
mano de Pedro de Barnueuo , cafó con Doña Yía-
bel Nuñez de Aguilera , hija de Ramiriañez de 
Agbfkiá > hemana del Comendador Ramiriañez 
de Aguilera , del Abito de Santiago, -EírriPaitsdoi 
en "¿cuna, y del Comendador Aguilera,fu hermano, 
deif 
(jinto jeprmo* 16p 
tíVkMñm. 
t del Abito de Calatraua,que por muerte del hermano 
• fcrccdio en la embajada en tiepo del Emperador C.ar'r 
tos V.Hitos tuuieron dos hijos.Hl i.Hernando de Bar 
nueuo,cl í .R^minanez de Barnueuo, q murió en los 
Gelués.y vna hija Doña Catalina de Mcndoca.Herná 
do de Barnueuo cafó con Doña Francifca de Santa 
Cruzaos guales tuuieron a.Hérnandb deBarnueuo.el 
qnal cafó en Logroño có DonaMaria de Cab redo, y 
vuieró por hijos aTJtoflHífóñez de Barnueuo,q oy vi 
ue calado có fu prima DonaMaria de Barnueuo cnSo 
na,y a Fcancifco dcBarnueuoCabredo fu hermano,q 
viueen Lqgrbno.que cafó con Doña Hieronyma de 
Alúa,hija deí Secretario Andrés de Alúa , del CóíVjo 
de guerra de fu Mageftad, v Prouccdor dclas armadas 
tienen dos hijos,Don Frana ico de Barnueuo, que car, 
lo con Dona Hieronymaide Barmn-no.hiin de Diego U W 
de Barnueuo, y a Dó Fernando de Barnueuo. Hcrtun f 7 & 
¡ Dianez de Barnueuo el de Coin q dcziamos,calb con 
DonaMeuciaNunez de Villauícecio^auc otro lujo 
q fe dix o Pedro de Barnueuo,q caló en Gibraltar, de 
| quien procede DonBartolcme de B.rnueuoAnuya, 
jY tuuotambu na Hernán Diañez de Barnueuo, q ca-
lcen Alcalá de los GanzulcS,de quien ¿iv generación, 
ccl cieno Pedro de B-ui.ueuo fe ñor vlnmo de Rute q 
ooct ro hijo que fe d ú o Antonio cié M.ncioca, q caí'ó 
en Roda co Dona Catalina de Gaboa,los quaíes tuuic 
ro ¿ ;huasaDonaM.gdalenadeSotcmayor^mugerde 
luaueBarnuL-uo.qcafóé Sor¿a,padrcsv¿e DonáMaria 
j muger de Fernando Yañez de Barnueuo , y aDona 
luana de Mendoca q cafó có Rannmnczee Barnue-
uo,Alcayde de C,nte,dequien ay generació,í)ó Sá 
cno,p . , n Antonio y* tro Dó Sacho en c oin, Anteen 
| a,y a Puctede Do Gocalo.La autoridad y poder ,1 
, ícnakeos L JUICIOS de los taualic res de eíi Imane le 
; p r c n 1 , r a b a i i . n t . m e i t e , c o n l a s c e d u í a s ) P r o u i í r i ; c s 
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¡ de Bamueuo, fue Alférez mayor del Rey Don luán I..j 
i y fu Capitsn de la gente de Soria,en lajornada contra 
! Don íuan Maeftre de Auis , p :otlos años de 13 8 3. co 
¡ mo fe verá en fuChionica 5 aáü otauo, capitulo fexto,, 
I el quat conforme avna muy antigua Efcriptura que vi 
! cUze ellas palabras. £ lleuo configñ el dicho Femado de Bar* 
< nueuo a.Alfonfo Mawo^Nabarro, Tafcual DurangoFielembio 
! a fu hijo- Monfo Tere^ de, la Ver guilla, ^ tlfonfo Fernandez 
]fijo deDomingoFcrnande^deíVelle, luán Lope^DomingoGar 
ciaEfcriuano,fijo de Domingo Martine^del JLrr-abd, e otros 
\ muchos fijos dalgo, que a fu cofia fueron, a:feruir al Rey. L o 
1 mifmo fe prueua por las cartas de Primfcg^os que dio 
el Rey a perfonas de Soria,.que ficuieroa en efta jor-
nada en la Compañía del dicho, cuya fecha es en To-1 
r,o,acatorzedeiulio de ípsSy.quc quandonolofuej 
ran tan notorios, merecían fer auidos por tales..Tira-¡ 
quel. deNobilitat.capit.ulo 8.. | 
^ A ñ o de 1^428.. hizo merced el Rey Don luán el 
fegundo a Ramiro de Barnueuo, hijo del dicho , que 
es el que ganó a Rute y Zambra, como fe verá adelan 
te, deloficio de Merino mayor délas merindades por 
fu cédula que dize afsi. Don luán por ¡agracia deDios,Rey 
de C'afluía/le Zeon,&e. T?or fa^er bien e merced a ros- Rami* 
to deBarnueuQ mi doriT^k vos fago mi Merino del oficie de. las, 
merindades:, con tlfoju^gado de {as villas, de ^ilmanfa,tobar* 
ra,e l&rquera, e\A\ca\a,e Vele^mlugar delayme. deCa.rces,e 
Benit&'Miir.oz mis merinos que fatron de las dichas merindades 
por quanto los dichos fon finados, e douos el dicho eficiopara q, 
le ayades e tmgades agora, e de aqui adelante, para toda vuefr \ 
Itra vida, con.íij'¿íiarÍQre,derechús,e: caloras al dicho oficio 
•pertenefeientes, &c. Dada en T.orue.gátio:t cinco días del mes 
"de. FebrerOfde mil y quat robemos y veyntey ocho anos. "í'oel 
{Key. To el DoBor. Fernando Díaz deToJedof,Oydot e Relator, 
'•dtl Rcy3\t fu Secretario, lafi^e efereuir por fu mandado-. 
% Per caita de iegur.u uel.Key Don luán de. Ñauar-1 
ra« dada en la Vi l la de Oi i t , íbé l feilodizede nuefirai 
!>>' , " ! C íuncií ¡ 
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.Cnancillería de Naunrra, a veyruede Agoílo , de mil 
[y quatrozienros y feícnra y tres años, parece como el 
Rey de Galtiha DonEnrique quarto fe quifo feruir de 
¡Fernando de Barnueuo vezino de Soria, hijo del di-
cho, a quien llamaron Hernán Remiro , para né*go 
¡ciosd¿ importancia,que era tratar de que fehizieife r< 
i competid y refíitucion de ios daños que los Caílella* 
|nos ^Nauarros, y Lconefes, y Aragonefcs fe aman he 
kho los vnosa los otros, con ocaíion de fas guerras 
pafladas.y fafsi dize el deNauarra. ^ ¿OÍ/O* los delmiReyno 
KAlcaydes de fortalezas Capitanes, jufticias, &c. Fazemosuos 
faber que el bienamado nuefiro Fernando de Barnueuo nueflro 
i luez e comijfario, deputadopor el iüuftrifsimo Rey de Canilla, 
nueflro may amado fobrino, para entender en ¡as reftituciones 
' He los daños fechos en las treguas efobrefdmientos, prefentes, 
epaffados, &c. le es nece/fano feguir e andar por las ciudades 
villas, e lugares de effc dicho nueflro Reyno, <úrc-, manda que a 
•el e a fus gentes fe depafofeguro. &c. 
| Etta comifsióy Prouiíiones que para ella tuuo "Per-
'nandode Barnueuo efra infería en vna Executoría de 
Don Fernando de Bárnucuo*Amaya,y fus ptimos,ga 
! nada en la Real Chancilleriade Gnanada,que dize afsi 
Don Enrique por ¡agracia ie Dios, Rey de CaftWa, de León, de 
'..Toledo j de Galicia, deSeuilla,de Cordoua, deMurcia,de laeti, 
¡ de lAlgarue, de tAlge7¿ra,yfetior de Vizcaya y de MolineyA t» 
\ doslos concejos, Corregidores alcaldes, .Alguaciles, Regido* 
j res,taua\leros,Efcuderos,oficialesy ornes buenos, de las eluda» 
j des de Santo Domingo, e Nagera, e Logroño, e Calahorra^ de 
j todas las otras ciudades,villas e logares de nueftros Reynos t 
¡feñorios, que fon en frontera del Reyno de Nauarra, v a cada v • 
no de vos, a quien efla nueflra carta fuere mofrada, o e'trafla 
dojignado de kfcriuano publico, faludy gracia, fepades que en\ 
ciertos capitules q fepufieron e finieron, firmados e pirados en' 
tre mié Don loan de Ó cenante Couernador del Ruy no de Na A 
narra, entre las otras cefas fe contiene que aya de tener cier*' 
¡tas piacas e fortalezas , tarto tiempo ,y en tk¡ia forma,) 
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en las quaks aula de poner gentes que Jas tenga duran* 
te el dicho tiempo, para lomqualyo embio cierta gente de a ca* 
uallo, y de pie,para tomarlas dichas placas,e fortalezas co Fer 
nando de Barnueuo mi guarda e vafí alio ,por que ros mando a :o 
dos , ea cada vr& de v-os que cada que el dicho Temando 
de Barnueuo y os pidiere o demandare, o embiar,e apedir o* de* 
demandar de mi parte por fus cartas emenfageros qae le em* 
hiedes qualefquiergentes, afsi de cauallo. como di pie,parafa-
reraWunas cofas, q felá dedes e embiedes. Y afsi mifme le eme-
hiedes iodos los mantenimientos e viandas que ros el embiare 
apedir e demandar, efagays e cumplays todas las otras cofas 
que ros el dixere e embiare a dexjr, e vieredesfer cumplideras 
al miferukio, eguarda, e defenfion de las dichasplacas eforta 
le^as, e cerca de todo ello le dedesfee, c creencia, e aquello po<> 
ne en obra comofi yo vos lo dixeffe'e mandaffe , i los vños nim 
los otros mnfagades ende alpor alguna manera , fopena de la 
mimefeed, e de priuacion de líos oficios y e de conpfcacion de 
tos bienes; de los que contrario filtren para la mi camarade d$ 
mas pw quien fincare de lo afsifa%er e cumplir .mando al orne 
que vos efia mi carta- mofírare , que ves emplace quepa* 
rexcades anwmi e?¿la\m\ C&rte, do¿fufar-quéyo fea,de¡' diaque 
os emplazare a quince dias primeros figuíentes,fo la dichape 
na,fo la qual mando a-qualquier tfcriuano publico que paraef 
to fuere llamado, que de ende al que felá mofírare tefiimoniofi 
gnado cenfufigno, fin dineros, poraueyoftpa en como fe cum* 
pie mi mandado. Dada enla cind.addeV alenda, a tres dias de 
i lebrero « del nafcimiento de nuefiro Stíi&r lefu Chrifio j de.mil 
\y quatrozjentosy ciriqumtayfiete años.. Yo el Rey. YoMuar 
Come? dtCiudadKcdf tfermam del Uey nuefiro. Señor, lafi^ 
eferiuir por fu mandado.. 
• Y la comiísion que tuno efíe Cauallcro •> donde fe 
prueuafu mucha espacidad y grsnckza , di&e ¿c cfta 
nic ñera. Don Enrique porta gracia de Dios-, Rey de Caftiüa, 
de Leon,.&c.'Tor quanto nos emhiamos a vos Fernando as Bar 
mwu.o nuvfira guaráa.e vaiuúlo a la ciudad de "Pamplona , para. 
dt Hkéfirafarte contrate<ksr!e conc.orded.es a ckrto XTAU¡ 
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con Don luán de Beamonte, Capitán general de Nauarra ; 
por el Trincipe Don Carlos nueftro muy amadoprimo,fobre 
ciertas fortalezas, q por cierta feguridada de poner en nuc* 
Jiro poder , e de quien nos mandaremos ; Tor la prefente\ 
damos y otorgamos poder cumplido ayos el dicho Fernando de 
Barnueuo , t para "que por nos , y en niteftro ¡nombre, e 
por nueftra autoridadpodades concordar con el dicho Don lúa 
de Beamonte, e con otras qualefquier perfonas de Uparte e obe 
f diencia del dicho Trincipe, el dicho trato e efcriptura^co qua* 
lefquier vínculos, limitaciones, condiciones^ penas^yclaufulas 
e firmezas, que a vos bien viflo fuere, e entendieredcs que Cum 
pie a nueftro feruicio,e lo podades firmar,jurar; botar, efa^er 
pley to omenage por ello por nos§e en nueftro nombre-,?, en nuef* 
traanima,efegun e por la forma e manera,e como vos- emenda: 
ys que mas cumple a feriado nueftro,lo qualtodo qwe por vos y 
en nueftro nobre fuere contratado;otorgad(x,e votado,limitado,, 
ccdicionado,firmadoJurado,otorgamos de auer,eque abremos-
pQr firme,eftable,e valedero,fo obligado de nueftros bienes fif* 
cales,e patrimoniales,que para ello obligamoé;deloqualvosuna 
damcs dar efla nueftra carta de poder,firmada dcnueftrc nobre• 
[ efellada co nueftro fello, efignada delfignó de nueftro Secreta» ¡ 
rio,ante elquale de los teftigos deyufo efcritos-U otorgamos, q. 
es fecha y otorgada en la ciudad de Talen£ia,adiery ochodias. 
del mes de Septiembre aro del nafcimimto de nueftro Señor le' 
fu Chnfto ¡ de milyqnatromentos y cinquentay feys aZos, To j 
el Rey. ro.JluarComc^de ciudad Real ^ Secretario de nueftro-, 
fer.or el Rey la fi%¿-efcrimrpur fu mandado.. i 
El milrno ano mádó el mií'mo Rey al fufodkho fe I 
ocúpale en otro negocio de muy gradecenfideraci© '' 
que tocan los historiadores de e ík Keyno por otra' 
ProuifionReaUqueeñá inferta en la dina Ejecute-i 
na de Do Femado y fus hJ}os,qdizedefta maneta D%\ 
Enrique por la gracia-de Dios,Rey de Chilla Je Leí # « AvCÁ 
Tedro de .Anagoa m^ vafallo e Mxayie del mi caftiíh e fota*Ú 
%a delaciudaddeCmia.e otraquaíquierperfena o perfoLm*J 
pornu o-por voSjo en otra quaíquier maneratmds o ñerecf 
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ákho canillo e fortaleza, e a cada vno'de vos, a quien efla mi 
¡carta fuere mofada {alud e gracia, fepadesq por * ganas can 
fas que a ello me mmuen,e entendido fer afsi cumplen al mi 
(eruicio, mi merendévo\untad es, f»¿ luego viJU f*prejente 
>finotralarganintardancarnin efeufaalguna; nin fin mamfef^ 
tar nin confutar [obre ello, nin entender, nin efperar otra mi 
carta ni mandamiento, nin juy^io, de des y entregue des ele di*, 
cbo cajlillo e fortaleza a Fernando de Barnueuo mi guarda e ya 
[jallo, L es mi mercedy voluntad que lo tenga e guarde por mi 
1 e lo apoderedes en lo alto e baxo del, ^ n todos lospeltr-echose 
¿rmas e batimentos, e con todas ^ \ ™ s f a S ? n ^ * 
recebiñes, e faciéndolo ,e cumpliéndolo anfuyo^ bp"fif 
*nf¡ como Rey y felíor naturales ako,fueito e rf°>]™>dos 
€ tres vcxesquakfqnier pleyto omenage que por el aicbocajü-
Uoefhrta>t¿tengadesfecbo,afsiami xomoaotra quaymer 
ferfona, áfonas, en qualquiera manera, e vos do por libree 
luitode todo ello. E de cada ma cofa aparte deeüo a vofotros 
i a VULTOS iinages, é bienes, para agora epara M ^ 
:«non fagades ende al por alguna manera, fo pena de la mi meK 
tedjdí caer por dio en ma i cajo, e en las otras penase cajos 
en que.caemos que tienen cajlUlos o fortalezas por^ fu RtjjrjW] 
ñor natural,* fe U mUare entregaren.no la dar ni entregar^ 
^cierto mandado cadaequando le es manlaao , e que loa\si 
QagJdÁ cumplades, no embargante que la echa- entrega non 
Jagades por mano de portero conoado de mieamara, e aunque 
no interinan en ellalas otras cofas que de fuéftancta ofokm-
dad, o que fad derecho e leyes de mis Rey nos áeuen mteruc' 
nir en (a entnga de los cx0m yfortakKas. C*fi»£%** 
de todo ello, o qualquiera cofa e parte de ello quiero e mando q 
efio fe faga e cumpla ünfi^rquantoyodifpenfo ^ntodoeuo 
¡con caí vna cofa e parte de ello, f quiero MgfaM *¡jj\ 
l ya fuerza ni vigor alguno, en quanto a efio **™;ff" « ^ 
iJembargantequenonvengedes «mijar*que ™n*»™% 
j en períona que lo afsi fagades e camplades, e ™«WW™" 
\U m L n f t J . e depriuícion de oficio, '%™l™™%¡?¿ 
lia mi Cámara, a H ^ m ^ M f ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 
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re llamado que de ende al que ros lo nwflrare tefiimonio figna*" 
do confiifigiio ,porqueyofepa en como fe cumple mi mandado. 
Dada en la Villa de Madrid, $ veinte y cinco dras del mes de 
Marco, año del na fe ¿miento de rmeflro Señor le fu Chr¿fto,demil 
equatroxientos efetenta e cinco años.- To e Rey. Yo Femando 
de Badajo^Secretario de nueftrofeñor el Rry# la fize efenuir > 
por fu mandado* 
Conefta vltimaprouiííon nos deípediremos de las j g¡ 
buenas ocupaciones en que íkuio a fu Rey eñe Caua* 
llero, fiendo Aicayde de Cuenca, y la ProuiíTon dize 
afsi. Don Enrique por la gracia de Dios,R.ey de Cafluía, di. Leo-
&c. KA VOS Fernando de Barnueuo mi guarda e v affalio-3falud',. 
e gracia, fepades que a mi es fecha relación, que fobre los deba-
tes que fon entre luán de\Auila de la vna/ par,te:,e los. otros, fus* 
hermanos déla otra, [obrelos bienesy herenciaque fueron, &; 
fincaron de Gil Concale^de Auilafupadre, lAluarodeEfuni*-
ga Conde de Vlafencia mi lufticia mayor, e del mi confejo, que-»', 
riendo fauorecer al dicho luán de^íuila, e DonF^mañdoMua»-, 
re%J.e Toledo Conde de^LluarnivafiaUo,e del mi Confejo-, de lal 
otra parte fauorefeiendo a los hermanos del dicho íuan de .Ale-
la an juntado, juntan o quieren ¡untar gentes de armas, los va-
nos contra los otrosí los. otros-contra ¡os otros,eporque los ta 
les juntamientos.de gentes fon en mui grade deferuia» m>o,e ca 
tra tada derecho eleies de'.nuefirosReinos}quelo\expr'efiamm-
te defienden, e do fe podían fegturmales edaños^e otros imon* 
uenientes en los dichos mis Reynos» eporque ertjanto qne yo 
paffo a aquellas partes, qneferaen breue con. el ayuda, de Dios-
aproueer cerca.de'llOyfeguncumple a miferuic.io , e al oficio de: 
mijufticia, es mi merced de vos ernbiar alia fobre ello.,, porque 
, vos mando que vayades aqualefquier ciudades ¡villas, erogares 
o partes donde los fufodichos con qualqmer gente de annas ef 
: tan. ayuntados; e pongadesde mi parte tregua; e figuro, entre 
• ellos, la qual yo pongo,e les mandedes., éyo por la prefiníe les 
mando que la guarúen e cumplan por- el tiempo e forma; y en la 
manera, efolojpenas que vos les pufiej edes de miparie la¡i 
Iquales yoles púngo por la prefente. Eotro Jhfagades- derr^ 
%«8* 
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ZwMeSS^** desarmas quefobre loque dicho esofo* 
congregados dea vm t*'"'^^ t o r n t n para fas caas 
por la prejente leseando V ^ ^ ^ ^ m i licencia, 
e w « y * masafnm«aren^;^^ifl¿¿„ - e f l o , - M 
7 efpecial mandad^ e les api emua.s e co}.y & 
^,^ ?- ?-í^-f-r^!:^K Irlas, 
^alefquier cauallerose ^^rlno^X^euo \e Ln¿\ 
délas qualesyo como *ey efobefanojcortes r 
4 hs dichos Condes de Tlafenaa e de Alua,e D ^ ^ J J , 
muga mi rafiailo , e del mi Confio, e otros qua,efquiu uM 
ros^feuderos, eotrasperfonas egentesde W * W V « g 
\rHmrutos fin otra luenga ni tardan^ m « ^ ¡ Í Í S Í ^ I 
r«L« e* w . ' » * r w "fm eno efien mas en ehas,m bue.uanA 
a ^ duhas Lnadas;foPena decaer por ello en m ^ M 
\ perder, eayan Perdido todos fus bienes, losquaksf™»P' a 
LhcmfiL%m U mi Cámara , e di las otras penas ejía^ 
ufadas por derecho e n tal cajo, e por las leyes de mi fUggfi 
! e vos aenfee e creencia a todo lo que de mi parte en ejtaia^on 
\ ks dneredes, emandaredes, e que lo fagan ecumf^n bienajst 
i como fi yo por mi perfona h mandafe e dixeffe. 'Iara 10 p « * 
\ todo 1 Jada cofa de ello; e para las otras cofas que vos enteje 
I redes¡er necesarias de fe fa%erpara derramar ta dteba ó , > 
y os do poder amplido por ejia mi carta, epara lesfa^r q^r 
lejqmer requerimientos e amonejí aciones, e permutas, em 
damiemos que cerca délo fufodicho conuengan , e neetj^os 
\Jean átfeja^er. E ios vnos nin los otros non fagan enae a.,por. 
, aguna manera, fo pena ie la nutftra merced, e dejas penas # 
^Jo contenidas, totrofi de perder e que ayan -perdidom*>\\ 
'< quiermarautdis que áe mi tengan en los mis liaros, ajsi a . 
\xa como de merced; e raciones e quitaciones, o de juro de nere_, j 
\úaá, e quakwuer oficios en qaaiqmt•manera, b manao¡op 9 
\na de ,a tni merced, e ácpnuaáon de oficio, e de die%jm. m*A 
\rauedispara ¡a mi Cámara, a qua qukr -fermano pitífuco qm 
\puf a ejfa fuere ilavtaá^que&e ende al que Je l amorrare tep* 
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moniofgnado con fu figno, porque yo fepa en como fe cumple 
mi mandado. Dada en la muy leal ciudad de Semita, a veyntey 
tres dias del mes de lunio, af.o del naj"cimiento de nuefiro Señor 
lefu Cbrifto de mil y quatro%ientos y cinquenhtyfeys años. Yo 
el Rey. YoMuaro Gome^de ciudad Rea!, Secretario de tmefe 
tro fe/lor el Rey tafite efer-iuir por fu mandado. 
Para el mií'mo efeíto parece que fe le dio vna carta 
de creencia,para cierto perfonageqne dize, ñi.ElRey, 
fobre algunas cofas cumplideras a mi feruicio,embio a Fernan-
do de Baraueuo mi guarda e va/fallo alla,al qual mando de mi 
parte fable con ros algunas cofas que el vos dirá, tocantes k 
las afonadas, e ayuntamientos de gentes que fe fa%en por los 
1 Condes de T!afnc¿a,e de Alua,epara que aquellas fean luego-
derramadas eno fe junten mas de ellas, nin de otras algunas, 
por ende y os mando que le dedesfee e creencia a ellas,e las pon* 
gades luego en execucion,fin otra luenga nin efe ufa alguna. De 
SeuJ!a 2 s .dias del mes de Iunio3de 1456. Yo el Rey. Tor man 
dado del Rey. Aluar Gome^. 
Como queda referido numero 1 So. eíte Canalla o 
fue lujo de Ramiriañez de Barnueuo aquié" el ReyDó 
Iuáel 2. hizo merced de las villas ele Rute y Zábra,pa 
ra que lasganaife y afora fie como Ionizo có getc que 
junto a fu coírapara ello 3por lo qual las dichas villas 
crá fola riegas,íin q aya otras algunas q lo íeá cnel A n 
daluzia de fu feáor,como oy WppíTee el Duque de Se 
fo,y elpnuilegio q para ello tuno dize de efta mnnera. 
En el nobre de Dios Tadre e Fi]o,Efpiritu fanto.q fon tres Tcrfa 
ñas evnfo'.o Dios -vtrdadero,q riue e reyna por fiepre i amas,e 
de la bieaueturada Virge glorio fa Sata Maria fu Madre,a quii 
y o tengo porfeñora e abogada en todos mis feches, e a honra e 
fruido fuyo,e del bienauenturado Señor áfppoftU Santiago* 
lu^y hfpejo délas tfpañas, Tatron, y guiador de los Reyes 
diCaftíi'.a, e de todos los Santos y Sen-tas de la Corte det 
cielo. Torque a los Reyes e Trincipes pertenece de dar dones fa 
"Zjcdo mercedes dos fus naturales e vafiallos.clos fublimar e po-
ner en ¡fiados e horas,por que fean ricos t horados \e tanto es m 
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[Rey o Trincipe, masenfaleado, quanto losfuyos mas honrados, j 
\emasabonados,por loqual,losRtyes eTrincipes acofluytbraro \ 
defaxer e finieron donaciones de lugares, e caftillos,e fórrale*] 
tas, e otros heredamientos. Vorendeyo acatando e confidera*^ 
do los [emitios que vés Ramirianez de Barnueuo me auvdts fe») 
. cho^faxedes de cada dia, epor vos dar galardón de ello, por j 
lo qualquiero qneftpanpor eflami carta depriuüegro todos los \ 
ornes que agora fon, o feran de aqui adelante; tomo yo Don \ua 
f»r la gracia de Dios Rey de Cajtil!a,de Leon,deTo'edo,de Gali\ 
cia,de Seuilla,de Cordoua,de Murcia de \aen\del .Algarue, de j 
Mgezira.efeñorde Vi%caya e de Molina,reynante envno.con1 
la Reyna Doña Maña mimuger, e condVrincipe Don Enrique 
mi fijo, heredero en los Reynos de Caftil'a, e de León .vi vna mi 
i carta eferha en papel, e firmada de mi nombre, efellada co mi 
[fellode cera amarilla en las efpaldas; fecha de efla grifa. Don 
luán por la gracia de Dios,Rey de Caflilla e de Leon,deToledo, 
de Galicia,de SeuíUa,de Cordoua,de Murcia,de laen, del ,Algar 
ueJeMgexirafiñor de Vizcaya,e de Molina, a losDuquesXo 
descrieos ornes, e a todos los Concejos, Mcaldes,lue%t'i ,c \ufli-
cias, Merinos ¡Alguaciles, Maeftres délas Ordenes priores ,co 
mandadores,e fub comendadores }lAlcay'des decaflillos y cafas1. 
fuertes ¡y llanas, e a todas las otras]ufticias,e oficiales ,e apofie \ 
¡liados, qualefquier de todas fas ciudades,villas <¿lugares de los 
\lugares de los mis Reynos éfeñorios que agora fon eferan de a- \ 
\/¡ui adelante, e al mi [Adelantado de lafontera,ea qualquier,e\ 
qmlefquitr de vos, a quien efla mi carta fuere mojlrada , o el 
traslado de ella falud y gracia, fepades que yo fi%e merced a R¿ 
ffliriaíc^de Barnueuo, vecino de la ciudad de Soria , del lugar 
de Zambra, con el lugar de Rute, e con fus términos tn cierta 
forma, fegun que mas tercamente fe contiene en vna carta de 
merctd que de tilo le fue firmada de mi nombre, fecha en efla 
grifa. Don luanfor la gracia de Dios ¡Rey de Caflilla,de león 
de Toledo,de Galicia, de Seuilla;de Cordoua,de Murcia ,de lae, 
deLAharue}de,4Jge'^ira,feíior de V\%caya,y de Molina porfa 
%er bicr y merced a vos Ramiriañtz de Barnueuo mi Doncel; e 
vaffallo >efi}Q de Fernando Yañe^de Barnueuo mi vaffalo,e ve 
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^ino de la ciudad de Soria, por muchos e buenos e leales férula 
uicies que y os me auedes fecho, e fardes cada dia, porque y os 
con deffeo déme fazerfcruicio vos quififies difponer a entrare 
tomar e defender el lugar de Zambra, que es del fenorio del Rey 
moro de Granada, enemigo delafantaFeeCato!ica,con e¡ lugar 
de Rute, y fus términos, la qual tierra comarca con Cabra, aue 
es del fenorio mió, e con Loxa, e con las cueuas , que fon del ferio 
rio de los moros, eporque me pediflespor merced que vos dief* 
p licencia e logar, que vos pudieffedes entrar,e tomar, efarer 
entrar e tomar los dichos lugares e términos de ellos, Tor ende 
yo conofciendo vueflro buen defieo fagouo's merced do los di*A 
chos lugares de Zambra e Rute, e de cadavno de ellos.para vos] 
eparavueflrosherederos,efucefforesvniuerfales.e fin^aresi 
para qne agora epara fiempre jamas-, con todos fus términos e\ 
paftos,e con todas las otras cofas pertenecientes a los dichos] 
lugares de Zambra e Rute, e fus términos, e de ellos e de cada' 
vno de ellos, e que en qualquier tiempo les pertenecieren en 
qualqmer manera que fea oferpueda, con la mrifdicion ejuñi* , 
ciacibil e criminalMtae baja,e mero mixto Imperiote con to< 
dos los pechos de pecheros,penas,, calumnias que a mi como íé 
ñor de los aichos lugares e termino me podrían e pueden perte* 
nefcer>e con [as Martiniegas,yantares, eferiuanias deporta 
gosde losdichos lugares e'términos, e de cadavno de ellos que 
dando ende para mi epara los Reyes que defpues demi fueren 
la mayoría déla juncia; la qualmerced os fago como, e fegnn e 
en la manera que dicha es, epara vender e empeñar , trocar e 
dar, e enagenar,e fazer de ello todo loquequifieredes,epor ¿ig-
tmieredes- afsi como de cofa vuefira propria, libre e J£L e 
imaqueenqualqmer•logardélos dichos términos voTpoda-
| desfa^er e reparar quakfqmerfortaleza o fortaleza, mtZdl 
fian o ayanfido en algún tiempo, elaspodídéseZ^t 
\der,eacrecentar, efaKer de nueuo, como e fcgun, e Zfaf£ 
^quevosquifteredes, epor bien tmieredLtparavZeiZa 
|^ejlros herederos efucejfores; epara quienvlsoello 3 Z 
des epor bientumeredesjegm dicho es. Efao0 S ' í 
{-J^delosdichos^ R ^ ^ d t s t 
termino*, 
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terminos,e con todas fus rentas epechos, .ederecl os,eportad* 
gos,eaguas e Ríos eftantes, corrientes,emanantes e prados 
e paftos como dicho es, de mi cierta fabiduna ,e paraque poda 
des pacer, c apacentar quaíefquier debefa,o deftfas de los di -
, cbos lugares, o de qualquier de ellos, e cortarlas e venderlas \ 
¡por tiempo o para fiempre,como ros mas quifieredes o vueftros 
j herederos, mas qnificren. E por la prefentevos doy licencia-
\para quepddades fa%er mayorazgo o diuificn de los dichos lu 
vares e términos, e de quaíefquier de ellos, con las condiciones 
modos, e vínculos tque vos quifieredes e por bien tuuieredts , e 
'para que todos los vezinos e moradores en los dichos lugares e 
i términos, o en qualquier de ellos que moraren de aquí adelante» 
o vinieren a poblar de nueuo, fean vueftros vaffalios folariegos> 
e de vue¡iros herederos e fucefiores para fiempre jamas. Epor" 
que fe podría de%i¡r en algún tiempo los dichos lugares e ternú* 
nos, eparte de ellos fer de alguna jurifdicion e aforo de alguna 
ciudad, villa o lugar comarcano délos dichos mis Reynos, o de 
elferorio del Rey de Granada, mi merced y voluntad es, de los 
apartar de ^aju.rifdicion de qua\quiera ciudad,o villa o lugar,e 
por la prefente los aparto cor. todos fus términos, de la jürifdi* i 
cion de qualquier lugar de los dichos mis Rey tos y fenorios , o 
delfenorio del Rey de Granada,aunque venga a cafo que por mi 
merced,o por los Reyes mis fucefiores fean tomado o tomados ,' 
para ¡a mi Corona Real, que mi merced e voluntad es que vos el 
dicho Ramiñave%e vueftros fuceffores, o quien vos quifieredes j 
epor bien tuuieredes.ayades e tengades., e ayan e tengan los 
dichos lugares de Zambra eRute; con todos fus terminos;epr*t 
dos, epaftos,e v ají alio s para fiempre jamas, fegun dicho es, co \ 
fiíjurifdicion elta e bay.a,e mero mixto Imperio, y que no fean j 
fub¡etos a otro lugar alguno; faino a mi merced como a Rey y fe \ 
f¡or> e a los Reyes mis fucefiores. Epor quanto los dichos Liga* 
res eftan enfeñorio de los moros, cerno dicho es; e muy cerca * 
nos de la ciudad de loxa, que afsi mifmo es delfsnorio del dicho 
Rey de Granada, afi algunas franquezas e libertades no ouuj* 
fen non fe podrían bien poblar, tpo-qu e mejor fe puedanpob.ar, 
mi merced es de franquear epor la prefente fago francos a los j 
vexjr, mes 
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veiinos e moradores que agora e de aqui adelante fon en los 
dichos términos, e en qualquier de ellos, eque moraren evi* 
uicren* que ayan tadas las libertadese franquezas, e inmur.ida 
des,eTriuilegios , eefftnciones, e prerrogativas que agora 
a é tiene U Villa de Moale la Real, e los vecinos e morado* 
\res de ella de mi merced , e ouo de los Reyes mis antecef* 
fores, ca yo quiero e con/lento que los vecinos e morrdo •* 
res que moran, e moraren , e vinidren de aqui adelante en 
los dos lugares de Zambra e Rute , o en todos fus termi * 
nos de eüos , o de qualquier a de ellos , que fean aforados 
con los dichos Triuilegios, e éxempciones y franquezas, e 
preeminencias, eprerrogativas , e inmunidades déla dicha 
Villa de .Alcalá la Real. E efta merced vos fago de dichos h* 
gares de Zambra e Rute,con todos fus términos e jurifdiciones, 
para vor epara vueftros herederos efuceffores,fgun y en la ma 
ncr4,e como fufo dicho es , con condición que tomándolos non] 
lospodader vender, nin empeñar , nintrocar, nincambiar, 
nin enagenxr con Ygkfia nin Monafterio, nin con heme de 
Orden , /nin de Religión, nin con home de fuera de mis Rey* 
nos e Señoríos. E con ejio mando al mi Chanciller e Notarios , 
e a los otvos que eftan a la tabla délos fellos, que vos den e lia 
bren, e pajfen,e felltn mi carta eTriuílegio¡e cartas,e fobrecar 
tas las mas firmes e bañantes que para lo fufodicho, epara ca-
da cofa de ello menefter ouieredes ¿con qualefquier claufulas, 
derogatorias ,ca,mi merced ese mando que vos vala, e fea 
aguardada efta dicha merced que vos yo fago } fegun dicho 
Les ,e losvnos nin los otros non fagades, nin fagan*ende al, 
por alguna manera, fopena de la mi merced , e de die^ mil 
^ marauedis a cadavno, e demás por qualquier o qualefquier de 
i vos j por quien fincare de lo anfi faz¿ r e cumplir mando al 
I home que vos efta mi carta moftrare, o el traflado de ella,fig* 
\nado de Lfcriuano publico que vos emplace ,q par encades ante 
¡mi en la mi Corte,doquier que yo fea defde el dia q vos emplare 
'fafta quiñi e dias primeros fíguientes,fo la dichapena,e a quaú 
quier Efcriuano publico ¿j para cfto fuere llamado q de ende al q 
{vos la moftrare teftimoniofignado cofufigno,p<zra que yofepa 
"¿ a e¡¡ \ 
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en corno fe cumple mi mandado. Dada en M ad¡:>d,a diez e ocho 
días del mes de Konicmhre, d O i^ajcimienp) áe mefiroSal* 
ualcrícfiChr^o.demil e quatromentos e treynta e quatio 
años-. TotíRey. Yo el Üoíior Fernando^diaide Toledo, Qy* 
¡ áor e Refrsudario del Rey , e fu Secretario, la fi%e eferemr por 
' fu mandado, re^ifiradadla qual dicha merced fue contradi * 
\ cha en el miconfejb,por Ted/o Fernando^ mi .Alguacil mayor 
i de úárUka,e mi Mcaydede la yiúade Ypa<ar3 porfupeti* 
clon que ante mi prefento, en ¡jué dixo la dicha carta ferfubrep 
ta e ninguna, que yo ládeuia réuocar; aporque la relación que 
por el dichoRemiriav.e\d,e Barnueuo me ama fido fecha que non 
fucraverdadera, e diciendo que el en. el dicho termino pofieya 
J la dicha Villa del^najar, fiteraganado afsi mefmo el dicho ter 
| mino para mi, e quefi talmerced fe fiyiefie, que fe fe guiri a mi 
; desftm'uio edaño ala dicha villa de Iznajar, eque non.fepo* 
blaria, e alego afsi mifmo otras raines ciertas, aporque yo non 
denla faxer la dicha merced a el dicho Ramirianez, fegun mas 
largamente fe contiene en ciertas peticiones que fobr cello fue* 
¡ron en* el mi confejo pvefentadas, fin embargo de lo qual toda-
vía es mi merced e voluntad queja dicha merced fecha por 
mi a el dicho Ramirtane^ vala.e fea firme , e aya,econ-
figa cumplido efeUo e execucion, para lo qual. mande dar 
ejla mi carta para vos , porque vos mando a todos, e a 
* cada vno de vos, que veades la dicha carta de merced fu* 
f& incorporada , e la guarde des , e cumplades , e la faga-
, des guardar , y cumplir a el dicho Ramiro Tatie^, e a fus 
herederos , e agora , e de aqui adelante } para ft'empn 
jarnos ; fin embargo ni contrario alguno , en todo eporta* 
do } fegun que en tila fe contiene , e que non confintades 
que perfona alguna , vaya nin paffe contra ella , nin con* 
tra cofa alguna , nin parte de ella.} por quamo mi merced 
y voluntad es , que'el dicho Ramiriañe^y fus herederos y 
y fucejfores gc^en de la dicha merced , en todo y por to* 
do ,fegun que en ella fe contiene ., porque áfli cumple a mi 
feruicio . E que fohre <¿fio non me reqUffaies mas , nin a* 
tendales otra. mí. carta , t mandamiento , e los vnos nin ¡ 
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JoTátros non fagades ende al , por ¿gana«manera , fe» 
pena de la mi merced , e de di cornil mar aneáis a cadav-
no par-a 'a mi Camama , for quien fincare de lo afsi fa» 
rer y cumplir. E mando al orne que ros efia mi cártamo* 
ftrare , o el dicho fu trafilado fignado de Efcriuano publico, 
fegm dicho es, queros emplace que par encades ante mi en la 
j mi Corteado quier que yo fea, del dia que vos emplazare fafla 
quince días, primeros figuientes , Jo la dicha pena a cada 
vno a deyjr la ra%on , por la qual non cumplides mi mandado. 
Sola qual dicha pena mando a qualquier Efcriuano publico, J f 
para efto fuere llamado , quede ende al que v$s lo moftrare 
teftimgniofignado confnfigno , por que y o fepa encornó cumplí* 
i des mi mandado. Dada en la Villa de Madrid, a die^ días del ^ 
vmts de Febrero^ano del 'Nacimiento de mufiro Señor lefu Chrif\ 
I td,de mil e quatroiientos e treynta y cinco años.T o el Rey. Yo j 
' d Doííor Fernando 0¿a< de To!edo,Oydor eYxefíd.irio del Rey ¡ 
tfu Secretario lafi^e eferiuir por fu mmdado regijirada.E ago 
¡ ra Qor quanto vos el dicho Rammanc^de Earnucuo mi don/el e 
' yafjallo,mspediftes por merced, egracia, e donai ion, lo en ella 
contenido , cada cofa e parte de ello , e qu$ vos mandafe dar 
mi cartade'Priuilegio, eferita en pergamino de cuero, roda-
do efellad® con rñifeUo de plomo ; pendiente en filos defeda, 
porque vos mejor e mas cumplidamente podades auer e go* 
7ar- e avades e go\edes de la dicha merced y gracia e merced ; 
! e donación que yo vosfi^e efago en U dicha mi carta fufo con^ I 
\tenida. Vorendeyoelfobredicho Rey Doníuajn,porfa^er'b¡é\ 
' e merced a vos el dicho Ramiro Tare\ de Bamneuó mi don el i 
evalfalio, en a\guna enmienda e remuneración de los dichos fer \ 
Huios queme auedesfecho\ e facedes 'de cada dia, epor vos ¡ 
dar galardón de ello toado por bien, epor efla mi carta de 
Trim'.egio; e por el dicho fu trasladó , fignado como di - , 
cho es'] mando e tengo por bien , e es mi merced, de VQ$\ 
confirmar, e confirmo la duba mi carta fufo incorporada, 
íe la dicha gracia e merced que yo par ella vos fi-^e de los 
trichos lugares de Zambra e fUta, e fus términos, úc c'ios. 
^¿ de cada vno de ellos , e con prados9 e pafios, econ t3»\ 
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das otras cofas pertenecientes a los dichos lugares de Za'q 
bracKute ,cfus términosde ellos , e de cada vno de ellos; 
e que en qualquier tiempo les pertenecieren eperterecen,eper 
tenecer pueden en méqm&r manera, por qualquier ra%on que 
fea oferpueda, e con lajuflicia e jurifdicion cibil y criminal, 
alta e ba'a, e con el mero mixto Imperio, e con todos los 
pechos, e derechos, e penas, e calumnias que auia eorno fe* 
ñor de los dichos lugares e términos, me podran e pueden pene 
nefcer, e con las Marñniegas e yantar es, Efcriuanias ,e por* 
tadgos délos dichos lugares e términos , e de cada vno de 
! ellos, c con todas las otras cofas, e con cada vna de ellas en 
¡ la dicha mi carta fufo incorporada contenidas. E para*qüe los 
\ayades etengades , e podades auer e tener , e fean vutf* 
\ tros ede viteftros herederos e fue effores, para fiempre ja * 
I mas, fegun, e por la forma e mmera que en la dicha mi 
i carta fufo incorporada fe contiene , la qual quiero y mando, 
¡que vos fea guardada1, e todo lo en ella contenido , fe guar-
\de, e fea firme,.? eflahle, e valedero, perpetuamente, pa* 
ra fiempre jamas en todo, bien e cumplidamente, fegun que 
en la dicha mi carta de fufo incorporada. E otro fi , por 
efta dicha mi carta: deTriuilegio,epor el dicho fu traslado, 
fignado,fegun dkho es, mando, e quiero, y "es mi voluntad,e 
merced que vos el dicho V,amiriañe^e vueftros herederos, efu* 
cejfores,elosque de vos e de ellosvinieren,ayad"es,egO'%edes de 
la dicha merced, e. gracia, e donación que vos afsifi^e , efago 
délos dichos lugares efus términos ,ec o todo lo otrofobredicho 
€ con cada vra cofa eparte de ello,en todo ypor todo, fegun que 
en la dicha mi carta fufo incorporada en efledicho mi Triuüe* 
gioye mando-e defiendo firmemente a los, Condes, Ricos homes,. 
Tr ciados, Mae fres délas Ordenes,Triore¿•,Comendodoresí e a. 
los de mi Cenfejo,eOy'dores de la mi audiecia}e.Alcaldes eNota 
lrios,e .Alguacilesa otrasjufticias de la.mi Corte,e ^ delatados 
eMerinos, e atedos los Qonce]os,eMcaldes,eMgua?iles,Kegi 
dores)eCa.ualleros,eEfcuderos,ofici,ates e ornes buenos, afsi de 
los di el os lugares deZabra eKute,e de fus términos, e de fus tier 
ra$,e. da todas las ciudades,,villas e lugares de los mis Reynos^ 
Señoríos*, 
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dorios, eTqualquiera o qua'efquiera de ellos, o a quahfpier 
tras perfonas de qkalefquier eftado o condición^ preminencia 
m dignidad que fea , que vos non vayan, ni pifen, ni con* 
tientan yr mpafiar, agora ni en tiempo alguno, de aquia* 
delante para fiempre famas, a vos el dicho Ramiriane^, nin 
c los que de vos o de ellos vinieren, efucedieren. Efi con" 
traía dicha mi carta fufo incorporada , nin contra efe di* 
cbomi Triuilegio, o contra cofaalguva o parte de ello fuere, 
o viniere, agora o en algún tiempo, por alguna manera, abra, 
la mi yra, e demás, pecharme ya la pena contenida cnef* 
te dicho mi "Priuilegio ; e a vos el dicho Ramiro Tane\ de 
BarnucuOyO a quien \ueftra vo\o de los. dichas vueftros herede* 
ros e fuce[fores,e al que de vos 0 de ellosvhúeren;o touieren can 
fa todas las cojlas,e daños,e menofeabos que porende recibiere 
des doblado. E los vnosninlos otros nonfagades nin fagan en* 
de al por a'guna manera fopena de la mi merced, e délos dichos 
die%mil marauedis a cada vno para la mi Cámara, por quien 
fin care de lo afsi fa%er e cumplir. Ernandó al borne que les 
efte miTriuilegiomoftrarz, o el dicho fu trafiado , fignado , 
como dicho és, que los emplace que parezcan ante míenla. 
mi Corte los concejos por fus "Procuradores fuficientes , e IMS 
otras perfonas fingulares perfonalmente , del diaqueles em* 
placare fafta quince dias primeros figuientes, fola dichape 
na , a alegar e dexjr porqual ra^or non cumplen mi man* 
dado. £ mando fo la dicha pena a qualquier Efcriuanopuhli * 
co que para eflo fuere llamado , que de ende al que ge la 
mojtrare.teftimonio fignado con fu figno , porque yo fepa 
en como fe cumple mi mandado , e de efto les mandé dar 
ejle mi Triuilegio, eferipto en pergamino de cuero, roda* 
do e fellado con mi fello de plomo , pendiente en filos de 
Seda , dado en la noble Villa de Valladolid , a veynte y o* \ 
cbo días de Febrero, ano del nacimiento de nueflro Saluaaor le i 
fk íbriño , de mil y quatroxjentos y treynta y cinco ahs.To 
e. fobredicho Rey Don luán reynante envnocon laReynaDoña 
Marta mi muger, e con el Trincipe Don Enrique mi fijo, en\ 
Caftilla}cn leb3en Toledo, en Galiaa3en Seuilla, en Ccrdoua, en \ 
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'i-'rcia, en Jaén, en Baeca, en Bada.cZj en el^jgarue, enM*i 
gemirá, en Vkcaya, en Moüna, otorgo efte Triuilegio, e con => 
afirmo. Don ,A'!uaro d.c LunaCondefable de Cafilla, Conde de] 
Sanúfeuan confirma. Don Enrique do del R ey, Conde de Nie* -
bla yaffdlo del rey confirma. Don LuyS de Guarnan Maeftre de 
la Orden de Caualíeñade Calatram confirma. Don Luys de U 
Cerda conde de Medina cúi vaffallo del rey confirma. Don Ro* 
drigo Mfohfo Tímente!conde de Benauente yaffallo del rey cU 
firma. DonTedro de Monte Megre y afrailo del rey confirma. 
DonTedro Sarmiento repoftero mayor del rey confirma, loan 
rarnirex. de .Arellano feñor de los Cameros confirma. Tingo lo 
pe^ de Mendoca, Sefor de la Vega confirma . Don T edro de[ 
Gueuara Sefor de Onate confirma. Tedro Lope%J.e .AyalajL* 
•pofentador mayor del rey confirma, e fu,Alcalde mayor de To' 
ledo confirma. Don Lope de Mendoca ^Arf obifpo de Santiago, 
CapeVan mayor del rey confirma. Don Tablo .Arcohifpo deBur 
gos, chanciller mayor del rey confirma. Don Tedro Fernandez 
de Vtlafco conde de Haro, camarero mayor del rey confirma . 
Don Pedro áe Mendoca Señor de\Alma\an, Guarda mayor del 
rey confirma. Sahtho de Tonar, Señor de Cebicó, Guarda ma* 
\yor del Rey confirma, loan de Süua 'Notario mayor del Rey con 
firma. Don Gutierre Obifpo de Tlafencia confirma. Don loan 
Obifpo de Segouta confirma, Don Diego Obifpo de Cartagena 
confirma. Don..Aluaro Obifpo de Cuenca confirma. Don Con-
falo obifpo de Cordoua confirma. Don loan Conde de armenia, 
que esyaffñllo- del rey, confirma. Don Enrique tio del~Key} fen&r 
de Tnefta confirma. Bon García í'ernande\M'anrique Conde de 
Caftaheda, feñor de ^Aguilar confirma. DonTedro de^Aftiga, 
conde de Ledefma confirma, luflicia mayor de cafa del Rey con 
firma. Don luán de Luna .Arcobifpo de Galicia confirma. Don 
fray iAlonfo Obifpo de León confirma. Don Diego Obifpo de 
Ouiedo confirma. DonTedro Obifpo de Ofma confirma.Don Te 
dro Obifpo de Zamora confirma. Don Sancho obifpo de Salama\ 
ca confirma.Don Martin Daualos ybifpo de Corcoua confirma. \ 
Don Fr.rv luán obifpo de Badajo^cenfirma. Don Dugo obifpo, 
df < rtr.fe €&nfir ra. Don Sancho Obifpo de ,Afior»a confirma.]. 
Das 
n l l . - _ _ . _ • • Canto Séptimo, ÍS Den Tedro Obifpo de Mondoñedo confirma. Don Fernando ObiJ p<j de lugo confirma. DonMonfo de Guarnan feícr de Lepe c. 
firma. DonVedroTonce de Lean Conde de Me delfín, feñer di 
Ma cbena confirma. Don odlfonfo de Chaman fenor deOrga1^ 
Jít?úa.'il mayor de Seuilla confirma. Tedro JLÍu¿Lre%^ Offoriojt 
ifor'át Villalobos de Cafiro, vaffallo del Rey confirma. Don Djt, 
\go Fernande^de Quiñones, Merino mayor de .Aftunas, vajfalh 
del Key confirma. Diego Fernande^de Baena Marifcal de Cafli 
lia confirma. Tedro Garda de Fenera Marifca'de Cafluía co 
firma. Don luán Obifpo de Cadiyjonfirma. DonGoncalo§bif 
po de laen confirma. Don Diego Obifpo de Calahorra confirma. 
Don Ceñíalo Obifpo de Valencia confirma. Don Fray Gutierre 
de Sotomayor, Maejlre de.Alcántara confirma, Don Fray Ro-
drigo de lunaTriorde la cafa deSanluanconfirma.TedroMá 
rique adelantado eNotario mayor del Reyno de Leoa confirma 
Diego Sarmiento .Adelantado mayor de Galicia confirma. Tera 
jan de Ribera Adelantado e Notario mayor del.Andaluiia con 
firma. .Alonfo Tañe\ Fajardo .Adelantado mayor del Reyno de 
Murcia confirma. Ruydia\de Mendoca Mayordomo mayor de 
! el Rey confirma luán deSilua jllfiece^mayor del Rey confif-
ma. Signo del Rey Don luán. 192, 
EnlaExecutoria de efta tan notoria nobleza, y en 
jprouanca de ella cftá el íeftamento que otorgó cfte 
Caual íero , q dizede eíra forma.ln Dei nomine amé.Sea 
a todos manifieflo quod anno aMatiuitate Domini millefsimo, 
quddracentífsimo,tr>gefsimoquarto, dia Sábado, intitulado a 
do7^e días del mes de Nouiembre, enprefencia del noble Do Ra 
miro Tanexjie Bammuo Caualíero guarda di l Señor Rey de Caf 
tilla, en prefencia de mi Notario e los te figos infraeferitos • el 
dicho Ramiro tftando en las cafas de Don Rimero de Cabrel * 
las, ciudadano de la ciudad de Taracona.;e jabeado enfermo en 
el ieyto, empero en fu buen fofo forme anemona, & palabra ma 
nifiejía dixo tales efemblanteipalabras, Us quales enderece 
ante mi Notario infraeferito, prtfentes los tefiigos mfraefcr> 
tos. Notario tomad aquefos efentos^ los quales quiero y es mi 
^voluntad que eftos eferitosfon, e quiero quefean mi tefíamento 
» - — —— - l 
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e •Phíma voluntad, fi quier difpoficion de todos mis bienes, afs 
*fi nmiy.es como Redientes , fegun e por la forma, e manera que 
enlos dichos Efcriptos por mi lo fallaredes ordenado. B di-
xomas, qus me regaba e requería que aquellos lo teflifi* 
cafje , e lefi-^ieffe teftimonio e carta publica ,facientefee, fe* 
gim por derecho fe requiere fa%er, eyo Notario infracfcri* 
torecebi los dichos hfcritos, prefcntes los tefiigos infraefcrU 
tos, & teftifiqué aquellos-,e fie teftimonio.e carta publica de 
teflamento,e rltima voluntad,fegun qnepor el dicho Don R f í s 
mito auiafido dicho, hordenado, e requerido, los qualesdi» 
chas Efcritos etejiamento quiero ,e mando que cada y quan-
do que nueflro Señor placera que paffe de efe mundo a el otro 
mi cuerpo, quiero quefeafepultado e enterrado eneímonaflerio 
de Señor San Francifco, de la ciudad de S oria,alli e en aquel lo* 
gardoefia ftpultaday enterrada Coftan^a Dia1^ mi muger. 
Tten quiero e mando a Santa María de Cfma , e a las cafas \ 
acoflumbradas-ycada diezmarauedis, Qtrofi, mando endel 
fea llenado por mi anima vn auno complido. Otro fi, quiero,y I 
lego, e mando, por mi anima , que fea cantada vna capellanía 
cada vn ario , e que le fea dado por eiemofina al capellán, dos 
mil marauedis, que fea catada vna buena perfona que h 
cante. Otro ¡i, mando que fean cantados tres treyntenarios 
de mi/fas, llénela Domine, por mi anima.. Otrofijego; 
e quiero , e mando, que por renerencia de nueflro Señor Dios 
edefiargo de mi anima, mando que feanveftidos treyntapo» 
bres de fendos vtflidos de paño pardo , fegun que a losin* 
fraefcritos cabecaleros,fiamer exetutoresmiosfera hienvi* 
¡to . Tten Qtrofi y mando a mi fijo Fernando ellugae de F\U* 
te, eel lugar de Zambra, con todos fus derechos , eperte-\ 
tiendas elos dichas logares, e a cada vno pertenecientes ;\ 
por la forma emoliera que mi Señor el Rey me fixo de ellos \ 
merced. Otro fe, le mando al dicho Fernando mi fijo la cafa mia\ 
de bAengibar, que y es aldea de Iaen , con todos fus derechos, { 
epertentncias a la dicha cafa perecientes.,e pertnecer deuiere 
por qualquier cafo, titol, derecho, manera, e raron. E ruego, 
e mando al difáofi^ mió Fernando , que fe tenga por contento, 
• e cm 
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e con el patrimonio que le pertenece de fu madre , e faga co* 
mo buen fijo, que non trayga a rebuelta, nin a queflion a 
fus hermanos , masque de logar que fe cumpla el prefente mi 
teflamento , fegun e por la forma e manera que yo lo e orde-
nado. Otrofi, le mando al dicho fijo mío Fernando, que fea 
obediente , e manfo a la dicha Elvira Orti^. de Salcedo mi 
^ muger , afsi como fi fuejfe propiamente fu madre . Otro 
¡fi, mando e dejo a Ramiro e luán mis fijos, e de la diña 
j Eluira Orti^ mi muger , el logar e va/fallos de la Villa de 
\Muocabe, e afsi mifmo les mando a los dichos Ramiro,e 
¡ luán fijos mios los Jpotos que yo compré , en la Ribera de 
Duero . Iten mas les mando e lejo , a los d:Sos fijos mios, 
Ramiro e litan la cafa mia deTouajas, con todas fus tierras 
e paflos, e derechos ala dicha cafa mia pertenecientes^ per * 
fenecer deuieren* Otrofi, les mando elejo , a los ditlos fijos 
mios Ramiro e luán, la cafa mia de la Tiñuela, con todas las 
tierras y heredades, e derechos ala dicha cafa y heredades \ 
| pertenecientes. Iten dexo, quiero, e mando a la dicha Eluira : 
Orth^dc Salcedo mi muger, tedas las doblas e florines que \ 
ella tiene, e todos equalefquier marauedis , e quantias , afsi-, 
de doblas como de florines que amimefean demdo , e deui* ¡ 
das, entro alprefente dia de oy . E otrofi, le mando ala'. 
dicía Eluira Orti^mi muger , toda mibaxilla deTlata, que> 
yo é, c afsi mefmo en payos . Otrofi, que el mi c analto a%aU j 
no el mayor , e el Cíñete menor , e afsi mifmo el Tetro 
, morcillo , dexo a la diBa mi muger , que lefean dados ,e que] 
fe apodere de ellos, porque cumpla e futís faga todas las madas] 
ael prefente tef. amento, afsi deles canallas como de todas las] 
otras cofas. Otro fi , mando ala diBa mi muger todos les pa« 
nes, como fon, trigo, centeno, cebada , que yo tengo en ticr* 
ra deSoria,*afsidelos añospaffados, como del prefente, en 
que fomos. Otrofi, le mando a la dita mi muger, todo el pan J 
\evino, e marauedis, que yo tengo en la cafa mia de Me? •«*•] 
\bar y en el Andaluza, anfside todos los años pafiados, coma] 
j de! año prefente. Iten otrofi, quiero , e mando .que la Hiíla tÚ 
\ M f . - g . - r _ z ? m m u g e r , n m c*fando » ¥e fea ¿fenora de las 
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heñías e frutos déla cafa de Aluocabe, para en los días de fu 
\vida, & aquefto rungo ala ditía Fluirá OrtiTjni muger que fe 
laya efe tenga por conterna délas cofas e bienes fob redichos de 
lo queyo le do, de la parce dcfuyo, e de mi por ra%ón del cafa * 
195. miento que ella traxo a mi poder* Otro fe-, quiero , e mando a 
lDiego?nifobrino, que le fean dados mil e quinientos mataue* 
\dis. Otro fi, dexo, quiero, e mando a luán mi criado el mi po 
\tro ax&luo, queyo oue de^írjona. Otro fi, mando al dicto lúa 
mi criado mil marauedis. Otro fe, mando a luán de Oloque mi I 
criado el trotón queyo trage de Florencia, e mi valandranpar, 
dillo yno que deue de auer en mi cafa. Otfbfi , quiero e mando 
a Fernando de Mengibar mi criado, e a Vemando de tAlcacar; 
e Alenfo de Camargo mis criados, que les fean dado de yeflir, e \ 
hiego. & afsi mefmo les fea dado cada mil marauedis. Otro fi 
en el teflamento deCoftanca Uia^jni muger que fué, fallaran q\ 
me dexb cargo de yna fu criada, que cumplan aquello que en ti 
teflamento es contenido. Otro fi, mando que den a Cateriría mi; 
criada allende de fu foldada do^jentos marauedis, feys fanegas ¡ 
de pan en ayuda de fu cafamiento. Otro fi, quiero e mando que 
feafeyta cuenta con todos los efcuderos que an tierra de mifaf 
ta el dia de N anidad delprefente año, e todo aquello que fe ha* 
liare en buena y er dad,que les fea dado e pagado defembargada 
mente-fin embargo alguno. Otrefi, d-exo, quiero , e mando a 
Martin de Cabrejas mi criado, que le fean dados dos mil mara-
uedis. Tten dexo, quiero, e mando que la heredad de .Almenar 
queyo tengo, que le fea dexada a fu dueño, el nombre del qual 
no me acuerdo, fin embargo alguno, e aun quiero e mando, que \ 
fea fatisfecho e cementado de las rentas que yo é anido e rece * 
bido de la dicha heredad. Tten quiero emando , que cerca de 
la cafa de Mengibarfobre queyo traygo pleyto con Martin Go 
f alende Cuerbas, mi intención y voluntad cierta ? es; e afsi lo 
declaro enaquefle efcrito, t confirmo por mi nombre, que fe te 
ga manera con el di&oMartin Goncale^fea fatisfecho por quan 
toyo nonfoy certificado quanto derecho e de la ditla cafa ,0 le 
fea dexada fin embargo alguno afn dueño . T quiero y mando 
¿fue fea fatisfecho de las rentasqueyole e anido e recebido déla 
I "n,ia 
1 Q/tnto feptimo. po ' diÜa heredad. Tten quiero y es mi voluntad que la heredad q 
\y es enCarabantero, quejo tengo por caufa de Ja guerra que 
}fe embie por Efl euan cuya ella era, e/i quifieré reñir m Cafti* 
lia mando que fe la dexen efienta eftn embargo, e fi non fuere 
vino a fu muger, madre o hermanos, e/i non quiere venir en ca 
ftilla mando que lefean dados dos mil marauedis. Tten mando 
y es mi voluntad cerca d%!a cafa de Touajas de la qual el Rey 
me fizo merced; que fi los fechos entre los Señores Reyes vinie* 
ren a bien, e por aquella caufa fe ouieren de tornar algunas he* 
redades a los .Aragonefes que viuen en .Aragón, & afsi mefmo 
a los cajicllanos que viuen en caftilla mando libre e def¿mhar* 1 
gada e fin mala ve%^a\gunafela dexen ala muger delfeñor Me 
do de C ayas, o a fus herederos, o aquellos que de derecho les per 
fenece. E otro fi, por quanto tengo algún cargo al Rey mi feñor 
afsi delfueldo como de otras cofas fea pedida merced al Rey mi \ 
feñor que me lo perdone, e donde non fe fallare perdón , manda, 
ende mi conciencia, fean dados die^ mil marauedis alia, don* 
de fu Señoría mandare. Egofrater Ludouicus Eflephanm Sa * 
era Thaologiiü Magifter Ordinis Eratrum Mmorum, Trouintm 
lAragonum cuftodis.comentus Ceffali,cofiteor& affirmo quod 
inter fui prtfenti ordinationiferiptura, & quia , ¿r quíaiflud 
manupropria, die Mariis ociauo , menfis Nouembris, anno Do 
mmi millefsimo quatrocentefsimo quinto, &c, Hoc in chútate: 
Remiro Reg.Ttendexofi quiera cxecutores,fi quiera eme cal A 
ros, deaquefte mi vltimo tejíamento e vhima voluntad,fique* ' 
ra difpcfichn de todos mis bienes, afsi muebles como efiantes, 
rayzes,yes a faber, a los honorables Doña Elmra Oré^ doSal\ 
zedo mi muger, e a luán Goncalende Caflejon mifobrino,a los\ 
quales aconmend» caramente mi anima, e les do pleno pod^r e\ 
facultad con general e libera adminifiración que ellos pueda ve] 
der cauallos e armas, e otros bienes mios, los quaks femn neccfi 
farios e oportunos vender, e a ellos fera mas bien viftopara cu 
plir el diUomi testamento, fegun epor la forma y manera que 
por m, es ordenado. Otrofi íes do a los dichos mis executorei 
e cabezaleros p'eno pederio,di finir, partir carta e carias, fiares 
rh*„„n„aibala e Zalaes, ftr faz-a otorgar tantos qnauos chancell r 
i . 
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necesarios feran, e a los dichos mis executores bien vifio fera 
\jlfsi mefm'o do pleno e bafiante poder alos dichos mis execnto 
resfiquier cabezaleros, que los puedan demandar, auere rece 
bir todos e qualefcjuicr bienes míos, afsi muebles como ray^es, 
e todas e qualefqüicr concias > doblas de oro, e florines de oro, 
de pefo de ¿dragón, que a mi [can deuidos e deludas .con cartas 
e meaos de cartas, con eferitos efin efcritos, públicos epriua* 
dos e a mi pertenezca, eperteecerpuedan, por qualquier cafo, 
titol, dereito, manera, ra^on,por qualqnier perfona o perfonas 
de qualquier ley, eflado e condición que fean,para cumplir efa* 
%er cumplir entodoepor todo, todas e cada vna cofas'lexasf: 
cargas, en aquefle mi vltimo tefiamento e yltjma voluntad con | 
tenidos e contenidas,jufla fu contenencia e tenor pnpriofamen 
te ordenado, e ordenados, equiero e mando, qnefea mi vltimo 
tefiamento e vltima voluntad firme e valedero, e a todos tiern* 
pos,e quiero que valga por direto de teflamento,non valia quie 
ro que rala por dirito e vltima voluntad no vale quiero que va, 
lapor dlreito de codicilio, nonvalia quiero que rala por diretto 
dé vltima voluntad,o liejapiadofa, o por qualquier direito, ley, 
fmro,e ohferuancia deRcyno. ^ queftofue feito en la ciudad 
] de Taratona del Keyno de jlragon,dia,ano,ínes fobredichos,te 
¡ftimonios que a las ¡obrt'diias cofas preféntes fueron déla prc* 
Ifente carta publica delprefente tef amento, los oncrables Don 
i Miguel déla Cállela, e Don Garda Remon clérigos, Beneficia-
dos de la Sen déla ciudad de Taracona, fegun de mi Tedro de 
Lofa Hortante en la ciudad de Borja, epor autoridad del muy 
iferenifsimo Señor el Trincipe Rey de.Aragón, publico Notario 
por todo el Keyno de ^Aragón e Valencia, que para la prefente 
, carta publica de te.fi,amento dicla manera original recebida > e 
; ttftificada por ti difereto Don Carda Teret detongaus Tro 
tonotario de la ciudad de Taracona, & por el muy onorable cir 
\cmfpetlo varón Mofen luán de Moncayo , cauallero del Señor 
I Rey, coriftlkro & Regentean el oficio délagouernacicn del Reg 
\no de dragón, a mi acomendadas, bien e fielmente faqué eftas 
I EfcritArasprimeras quatro lineas e qualendario & nombre de 
j tefiígos con mi propria-mano efe reui fe gando fuero, el otro efi 
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crcmrfizjvn fobrepueflos de mi mana > <úr emendados en la 
veynte nouena linea do fe lee, & aquiUa leftalexado fin- eme-
bar go alguno a fu dueño. E quieroe manda, que feafatisfecha \ 
de las rentas que yo é anido e recebido de la dicha heredad , (jr' 
confobrepueflo en la veynte y feys linea, do fe lee; &libera <¿r 
cláufi* 
f Dee í l eCaua l l c ra fuen le toPedrode BaÉfSftb* 
(hijo de Femando Yaaez de Barnneuo,el que fíruio,. 
como emos vifto,al Rey DonEnrique quart o)elqua! 
firuio a los Reyes Católicos,como fe prueua por vna 
Prouiíioníuya.quecftáinfcrtaen la dicha Executo* 
ria,quedizeafsi. Doña Yfabelpor la gracia de Dios, Keyna 
de Caftilla, de leon,deToledo,deGalicia, de TortugalJeSe* 
uilla, de Qordoua, de Murciare laen.de los Mgarues deMge 
7.1ra.deGibr altar,Trine efa det.Aragon,S cñoradeVlacayae de-
Molina. Jt ros Tedro de Barnueuo mivaflallo,falud y gracia, fe: 
pades que en cierta contratación e capitulación ¡ que por parte 
de Don Rodrigo TelleT^Girm, Maeflre de Calatraua fue con* 
certado y a-femado con é Rey mzféñar e conmigo; vn ckpitu •» 
lo, en el qual en efecto fe contiene, que el dicho Maeflre de Ca 
latraua fe a tenido e obligado de entregar la fortaleza de 
Baeca a vna perfona de mi cafa, qual yo emhiare a recebirla, 
para que el la derribe, y que .el dicho Maeflre fea tenido-
de fe la entregar , dende el di a que por la tal perfona que 
yo emhiare fueffe requerido, en die^ días primeros figuien* 
tes, fegun que mas largamente es conuenido en el dicho 
capitulo de la dicha contratación, e agora yo, queriendo 
traer ,. e trayendo en efecto lo contenido^ en el dicho capí * 
tu!o*, e confiando de vos el dicho-tTedrot de Barnueuo, 
que foys tal, que guardaredes mi feruic.io¡ 3 e bien., y dili-
gentemente faredeslo que por mi os. fuere encomendado, e man 
do,mi merced e voluntad es, que vos-va des al dicho Maeflre de 
.Qalatraua^lerequirades en miñambre lo que efla obDgado, 
S vos de y entregue,efagadar y entregar ladicha fortaleza deBae 
ca,apoderando os VGS enlo alto.cbajo dellar ealmíte eco tftÜa. 
ét&dm 
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a toda, vueftra voluntad, para que vos la derribedes e fagades 
derribar todas las fíercas de ella, por manera que cofa alguna 
de ella non quede fortalecido contraía ciudad, para lo qual 
mandé dar efta mi carta, por la qual vos mando e do poder cum 
phdo, para que en mi nombrepodadesfa^er e fagades qua\e[* 
quier requerimientos que conueng-an e menefterfan, anfi al di-
cho Maeflre de Calatraua, como qualquier .Al cay de que tuuiere 
la dicha fortalc%a,para que os la den y entreguen, e fagan dar y 
e?itregar, para que vos la derriuedes como dicho es. £ para 
que Lapodades refcebir e refcinadespor mi y en mi nombre, de 
qua'.quier Alcayde que en ella efté, y afsi refceuida vos podades 
dar e otorgar, e dedes e entreguedes por contento de ella, epo* 
dades alear éalcedes qualefqnier pleyto omenage que por ella 
tengan fecho a qualefquier perfonas , que yo pon laprefmte 
fienáo vos entregada la dicha fortaleza como dicho es, lo aleo e 
j quito, e les doy por libres e quitos de ella, e a fus de fe endientes 
[agora , e para fiempre jamas . E quiero que contra ellos ni 
I contra alguno de ellos no quede para agora ni en tiempo al* 
I gimo ,ni para fiempre jamas acción ni recurfo; ni reproch e algu 
no. Tara lo qual todo, epara todo lo a ello anejo', y de ello de * 
! pendiente vos do todo mi poder cumplido, con tadasfus inciden 
\ cías e dependencia?, anexidades, e connexidades ypor efta mi 
] carta. En fe de lo quaívos-mandé dar efta mia , firmada de mi 
] nombre, efellada con mifello. Dada en la noble Villa de Valla*-
'• dolid, aweynteyfeys días de lunio, demily quatroTientos y fe-
• fentay feys af.os.To laReyna.To Fernando .Aluare\ de Tole* 
do ,* Secretario de laReynanueftrafefíoralafizeefcreuirpór 
fu mandado. El lo tuno efecto, quanto al entrego de la 
' fórrale za, pero no quanto ai derribarla, porque fe le 
mandó fuípender a pedimicnto yfuplicadon déla cili 
dad, y conliderado que aun eítaúan en frontera , con 
I meior acuerdo, pues en en el añ:> figmente fe acaba-
ron de allanar ¡as rebueltas del Andal.uzia, y nuca mas 
alearon cabeca los que las letia.ntaron. 
4 Defpues de e-fto auiendo de enerar losReycs con 
poderofoexercito por ia vega de Granada, entibiaron 
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jal dicho Pedro de Barnüeuo a hazcr proueer e;ere óq 
otra Prouiilcn del tenor figuiente. Don Temando y Do* 
¡ña Tfabelpor ¡agracia de Dios,Rey y Reyna de Caflillaje Leo 
! de .Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Calida, de 
¡Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenia, de Cordoua, deCorceva, de 
^Murcia, de laén, délos Jllgarúes de Algebra, de Gibuthar, 
í Conde y Condefa de Barcelona, Se7lores.de Vizcaya y de Moli * 
í na, Duques de Utheuasy de Neopatria, Condes de Rufellon; e 
, de Cerdenia, Marque fes de Orifiany de Gociano. A los Come* 
\Áos,Corregidorcs,tAlguaxiks,Merinos^Regidores-,Caual\eros » 
J Efcuderos, Oficiales e bornes buenos de todas las Ciudades, Vi* 
lias é Lugares de n%flro Condado e Señorío de Vi%caya,afsi de 
las vii'as come de la tierra llana, como de todos los valles yfo* 
• lares del dicho Condado,y las encartaciones del, y con laCiu* 
dad de Hordu&a; y Villa de Valmafeda, ealos Caualleros , y 
\otras qiíalefqukr perfonas del dicho Condado , de qualqukra 
| eftadoy condición quefean,y a cada vno y quéquier de vos, a 
i quien ejla mi carta fuere moftrada, o fu traslado fignado de Ef 
criuano publico, faludy gracia, fepades;como mediante Nuefii 
i tro Señor, enprofecucíon delaguerraque tenemos cdéWcadkl 
j contra el Rey y moros de Granada^ enemigos de nueftra Santa 
j Vee Católica, yo el Rey tengo acordado de entrar en perfona po 
derofamenteeneldicho Reynode Granada,para ¿inedias 
del mes de Marco primero que viene, alefa^er la guerra eto* 
do mal e daño por todas las vias e maneras que lespuetfafarer 
! paraloqual altemos mandado apercebire repartir demás'di 
las gentes de nueftras guardas,e de la hermandad délos Caua-
l eros muchas gentes de c mallo, y de apie por las Ciudades,Vi 
lias e lugares de nneflros Reynos e SeZorios, para que toda la di 
chag entefea}uta en la Ciudad de Cordma, para los dichos qnin 
%e días del dicho mes de Marco, donde plañendo a Diosnls 0-
remos para el dicho termino, de la qual dicha guerra cabe al 
dicho mi Condado y señorío de V^aya,conlas dichas "vana 
cíones, e con las dichas mías de OrdLa, e Va£fiZT^ 
tos peones, los doctos peones valleferos^y los de^llZ 
ceros, eparajo^p^ninuntamcme. congos el áübrififi " ? 
Corregidor,. 
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Corregidor, o vueftfa lugar teniente en el dicho nuejlro codado, 
emitamos alia a Tedro cíe BarnueuoCauallero e contino de nue 
fíra cafa .porque res mandamos a todos e a cada vno di vos, q 
luego que por el dicho Tedro de Barnuem feades requeridos,^, 
tamente con el e eon el dicho nueftro Corregidor, o con fu lugar 
teniente,e en defeBo de eftos,juntamente con el dicho Tedro de 
Barnuem repartades efagades repartimiento de los dichos fe* 
tediemos peones, los dolemos peones, losdo?ientos ralkfte* 
ros, y los quinientos lanceros por la dicha ciudad de Crduña, e 
£ villa de Valmafeda, e villas e lugares,e valles, e [clares dtldi 
eho nueftro Condado e Senario di Vizcaya, con las dichas en-
cartaciones ,c orno vieredes y entendkred0$ que mas cumple a 
nuejlro feruició. E afsi repartidos por efla dicha nueftra carta, 
epor el dicho fu traslado fignado ft g'in dicho es , mandamos a, 
todos los dichos Concejos,e .Alcaldts,^lguazjks,Merinos,Tre 
uoftes, Regidores,Caualleros, Efcuderos, oficiales, ornes bue* 
nos de la dicha ciudad de Qrduna, e villa de Valmafeda ,c de 
las dichas villas e lugares del dicho nuefiro condado e Señorío 
de Vizcaya, con las dichas encoriaciones.c a todas otras qua* 
lefqmer ptrfonas del dicho nueftro condado,e Señorío de Vizca 
ya,de qualqniereftaday condición fue fean, que cump'an cerca 
de todo ello los mandamientos e repartimientos de vos el dicha 
nuefiro Corregidor^ del dicho Tedro de Barnuem, e en defeBo 
del dicho corregidor, de vos el dicho Tedro de Barnuem fofa 
mente, e todas las otras cofas, e cada vna de ellas, que para lo 
fufodicho conuenga, como finos en perfonage lo mandafftmos, 
fo la dicha pena e penas, que vos el dicho nueftro corregidor, y 
el duho Tedro de Barnueuo Mámente les pufieredes,e mandare 
I des poner de nueftra parte, ¡as quales nos por la prefente lespo 
mmos}e auemos porpueftas. Evos mandar/ios que las ejecute 
des en elos y en fus bienes, T otrofi, les mandamos a les fufe 
chos,y a cada vno de ellos ,que luego que vieren nueftros manda 
mientas ,e repartimientos ¡repartan entre filos dichos peones, e 
cada vno de ellos la contia que en cada conce 0,0 coto, o valle, o 
folar fuere repartido,e fagades copia áeetlos:e losejaeuidpor 
fus nombres^ los quales mandamos que ejitn apercibidos cw 
fus 
Qanto octano, /93 ' 
Yanto oBam , nueftra gente fe entro en 
Nurnancia, donde fe rehilo >U batalla que 
dieron a los Romanos, el cerco que 
Fuluio Nobilor fufo a 
la Ciudad, 
£. 
Vmane fu fiereza el Marte ayra do 
Embaynefu montante rerncrofo, 
De deshazer EÍcudos embotado 
De muertes efpátabíes Fanguin#Fo 
Él carro Fe derenga Fulminado 
No corra,con eítrepito Furiofo 
Mientras hombres^auallos, tierra, y víéto 
Cobran defcanfo.efpiritu, y aliento. 
fus "vallefias y langas y y armas, lo mejor aderecado que púdica 
ren, todos apunto de guerra, que fe junten con el dicho Tedr» 
de Barnueuo, en la parte e déla manera quevieredes que cums 
pía, para que todos ellos juntamente, fin que mengue ninguno de 
ellos-fian en la dicha ciudad i e Cordoua para el dicho termina 
de los dichos quince dias de Marco, epor cofa alguna no fe de-
Itengan ni falten de aquel dia, e embiem cada concejo ce fu qüa* 
] drilla de peones, e afsi mefmo cada ralle o folar vn oficial cid 
\ C0ULeÍ°> ° otrapérfona alguna q los trayga a fu cargo,para dar 
cueto. ^y>y 
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i. 
Elm ;l,es poderofo,Tiendo grane 
Si en coracon $fpuefto fe recibe, 
Porque ocupado todo,no le cabe 
De esfuerco,vn Tolo adarme, cj le anime: 
Con ekpor el contrario ya fe íabe 
Aquel que a refiftiile fe apercibe 
Que el nombre es,tanto menos ofendido 
Quanto mas cfluuiere apercebido, 
A y cuerpos de tan rezias complexiones 
Que las rebueltas purgas -"denegridas. 
Le ion vnos jaraues de infuOones 
¥ en breue las confumenjdigeridas: 
A ísi fe ven humanoscorazones , 
Que en dmerfas fortunas fucedidas 
Con animo inuencibíe^y pecho eftraño 
Gallan, el mayor mal:y el mayor daño. 
cuíta trazpn de ellos cada que tes fuere pedido y que venidos 
los dichos peones, nos les fnandaremos pagar el fue) do que ouie 
ten de auer, defde el diaquepartieren de fus cafas-,. cenia veni 
da}efíada,y tornada aellas.Epnratedolo que dicho es,epara 
cada cofa eparte de ello,e para todo lo a-elíoneceffario:, cccnUe 
miente en qudqmer amanera, epátala execucioñüe todo ello, 
damos nuefiropoder cumplido avúsel dich o nuefero Corregidor 
aviufíro lugar teniete, júto co el dichoT?edm deBarnmuo, o a 
éfolamete^o todas fis incidencias y dependencias ¡y los vnos 
m ni 
' " " ' ' i i» iTmmTli ,_, i i i... i 
Qanto octano* ¿ p^. 
Y fon los Efpañoles de cfta fuerte 
Qjepafranfufortuna/eaquaíguicra, 
No puede luceder cofa tan fuerce 
Que el valor Efpañol n-o le difiera : 
No perdida, tormento,ni la muerte 
Nolafed bfufrible,m hambre fiera, 
Que codo a embarcarle Jamas bafta 
I Porque el calor del animo lo gaita. 
\ - f. 
Las fangricntas efquadras.que rompidas 
Del ímpetu enemigo, fe cícapnron 
En fu Numancia,fueron recebidas, 
Y en ella fus trabajos repararon : 
Y no con el fuceífo enflaquecidas 
Para falir las armas arrimaron, 
Mas dieron por morada de foíiego * 
j A J ^ e ^ t o s t u e r p o s , í l a m a 3 y fuego, 
nuef-
parte. 
"ítem T7 tF+Ét * - * » ^ S : 
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£. 
[untos pues en confcjo Los mayores 
Que cargos,y gomemos ocupauan 
Dclos'paíli dos daños fabidores 
Remedios importantes platicauan: 
Los quale's,corno juftos'fabidores 
El ataúd de 01or\io,contemplauan 
Que enmedio,a los preíentes fe ofrecía 
Cubierto de Brocado,y Pedrería. 
7< 
Donde Linthebon, noble Cauallcro 
Gouernador en Duero de vn partido 
Con animo in-ucncibje de guerrero 
Pidió,que. Ic aplicaíTcn eloydo: 
Yo Señores (lesdixo)mepreofiero 
A reparar el daño/ucedido 
*Si la Ciudad me diere en confianza 
De Olonio Cacto Principela lancea. 
<§ Dcfpues de ganada Alhamaje mandáronlos Re-
yes a efte Canallero !a poblafle e"n compañía del Co-
mendador de Haro T poniéndote en primero y mejor 
lugar, por fu Promíion del tenor figuiente. Don Fernán', 
do eDoña Yfabel Reyes de Canilla}de Leons &c. *A vosT?edm\ 
de Barnueuo, e Gutierre Gome\ Comendador dellarOycontinuos^ 
de mi cafajalud y gracia, fepadSqporqla Ciudad de,jttoama q\ 
nos ganamos de los mot os enemigos de nacfíra Santa Fee Cato* 
Mea Reamas honrada-e noble Ciudad ruemos acordado delama 
• • * . . . . . • _ . . — - — ' " 
¿ar 
Qanto octano. 
% 
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Yquandoyo no alcance a mercedla, 
Y tenga de valiente poca parce, 
Bien cipero cnlos'Diofcsdefendelía, 
No menos queeí Alférez fu Eftandarre» 
Por ellos rnifmos juro,de traella 
Con tanta rcuerencia de mi parte, 
Que vueftra Religión no tenga queja 
De quien tan nueua cofa os aconfeja: 
Y a rodo? (por el cielo) os amonedo, 
Ccltiueros,valientes, y leales, 
Qucaimitaciodelcuerpo aquí propuefto 
Moítreys,íer vueílras almas inmortales: 
En efta coyuntura echad el reílo 
Que os cercan enemigosjos vmbraleS, 
Y entienda de vna vez la braua Roma 
Qual es efta Ciudad.con quien fe toma» 
dar pablar de yernos,por tes quales es 'nuejtra merced rvoh fe 
tad que fa repartidas las cafas }vimSiy t t e r r a s y ^ 
| otros heredamientos qwefon en la dicha Ciudad e ¿tierra e tí 
tmno e ymfd^p confiado de vofotros quefoys ta'es Llb* 
¡msquehen efielmente loque por riosfuerleyJmendJoeL 
, daáofar*ys,n<M$ra merced e voluntad es de vos » w * J 1 
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10. 
Oyeron los prudentes confejeros 
El brauo,y atreuido ofrecimiento, 
Y todosjcomo buedos medianeros 
Vnammcs5aprueuan el intento: 
Mas nombran dos valientes Cáualleros 
Con cargo de la gcntcy regimiento 
Que toda la Prouincia Celtiueria 
Tiene de fu vaior}larga materia. 
i r . 
Luceyo,eI vno de ellos fe devia, 
Y el tercio le encargaron de Verones, 
Con mucha Numantina Infantería, 
Lucianos, Areuacos,Pclendones: 
Arathon, rige ía Caualleria 
•DcScgcda)dcOcilciy de Vrbiones* 
Porque les dio a ios dos naturaleza 
En juro de heredad la fortaleza. 
foñas que en ¡a dicha ciudad fe aue^indaren, e vinieren a viuir, 
e afú mi fino vos mandamos que vos informeys luego por todas 
las vias e maneras que mejor pudieredesfaber, por donde alin* 
dan, e donde llegan los tSfminos de la dicha ciudad; eloq pop 
feyanlos moradores que enella morauanal tiempo-que nos laga 
namos, e con quien parten ttrminos}$ que tierras fon,e que can 
tidad,e dequg fuerte. E afsimifmo vos informedes de tedas 
las vivas e huertas ¡heredamientos e tierras de labor,e hacas de 
regados que ay en la dickaCindade fu tierra , e de todo ello 
j | .^J\ mandamosl 
Qanto octano, i 06 
12. 
Nobilior,noviuia defcuydado. 
Mas antes ordenaua rccclofo 
Como fueíTe el herido bien curado^ 
Y c i fano.recibieííe algún repofo: 
El numero de gente halló menguado, 
Y aunque vcncido^effauaviYtoriGfo;' 
Que nunca el bien humano es bic entero 
Porque es al mal de fuerca penfioncro. 
13-
Eftauafeel Romano reparando 
Mientras la quarta Efphera arrebatada 
Tres vezes fobre el mundo boitcando 
Su carrera paíTaua,acofhjmbrada: 
Y Tupo a la fazon que caminando 
Gente Hcgaua de focorro armada 
De Numidas cauaiíos.y de infantes 
Con diez domeftjcados Elephantcs. 
mandamos a Fernando del Vulgar (eñe es fcñor del Salar 
Regidor-de Loxa,y íu nieto Don Femando rtueov 5 
nuetroAlcayde del Salar faga libro j tenga ra^ony cTentlde 
dio efeanueflro Efcríuano del repartimiento ¿Udic'hTcit 
dad y atierra. Otro fh ros mandamos mtcfJ!; 
édores que midan e ferien las tierras"eTeñT **% ***' 
uallcrta l cada eaualhria a VeymcfaZ 4 £ F " * ' C«' 
¡as ritas por araneadas, p o r ^ J e ^ ^ m Í m > * 
Feruandol 
T>eU7\Jin74nítr?a 
i 4» 
Que el Rey de la Numidia Maffamfa • 
De la Nación Romana amigo cftrccho, 
De aquellas partes ia cmbio con prifa 
Porque Hc i^íTe a ciempo de protiecho^ 
Partiofc Luego Fuluio a ia pefquifa. 
Del campo Gciciuerico.des.hecho, 
Para dar al contrario la batalla 
O tenerle cercado en fu muralla* 
H: é Pbileíío^deípcrtaua a los mundanos, 
Dormidos en fus toldos,y cortinas, 
Quando Cíete trompetas Segedanas; 
Tocauan^por las calles Numantinas: 
Los tercios falen ya,dctos Serranos, 
Con lanc/asrcon arnefes5capellinas, 
Y en o^den -van pifando la campaña; 
U o u ido s del fu r o r yy de la fa i a „, 
Femando del Tul'gar en eldicho'libro»,eafsi fabíddtodcvio que 
ay, afsi de cafas, como de tierras, te reparta}* por los vernos 
que fon idos o fueren aviuiraUdiehd ciudad, pos la orden de 
rn. memorial que fe os dará firmado ác nuefiros Contadores ma^ 
yores. Otrofiyvoi manáamo•sqnehego npartayslas. cafas q 
ay enladicha.ciudad, entre los recios que en eila.efian o ejiu 
Rieren, e/i. e$imier,ett.oaipadas,yos damos poder para qutpor 
\yuejÍKa.amer.¡dad lasfagades deiocupar... L para, que ¿agade^ 
cerca dtl áicbo,repanmient,o,ros les dichosTeároáe BarnmUQ 
" e Cuúerte 
i 
Qanto octúuo. j g& 
i<f. 
Linthcbon,yua puefto en vna (¡Na 
El efpaldar de Eftrcllasdibujado, 
Con Marlota de Piara, y amarilla 
Bn ombros de valientes fuftenrador 
En Ja derecha mano vna Janzilla, 
Muy grauc,prcfumido,y confiado, 
Y puefto en el lugar de las Vandcras 
Ordcnaua,y difponc las hileras. 
Los foÉcfados Romanos arrogantes 
Venían a romper de cita manera, 
Por cuerpo de batalla los Infantes 
La gente de a caualJo en delantera-: 
La R etaguarda líeua de Él^l&#&$ 
Por caufa, dequepueftosen frontera 
Su vi ira nu efírras gentes GÍpmta ra 
Y a cafo la batalla fe efe u farav 
E S E S ? ? t ( m m f ^ ^ m Por delante del dicho 
FernandodelT,lgar, todo amelle que herede, que cumple a 
nuejuefermao e bien de la población ae la dichahudad e a * 
gima, ni algunas perfonas nofean ofados deyr ni pa¡<ar co^fZ 
lo q u e ¡es mandaredes de meftraparteJoJaspenas me lVPu>. 
fieredes o emparedes aponeros cjua'es nos Z}a Lpenfk 
ponemos. « altemos por pueftas, evos dvmo:"poderV¿\ IX 
A ecutar en el.'os e en'us bienes.e dtlo-aue vJ , \ 
íera'arede^ O / Í V W W AtdAl I ? vofotros. heredes el 
\ 
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A vifta vn campo de ocro,cn el afsicnto 
La mufica tocaron de la guerra, 
Y luego con ayrado mouimiento 
Salieron los cauallos de la fierra. 
Roma,con fu lan$on ancho,fc.dicnto 
Al mifmo punto que los nueítros,cierra 
Siguiéndole al encuentro de las langas 
Hcridas,r.ompimicntos,y matanzas. 
i?. 
Qual íale de la filia,y va bolando 
Al fuelojdonde pierde de fu fama," 
Y qual5en los citrinos afirmando 
Con la azerada punta faca llama: 
Barajanfe,rompicndojatropellando 
Furor,por ambas partes fe derrama, 
Muerde el feroz cauallo,que prouoca 
Y a coces haze el daño que le toca. 
vos facemos merced, gracia, e donación a íasperfonas , vexj 
nos e moradores de la dicha Ciudad, a quien lo dieredes y feva* 
laredes, por ante el dicho nuefíroEfcriuano, para que fea fvyo 
dende en adelante, efe le nonpueda quitar ello ninparte dello, 
para lo qual faceré cumplir i e executar,vos damos.poder cam* 
piído con todas fus incidencias y dependencias; annexidades,y 
connexidades. Dada en la muy noble Ciudad de S aulla , a tres 
dias de .Abril, ano del nacimiento de Nuejiro Señor lefu Chtif-
to de mil y quatroricntosy ochenta años.lo el Rey,Yo la F.eyw 
n\ 
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10. 
La tierra fufridora,cn fí íuírenta 
Aftas partidas}cuerpos quebrantados 
Que de la Taña y fuerza violenta 
Quedaron en el fucIo,defarroados: 
Eftaua coIbradasde fangrienta, 
Ruedan por ella yelmos abollados, 
Los efcudos^eladas^ las macas 
SayeteSjChafaldetes, y coraeas; 
21. 
Duran los hombres de armas en hcriffc 
Mas arma ya cnaftada no íes dura, 
Llegan con las efpadas a medirfe 
Bufcando de Jas piecas la juntura: 
Y al tiempo deí furiofo combatirfe 
Clamando el Arathon,Afuera? anchura^ 
Lntro,por do la guerra ardiendo eftaua 
Con animo valiente,y furia braua. 
Yo Femando de Zapa Secretario detRey y déla Rey na !&0\ 
Te eferiuir por fu mandado. Era cftc Secretario natural de! 
Zafra en Extremadura, labró fus cafas en Granada en-
frente de San Pedro y San Pablo , y junto a ellas vn I 
Monaíterio de Monjas de Santa Cathaiina D'omini-í 
cas. I 
% De eítelinage como queda referido , fue Diego 
de Barnueuo, fobrino de Ramiriañez de BarnueuoJ a 
quien hizo la manda de fu tefíamento^rmniero 195. 
el 
" ' » * * ' ••••&»"• '.• 1 -
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IZ. 
Mangas,falda,y collar, de malla grucfla 
De oro,vn pero fuerte.y leonado, 
Vn efeudo de azero, y por empreíla 
Vn braco, fobre vn orbe^placeado: 
Vna letra de fangre,en plata ímpreíTa 
< )ue clcermmo ocupa ua,extrerao orlado 
Y fu fentencia dizc de eftc modo, 
A l animo, no baila vn mundo todo. 
Lleuaua vna cuchilla acicalada 
Que diuidia en partes los Efcudos, 
De íuerte,que armadura ni celada 
Sus cortes no eíperaua^re^ios, crudos: 
Afta rolli^ajcorta, tachonada, 
Filos templados,por extremo agudos, 
En vn caualso vayo, y negros cabos, 
Que daua faltosjeípantoibs^brauos. 
el qualvinoaferuk alos Reyes Católicos en la con-
quisa del Rey no de Granada, por el año 10480. hijo 
de Franeifco de Barnueuo, hermano del fufodicho, 
vezino de Soria,y defpues por Prouiíío de Fr.TcniaS 
dcTorqucmadaPrior de Santa Cruz de Segouia,año 
1493«fue por Alguaailrmyor del Santo Oficio de 
Cordoua, que por fu ancianidad,y fer tan grande el 
diftritoy odiólo el oficio en fus principios^on las res 
uosnciones.del Vnquifidor Luzero, q refiere el Padre j 
Qanto octano* /9.9 
24. 
Vn Alférez Romano que fe pica 
Venir déla progenie del Dios Marte, 
A l callo la eípuela aguda aplica 
Y a dar con Arathon5qual viento parte: 
•Vna Águila de plata3en crueíTa pica 
Vn vulto natura!3por Eftandarte, 
• Que tremolaua la pendiente cinta 
Teñida en fangre^y bermeja en tinta; 
Greuas de limpio azero, y brazalete 
P'enacbo muy hermofoícuantado,' 
Vn roírro de León en el caxquete 
Y vn pellejo de Tigre, muy pintado: 
De malearas bordado el coíclete 
Eí cauaílo delante encubertado, 
Por arma,vn gran lanco, en dieílra m'ano 
Horrendo al parecer^fíerojnhuman o. 
Mariano en fu HiíloriafuplicólehizieíTe merced de 
oficio masquieto,y fueproueydoporSecretario por 
vnaProuiíion original que tengo e¿\ mi poder, de Do 
Fray Francifco XimenezCardenal, fu fecha en ¿>ur * 
gosjadiezy ocho de Nouiembre^de 1^507. y efran-
do en el dicho oficio fu Mageítad 3e mandó quefalie-
fe a hazer la compoíicion de ios conieífos deíReyno, 
y citando en cita ccniífsicn recibió vna cédula Real! 
que tengo afsim¿írno,quedize afti. El Kty. Diego de\ 
Banmena 
w* Í 
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Arathon, al Romano fe prefenta, 
Yalaprimcrlcuadalc Taluda, 
De modo,que boluio roja, y fangrienta 
La hacha de armas,fucrte,y mal fañuda: 
La fángre que al Alférez le reuienca • 
De la herida pierna > le demuda, 
Y con füriofa rauia,en nada tardo 
Coló por el Eícudo el atocho dardo. 
El Capitan,rebuelue fu caualío 
Para quitarle el Águila de Plata, 
TiroSe al brac^no pudo alcáncelo 
Porque el b'ra'uato Alk rez fe recata: 
Y luego con intento de macallo 
Blandiendo en remolino aquella lata 
T,iroíe al Arathon,y dio ú foslayo 
R ompiendo lo que pudo, como vn rayo 
Bdrnueuo Votarlo delfecretodéla SantaInquificion de Cordot 
ua,yoifabido que por me feruir entendeys en la compoficion 
de queesmiReceptoi*Diego jtluare^de Madrid, de que yo é# 
recebido deyosferukio, afsi ros mando lo continueys con mu* j 
cha diligencia, por manera que breumente fe puedan coger y ¡ 
cobrar losmarauedisqueyoe de aaer déla dicha compoficion, ¡ 
que en ello me harejs mucho feruicio Dada en Logroño, a cinco ¡ 
Has del mes de Di%iemhre, de mily qumientosy do%e aros. ÍO 
el Rey. Tor mandado de fu ^ Aite^a, luán R«y^ de Calaña. \ 
auicndol 
Qanto octano. 200 
28, 
Hirióle el Arathon, al mifrno punto 
Con vn reues tan fiero,y penetrante, 
Que el yelmo3y la cahega partiojunto 
Con la cuchilla r7era3y relumbrante: 
Perdió la iní]gnia3y cayo difunto 
Enclíugar,que humilla al arrogante 
Y pafsó fu cauallo por encima 
Poniendo a ios demás efpanto,y grima. 
Acuden hombres de armas a encorctraJie 
En fus caualíos fuertes aguijando 
Pero ninguno baila a con fraila He 
Loscorfes^conquc va rcfpucíras dando.-; 
Vn Capitán Beron vienea ayudaíle 
Biíaflago nombrado,el qual trotando 
Pafsó por abolladas rotas piceas, 
Poraítas.cuerpos.piernas.y caberas. 
auicndofe cafado con 'Doña Leonor Tellez Tenorio, 
^ tK^fTde F r a n C i í c o 7cl[c¿ d e H o ™ ^ 
n ¡ t l n 0 d e S a n t i a § 0 ' mandóle fu Mageííad a 
de fue con Í i " 1 1 1 " m ° f n I ? ^ d C a J U a G ^ d < M o Sor ¿ n c^icenaado Montova, primer l n q u fi, 
B*oatiancilcodcBarnucuo,qjuc fue A]*¿ueil m ^ 
^DeUJ^jimanttna 
30. 
Pero acudió do eílaua el remolino 
El fuerte Dccunon,Cotta llamado? 
Y en vn Picazo, temerofo vino 
A roorder,y dar coces enfenado: 
Y vfando de fus mañaSjcl malino,* 
De Tu fiereza natural guiado 
DerribajdeCgouiernajde^pedaca, 
Y a coces,y a bocados hizo plaza; 
Ya fuelta la maldita de efta vanda 
Rompiendo los Efcudos3 y armaduras, 
Y en clíaSjComo en tierna cera blanda 
Imprime las elauadas herraduras: 
Yaporotrajaboca eítraña níanda 
Y haze temerarias mordeduras, 
Rebueluefe.da faltos, atropella 
Alija la dura mano,y da con ella. 
aquel fhmofo auto de la cajuela de Sentó Mathia , el 
qual cíífó con Dona Luyfa de Mufqtieray de Berrio, 
hija de lorge Mofqucra y de Dona Mana de Berrio, 
nieta por fu padre de Juan Mofqucra y Y feo de Efqui 
uel, de los quales haze mención el Comendador lúa 
Mcfquera Cv> primo hermanodela fnfodicha,y herma 
no del Licenciado luán Molina de Mofquera, Alcal-
de de Corte que fue de Granada, en vna claufula que 
dize afsi. 
'Porque 
Canto octano. 20 I 
Las armas del Romano eran cloradas 
Airas plumas, volanres>bulíiciofas, 
En azerado cimblc collocadas, 
Ca'ydas^y encrefpadas,deviciofas: 
Las orlas del Efcudo eran doradas 
. Con mafcaras.horribIes,y efpanrofas, 
Vn Leon en el campo,.y eíte cícrito 
Todos líamo al combate, y los admito. 
33-
Llegofclc Arathon,firme en la Pilli 
Y dioíe-ran disforme cuchillada 
Que entró por el Efcudo la cuchilfa 
Y el peto dio ferial de fu llegada: 
El Cota}a la fazon del rebarilla 
íugando de vna maca barreada, 
A l Arathon hirió, por el almete 
Y íe abollocaxqüetc, y brazalete. 
Torque me parece cofa muy neceffariafegun los tiempos e 
alicia de las gentes, e de los hombres pecheros que aquellos 
quien Dios Nnefiro Seño? fue Je mido de haT^er tan notorios , 
limpios Caualleroshijo* áá'gOi epor cofa muy clara efabia 
los a' 
e 
..ampios Caua leros í]o* dá'g t r c j   l  f ida 
fu limoicza ehidalgiúa, nadie les a pedido cuenta de ella > que 
I de la defeendenaa e quatro abolcrios de eftos tales fus fucejfoz 
ms tengan noticia, a/si de quien fueron, como de como fe 11 ama 
i ron, e de los lugares e partes donde vinieron, o tuuieron ha^Je 
da.qiiicroyo dexarpreuenido rfto,e dada noticia ¿mis fuceffo* 
169 
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Colérico Arathon,endemafia 
Aguija fu cauallo.conlacfpuela, 
Y el arma furibunda que tenia 
Rompióle aquel Romano la arandela; 
1.1 qual gallardamente feckfuia, 
Mas luego íobreuinocon cautela 
Y vn golpe dio de macaran On tino 
Qu2 derrengó el cauallo al Numantino. 
El du^ño fé apeó^con ligereza. 
Sin turbación del cafo/ucedido, 
Y al cauallo encmigo3cn la cabera 
Hirio^de que perdió fuerc^y fentldo: 
Y no parando en e'fto fu braueza 
Se fue para el Romano aun no vencido, 
Y del primero corte de la hacha 
De efta vida ácvn golpe le defpacha. 
res de quien fueron nuciros antepaffados , digo que mi^ abuelo 
departe de mi padre fe ¡lamo Vedro de Molina,e fue natural de 
¡a ciudad de Vheda, primo hermano del Vvj^orde de Huelnm, 
el primer Señor de los Duques de .Alhurquerque , e fue muchos 
anos fü .Jlcayde de la fortaleza de la y illa tíe Colmenar, quecy 
llaman Mombeltran .y ejleVcdro de Molma mi agüelo, fueher 
' nano de padre y madre de Catalina de Molina , madre de u on >( 
creando délos Cobos .Comendador mayor de León, hlau¿ues\ 
e C amar cía. i mi padre Trancifco de Molina, fu bijo^P^^o 
Qnnto oc¿M9< 20 2 
Andauael Arathon acompañado 
De valerofos mocos,quc le imitan,* 
Mcrgilio,y Saluiano,defu lado 
Con otros Capirancs,no fe quitan: 
PaíTan,por donde paíTa el esforzado 
En íhuerrcs,y en heridas fe excrcitan, 
Y no menos a Corta en el difínio 
Seguían, vn Antonio,y vn Fíaminio. 
37-
En el fínieítro* cuerno combatían 
No con furia menor,ni menos braua 
Luccyo.con Nobilior,do tenían 
CauallcroSjdelarcOjy del Aljaua: 
Saetas boíadoras defpcdian, 
El dardo con pujanza fearrojauan 
Con cauallos ligeros van corriendo 
Ya entrando en la pelea, ya íaliendo. 
deTnes de Vfre a ¿natural de la ciudad de Vbcda, abuela del Se» 
cretario luán Vázquez de Malina ¡(Comendador de Guadalca * 
nal, tre^e de la Orden de Santiago, y del confejo de efiado del 
imperador, y del Rey Don Felipe el fegunáo)y de DonDiego de 
os Cobos fu hermano, obifpo de laen. F mi padre Francifco de 
bolina \efue de Vbeda a vitar a Granada, donde hafta que mu 
'io'fue contador tnayor,e T*eceptor,e Tagador de las cofias de 
* J mar, Cafó mi padre Francifco de Molina con Doria Cofianca 
Mofqucrami madre (hermana delorge Mofquera ) hija 
) — 
« • • •». <"*•*'•• • 
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Enmcdio del furor de la batalla, 
Y de vnas y otras armas, rebatidas 
Ts!obilior,dcíTeaíido mejoralla 
Mandó Tacar las beftias-efeondidas: 
Cada qual en el pueílo que íe halla, 
Las Centurias,que eítauan aduertiSas, 
. Dieron al Elcphanre libre pafo 
Para el efecto del figuiente cafo. 
Como los diez guerreros parecieron 
Con fus montantes largos,de ternilla, 
ÁfsinucÍTTOScauallos los temieron 
Quecchauana fus dueños déla filia r 
Bufidos efpantofos defpidicron 
, Caufados con tan ñueua marauilla 
. Que a retirar tocáronlos metales 
Marchando los pendones, y feñalcs. 
déluat?Mofqi4era(vÁctó de Vafeo Mcfqtseraffobrino de 
Don Lorcnco Suarezdc hgu'eroa, quccftá enterra-
do en Santiago de Seuilla) natura! déla cafa de hsMofque 
ras en la ciudad de Orenfe en Galicia. Fue Kepojlero de cámara 
toda fu vida de la Kiym Dora Jfabel, que entonces [e tenia en 
mucho, e ios Fajes católicos por cierto acaecimiento e alboro* 
to que THO en ¡a villa de Vtrtra.junto a Seuilla, dmdefuc culpa 
Uo vn cauallciro muy principal que. fe llamaua Diego de Efqmuel 
mandáronle cortar la cabeca^y porque tenia majóla, hermana 
*; dentella. 
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Veloces los cauallos^y peones 
A recogcrfe,dentro de Numancía 
Ocupan la muralla, y torreones 
Porque eí reparo fea de importancia: 
Por Cubos, CauaIIeros,y beftiones 
Efperan,cn perpetua vigilancia, 
Que llegue á la ciudad el enemigo, 
Y de fu grande esfuerco fea teíligo." 
43* 
Nobiliorjcaminando íosperfigue, 
Contándoles los pafos del camino, 
Sin que al caníanciode antes fe mitigue 
El Bélico furor de fu difínio: 
El fatigado exercitole figue 
Con anfia de encerrar al Numantino, 
La efquadra de los grandes Elephahtcs, 
La gente de acauallo,y los infantes. 
* \don%ellatq!4efellamauaYfeo de Efquiuel, cafáronla con Juan 
Mofquera mi abuelo., fu Rcpojlero de cámara. T efia Y feo de Ef 
qu'melfue miahuelay de ejios EJquiímesy qhanprhycip4.l-e$ ca 
uaíhrosfueron, ay oy en día kartamemoriazn U ¿iuáaádeSe'g \ 
uilla. ( ¿fteluan Moíquera que dize fue hermano, de! 
GalaortíeMcfquera,qucmün"ocn las ínulas,} deo-j 
! tro luán Moiquera que .murió en Santo Ccmingo ca 
I fado con Dona Yfabel de Paííltmontt\, padres de Do-
ña Mana Mofquera, Duqucfa que fue de Veragua ,y 
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Llegaron atronando aquella tierrra 
Con trompctas.y cuernos, fonadores, 
Con raro eftruendo, de rompida guerra 
Con armas^inflriimentos^y clamores: 
La entrada en la Ciudad el Confuí cierra, 
Y aplica ios remedios valedores, 
ÜGápa el alto monte»y la campiña,' 
El"BQfque,la dehefa,el prsfcto^ y viña.. 
Aquel Decempedator,que rayana: 
(En íciencia Matemática aprouado} 
El Í!tio,donde el campo fe aloxaua 
Ya le tiene con furco feñalado.*: 
Y el A Iferc'¿ la feña en tierra clauá 
El tuento de la lancea fepuírado, 
El Toldado Guzman3y el m090 baja 
Difponen ya los bracos ai trabajo.. 
abuelos de Doña Maria Colon de Toledo, que oy es 
monja en San Qiiirze de Vallad o lid,, y de Doña Phili 
pa fo hermana, que todas fueron Duque Tas , y por la 
picfefsion déla vna y muerte de la otra fin fucdsíon, 
pafsó1 efta cafa a otra linea.Eftc IuanMofquera y Y feo 
de Eíquiuel tuuieron dos hijos, el vno fe Mamó Iorge 
•Moíquera, que cafó en Granada con Dona Mafiade 
Berrio, hija-dé Goncalo Maldonado Dclgadillo natuj 
ral de Salamanca^ de IuanaGutierxez de BerrioMo-j 
riana,; 
. UIJKW I , 
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Al fondevnacórncta,clamorofa 
las armas dcxán todos los foldados/ 
Y caban en la tierra laborioía 
Formando las trinchcas, y vallados:. 
Reparten fe coq arcemyíteriofa 
Los cuerpos de la guardia,diputado$, 
La centinelá,del repofo ahorra, 
Vela la prima.el alúa,y la modorra* • 
47. 
Vh Triarlo Romano confidera *. 
Délas pefadas arma? tan cargado,' 
Que puefto en cfquadron,con. la vandera 
Eftaua^or el pefo arrodillado: 
Como la noche larga paífa entera 
Con ojos veladores recatado, 
V quando al fueño mas natura inclina 
En pie/obre el efcudo fe reclina. 
' —•*-•- - • i , . 1 , , - , . 
nana, hermana del ticenciado Delgadillo, el primer 
Oydor de Maxico, y de efte matrimonio ouieró aDo 
ña Luyíade Mofquera y Berrio, que cafó en la dicha 
Ciudad con Francifco de Barnueuo, Alguazil mayor 
dé1)Santo O fício, hijo de Diego de Barnueuo. De efte 
matrimonio de Francifco de Barnueuo y- Doña Luy 
(a de Mofquera Berrio fu muger* entre otros hijos o-
nicron a Doña Maria de Berrio del Abiro de SU'ngQí 
y al Licéciado Diego de Barnueuo Mofquera,elqua] 
3 3 9. 
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Lascaías úú los dar ios, y [ancones, 
Fuí}as,vigornÍAs; y naques, herraduras, 
Cofás,efpuertas>cuecos. gamones, 
EnrabiamencoSjGucroscobcrturas: 
: I. ..anternas,qua.rrero]es Janternones, 
Clauazonjherrarniem aserraduras, 
Rornanas.marnnetcsjimas^rna^os,, 
Cretemide^hoc*mos,y marrazos; 
4>*< 
Con todo, élrnuroIosRomanosprueuaii* 
Pero de encima del fe íes diípara 
f alaricas ardiendo,quc a do llegan. 
Abrafán,y €onfomen,(lrepara :: 
Vn hierro conefl:opa}y con pez juegan 
Inaílado»en pequeña, y corra vara, 
Con.AíquirraR muy fuertey con íefina>, 
Que aLfueao vtcToroíc) m s$ indigna» ; 
cafó con Doña M.iria de Trillo y A r menta-. -¿ hm de 
Diego de Trillo, Alcayde y Gouernador. de Carca-
buey; los qualcs procrearon poriu hijo iegitsaxo al L i 
ccnciado Don Ftanciíco Mofquera ce Barí Dttio,, q 
efto eíci-iiie,cLqual:caf6 Con Dona Ettcphama de A-
tuña, hermana de Doña Mariana de Acuna, del Abi 
t o d e 6 anr i ago .£ para maspratua e, yenfic ación de qua n en 
extremo es publicayNotoriami nobh^tyba.tarje an entre mis 
j Bfcr¡turasdosTiculas.:£:VrmifioMs'Aeitruperaáor•mejero te* 
í: . ñor 
V\ 
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Por las eícalas pueftas van fu bren do 
Pelean como brauos, y valientes, 
De dentro íes reíi(ten,ofendiendo 
Con hechos va!erofos,y excelentes: 
Vanfe viuos a muertos fucediendo 
Sin temor de los daños precedientes, 
Que la intención al fin de ganar gloria 
Puede mas que h muerte traníitoriá». 
ÍV 
Es-e! aífalto procefsion terrible, 
El animo delante va,por guia, 
Qne pinta l&dificil.por m&iUp 
Y a! mal lexos mil leguas le defuia: 
F1 cuerpo va tras el, como i truena ble-, 
Con raro atrevimiento,y gallardía, -
Confígucfc el peligro,horrendo,y rlero*, 
Y la mezquina muerte es Ictpoílrero. 
Urque feaen gloria, el'ynodel Mito deCéatraua , me.time-
muchos a'os,y el otro del Mito de Santiago} donde me mudé 
m 
cargan fino ahomhres nobles hijos d lgo, EfieJCrftítoer*» L" 
i;o vna hermana que feilamó Dona Lús ta d Mb&. 
quera y EíquiucT, madre de Doña Cóftañcá Mu ^ih^ 
ra} que io tuc de Ucna luan^dc AguiLr, tntigér: del 
1 C c - & Oodoc 
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Luzian,rrmcho mas los animólos 
En las batallas de la edad paíTada," ., 
CJueeneftosnucílrostiempos^pcligrofos 
Por la inhumana poluora,y maluada; 
Es cal la furia de ellos fulminofos 
Qrebuclan,la mejor mano de eípada, 
Y vaUs arrojadaSjtras fus truenos 
Del mundo fáganlos Toldados buenos. 
Es ya,de fuerte tal la défuentura 
Y el hado trille del viuir humano, 
Que no tiene defenfa, ya fégura 
Con eílos inftrumentos de Vulcano; 
La dureza con ellos, es ternura: 
La malla;y el azero fon en vano, 
Que liencos aforrados de fagina 
LospaíTaneonla. poluoramalinaJ 
— — i _ _ . _ — , . . . . i , , . i — , > _ _ / 
Dp&or Buíto Regente de Canaria, yac Don Alonfo ¡ 
Nuñcz de Prado, y Don Francifco de Molina que ef-j 
íá en FUndes fus hermanos. Fue Capitán el -Comen- j 
dador Mofqucracn la jornada que hizo el Empera-; 
I dor a Túnez, y allí le nombra Fray Prudencio i . par | 
fíe, CafóDonaCoíTancade Mofqucra como queda! 
dicho, con Alonfo Nuñcz de Paute) y Bohorqucs ,de ¡ 
I cendiente del Maeítrc de Santiago,l5on luán Nuñez 
¡ de Prado,y deudo muy cercanodei Licenciado Alo. 
* • " — - ' • • • • — • • • • i . j . , _ _ _ _ _ _ _ * 
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Buela las forjes .cercas, y muraík '* 
\ Lasficrras,montes,y collacío.alíána, 
Ño a y azero,ni pero fuente,ó- malla 
Caftiilo}o fortalezas cafa farra: 
Qn e n o c on fu m a: d*cn d e n o fe h a Ha 
Exemplo defta furia tan infanaf 
Murió Pedro de Trillo,en ía Goleta ; 
, Con minas^ y con tiros de efeopeta». 
Boluamos a la* efcafa}al muro aíidar 
Y a Quirinal^q.ue fube a la muralla. 
El qual con ía zeíada diuidida 
De vn golpe de ala barda,a bajo fe halla: 
Eftaua lá pared algo fentida 
Comienzan los Muruecos a bruma lía, 
Mas los cercados con perfeuerancia* 
Suftentan el buen nombre de Numanciá 
fo Nuñez de Bohorques déí Confeso y de la*Cámara 
éc fu Mageftad,y de Martin Aluarez dcBohorqucs fu 
heriruno, padre del Maeflro Fr.Alóío de Bohorques 
Prouinciaíde los Carmelitas,de cuyo linage y noble 
zatrata el MaeftroFray Fernando Snarezf a quien el 
Ordinario derSeuilia cometió efte libro, como fe ve-
ra en fu aprouacion) en d-que.hi2*> de San Antonio , 
en la Epiílola Dedicatoria^ en otra dcMathco Ale-
1 m a n * - C J ° f u L i b r o d c S a n Antonio de Padun, y en 
De la IsFumantina 
co. 
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Enmedio de la horrenda baterja 
DeCatapultes,arcos, Efcorpiones* 
Que con Ímpetu lanzan pedrería 
En todas! as pofsibles ocaííones: 
Vn Numantino elpueílo defendía 
Tirando a las Romanas eftacioncs; 
R ornólo de vn Elephante la cabera, 
El quai hizo por teñios de fiereza. 
\ * 57*' 
La trompa ]uega,como de vn& efpada 
Rompe de fus amigos h s hileras, 
Confúndela batalla comentada, 
Rcbuelueles las (eña$,y vanderas: 
La gente queyua encima encabillada 
Entorres/abricadasde maderas,. 
• Caycrori,-con'-efpíinro,y con ruydo 
Defpeñaíos la furia del herido. 
L * ^ " 
la de la^Hiftoria de Nuefíra Señora del Carmen. 
A y En Soria, como queda referido,vna Ygieíiaan 
tiquifsima, y de las de mayor grandeza de ella, que fe 
llama Santa Mariade Barnueuo, es efta Yglefiafundaj 
cien, y <iotacion,y entierro de efta nobiliísima fami-
lia, donde ay memorias muy principales que ciexaro 
lospaLradoSjOrnanaentoseoftofoSjy cofas ctei ferui-
cio y culto diurno, de oro y plata, y los fuceífores an 
licuado adelante la piedad y úeuocioii de eüeíagrado 
—- XempM 
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o^s otros Elephantes atraydos 
Del natural amor del companero, 
Sin ordenan poder ferdetenidos 
Scfguian al ayrado Montantero: 
Y no de otra manera3que ofendidos 
Hazian vn cíírag.o laftimero, 
De fuerte,que deshechos los Romanos 
Las armas arrojáronle las manos. L 
Dio alas efte cafo a los fltrados 
Y abriendo de los muros los pofligos 
Saíieron5en efquadras concertados 
A dar en los-confuías enemigos: 
De la fuerte que alanos" encerrados 
De arremeter al toro tan amigos, 
Salen, quando b puerta fe les dexa 
Tirando luego al blanco de Ja oreja. 
Templo, trayendo de Roma vn plenifsimo lubileo , 
parad dia de la Fiefta principal de cfta Yg/ie fía. En la 
.Capilla que llaman de San Pablo , eíbn «ios Lucillos 
[en los g ñecos de la pared pintados de colores y oro,¿| 
tienen dos cuerpos dedos Cana -i:-ros de efta'eaía y 
fangre, con los bidones de fus armas,entre las quales 
, cita pintada aquella Sierpe que dixxmos en el Canto 
tercero,}' fobrcell* fu letra en lengua Francda» S i* 
D4&T. por aquel famofo hecho que queda rermuo. 
i Elj 
1 Bda^Kurrimúná 
¿o. 
Salieron con los iones militares 
De cajas3y trompetas pregoneras? 
Que reíonaua el cco,en los lugares 
Vczinossy en las concauas laderas: 
Los que al cauallo baten ios hijares 
Llegaron a las vltimas vanderas, 
De f uluio,cn retaguarda,ya confuía 
Que hiere la batalla,y la rehuía» 
Luceyo,prueua en ellos fu ventura? 
Que llena de vna tropa el Regimiento? 
Haze por los piqueros abertura 
Con mueftrss de glorioío vencimiento; 
í 1 Arathon, en efta coyuntura 
Se pufo al paío del aloxamicñto? 
Y hechas íús batallas media Luna 
Desbarataron la legión Tribuna: 
El vno de ios Epit.-phios dize afsi; J.qiúya%e el honrado 
Camillero Femando Y atiende Bar?iuem} que Dios aya , fino el 
laño de IU4-34. EfteCauallcro fue hijo de Ramirianez 
¡ de Barniicuo,coiiio queda dicho,y de quienemos re 
feridolosleruiciosquehizoen fu tiempo a los Re-
yes. El otro letrero dize afsi. Aquilate Fernanda a ne^de 
Barnueuo, de buena memoria-.y Blaftofu¡ijo,quefi%p campo en 
Ugonia ano i U417. delante 'del Rey Don luán de Cafulk.e el 
lley Don luán de Nauarra, con B'-afco fijo dv Tedro Fernande^ 
dsla 
•**w*¡f <***"» 
——'" ^ 
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Acui los Numantinos deípacharon 
Con la Eflafetade fangrienta muerte 
Romanos quatro mil/que caminaron. 
Do el Rio Flegeton fus aguas vierte: 
Sin otra mulritud que alia paífaron 
A l tiempo del afalto horrible, y fuerte, 
El qual no fíendojuro de por vid¿. 
Es juro de la muerte, y de la herida 
>s* Fuera cumpíido el bien del vidoriofb 
Y el maí fuera mayor,del que es vencido» 
A no fer el vencer,vn bien coílofo 
Entre prouecho y daño repartido: . 
No ay franco,en el mercado belíkofo, 
Ninguno de aícauaía es eximido, 
Mil hombres dioNumancia,aí negro lago 
Dc'aqueí repartimiento triíle.en pago. 
IdelaTorre. Deeíle campo 7 ciefafio fe haze memoria 
en la Chronica dei Rey Don luán el fegundcKque rey 
ñaua ala íazon en Caíiiiia, y Ganbay le toclf y le lla-
ma el campo ciclos Vdafcos, no deuiefidofe dezir l i -
no de los Blafcos , por fer eñe el nombre preprio de 
ambos. 
% Barnueuos de Vir.ucfa pertenecen a eíle linnge, y 
fon del aunque votan en iaQuadriHa H cadenera cíe 
los Sal liad ores. Herná Diañez de Barnucuo tuuo pos? 1 
I ,____ híXo^ 
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De la fecunda loba el defeendiente 
Comofcvioarrojadodc fortuna 
Y que le lieua el maleras fu corriente, 
Sin efperanca de victoria alguna: 
Y que el Centauro Rigido/inclcmentc 
Moftraua ya fu £a?/ria,importuna, 
Al^a fu campo, las vanderas coge 
Y en va caftillo fuerte fe recoge, 
Al General Nobilior^ecogido 
Daremos en fu fuerte fepolcará 
Porque con el la hiflrona á concluydo 
Y no fe fabe mas,de fu el a u fura: 
Roma para el verano á proueydo 
Emperador,defciencia,y de cordura, 
Vendrá Marco Marcelo, y yo entretanto 
Me quiero apere cbir para otro canto. [ 
hijo a luán Azebes de Barnueuo, como queda dicho 
numero 140.el qualtuuo por hijo a BUfco de Barnuc 
no, quef afó con DoñaMaria de Barnueuo , los qua* 
les tuuieronpor hijos a Diego de Barnueuo , deudo 
mío, que conocí íiendo Veynte y quatro de Grana-
da, y al Capitán Franciícode Barnueuo que páfsó en 
ludias, y alDocfcor Azcbes , que fue Obifpo de Ciu*l 
dad Rodrigo, y a Lope de Barnueuo Azcbcs, que ca- j 
pi en Morón con Dona L,eonor ck Morales,)' a Doña 
Violante! 
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Piolante de Azeues, que cafó con Don Atiguitin de 
Torres,de quien procede Don García de Torres,que 
o y viue. Querer froíeguir por generaciones materia 
tan larga, es nunca acabar, pero cofa es muy coaoci • 
da que todos cítos Gauaíleros fon deudos y muy dig-
nos de ferio. Franciíeo de Barnueuo de quien dezi -
mos, Capitán y -cpnquiftador enlas Indias,dexó en So 
ría fu patria illuftres Patronazgos y obras. Hizo y do 
tóvn buen mayorazgo, en que fucedio y lo poffee 
DoñaMaria dé Barnncuo, muger de Fernadianez de 
Barnueuo (defeendientepor iinea recta de varón, co-
mo vimos de Fernand*añez de Barnueuo,y Raniiría-
ñez fu hijOjferior de Rute y Zambra, y quepoiíee oy 
áoque fe 3 conferuado en Soria)cs hija de Doña Mag 
dalenad: Mendoza,- y nieta de Antonio de Áiédoea, I 
y vi¿meta de Pedro de Barnueuo el de Coin,y hija de i 
luán de Barnueuo; y nieta de Blafco deBarnueuo,her J 
mano de Franciíeo de Barnueuo, como dixinibs nü- j 
mero 181, y afsi á íucedido y tiene ios dichos Parro- i 
nazgos y mayorazgo. Conuiene a faber, el del M o - ; 
naíterio de la Concepción, obra admirable y de gran ; 
de remedio para las íenoras pobres de fu íamilia,cdifi 
có junto ai dicho Monafterío afsi miímo,cl dicho Fra 
cifeode Barnueuo vn Colegio de diez hijos dalgo,los 
mas viejos de fu Jinagc,y .fino los vuiere de los demás, 
con renta ncceíiaria para fu fuftento. Dcx© afsi mef-
fno renta para cafar cada arlo quatro huérfanas hijas 
dalgo de íu linage, y trezientas fanegas de pan cozído 
«]ue fe reparten cada ano entre pobres mendicantes, 
que fe llegan a la puerta de la cafa del mayorazgo, en 
los tres me íes del ano mas necefsitados. También vo 
tan en el linage de San Llórete los Barnuetios deDaca 
que ion de eíte de Barnueuo defendientes de lúa cíe 
Barnueuo Velafcofenor de Tejados. Votan también 
y fon de eíte linage los Barnueuos de Portillo,que fon 
legítimos defeendientes de Fernandianez de Barnue * 
2® 3* 
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V Déla Numantiná uo,elde la Sierpe, que fundó la Capilla de San Pablo 
en la dicha Yglefia de Nueftra Señora de Barnueuo,y 
vnaramofa* Capellanía en eila,con ft hazienda y la de 
Doña María de Santifteusn fu muger. A ellos Ca-
ualleros,comunmcnte llaman ios Bar/iueuos de Por 
tillo, b los de la Sierpe, y a los de Coin y Soria, digo a 
lafamüiadeFernandianez de Barnueuo,que oy vine 
allí, llaman los Bárnueuos de Logroño, o los de San 
Millan, porque aunque todos descienden de vnprin-
cipio á permanecido en ellos la íucefsion y bienes de 
los que fueron Códes de Logroño , y donaciones de 
San Millan. Ay también Barniteuos de efta familia en 
Medina Celi, y en Conftantina eftá Don Aloníb Ra-
mirez de Montaluo Barnueuo. Aylos tábien en Gua* 
dalaxara (naturaleza de Doña Mariade Trillo mima 
dre) de donde procede el Licenciado Don Francifco 
de Barnueuo Mena,del Confejo Real de Caílilla. Eftá 
incorporados en efte linage como emos vifto,losAze 
ues, de quien,procedió aquel íanto Obifpo de Olma, 
compañero de Santo Domingo, que refiere Fray Fer 
nando del Canillo en fu Hiftoria, y iosValdiuieíbs, y 
otros muchos y muy nobles linages. luntafle efte no 
bilifsimo linage en la Yglefia de Nucftra Señora de fu 
nombre, en el cuerpo de la Ygkfia. 
% ¡.flan incorporadas y fon de e$e linage ¡os Medranas, 
cuya nobleza es tan notoria que no ay cofa en Efpanaque 
mas lo fea. Son naturales ae N aiiarra^ y traen por af-
mas v naCruz gucca,floreteada de plata en campo de 
fangre, algunos quieren dezir (defeiendende ynTrinci* 
pe^Jrabe, qué huello a nueflra Santa Feefe llamo Don Andrés 
Vele^de Medrana.) Y refieren, que el ano nouecientos 
y veyntcy vno,reynarido enNauarrael Rey DóGar 
cia el temblador, y en León Ordeño el fegundo, Ab 
derramen Rey de Cordona hizo vna entrada podero 
fa por el Rey no de Nauarra, con tanta furia que todo 
lo ponía a fuego y a fangre. V cuenta el Arcobifpo Dó 
Rodrigo, 
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¡Rodrigo, libro 5. capitulo 21. que llegó con cíla puja 
«feafta Muez, que fcgun Garibay libro 11.de Ñauar 
ra capiculo 4. es vna villa de la merindad de Stella, 
en el valle de Gueíala, erobióclRcy Don Garciafno 
fe hallando con fuercas paraefta reíiftencia)a rogar al 
Rey Don Ordo ño que le ayudaífe, el qual vinoco fu 
poder,y juntos dieron la batalla tan nóbrada de Val-
dejunquera, cerca del lugar llamado Salinas. Venia 
en el excrcito del Rey Abderramen vn gran Principe 
fcáor de vaííailos, perfona de gran valor en armas, q 
era aficionado ala ReligiónChriftiána,y. en particular 
muy deuoto de la Virgen Maria Nueítra Señora, cu-
I yo Rüfatio rezaua cada dia, aun antes de fer baptíza-
I do. Efte buen exercicio y deuocion le trajo en cono -
cimiento de la Fee,y auiendolcel Rey Abderramen 
lembiado con parte del exercito a tala ría comarca de 
j Vguzquita (que es pueblo en el Valle de Santiíteuan) 
1 fe acabó de determinar, y defamparandp fu gente, fe 
pafsó al Rey Don Garcia, el qual le hizo la acogida q 
merecía fu perfona, y lo hizo baptizar,poniedole por 
nombre Don Andrés Velez, y quieren dczir que el 
R.ey Abderramen admirado de fu mudanza,y de que 
vuicíTe afsi dexado fus tierras y feñorio,prcgütaua def 
pues muchas vezespor el,y dezia a los fuyos. Medra 
I ó no? entendiendo con efta pregunta íl eflaua con gra 
prmanea con el Rey: y que los de fu Córtele refpon -
dian. No. El Don Andrés teniendo de ello noticia , 
tomó por renombre fu y o la pregunta del Rcy,-y la re 
puefta de los fuyos, y llamóle Medrano. La verdad 
de eíla Ethimologia, ni del nombre, ni de la Hiftoria 
no es de eftc lugar, porque tengo por mas cierto des-
cienden de nobilifsima familia de los Godos.De ellos 
fabemos queay mucha memoria en las Hiftorias de 
Nauarra, y en el libro 26. capitulo 6, ano 12 64. Iuan 
Martínez de Medrano eraCauallero nobiiifsimo, Al -
cay de delCaftillo de Corella,y otro del mifmonóbrc 
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y valor Alcaydc de Viann, y otro Alcayde del Caftí-
Llo de ALfa,y Rodrigo Pemand_z de Med.rano Alcay 
de del Camilo de Braca. Y el año de i IJ 3 z 2. en la def 
graciada ¡ornada que hizo Don Ponce de Morentana 
Cauallero Francés Virrey deNauarraen Guipazcoa 
con vn exercito de fefenta mil hombres, entre los va-
ierofos Capitanes que allí murieron en las Montañas 
de Beotriua, con galgas ó piedras, fue luán Martínez 
de Medra no el ano i"rj3 BO.Íiédo RefdeNauarra Do 
Phelipe tercero llamado el noble, éntrelos Caualle-
ros que fe feñalaron para hazer el fuero fue Don luán 
Martínez de Medrano, el mayor,*y enefte tiempo era 
Alcay de de Vianaluan Velez de Medrano.Enlascor 
tes que hizo el. Rey Don.Carlos tereero; de Nauarra,, 
año IT-J3 3 5.por el eftado de los Caualleroshijos dal-
go vino a ellas a Pamplona Aluar Djaz de Mearano , 
por donde me perfilado, que fon Canal le ros nobilifsi 
mosy antiquiísimosdeNauarra, de donde vinietí n 
a Soria, porque d e los Caualleros que fueron de Q, í 
tilla alas dichas Cortes, fue vno Diego López deMe-
drano, may ordonio del Rey Don luán el primero , 
cuñado del Rey Do Carlos,y en la Chronica del Rey 
Don luán año 8. capitulo 9. fe dizeembió al Rey de 
Callília por Tu Embaxador a Diego López de Medra-
no. Lafortalezade Moya fiendo Alcayde de ellalay 
me. Velez de Mediano condozientos Caualleros A-
ragonefes.,.añ.o Í $5 zi.íedetendio valerofamente del 
Conde d&Miranda, que c5 vn grueflb exercito la fue 
a conquiibr, y fe vuo el Alcayde con tanto animo y ¡ 
deftreza, quedize Garibay libro 30. capitulo íepünW 
que en vn íolo diaie ganó y perdió tres vezes, Y enla' 
del. cerco de Malta a y gran, memoria, del Capitán Me, 
drano,,qiie murió peleando ton ios moros que com-
batan el CaíUlio de Santelmo que el deíendia.En So 
na y en fu tierra a auido y ay principaliísimos Caua* 
lleros. Zunta libro 16. capitulo 1. haze memoria de 
Diego 
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Canto nono, Venida del Qonfiul <¿Warco 
Marcelo a la conquiftade Numapcia, el 
cerco de Occile, Cuidad conuezjna a 
ella,y como dexo pacifica la 
Ceíttuerta. 
N Argos, la Ciudad Pcleponefa 
DecaualJosligcrosSemmario, 
Auia vna laguna de agua,grueíTa 
Dódenaciovndrago extraordinario 
Su nombre fue la Hidra^ntigua empreíía 
De Hercules^n hechos temerario, 
Y de valientes hombres vn extremo 
N o m e ™ s q u e de Monftruos,Poiiphcmo| 
Diego López de Medrano, fcnor de Cauañuelas de 
ban Gregorio,y deiaTerre3y de! fenor de Alpcdro-
cho y del ícnor de Ontanilla, y del íchor de losCabe 
cucios, y del íenor de Fuen mayor y AlmL n!i« 
I miímo gente principal de les Medianos, £ £ 2 w 2 
I - i 051 
T>e la ^jimantina 
i. 
¡Aquella horrible fierpe fue temida 
1 Por fu efpantable viíla,y gran fiereza, 
Porqtie el Autor le pufo,de la vida 
Doblada fíete vezes la cabeca: 
Y fiendo alguna de ellas diuidida 
Boluia a renacer con gran prcíreza, 
De fuerte que duraua fu combate 
* Sin fer cofa pofsible darle mate. 
3-
O tu foberuia Roma^y peregrina 
Que no tuuifte igual en la potencia, 
De Hidra tienes nombre/erpentina 
Pues lo eres fola tu,con eminencia: 
Que íl la dieftra mano Numantina 
Te quita vna cabeca,en refiftencia 
Mil fanaSefTe cuerpo tuyo brota, 
En recompenfa de la parte rota. 
Lagunas, natural de la villa de Atienca, la quat cafó 
en Soria con Diego López de Mcdranojferior qfue 
de la cafa y fortaleza de San Gregorio en tierra de So 
ria. El otro tuuo por nombre Garcí brauo , de cuyo 
esfuercoy valor ay memoria en la (cgunda parte de 
la Chronica de les ReyesCatohcos,y del primero del 
cienden Goncalo dcMedrano y Dona María Lito de 
la Vega, mnger de gran valor y heroy cas virtudes, q 
conocimos en Granada, en cuya coquina muño Die 
trn 
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De Phacton cí padreja librea 
A ios arboles daua^ y eí veílido 
Al prado,de! color que mas campea 
Y mas recreación caufa3aí fentido; 
Eí tiempo conuidaua a la peleav 
El aue, cntretcxia el gueco nido, * 
Quando llegó MarceIo,al nueuo fuerte 
Donde Nobilior fe ofreció a la muerte. 
\i 
El qual como la gente recogieíTe, 
A l tiempo que la tuuo preuenida 
Mandó que a pafo lento fe mouieíTe 
Callando la razón de Ja falida: 
Y pretendió el Romano arrianeciefíc 
Sóbrela cerca poco defendida, 
De h Ciudad de Occilc,quelindaua 
Con la Numancia,vaíeroíay braua. 
goLopeZdeMedrano,enreruicio de los Reyes co 
moqueda dicho numero 141. hermano d/carch 
t^ rf°' m ^ ° "fpedo dieron a Doñ^M ai-
da ena fefenta mil marauedis de renta fnh,^u ¡f § 
ua as de Soria, y la recibieron^ín Pahdo D o r , - " 
delaReyna Doña Yfabel,y ^TiAMu^^fT^ 
muy buena hacienda en ¿ \ J - " 3 2 S M ^ 3 
cxicar y otras parres de aquel Rey no e q i é ^ R ^ " y ^ ^ ^ ^ m ^ d ^ o i S l k r o " S u 
f- fue 
Déla Numantina 
6. 
Mouido por dos caufas importantes 
Que la Numancia.viendo a fus vezinos 
No fer contra Marcelo tan'baftantes 
Defconíien de fijos Numarmnos: 
O a fer ios Occilenfcs tan confiantes 
Que'en vanóles falieíTen fus definios, 
Gafl:ados,por lo menos les dexaíTe 
Y ayuda a la Numancia,no paííaíTe. 
No cflá fobrada Occiíe de Toldados, 
Aunque el valor, y el animóles (obre, 
N i de fuerte los muros reparados 
Que del contrario mal,temor no cobre: 
Tres mil de guerra fon los aliftados 
Ninguno en exercicio de armas pobre, 
Sin otra multitud de naturales 
Que tiendas,no curfaron,nÍ Reales. 
fue también Diego López deMedrano, Mayordomo 
déla Emperatriz DoáaYfabel^mugcr delEmperador 
Don CarlosQuinto,y Diego López de Medran© fu 
bijo firuio al Rey Don.Felipe fegundo nuelho feñor, 
de fu Alcayde de Aranjuez , y de fu Cauallerizo ma-
yor. Erandfeo de Medrano hermano de eñe Caualle 
ro fue Contador y Teforerodel Principe Don Car-
los , y lena cofa infinita querer referir los grandes ca 
ualieros que áanido y ay oy de eíle nobihísimo lina-
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En aquefla Ciudad, no bien fegura 
1 Dos viejos Capitanes habitauan, 
De antigua difciplina,y gran cordura 
Que en v*ida jubiíada dcfcanfauan: 
Cuya cabe9a y barua ía blancura 
Veneración aí pueb|o lecaufauan, 
A ul on ,fe apeiírdauade eJíos vno, 
Y el nombre fue del otro^Gayo Eduno. 
9. 
Encima del linthel de fu pofada 
Tenia por tropheo,Aulon gloriólo 
Vna Águila de Plata, que ganada 
Fue, de vn Altere* fuerte v valerofo: 
Con letra grande encima,bien grauada 
Que en vn renglón dezia, copio ib-, 
Ganeía,en la batalla de Carmena 
A l celebrado Aquilifer, Ferpena. 
ge, pero no es poisiblepaffar en olutdo en eíle lugar 
tan proprio ai Licenciado xMolina de Medrano,Ca-
uallcrodcl Abito de Santiago ,delConfejode Cafti-
11a, por fer como es nieto de luán de Mcdrano, Alca*-
de que fue de la Ciudad de Velez Malaga , vno de los 
Cauallerosdeeftelinage, y como tal nieto fuyo po 
Executoria, fe declaró perteneceré e! dicho Irnagc,. 
aísi vota en el porfu Procurador en todos los caíos ! 
cofas que fe ofrecen en• J_a.Qujdnlla Hondonera | í . | 
_ D d 5. los 
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10. 
La puerta del Edunobiafonaua • 
¿os vultos muy feroces de Dragones 
Vn pellejo deTigre,yvna aljaua, 
Vn morrión con altos pcnacrTdncs: 
Ycnvncfpaciogucco,cfcrito eftaua 
Grauadocnalaton.cn dos renglones,' 
Si Roma pretendiere rcfcatallo 
Por fangre, y no por plata á de Ucuallo. 
i r . 
Los dos afortunados Caualleros 
De cargos peligrofos eximidos 
Dando ya a fu vejez los juftos fueros 
. A todosloshumanos concedidos: 
Sobre los flacos miembros poco enteros 
De la heruorofa fangre ya exprimidos 
Toman las a.rfnas,.y el Efcudo embraean 
Y con fu exemplo a los demás aplacan, 
los Saluadores;Como queda dicho numero 141.cuyo 
valor y heroyeas virtudes callaré por no quedar cor-
to, aunque íbu muy notorios los notables' feruicios 
que a hecho a fu MageftadenlosReynosde Aragón 
Cartilla y Portugal, de que harán larga relación los 
Hiftcriadoresde eftos tiempos. Y'defte meíhio lina-
ge fon Don luán de Medrano y Molina, y Don Fran- j 
ciíco de Molina y Medrano fus hermanos. 
1 Eüanafsimeimo agregados a eftelinage los Cal-
tellanosi 
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12. 
Difcurren por las calles a la brida 
Con Iuzidos.venabíos empuñados, 
agudos filos,y afta guarnecida 
Con oro3íos eftremos engaitados: 
Ytuuo tanto efeclo fu íaiida 
Qjc todos íejuntaron alentados 
Con el exemplo de dos hombres raros 
#De ía coftofa vida nada auaros. 
13» 
Miraron muy de efpacio la muralla 
Mandando repararlo confumido, 
Con rama3tierra, cefpedes/axalla, 
Haziendo vn contralienco defendido: 
La gente numeraron, que fe halla 
Lo qual con otras cofas entendido 
Danarmas,y por caufa de la pla$a 
El edificio quitan, que embaraza. 
rellanos y Ortegas, y como vimos los Azeues, de cú 
yo iinage fue Don Diego de Azeues Obifpo de Ofrna 
contemporáneo quefue de Santo Domingo,Canoni-
go que fue de aquella Ygleíla, y ib companero en de 
larraygar ¡a eregia de los Albigéfes de Tolofa en Frá 
cía, el qual murió ano 1U2 2 2.como parece por el Ca 
talego que eftá en la Ygleíla Catedral de San PecVro 
de: Soria, de los ObifpSs de aquella Ciudad v S e 
li[gamenta en ta admirable Vhww&^J f ^ ¡ 
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14. 
Con cloqucncia Eduno jos anima, 
Y juntos les dezia, en voz.fonante, 
Soldados (pues lo íoys) de mucha cftima 
jjeuadtá noble titulo adelante : 
Y vueftro bracxxzon valor reprima 
El Centurión mas brauo, y arrogante, 
Yenticnda,cada vno que del pende 
Salir con la vidoriayqtre pretende. * 
15. 
R enombres de valientcs'alcancaft es 
En la batalla de Euora}vencida, 
Y el tituló en Cantabria mejoraftes 
Por Quinto Fabio Máximo oprimida: 
Si en Caftuilon (amigos les quitaftes 
Lapalmajdevidbria pretendida 
No menos (entended)podreys aora 
Pues íer la guerra en cafa os la mejora, 
I Religión, de Fray Fernando del Cadillo. Y afsi niif-
I mo como queda referido, fue del mifmo tinage elDo 
\ dor Aze ues, Oydor y defpues Preíidente de ía Chau 
cilleria de Valiadolid, que defpues fue Obifpo de C.iu 
dad Rodrigo. Halianfe también muchos Comenda-
dores de eík linaje. Hernán Pérez de AEeues Come | 
dador de ViUarruuia, Alonfo de Azeues#Comenda-j 
dordeCaftilNouo, y Alférez de la Orcien de San- j 
tiago en fu Chronicacapitulo ¿8. y 3 i.Eftan aísi naiM 
mol 
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De la Romana íangte citan tenidas 
Las fuertes armas que rencas guardadas, 
Serán por ellos tanto mgs temidas; 
Qu arito fon a fu coíta mas prouadas : 
Eí animólas haga tan futridas' 
o r 
"Que puedan fer de gloria coronadas,, 
Poned el coraron,y'el ancho pecho 
Sen ores, que teneys lo mas ya hecho* 
A l vulgo de la gente temerofa 
Caufo la exortacion tanto contento* 
Que en voz de regocijo c lamo roía 
• Eduno(refpondíO al parlamento) -
Vina tu mano fuerte,y valerofa, 
De Efpañ oles honor, y fundamento, 
Que baila vn hombre fol o con la boca 
A dar firmeza;.,de vna firme roca. 
Imo incorporados los de Arifía , y los de Ouando, y 
I Lezcano, y muchos de los de Sotomayor, que proce 
den de Galicia, y los Mendosas, y otros mucho § lina 
Iges, que por cuitar prolijidad dexo dercfenrlos.. Ay, 
:rsm.bien Caualíerosdeefte apellido y linage en Chin 
chilla, nietos y viznietos de Miguel Soria no.- de Bar . 
nucuo, que viuia en ella por los años de nui y quat.ro 
cientos y cincuenta, y eítá.enterrado en la Capilla de 
San Miguel, que es en la. Yglcfia mayor a la parte á..l 
Euanffc.. 
- • - • - • • ' • • - - • - • - g J - J 
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i3 . 
I 
Bien como eKnento Zefiro leuanta 
Lasflores,dcfmayadas,ycaydas, 
Las lacias hojaj de la verde planta, 
Y rodas las verduras encogidas: 
Afsi'del Occilenfe la garganta 
Razones pronunciaua, tan fubidas 
Que efeclo confígúieron oportuno 
Y vn fuerte coracion,encadavno. / 
Por oras el orgullo va creciendo 
Moftrauafc colérica la gente, 
Propofitos valientes ofreciendo 
Caufados del feruor,cn pecho ardiente: 
Y al tiempo que fe and'auan prcuinicndo 
Al arma les tocaron de repente, 
Porque con altas plumas,y con creílas 
Las hazes enemigas,vieron pueílas. 
Euangelio, y fue Alcaydc de Alcalá del Rio , que es 
feys leguas de la dicha ciudad, cuyo hijo fue luán de 
Barnueuo, de quien proceden todos los que o y ay en 
aquella tierra, cafó con luana Diaz de Cañauate, hija 
del Comendador Cañauate , y a Martin de Bar-
nueuo, padre delCapitan luán deBarnueuo,feñor de 
Petrola y las A norias, y a Doña Maria de Barnueuo 
que cafó en Valencia con Micer Sarcola padre de Iuá 
de Careóla Barnueuo, del Abito de San luán, y Don 
Hiere ny-
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20. 
El celeííial hermano de Diana 
Defpues de fu deítierro a'uer cumplido, 
Boíuia,de la tierra Trapouana 
Hermofo,masquenunca?y mas luzido: 
Quando la gente militar Romana, 
Se pufo fobre OcciIe,fín ruydo, 
La grita leuantando, y algazara 
Al punto.qucla vieron,cara a cara/ 
21. -
Qual fuelc el cacadorcxercitada 
Yr mudo,tras los galgos corredores, 
Que con fútil oIfato,y delicado 
De todo quanto hallan fon cenfores: 
Y al punto que la liebre an ieuantado 
Aqueílos animaleshuímacjores. 
Rompen aquel íiíencio con vn "arito 
Que mueue, a correr mas el apetito. 
Hieronymo del Abito de Montefa , y a Doña Terefa 
de Barnucuo, madre de Do E«rn$do,cl qual cafó con 
Dona Angela Gudiel de Peralta, hija del Alcalde Gu 
diel, Dona Mañana de Barmieuo, hija del dicho caci 
tan luán de Barnueuo¿ cafó con el Conde del Caí 
tellar de Valencia , Don Luvs de Villa 
Noua, padres de Doña luana 
que ov viuev 
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22. 
AÍsi, los militares de Marcelo 
Luego que deítubrieron la muralla 
A vozes ofuícauan ayre y cielo 
Con folopretenílon deamedréntalla: 
Ocupan en contorno el libre fu el o 
Corren alaciudad,paraefcalalla, 
Teniendo a los de dentro por lebrones 
Pero, prouaron luego fer LeQnes. 
2.H 
Porque aplicando machinas al muro 
De maderos,y tablas fabricadas, 
Cubiertas por la baz de cuero duro 
T-ei. eos las hizieron,a pedradas; 
Reparo,no dexaron y a fegüro, 
Con las ardientes aftas arrojadas r 
Abrafan las maderas, y tablones 
De Vincas,Torres,Plúteos,Toilinones. 
.... 
Qaf. 2 p.'Dellinacrede £alatañaz>or, y de 
fus armas ¡y agregados a ei 
E Eftelinageoofetieneluzninguna^e* 
ro es vno de los doze linages de Soria, tal 
*:s la inconílaneia y fragilidad de !as colasj 
numanas,y no es pequeño argumenta eí* 
te de fu nobleza. TiraqueLdc nobilitatc 
caf-
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No ay FthajVi Bolearían furibunda 
Colciico/^oudo.y ceniciento, 
Que defpida rizones fobre el mundo 
Con ac4]frado,y Ilamorofo aliento: 
Ni turbio,y negro mar,q en el profundo' 37%* 
La rcmpcflrad leuanta,con el viento, . 
Que pueda fer ai iaapetu igualado 
De tiros q«c arrojaron del cercado. 
25.. 
Envna'dceítas portas peligrofas 
A u!on,fe p ufo, fuerte;pcleando, 
Diziendoles razones animólas 
(Según es la ocafió) de quando en quado 
Tirauan las Plumbotas, caluroías 
Que encendidas bajauan, y chispando, 
Hechas de plomo, y fuego,co'mo bola, 
Arma Romana^mas que no Efpañola. 
> 3 * 1 , 
cap.19. AymonCrauct.de Ami.i.p.í. vifa» Roland. 
c0nfil.S9.fd.js.cs igual con los demás efte apellido y 
cafa ,«1 antigüedad y nobleza, y íjgnifica lo tnefmo 
I que Cadillo, y antiguamente llamaron canillo loque 
¡en nueftros tiempos'villao lugar, fegun parece por la 
jHiÜürtageneral 4-p.cap.S, y ¿fsi Calatayudquiere de 
UirCaftiUodc Atayud, y Calahorra Gaítiilode Hor-
*ra. CalatañazorCaftiliodeAtarlazor que fon nom-
bres de moros,quetcnian el feáorio de l.oS tales Caí-
S « tilles, 
o 
I Déla 7^Qím¿tntina 
379. 
368. 
Arrima fus efcalas vn Tribuno 
Qje le nombrauanHeclor de Noruega, 
Subieron los foldados,mas ninguno 
Viuio,de.íos que llegan en hilera: 
Porque el tirarles fue tan imporcuno 
La rcflfl:encia,tanta,y t&n entera 
Que Auíon^en el peligro mayor puefto 
Les hizo^deílílir del profupuefto.. 
27. 
L a fo r f a I e za, p o r M a re e fe v i Ha 
Del pueblo^cfolutOjy arrifeado 
De cntrarle^eomo quifo^a efcala vifca! 
El trance le dcfpide,reI;atad"o:-
Y afsí mandó.difparen la Baliíla 
Para romper el murd;mal fu grado, 
•Y que el Carnero, Bellico infrrumentb 
Los muros defmoronc.haíta elcimiento? 
tülos, como queda referido numero 7. y como lo de 
claraZur-ira,libro 1 .deIps Annalescapitulo4.y 5. y 
otros algunos autores. .En Soria a y vna Yglefia Parro 
ehial41amada NueíVra Señora de Calatáxu'zur,}' qua* 
tro o cinco leguas-de allí vna villa* con fortaleza muy 
J'buena, del Adelantado-de-Gáftilla , Conde de Santa 
<3adca', muy antigua , que fe llama Calatanazor, 
qual ay a tomado e 1 nombre de qua!, el linage y Ygle-
fiadela viUs,o iavülay la Yglefia del linage , no es 
fácil 
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E! Aries,fue vna machina terrible, 
En daño de murallas inuenfSda, 
Hecho de vigas graneles, (lo poísibíe) 
La punta de las quales era errada: 
Releuado en el hierro vn.roftro horrible 
La frente con dos cuernos figurada, 
De aquel duro metal,}' retorcidos 
Con que los muros eran ofendidos, 
25?. 
Efbua de vna foga dependiente 
Que a dos columnas firmeslaañudauan, 
Y aíiendo déla viga mucha gente 
A tras quanto podían !arirauan: 
La foga a tanta fuerca inobediente 
Al punto que los bracos afloxauan 
Con vn eftraño ímpetu cediendo 
Fiero golpe en el muro daua,horrcndo. 
fácil de aucriguar. En cfte linage y en el de losÑahar-
ros, que como veremos eftá incorporado en el dejos 
Mo-rales, a a indo perfenas muy principales y no-
bles del apellido de Calatañazor, tomo veremos. Yo 
tengo para mi por cierto y fin duda, que el linaje y la 
%lefia tomaron efte apellido déla villa, y lo miímo 
podremos clezir de los Naharros,porque ay tradició 
en Soria, y alguna memoria en papeles y libros viejos 
de aquel tiempo úc la población de Soria,coricurrric 
20$, 
*Ds la \N^jimdntin& 
|Cubriancílcmo:i'lruobc!licoío 
Con vn cnftblam mió de madera, 
Ertcorada la tabla'o coa cerdofo 
5ihcio,por la haz que fale a fuera: 
Por defenía deí fuego vigor ofo 
Y de contraria machina pedrera,' 
El qual rcparo.de pellejo crudo 
Llamauan ios antiguosJelTeíludoI 
31. 
Llenan pues contra eí muro tres Vígoacs 
Los quaíes a manera de carneros 
Que enuiften,para dar fus encontrones 
Retiran para arras los cuernos fieros: 
Y bueíuen furibundos,Ios beftiones. 
. Encarándolas vigas y teíreros, 
Y dieron tan horrenda teítarada 
Quela pared, quedo defmoronada., 
ion por mandado del R¿y.Don Atenfb ios lugares de 
la comarca, para hazer ios mures y edificar los Tem 
píos, cuyos edificios fe encomendaron ales puebles 
y concejos, y al caudillo que cada veo traya por fu 
repartimiento, y afsi py ay muchas Ygiefias Pairo-
chialcs en Soria antiquísimas ,. denoRiínadas de las 
perfonas o patria que entendieren en fu fabrica ,0 de 
los.lugares donde vinieron, como fon San Miguel de 
Montenegro» Santa Mana, de cinco villas A Sa Miguer 
déla 
Qantonori9. atip \ 
32. 
Vn conchado galápago imagina 
Detemerofajcftraña.y fea hechura, 
Que algún lugar los pafos encamina 
Arrodeíado,deia concha dura: 
Tendida íu gran cola^peregrina 
Las manos,y ca beca con horrura, 
Corriendo,con la carga,y pefadumbre 
Mucho mas que requiere fu coftumbre 
33-
Pues no menos horrible parecía 
Aquel machinamento antepaífado, 
De concha la cubierta le ícruia, 
De cofa,cí gran madero barreado: 
El cuello,y la cabera defeubria 
Con cuernos,y con fú\<t acarnerado, 
Y al tiempo que hazia la carrera 
Vn peñafeo fu fuerza eftremeciera. 
¡de t iaCuefta, San luán de los Naharros, San luán de \ 
-^abanera, y otra de los Murmks,que fon pueblos dé! 
acuella comarca,}' deüe modo es la de Calara ña.-eorJ 
Confirmaíc efta verdad concl-eftilo que fíempre fe i 
guardado. Qn.ando los Reyes-mandan poblar o reedi 
ficar las ciudades ó villas, como Ce vee en la ciudad de 
jSnntaFeeckla vega de Granada , y en otras mu 
'chas, y ,en fus murallas donde eftan las armas, óf 
1 ios nombres de aquellos pueblos a quien fueron en-f 
' j j € 3 , «argados 
Déla Numdntina 
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370. 
54. 
Eduno,defendía aquella parte 
Que fue con el carnero combatida, 
Mas eí(como tan pra&ico deí arte) 
Reprime la furiofa arremetida: 
Colgando,dendevncubo a vn valuarte 
Colchones,tafeo, y lana entremetida, 
Con facas^ para que en el blando gueco 
t i golpe recibieíTenideí Murueco. 
35-
Eírauan afsí mifmo repartidos 
SoídadoSjrefolutoSjy animofos, 
Por cuya diligencia reprimidos 
Eran,aquellos leños,perniciofosr 
Con lazos corredizos,bien torcidos-
C 00 hierros enaílados^y sanchofos. 
Con la tenaza,a quien el nombre cupo 
Entre inftrumentos de aquel tiépo3Lupo. 
209. 
I cardados los tales edificios, y aun enla mifma Ciudad 
I de Granada, el Albayzin dizen fer población de gen-
te de Baeca, y fu Antequeruela de gente de A meque 
ra. QuandoelRey Don Alonfo de Toledo mádopo 
blar la Ciudad de Auila, Ciudad tan conocida y prin-
cipal cerno labernos,dize Goncalo de Avora en la 
Uirpnica que hizo de cita Ciudad,que fueron a fu po 
blacion los de Couaileda;y cinco villas lugares de So 
rn,oe oonde v de h rffcha Ciudad, quedará muchas 
1 perfonas; 
! 
mmm#—• ii • • • " • < 
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3¿. 
La machina Ilegaua a dar porrazo 
Y aquellos queeítoruarfelo pretenden 
Vnos cogen del cuerno,con el lazo, 
Otros los ganchos echan.y le prenden: 
Piedras, por otra partc3tira el braqo 
Y aquel entablamientoa vezes hienden, 
Rompida yalaconcha5qucdaen cerro 
El carnerOjrnodorrOjfin cencerro, k 
7-j Afsi,como-la nuue denegrida 
Ohfcura^tencbrofajfriajclada, 
Enmedio de los ayres detenida, 
De rayos boreales fulminada: 
Con vn horrendo cftrcpitu rompida, 
Arrojaron furor picdra3quajada31 
Sonando en los texados los baíazos 
Que al parecerse hazen mil pedamos. 
perfonas y nombres en ella. Lo mifmo vemos que Te 
luze y pavía oy en las Indias, donde cafi todos los lu-
gares tienen el nombre de la patria del principal po-
ólador, como fon Loxa,Truxillo,Granada, Vallado-
lid,y otrosfemejantes,y eftefueíiempre el inftituto. 
.lelas gentes, como lo noto el Maeftro Fray luán de 
la Pucntc.libro 3.capitulo 2 3; pag. 15 3. prouando q 
' roledo>Ycpcs,Efcalona,yMaqueda fon nombres de 
'aPalcftina, que truxeronaEfpaña los ludios. Y afsi 
B m ••VS»»mn 
Ee4 ímagí 1 
331.. 
Del a j^jiman tina 
33-
N o menos la Ciudad, üccile eftrana 
De piedras deícargaua vn gran nublado 
A l tiempo que ci carnero con íu maña 
Llegaua con eí cuerno,.* lo murado : 
Hazefe a tras, y cobra nueua (uña, ; ,, 
B u el u e 1 a epo a fu ferh a, va e(cu fado, 
Ou-cdel muro con lanchas fa Taludan 
Y del nueuo reparo la defnudan. 
Marcelo efla refuelto^eflátempío 
QJLIC la Ciudad por fuerca á de rendirle, 
Y aunque el íucefo ve que es tan dudoíb 
No quifo de ganarla defpedítfe: 
Mas antes ordenó, que I u I i o Rofib 
Hizie (Fe, alguna gente anercebirfe 
Para minar el muro, y daten tierra 
Con la muralfa,que les haze guerra. 
imagino que fiícedio en cftás Ygkfias.o que perfonas 
principales de ellos linages y apellides por íudeuoeio 
210 l a sfiúrááficn y clotaííen, qu'c elte tengo por mas cier-
to. LasarmasdecftclinagedeCalatanazor fon tres 
íajas de oro en campo de iangre. Eftan incorporados 
en cite linage los Tapias, del qual nebihísim© linage 
fon losdtlciendicmesdc Bernardino deTapia-cia Ciu 
.dad Rea!,y el Licenciado Pedro ce Tapia cid Confe -
jodcfuMageftad. Contreras,ValiejO, Mcntcncgro, 
A£CUS(. 
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El qual licuó coníigo gaíladores 
Que en filcncio la dura tierra cabans 
Y vn ala de Toldados,flechadores 
Que ai muro (con ardid) flechas tira ira rt: 
Los otros con fus picos rompedores 
Sin deícanfarvn punto,trauajauan 
Ninguno losfentia,y muy feguros 
Llegaron al cimientOjde los muros.: 
41. 
I Dcfcubrcn loscimientos, enterrados, 
Y en tugar de la tierra remoiíida 
Los dexan,con maderos apoyados 
Mientras llegauael fin'de la cayda: 
Que haz.cn los a [lutos,y doblados* 
FingieroíijVna braua arremetida, 
Buelucn a retirarfe, ponen fuego 
Al punto,con que el muro cayójucgo; 
I \ 
Arcas,Riberas,y Sandoual. Eftc vltimo a djferenci&j 
del Conde "Fernán González, de quien deícienticn,c| 
Uraya vna varvda de plata en campo de fangre, Ja traen 
[negra en campo de oro. Y porque ay hiftoria partteu, 
I lar del en la del Emperador Don Alonfo, de Fr. Pru-
dencio de Sádoual,y en ío que eferiuio délafundado 
de las cafas de la Orden de San Benito,y por no dezir 
poco de cofa tan grande, no me alargare en etto. De 
elle linage también ionios de Villanueua, por vna fe* 
i : Déla Numantiná 
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4*« 
Donde,la muerte eTquiúa3y miferable 
Palida^triífcejtrafijada, hambrienta 
Eífrago en muchos hizo, lamentable 
Con aquella ruyna poluorienta : 
El numero de heridos, fue notable. 
Paitaron los defuntos de nouenta, 
Que les firuio degüella aquella mina 
Al tiempo del caer.de la cortina. 
Áulonjleuofocorroá locaydo 
Con vna diligencia prefurofa, 
Y el roGrro en aícuas viuas encendido 
Mofrxaua allí fu fuerca temerofa: 
Y Tacando del pecho enronquecido 
Vna voz reTonantc,y animofa , 
Diziendo: Aqui Toldados ? tened fuerte? 
Hizo brauezas,fin temor de muerte. 
ñora muy principal que vuo.cn Soria , llamada Doña 
Thoua López de Calatañazor, de la iam>te y deícen-
dencia del Conde Fernán Goncalez, q ¿ cafó co Bel 
tran López de Villanucua, que dizen fer de las Mon-
tanas de Efpinoía. Eítan aisi mifmo agregados aeíte 
íinage, los Alnarez de la Salina. Déla faltona gene -
ral 4.parte capitulo 3.fabemosque Amar Áluarez fue 
Capitán y compañero del Cid, el qual fue de Soria, y 
ymonAluarczdela Salmafue Alcalde de la dicha 
' "Ciudad 
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44. 
TaraOo, Capitán cxercitado • 
Señor (le refpondio) con vueítxa ayuda 
No fe puede creer que algún Toldado 
De morir,cn fu pueflo tenga duda: 
Conuiene,eíleys afuera retirado 
• Y que al peligro yo primero acuda,' ' 
Que en ocaíion de guerra.el hombreviejo 
Pelea mas que todos,con coníejo. 
45-
Con vn grande paues de cuero duro,' 
Efpada cortadora,cafco y cota, 
Salto TaraíiOjdondc el flaco muro 
Teniaja cortina toda rota: 
Y entrando por el puefto mal feguro 
Sin derramar de fangre Tuya gota, 
Con fu corte de efpada, y recios Míos 
Los Pi incipes retrajo, y Primipilos. 
Ciudad, en tiempo del Rey Don Tuan el fegundo. Si* 
mon Aluarez de Calatañazor fue cafado cóDoñaBea 
triz de Barnucuo,y Lope Aluarez de Calatañazor ca 
16 con Doña Catalina de San Clemente. De elle Lo 
I pe Aluarez fue hijo loan Aluarez de Calatañazor. De 
eñe apellido de Aluarez, aunque río fe puede ne^ar (1 
no que es Patronímico, vuovn Maeftré de Santiago 
capitulo vcynte y nueue de fu Chronfca , y otros 
o ^ ^ ^ u a U c r o s . Del ay memoria en el libro t « * 
cero»' 
v t De !d ^Qumantind 
46. 1 
Mas,Virelion Tribuno,aI qual compete 
Vn Regimiento entero, de Lati nos 
Con alfange.rodela,/ coselete 
Sus gentes animaua,en fus deíinos: 
Aquí Toldados? cada qual apriete 
(Les dixo) que os hareys de fama dignos, 
Ninguno fe retire vn:Tolo paífo 
Que prometo de hazeros campo tafo. 
47. 
Y faltando las piedras ruynofas, 
Los cuerpos, y ías armas abolladas 
Tiraua cuchilladas efpantofas 
Taxanres, temerarias,a tronadas: 
Con mueílras de valientes, y hazañoias 
Las efquadras amigasxonriadas 
Arriba n5por la rncfrna batería 
Con ímpetu foberuio,y íoyania» 
cero de los Aunales de Aragón , de Hieronymo de 
Zurita , cuya autoridad y verdad en materia de hif-
tona es muy conocida, en el primero lib. cap. 124. 
y en el fegundo folio 23 8. de la Nobleza del Andalu-
zia d c Argotc de Molina. íuntaíe eñe linage en la Y-
gleíia de Nueftra. Señora de fu nombre. Y de elle lina 
ge de Calatañazor ay vn Cauallero en Morón,aun 
que es mas conocido por el iobrenombre 
_ ¿ de Barnucuo.. . 
Capitulo 
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A reprimir tal ímpetu faiieron 
TharafiOjy Marathón, Areuacano, 
Y haziendo lo pofsibíe^no pudieron 
Echar de las murallas al Romano: 
Con vn TeliOjV con Ruítico,efgrimieron 
íugando de las armas,mano a mano, 
De modo los alfanges mandoblando 
Chic falta uan ccntella^relumbrando* 
TharafiOja todos lados fe mandaua 
Como rauiofo lobo acometido, 
Que multitud de perros feacoííáua 
Con iracundo diente,y con ladrido: 
Vvn golpe fobre 8 uftico bajaua 
Que el caico,en partes dos dex® partido, 
Y con los feíosfreícos3y bullentes 
Roció Jos vezinos combatientes. • 
\Qaf: j o. 'Délos Afórales, Somos ^ y Hondo 
ñeros, y p¿s armas,y agregados a eh 
S T A S Dos cafas y linajes de Morales 
Somos,y Hondoncros3traen vnas nníbias 
ormas,.como fe refiere en el Canto , f í'c 
verá en el fin de efte libro , donde«fc©nge 
las armasdcílcsliuagesenili rueda cerní, 
212. 
las 
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De la Numantwd 
El MarathonJeazo^y mil carado 
Qual Turco de nación,batua rapada9 
Largo moftachc^negro,entorchado, 
Vna gran boca3fca,y muy rafgada: 
Vn alto capacete,cncreftonado, 
Y fu fuerte rodela,chapeada, I 
Jugando de vn alfange,en mu chas piezas J 
Los cuerpos diuidia,y.las caberas. • 
•Hallofeá Druíifano, Primipiío, 
Con los Triarios Bibulo,y Sernpronio^ 
Al Centurión Ncmcfío,y a Camilo 
Sicclo.Fortunato^y Poíidonio; 
Quebróles a íos tres de vida e! hilo * 
Que dan con fu cayda teftimonio, 
A todos los demás, de fus rcuefes 
Heridos derribaron los arnefes. 
las vían. Son en quarteles tres fajas negras en campo 
de plata, y vn Moral verde, en campo de oro, contra-
puefto. De cftoslinages refiere Arcóte de Molinacn 
el libro citado, capitulo 9 j.auerlos'licuado al Anda* 
luzia el Obifpado de íacn Don íuan de Morales, natu 
ral de Soria, que lo fue en tiempo del Rey Don luán 
el fegundo (que fue el qoe diximos numero 1 So.aucr 
fido Prior de Olma, grande amigo de Fcrnancliañez 
de Barnucuo,y fu cafamentero.pa'drc de Ramiriañcz. 
Canto nono. 224. 
\* 
Macrino le efperó,brauo Tria rio, 
Igual en forrale^a.y en ventura, 
Soldado delfamofo Cayo Mario 
Del qual eradiícipulo y hechura: 
Y vn golpedefeargo tan temerario 
Su eípada,en Marathooja coyuntura 
Que le lleuó del cafeo vn gran pedazo 
I Y a cercen le cortó defpues vn braceo. 
5 3 • 
faltóle a Marathón con efta herida 
La mano principa!,y mas viada, • 
Ydixo en alta voz,, Aun tengo vida 
Y aora mas qué nunca eirá arriícada:: 
Y con la yzquierda ¡a Rodela aíida 
La punta ende^ófuerte^azerada, 
Y rompiendo los pechos de quien pudo 
Murio^omovn Leon/uerte, y lanudo. 
el Rey Don Alonfoonz.no hizo aquella gr«n U k i a 
o de ia Vega, los Caballeros m^s principales de Se-na re hieren huyendede ella,y efcoiulicnd© en ówcr 
Déla T^jtmanüna 
Tharafio>fatigado,y malherido 
Cubierto de fu fangreferuorofa, 
Ánduuoen la defenfa tan-metido 
Que él morir eftimaua en poca cofa: 
Y vicndojqueyuamalo fu partido 
\' la Ciudad de Occile perdidofa -
Patria (dixo)fi vidas mil tuuiera 
£n tu defenfa,todas las puíiera. 
Mas pongo v.na que tengo folamente, 
Que no ferámal fin,ni paradero, 
De vn viejo Capitansni de vn valiente 
Morir,en el oficio de guerrero: 
Y Iuego3devn furor manido,ardiente 
Cerró con vn Aiferez,el primero 
PaíTandole la cfpada, parte a parte 
Con que perdió el viuir,y eí Eftandarte. 
muerte fucedio en el año iyszS.en el qual dio el Rey 
a AluarNañezOtrorioTitulo de Condede Tralla-
mara,Lemcs,y Sarria,cofa que hizo muy grande n,o 
uedad,y laforma y ceremonia de las tres (opas de vi-
no con que dio principio al titulo. La muerte íucedio 
en San Francifco de Soria, citando oyendoMiiTa,<que 
xofa la nobleza del y de fus mañas, enderecadas a de 
tüuy ría, afsi lo refieren y notan las Chroiucas, y en 
paiucular Mariana i.parte libro i $;, capitu. 20. Ue la 
antigüedad 
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Y con el duro cuero ai rodciado 
De efpada,en rojafangre^yfrefca hiruiedo 
El caíco,de los golpes abollado 
Se yua cada punto embraueciendo; 
Mas el que fe fenria desfángrado ' 
Proezas (guantas pudo)apriefa haziendo 
Ya que a lo? pies renia muertos líete 
En tierra cay ó muerro^c vn jarrete. 
S7-
Eduno,a focorrerles fobreuino 
Con vna compañía referuada, 
Y entrofe enmedio,de eñe remolino 
Dcarmas.y de fangrc derramada: 
Y ílguiendo los paíos del padrino 
Y no menos la regla de fu efpada, 
Echando en vna mano todo el refto 
* Echáronlos Romanos de aquel pueílo. 
antigüedad de file lir.age con'fta por vna "Efctiturade 
rco ! 
e fe | 
3 $ ; 
,,_, i 
de Enliilas, en tierra de Soria,en !a cjuai etkn per tv f-' 
tigos dos Caualleros, vnodel Hnagcde Barnucuo, y 
otro de los Morales, cuya fecha es era éc i]jopo. Fue 
I ! 5 ! ^ 5 í í ! e S a n t i % ° Den luán Martínez dcMoráfcs, 
í f y Cenca 
21. 
Déla Numant'md 
Como Marcelo tai braueza vreffcy 
Y quanto la Ciudad fe le esforcaua,, 
Ora que de fu perdida tcmieíTe, 
Ora que el bien a medias deffeaua: 
Mando, que vn Centurión habla pidieíTc 
Con aquel que en Occile gouernaua, | 
Requiriendo de paz,íc la entrega (Te 
Porque el cuchilla, y daño feeícufafe¿ 
m ; 
Dcípucs que fe preflaron c! oy do 
' Sobre clio ry las cabecas confultaron, 
(Haziendoleshonfoío y buen partido) 
Recibir al Romano decretaron : 
Que alíinjcRraúa el muro ya rompido-, 
De Capitanes muertos fe acordaron3 
También fe ponderó que la canalla 
Gaftaua, a mas andar la vitualla. 
y Goncalb de Mótales fue Comendador de Totral-
tia. Radcsdc Añorada capitulo 2 3.y 34.de Calatra-
02,744. dize que quando degollaron en Valladolid 
a Don Aluaro de Luna, eonioftibieñe fobre ei cada-
llalfo, adoió la Cruz que le teniá.all] puefta, y defpues 
feleuan.tó,y fepafíló dos vezesporel con grande a-
nimo, y quitándole del dedo vna Torrija de íellar , lla-
mo a Mioralcs^n pagecito luyo, que cerca del eftaua, 
y fe la dio diziendo: Tomaelpoflrero bien quedé mi puedes 
zet* 
' Qantonono. 226 
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Tocan a retirar, las fon o roías 
Bozina$,deI Roinano^y los clarines, 
Desando las efquadras fanguinofas 
El a (Hitar ios flacos reueliincs, 
Y en la Ciudad también,las animofas 
Cajas tocaror^dentro de fus fines 
De guerra,el encendido y brauo fuego 
Con la paz,(que es el aguajeefso luego. 
Deí vando Ccltiuerlco^vn Sargento 
(Con vn tambor) bizarro, acompañado 
Salió, para e! Romano alojamiento 
Paraodo,a pocos pafos del vallado: 
Clauóen ía ticrra3de vna lanca elcoento 
Vn pellejo en el hierro cnarbolado 
De Iobo.,qirc ferial entre ellos era 
De paz^como aora lo es blanca Vandera. 
I 
\ncchir. M e fue muy priuado íuyo, natura! de Soria, 
jliamauafe Pedro de Morales, dizen que Je dio mas el 
macho-de filia en que fue, y diez mil "marauedisde iu 
ro en Scuiila, que fue laprimera merced que hizo el 
Rey al Macftrc. El Capitán Rodrigo de Morales He 
peor de Soria,fue Cauallcro memorable en ella por 
la franqueza del mercado que el Rey Don Enriqu* 4. 
hizo a Soria ei Jueuesríe cada femana,por awi fec'oí 1 
jiidocon la gente de Soria cftc Capitán a 1$ villa de 
1 • ViT 
215, 
Alfar ro 
Déla NumantinA 
216. 
6l. 
Efperando el Sargento junto al fofa 
Caüa3o,dcI Red en buena hondura, 
A\ ion de vn inftrumcnto bellicofo 
Vn Centurión falio,fin armadura: 
Veftido a lo gaian^brauo, y briofo 
Y en vna lancjtjde la mifma altura, 
Puedas dos manos de oro}cn lo fupremo 
Figura de concordia.en el de Remo* 
Llegaron eftos dos a contratarfe 
Con mueftras de amulad, y ofrecimictos, 
i . Y el vno (con amor) al otro da ríe 
Las langas que lleuauan,por los cuentos:. 
Lo••q.ualjfuc teíKmonio de aliarfe 
Los tratos canfirmando,.y los afsientos, 
Y luego, al meímo pafo que vinieron 
Con diferentes íeñas, fe bolureron* 
Alfaro, que la tenia cercada c£ Conde de "Fox Fraces,. 
| tiene: fe Ciudad en fu íala de ayuntamiento el Betra 
todeeñeCaualleroa eauallo, connepequena mage 
fiad,y pudiera tener otros muchos de efte,y de los de 
mas Images,no menos por iníignes en amias,que por 
fus letras y virtud. Eftan incorporados en efte linage 
los Eftack>3,y los de SetüHa,y Areualo,y Vergara,Za 
,patas,aunque fon de Aragón, como refiere H.iercny 
ruó Bloneas en la ChroBiea.y Cámaro Q^y los Nahar 
EOS 
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Partiocon el fuccíTo,Gigantea 
(Que es nombre de la Farnajde.zidora) 
l'arlando.aqucífcfín de la pelea 
Do cieñe Taraconaíltioaora: 
Y donde Ayudja tierra feñorca 
Antiguo Capitanee gente mora, 
Donde eran las antiguas eredades 
De Manlia,y de Ncrtobriga, Ciudades. 
Las qualcs3temercrfas de aquel daño 
Que vieron padcccr,en cafa agen a, 
Las armas reputaron por engaño 
La pazspor el contrario/erles buena: 
Pafso de pueblo en pueblo el defengaño, 
De ciudadjcnciudad^dc almena, a almena 
De fuerte, que fin fángre,todo eí Cuelo 
Trató deía amifrad^con el Marcelo. 
ros que quedan referidos,Cefpedes.Zuritas,y Amú$\ 
res, y los de Salamanca. Son también de cftc linaje 
los Salzedos, de quien atrás queda algo referido, y cí- 1 
criueZüritaiibro2.año iyi76.quern iepode] Rey! 
Dou Sancho Raroirez era ferlor cíe B¡ yl (que es en el' 
Rey no de Aragón) Y ñigo López de Salido, y en v-1 
na donación que hizoel Rey Don Aionfo de Araron i 
que reedifico a Soria de las cafas y heredad de oYja -
batee,, que dizen por otro nombre de Yubarte,a Sifp 
• • 1 ^ C 3 . ^ornini 
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Eftanc* 
4.^25 
No fue menor razón de las razones 
Por quien tan brauos gucblos- fe rindiero 
Oy r/iel General mil bendiciones 
Y mueítras de benigno,que en el vieron, 
Que nunca generofos corazones 
.Por perdonar rendidos,fc perdieron, 
Pues CeíTarconquííló.ílcndo clemente 
Mas pueblosjque con armas,ni con gente* 
Numancia como Tupo la blandura 
Con que la tierra al Confuí fe rendía, 
Noquiíbíerrebeldejmíerdura ^ 
Ni reílítir3al modo que folia: 
Y feñalandovn hombredecordura 
Que por nombre Retogcnes tenia, 
Partio,repreíentando el Regimiento 
A dezir a Marcelo,vn parlamento» 
Domingo déla Calcada» para que edificafTen cata al 
dicho Santo,fecha año i{p 2 5. fe nombra VñigoLo 
pczfcñor de Soria > que fe halló prefente conotros 
^relados y Señores^ afsi lo dizeGaribay libro 2 3. de 
Nauarra, capitulo S.y ha2en las hiílorias memoriade 
Don Sancho García de Salzedo,feñor de la cafa de 
Ayala, que murió en laBatalladeAtarcos>cn feruicio 
del Rey Don Alonfoelde lasNauas. EnlaChronica 
del Lley Don Sancho el Brauo,capitulo 5.61, 67. fe 
trata 
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Emperador (íc dixo) efta venida 
No deues referirla,! la flaqueza 
Penfando^jue Numancia fe combida 
A cafo,por temer tu fortaleza: 
Pues no cítala Ciudad defproucyda 
N i es menos que otros años íu fiereza* 
Por tu prouccho vengo, y por el mío 
Que fuele deftruyrla, vn aluedrio. 
Que a ninguno de nos feííor eonuiené 
Prouar,quié puede mas>o quien mas vale, 
P u ^ j c !a guerra, poco bien nos viene 
Y cWl^r iucho mal a todos cabe: 
Amor ! ro nación,Numancia tiene 
Tenerla por amiga, a ti te cale, 
Porque con c\¡^ ganarás la tierra 
V fin verás gloriofo^deíta guerra* 
trata de Diego López de Salzedo, q le embió el Rey a! 
conquiftar la Proüinciade Guipúzcoa,y afsi. le llama 
algunos hiíloriadores Merino mayor de A lana. loan, 
Alfcníb de Salzedo íiendo prefo por los moros en el 
cerco de Tarifa, antes de la batalla del Sa¡aclo,fe dexój 
hazer pedaeos por no renegar,ce mo fe refiere en la.j 
IChrbnica del Rey Don Alo'níbonzeno,capirulo 24Í 
«A anidomuchosCcmendadoresde.cfta nobijiísimal 
familia, en la Chronica de Alcántara,cop. 2.5. 26. 34.] 
217. 
Ttela j^jtmanúna 
7 b . 
Óyele el General de buena gana 
Y admitió con la mifma fu partido 
Diziendo.que en-la Patria íoberana 
Seria aquel dedeo agradecido: 
LaScgeda/ediono menos llana, 
Con todo quanto en ella es contenido 
Los Ticios, Arcuacos,y'los Bellos 
Con codas las aldeas de fus fuélos. 
' 7 I : : r 
Y luego con el anda cudicioía 
De verfe den tro en R orna, coroft ado 
Defaloxó lagente, wói or ioía ^ • 
Para marchar}a'l modo acoflu^bnrao: 
Ya nauega por agua borrafcow. 
Ya proírgue por tierra confiado, 
Ya llega a la Ciudad,y aquí fe quede 
Mientras el triunfo digo, que fu cede. 
lo demás refiere cu breue y elegante eftilo cerno é re 
\fcrido, Don Diego López de Salzedo, Cauallero del 
Abito dé Santiago del Coniejo de las Ordenes, q es 
de efte linagey el LicéeiadoLuys de Salzedo del Gon 
. ¡fejoIlealdeCafiilla. Eft.an también incorporados en 
efte lina ge los de Albornoz, cuyo es el heredamiento 
de Malmnbre, y fuera cola muy prclixa querer ímer 
relación de los Caualleros que á anido en el, } de fus 
grandes hechos en armas,y fuar.ii-jra&ma deceuden 
cia, j ; 
Qantomno. 22.9 
cia. Don Aluar García de Albornoz es muy nombra] 
Ao en la Chronica del Rey Don Pedro, ano quinto, 
capitulo 23. y arioó.capiauio 11- y_ Fernán Gómez 
de Albornoz año S.capitulo 24. y año 1 8- capital. 37 
a quien'cl Rey Don Enriquaembióaquelleuaile a la 
Reyna Dona Maria fu muger a Guadaiajara. Y en la 
Chronica del Rey Don Alonfo onzeno a Fernán jGo- ¡ 
mez hijo de Garcí Aluarez de Albornoz, dio el Rey | 
la Cauaileria de la Vanda,capitulo 105. Deefte Una-' 
ge.es Don Francifco de Albornoz, Ca.ualkro del Abi 
, *o de San tiago, del Coufejo Real de Caftilla, y .otros 
' infinitos-C&uaÜeros y Prelados.que feria nunca aca-
bar quererlos referir a todos, luntanfe eftos dos no-
bilifsimoslinages en la Ygíefiad&Nucura Señora de 
Cinco villas, en Uk capilla mayor, que es oy de defcaU 
cos Carmelitas, 
i : , . . . . 
Qdj?. j 1. r£e1 linage de Santiguan, y de 
fus armas, y agregados a eL\ 
~ _ 4 g ° N E f t c f c c u mP I c c I num-ero>delbs<fe> 
mWM zelmagesdcSoria, y ay tan poca noticia 
tSfcgN? dcíusprmcipioscomo de los demás que 
* ^ S ^ ^ \ emos referido,y aunque en materia de íe 
hjj^^rn^ n a s n o fe fabe nada quando íe ignoran los 
principios,en materia delma-geseseoía de grande ef-
tima quando por fu mucha antigüedad no íe pueden 
alcanzar, y fe pierden de vi-íla, cfpeciaknentc en mate 
ria.y en femiíias tan-notoriamente nobles, que fin o-
tros áftos no fe puede dudar defu nobleza^como lo ad 
inerte loan Garda de Nobilitat.Gloíí.7. nume.2 5. y' 
Glotf. 1 £*Quodjeñhn aJijs prcbaticmbuscít cotüfcrip 
tura eft mocius bene probandiJ.cumRcgX.de Proba 
' tion. fed cuín agitar de immemonali vtíiic non prc-
i bar quia per ienpruram memoriainiü; clL Gemini.& 
1191 
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D D . in c.2. depnefcripti.in 6. Alexand.confi 19.üb.5 
Bslb.traaatudcprxiCripti.í.p. 3.partes princi.num., 
2 5.0raioradcNobilita.cap.7-n u m- I7-pane 3. por, 
loqual el derecho prefume por efte camino délos lina 
oes vna grande y benera^0 antigüedad y nobleza. E 
dicho cito porque fe entienda que é dicho mucho cñ 
cada linaje, diziendo que a losprefentes y pallados fe 
les pierde de villa, y tanto y mas ÍL haze reuerenciar 
.'quantomenos del fe alcanca. Marcelino refiere dé 
"¡ Catón, que como a muchas perfonas principales hi-
| xieflTcn eítatnas en Roma, le preguntó vn amigo fuyo 
I porque a el no le leuntauán cítatuaíelqual refpcndio. 
Mas querría que pregunta-fíen que porque no pu-
lieron eítatna a Catón? que porque fe la puíicron ida 
doa entender ferinas honra fuyalo primero que lo ; 
vltimo. Pues aquella es mayorhonra la que no tie-
ne principio. El prudentifsimo Rey Don Felipe nuef-
tro feñor diziendole quepufieíTcíueftatua en Milán 
dcfpues de pacificada, Refpondio, que no quería efta 
tuasenla tierra, fino en el cielo, cerno lo refiere An-
tonio de Herrera en fu Chronica,libro 3 .parte 2.pag. 
111 .y esdecrcer fegunfu fanto fin y vídaiucuIpaHe, 
que lo cumplió como lo dixo, y aunque dexó cieíi inri 
nitas y admirables memorias, fon las mas perpetuas 
j y feguras las que goza en la gloria , y en la memoria 
i de fus íubditos. De Agcfilao cuenta Xenophoñte, q 
' rnenofprcciaua la gloria y el honor de las ertatuas,ái; 
ziendo que era honra y loa de los artífices eftatuat ios 
que las labraron; porque la fuya auia de fer de fus he-
chos. Y por efta razón a los troncales de cu*os nobi-
^lifsimoslinages, mejor les efta que fe pregunte 'porq 
* fe eferiue poco de ellos? que no porque fe eferiue tan-
to? pues con lo primero fe acreditan por antiguos , y 
los que fe glorian de lo fegundp , neceflariamente an 
cíe íer mas modernos: que los antiguos mas obraron 
quecknuieron. Otros aura que oigan que de ellos 
ni i 
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ni de los agregados ay muchos de que caí! no a queda 
do mas que el nombre, y afsi que me pudiera aucr cf-
enfado del trabajo de dcfcnterrar tatos muertos,pues 
oy no Tchalla aquien feadcprouecho, afsi es la ver-
dad, pero no cumplía yo con la obligación de la hiíto 
ría ni de mi crédito, ni con algunos que puede fer eíté 
ala mira para notar mis defcuydos, alos quaies per-
donare de muy buena gana, por la obligación que les 
quedará dc'mejorarla cenfura, y aun de camino po* 
dra quedar confolado el que con la capa de la pobre-
za eftá a fu rincón defcuydado de cítecombitc, y aun 
defobligado de venir a el, y de que le Tacaran a baylSr 
en el corro, y no es culpa mia, fi el. tiempo, la fortuna' 
y los fuceífos, an confumido cofas tan grandes, q no! 
tengo yo el clauo de fu rueda, ni puedo cumplir coa'j 
tantos guftos. De eñe apellido de Santifteuan vuo en 
tiempospaífados perfonas muy principales,como fue. 
Doña María de Santifteuan, muger de Fernandiañcz 
de Barnueuo,y en Valladoíid ny Caualleros de efte 
nóbre, que fe precian de tener principio de eftelina 
ge de Soria, y Argote de Molina en fu libro de la No j 
bleza del Andaluzía, nombra perfonas dcefíe apelli-
do muy principales,y refiere que los ay<en ella, y yo 
los hallo en Ronda,Vbeda,y otras partes , que vinie-
ron a ella de Soria con el dicho Don luán de Morales 
Obifpo delaen.y con el Conde de Buendia. Eftos ^ 
apellidos Eftcuan,Santifteuan,y Efteuanez, eiiticndoj 
I fon vno mifmo, de los dos primeros no ay duda,pué-
dela auer del tercero, y a mi parecer es patronímico 
: de los dichos. De la mifma fuerte como refiere Don 
I Fray Prudencio de Sandoual,en la fundación de San 
Mrilan de Blaíio; Blafco,Belafco,Belazqucz,Bla?qz, 
!y Bazquez3y Bclaíío todo es vno, folio 72. aigodixi-
¡mos numero 162. Rades de Añorada capitulo 17.de 
I la Chronka de Santiago, haze memoria de Don Fer 
nando Efteuan Comendador de Villa Ruuia, y en la 
Déla ^fumantina 
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de Calatrauacapitulo i'i.dtí Gonzalo Elteuanez. En/ 
la del SUy Don Pedro año 369. fe cuenta que eji el i 
•cerco-dc Agüitaren el Andaluzia, mnribdc vna pe.» 
dtada IoanF.rlenancz de Burgos, que fueramuypriuado 
delKey Den jtfotifot efu Chanciller, del fu ¡ello de la puridad, 
En cuyo fcruiao venia también otro Canal ero, Don 
Pedro Efteuancz Carpinteiro, Comendador mayor 
!de Calatraua,de quien dize la mifmaChronica capi-
jtulodoze que era muy buen Caualkro ,' natural de 
Toledo, el qual fue de los primeros que entraron en 
ia Villa de Aguilar, por vn portilló. A efte mató algu 
! nos años dcfpues el Rey Don Pcrdo con vna maca en 
i Toro, licuando el Maeftre de la mano ala lie yna*ma 
dredei Rey,no faltó quien dixeffc que todos tres tu-
pieron cí porque. Las armas defix linage de Santifte 
1 uan fon vn Efcudo en quarteles con d@s medias lunas 
I de plata en campo azul, y dos -Cruzes de fangre guc-
lcas,floretcadasencampodc oro. Eftan incorporados 
en efte linage los del apellido de Ximenez,y ¡os Eras, 
y los de Aluiz. Conocí de efte linage a AioníoAluiz, 
Beneficiado de Zahara, vn muy honrado, y difereto 
hijo dalgo, y de muy buenas parles; de quien hizc mé 
cion numcro*i40. y algunos de los Aluarez, aunque 
fonVizcaynos,y los V^puefas,y Fuen Mayores.Don 
íuan de Vmuefa del Abito de Santiago, dexó a iaCó-
pania de Icfus de Soria vn juro de quatrozicntos duca 
dos de renta. Eítáfu cuerpo fepultado en la Capilla 
mayor del dicho Colegio Son afsi mifmode efte Una 
ge algunos de los del apellido de Goncalcz.Bftos aun 
que íe pudiera dezir que• ticciende.n del Conde Ferná 
Goncalez, odeiConete Don Pedro Goncalez de La-
ra,y que vuo de ellos vn Maeftre de Santiago ,D6 Pe 
dro Goncalez , y otro Fernán Goncalez Canallero de 
la Viada; por el Rey Don Alonfo ónzeno, cacic.i 05 
de fu Chronica; Lo muy cierto es, q.re Martin ,Gon 
^rl^z compañero del Cid, capitulo óAc fu L hroüica, 
" '"• " ~ "'' T "Te l 
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' de quien dizcn que proceden. Fue el mejor Caualle 
roque auia en aquel tiempo en Efpaña. Hieronymo 
de Zurita libro i . capitulo 19 .afir ma del que tenia def 
eendencia de la cafa Real, y que gozaua fu eftado en 
Nauarra. Efte dizeRadesde Andrada enlaChronica 
de Calatraua, folio 16. que cafó con Doña SachaMar 
tinezfañora principal. Yefte (libro 16. capitulo 1.) 
dio nombre a la Torre nombrada de Martin Gonca -
lez, la qualeftá junto a Soria, que llaman Torre de 
Tardajos. Eira es heredamiento de los Torres de So-
ria. Y el año 1^45 2. loan de Torres fe intitulaua fe-
í ñor de Almenara, y de la Torre de Martin Goncalez. 
I Cuenta la Hiftonadel Cid capitulo 7. que en vná con j 
tienda que tuuo el Rey Don Ramiro de Aragón con 
él Rey Don Femando de Caítilla,fobre la Ciudad de j 
¡ Calahorra, la remitieron a las armas. El Rey de A r a -
! gon pufo por f 1 parte a Martin Gcncalez, y el de Caf-
tüla a Rodrigo de Viuar, y en eí capitulo otauo cuen-
ta el Luceííb por eftas palabras. Tueftos en el campa , tos 
[fieles en armas partiéronles elSol,e adrizaron el vno contra el 
otro, e friendo fe a tan reciamente,que quebraron enft las lan* 
fas, e fueron ambos muy mal feriaos, mas Martin Gon<¡ale\co-
men$o a de%ir dKodrigo fus palabras, cuydandole efpantar.Mu. 
chovospefaDon Rodrigo porque cntraft.es conmigo en efte la* 
1 gar, ca vos fare yo que nunca feades c&n Daría Xim ena Come^ 
! vueftra muger, que mucha amades* nin tornaredes aCafiillavi 
no. De e(iaf palabraspefo mucho al Cid, e dixol, Don Martin 
Goncalc^, fodes buen Cauallero, enonfoneftas palabras para 
aquíen eftepreito, por las mams lo abremos alidiar, que non 
por las palabras, vanas, e todo elpoder es en Dios,e de el la vic-
toria a quienpor bien t&uiere. E con muy gran [ara de lo que le 
\ auie dicho, fue contra el aferire de la efpaáa, por cima del y el 
\mo,e de la caheca quanto le alcanib ', de tal giúfa que fue muy 
ynalfendo, eperdió mucha fangre, e Martin Go¡ñcale\ frió "a, 
. Rodrigo de efpada,e le corto qvanto le ale amo dd'Lfcudo, etm 
• reciamente tiro la efpada tras fi,que lefi^o perder el hfeudo a 
^ ._.... Rodrigo* 
"" ^ - • " — ' f l -.4111 9 m , , „ o 1 * 
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Déla ü^timantina A l{odri?;o /masRodrigo nofequifo oluidar , e diole otra ftrida 
muy grande por el roftro, de que perdió mucha fangre, e cogra 
flaquera non pudo tenerfe en ti canadio , e cayo del cuuaílo ai 
\ úcrra, e Rodrigo defcendio a el e matóle, e de que It ouo muer* 
I to pregunto d los fieles ¡i ame y mas quefaXerpor el derecho de 
¡Calahorra, eellos dixeron que non. De cite apellido de Gó 
ícalez ay en Soria nobles fijos dalgo, y por razón déla 
(naturaleza de efte Cauallero, y de la dicha Torre ten 
i go por fin duda que dcfcienden del Fernán Goncaiez 
! fue Alcalde de Soria en tiempo del Rey Don Enrique 
' fegundo, como parece porvn Priuilegio inferro en 
¡ el otro del Rey Don luán primero, fecho en Segouia 
¡a veyntedeluliode 103S4. Y Don Fernando Gon« 
Icalczde Almarca fue Chantrede la Catedral dcaque 
íla Ciudad. Eftan en efte lins.ge los Betctas que fe 11a-
1 man también Cadillos, que fe -dizen afsi del Caftillo 
j de Betéta o Bct'hot en Francia,de donde vienen.Tse-
nen cafas y mayorazgos principales en Soria, aunque 
no a quedado varón de ellos. Gen calo de Betctadel 
Abito de Santiago,fue Alcayde delCaftillo.de Sona, 
valerofo Capitán, y Embajador en Rema de los Re-, 
yes Católicos. Eñe y Martin de Anenciaño, y Yñigo 
de Molinaíiendoel BetetaCorregidor en Vbe dacon 
ciento de a cauallo y nouczientospeGr.es,rompieron 
y desbarataron a Mulcy Abdala Rey de Granada, q 
venia con ocho mil infantes, y ochocientos eauallcs 
fobre.Vbeda, de los qualesprendieron y matarp mu-
chos. Elle cafo con Doña Ynes de Hczcs, Dama de 
la Reyna Doña Yfabel, con la cmai fe dieron en dotc.1 
les portazgos de Soria y fu tierra. Hiiode efte fue 05 
Iorgede Bereta del Abito de Santiago , Alcayde de 
Son ?.? que fue Capitán en iacóquifta de Granada, da, 
de firmo con la gente de Soria.C iietáíe del en la Chto 
nica de los dichos Reyes 3-parte,capitulo 76- Q u e c l " \ 
rando fobre M alaga le dieron muy buen lugar,y en el 1 
capitulo 64Í0E242. fe dize, que partiendo üc tuja , j 
._ ^.j 
Jorge de Bcteta, valcrofo Capitán, fuerte y fabio,ta*m 
bien del Abito de Sátiago, y del railmo linaje fu A IMá 
del Caüülo Beteta, Maíefcuela de la Cathedral deSá' 
Pedro de Soria. Tienen íu entierro eftos Cauáileros' 
en la Capilla mayor de Nueftra Señora del Ffpino q ! 
es gran Santuario de aquella Ciudad. luntaíeefíe'li-
nage en la. Ygleíia de San Eíteuan. En eftclina¿<- cm 
todos los.de Ja familia y nombre de Neyla atoe def ' 
eienden de Galicia,y los Mendocas dclCondeáe A l * l 
mazan, aunque por hierro fe pulieron en el linaje de ; 
Barnueuo. , r t •_• » w * " i 
f £7* wf *fo f irfjwfcry ¿ w ¿tf Trmkgio no 
tabk de losarne[es dequego&an los 
doZjclwagcs. 
I E N £ N Los do*c linajes deSoria v n L 
I nuilcgio el mas honrado" que goza nin* 
gima otra Ciudad, ni Conmunidad de Ef-
pana, que le lo concedió el lley Don A l . 
rcniocftauo(aunquefegun la cuenta de' 
^ ; u L C d e C T o l o f " e R G ) e l q í l e M t a I tal ia de lis 
f i f r ó o ^ * í * ^ c c ^ I t e Í r « ^ í « * c r i ó en So-
c^r-?io« ? r 5 S \ c c , í n o venere Mariana libro 11-
caF,tulo8 ) fíendo de edad de tres años F e n f a l d e 
la grande lealtad que con el vfaron, v « i | S 
día de fu perfona, hizo merced cft¿ R ^ o s S S ; 
que principalmente fueron losonr ¿ c - , l n a g " , 
to (y anlo infirmado fafc uuc Í £ R™ * 
que entraren a roña ren r ^ V j q e l o s KcY^ 
¡Jnogc,denarncílsy o í í nt s^ilKr • ^ ^ ~ •—i—l^ir!£i^^^azera«k¡s ,y es 
pellinas 
2 61, 
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pellinas el primero año de fu coronación , dando por 
( rszon de eí"rat:n grande merced, los nobles y leales 
feruieios que ios Caualleros de los dichos liricsges de 
Soria les hizieron en las guerras contra moros. El Pri 
uilcgio del dicho Rey Don AlFonfo no parece , pero 
en el Priutlegio original del Rey Don Sancho el Bra-
uo, y del Rey Don Pedro el jufticierc, que tiene la ciu 
dad de Soria enfusarchiuos, fe haze telación del que 
dio el Rey Don Alfonfo,quedizede cfta manera. 
227. 
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N El nomcre de Dios Tadre e Vijo, e Efpirhu Santo,e de 
Santa María fu Madre, porque en las cofas que fon dadas 
i"Malos Ktys* feñaladamenteles es dado fa%er gracia e mer 
y€ed,e mayormente do fe demanda con ra%on, ca el Rey que lufa 
' %e deue catar en ella tres cofas. La prim era que mer sed es ac¡« 
lia que le demandan. La ftganda que es elpro,o el daño que le 
ende puede venir fi lafí^iere. La tercera que logar es aquel en 
que a, defa^er la merced, e de como ge la merecen.Torende nos 
catando eflo,queremos que fípan por efte nueflro Triuilegio 
los queaorafon,yferan de aqú adelante,como nos Don Sambo 
por la gracia de Dios, Rey de Cajliña, de Toledo, de Caíicia,de 
Seuilla,de Cordoua, de Murciare laen,del sílgame, regnante 
en vno con la Keyna Dor^a María mi muegr,e connueflros fijos 
e Infantes, Don Fernando primero heredero^ Don Enrique , e 
Don Tedro, e Don Felipe,por que fallamos que el Rey Don Mfon 
fo de Cafiilla nueflro tra•]abuelo que venció la bátala de Vbeda 
fue criado en la ciudad de Soria, e auiendo voluntad defa^er ho 
ra e merced a los Caualleros dende , por muchos feruieios que 
refeibio de ellos,dioles e otorgóles, que por todos los Reyesque 
fueren m Cafiilla defpues del que les diejfen el primero año que 
reynafen cien pares de .Armas , Efcudos , Capellinas , e 
filias ,e que ellos las partieren entre ft por los liéagesfegm las 
feriales de cada vno de ellos. E nos aoraporlesfaigr bit e mer 
leadlos Caualleros de Soria, e por los buenos ferHÍcios,c mu1 
iho's que fiaron de fpues al Rey Don Fernando nueflro abuelo, 
e: al Rey&ojL ¡fonfo nueflro padre,eanos tdamoJles,e otorgar» of 
" " ' íes 
Canto décimo. *iJ 
Canto décimo i rDútrvmfo con que entro 
en lipoma -¿Adatco Ádárcelo,por-
que pacifico la Qel-
tiueria. 
i ; 
L Bazedordc humana criatura 
Truco en fu eternidad de coponelk 
Y pufo (como el era.giona pura) 
El a'pecito délagioria,cn ella: 
FI qual,en los humanos íiempre dura 
Pue* que fe mucuen por el ciclo de ella, 
Vanos ,y ciegos5que porgloria vana 
An dexado ía gloria foberana. 
i. 
Quien ay que no fe tenga por honrado? 
Quetu quevosíqued quereucrencia? -
Dentro de fu cortixo. ó fu texado 
No pienfa,fe le deue la excelencia? 
No ay termino en la honrado ay eftado 
Ni en eflro les remuerde ¡a conciencia 
Dcxandofearraftrardel apetito 
Que apetece las honras infinito, 
^ 8 Como 
, _-
De la Numantina í 
Como el aguja con Yman cocada 
La punta,el mouimiento al Norte inclina 
Y del,íi la tcneys ya deíuiada 
Alia (fi la dexay s)lucgo camina: 
AI alma afsi acontecc,embaracada 
Que el cuerpo a vanidad fie'mpre declina 
Y como (por fu cu!pa)del fe toca 
Vafe tras vanidadjcomo vna loca. 
Marcelo Emperador, afsi venia 
Tocado del humor vanagloriofo,' 
Que al triunfo que efperaua fe mouia, 
Y fofo en el hallaua fu repofo : 
Si algún negocio del le diuertia 
Leeftimaua pefado,y muy penofo,* 
Mirad la vanidad, que al penfamknto 
Con fombra le enloquece de contento. 
¡espor nos epor ¡os otros Reyes que "vendrán defpues de nos en 
Caftilla, queayan eftos cienpares de,Arnefes, afsi como pobre 
dicho es, el año que el Rey primeramente reynare. E de efto les 
mandamos dar efte'Primkgio filiado con meftrofello de pío * 
mo. Fecho enVa'ladolid, doledlas andados de Mayo , era de 
miiy tre-qentosy ochenta y fueranos fobredicbo Rey, Don San 
~bo reginante en vno con h Reyna Doria Marta mi mu?cr,e cou 
; iefirofi;o el Infante Don Fernando primero , heredero, e con 
on Enrique,e Don 'Pedro,e Don Felipe, en Caftilla, en Toledo 
" en 
L fanto décimo. 234. 
5- . ¡ 
Dcxó la Celtiueria reducida 
A los Romanos, (pueblo ya^  excelente) 
Y vio fu efpada,que falio reñida 
C on freíca íangre,de foberuia gente: 
Y el alma con aquefto enuanecida 
A^dia5en vn deíTeo vehemente, 
Demodo,queelpaííardel puerto aderro 
Le era, caminar para fu centro* 
Llegauaya ala vida de la cumbre 
Que mueftra el monte Celio al caminare, 
Y el chapitel del Templo, con ía lumbre 
Del Sohreuerueraua, en lo difrante: 
Mas era entre Romanos la coftumbre 
Y ley,del que quería entrar triunfante 
Quedaríe a fuera del fagrado muro, 
Sopeña de rraydor,y de perjuro. 
tnteonsen Seuilla,en Cordoua, en Murciaren laen, en Jllgarue, 
en^ilge^ira, Señores de Molina, otorgamos efte Triuikgio, é 
confirmárnoslo {los demás confirmadores con el Rey^a'gunos de 
ellos con los fignos) Don Mahomat Rey de Granada Mbouadi-
•le,<vajfallodelRey. Don luán Dacere, Copero mayor del Rey 
de Francia,vajfallo del Key. Don luán Vonce Conde dezmarla 
fi,o de Don Fernán Tomes vafialio del Key. Don Suncho fijo 
del Infante Don Pedro. Don Concalo .Arcohifpode Toledojri 
mado de las Bfpaíias.Chanaller mayor deCaflüld e de León, e 
C2> * ~~d7l[ 
DelaNumantiná 
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Marcelo}como aquí fe dctuuiefíe 
En apofento iouai atalpeiíona, 
Quafquiera Cauallcro que viniefle 
Le daua ei parabien>de la Corona; 
Y fiendo ley expreíla, fe pidiefc 
En publico Senado,en la Bellona 
Alcancolo)pedido por dos vezas 
Y en. el afsi propufo a los Iuezes. 
Sagrado, y.póderofoay untamiento 
De eterna magéftadjos. Diofes todos 
Que afsiílen en el alto firmamento 
Qs.honten^poí mil.ligios:,y mil modos: 
A p o lo os de fu íi 1 la, y fa c r o a fs i en t o, 
Salud el Eículapio^torgue a todos,. 
Fe I i.c id'ad per pee u a^ en R'.o¿ma mo re 
Fortuna?vueítra gloria no defdore. 
del yAndalu'zia-:. Don Fray R.od'rigo.ArcoBifpoide Santiago Don 
GarciaLArcahifpo de Semita, Dan Goncal o Yuaíie^Maeflre del 
Templo.. Don luán fijo,del'Infante DonManuel^A'delant.a.do ma 
yor del'Reyup• dt'Murcia.. Cer Benitolacharlas. Adelantado ma 
yor dela.m.ar. Don TelGutierre^lufíicia mayor de la cafa: del 
Rey.. Don S ancho: Martine^de leyaa. Merino mayor de GaftiUd-
Don luan.Femandv^./tdi'faní.ado mayor'delReyno de Galicia,-
Don luan.Qfo.rc^Maefire de.Alcántara-.. Y en el contorno 
" ' DonAuy.Tere^MaeíiredeCalatr.aHajMayordo: delaliucaa, 
(junio décimo. *if 
9. 
El ciclo,por mi parte fe a moftrado 
Y no menos la profpera fortuna, 
O fea que lo hizo.vueftro hado 
Que no tiene que ver con fuerte alguna: 
El termino mejor dexo allanado 
De ios que alcáncela mudable Luna, 
En el famofo R cyno del Hifpero 
Que fe ennoblece, con fus aguas Duero. 
i o. 
Sacro auditorio,es bien fe confideré 
La natural bFaueza,de eíla tierra 
Pues quanto mayor es,de allí fe infiere 
Ser mayor la vicloriajde ía guerra: 
Y el tiempo,fipor ella/e midiere 
El triunfo me conceden,de. manera 
Que los Diofes lo tengan a feruicio 
Y yo a I Senado quedare propicio. 
mo deJRey. DonMfonfoMfere^M Rey confirman. Sin ef-
tos ay muchos otros confirmadores.Caualleros, Se-
ñores y Prelados, quepor efeufar prohxidad los de-1 
¿co. Lomifmocontieneel PriuilegiodelRcy Do Pe-i 
dro, confirmando elpaffado/hechoen las Cortes q ' 
timo en V.aliadolid a 20. de Diziembre de 1 rj3 19. a-1 
ños. Y fin amiente todos los Reyes luego que fucedia •' 
CV)C
r
[ R e X n o ^ Caftillí*,pagauan ) an pa^adpWftos A i i 
nefes y iillas,hafta quelosRey es Católicos conmuta 
i— . . • ^ £ 3 ffoni 
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A todos mis foIdados,y oficiales 
Pudiera dar en efto por teftigos, 
Quefaben las Ciudades principales 
Ganadas3por mis ármasele enemigos: 
Masyoquierodexara padres tales 
El premio de fus hijos,tan amigos* . 
Que a folas en confejo,el cafo vear* 
Y vifto.por fus VQ casia proueanl 
Saliofe.y dio la feuelra a fu apofento 
Con genrem^ilira^queleíegiita, ? . 
. Y en efperanca pueílo el penfamlenrg 
De la confulta grai2e,depend¿a:: 
Mas fiando tan amable el vencimiento-
Temer et tnal defpacho3es demaffa,.:> 
Pues fu plica jamas a coy untura 
Hecha a fs i, le falto bu ena ven tu ra. * 
ron cita merced en dinero,y les maridaron dar por to 
do trecientas y cincuenta mil mar&uedis por fu cédu-
la Real, fecha en Madrigal a 17. de Abril de i|j4<5<5. 
j año?. Y lo mifmo pagó dcfpuesJa ReynaDoña loana 
y el Emperador,y los Reyes Don Felipe fegüdo y ter 
cero niicíiros-tenores* Loqualtode íc connierte en 
ia faíade acmasfomofri'sima, que tienen los lina-, 
ges de te dicha Ckdad, obra verdade-
ramente Real. 
<#'H 
, • !• • ' ' ' • 
Canto decimo. 216 
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13 
Como acontece al hombrean letras doclo 
Opofitor de Cachcdra,en la Efcucla, 
A l lugar apartaríe,mas remoto 
Mientras regulando cuydando vela: 
Mas viendo entraron gcntc,y alboroto 
La cédula, y el page,feconíuela$ 
Afsi quedó Marcelo, y confolado 
Del triunfo concedido, de! fenado. 
Y alegres fus Toldados, y contentos 
Con cfta concefsion,ineít.imable, 
Dezlan i MarceIo,cumpIimientos 
Con roftro alegre, y termino agradable: 
Pufieronfe vefíidos/y ornamentos 
Que hazen la perfona mas amable, 
Bizarros^or las calles difeurriendo 
Aquí parlando,y acullá riendo. 
m\f[ Capitulo treyntaytres.de algunas obras 
y Memorias fenaladas de los fauaüe-
ros de los Un ages de 
C Soria. 
O M O Queda referido numero 1 o 5.hizo Frá 
cilcodcBarnucuo Capitán y conquiftador de 
Mas Indias, fenaladas obras, y dotaciones iníl'gnes ca 
4 0 0 , 
22S. 
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400. 
Jgoó: 
l%% • rr 
Debían alas gentes les íiguieíierr 
Al campo3qiienombrauan Palatino^ 
Donde ios ojos curioíbs, vieífen 
El prernio.quepor armas dan atdi 
Mas antes que en el puedo concurricíTea 
Salía el General.con vn Padrino,, 
Y toda la Miliciana Afeando, " ' ' 
Al pueílo.donde eílauan aguardando;, 
r C -
Marco ^farcefo.con galán veírido 
En publicóla cauaJlo fe les mueílra, 
I Con verde Ramo de la oliua afido 
Por íeüal de vidocia.en mano dieítra:^ 
La gente le íeguiajCon ruydo 
De guerra^ y de fu gozo dando muefíra* 
Y auiendo paííeado algunas calles: 
A1 puerto vinO;para premios dalles. 
Scna,y otros muchos Gauallerosan hech© otras,que 
utoteldifcuribítá:v.ifto,y por cíe ufar, prolixidad no 
j refiero. Otros dexaronrentas f heredades,;de laqual 
hazienda (efundo vn hofpiralliamadoSácliSpirirus, 
el qualeftauaedificado en el fitio dondeoy vemos el. 
iMonaílerio tan principal deNüefíra Señora de -Gra-
cia, de la Grdcn de San A ugufnn.. Su primera infíitu-
; icn fue para recoger las criarum que comunmente 
j 1; ruamos niños• cjgofit.es,^criarlos.. La renta íitnar 
Qanto dcdmo. 237 
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Teniendo al pueblo todo en fu preíencia 
El graue Emperadora voz ieuanra. 
Y con palabras graues.con prudencia 
Loores defu exercito difeanta: 
Soídados,(íes de¿ia)mieloquencia 
No llega á vucílro merito^ni esranta ;^ 
Qj e pueda yo dezir vuefirashazañas 
Que.h¡zifl:cs,en. Ciudades, y en campañas 
Mas fuplire con premios y con dones 
La faltare palabras eloquentes, 
Y bailan vueftroshechos5por razones 
Que los celebran las remotasgentes: 
lamas os vi faltar, en ocaílones 
(Que fon fuerte contraíte de valientes) 
Yfuifreslo por obra,y no de lengua. 
Qye el brauear vn hobre es grade mégua. 
tapara efta obra pia>fon quatrozientas fanegas de pa 
cada a.ño,y mas de dozientos ducados en dinero, y el 
Mayordomo puefto por losiinages-cuy a-era ctKomü 
efta dotación, tenia cuydado de recogerlos,}' ciarlos 
a criar,nafta tanto que tenían vfo de tazón, y que po-
dían fer pueftosa oficios o a frruir.,feg;un qxy* le veían 
inclinado,© a propofito para ello, hazicndoles los ! i -
jnages nafta eíte tiempo la coila. Defpues eire hofpi-
¡ taf fe deshizo (como otras cofas que muda y deshaz e 
G g y el. 
I Del a j^Qjtman tina 
401 
402. 
El ttiunfo fe me diera inju flamen te 
Sino fuera por eífa vueílra efpada, 
Y ante eíra multitud queefti prefente 
Para admiradme la dad preftada; 
Y a los Quintes ruego fe defeuente 
Mifueldo, y fe les de paga doblada, 
Que alfin la fuma gloria donde íubo 
El trabajo de todos me la vuo. . 
2.0, 
Pufo ñn al fermon, agradecido, 
Y en prendas del amor que les tenia 
Mandóles dar el premio merecido 
Deplata,queal propoíito trayaf 
Y al pueb o ,quemhaua embeuecido 
Moneda derramando,rcparna, 
Chuela batieron para el triunfo, apofía 
Con roftro de Marcelo,y a fu coíia. 
el tiepo) falto el remedio acftosniños,/afsi era mal re 
gidos y criados pero la candad deeftos Caualíeros, a 
que naturalmente fon inclinados, dio orden como 
entre ellos roiímos fe nombrare vn Gauallcro que iü 
zieüe oficio de Mayordomo , y le "durailc el cargo 
ices ¿nos, y afsi fe recogen y crian oy. EÜc Mayordo-
mo fe nombra por rueda cada iinagede tres en tres 
años, los qualcs parlados le toma la cuenta del recibo 
:arcnta ;y otras hmoínas que para ello i"e 
juntan. 
,. gako e¡ 
Qanto décimo. 232 
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Afsi>como la edad fincera y niña' 
Alegrc,IibcraJ,y dadiuofa 
Corriendo,fe entremete en rebatirla 
De pero colorado, ó pera hermofa: 
Y juntos los mochachos, hechos pifia 
Gritaren ocafion afsi abundoía» j 
No de otra fuerte3el puebío placentero 
Andaua todo,en bulla del dinero» 
21, 
Primero que cita junta fe cfparcíeffe 
Marcelo,porq.ucd pueblo fe alegraíTc 
.Mandó,que en el tablado aparecieíTe 
A recebirfu premio,cí queeí nombra (Te: 
Y como el pregonero obedecicrTe, 
Y todo el auditorio le efcuchaíTe 
Con vozaírajíamaua devnoen vno 
Y en publico faíia^ oportuno. 
¡juntan. Sin efla obra trvnínfigne ay otras muchas fe-
jmcjañtcs de piedad, en que fe gaftan cada año en So-
' ria mas de dos mil fan egas de pan,y cinco mil dnca-
i dos de renta. Tienen tambie los linages !'a adminilíra 
¡ eion de San Lazaro,que eftá fuera de Tos muros pMT^  
jda la puente deDuero,en lafalda de la nerra,l!amad¡ 
[de SanCiiníloual,dendetienen afsi miimo muclrs 
: tierras de labor. Efta hcrmita de S. Lázaro fe quemó 
[el ano paílado,y djzenqgelcpegó fuego vn momfeo 
Düa Numantina 
13. 
Llamaron a Milon, de cíquadra cabo 
Y entró, qual militar,como al defgayre 
Con pcto,rnorrion,Penácrio brauo, 
Qjaedefplegauajmuyayrofoalayre; 
Vna hada al hombroxon cuchilla aí cabo 
Suelta la yzquicrda;con gentil dona y re, 
Ancha la'efpada,cortade longura 
£1 pomo,y guarnicion/le plata pura. 
24. 
Y el General,tomando conTus manos 
Deenzina,vna Corona entretexida 
Aljofarada,con algunos granos 
Y con torca! de plata,guarnecida: 
Milon (dixo) honrador de los Romanos 
Que defendifte a Lepido la vida, 
Recibe de mi mano aqueílá picea 
En premio, y galardón de tu proeza.* 
•(enemigo'sdomeiticos,poco dcfpues expelidos de'Ef 
paña en nuellros tiempos, con tan grande gloria de la 
MageftaddenueftrosReyes,y como lo pni cuan to-
das nueftras Chronicas y Chroniftas.) Oy retrasa de 
reedificarla. En el frontifpicio de la Capilla mayor ef 
¡tauan los Efcudos délas armas de los linages en rueda 
como queda referido num. 1 ufi. y como cfíácn la rué.! 
da aí fin de efte libro,y como citan en Nueftra Seno-j 
ra del Mercado^dela hordéde S.Bcnitoj en las demás 1 
partes! 
Canto décimo. i39 
Salió defpucs llamado, vn Dolobclla 
Primipilode Aftatos^mmentc, 
Que traya en la mano vna langucia 
Y el caico figurado de ferpiente: 
De azero con fu punta vna Rodela, 
Penacho de colo^rojo^valiente, 
Peludo,ncgro,y pardo,cra el coleto 
De Tigre Hifcano^en lugar de peto. { 
De orOjVna Corona le pufieron 
Labrada en ella vn liento de muralla,, 
Sobre el, a Dorobella le cículpieron 
Queefbua peleando por ganalla: 
Y al punto que fus Tienes recibieron 
La joya,para mas autorizalía 
£1 general le dixo,ef mundo entero 
Doiobella/abra,fuyfte el primero* 
partes y obras donde conenrren los linages. Tienen 
afsi miPmo cinco heredamientos que llaman laCruce 
ja,y 1 a Tab 1 "ac! a,y vn m o li no fe bre E bro, y otras w.u-
chastierras y heredades-y prados, y ceñios perpetuos 
y al quitar para las dichas obras pias..Es también fuy a 
la renta de la di (y unta de Vaihonfadero, parq todos 
los carros que• palian por efta debela,porque ¡esdexe 
defunzir.cn vna parte de ella que es feéalada, dan vn 
marauedi.de cada carro,,y eílo repartido en tres par-
tes J 
40 5 
DélaT^Qimanúná 
Galúa, (dixo la voz del que Hamaua) 
Y vn Principe faltó fobre el tablado 
Cuyo pecho,cadena atrau'efaua 
De oro,del vn ombro,aI otro lado: 
yMfangcdelacinta lecolgaua 
La guarniciona el puño plateado, 
Pintado decolores elefcudo 
Y el campo,cón vn Hercules deíhudo; 
Luego el Emperador,con gracia eftraña 
Trauo del fuerte mo^o, por el braceo, 
En premio (le dezia) de tu hazaña 
Recebirás.de plata vn guardabra^o: 
Y doyteefte collar/que lé acompaña 
EnliftonencarnadOjCon fu lazo 
Coh intención (¿migó)de que entienda 
La gente,tu virtud.por efta prenda. 
fes,lleuan las dos los !iftagcs,y la otra es propios de la 
Ciudad. Es muy antigua y digna de memoria laher-
mandad que dizen de los Florines de efta Ciudad,que 
fe firue en la P'arrochia de San Saluadpr,donde el par 
róchiano que moría antiguamente, dexaua a la Hw-j 
mandad cinco florines de oro, con obligación que fe 
hízicfle vna memoria por fu anima el dia que el leha-
laua,y contó yuan muriendo crecía el numero de tol 
florines,los guales eftan en pie perpetuamente, aunq 
o anta animo* 4-0 
19. 
Al llamamiento vino vn hombre de armas 
Eí quaffalio con jaco.de coftillass 
Y vnas horrendas caras por vifarmas 
Bordadas,en falderas amarillas: 
Vn gallardo Ían50n,eran fus arma? 
De oro, (por brazales) dos manillas, . 
Por timbleavna ala de oro,en el almete 
Y vn León en el pomo del machete. 
Terciario, (el General le dixo)amigo 
Tus hechos memorables,y esforzados* 
Me dan por Chronifta.y por teíligo 
Aunque por otros muchos fon notados: 
Doblado fueldo licuaras de trigo 
Yeneíferán tus hijos heredados, 
Demás defte jaez.de oro^y feda 
QJJC firua a tu cauallo Thimolleda» 
los reparten por los confrades, y el dia de Año nneuo 
tienen vna jnnta, en la qual haze cada vno manifetfa-
cion de los que tuno,y losbuelue a dar a quie los quie 
re i obligándole tan fulamente por ello ala coila de la 
fieftay Aniuerfariodeldia de losdefnntos , con vn¿. 
mediana caridad, lo que haze la Cofradía de Sá Hipo; 23 2. 
¡lito,que llaman de las mortajas, porque todos los po 
• bres q muere,y por no tener con que enterraríe fe en 
cemiendan áU caridad de ella Confiaría,ella les pro ! 
- _ uec \ 
Déla ZN^jimantwa 
Premio otros muchosi con diucrfos dones 
Según los hechos,que la guerra alaba, 
Coa Aftas de Marfí!3con morriones 
Con arcos de oro^on dorada a!jaua: 
Con vandas,con anillos,y tabones 
De aquel meTal,que el tiempo no ie acaba 
Y el don truyorquedaua,con las galas 
Era,dar a los hombres nueuas alas. 
A l fin delato publico,jocundo 
Tocaron las trompetas fonorofas, 
Que el Rey de las venganc^aSjiracundo 
Las toca,enlas batallas íanguinefas: 
Que entrauá ya aísobrádo aqueíre mudo 
Las fombras,dcl Athanticocfpantofas 
Las gentes rccogiendo,del negocio , 
A donde ekiempo fe les p&ífa en ocio. 
ucede mortajas y cera para fu entierro,y a aukio año 
de dozientas mortajas. 
Q^fítalo tnyntay quatro de U deferij?-
don de Soria, yjus antigüedades ,y 
cofas particulares 
de lia* 
! ! 
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33. 
Al bolucr el hermano de Diana 
La fieíla era niayor.y el alegría*," 
Porque la eftima defta gente vana 
Mas gloria que el triunfarlo la tenia: 
El vulgo defpertaua demañana 
Conriía.con ruydo,y vozeria, 
Sin penfamicnto el rico,ni hombre bajo 
De tieqda,ni negocio de trabajo. 
Afsi,como en la fíefta facrofanta 
Del inefablcy funmo Sacramento, 
El pueblo al aluorada íeleuanra 
A poner en las calles ornamento: 
Cuelgan, pintado liento, imagen Tanta, 
Tienden alhombra,que cubra el cimiéto, 
Barren Fuspucrtas,1os deuotos dueños, 
Y fíxan en la tierra^erdes leños. 
A Ciudad eftaíítuada defde Oriente a 
donde efta el Conuento dé San Anguf-
efta al Medio dia , y Nueílra Señora de 
B.irn«euo,y del Mirón eftan a la parre del Scptentrió. 
.La mifmaCiudad cae¿h parte Scpiétnonal de Efpa-
' na.enfitio deíigual, por tener altos y bajos, nafta Hc-
Hh""" " ara 
•232.. 
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No menos los Romanos moradores 
El dia feftejauan,dedicado 
A Tolos los gloriofos triunfadores • 
Teniendo fu diftriro entapizado: 
Pues a penas los potros andadores 
Que el carro tiran, Delphico^dorado 
Llcgauan a la raya del Oriente 
Orando rugia, la plebeya gente» 
Colgaron por Marcelo las paredes 
De cexidas,y hermofas colgadura^ 
Con Dríades,Napeya$3y Neredes, 
Con fuentes,con jardines, yfrefeurast 
Viera!; en vn tapiz, a Ganknedes;, 
Bello niño,pintado en carnes puras* 
Que vn Águila Real, con manió buefó-
En blandas alas,!o tíenaua al Cielo. 
gara orillas de Duero. Laíbrmade fu fnndació vie-
ne afer como de pala con que fe juega a la pelotaXo 
fanchoeomienca defde la puerta del poíhgo, y lo an* 
ge fto deíde la íuccite de Cabrejas batía la puenre^por 
laparteOccidemaL Por cita paree goza de tierra Ua-
ná, por etía citan los arrabales, que ion població mo-
ukrna. Aqnifueradé los muros eirá el Mosaafterib 
< San.FfancifcOj.escara anuq-uiísirna,yfundació del 
ifmo S f^tto^  que eftimoen Soria, de 'cuya venida J 
funda 
fanto décimo. 2<fo 
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De Cinara ,lashijas entonadas 
De otro paño a la viífo fe ofrecía: 
En piedras conuertidas, y hechas gradas 
De vn templo, por lo mal que procedían: 
Ante Portuno, eftauan agentadas 
Que aquellos las pifauan, quefubian, 
Pagando fus fobemias hinchazones 
Goniíumildad eterna de efcalones. 
Vieras, en otra parte vn Poliphemo 
Metido, en honda cucua, temeroía,' 
BcfKai por excelencia, feo efirremo, 
El ojo,del tamaño de vna lofa 
Vn mar en calma, y vn bajel a remo, 
De VlifcSj y fu gente victoriofa, 
Y el Ciclope trcmendo}que comía 
A fíete,déla Griega compañía. 
440. 
fundación ay tradición y memoria por Efcrituras an-
tiguas. Fue eftc Monafterio de Clauurales, al preferi-
ré esde la obferuancia. Eneltc Monafterio fe enter-
IQ el Rey de Ñapóles, Infante de Maüorcas, que mu-
rio de enfermedad eítando haziendo guerra al Rey de 
Aragón, y el Rey Don luán el primero (fícudo 1 nfan 
te,que fe hallóen aquella Sazón en Soria ) le dio fe-
, pcltura muy honradamente, fcgun Ce cuéta en la Co 
roñica del Rey Don Enrique fu padre,añó 9.capír 7 , 
Ddd^Qimantina 
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Vieras al triftc SiGpho cargado 
Con perkfeo,de eterna pefadumbre, 
Subir el monte arriba,y ya encumbrado 
R odarabai.G¿dcfddla alta cumbre: 
La peña fue vna dama, (mal pecado) 
Por quien furrio de amor la pefadumbre, 
Para enfeñarnos,q«5 quien carga de eftas 
I Licúa vna cargaré gran peío acucñas; 
( 4 o -
Paitando mas arriba en otra calle 
Colgaron vn tapiz.de hechura bella 
Con vna Nimphaí,kle graciofo talle 
Al pareccr^tétnifsima dbnzeiía:: 
Tenia en vna mano vn gouernalle > 
En otra^le oro reluciente eftrella, 
De cendal el vertido trafparente, 
Corona de Iaurcl,verdé en la frente. 
No l'exos dé efte Mionaft erio efta la denota y antigua 
cafa de Nueftra Señora deLMereado, alias, ia Blanca, 
de masdeíeyfciGntosaños.antigua, Priorato de los 
frayles de San Benito„y junto a ella el Monafterio de 
la Concepción que diximos que fundó el Capitán Fra. 
•cifco.de Barnucuo. Mas abajo ella el Colegio de vie-
jos nobles que diximos.- Con eftos Monaflerios con-
fina vn deuoco y íumptuofo humilladero de Nueftra 
Señora de iasAnguitias» Aqui.eftá vn capo efpaciofo 
q.KL _ ; 
Qantodzcimo* ¿4 3 
41. 
Vn roífro acompañado de alegría, 
Ojos verdes/que roban bien mirados^ 
El veftido de verde, parecía 
No libre ella de! todo de cuy dados:- * 
Vn arnador mirándola dezia 
Quede fígíos nos traes embobados,' 
Tharafiáesía rigura,y fu en^eñanca 
La facra Diofa es de la Eípcran^a*.. 
42. 
A l entrar por la calle de Tharafía 
Eítauan enfrenados tres Pauones,' 
Con cuerdas de color.de feda lacia, 
Las plumas llenas de ¡iluminaciones: 
Tirando vna Carrosa de Dalmacia 
El herragedeoro,y los tachones, 
Sin r/eítrOjdc/cubierta^al claro viento, 
Y vna íuno Real en el afsiento. 
que fe nombra el campo de San Francifco. En lo po-
blado del arrabal eftá la Yglefíade San Saluador,dcla 
qualfeefcriueenla Chronicade Calatraua > capitulo 
fegundoique lafundóy dotó Don Fottun López > el 
que reedifico a Soria/por mandado del Rey Don A» 
ionio.de Aragón,? comodixe aLprincipio efia Yg-ie-
fiafue encomienda de la Religión de Calatraua. Por 
efta mifma parre del Occidente ay algunas cafas prin 
' cipaless.como fon las de Jos Barnueuos,y Kibeias.En-
. H h % trando I 
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Leuantaron vn arco muy hermofa. 
Ya Febo que tañia,y Pan flautero,! 
En competci>cta5vn orloTonoroTo* 
Y por Iuez elTimolo,vac]iKFO: 
Vn Midas^frentadb, y querellofo 
De vn auto}en que fe-dieron por grofíeio 
Mandando que por cftacaufa Tola 
Orejas le naeieíTende. aíno^y colav 
44*' 
Hi2ieron otros arcos de IabofCff 
En calles anehurofasjcuantadbsv 
Donde las primas manos de pintores 
Tenían perfonages retratados: 
R ey es an ti guos ¿Padres Senadores, 
DinerTos Capitarjes^ afamados, 
Vn Romulo,y\vn PnTco3y vn Homilía 
Vn granlegifíador Nurm&Pompilio;. 
i erando en la Ciudad'popla parte que llamandelP© Al-
igo, fe dilata y eftiende enarco nafta la fuente Jde Ca~ 
brejas. De eftc puerto adelante fe enfangoítahafta, 
DucrO„el qual bate en losrauxospor la parte que di-
ximQsdel'ODÍente,derpuesde auer corrido fíete le-
guas de tierra dcfde fu.nafciniknto,.qiie le tiene eerca 
,.!e Vinuefa, en la falda.que dhimos-de la Montana ríe 
i /rbion numero quárto, cuya cumbre es neuada. ñ\ 
í íedeclla.eftá.vnmyftenofbpoco>q.uellaman.de Y r 
i ,~_ * • ' ,:. j 
E bicn^e1 
Qunto décimo* 24-9 
4rt 
La gente fue fin numero de fuera 
De pueblos,y de villas comarcanos-^  
Que miraua, en tabiados^dc madera 
Rebueíta con los proprios Ciudadanos: 
La puerta,y la ventana,y la hazera, 
Los altos miradorcs,y Tolanos 
En todo,no auia nada de vazio, 
Que ía Ciudad ocupa el gran gentío, 
Eflraua ya Marcelo pueílo a punto 
A fuera de los términos murales. 
Y el vencedor exercito aIIi junco 
Con ricos aparacos,y triunfales: 
Sabido del Senado, en cíTc punto 
Venia acompañado de oficiales, 
De Tribunos, Ediles, y Ccnfores 
De nobles Caudícros,y Oradores. 
bion,c1qualesxnasánclx)qiic vno de los pavores 
cercado de penas por naturaleza. Notienc fondo ni 
& le a hallado (como dizen de la finia de Cr.bra an C 
yucoratanibienmyücnofalLaMQntañaticned?^ 
biua legua y media, y en la cumbre cílá vn Ihnci w2 
«node diez pieas en redondo, y en ei vna7a« uS? aue 
ios naiuraies llaman la laguna neera la oñ?i 5? q 
fi eos tiros de p iedra en cícuito 'feriada dí l*"" C a arbole. Sualuaracadade^óde^p^ ffi* / 
440 . 
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Y todos en fus pueítos ordenados 
Sonando parios ayres mucha trompa, 
Cornetas^ clarines pl3teadoS 
Vanfe derecho al muro5con fu pompa: 
Aqui con aira voz Jos Magifeados 
Dixeror^Vna partedeí fe rompa 
Por puerta,pues la efpada de Marcelo-
A defería muralia.de eílcfuelo.. 
4$. . 
Entróla procefsion,porío rompida 
Los graucs Senadores van delante* 
Autorízadí>5y graue,fu; vcfttdo -
En forma de vna ropa rozagante: 
BíancajCOn el' cílremoguarnecido* 
De color de Violeta íemej ante,, 
Debajo délaropa,vnafotána 
Con clauosde oro^dé purpurea Grana. 
pero en lalagurcaesobfihírtfsima,/Nocría íínoefcuer 
eos, y malas fomndijas.. Tiene mouimknto continuo 
como la mar, y en medio haze vn r<emolino,el quai va 
atra.y endoa fi lo que allí fe echa, y aquel lemobno aú 
que fea muy Imiana la taíeoíaJaeDttadentro,,donde 
no parece mas. Sus Víjpores engendran nuucsefpefas 
relan?pagos,y rayos, y piedra muy de ordinario.Los* 
naturales ccníkierando el lugar y lago tan eípantofo,. 
[dizen dcefta laguna mala?6 negra muchas fábulas, q, 
~ ~~ —~~ToH 
•Qafítd de :tmo. *4f 
4? 
4 
La cabera,llcuauan íin ornato, 
De turbantc.rocado ni fombrero 
Que el ayre a fu cabello, fue inmediato 
Del fabio, el milirar,y el Cauallero: 
Sandalias, le llamauan al empato, 
El qual era de Purpurado de cuero, 
Vna Luna en la punta echa de plata 
Y al cmpeync, fu cintarque le ata. 
50. 
Venían por fu orden los trompetas 
Las ílencsjcon laurel verde ceñidas, 
De bulto Jas Ciudades que fubjetas 
Dexauan,(con fus hechos)y rendidas 
De Bronze.y de Marfil bel fas targetas; 
Pintadas^e las cofas fucedidas, ? 
Las arma s enemigas, y la feda 
Las joy.asjoscfclauosja moneda* 
443. 
440. 
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por tradiciones antiguas fe- tiene en aquellas partes 
por ciertas-, que eftando repartando vnos paítores fus 
ouejasorílla de aquella laguna ,faHeron de ella vnos 
carneros negros,y Ia*cubrieron,y vinieron a parir v-
nos corderos del mirmo color, los quales ffendoma-
yores vn día (e ,untaron,y fe hneard todos en. el ama, 
noen l a ñ a n t e ganado.. Lo muy cierto es ¿ < S ¿ 
Cauallero) 
m ii w • • • - ' • — — " • 
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Cinquenta vacas gordas, lefiguicron 
Riberas del gran Tibre repagadas, 
Que ai tiempo del entrar las bendixeron, 
Y fueron por miniaros confagradas: 
Largas farras ai cuello, les puílerou 
Por pretal,y en ios cuernos enredadas, 
Todos ellos dorados,y en la frenre 
Con fiores,y con roías juntamente 
Antclas vacas, yuan guiadores 
Defpues vnos mochachosjmonazillos, 
Con ropas gironidas de colores 
Alegres,aíTeadoSíhermonilos: 
Los vnos con patenas,con olores 
Con Simphuias,ios otros con cuchillos, 
Parte con hachas,parte con deftalcs 
AguamanilesíollasJbernegale^. 
Caiullcrc ^ aquella tierra echo en el lago vn grande 
! nadador efclauo Tuyo, a faber ü* tenia fondo,} la irm-
ma agua fin poderlo refitfir lo Ikuó hazíacl remolino 
; el qual fe lo trago fin parecer mas. Otro viíto lo di-
jeho ato con maromas otro nadador,^ echándolo co 
mo al primero fe io nagaua el remolino, y auiendolo 
facado a poder de mucha dificultad, dixo que era mu 
' chomayor iafuecacon que era lleuaeo del aguaa a-
íquella mmenfa hondura, que no iade las maromas ¿} 
— -
I Qanto décimo. 246 
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Doze,de verde lauro coronados 
La procefsion pompofa contrnuauan, 
VcítídoSjde vnos fay os colorados 
Con largos faldamentos que colgauan: 
Vnos hazes de varas,lcuantado$, 
Y agudas afegures enfeñauan, 
Que fue de Emperador efta la guarda 
Como lo es ao*a el alabardas 
Quarro cauaííos blancos,Lufítarros 
Bnofos, armonados,holiadorcs, 
Gallardos de pifar,con pies y manos-
Venian,tr«rs la guarda de licloresr 
Compueiíosdeplumages}y foc,anosv 
Ta ícan do frenos de or®; y éc laborea 
Co n correones, rienda s, ca beqa da s 
. De rojo terciopelo, pcfpuntadas, 
44^ 5 
lo refiftian. Otro femej ante lago refiere Fr. Antonio 
de Ycpes que ettá en ct campo Virifonenfe donde los 
demonios ahogauan y íumian a los hombres,y S. Sai 
picio có el Chnfim y azeke bédito lo remedió , ano 
5&S..(Centuria 2..fbl. 365.) Boüuiendonosak€m-
dad„digo que por la parte que mira al Solay enSerk 
vna puente fobre Duero de buena fabrica con wia tor-
re al principio,y otra enmedio de ella para íii detenía. 
Nota muy bien el MaeftroEray luán ae la. Puente lio 
* - - _ * _ tercero. 
DelaÑumantind 
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Lleuauan por cochero otro Bootc 
Vcftido ricamente, de librea 
Atronando las calles con fu achote 
Al tiempo que alargaua la correa: 
Hazialcs andar a'medio trote 
Y cada qual tafeando cabecea, 
Y lleuauan tras C^con gran defgarro 
A modo de redonda torre, vn carro. 
Labrado de dibujo ricamente, 
Con oro guarnecida la madera, 
Abierto,con ventanas, y patente 
Al ojo,quemiraua por defuera: 
Vn carbunco Ilcuaua relu2Ícntc 
A la parte del carro delantera, 
El qual fe rcmataua,en torrezilla 
Donde yuavnafonora campanilla. 
1* • ; . 
tercero,capitulo 27* pagina 17 kt como queda aducr-
tido quenopudiendo Scipion hazerpuéte Cobro Duc 
ro quando cercó a Numancia por fer Rio nauegable, 
y mucho mas caudaíofo que aora es, hizo dos cafti-j 
líos a-la o-nlla con vigas y palos por el agua clauados 
de fuerte que no fe podía nauegar ni paliar por el, con: 
que apretó el cerco ,diximoslo numero 103. Zurita 
libro 1.capitulo 5 2. fbl.4.9.refiere también q Ebroen 
lo muy antiguo era aauegable nafta Logroño. En páfc» 
fando 
Qanio décimo. *47 
Dentro del carro,efpherico3 pintado 
Alegre y ua,Marcelo,cn el Temblante, 
De azero las corazas,y encarnado 
Con piedras de Efmeraldas, y Diamante: 
Por robreuiflra,vn manto,cobijado 
De Purpura,y de oro relumbrante, 
De lauro coronado^ en la mano 
Vn bailón de Marfíí.blanco Africano. 
Al rededor del carro le tocáuan 
Sonajas, Violones, y Laudes, 
Ven muíicade vozes celebrauauan 
Sus hechoS/ushazañas,fus virtudes-
Mudarlas los mancebos Te dancauan 
Dizicndoie las damas mil Taludes, 
Ygentcpopular,rifueña}y moc/ 
J ^ o d ^ ^ U Carroza: 
(ámlo Fa puente* mano derecha eítanlas Tenerías v 
(como queda d k h o ; d 8 c k ? ' d o Y c t ^ ^ ^ f 
mo lado declinando Duero para l^EJ -C £»f~, 
* encuentran las Montaóa/dc San O t ó ^ í ? d i a ' 
SantaAna^ en ^ i a ^ ^ ^ ^ ^ g j 
Saturio. 
44<5. 
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Mas yendo en aira mar,de humana gloria 
Que puefta orra con ella es ya patraña, 
Vn'hombre muy común, la exorratoria 
Al triunfador dezia,(cofa eftraña:) 
Emperador, recorre tu memoria, 
Que cerrarás mañana la peftaña, 
Acuérdate feñor que eres ceniza 
Ypoluojdela tierra caediza. 
CO. 
La gente de acanallo, y los infantes 
Que fueron con Marcelo,á la jornada; 
Yuan, de la Carroza no diftantes, 
Cada qual/u perfona aderecada: 
Y al modo-de'inquietos Eftudiantcs 
Que Vi&or en voz dizen, leuantada, 
Dezian^ Yo, Yo , dando gritos 
Con gracias y dpnay-res infinitos• 
236. SaturioglorioTohermitañó * donde efta fu bendito cuerpo,y hizo Tanta y milagroTa vida, como diximos 
numero 103. Es el Ligar de grandiTsima deuocicn, 
al modo de las fagradas cueuas del í'acro mote deGra 
nada,y la aTpereza del lugar le hazia caíi inaccesible, 
pero a proueydo Djos de allanar círe inconueniente, 
i porque a permitido que depocos a ños a efta pacte aya 
j hecho algunos milagros eíre Tanto cuerpo,a cayacau 
1 Ta vn mercader Portugués rico , de los que éntrente 
Qanto duimo. 
éú 
Al pafo que mi verfo á declarado 
La procefsion triunfante, procediá 
Hafta el Aicacár, fuer te, torrea do 
Queco Roma, de Tarpeya,fedezia: 
Donde el vanqueteeftaua preparado 
Que al poner de la iti2 /^e les hazia, 
Y en eJíosdexareycongran chacota 
Pues abré de feguir otra derrota., 
de la hermita tenia labádéro de lana, y embiaua muy 
gran cantidad de ella a Flandesy a Francia, y confie?-
fa que por auerfe encomendado a cite Santo íiempre 
fe a efeapado de grandifsimos peligros. Eílc pues a re 
edificado Ja Capilla mayor de la hermita, y de fus li-j 
mofnas y de otras mucha* perfonas de la dicha Cín-
datl, fe a labrado y allanado el camino de fuerte q pue 
de yr vn coche hafta el pie de la cnefta , y de alli haíta 
ella fe hazen gradas de piedra. De cííe fanto cuerpo 
¡haze mencione! fnpiemifsiino Don Sancho Dauila * 
en fu admirable libro de la Veneración de Jas Reli-
quias, libro 3.cap.S. caí! ai fln,nóbrandoaiafíerra Fe 
ñalua,auiendo antes ptouado que la Yglefía cié Grana 
I da es A poírolica, y la primera que hizo veneración a 
las Santas Reliquias, y la primera que ftradó- Santia-
go, materia que proíeguiran con fu acoftubrada era 
«icion y verdad el Padre Maeítro Fray luán de Ja fcws 
te,y el Licenciado Don IuíHno Antoimez Dean uc L 
* Sch. 
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i-cwYfftefia dando el primado en fee como fe le de 
' " Leftra Éfpaña, y a Granadalugar dond e naci. Ef 
« n como c dicho enfrente de eftas montanas los laba 
deros de lanas, y los tintes,y algunos molinos prmci-
H PaíTando la puente dedmando al ladofinieftro 
Fe va alTemplo de S*ñ luán de Duero es falida llana 
í J í « A S c i o m p o r la buena tabla del Rio rvezm-
• * . , - « 
.3 37" 
5 d S V v i S V y hedades que caen en eftediftnto, 
d a í r,mbiei fe fale á ellas por el lado derecho de' 
S a l efta defpoblada,y el íltio es efpcro,aunque 
ant gCientevuo por allí uezindad, y-aun fue de lo 
bueno de la Ciudad, (déla manera que vemoe en Co 
S a las laderas del Caftillo que miran al Oriente, 
^Sep t en t r i ón , o como vemos oy y conocimosen 
ios floridos tiempos el Albayz.n de Granada) de eúo 
dan teftimoniolas Yolefiasqueanquedado folas, y 
'vermas Por efta vanda efta la Yglefia decanta Ma-
tia del Mirón, y Nueftra Señora de Bar inicuo, y San 
MntindelosCaua:lleros,dondefue enterrado el In-
fanta DonCadosde Vera-Eítatambién San Blas,que 
fue y es el afsiento del Cabildo Eclefiaítico,,unto a la 
qual Y^lefia efta el poco Aluear, donde era antigua -
mentcTa placa mayor y principal, y la Ygkím de ba-
« Cr uz donde fe crfo el Rey Don A ionio el oe las Na 
uasdeTolofa. Otras Yglcílasay folas por efta parte, 
que ferialarsro referíalas. PaíTando al medio oía eita 
la YgíefiadeWftra Señora del Efpino-, Sáiuano ae 
efta -Ciudad, donde es el mayor concurfo de gente, y 
I dondefehazen muchos feruicios a la Virgen Kueiu a 
Señora.y al Santifsimo Sacramento, cuya feliiuiaau 
fe celebra muy de ordinario, (caí! con la opulencia q 
fe hazc en Pdegoen el Andaluzia , íe«kÜKfti»Btó?uj 
%M en efta fagrada deu©cion,por la buena orden ue 
íi afig nevaco rt en Cantidad el Licenciado Marcos LC# 
pezVicano que j^teÁf&ék^ 
. , - años, 
I {jmtQ<vndecimQ. 24,9 J 
Canto vndeximo 9 El Senado entmdien 
do que no e¡lat4a fefuralaCelt'iuetia^mbiá 
aíCon¡ul Quinto Fompeyo, que deshijo 
UspaZjes.yuefpiíes demaltr atado delosNu 
man tinos,admitio pa&es feaspar'a el. Intro 
dté&efe Vulcano, que por orden de Pa 
lasfragna i¿$ armas de 
¿Megara. 
1. 
Efperidcs.de Athláte defcedicnfes, 
Q"cridas,yaucnida$trcshcrrnanas 
Velad fobrcclvergel,parádomiétesI 
No csvrre algueftraño lasmácanas' 
Que eí oro3eon fus rayos refulgentes 
lixeica el a penro,y pone ganas, 
A Egía doy auifo, y Bcrerufa 
Hijas de Hjfpero, hermanas cié Efpertufa. 
• . -. 
años que encargo y repartió el fermeio, y acompaña, 
micntoalosentermos/eftiuidadesy demandas por 
oficios empecando Iunio ios elcrigos , Iulio ios mi-
ImftrosdeiiUlicia.Agoftolos mercaderes , y dedta 
fuerte los demás, y todos firuen con tanto zek Id Q e 
les toe, que demás de coftofos ornamentos v p¡ t a a 
n^^n^onipn^p^íUVioncsy reina parajite^ 
* ! I ] ' "'" uino! 
De ¡a Ntimanúná 
239 
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Sabey * como Eriftco.cí guerto fabc 
Y quanta es la afición que al fruto tiene, 
(*uan dulce le imagina,y quan fuaue,, 
Pues fola fu ciperácea le mantiene: 
A Hercules á dado hechiza llaue, 
Y con precepto íuyo a! guerto viene 
No cierto por hurtar a Poíidoro, 
Mas antes por licuar las peras de orafc 
Ciudades del vndofo y cfaro Duero „ 
Hermanas naturales de vn* madre,, 
Que tal es vna tierra, y vn lindero 
Que os tiene en vn difrrito; como padre: 
Es oro vueftro litio ¿y es dinero,. 
No es mucho Q el; cofejo dado os quadrcv 
Velad, como el Dragón, a vueílra puerta 
Y vina.cada quaí de o y mas a Ierra. 
niño culto» y el íanto viejo naxia cada vn año dos ad-
m i rabies ColoquiosA y feprefentauan vno ios mocha 
chosdeí&Ygkíiía^ otro, los de laefcüeladcSan: Ni-
colás que el* ciottinaira, coa admirable piopricdad y 
deuocion, y elegancia en el verío.,) Por efta parte que 
dezimos ella el; MonaíteHodc Santa Clara, que de-
ziamosde la Orden de San.FraacifcojConueíato prin 
cipal de Monjiís y bien fundado,y otrasmuchas-Vgle-
"jfias. Eftatambkn el Canillo y fortaleza. Ciñe toda 
I • N 
m • 
Qarftü vnltcimo* 2 jo 
r Yo hablo de Numancia, y w, ^vtzmzs 
Do Viueel Arcuaco, el l icio,el Velo, 
Las gentes Segedanas Vsrmcftinas, 
Y aquella$,queenrV(¿-'uno>tiencn fuelo 
Mirad, que el blanco Auto de las minas 
Y el ruuio,que produzeel quarto fuelo 
• Al fedieoco Romano afsi apafsioní 
Quq embia ya a robarle, vna perfona. 
Viene Quinto Pompcyo, cebando fuego 
Con reformado campo,ypoderofo, 
A romper de la paz, el nudo ciego 
Que fu predecesor dio, victoriofo: 
Quita con fuerza de armas el fofiego 
Deftruyc fin razón, todo el repoío 
Que Pathifea, Aglaya.y la Epbroíina 
Caufauan, en la tierra Numandna. 
la ciudad vn muto que tendrá en ambitu tres qiíartos \ 
de legua. Lo muy antiguo del es obra de canteria, y j 
time en algunas parte» reparos de piedras-filiares , y 
|los grandes liencosde muralla que hiio el Rey Do Pe 
dr<¿ Tiene el muro fus cubos, caualleros,y beftiorc's 
a lo antiguo,y fus almenas con facieras. Los UcncoS* 
de la muralla'eftán generalmente conícruados , faino i 
en algunas partes, a las quales fe an arrimado habita -
ciones que mueftran por cita caufa alguna mayor ruy 
I i 2 ría. I 
Déla ZN^janantina 
Eftando pues 11 tierra foííegada, 
Pacifica, quieta, y plazentera, 
A la obediencia del Senado dada 
Con vnavolun >ad nías queílncera: 
Oyeron la tromvéca yacoft timbrada, 
Tocada por la Fama pregonera;. 
Y vi?ron> el horrendo Marte, luego 
Entrar en carro, de encendido fuego» 
75 . . . 
Quenouedad(dezian)es aquefra? 
Sin caufa, a los amigos acometen? 
Afsi rompen la parque tanto cucíta? 
Afsi por nueílros termines fe meten? 
A1 fin, íer impía Roma, ma nifíefta 
Por ma s que los Pa tricios lo interpreten, 
Sin duda, nos imputan algún trato, 
Hecho de poco acá, con Viriaro. 
fla. Eira cerca tan grande mueítraauer tenido eftaciu 
dad fíete o ocho mil vezinos, al-'p relente tiene mil y 
írezientos, (aunque todos los lugares de Hiparía, con 
la gente que ©rdínaeiamérc fale de ella para las Indias, 
V vltimamenteconlacxpulfioii admirable délos 1110 
nfeos queíe hizo el año panado de 1 LJÓ I o- an queda-
do con menos numero de vezinos.) Procuraron íkm 
píelos Reyes que cita ciudad eítuuieíle poblada, por 
kr frontera y pueblo de mucha fama.. La población 
prefentcj 
\ 
Qanto vndecimo* *ft 
3. 
Erafamdfo Hdslgo, Lu fita no;1 
inigñc Ca* itan}brauo guerrero, 
Que trajo la potencia del Romano 
A dura íujecíon.,con fuerte azero: 
Él laco,y la celada de Vinmano 
Emperador Jó pufo en vn otero, 
Como trofeo de vna rota eítraña 
Que no fe vio jamas otra,en Efpaña.1 
9. 
Fue gloria de Efpañoles Víriato; 
Valiente,!iberal3y comedido, 
Hermano con" foIdados»cn fu trato 
Y en repartir defpojos, vn perdido: 
En quanto pudo a Roma,dio mal rato¡ 
Y fue dc.aquel imperio muy temido, 
No fe mataron viuo, ni defpierto, * 
Durmiendo fi, que fue matarle muerto. 
i \ 
prefentc tiene buenas caías y principales, algunas de-
lanteras de cafas ay como emos referido, de las de los 
R'os, y de las dé los Leones que á cortado mas de do-
ze mil ducados, que para allí donde todo cuefta mu -
cho mas barato, e%nias que enScuiílacicn mil.Otras 
muchas ie an arru}nado,y acabado, como fon los Pa 
lacios del Rey Don luán él primero; que cítauan'enla 
j placa mayor, y las qne llaman del Manical ¡ y las ca-
fas de los Leoues, que digo que fe van acabando , y. 
ütras| U;3 
73¿ la J^jmanúna 
Cat. 14 
hjia.2 
l O . 
Al cabo de las guerras porrTadss 
De Scgeda,cl de Luío, dizen vino 
Do'idc trató de coías aplazadas. 
Y c! pueblo juzgo maKqucesadeuino: 
En Romayaqueftasvifl;aspubficadas " 
Con faifa reí*cion,de fu camino, 
Pulieron en los ánimos fof pecha 
Que fue laca ufa de la paz deshecha» 
Y aísi los Segedanos en oyendo^ 
Del Confuí ambicioío la venida,' 
Pe lea r c o n fu ca m p o n o p u duende* 
A Numa ncia/e fueron, de fru y da: 
Y dentro de fus muxo%reeiSiencfo 
Con grata voluntad,bu:ena'acogida, 
Por medio de parientes, y de amigos 
Trataron de ablandar los enemigos^  
240. ©tras.. A y ca Soria treinta y fíete Yg lefias Parrochia 
, les, finia Catedral de San, Pedio, Ygí, -fu» muy ¡funro-
tuola y bien labrada, y bienfermda. A% muy buenos 
Ale.naficr.ios,,Santa Manadel Mercado, AJias la Bl'an. 
] ca, Decania de Nuciera Señora de Valuanera,. funda-
iCitn de ainjca-de la perdida d c Elfa¿a >cemó lo msni-
Ifkitan fus Efe EI tu ras, y Retablo ue Santa Ana,) Capí 
Ha de tes Luccnesjdcnde íe nofpedó ei gloriólo San 
|ítaLufto,y eligió eiíiuo ütfu CormeiJto*,,qne no c* 
• • pequeña 
Qanto vndetimo, ¿5 
11. 
Los quaIe$,aíTcntaron fus Reales 
A trecho, deNurrtancia no diftante, 
Clauanío en la trinchea los puntales 
Quelleüauaconllgo cada Infante: 
Las armas de ofcnder,inftrumentales 
Quéciran, dardos con poder pujante, 
Con otras Catapultas,? pedreros 
Plantaron, en los altos caualíeros. 
"3-
Luól:atío,dcl Real funmo Prefecto 
Señalacontübcrnios$y pofadas 
Por clcfpaciodefquadradofero 
Do eftáuan diez perfonas alojadas: 
Y ya del General oyen precepto 
Sopeña de las vidas, tanto amadas, 
Que el hombrede fu rancho no faliefle 
Deípues que el claro Sol fetrafpuíkíTe. 
pequeña grandeza de Soria,comolo estambien auet 
lido Santo Domingo natural deíu juridieirn, \ C *. 
nonigo de fu Ygleíla de Ofma. Y eslo tamben tnoy ¡ 
grande de Efpaña, que ninguna nación del mundo a 
tenido naturales tantos Santos Fundadores de las lle-1 
liciones como la niteftra. Ay pues en Sena el Monaí-j 
terio de San Franciíeo {antiquirsimo corno queda re j 
f crido) de Santo Domingo, de San Au^uítin , e¿e la | 
Merced,y de ia Compañía, j el Colegio de les vj. jos I 
. _ _ 1*4 todos 3 
'W L..M IHWtKi MJ.. 
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14. 
Y dentro de-fus tiendas recogidos 
Quai varios,y diuerfas en humores 
. Cantan,]uegan/üfpiran,eaeníormido$ 
Y velan Jos tahúres jugadores: 
Ya piden fus raciones,deshambridos 
Andan con jarros,ollas;aíTadores, 
Salen los negros humos.y centellas 
Que el fuego las erabia á las Efheüas» \ 
Partió, pues de Numanera,vnpéríonáge 
Con la diuifa,que,en coflumbre eftaua, 
Aluro fue fu nombre^ vn rncriíítgc¿ 
A l Coníulja República émbíaua: 
Y,el centurión de guardia, por el tragé 
De pa2,como le vio> á elle llegaua„ 
Metióle por la puerta del Pretoria 
Donde cftaua Porppeyo, en auditorio. 
tocios fundaciones de Santos Efpanofes, y fín ios dos 
•Monafterios de Monjas de Santa Clara , j la Concep 
eion, a.y otro de Defcalcas del Carmen , fundación 
también de la glorióte Madre Tercia de íefus,y la ca-
fo de San Luys de donzeílas hijas dalgo , recogidas 
Tienen algunos- deítos Ccnucntcs efeadio* principa -
Íes de Artes, Latinidad, y Theofógia. Ay dentro y 
ihera de Soria ve y n te y tres hcrmnzaSjy ciento y veiá 
te y tres Capellanías, fundadas y repartidas^cn las d i 
chai: 
QantovnduC'mo. JUJJ 
iC. 
Y dixole: Señor ti culpa, graue 
Contra*la gente amiga Te prouara," 
El a! co ci el o, con cer ceza fa be 
Que yo; nunca por ella fuplicara; 
Porque en razón prudente nunca cabe 
Pedir que la jufticia fe quexara, 
Pues dízen en Efpaña, Pague el patq Y 
Quien del¡co,comete,Q ckfaeaceiw 
• ú n* 
Por Segéda* 6 Pompeyo, fe intercede 
La quaí, ni fue infoícntc, ni enamiga^ 
Tánpoco fedieiofa,ni.hombre puede 
Dezir^ que feáfalidode ¡aliga: • ••. >\ 
Vn hierro, fin defcuydá, ft fucede 
A\ caftigo tan afpero no obliga 
Y da!* a Viriaeo atento oydo 
Vn hierro rué tan fokxjn&duertícíor 
,chas Ygteíias. Las Cofradías llegarán .a.quarejita y 
Iquatro, en q«e íc mücflra la mucha piedad y bondad 
de ios vezinos^y fu mucha virtud y 4euocion, afe'i en 
lo paliado como en !o prefsnte, ferial muy glande de 
ánimos muy Bobles>y valerefos. » 
El cielo de Soria es muy fano, y muy aíepe* goza 
de ayres dclgados.püros, y faludabies, y por maraui> 
Ua llega a ella contagio, ni pefte. Su temple participa 
de mucho frio^ pero es de buena calidad > no Teco co-
241, 
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Suplícate Numancia, amiga Tuya 
A todos los de Segcda perdones, 
• Y que vna culpa tallóles excluya 
Ni quiebre de la paz, las condiciones: 
Que tal benignidad ía hará mas tuya 
Y en prendas te darán los corazones, 
Y a todos los pondrás en deuda tanta 
Que den por ti al cuchillo, la garganta, 
Pompeyo Refpondio, ñ tari fenzilU 
De Viriato, fuera la jornada, 
No fuera el darle audiencia rnarauilla, 
Ni darle en ía Ciudad buena pofada: 
Mas, ya fe qu&trató con ella villa 
De ferie en fus negocios aliada, 
Hazicndode fecrecó otros partid*qs 
Que tengo yo (mal hora) bien fabidos. 
2i$. i«c> el de Aulla, ni húmedo como el de Burgos, ni ne,¡ 
bulofo como el de Valladolid,y Medinf del Campo,J 
y afsi es mas fano que ninguno de cftós lugares. Dizc 
mucho con el de Segouia,v Granada, rr/iene el Orien' 
te ve^noa los Rcynos de Aragón y Nauarra, y por' 
cfta caufa fue Ciudad frontera. Cogefe pan en fu tier 
raen abundancia, y eltrigo es muy bucno,y el centé* 
no cftremado, las carnes por eftremo, y abundantifsi 
mas. La pefea y Truchas por el configuicte,y la caca 
v mucha, 
Qan\$ >Je vnaeamo. 2J+ 
zo. 
Por tanto, fi eíTa gente pa2 de (Tea 
Y qükre que fin culpa*larengarnos, 
De mueftras, por las quales yo lo vea, 
Y el hierro, con las mifmas encubramos: 
La quaidemoftracion (propongo) fea 
• (Si quieren que eg amor vnos íeamos) 
Qirc den las armas>Segeda,y Numancia 
Eníeñaí déla nueua concordancia* i 
21. 
Señor» (íc replico) íi tu Tupieras 
Los ánimos que cftan dentro del muro 
Entiendo, tat palabra no dixeras, 
Ni dieras tal refpuefta, te aíeguro: 
Mas tu loprouarás, fi vn poco efpcras, 
Y en voz de mi CiudadjConíuI te juro 
Queno dará fas armas,fin la vida 
Sopeña de quedar por fementida» 
mucha y de grande íufíento,. de muy buen fabor y gü 
fto,y'batata, y tráete actlade t'odas'las partesde Éfpa' 
fia con gran facilidad, y eafi ales mifmos precios to-
doio que nGtienedecoíechafqueeslomenos ae.ceC 
íario) como ion las azey tunas Seuiilanas ». azey te de 
Ecija,ccra y cenfitura.de Valencia,, y otras cofas fé-
mt jantes* Es proueyda de mucha y muy buena leña-
Es abundante de madera, para los edificios, por los pi 
nares taa celebrado a. cenia- admirables »que alcanca 
I ¿c 
Del» N'timanpMd 
21 
I 
Aluro dio la bu'cltasardicndo en Taña 
Y pufo a los prefentes, raro efpanto, 
Y al dar de la rcfpueíta,tan eflrraña 
Rorrípio la guerra, do nado el quebranto 
Auifan por la tierra,y la montana, 
Enciendenfe en furos, y en odio tanto • 
Quceí día fe paflaua, en las referas 
De Efhndartes diftintos5y de Teñas. 
De Gerion, el animo y brauexa 
(Que tuuo en nueftraEfpaiía fuReynado) 
Fuecaufáde fingir que fu 6aDeea 
.Tres era,íobrecuerpo tres dobladoj 
Seys manos le otorgó naturaleza, 
Tres armas, que j uga uan de m mandado 
Flechas con yema, lances decerectv 
Tres aííangcs colgados del pefooeco. 
de Ja Csbolleda,.Duruelo, y San Leonardo. Fru to 
tiene pocas, vicnenle muchas de Aragón y de Ñauar 
ra, y en grande abandanciar El vino qué Coge es malo 
} beueíe allí muy bueno5traydodelosdichosdosRcy 
nos, y de lo muy bueno deCaftilÍa,todo lo quat fe tra 
gina con facilidad, por la mncha abundancia que ay¡ 
ele harneros, y malas, por toda aquella tierra , que lo 
i.cuan a ella por no y.rfe de vazio, auiendo venido car ¡ 
gados de | ^ ^ y d £ o f ras muchas cofas ^uedcaili fe 
, traginanl 
o 'anto'vnslícimo, *SJ 
14.. 
Todosfon.cn Numancia Gerioncs 
En la viril membruda corpulencia. 
En ías terribles, fuertes complexiones 
Y no menos lo fon3en ía potencia: 
Son mil, en cada qualjos corazones» 
Las manos otro tanto, en fuficiencia, 
Que vn hobre folo por diez hobrcs' vaíc, 
Si armado, a defender fu cafa íaie. 
Los brauos Numantinos acorados 
Y con ellos la gente Segedana, 
En confejo de guerra congregados^ 
La gente feñalaron Capitana: 
Y de platicps hombres, afamados 
Que e*n liíta andauan, de la eflima vmana 
A Megara, efcogieion por Caudillo 
Con animo rcfuelto, de feeuillo. 
tnginan. Tiene la dehefa quediximosde Valhonfa-
dcro, de mas de legua de largo, y poco menos de an* 
cho, donde paitan las vacas, que ay muchas, y las de-
mas beftias, y yeguas. Aymjchas remendadas que 
crian pías de gracioío parecer. La cárcel defia Ciudad 
es cárcel de Prouinciaípor fer el lugar cabeca de ella Y, 
por la ley 9.tit.2 4.lib.8.dela Recopi!ació,dondemá-
aa recoger a ella todos los prefos condenados a "ale-1 
ras délos Obilpados de Burgos,Calahorra*,Gima Si ' 
tx, 
®*™&> 
242. 
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Es Capitán A guerra de Bellona, 
Mayor Alfere2 del horrendo Marte, 
Que en guerras de Bardulia,y Tarracona 
Lleuauade fus armas Eftandarte : 
Y en el furiofo afaito de Cardona 
Donde la muerte tuuo mucha parte, 
Se pufo encima del rompido muro . 
Con la fineza de fu azero, duro. 
" la elección por Palas entendida 
Que de page de lancea le firuiera} 
Al fin, como perfona agradecida 
Dio mueftras de fu amor, en tal manera: 
Porque cmhio perfona conocida 
Con carta de fu letra, menfagera; 
Para el maeftro del azero fuerte 
Con nota, que dezia de efta fuerte. 
2 4-1 • 
guenca , Pamplona, y Reyno de Nauarra. 
fQdfttulotreyntay cinco, Délos oficios y 
cargos queproueen losdoz^e linages 
de Soria. 
O Se fabeque ninguna Ciudad, ni República 
de Eípaña goze las pmnmendas de que gozan 
les 
Qanto 'vndcclmo.* * j í 1 
VuIcano,quetencys las orcinas 
Dondeíc fraguan armas, principales, 
Petos,efcudos, jacos, co^azinas, 
Efpadasjmorrloncs.y puñales: 
Hareysvnas, (o? mando) las mas finas 
De terfos,y coito(os materiales, 
Que a mi Real feruicio pertenece 
Laobradcefte modo fe enderece.*. 
El Morrión, granado de relieüc 
Con piedras rcluzientes en las cintas,, 
Y en el fígurare.ys, en fuma breue 
Lo que Prometeo de los cielos pinta,, 
La falda, lineada de oro licué 
Con variedad de imagines, diíKnfav 
Y en el extremo, licuara por crefta 
Efphinge de ore,, con fus alas pucírav 
los dichos Iinagés, ni queorros algunos por nebíes q 
fean, las tengan tales, ni femé jantes, afsi por lo referi-
do, como por lo que veremos, con que viene a que-
dar averiguado que fo n Tos mas notorios, porque en 
ío antiguoellos teniart abfolutamcnte e^geuierEO cié 
fa Ciudad, y de fu tierra, y nombrauan Alcaldes or-
dinarios por fus fuertes, y oy en todos los caraos y o 
ficios,. cuya elección les pertenece, la-hazcn por t.urJ 
apocada. Un age fu vez.. Nombc.an doze Eíaiuano^cV 
T *DeU IhQumAnúna 
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Vn Efcudo de azerosbjcn grauado 
Con varias diferencias de cartones. 
Con roftros monítruofos \ releuado 
Terribles,y eípantablesjas viiloncs: 
De oro vn Minotauro, en colorado, 
Y en el orlado efpacio, eftos renglones, 
Tan feroz como brauo, en el aprieto 
Y eñ coníejos de guerra,tan experto, 
,EÍ Peto relumbrante, de bruñido, 
Labrado con primor^y grauaduras, 
De mafcaras feroces, efcuípido, 
Y no menos de feas cataduras: 
Al pecho, vn bello roílro^entrsílecido 
Con fíerpes, en lugar de tocaduras, 
Con efta letra: La Medufa efquiua 
Será mientras viuicre mi captiua. j 
an t ni :lo v tienen titulo de prefente de Efcriuanos an 
tigUóSi y Ion del numero de ia Ciudad , y íiruc cada 
vno de ellos para cadali.nagc elfuyo , Sos qualcs por 
tazón del nombramiento (aunque de fangre no kan 
hijos dalgo) gozan de la libertad, y no pechan ; y ella 
preminencia, fe les concedió también para fus lujos. 
y nietos, la cual fe confirmó y aprouó por el Rey -u.o 
Enrique, y por el Rey Don Pedro, y. el Kcy UonUii , 
y la vttima cófirnuciófue era de i y+09^ y&itofV^ 
Qanio "undécimo. 2j/ 
3i -j — 
La eípada fera tal3 que al mundo efpante 
Y a de fer (os auifo) no labrada 
Qual de Perico, en duro Diamante, 
En fuerce hierro menos, ni azerada: 
Hrreysla de materia fulminante 
Dcí pues de fer en fuego acrifolada, 
Fundiendo quatro rayos celeíriales 
Los puales feruiran para metales. 
Partió con eílas cartas el correo, 
Mouicndofecon pafo diligente, 
A Lemnos Tila, que en el mar Egeo 
Neptuño la fubjeta a fu tridente: 
t i Nuncio , que en el puerto del dcíTeo 
Se viojibredel lago inconfidente 
Pafsó á las cueuas del armero eterno 
Tiznadas, con el cifeo del infierno. 
los tiempos dejos Reyes Católicos, los qualeslo con 
firmaron, conque valkííe a ellos y a los que les fu ce-
dieren en fus oficios, y a fus mugeres , viniendo en 
perpetua viudez y no mas. Ay carta executoria y fo-
¡ brecarta del ano de 2jj 504. Proueyan aísi rriifmo to-
das ias demás Efcnuanias de la Ciudad, mas oy tiene 
elle derecho folos los Regidores. Es de los linages la 
Prouifíon de los Regimientos, para cada dos linages 
vno. Auia feys y el Emperador Don Carlos acrecen 
~ K K to I 
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Y vio, como arrojauan los humeros 
Vnasllamas efpefas, nebulofas, 
Que ofufcauan los anchos Emiíphcros 
Con las fombras opacas, temerofas: 
Oya, el martillar de los herreros, 
Las vozesearrafqueñas,y efeabrofas 
De aquellos oficiales del efpanto, 
BrumadoSj lacios, de trabajo tanto. 
35-
Entro por vna cueua, recelofo 
Del fin, por fer tan larga, y tan obfeura, 
Mas luego, el fon del fucile faftidiofo 
Y la hot renda herreria le aífegura: 
Y vino a defeubrir vn cabernofo 
EfpaciOj dilatado en fu fongura* 
Con fraguas,y con yunques diuidido 
De los fuegos, humo ios, denegrido. 
tó otros quatro, y a petición de-los linages otros dos, 
de fuerte que omeífedoze para cada Uríage el fuyo,los 
quales fueedkiTen en ellos como meíTen vacando, lo 
qualfe prooeyoafsiaño ly 543. y enel íiguéte a ocho 
de Septiembre, citando fuMageftad en Valladoíid, 
mandó que pudieflen prouecr los oficios de los &c$}-
dores, cuyos Regimientos vacaííen pomo awer renü-
ciado en tiempo. E-fto fe haze afsi, y al prefente fon 
nueue los que pofíeen, y con el nombramiento de los 
Jinagcsl 
Canto 'undécimo. sj 8 
Los Ciclopes feroces, intratables, 
Con fus rofirros disformes, amarillos 
Con fonesdisfonantcs, y efpantables 
A vri.tiempo, defcargauanlos martillos: 
Menean las Toberas, incanfables, 
Acuden á ios yunques, en corrillos, 
Sacan cí hierro, y echaníe en el agua, 
Vienen con cifeo, y arde mas la fragua. 
37-
Vulcano andaua allí, todomnado, 
Por barua,-dos menchones," vejezuelo, 
Vn ojo le fakaua, el pie quebrado 
Del tiempo antiguo,pues cayó del cielo. 
De vnas juilas caícillas atacado 
Raydas, remendada.svy fin pelo, 
De fierro vn cafquetilío, y vieja cuera 
Vn jubón, de efpantajo de higuera. 
ImagcsfcprefentanenelConfejode Cámara , y les 
defpacha fu Mageftad el titulo, y eftc nombramiento 
dexamos referido numero 144. El ele&o goza del Re 
gimicnto por fu vida no mas, pero no lo puede fer pi 
lera nombrado el que no fuere hijo dalgo de alo-uno 
de los dichos linages. Nombran también cada ¿no 3. 
¡CauaUeros que llaman de ayuntamiento, los quaíes 
. representan en el el citado de ios hijos dalgo , de fus 
( a o z c l i naSc_f> y «gaenfu lugar dcfpues de ía Lufticía y 
* K k 2 Regidores,) 
?4 5. 
Déla Numantina 
La carta pues de Palas, como vieíle 
Con tan cxpreíío y claro mandamiento, 
Mandó, que lo demás fe fufpcndieíTe 
Y aquello fe puíieíFe en cumplimiento^ 
Ola Efteropes, (dixo) no fe ceííe 
No pare Sirrachmon}ííblavri momento 
Los magos menead, martille Bromes, 
Y el ronco fon,, fe oy ga en e(Tosmontes. 
Dio Muíciber el temple al fuerte Peto,] 
También ala Celada, y al Efcudo* 
(Que al bobrele aíTeguraiC todo aprieto) 
De herida peiigroía» ó golpe crudo: 
Y auiendb ya cumplid a fu. precepto 
Remitiendo del tiempo lo que pudo-
A Palas ío embió, fuerte,y reziente: 
Qiie al Nu man tino fe lo dio en prefente. 
j Kegidores, y antes de Fas demás perfónas y citados q 
• •allí tienen afsiénto„y les dan ropas y lutos como a los 
1 demás Regidores CB recebimientos de Reyes,o Prin-
cipes, o en fus muertes, y gozan de ios aísientos enlos 
actos públicos.. Todas las vezes que los Reyes llaman 
• j a €ortes,,ehgeny nombra los dichos linagés dos Fio 
curadores^ a eftos elegidos por ellos les da laCiudad 
fu poder por ñ y por fu Prouincia, Lo qual fe haze en-
tre ios mifmos Caualleroí: que tiene voto,y para cfto 
juntan' 
i • i ii n r 
Qanto vndcclmo. 239 
4 o . 
pompcyo,nogaftaua d ¿cmpo.cn vano 
Que con miniftro-npda por ía cierra, 
A viflra de Numancía, en firio íano 
alojando ía gente de I J guerra: 
El íkio que cogieron, firccercano 
A l agua, y apartado de vna fierra, 
En quadro trincheado con fu fofo, 
Que en hondo doze pies 3 tuuo for^ofoJ 
41. 
Tenia quatro puertas el cercado, 
La principal,llamaron Pretoriana," 
De aqueíca Tedio a Bibulo el cuyda¿o 
Y a Crafo, de ía puerta Decumana: 
Camilo Centurión, fue feñaíado 
Con vna Compañía, en ía Quintana, 
La puerca Principales, dio Pompcyo 
Al Capitán de Principes, Petreyo. 
juntanfe los tres lihnges, cada vno a elegir de por fi 
vn Procurador , porque van por fus turnos, v To-
los tres entrañen cada eleccicn. Van votando te* 
dos los af 1 linagc, Y el que mas votos tiene ,eííe á de 
yr. Nombrados eftostrcs Procuradores, el avtinta 
miento y Corregidor ponen los nombres de fos clcí 
kidos" en cántaro, y llaman.vn niño que raque los 
[dos y aquellos van por Procuradores, c otro feone-
dacneUantaro,vencaío que mucre alguno de los 
KK decido 
D e la ZN^jmarjtlnd 
41. 
Y mandando lkm|r a fu Teniente ^ . 
Le dixo, que con <§f ynta Decuriones 
De ligeros cauallos,y fu gente 
Nueftros lindes corrieííenay mojones: 
Tocada la cortieta, inflantemente 
Salieron; con fus flechas, y lancines, 
Efcudos azerados, y fus filias, 
Con gallardos cauallos, en quadrillas. 
El esforzado Megara, entendiendo 
De aquellos Capitanes la falida* 
Las cofas neceíTariaspreuiniendo 
S a lio, con Caua íleros á la brida: 
* Trauar efearamu^a pretendiendo 
De retirarle luego, fin huyda a 
A pucíto, donde daño les hizieíle 
Y de ellos el ninguno recibiefíe* 
elegidos en aquellas mifrrras Cortes, fucede infalible 
mente el- que fe quedó, porque para otras Cortes íi-
^uientes fe haze nueua elección por los tres linages fi-
•guientcs, conforme al turno, y afsi ya paíTaffdoTu rué 
da y turno. No puede fér elegidg el que no es Caualle 
xo del limage, y tiene voto libre,, a&iuo y pafsiuo.ni el 
que cita fuera de la juri$icion, falto fí eítá firuiendo 
•áfuMageftad..' En las Cortes que fe fenecieron efte 
año de iy6i 1.fueron Procuradores Don luán Brauo 
fant^vn derimé. 6 o 
44. 
Armado, de las armas-miíagrofas 
Que Palas fu fea ora en don ledicta, 
Guiando ías trompetas fonorofas 
De la gente de apic,y de la ligera : 
Metiendo tres mil hombres, en brenofas 
Cueftas, que hazevn monte5y fjj ladera, 
Con ochozicntos, quelíeuóconíjgo 
La buelta fe partió, del enemigo. 
45-
Vinicronfe a encontrar, en tierra abierta, 
Y las fornidas aftas empuñadas 
A l dar de acometer la Teña cierta 
Barieron del cauallo las hijadas: 
El vno con el hierro al otro acierta," 
PaíTandoíe las armas, azeradas, 
liarte, pierden la Cilla, y los eítriuós, 
Y algunos efpiraron, délos viuos. 
de Sarauia, Cauallcro del Abito de Santiago, al qual 
le dieron yn Abito para fu hermano Don Alonfo, A i 
calde de Lima, Colefial queme de Séuilla,y vn Corre 
gimicntó para íl, como queda referido , y él Licencia 
tío Alonfo Rodríguez de Morales, al quál dieron pía 
ca de Alcalde de Corte deiaAudiencia de Seuilla.Nó 
bran afsi mifmodoze Diputados, a quien los linage's 
dan poder para tratar losnegocioi particulares que fe 
les ofrecen. Eitos fe eligen de cada linage elfuyo , a 
1 ' Kk^ i o s 
Déla Ñtinytntih* 
¡Rebueluenloscauallos generofos 
En orden, losdeMcgara-,y cordura,. 
Tocándolas trompetas, anímofos 
Sonido de batalla,y apretura: 
Y blandiendo fas aftas, rigurofos 
Arrancan de fus puertos,con prefarav. 
Las lancas enriftradas, aítiHan-do 
Hiricndpxon fiereza,y defarmando., 
Sangrientos, furibundos, encendidos, 
Profiguen la batalla, comencada, 
Yaqueftosvcorr- aquellos engeridos 
fugauan de la mao.a,y de la efpada: 
Cl eodanto Román o, a los heridos 
Socorre, pero nuertra gente armada 
Procediendo, con animo,y concierto. 
Buen numero tenia de ellos muerto.. 
249< 
los anales pertenece mny particular mente mirar por 
la caía ele armas, y yiíitaria,y ellos nombran Aicay-j 
de de aquella caía, el qual es Teforero del dinero>q.üq 
fe recoge de las armas., Y Sos-dichos.diputados puede1 
tratar todas las coías y negocios tocantes-a losdiehos 
linages, y limpieza y uifpoíicion de los arnefes. En to 
I cfas ias Prouiíioncs de la Ciudad^habian primero los-
' linages, diziendo;: Nos los Caualleros, Concejo,jun-
cia, y ResAmiento de la Ciudad de Soria. &c..\ ; los Ke 
Qanit undécimo. 261 
Turbofedctal modo la pelea, 
Y el braco Numantino pudo tanto, 
Q i e ía Romana gente baftardea, 
Y buyó,desbaratado Cleodanto: 
E! Melara los ÍJ2uc,y alancea, 
Y corre,como corren, otro tanto, 
Haíla encerrallos, dentro enfus vmbrales ¡ 
A pefar de fus Águilas Reales. 
Pompeyo-peferofo de eílecafo, 
[Jcuado de fu furia,y déla faña,' 
Sacó toda fu gente en campo rafo, 
Y en orden, va ocupando la campaña: 
s Alarga quanto puede, el brauo pafo 
Anfiofo, por hazer alguna hazaña, 
Si a manos con el Megara vinieífe 
Y en batalla lá gente fe pufieíTe.. 
yesíTempreíes aneferito afsi. Antiguamentenombra 
uan los linages vn Cauallcro que llamauan del Sello, ¡ 
lo que comunmente fe dize Chanciller, de los quales 
trata la ley del fuero de Soria, tn el titulo de los ofi ¿ 
ciojy>uMicos, que dize afsi: ElConcejoden cada año do? 
honWs buenos, que tenga n las tablas del¡ello del Concejo, fptM 
venen Concejo que ¡as guardaranhien> <&c\ Eftos felíos cita' 
al prefente en poder Aú Efcriuano del ayuntamknro, 
y efte Cauallero 110 fe nombra ya.Nóbran afsi mhmo 
& k 5; 
250.
i 
251. 
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j Mas nueílro Capitán, bien acordado 
De pelear fin daño, dcíTeofo, 
Lleguémonos (les dixo) á aquel collado 
De matorrales^ arboles, breñofo: 
Yenefquadron,ccrrandonos, formado 
Con Ímpetu íaídremos efpantofo, 
Y tanto durará nueftra batalla 
Quanto fuere pofsible, continualla.; 
si-
Qi'C ílendo como fomos inferieres 
En numero de gente, y poderío, 
Bailante cofa es, íer agreífores 
Y ofrecer al Contrario el defafio: 
Mas fomos en esfuerzo fuperiores 
Y en el animo vueftro, yo confio, 
Mas efecto haré con gente poca 
Que el queco mucha,y rlaca5meprouoca 
guardas para la dicha dchefa de Valhonfaderb,que fe 
nombean el día de Santiago. Tres linages por fu tur-
no nombran tres pcrfonasCauallcros que Unirían de 
Santiago, y cada vno nombra vna guarda que llama 
Alcaldes de Santiago, los qualcs fe prefentan en eia* 
/untamiento y juran,y laCiudad por fu parte nólfftn 
Tres guardas. Cada año dia deSatiago,ay coííübrede 
. lidiar diez toros, y cada vno de los Alcaldes á de dar 
clfuyoacoft* del bafíceedor de las carnicerías,/ lic-
úan fe 
Qanto vadéeme* 262 
5¿ 1 
>EI pelear íerá de eja manera 
Que por finieítra parre acometamos, 
Y retrayendo el pafo á la ladera 
Delaaípera montaña 3 los traygamos: 
Que es loco, quien alli vencer efpera, 
Y a manos ( como dizen) los cojamos, 
Porque el rigor del fitio, mal abierto 
Será ( de fus cohortes) defeoncierto. 
53-
Y en cafo que apretados nos hallemos 
De noche, (pues en ello va la vida) 
Al muro de Numancia, nos yremos 
Donde teraireys fegura la*acogida: 
Según efto (foldados) acortemos 
Las platicas, haziendo arremetida* 
Que tanto la pelea es mas con gana 
Quanto tiene de prefta, y mas temprana. 
uanfe los Alcaldes el pellejo, y el pregón que fe da a-
quel día dize: Mandan losfeñores delaymtam¡enta,y Akal 
' ' des de Santiago, &c. Tie»en afsi roilmo coltumbre futi 
' dada en el fuero de Soria,de nombrar cada ano eldia 
de San luán doze Caualleros hijos dalgo,a los cjuaíes 2 í 2 > 
Maman Caualleros de Sierra,los1 quales tienen cuy da-i 
do de guardar todos los montes de la Ciudad ><quc lia! 
! man montes Reales, y vno folo nombra el ayuntaJ 
/ mici-.-to y juran. Y aísi nailíno eligen cj Cauallero del 
Pendón »i 
I DelaNumanünA i 4-
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Es importante cofa el buejí Caudillo,1 
Y el buen eanícjo prcfto, exccutado; 
* El Capitán que obra, con dezilio 
Es digna» de loor, y fer amado: 
Mcgara,que acabó de rcferiilo, 
Ordena fu efquadron, muy bien cerrado, 
Efpcra al enemigo, que animofo 
Cierra con el, queeftá bien deííeofo. 
Eran nueftros cauallos nouezientos, 
Con mas tres mil infantes3bicn armados 
Que valen mas,y pueden,que mil cuetos 
Porque eftañ a morir determinados: 
Los quales, con valientes penfamientos 
Con los muchos Romanos careados 
Furiofos, el coílado acometiendo 
Entran por el, matando,y confundiendo 
i : — - — ' 
*, Pendón, que es el Alférez mayor de Soria y fu Pro-
kúncia, de que es cabeca. El Pendón es de Dárnafco 
azul, bordadas en el las armas de ia Ciudad, Tacándo-
le páralos hechos de guerra, y cuando íucedenueuo 
Rey, 6 por muerte, ó por renunciación del antecef-
for, que acompañado el Alférez de la nobleza de So 
na a cauallo, lenantando en alto el Pendón, va dizien 
do en aira voz? Soria, Soria, por el Rey Don N. Tenia an -
tiguamcteeíteOauaUero, elegido porAlférez mayor, 
~ de 
Qantovniicimo, 2 fj 
< > * • 
El brauo Capitán de la Medufa 
Con arma ful minante, y roftro ardiente 
Guiar á los primeros no rehuía. 
Mas llega con los Tuyos igualmente: 
Y ya la gente bellíte, confuía 
Huya, de íus pueftos bajamente, 
Y reparando golpes, fin Rodela 
Entró por los Aíiatos, hechos muela. 
57» 
Y viendo al enemigo tan íobrado 
Que íocorre de amigos las legiones, 
Para cogerle dentro del cercado 
Mandó, de retirar hizieíTen iones: 
Pompeyo, de tal guerra deíguílado 
Ordena, íe perfigan íus Pendones, 
Mas. Megara,* huyendo la vanguardia 
Al monte los líeuaua, de la guardia. 
304. 
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defálariotfn; . marauedís íi'tuados en las Rentas del 
pelo, y el Rey Don Felipe nueftro «Señor,, el año de 
10567.fue feruidodecriaren aquella Ciudad Alfé-
rez mayor con que cefsó. Tienelo conyoz y voto de 
Regidor, y afsiento de mas antiguo, ( q en eíta forma 
lo vendió fu Mageftad^a Francifco de Cárnica fu C6« 
tador, natural de la dicha Ciudad,y el a Francifco Lo 
pez del Rio ,• fe ñor de la villa de Almenar ( de quien 
emos tratado, y de la hermoin ra.de fus cafas)•aunque. 
íbhxel 
i^ irr - -'• -- — — " 
T>ela N^jbmanúna 
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Qualfueleeí jugador de la primera 
Que el dinero que tiene va perdiendo, 
Sentir, quselgananciofo mas no quiera 
Porque íiente que ei naype va boluiendo: 
Y con Temblante ayrado en gran manera 
Se queda, de impaciencia deshaziendo, 
Afsi, Pompeyo fe quedó con yra, 
Viendo que el Numantino fe retira. 
> 
En la montaña Mcgara fe mete 
Donde fuerte,fe h,aze,y fe repara,1 
Vn golpe de Romanos le acomete 
Defendido del Roble, y de la Iara: 
Mas el, a los que entra ron fe promete^ 
Moílrandoles foberuia.y fiera.cara, 
Y al fon continuo de templadas cajas 
Los mas de los que entraron,hizo rajas. 
Jfobre cílc oficio-tieaejí los linajes píeyto pendien-
te en el Conk¡o4 
f Capitulo treyntayfeys, <Dela incorpora 
don de los hijo s dalgo en los Un a ves 
de Sori'a» 
. O) 
AY EN 
1 Q¿tntovndecimo, 264. \ 
¿o. 
Y fale con cauallos Montañeícs 
Saltando por las matas, y las breñas; 
A. dar en los Romanos, fus pauefes 
Emplea en los contrarios^ fus Teñas: 
Y firmes en las filias ios Montefes 
Como lo eftan en tierra firmes peñas 
Matando con tropel muchos Infantes; 
Se retiraron a fu puefto de antes» 
<rr. 
PaíTofelesel dia, en mil proezas; 
En hechos de valor, en varias muertes,, 
En trances, en recuentros, gentilezas* 
en cafos de memoria, y buenas fuerces: 
Y dexando defpues las afperezas, 
Salieron, tan aflatos, como fuertes, 
Eí ímpetu fufnende, áíos Romanos 
Por los jleuar adrede, a vnos pantanos. 
-
Y E N Eftoslinagescofhímbreantiquif- * 5 4 ' 
luna de recebir yincorporarenellosotros 
Caiialleros hijos dalgo de otros apellidos 
eoloqual(coraoem0sreferido)muchcs 
de los dichos Images fe conferuan, y vjue 
fu voz mediante efta agregación c incor 
poraaon que le á hecho a ellos, y hablan ? rcfconíél 
P pr el nombre de fu linage, y cabica, o ^ a f k t ¡ 
de las 
DélaÜSQum&ntinA 
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Venían de a cauallo los flecheros 
Pipando, en la refaga Numantina," 
Los quales fe metieron,los primeros 
Del lodo pcgajofo, en la fentina, 
Quecfhuaneftospaíos con ligeros 
Ramos, difsimulados,y fagina, 
Que parecían, vna feca fierra 
Hechos á mano, per ardid de guerra. 
'¿3 
Pompcyo, y todos yuan allí entrando 
Sintiéndoloscauallosimpedidos, . 
Los qual es, por faürfe forcejando 
El ayre refpirauan, con bufidos: 
El Megarajos ordenes trocando 
Según que por el fuefon requeridos," 
Sobre ellos reboluio, con tanto pecho, 
. Que pufo á los Romanos en eftrecho. 
de las bisas de qualquiera del Iinage, en tal cafo por ra 
zon defutnugerádeferadmitidoenclIinagecó quie 
adeudo, fies como dicho tengo el tal hombre hijo 
dalgo. 'El orden que fe tiene es , que el tal Cauallero 
hijo dalgo que lo pide faca mandamiento de la jufti; j 
cía para que todos los hijos dalgo de aquel Iinage, aisi 
j los que viuen dentro de ia Ciudad como en 1u tierra, 
les de cuenta el Efcriuádo, y Íes atufe de la peifona q 
lo pide, y que fe Céñale diapara tratarde ello. Eftc día 
feñala-| 
1 Qanto'vndecimo. 26 $ 
¿4. 
Defpues de graues muertes y heridas 
Que en la enemiga gente íe hizieroo, 
Las Vanderas de Mcgara rendidas 
Ai toque de tambor fe retrageron: 
Y en orden conuenientc reeogidas 
La fena de Numancia proíiguieron: 
Y Pompcy o lo hizo a fus trincheas 
De ceílones, trauefes, talanqueras. 
Aqui fue la porfía fuftentada 
Con ímpetu perpetuo de ambas partes; 
Moítrandoíc Numancia abroquelada 
Encima de formados valuartes: 
Sitio era defígual en la llanada 
Doeftauan Jos contrarios Eftandartcs, 
Y Ja Ciudad, reparos taíes pufo 
Q¿ie aJ R omano tenían bien confufo. 
feñalado hecha la junta prefenta fu petición en ella el 
que lo pretende, fupíicando le admitan,y alli fe le ref-
ponde que de información délo que pide, y contiene 
fu eferito, y nombran dos Cauallcros del linage que 
reciban la información. Ante eftos Caualleros y el 
Efcriuano del linage,prefenta el pretenfor fusprueuas 
eferituras, y trftigos, y recaudos, como es hijo dalgo 
de linage. Hjchoeftoy fulminado el proceífo por 
dios dos Caualleros, queíiendo neceflario y tcniedo 
i L l y tcniedo prouancí 
Déla Nmnantena 
Sabido.cs el eílraño laberinto 
Que Dédalo labró, dentro de Creta,! 
El qual al parecer, era diftinro-
Mas dentro, confufion tüuo fecretar 
Lo miímo pues paíso Pompeyó Quinto 
Donde (upo la guerra fcr perfecta, 
Porque llegando a dar en íos'trauefes, 
Hallaua mil defenfas, y reuefes. 
No quiero referir las aflicciones: 
En que fe vio (fin termino) metido, 
Ni el numero de íenas,y Pendones 
Queaí piedeIas.trincheas,viócaydor 
De fuerte, que menguadas Fas legiones. 
Y de ganar el pueblo defpedido; 
Trató con la Numancia de las pazes 
Por.aftutcs remedios, y fágales,, 
prouancae! pretendiente fuera de Soria,dondc quie-
ra que íea la van a hazer, pronuncian fu fentcncia , y 
bueluenfe a juntar los Caualleros del linsgc , y en efta 
junta fe les notifica lafentencia que dan los ComiíTa-
rios,y ellos la confíenten y dan por buena, y reciben 
al linage la tal pcrfona,para que de allladelante pueda 
dar fu voto, y tenerlos cargos y oficios del lin«ge« V 
gozar detodas las otras coías que le pertenecen-
ciía el que esadmitido da vna comida a todos los 
Efte 
, Ca-
ualíeros 
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Las quales feaífentaronj con podura 
Quchonrauan a Numanciajo pofsible, 
Firmando el General cierta eferitura 
Infame, y al Senado aborrecible: 
Con efte mal fuceíTo, y ruyn ventura 
La pretenfion dexó, como impofsibfe, 
Y nueuo Emperador vino ala empreíta 
Según el Canto por venir lo exprefTa. 
ualleros del linage, y efta es la razón como queda vif-
to, de los muchos y va ríos apellidos que a y en eílos li 
náges, cofa muy conueniente.como fe á dicho, para | 
fu conferuacion y exteníion. Semejante parece a efto ¡ 
' laConfradia de San Saluador de Alcaraz,nobilifsima•' 
; ü la ay íeñala mas que otra alguna de Éljjana , donde 
j todos los confrades an de fer hijos dalgo, y Chriftia-
nos viejos,^impiísimos de toda raca de moro niladió 
; de todos fus abuelos, y no folo ellos, fino t amblé fus 
mugeres. Mas á de quatrozientos años que fe confer 
; na ella nobleza debajo de fus confutaciones , fantífsi-
' mas y dignas de conferuarfe, porque -el odio de eílas 
.dosnacionescontralos.Chrilhanosviejos, esentra-
] ruble, y fe á experimentado en losn^ros, y es articu 
1 lo de fu alcoran, pues el de los ludios en fu Tamud es 
j el mas eftraño de] mundo , pues maldizcn tres vezes 
lal diaalosChriítianos , y es cafo de indulgencia en 
i ellos matar o engañar a vno, teniéndoles en lugar de 
líos brutos animales,como lo refiere San Hieren vino 
y Sixto Scnenfe, y de ambos Fray lcíeph dé Si^uéca 
Jen fu vida, libro j:pag. 540. Poiios anos -p arfados, 
\ Lli de 
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\de quinientos y treynta y fcysparece que turbó efta 
Vanta Confradíc; vn Arcipreíte que fe llarnaua Hernán 
Sánchez Ceidran,no fe yo con queefpiritu,y trajo Bu 
las Apoüolicas, a lo que parece con fn¿ieftra y faifa re 
lacion que hizo para que el Arccbifpo de Toledo áef 
hizieíTeeftoseítatutos, y con eenfuras procedieffe a1 
que ferecibieíTen de toda fuerte de perfonas , mas 
los Caualleros hijos dalgo , acudieron a-la Empe-
ratriz, la qual por fu carta eferita en Valladolid a ca-
torze de Septiembre del dicho año, fuplicó a fu San 
tidad del Papa Paulo tercero, el qual les dio fus letras 
Apcftolicas, renouandolas dichas, y anullando to-
do lo que fe vuieífc hecho en virtud de ellas , pa-
ira que de alli adelante fe eonferuaífcn cnla liwipie-
jza y puridad de fus linages, y cpnftiruciones , que 
jes vna de las mas particulares cofas que e vifío en 
| mi vida . Lo mefmo mandó el Emperador nucího 
feñor por fu Prouiílon Real de jufticia ,. de veynte y 
2 5 7 # tresde Abril,año de'mií y quinientos y cinquentá 
y cinco. Y lo que mases que por fu carta particular 
,pidió fu Mageíiad a los Cenfrades le aclmitieíFcn 
¡por Comiade, en veynte de Enero del añoíiguicm 
.te. Y lo mefmopiclieron-ei Rey Don Felipe fcgun-
donueftrd feñor por fu carta i y fue rccebido en ve-
ynte y ocho de Iulio de mil y quinientos y' fefenta, J 
í Don Felipe tercero nueftro feñor",, que rey na y rey ne 
muc hos años, año de fe y fcient.es. En 'fcys de Agcño 
fue recebido afsi mefmo por Ccrsfrade luán Vaz-, 
quez de Molina" Cauallero-del Abito de Santiago,* 
Comendador de Guadaícanal,, Trczc de laOrdeu,y 
del Confejo de Hilado, en veynte f tresde Abril, djj 
niil y quinientos y treynta y fcys,.. y elCardena'l Siifj 
ceoen .4 dcDizierñbre,de mil y quinientos y cincuc. 
tay tres. Hazen ellos nobiiifsimcs Gauaüerosfu ju-
ta debajo de la CarrafeajuntoaSan Saluador. Sirue 
fe aérala Confiaría en la .Yglcfía Parrochiai de b San 
tifsim-
PantGvndecirnó. 
tifsiftMTrinidad de aquella Ciudad, donde ny hflages 
muy nobles, como fon Fernandez de Cordous,Guer 
retos,Ayal"af,y Lunas, Villares, Bacas, Bultos,) Buf-
tamames, Arfaros, Cocas, Aunonc*, Rcoüdes,More 
jones, Yznarcjos, Pineros, Vizcayas, Beluas , Mol i -
nas, Claramontes, Oforios, Percas, Cabidos,Torde-
humos, Herreras, Parejas. Arcayos,PcñalofasLy Fu-
nes, Atíoyos sSotomayor,Gómez, Mexias, Pcnarru-
uia^Noguerolc^y Mcfto, Atareó, A uilés,y otros mu 
chos y muy nobles linages y perfonas que fe conferirá 
é ef\a entereza y nobieza(deiosqu*ics es el Doctor Bu 
ftodc Buftamante del Confcjo de fu Mageftad,y Pvc-
gentedelaPvcal Audiencia de Canaria, que cafó con 
Doñaloana de Aguilar y Mofquera,dequien "diximos j 
nu.i99-y 15 2.)Efto vicnvn'autctieotcftimonio y cu' 
riofo q me moftróelLicéciadoAntonioMoreno Cof-[ 
mografo defu Mageftad dcla Contratació de Scuilla,! 
muy grande amigo del capitán Dó Diego de Molina, i 
hijo del capitáFrácifco de Molina,Alcaides de Adra; 
famoíifsimo enel rebelid del reino de Granada.Semc i 
¿átesa eftacofraria fon la de Agreda,q llama de Sitia [ 
go,refer¡dapor Fr. Luis Arizy de lubera y GJauijo,-
cíe los Caualieros nobles que defeienden délos dca-¡ 
quella tierra y batalla donde fe apareció Santiago, y < 
donde oyconfetuan las piedras las figuras de ias Ve-j 
ñeras,bordoncs.y calabacas,y los deValdcofera,quc \ 
refiere Do Mauro Cuftclíalib. 3.fol.2ó8.y clprinnci, 
pío delaCaualleriade Satiago libro 4.. 1.parte. Y lo 
mifmo, y con mas perfección fe guarda en las in-
formaciones de los Ahitos militares, y Colegios , y 
muchas de las YglcíiasdcEfpaña, y oficios dcTla San-
ta Inquiíkion, y otras muchas Confradias ,y 
comunidades della,fantifsiman*,cnte,y digno 
de conferuarfe por muy grandes razo 
nes que no fon de eñe 
tratado. 
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f Capitulo treyntay pete, *De la grande 
le Aliad de Soria para con fus R ejes. 
, S I D O Tan grande la lealtad defta an-
I tiquiísima y nobilifsima Ciudad, guc dio 
t^ ocaílonalArcobifpoDon Rodrigo aba-
u zer vn fermori en loa de fu'íidelida'd en ei 
libro íeprmo, capitulo diez y fíete , con-
tando vna hiftoria que profigue mas larga 
mente la General 4. parte capitulo Sv y es que el Rey 
Don Sancho que llamaron cideffeado (ó por el amor 
que le tuuieron fus vaífailos.^ y deíTeo de fu augmento 
i como quiere aquel antojo por lascípcrancas que dio 
; deque auia de fer vn grande Principe, y deffeos de fi 
I con fu temprana muerte,con que dexó afus vaflalios, 
j como es mas cierto y lo refiere Zurita, libro 1. capit. 
j ¿i/}ñijb que fue del Rey DonAlonfo.Empetador de 
i las Efpanas,eftandoyacn-lo* vltimo.defu vida, dexó 
por tutor del Principe Don Alfonfo fu hijo a Don Gu 
ftierre de Catjro. Muerto el Rey Don Sancho los C6 
' des Don Manrique, Don Aluaro3y DonNuño Pérez 
1 de Lara, y Don Garda Gutiérrez de Aza , pretendic-
• roo la tutoría del Rey niño, y en efecto fe la .quitaron 
,! a Don Gutierre Eernádez de Caítre,de d6de fe fíguie 
ron guerras y contiendas entre los Cafaros y Laras,y 
otros inconuementes, como fue ofrecer al Rey niño 
con trato fecreto a) Rey de León fu tio , que fe dezia 
Don femando, elqual partió luego para Seria, para 
entregarle y apoderarfe del, porque los de Lara arre-
pentidos del trato,.fe valieron de los Canalleros de la 
dicha Ciudad,.}' fe lo auian dado para que lo guardsf-
í fen yjamparaflen en cíla^como lo cuenta el dicho Ar 
cobifpo,. libro feptimo capitulo diez y fcy s. Pues co-
I mp ei Rey Don Fernando llegado a Soria pidiefle al 
i m- . . Concejo 
M| ' *« .1 !!•!- Wl.t-ani •••• iWlffilW»1* 
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Cónccíoy Cacalleros que le entrcgaíTcn a fu íobrino 
por razones qi;c les dio, y alegó, y entre ellas las ju-
ras que los Condes hermanos le auian hecho de Cele 
dar, cuéntala Generalquarta parte,, capitulo otauO. 
£ los da Soria (¡nandú ejlo vieron, aqnellos a cuya fidelidad era 
el niño encomendad?, dixeron de eftaguifa al Conde Don Man* 
rique: Ubre vos dimos al Rey nueftro Señor Don ,Alfon¡o,e ?os 
libre lo guardad. Yprofiguc diciendo, que entonces el Rey Don , 
\Jilfonfof como le dixeron que querían licitarle comineo a llorar,: 
. en bracos de mquelque le tenia, e llenáronle a cafa , como que 
| le qnenan acallar, y dar algo, diciendo al Rey Don Femando q 
j luego le holuerian, mas vn Cauallero libre e leal, llamado D,on 
\ Tedro Nufó^de Fuente .Almegír,cogió el niño débalo de fu ca~ 
pa, e falla envn canalla ligero, e camino aquel diáfana Santif* 
teuan ds Gormar^. Eftuno el Rey de León en el Concejo de Soria 
1 efperanda que traxejfen al Rey fufobrino, e entretenido con ef* 
cufas que le dañan, di^icndoleque dormía, hafia tanta que na 
fe pudo mas difsimular,y como no parecía vuo en la ciudad gra 
de alboroto, mientras no fe [upo el hecho de aquel Cauallero que 
lo lleno: Hi qua-l dizc la General cjuarta parte, capitulo 
otauo, que traya el niño de Aticnca a Soria, y de So-
ria a San Efteuan de Gormaz, no parado en vn lu^ar, 
! poique no lo vuicíTe a las manos el Rey de Leon,haf-
jta tanto que licuaron al Rey a Auila, fícdo de edad de. 
quatroanos, donde eftuuo ocho anos. También ¿ 
moítró Soria fu lealtad quando el Rey Don S5edrotra 
ya guerras con el Rey Oon Enrique fu hermano,por-
que jurando las demás Ciudades por Rey a Don enri- i 
queriendo viuo Don Pcdro,como lo refiere fu Chro i 
mcajcapitulo 21. ano 1 S.Eftaua(dizc)por el Rey Do • 
Pedro Soria, Verlanga, y Vidorra , y Logroño,e Sal-1 
uatierra,cAlua,&c. ü e todos eüoS fcruicio's fon 1 
claro tettimomo losPriuiicgios qac tiene la dichaCiu i 
dad y Cabildos Ecleíiífftico y feglar de ella, donde fe I 
refieren todas eftas hiftorias, y, queda a tras referidos J 
En la batalla de Alarcos que fe dio año IHÍ95. por el 
dicho 
60. 
Ll 
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dicho Rey D5 Alfonfo , a los moros del Andaluza 
fe perdió el Rey en ella, y fallo herido, y dan por ra* 
zon los autores ei auer dicho antes de ella el Rey Do 
Álonfo, qus los Candileros de las Eftreviaduras eran también 
caitcúgantes, eprefeffauanlas armas corno los [¡dalgo s de Cajli 
lia, de tal manera,que al tiempo déla pelea ícntidos 
de lo dicho los de Canilla, lo bizieron floxamente, y 
noquifieronpeiear,dexandoa fabiendastodocl pc-
fo de la batalla a los <te las Eítremadnras. Afsi lo rene 
re Garibay libro 22. de Caftilla, capitulovcyntc y cin 
co, y en los de las Eftremaduras, que fon los de las Ri 
beras de Duero, como queda dicho,entran principal 
mente los de Soria y fu partido, la qual era y*cs cabé-
. cadeEítremadüra, como fe dirá*. Quandoefta Ciu-
dad 110 túuier a otra loa fino laque refiere la Chroniea 
del Rey Don Alonfo onzeno, capitalo fefenta y cinco 
era muy particular, y no fe hallará que fe aya dicho 
de otra, porque dize afsí: Ca en aquel tiempo ama en Soria 
Caualleros, e Efcuderos de grandes faxiendas, que trabajauan 
fiemprede rwír enlosT alados délos Keyesyeconloshombres 
grandes del lleymy eauia tan poderofas fa%iendas %eU ciudad 
efu termino eran thnpobladas de buenas gentes , que fallanan j 
que aula entonces en Soria y fas aldeas mil y dolemos caudle* 
ros. Y en el capitulo 81 .quepaifando el Rey Don Al-
fonfo por Soria, con la InfantsDoñe Leonor fu her-
mana, quelalleuauaacaíai con el Rey Don Alonfo 
de Aragon ; le fueron á acompañar de Soria mil Caua 
2<55-Jileros acanallo. Afido Soriaeu lo antiguo dedifere'n 
tes dueños. EJ primero fue de Don Eortun López de 
-Soria, como queda referido» El tegundo Mofen Bcl-
tranClaquin,CondeíUble¿eErancia,q fe la prome-
tió Don Enrique fegunclo al tiempo que tenia cerca-
do en el Caítiliollc Montiel al Rey Don Pedro fu her 
mano, fegun lo refiere fu Chrcfnica, año 19. capitulo 
f< pumo. Efte Oaualieito Erances fue gran fcruidor de 
el ¡Acy Don Enrique, y el que los juntó en fu tiedá co 
trato i 
% 
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dar, efpcrando fecundo y tercero mandad© del Rey, 
es cofa mu}' cierta que finalmente fe la dieron,loqual 
conftapor vn Priuilegio que en los Ardimos del co-
mún de los hombres buenos de la dicha Ciudad a y , fe 
cho en Segouia a veynte de lulio, de mil y trezientos 
y ochenta y quatro, que fe le concedió el Rey Don 
luán el primero, en el qual fe trata deMofen Leo Go 
ucrnador de aquella Ciudad, por Mofen Beltra Cla-
quin, y en el archiuvi de laCathedral de SanPedro ay 
otro Priuilegio por donde fe prueua lo mifmo, y déla 
ChronicadelRey DonTnriquc fegundo,año fepti-
mo capitulo fegundo, fe faca lo mifmo, donde fe dic-
ta que tuno Mofen Beltran tenorio de Soria por efpa-
cio de dos años, al fin de los qualcsfe la boíuio a com-
prar el Rey Don Enrique, dándole en {faite de pago 
al Conde de Pena Broth, General de vna armada In~ 
glefa que tenia prefo en el Canillo de Curie!, y lo fue 
en la Rocha por el Almirante Micer Ambrofio Boca 
negra, que traya a fu cargo las Galeras del Rey Don 
Emique. En laChronica dclRey Don Pedro año iS 
leemos,que auiendo el Rey prometido a Micer Cha* 
tos Condenable de Inglaterra de darle a Soria por lo 
que le ayudó en lasguerras contra eí dicho fu herma* 
no, (de manera que ambos la tenían por precia de fu 
buena fuerte) dize allí, que eftando el Rey D5 Pedro 
en Burgos, mandó a fu Chanciller que lediefte Sos def 
pachos para que románela poíTcfsion de ella, pero a-
cudienco ponchos el Ingles» le pidieron por los dere-
chos déla Cnancillería de la carta diez mil doblas, Y 
dize luego laChronica. Elcondeflaklenon quifo tomar la 
i canaca el bien y ido | non le pidieren chanchilleria de tal coi 
*ua,ftluoqueeflo era efe ufa porgue non le dirfien la ciudad^ 
Siria,íomo di» <ra verdad. Jitcuan de Curibay libio i 
*** * 5 es tv 111 í 
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capitulo quinto y onze, capitulo vcyntc y nueue, no-
bra por Señor de Soria a Diego López de Haro; y l a 
Chronica de Santiago capitulo 12. refiere, que Don 
Pedro Ximenez feñor de los Cameros tuuo en feudo 
de honor la Ciudad de Soria; y la de Logroño. Soria 
fabemos que fue vntiempo Ducado, porque fe cuen-
ta en la Chronica del Rey Don Pedro, año décimo, 
capitulo fegundo, que el Rey Don íuan el primero fe 
la dio en arras a Doña Catalina hija del Duque de Ale 
caftre Ingles, la qual caio con el Infante Don Enrique 
heredero de cftos Rey nos. y por eíra razón, comono 
taRadcsde Andrada en la de Santiago, capitulo qua-! 
renta, cft* feñora fe intituló Duqucía de Soria. El mif 
mo autor capitulo primero adtuertc comoDonlacin 
to Diácono, Cardenal déla Sata Yglefia Romana, Le 
gado del Papa Alcxandro tcrcero,vino a Soria donde 
eftauan los Rey es,y aili confirmó las confíituciones, 
y inftituto deia Orden militar de Santiago, y recibió 
al Maeftrc y a fus freylcs que le acompañauan, debajo 
de la protección y amparo de la Saeta Ygkña Roma-
na, ano 1H2 58, rcynando en CaitiHa Don Alonfono 
no, y en León Don Fernando futió. Y aunque Don! 
Fray Prudencio de Sandoual Obifpo de Tuy en fu híf, 
toria libro fexto, folio tiento y cinquenta y ocho, re-
fiere que Soria fe leuanto en tiempo délas Comunidaj 
des, no c podido akancar de donde leíaco, ni hallo 
otro que lo diga , y lo mifmo Granada. 
f Qdfitulotrejntay ocho , De Ls joma-
das en las quales los de SoriafiTpmron 
i fus R ey'es. 
A Ciudad ele Soria tiene en fu archiuo vn Priuile-
gio original plomado y rodado , que fe* le confir. 
el Rey p o n Fernando el empíaeado cn'Bur ' m 
gos. 
Qanto njndccimo. -? 7-9 H 
!gos7ádózedcAbril 5erade mil y trezicntosy. quaré 
ta v dos,qucen funma dize,quepor quantocl Conce 
I jo de Soria, y los Cañileros de ella íiémpre vfaron el 
'guardar a los Reyes quandoTalen en huefíe, c a fus fi-
¡ jos los herederos, e no otros algunos, por tanto le pe-
dían que lo otorgarte denueno, e que les confirmaüe 
cüa gracia, el qual fe la concedió de inicuo, y confir-
mó la que tcnian,por losgrandes feruicios que dcllos 
tenia recebidos, y por los que recibieron los Reyes 
fus anteceííbrcs,y entre los confirmadores decftc fue 
DonMahomat AucnazarRcy de Granada , vaüallo 
del Rey. Fue grande el exercicio de las armas deefta 
Ciudad, ^imitación de fu antigua Numancia, afsi en 
lo antiguo como Ciudad fro-ntera délosReynos,eon 
quien auia tan ordinarias difeordias, como en lo mas 
moderno, como aquella que es y reprefenta fer cahe-
ca de las Eítremaduras. La Chronica de Calatraua ca 
pitillo 11, folio 15. cuenta como fe hallo el Concejo 
de Soria con el Rey Don Alfonfo nono, qqe tenia fo-
los treze anos, en el cerco, de Zorita de los Canes, y 
lo refiere la General, quarta parte capitulo nono:con 
el mifmo §.ey,como otras vezes queda referido,fe ha 
lió en la de las Ñauas de Toloía, y aunque el Arcobif» 
po Don Rodrigo libro otauo capitulo nono,fe oluidó 
la dicha Chronica fe acuerda de eilo, fojio trezicntos 
y nouenta y fíete, que con fu fenzillo y antiguo legua 
gcdizcafsi. Elavna.coflamradñelKeya Ruy Dia^de los 
Cameros, ea fu hermano Mu&r Dia^, e era con ellos Gomem 
Tere^el^Jfloriano, e Don Gonzalo Gome^, e los concejos. de-
Soria e de.Aímacan, e de^ítien^a^e deSat¡£fteuandc G&rma^ 
e.Aillenj e MedinaCeli. Lo mifmo refiere la de Calatra 
ua capitulo 15. fol. 29. Hallaronfe también en la del 
Salado, que llaman por otro nombre de Bcllamarín, 
con el dicho Rey contra el de Granada, y Albohazen 
Rey deMarruecos,losqualcs tcnian muy apretado el 
cerco a Tarifa:.coníla de vn Priuilecio original,. quej 
z6g.. 
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tiene Soria, y déla hiftoria del dicho Rey, capitulo do 
)zientosy cincuenta y tres, Y fuer&n (dizc) tantos losmo* 
ros de, Africa contra quien fe peleó, fin los de otras partes, que 
confefenta Galeras eflunieron ocho me fes en papar e[ Eftrecho, 
y ata buelta paffaron en rn viage en menos de ocho días en cin* j 
co Galeras. Hallaron por fu lifta aucr perdido cu la jor 
270 !nada de íbices los Africanos, quatrozíetos mil moros. 
' Hallaronfe también en el cerco de Algezira co el mil 
mo Rey,como fe refiere en.fu Chronica, capit. 288. 
. y por el dicho Priuilegio fe refiere aucr feruido coirc 
2 7 I.!zientosdcacauallo,pagadospor quatro mefes. El 
í Rey Don Pedro el juftícicro fe ferina mucho de la ge 
I te de Soda, en las guerras que tuuo conel^cy Don 
Pedro de Aragón, como confta de fu Chronica, año 
otauo capitulo tercero, y año décimo capitulo; veyn* 
te y dos. En las batallas de Arauiana,y deNagera, y 
en las de Don Fernando el Santo, Don Aionfo el Sa-
bio, y Don Sancho el brauo,hazcn frequente mencio 
de los Concejos delasEítreinaduras, en los quaies el 
1 7 1 t ;dc Soria es el primero y principal, como cabera de 
* todos ellos. El año de mil y trezientos y ochenta y 
cinco reynando Don Iiían c! primero, fuctfon a feruir 
le en la de Aljubarrota, que la Chronica de eñe Rey , 
año feptimo capitulo 1 4. líaniadclTroncofo(_y fue 
por Capitán de la gtait* de Soria Fernando Yañez de 
-Barnucuo, Alférez mayor, y vaflallo del Rey , como 
queda referido, padretieRtmiroYañcz de Barnueuo 
el que ganó a Rute y Zambra) el qua'l concedió Priuj 
Icgio para que todos los que firuiellen debaje¡déla Va 
dera del fufodicho en aquella jornada, gozaffende las 
franquezas de los hijos dalgo. Y en vua relación anti-
guare mano que vino a las mias, halle que todos los 
de Soria que fueron a cfta jornada murieron en la ba-
talla, efeapando folo vn mancebo quevino con ia ma 
lanueua. Sabiéndolo fu padre falio a el como hom 
bre afrentado de que cí folo efcapaííe con la vida, y 1° 
j * . , , m a t ¿ ¿ 
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fílató; De tfii'^áaei el mojón, cerca de San FrAttcifco hi dí% 
jtqtd mato el padre a fu fijo, que trajo ¡a mala naeua de Jiljuua 
Rota. LaChtonicade Santiago capitulo otauo,efcri 
uc como murió tambicnen ella luán Ramírez de Are 
1 llano, feñor de los Cameros, el qual yuapor cabeca y 
Cspitan de iagente.de la Rioja, Soria ,y otros lugares 
no embargante que quanto a Soria es lo dicfio mas.i 
cicYtó. En lasconquiftasdc ios Reyes de Nauarra,y l z-¡ ( 
de Aragón, y de Granada, ílepre como queda dicho..,•* 
en diferentes partes, íiruieron a fus Bueyes eílosCaua! 
lleros leales y esforcados, de los primeros y mas fa -! 
mofosdeeftosReynos. Y esdeacíuertir , que todos j 
losCaualkros, que nombra en la Chronicadelasi 
tres Ordenes militares, Radesde Andradadelosapc 
llidosdeBerguillas, Garango,Hineftrofa,y Hinojo-
ia, y Carauantesfcn de Soria y fu tierra, y Ruy Diaz 
Maeure de Calatraua, natural de Yanguas , capitulo 
veyntc y cinco. Y en la General quarta parte capitu-
lo nono, folio trezicntos y nouenta y ticte , y los de 
Ruy z, a quien el Rey Don Alfonfo onzeno dio la Ca-
uallenade la Vanda , capitulo ciento y cinco, y Fray 
Antonio de GueuaraObifpo de Mondoñedo en fus 
Epittclas lo refiere» 
f' Qaptulotrejntaynmut 9 Del Efeudo 
de Armas que 'vfa la Ciudad de 
Soria, 
I E N E La Ciudad de Soria por armas co 
mo fe ve en la primeara cilampa de cite li-
bro, y en el verfo, vn Cadillo con vn me-
dio cuerpo de vn Rey coronado, febre la 
forre del omenage „ y cíia letra : Soria 
^uracaoccad^trmadur^Y z^imo^ fclies delaCiudad 
tienen' 
274. 
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tienen al Rey a cauaüo á la puerta del Cafhllo,el q U a i 
es de Plata, íignificadera de fu lealtad, y el campo de 
fangre por la que derramaron en fornicio de fus R e . 
ly es, y de fu patria, como queda referido, y como lo 
!lignítica en Semejantes cafos Hernán Mcxia libro j . 
' de fu Nobiliario capitulo treynta y dos. El Caftillo no 
ay duda que fignifique el de Soria, el Rey fignifica a 
Don Alfonfo nono el de laS-Nauas, que como queda 
referido fe crió allí quatro años, y fue en clla.defendl 
do y amparado del Rey de León fu tio. La letra tie-
ne dos partes; la primera es , Soria pura, que fignifica 
Soria la noble, fin mezcla de mancha ni mal linage, 
fin doblez, firme y conftante, apurada y libre de todo 
vicio,y por lagente que á auido y en ella ay de fangre 
limpia y pura. Lafegunda parte contiene. Caheca de 
F.ftremadura, para cuya interpretación deuemos confi 
¡ derar, como queda referido, que fe llamaron antigua 
'mente Eftrcmaduraslas tierras y lugares conuezinos 
a los extremos ó nacimiento del Rio Duero , como 
cenfta de la Hiftoria General quarta parte,capitul.18. 
folio 242. y quarta parte folio z 7 3. y 309. Zurita lib«. 
1. capitulo 14. Garibay lihro 11. deCaítilla,capitulo 
fegundo. Ambroíio de Morales libro 1 5. capitul. 16 
el qual declara eftos dos términos latinos ExtienaDau 
;ri; por lo qnal propiamente fe dize Efiremadura la 
jtierra que eflá en el eftremo ynacimiento de Duero: 
jpcaquifcfiguefer vnherrorenuegecido, y inaducr 
'tido modo de hablar el que fe vfa comunmente , lla-
mando Eftremadura aloque efiá mas cerca de Gua * 
dianaque de Duero,comoíon Caccres,y Truxillo,y 
Mecida, Vadajoz, y aun Eregcnal, cofa que por nih*-J 
guircamino dize ni con las hiítotias,- ni con fumifmo 
iignificado. ( Eílo tnifiuo reprehende el Licenciado 
Manuel Correa Lufitano en elconmer to délas Lnfia 
das de Luye de Camoes, folio quarto de los que lia -
man Indias aiasnueítras deimar Océano, q maspro 
pria mente 
Qar.to vmlccimo. 2? 2 
I íríárocñtc fe llama el Nucuo mundo, porque -prctcn 
3cycsaTsi que Indias fe dixeron Jolas aquellas que 
! baria el Rio Indo, que fon las Orientales. Lo mifrno 
refiere el Maeftro Fray luán de la Puente, capitulo %. 
'pae na 53.) También podremosdezir que Aicaraz q 
!fe intitula cabeca de Eft remadura, no puede fer cabe-
ca ni pies de lo vno ni deloetro, niay para ello canil 
no alguno de fundamento , porque ni tiene voto en 
Cortes por Eftrcmadura, ni por otra vía , ni af otro 
adto alguno por donde lo deua fer. Llaues por armas 
y todo lo demás muyen ora buena,que lo mifmo pre 
tende Iac-n, auer fido líaue,y puerta5y defenfa,y Alca 
la la Real, y otros muchos lugares de elle Reyno, no 
menos nobles que leales a fus"Reyes > que en efto es 
eminente Efpana, a todas las demás naciones,porque 
fegun que las fronteras fe y uan llegando mas a Grana-
da, y ganando lugares donde poner prcficiios de. ge li-
te noble y valeroía que las guardaífe, y uan merecien 
do con fus hechos eftos renombres de guarda, defen-
ía, puerta, llaue, y otros femé jantes. Pues como So-
ria fea el principal lugar, mas noble, y mas notable de 
[aquelhs partes, como lo notaron Plinto libro quarto 
capitulo 20.y Eftrabon libro tercero,y dodifsimame 
te lo refie re Aldretclibro tercero del origen de la len 
guaCaítel lañaren el capitulo tercero , íiguefe que 
es cabeca de aquella Proúincia, y como tal nombra 
porEítreimadura Procuradores deCortes , comoe-
mos vifto, mayormente no auiendo otra alguna que 
como ella lo merezca en antigüedad, en nobleza de 
Ciudadanos , en illuftres familias, por jas armas de fus-
Capitanes,}- gente de guerra,y por eltíué iuftre,y ere 
erdo caudal de fus Republicanos. Efto fe comprueua 
con vn Priuilegio de el Rey Don Fernando el empla-
zado, dado en Medinadei Campo era mil y trezien-
¿tos y quarentay tres haziendo alli Cortes, en el qual 
j confirma ciertas gracias a los Procuradores de los 
I Concejos 
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Concejos de las Eílrcmaduras, que alli fe hallando 
y les concede otras de nueuo, y porque no podía ca''* 
da Procurador licuar el original de el Pnuiíegjo 
fe lo mandó dar a Soria, y que los demás acudan 
allí por el traslado, 
C O N M E N T O . DEL'CANTO 
f 'Capitulo qukrentd, De los citados de Ca 
¿talleros hijos dalgo de Qajítíla ,y lo que 
figmficdnlas calderas en los Eí-
cudos de Armas. • 
N T I E M P O Délos moros * quando 
^ las perfonas eran mas illuftres por fus he-¡ 
Imh c ' l o s » y mas cftiniadas por fu gran valor, 
apiSof y"^cs hijos dalgo mas menefterofos , para! 
ofender y defenderfe, auia de ellos cinco' 
diferencia8»cpn lasquales fefeñalaua entre todos los j 
demás deipueWo. Hijos dalgos, Efcudcros,Infanco-,| 
nes , Ricos ornes, y Canilleros. Hernán Mexia libro 
fegundodefu Nobiliario,capitulo treynta y dosdize, 
que hijos dalgo fe liamau an ¡os nobles de fu naturale 
fea", V de fu faíigXe * y que la hidalguía es fundamento 
natural de la Caualieria, como lo diremos defpues, y 
luán Gutiérrez en fus Pra&icas, íuan Garda y Ocalo-
ra , y todos los dera as que tratan de nobleza lo refie-
íen. Gincs de Sepulueda Chronifta en vna de fus Epi 
liólas cícriuc, que hijo dalgo fe dixo de tus Italial, qu j^ 
figniíica derecho de 1 talía, y fe entiende por la inmuni j 
' ~ • dad* 
• „ • - | , - j | • • i . — 
£dnte du^deáme. *73 
^CantoJuodecmo, Viene el Corrfd Hofii-
ito ¿Mañano, con contrarios agüeros, los 
de Nnmancia le aprietan3 haz¿e con ellos ig 
nomíniof.as pa&es, el Senado le mandapo-
nerdepiudo y atadas las manos a la 
puerta de J\£j4mancia, ¿Ma.r-
terfauonce a <¿Ade-
gara* 
r. 
AS Cofasdcfle mundo variables 
Sin ordcn,tiencn orden dlñriido, 
Y dado que las vemos tá mudables 
El mododemudarfecs conocido: 
Qjiepicnfas fon los cafos honorables? 
El Ccptro,y cí-eftado mas fubido¿ 
Cierto que fon figuras de baraja * 
Mudables, y mudanc^dc alca y bajai 
dadjy franqueza de Ciudadanos Romanets^quetcniati 
'algunas Ciudades de Efpañaquandoel Scnadoítoma 
I no poíTcyacfta Prouinaa,debf qualcshaze menció 
- Aldreteen el tratado referido,primera parte capitulo 
tercero, el <£ial nombre fe lesapl¡có a lostales nobles, 
: que fon libertados de pe chos y tributos de pecheros, • 
¡y lesdixeron hidalgos. LaleyTegunda titulo veinte y' 
• vno, Partida tercera, pone otra interpretacion,dizic 
i Mna do, 
De U j^CumanlinA 
} Veremos., de eílc cafo la prouaneja 
En los fucefíos tnítes de Mancino, 
Que al preflo pafo de fu mala andarla 
Dd pueíto fuperioral bajo vino: 
Partió, bien recelofo de mudanza 
Por cofas que entcndió\como adiuino, 
Y afsi dixo deípues:*0*niundo eftraño 
Que a pocos hazes bien3y amüchos daño 
El pobre Capitán fauorccido , 
Deja m a popuI'ar,y lifongerá, 
La qual íi ocupa dcvno el apellido 
Con vanas alabancos le exagera; 
Pdr Confuí fije dos vezes elegido 
Siendo para Numancia la poftrera,* 
Con pretenfion de darle el mifmo pago i 
Que ala Ciudadiníigne de Cartago. 
do, que hidalgo íígnifica tanto como hombre de bien 
ó hijo de bkn, ó de buenos, porque algo en lengua an 
tiguaEfpañolajquieredczirbienjy como en nueftra 
edad dezimos los Cananeros de Cordoua, de Xcrez,. 
de Auila, &c. en aquella era dezia-n los Algos de Sala 
manca jde Baca, ó de Burgos. Eñe mod(Hk hablar a-
prueuafuan Garda deNobilitate^. i3 . numero i9-
y Otalora en el capitulo tercero, lo qual declaja ad-
mirablemente luán Gutiérrez en fus Pra&icas, libro 
terce-
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Sallo Mancino del Romaao fuelo 
E Con bcauo aplaufo, de la gente ruda, 
VeíHdo de vn fa^erflícuyq pelo 
Moítraua ferde.Onc^a, en la figura: 
fajado de oro, ^ pardo terciopelo, 
Celada encrcffc orlada, y orejuda-
En vn cauaílo de color morzillo, 
Con píumas^y jaezes de amarillo. 
El qual llego a Lauino,en breue efpacio 
Vn puerto, celebrado delTirrerfo, 
Do las Galeras del imperio Lacio 
Armadas, fe juntairan en fu Teño: 
La gente pues, difpucfta por Ludacio 
Sonando la trompeta de Miífcno; -
Vn Colegial del arte, que adeuina 
Compufo el facro aítai;, en la marina. 
tercero, qusftione 12. y no téneo por cierta b m i 
de San Miltani. 47.dondereficrc que hidalgorfaxo 
f Eícudcros fé llamauan antiguamente los hiios H1I 
¡ cíale?c**"$tr P°rr H n a ^ ° ** « r c S Z 4 •q»Jl« por .masgencrofos y.principales oue fueíícn 1 
u 3 nquantíonio ? osalasCortcsdeI 0 sRVy4varse tauancon la perfona nobledema;> f W n ^ l ^ 
¡343. 
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Eílaua el Sacerdote coronado 
DeTh.yrno, de Arrayhan , y déBerbcna, 
E! abiro de blancor/calorado* 
Pe plata en ¡a finteftra yña Patena: 
Y el Popa íacrofanto5|xoníagrado 
Al tiempo que la voz (rí'OC AGE)íuena 
De pedernal,aleando vn gran cuchillo 
Con golpe fierp derribó vn nouillo. 
7-
Y luego, dos infignes Colegiales 
Cubiertas las caberas con fus ve!o% 
Con baguios, al modo Epifcopaíes 
Sacaron devna jaura vnos polluelos:' 
Pidiendo, por los Diofes inmortales 
(Hincados de rodillas) á los ciclos 
Lesanunciafícn, lo que no fe fabe 
Mediante el molimiento de aquel aue. 
armas/que fe haJlaua para enfeiarfe y dotnnarfe del, 
a! qual feruiau laniciamente de yr delante der,lleuan 
dolé crEfcudo, 'de. donde fe dixeron Eícuderos, ó Ef 
cutiferos, aí&i lo declara Mei nsntio Mexra.lrbro fegü-
dopnnto'quartx>,.y en Efpaña ílernprean fidolo que 
Óy vs/aunque en lo antiguo lo eran los nobleSj ó por-
que no eran aptos para otro genero de trabajo, c por 
rfuñarle f ruicndo para ícr feruidos. 
<f Riccsornes. Gregorio Lópezfobrela ley fexta, 
titulo I 
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8. 
Pero faiio tan mal la conjetura 
Que luego que la puerta íes abrieron 
Bolando, en vna íelua y efpefura 
(Con rara admiración) de/parecieron: 
Pronoftico de daño, y defuentura 
Sercftejlosfacrificosdixeron, . 
Y ^anos eftrelieros porfiando 
Andauan, los agüeros conjurando. 
El Confuí proíiguiencíoen elaíTumpto, 
Y á la ihtencion}y ñn de fu jornada, 
Por diuertirla gente/de aquel punto 
Mandd, con breuedad-fueíie embarcada: 
YlaPatrona, no perdiendo punto 
Llama,con fu trompeta á la leuada, 
Leuáronfedefpues, al fon de pitos 
La chufma refpondiendo,en varios gritos 
titulo nono de la fegunda Partida, declara üamarfeaf 
fi los que esan como miembros del Reyno,y del Co-
fejo del Rey de Camila. Hernando Mexía<iize, que 
eran los Caualleros.ricos que auian adquirido de los 
Reyes ricosy grandes eftados, por fus grandes ferui-
cios. Zurka'libro primero capitulo veinte y vno dize 
que fe llaman afsi los feñores de vaíTallos, que tienen 
tierras del Rey en feudo de honor, con la renta de las 
qualcs y coniafuya, juntauan hueftes y exercitos en 
M m j ticm-l 
*DeU tN^j>manÜTiA 
i o . 
Mas luego que la Vela Capitana 
Las términos fulcaua de Neptuno, 
Sobre los ayres, vna voz humana 
Sonó, fin parecer humano alguno: 
Amayna, amayna, (dixo) la Mefaija 
No feas porfiado, ni importuno, 
M A N E MANCINE,Quédate eel ftpcrto 
Que el fin de tus trabajos es incierta. 
I I . « 
Atónico Mancino, e forañamente, 
No menos temerofo, que confu'fo 
En cámara de Popa, humildemente 
En oración de lagrimas, fe pufo: 
Diziendo: Eternos Diofcs, íi prefentc 
El mal fe me puíiera, no me efeufo 
De proceder ya, contra de mi hado 
Por cumplir con el cargo, encomendado. 
tiempo de'guerra, los qualesynan a fu fucldo es* ferui 
i ció de fu Rey, de donde podemos colegirque era co-
. mo los grandes del Rey no de nueftros tiempos. Da-
280. u a n * e s o t r o titulo en aquella edad, iañ-tulandoles: Se* 
ñor de Tendón y Caldera» Y para el crédito qfedcue dar 
aeíto allegaié vn tcíHmoni© tá folamente#dela Ghro 
nica del Rey Don Sancho el Brauo,capitulo fexto,dó 
de fe cuenta como dio el Rey a Ruy Perez'de Seto-
mayor Pendón y Caldera,y le fizo rico ome:Argcte 
i Qwto duodécimo. 26} 
11. 
Y fí es es la Deidad la que me auiía 
Por foío obedecerla como a Tanta* 
Remitiremos parte de la prifa 
No fea inobedicncia,ó no fea tanta: 
Otras razones dixo, dceftaguifa 
Condcuoaon,quc el animo quebranta. 
Saliendo, alqueiícuaua el Gouernalíc 
Mandó^para la Gcnoua, tomallc. 
Entraran en el Puerto acomodado 
Mandando, que la gente no falieíTe, 
A pena de la vida fentenciado 
El que faltar en tierra fe atreuieíTc: * 
Con pocos el Mancino acompañado 
Salió, porque el pregón fe obcdecieíTc, 
Y al tiempo de pifaría tierra enjuta 
Le apareció vna fierpe, refoíuta. 
de Molina declaraen el libro primero, capitulo 49. y 
en el fegundo capitulo 170. que las Calderas fuero in 
(¡gnia de ricos ornes, juntamente con vn Pendon,por 
que a folos ellos era permitido traer Pendón,y Calde 
ra* cuyovfo era en ocaíiones de guerra. El Pendo pa-
ra fignificar que teniañ poder para leuantar gente de 
guerra. Y laCaldera(cnlaqualfeaderecauan los ya 
tares) enferuldelapofsibüidadqueteman parafuüc 
tarle. El dicho Hernando Mexia libro tercero capit. 
i M m 4 vítimo. 
De la Numantind 
l4-\ 
Vn falto dio del barco en eí arena 
E! cuerpo verdinegro, en buen tamaño, 
De pintas amarillas toda llena 
Laqualdefparedo, fin hazer daño: ;.. 
Mancino; del prodigio tuuo pona 
Mas viendo que fu Genio andaua eftraño 
Den (djxo) ¿las tormentaseíTos remos 
Y de fortunas varias no curemos, 
Yá las hinchadas ondas contraílanío 
Queandaua'nen foberuio móuimientOj, 
L le ga r o n a Ta r r a c o, c o ftean d o 
Alegres-, de fe ve ten falúa m en tor ' 
Don de la gen te, er* fu eI o pa íTea ndo 
Defpues de reedgido el hafHtnento, 
Tomaron el camino, y la calcada 
Que va ala gran Numancía^ enderezada.. 
vltimo» pone las figuras de Tos Fíhndartes y Pendo i 
nes que lleuauanlus ricos ornes a las batallas, diftin-
toslosvn©sdelüSotros>fegunqueera mayor o me 
menor el numero delaslancas que cada vno Ueuaua, 
y po.diaíuftentar,yaeLTa coílumbre aluden algunas 
Eícrkuras de tas-mu y antiguas, que dizen: Erafíñor de 
tantos Koáims (que aísi nombrauan á la Caualleria) co-
mofe puede verenla primera parte déla Chronicade 
les Reyes Católicos ,• aunque los nombrauan: por 
1 otro* 
, , i - i. i.L L i—r—mftr— - i r -
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16. 
YfupredeceíTbr, con fu venida 
El cargo de! ejercito cediendo 
La guerra le dexo, no concluyda, 
Los puncos importantes adimtiendo: 
Y la gente de guerra recogida 
Por fu orden3y hita, confiriendo 
Tres milc'aiialíos le moftró la cuenta 
Y vn mil délos pébnes, fobre treynta. 
Y el viejo alojamiento, transferido 
A fitío mejorado, en la poíiura , 
Con gran furor de guerray  gran ruydo 
Los Ageres hazian, con prefura: 
Vn fuerte fabricaron, defendido 
De forma triangular en la hechura, 
Plantado en vna peña, en vn repecho 
Por fi fe vieíte el campo en gran cílrecho. 
otro nombre,Caual!eros,y por otro termino qnevere 
mos. Hieronymo de Blancas en fus Con metanos de 
Aragón, pagina 24, año 842. dize que ricos ornes fe 
dezian los elegidos por tales, para el Coníeio y ayu-
da del Rey, y porque eran de ios mas antiguos fe lla-
maren Séniores, y de allí Señores, 
í Infancones. La ley tercera titulo primero de la 
Partida fegunda,dize fe llamauan en Eí'píña los que 
Jen Italia llaman Capitanes -dGuarneíbtcs. Santo Tho 
3^3' 
231 
Mm's mas 
1 
Déla J^jimantina 
i S . 
Las armas de Numancia exercitadas 
No eftauan en dcfcuydo, negligente; 
N i en las perfonas nobles acabadas, ; 
N i el animo gaftado de fu gente: 
Antes las fuerces todas apreftadas 
Según lo requería el cafo vrgentc, 
Dexando en la Ciudad fuerera bailante 
A l campo falio Mcgara pujante. 
15? . 
Dos mil le atompañauan^eífeofos 
De encuentro porfiado,y furibundo,' 
Con Toldados Romanos animofos 
Señores en fus ánimos del mundo: 
Mancino con feys mil* jactanciofos 
Salió de fus Reales iracundo 
Y recibió la gente que venia 
A punta de la lancea, y piquería. 
mas en el Opufculo que hizo de Eegimine Principü, 
libro tercero capitulo vltimo, declara llamar fe infan 
cones los nobles que eran tenores de algunas villas y 
fortalezas que llamamos Calklíanos, y añade que fe 
llamauanafsi a diferencia de los Infantes hijos de los 
Reyes. Efta adición y fentido, con la mifma opinión 
de SantoThomás,pone Hernando Mcxia libro fegú 
do capitulo tfeynta y tres,del qual lugar faco yo, y de 
lo que cuentan de los ínfancones las Chronicas anti-
guas1 
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Las hazes fe juntaron a combate 
Sangriento, peligrofojcontinuado 
De los de riírrej adarga, y acicate 
Y del que ápie pelea, arrodclado: 
Duró, como dos oras el combate, 
Y á la parte de Megara inclinado 
Boluicndo los H órnanos la cabecá 
Huyeron al Rcal¿ con ligereza. 
21. 
El Numantino pica en la refaga 
Con lancea vengatiua, matadora^ 
Y en fangre de enemigos fe embriaga 
Y en cuerpos aduerfarios, fe incorpora: 
La muerte les hazia'nucua llaga, 
Cayendo van, Toldados cada ora, 
Y perdiendo las vidas , el Mancinb 
En el Real fe encierraydc camino. 
íguasdcCaftilla, qllamauan afsialoshifos délos ricos 
ornes della , y delte parecer es tábien Zurita, y todos 
los que tratan de efta materia, y quien quiiiere ver lo 
que haze la mudanca de les tiempos,y como los muy 
altos y leuatadosen pocas edades fon muy humildes* 
y los humildes de aquel tiempo los vemos leuantades 
vea la institución déla* Caualieria cíela Vandalia quai 
,el Rey Don Alonfoonzeno dioa los Infanzones de 
liu tiempo que eran hijos de Tenores, como queda di-
cho» 1 
5J9-. 
Déla Numantind 
n. 
De donde con ruydo de bozinas 
Sonantes, bozingíeras, y tremendas 
Salieron, á las gentes Numanrinas 
Losquceftanderefreíco, dando riendas: 
De flechas,y de armas jaualinas 
(Oexandolos can fados en las tiendas, * 
Salían por las puertas, ordenados, 
Los Beliites/y Aftatos,efcudados. 
En eílo fe ha*/ia acá confejo 
Do Megara propuíb á los prefentes 
Yo qmíiera tener el aparejo 
Que pide el rompimiento de eftas gentes: 
Empero; Capitanes, fino os dexo ; 
Hazer lo que foleys, como valientes 
Es porque tarde aura quien nos focorra 
En cafo que fortuna aduerfa corra. 
cho, y de ricos ornes como* fe-verá en fu Chronica, ca 
pitulo 10 5. y haze de ellos memoria Don Antonio de 
Gueuara en fus Epiftolas, y verá lo que oy á quedado 
de aquellas cafas. Allieftan dos Caualleros del nom-
bra y-apellido de Trilló, que ni en -Guadalajara don-
de tuuieron fu afsiento, ni caíi por toda Efpaña ay de 
ellos quien tenga ni aun vna razonable paíTada , de lo 
qu :i dexamos dichobaítantementc en el numero cié 
to y quarentay quatro^oiiociéto y veinte y quatro 
* tratando 
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• * 14. 
En cito vio venir a Carauino 
Con mil deapie, y cauallos quatrozfetos> 
Y clizcn le fcguiá el Palatino 
Y el Cantabro,quetraedos Regimientos 
Concitas,y otras platicas preuino 
Los ánimos, las armas, los intentos, 
Y luego aparecieron las Vanderas 
De amigos, en batallas, y en hileras;-
25. 
Y brauos qual-Leones, todos hechos 
Cerremos (dixoMegara).fin duda 
De que feran del ímpetu deshechos 
Pues gente tan valiente nos efe oda: 
Y dando en ellos, firmes, y derechos, 
Con vna obstinación masqué fañuda, 
Enuiíten, enlas bazes enemigas 
Aftas con aftas, cotas con lorigas» 
trata ncío de Fernán López Trillo Alcaydc de Auilaj 
y fu íueefsicn. 
% Cauaileros. Efte nombre que nueftra edad á apli-
do a perfonas de illuílrc landre, antiguamente lo te -
uian los hombres de armas, y la gente de a cauallo, q. 
llaman laucasen Caftilla,los qüaksfe nombran , y 
ion propriamente Cauaileros, eíio es hombres ele acá 
•juailo, adiltiucion de la gente dea pie,que fe dizépco. 
nes, y los nobles fe intitulauan y cüítinguian con ios 
- — *Í#M» - » ,—_ --1. mi—m 1 • • • ! •» 
nombres-
182.. 
I. 
De la ISluméntina 
i<;. 
Y rotos los Efcudos, y las langas, 
• Sangrientas las efpada$,y puñales. 
Seguía cada qual fus efpcranc^ as 
? Síri verfe de victoria las feñaíes: 
Halla que el Dios tremendo,de vengacas 
Armadodc fus armas cternales, 
Vn trotón por delante^ fín trompeta 
Iugaua (en fauor nueftro) la Gincta. 
ij. 
Y a Megara, en fu carro recibiendo 
Ambos, con petos fuertes;cícuípidos 
Sendas Ianca¿ Ceítiueras blandiendo 
Entraron, con los roftros encendidos: • 
Seys trotones el carro remouicndo 
Deformados, negros,engreídos, 
Con¡eílrepitu grande de las ruedas 
Abrieron por la$ haz.es, mil veredas. 
nombres referidos, y yfauafc de cíle modo de hablar, 
^rmwCmalierOtqvfilclvAziayhaze con cierras cerc -
memas y ienafes exteriores, como lo refiere Hernán 
ivienalibro fegundó, capítulo 3 3-punto 2. Cófirma-
,. e con el termino de hablar de las Chronicas de Cafti 
! i T i q q c 3 l o ? u e c n n u e f t r ° s tiempos llamamos la Ca 
¡«pieria de tal parte, ellos díñenlos Canalleros de las 
.gftfsmadüras, odcla-Rioja, &c.quceslomcfmo que 
] . g c n r c d c a catiallo. Y cxprclfimetc fe prucua de los 
* ' Priuilcgios» 
fa n\ é dHQíkcimo. 2So 
28. 
Cábeos quebrantando, piernas.bracos, 
Los cucrposdefmembrando.corruptibles 
Las aftas diuidiendo, en mil pedamos, 
Las armas aboííandoi mas terribles: 
A IrrieteSjefpaídares, guardábaos, 
Rodelas, y braquelesinuencíbles, 
Poniendo en tal deforden las batallas 
Que no pudo Mancino, concertalias: 
Vnoscacnjgimiendo^fincl braco, 
Otros defcabec,ados3 y contrechos, 
Otros (por efeufar tal embarace) 
Huyendo no fchallen tan eítrechos: . 
Cayeron caí] todos en el lazo 
Por el valor inmenfo deíos hechos 
De Mcgara, ayudado del Dios Marte 
Que fauorece aora fu Eíbndarte. 
Pnnilegios qnc los Reyes conceden a íos»tale$ Caua-
lleros que lefueííen a feruir con fus armas y cauallos 
a fu cofta, por cierto termino ó tiempo. Veafe la Co-* 
roñica del Rey Don Sancho el Brauo:Y es tan pode-
rofo el abufo y coftüjpre aüq mala,.q lo q en realidad 
de verdad es rancho menos que noble, aora lo tiene 
por grandeza, y llama avno' muchas vezes Caiiallero 
a quien ni lo es armado, ni tiene lanca nicaua!lo,y fe 
correrá qualquíera aora q es muy n-cble íl le dixeísen I 
___ AfcñorJ 
- a A l 
^ - A J . r ¡ ¡ ¡ 
3 o -
El qual ayrado, fuerte, y vengatiuo 
Saltando en vn cauallo, a la ligera, 
Sin mano que arrimaíTe, y fin cílriuo 
Siguió los que tomauanla carrera: 
Con lancea, y con cfcudodefenfiuo • . 
Macaua ios que v.an en la caguera, 
Hafta encerrar ai Confuí, con herida 
Do tiene de fu ejercito guarida. 
Y luego eí hijo brauo.de la íuno 
' A Megara cogiendo por la mano 
Proíigue, (le de i^a ) que ninguno 
A de fercomo tu,mi proprio hermano: 
No fe Toldado yo que íiga alguno .« 
El campo acorralado del Romano 
Que no quede couarde y temerofo 
De aquefte rompimiento, fanguinofo. 
A feñor hidalgo? O fe ñor Efcudcro? Las ceremonias 
que antiguamente fe vfaron para armar a vno Cauaile 
j:o, cfcriuelas Hernán Mexia en pl lugar alegado. Y de 
;cando a parte el manto de punta blanco, en el velar 
las armas, y el golpe deefpada, y paz que recebia, del 
Padrino, declara eñe autor en <Á punto tercero_$Vter-
ccro, que el calcarle las cfpuelas doraefas, y ceñirle la 
efpada, ponerle collar ó cadena deoro, y anillo , fue 
por caufa de que en la guerra donde los vaos y J¡p§ 
1 Otros 
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32. ' 
Sube preño en el rucio de la brida, 
Terror le nombrarás, que aí?i fe llama, 
Que tiene ía nariz, qual ves rompida' 
Porque refpira c! ayre en viua llama: 
Armado fubirás, y h corrida 
La dencjtan ligera como Gama, 
Y el eíquadron de picas, con quien cierra 
De vn cncuenrro,Ic pone por h fierra. 
33° 
Tiembla con fu relincho el firme fiíclo* -
Y los contrarios ánimos efpira.n5 
De miedo,ciados, como ciado yeto, 
Y huyendo de fus puedos fereriran: 
De Tigre, eñe fkyete, con fu pelo 
Que cipa nta a íoshurnanos,quele miran, 
Te doy, y pordexarte mas efpacio 
La buelta quiero dar, a mi palacio. 
V— _ ™ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . — 
otros van armados, YuicíTc diftincion en los nobles., 
y por tales Céñales fuefícn conocidos, por obligarles a 
viuir y obrar como quien era cípejo de todos , y para 
quepor tales fue fíen mirados y rcfpctádos. No pedia 
fer armado Cauaílcro, el que por lo menes no tenia 
de renta diez mil marauedis, porque fe fofpcchaua 
que de otra fuerte no podía mantener 
el orden de Caüallcria. 
(.-o ^ ' _ 
1 Nn C O N M E N -
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34-
Mancino eftaua dentro en la trinches 
Con pocas efperanc^mal penado, 
Ya el temor enemigo le faitea , 
Ya toque de arma falfo,quele andado: 
Y como mal fcguro allí fe vea 
Denoche, y á la fombra, disfrazado, 
Al fuerte fe acogió,con los que pudo 
Tomando ei retíraxfe,por cícudo, 
El! Numantino Megara contento 
De ver. medio deshecho a fu enemigo,, 
Dexole, en fu cercado aíoxamiento 
Y recogió fu gente, a buen abrigo: 
Haziendole Numancia el apofento 
Como a tan brauo Capitanyy amigo,, 
Donde fe fupo aquella retirada 
Por cofa bien: inf3gne,y feáakda.. 
C O N I v í E N T O A L O S C A N T O S 
Sexto,, Sétimo, y Ociauo. 
5* £afkuhquarentay vno >• T>e la Mili-
cia délos Romanos yj el modo que: 
tenían pata Y o^er la paz^., 
_ _ _ _ _ ^ 
Qanto duodécimo. 26 2 
Rompido de la noche el negro velo 
Que á la caterua disfrazó, enemiga, 
El i oí á la Numancia dio del cielo 
Vn día. de ios libres de fatiga: 
Hermoíb fe moftraua el Rey de Délo, 
Cubriendo con fa luz Ja cierra amiga, • 
Y la Ciudad,ccfsó por culto fanto 
En mechariieas obras de quebranto. 
'37-
Pufícron colgaduras por las calles, 
Alfombras^ tapete en la ventana, 
De los montes traxeron, y los valles 
Tomillos verdes, Frexnos, Mejorana: 
Salieron lindos roftros, buenos raíles, 
Vellidas de coloróla ierran a, 
Axorcas,arracadas, prendederos, 
Anillos, brazaletesxeñideros. 
N T R E Los autores antiguos que eferi-
uicron dcefta materia, fueron admirables 
I oliuio libro leato,Modcftino libro de vo 
cabulisRcimilitaris, Eíiano de inftrum-
t disaccícbüs. íulio Frontino ., en fas cua-
tro libros de Estratagemas, y mas copiofamente Ve-
geciodcRcmilitari, y íobre todos Bernabé Brifon-io 
Francés, libro quarto deformulis Romanorum, yCa 
rolo Sioonio de antiguo iré Romanorüm , todos con 
. wNíi-2 cuer-
.2:83, 
' 
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En efta fiefta (fcgun ellos) Wjfoi 
Sonauarwnftrumcntosdc alegría, 
Vn Arion tocaua, Amphion difeanta 
Con dulce y fobcrana melodía: 
Dcmodoco, con paíos de garganta 
Los ánimos atentos fufpcndia, 
Y con fu Lira, de las cuerdas de oro 
De Muías Hipérico, guiaos vn Coro. 
En tal celebridad fe vencraua 
El Dios de dcfpofado's Himeneo, 
Cumpliendo ala queeípofo deffeaus 
Por Religión fus padres, tal dcíTco: 
y entre las damas de vna fe trataua 
Mas linda que la Tccis,de Ncrco-, 
De-.hermofura,donayrc,y gracia tanta, 
Que á Andrómeda paífaua, y ¿'Atalanta, 
cuerdan suer profefiado los Romanos en el Arte mi-
litar grandc.Rciigiorij.y que jamas acudían a las armas 
fin ¡uñiñezt fu caufa.Dc eñe modo auia en Roma cicr 
to genero de oradores, los qualcs chxe Macrobio, y 
Marco Varron en lo de lengua latina, que eran Sacer 
dofescnfu modo, y lofuponeTitohuio libro jo.pa 
gina 604..yc|uefu oficio era menguarlas júftas canias 
de fe guerra, la qual no fe hazia ni tema por buena, ü 
ellos no la sprouauan, como lo refiere Cicerón libro 
giff"''"»l jllllp<U 
primero ¡ 
fd~atQ duodécimo* 2$ 3 
40. 
Porque el Pintor eterno, y foberano 
Para Tacar perfecta-ral hechura 
Prouó primero fu diuina mano 
En otras, que parecen borradura: 
Y al roltro (q era roítro mas q humano) 
De gracia le viítio, y dehermofura, 
A y Tiríl, quien jamas te contemplara 
, Pues tanto puede en mita hermofacara. 
Dos eran delta Ninfa, pretenforcs, 
Que enla pafsio de amor por ella puertos 
Pretenden, como buenos amadores 
Galanes.aunqueviejoSjbiencoropueítos: 
En u i a.cada qual i nterce libres 
Prolijos ala dama/y muymoleíros, 
Haíla que el padre de ella,en parte fola 
A los Amantes, hizo cita parola. 
¡primero de Ofñci¡s, capí,, n . y en el 16. con eftas 
j palabras, jtc belliquiiem ¿quites faftftifsima Fetiali populi 
! Komani iurepraferiptú eft,ex quo col'igipoten nullum helíú iu-
ftum, mfi quo.d aut rehus repetiti$geratur> aut úenimtiacüm an 
itefit,&indi'ctum. Eito miímo icemos en vanos inga-
res de TitolmiOi tomo en el libro qnartoJ paein. 133. 
t y libro primero pagin. 16. en el qual lugar cuenca cíle 
Í
Hiftonador, que el mas|>rincipal,y comoíuperior de 
cfíosfecialesJellamauaPaterpamtus. Eftos Feriales 
K.n .3 cea» 
285» 
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4¿. 
Alcaydcs1, bien entiendo que os prouoca 
Mi hija a pretenderla,)' mis dineros, 
Que pocos fon,y todo es cofa poca, 
Refpedo de tm nobles Caualleros: 
Y la afición a cofa que me toca 
Obligación me pone,de quereros, 
Mas pues pedís tal dote^con tal prenda 
Conuienecadá qual mi pecho entienda. 
43': 
Yo digo, la daré de buena gana,' 
Aunque tuuiera en bienes mas que Crcfo, 
Y la donzelbjfueravna Diana, 
Pues es vueíiro valor en rnasexcefíb: 
Con talque campeando ala mañana 
Traygays del enemigo muerto,ó prefo 
Do 5 dieílras manos,con lo qual fe vfane 
Será mi yerno, quien afsiía gane. 
eran entilados a las Prooincias o Ciudades, y propo -
man fu juftademanda, y nolesrefpondicndo,ó des-
pachando como era razón, en ferial de guerra rompí 
da tirauanvna lauca en el termino de los enemigos,lo 
qual e ra fenal de rompimiento de guerra: afsi lo cuen 
ta Aillo Gclio libro 16.de fus noches Áticas,capitulo 
14. I pealó Vergilio libro quinto y nono de fus Eney 
don Y del Magno Alexandro refiere Iuítino libro va 
cecimo que fue a conquittar a Aíia,cmbarcandofe en 
ElefpcntoA¡ 
-—»«• 
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44. 
Terrible condicionara, y coftoía, 
( l ie fobrepuja el animo de amante, 
Mas quien como el amosque a toda cofa 
Se ofrece, arrieíga^y tiene por bailante: 
Difpueftos á la hazaña peligro fa 
No menos cada qual que vn Rodamantc, 
Salieron* a el efecTo concertado 
Quando Bebo fe mueftra fonrofado. 
Elynodclos dos dicho Marceo 
Lleuaua en el Efcudo, por cmpreíTa 
Pintada vna Aretufa; y vn Alpheo 
Que la tenia porta mano preíTa. 
De tafetán (conforme a fu deíTeo) 
Vanda verde, con oro, Je atrauieíTa, 
Efcrito por el margen efte mote: 
Amor, mientras mayor,con mas efeote. 
: _ .... # 
Elefponto., como afsi mefmo lo cuenta Plutarco eníii 
vida, colum. 544.. y antes deíaltar en tierraenla Aíia 
tiró defdeelNauio vna lauca como a tierra enemiga 
y faltó en ella armado el primero de todos. Mas aíTe 
de notar, que antes de arrojar la lanca aquel Fccial 
precedían dos cofas. La primera, que efperauan tre-
inra y tres dias ñaña ver la rcfpuefta que les dauan.La! 
fegunda, que en eñe termino boluian o enuiauan pri-í 
mero a Roma có perfona de buen recaudo,}' traraua-l 
i N n 4 "~ £ 
236, 
Dela^Qjimantwa 
Frifmarco.fuc del otro el apellido, 
Que en fu pauesll:uau¿ pordeuifa 
D¿ Almendro vn ramo verde,Morcada 
En blanca mano pucflo-, de Mclifa:; 
Por orla del, vn rétulo ícntido 
Cuy as Ierras dezian-, dccílaguifa, 
Amor tu fruto es dulce,qualdeaueja 
Pcroduíce,queaI fín.,.dolor nosdexa.. 
Llegan, los dos Alcaydes esforzados 
Con gentes de pelea, y con amigos 
Al puefto, donde efíauan aloxados 
Los tímidos, cobardes, enemigos 
Viendo deíguarneeidos los vallados; 
Y abiertos de la puerta los poftigos 
Dudauan de I-acaufa.y con cautela 
Entraron, embragada h Rodela, 
fe el negocio en el Senado, y con el pueblo Romano, 
y en cao que íe acordarle hazerlesguerra/el Fcciai ti, 
rana h ianca como eíH dicho,cl qualtenia vnafórmu 
la depalabras con que de.mar.daua, y otra con queles 
notificaua la guerra que refiere Bníomo libro cuarto 
de Formuhs Román. pag..3 s-5. y ánc Titaliuio libro 
?6.^ que baftaua dea idas al primer pucGlode la tierra, 
fin fcr neceflano entrar muy adentro a la Ciudad crin 
• ipal.. Las canias que dañan por. juilas los Romanos u 
para 
£antü duodécimo. 28 y 
4S. 
Entró délos primeros el Frifmarco 
Y luego íeys amigos,y tres pages, 
De ardid bien foípecbofos, por el arco 
Que entraua la Milrcia,y carruages: 
Las tiendas-vio, y a (olas en el Parco 
Los ranchos, los pertrechos, los vagages,,, 
Y al fin vn folitario alojamiento 
Con cantidad de ropa, y baftimento./ 
49. 
Boluieron aNumancia,prefurofos; 
Diziendo: Regidores, y Caudillos 
Mirad,qucIos Romanos temerofos 
Huycron,y es buen tiempo de feguilíos: 
Salid, que van marchando licenciofos 
Al fuerte fabricado ,y fus Cadillos, 
Y exortando a los otros al combate 
Ambos pierden el fin de fu deuate. 
para hazer guerra a vnaProuincia , eferiuc Cicerón 
en la oración pro iege M iniüa. De cftos Feciales^tra-
ta Don Fray Prudencio de Sandoualhb. i6.§. 26. rol.. 
510. 
Trayan otro modo los Romanos de re mper la paz 
quando la brcuedad del tiempo no co.nfen.tia tantas 
largas, ni permitía el citado de las cofas fe vfafe deta 
prolixas ceremonias, de lo qual habió Titoliuio libro 
21. Pohbio libro tercero,y Aulo Gelio libro décimo 
z S 7. 
N n j . :apitu.| 
Déla NumantinA 
La gente Numantina no canfada 
Y el Ivfegara, les van en feguimiento; 
haziendo en los huydos con la efpada 
Eftrago carnicero, muy fangriento: 
Y ai redo de la gente cncaftiilada 
En ambitu cercaron,con intento 
Que fe acaba {Ten, con ía Ccá terrible, 
O el fuerte con los bie qe$¿ diefíen libre. 
5 1 . 
j Halíauafe Mancino en grande aprieto 
No menos pauoroío, que afligido, 
Algunos le dixeron, en fecreto 
Señor, denueuas armas ay ruydo: 
La gente Palentina de refpeóto 
Y la de Cantabrigia á ya partido, 
Que Cántabros, Bacceos, traen coníigo 
Y al campo llegarán mañana; amigo. 
capitulo 2 7. y era femej3nte a la que refiere Vincen-
cio Gartariolibro dc.Imaginibus Deorum, donde tra 
ta de Minerua, pagina 244. Auia en el Templo de Be 
lona vna columna que llamauan Bcllica, y los Sena -
dores defpues de at%er abierto las puertas de laño ve-
nian aquí, y vno de los (?oníules arrimado a ella,afsic 
dolalanca,y puefto a la parte donde caya la tal Pror 
uincialatirauahaziaella,ycneítaforma pubhcauala 
guerra, También cuenta Titohuio libro 21. pagina 
? 2 9 # 
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52, 
Llamo fus Capitanes a confuirá ^ 
El trifte Emperador, (obre cftecafo; 
Y enere ellos con razón fe dificulta 
Huirfe con la noche, a campo raío: 
Otros dizen, no ay parte tan oculta 
Que no tenga tomado el libre pafo, 
Ni ora, ni momento, de la vela 
Sin ronda,contraronda,y centinela: 
Auentnrar la gente en vn recuentro 
Eílandoya medrofa, es darles muerte, 
Pues menos defenderfe, puede dentro 
Faltando vituallas, en el fuerte: 
Eftamos (dize)en tierra tan adentro 
Que no puede ya fer mejor fa fuerte, 
Dequeei contrarío nueílro lafalida 
Nos de, a fu benepIacito,y la vida. 
329- que Quinto íabioííendo enuiacio por Legado 
en África á la Ciudad de Cartago,l'es dcnü.ció la guer-
ra en cita forma. Doblando vna parce de la ropaque 
tenia vellida, hizo vnl'eno de ella, y dixo ellas pala-
bras. Bicvcshellum& pacem portamm virum pla-cet [uní-
mite. AqiUos traemos 1* paz y la guerra, ved qual de 
I ellas os dagufío,y deshaziendo luego el doblez dixo-
•.que les ccnuidaua con la guerra,,.y rcípcndkron que 
(laaceptauan. 
Capita'aA 
M W ^ ^ I M * 
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11. 
Déla Numanüna 
5 4* 
Coneílc parecer, Gayo Mañano 
A Gracho fu Queítor mando falicíTc, 
Y con el General del Numantino 
El trato de las pases ConfirieíTe: 
Partió de fu Caftillo el gran Qdríno 
Y vn corneta delante, que tañefe, 
Mas proponiendo vanas condiciones 
El Megara le dixo, eftas razones. 
n i 
Es ley de Capitanes excelentes 
En cafos de fortuna fucedidos 
Moftrarfe fauorabIes,y clementes 
Con todos fus fubjetos,y rendidos: 
Mas no fe ande pedir inconuenientes 
Nídeuen fer de alguno concedidos, 
Que no pu-ede fer menos de que pierda 
* Qucn darfe a fu enemigo,tarde acuerda. 
5' Qaptu\o^2\ Del modo que teman los 
Romanospara haz>ergente, 
W^SrLM$ ° Q ^ e d i z c n e n Erpaña-fentarfe parala! 
WV'-Sk & u a r ra»Hamauanlos Romanos, $acramÉ 
%Xtti\ 
i foxto duodécimo. 2S7 I 
Dir~ys al Capitán, (y cfto.cs cordura) 
Lo que haré con el; y con fu gente, 
Será, den las efpada$,y armadura, 
Y va^an do quiíiercnjjbrenientc: 
Teniendo a buena fuerte , y gran ventura 
El no morir allí, rauiofamente, 
Sino por íucrca de armas le prometo 
Tenerle, con mas perdida fubjeto, 
Boluio Tiberio Graco, Tcforera 
A dar á ios del fuerte la embaxadí* 
Y con fufpiro trifte, y laírimero 
Vc\ pobre de Maneino fue efeuchada::, 
Diziendo al auditorio confegero 
Mas precio que las vidas eíb efpadá, 
Mas es necefsidad" cafo tan rezio 
Que vende lo mejor; a menosprecio. 
ni rispara la guerra, c> debaj© de vaneara,era cofa err-
i tre ellos Tarrada, haziendo juramento en manos de! 
¡Capitán General (que ellos llamauan Emperador, q 
jlocravnodeiosContulcs) Afsi tambiénio refiere el 
doaiísirnoFray.Iorcphdc Siguenea , libro primero 
de la vida ác San Hieronjrmo,.pag. 44. Iuriua clíol-
• dado Romano de iérficl,y de-morir per ladcfrnfade 
la patria,de obedecerá fus Capitanes y miniftfos y 
(guardar tus ordenes. De no hurtar, nihazer mal h ; : 
50 í. 
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5^ 
Do fuerca(dÍ2en)ay pierda el derecho, 
Que es poderofa,y fuerte, y felá gana, 
Vengamos, (aunque fea no bien hecho) 
En condición tan fea,y tan villana: 
Y encima leuantaron de vn repecho 
Vnaíla, quees ferial depaz/humana, 
Saliendo, por cumplir lo concertado 
Mancinojcon los fuyosjdefamiado. 
No quiero diíputar (fabios lectores) 
Del hierro de Mancmo,odel acierto, 
Ni menos fi le eícufan fus temores 
Firmar,como firmó tan mal concierto: 
A los guerreros pongo.por Cenfores, 
Y vn punto me conccdan,pormuy cierto 
Temeridad no fer/mas fortaleza 
Perder por el Canillo Ja cabera, 
cho dentro del Real, ni diez mil pafos en contorno,}' 
de no cargar de otra ninguna cofa fuera de la mochi-
la permitiída. Vn dardo, o vna lanca, dos eílacas para 
el vallado, bota,'cucha:r,ollarafador, con otr?s algu -
ñas coílllas que refiere Poiiulo libro íexto,y Auio^Ge 
lio libro í6. capituio quarto, que parece cofa impo-
fsible poder caminar con femejante carga, tanto pue 
de el exercido y continuo vio de la Milicia. 
289-' Quandofe auia deh'azer gente nerocauan cajas,ni 
l¿s 
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Fueron las pazes hechas de manera 
Que Hiíioriador Romano con ía pluma 
Con grande indignacionjas vitupera 
Infames renombrarfdolasjen fuma: 
Y como en el Senado fe Tupiera 
Los grandes Magiftrados del Rey Nurna., 
Llamaron a Mancino,y por fentencia 
Le dieron la fíguiente peoitencia.. 
¿1. 
Afmal Emperador, que de Romanos 
Ni menos de otra gente,á de nombrar/e. 
Porque con pactos feos,y villanos 
En manos de enemigos quiío darfe: 
En carnes,y ligadas bien las manos 
Mandamos, fea licuado a prefentarfe, 
Y a Numancia fe entregue,q hizo entregatj 
De fus foldddos,y de (i tan ciega. 
las vfauan, fino vna trompeta, y con ella vn pregone-
ro, que en nombre del Confuí pres;onaua ,. que todos 
los que fucilen para tomar armas fe j.un tallen tal dia, 
y acudiefíen al Capitolio, j para efta junta les preue -
nian por orden de vnos que llamauanConqfíiíitores.. 
Hitando todos juntos en aquel lugar efeogian los mas 
apropoíitópara la Milicia, y a los elegidos en eftafor 
ma 11 amanan Dilefti, como lo nota Cicerón en vna de: 
fus Epiftolas ad Atticum,y cuenta también. Aulo Ge-
_ ^ lio,J 
fc^r»áSs*»í¿*tM,fc:! 
zgQ. 
como los contratos violentos 
Que otorgan hombres,dc ánimos feruiles 
Se anulan,en los públicos afsicnros 
Por fer contra derecho de Gantilcs-
Afsi, por eftos nuefirros mandamientos 
Los paclos de Mañano, mas que viles, 
Couardes,tcmeroíos, y forjados; 
Serán de oy mas ningunos, y anulados, 
íandaron,queen Efpaña leboluieíTe 
Vn varón de la guerra,Furio Philo, 
Y que junto a Numancia le pufieííe 
Guardando la fentcncia,en proprio eftilo 
Antes pues que el Aurora acá vinicíTc 
De fas Riberas del tendido Kilo, 
Eftaua ya Mancino,atado a vn tronco 
Como;pudiera cftarlo vn hobre bronco, 
. io, libro tercero, capitulo diez y ocho , que la hazia. 
el niifmo Confuí Tentado en la lilla de Marfil que n5-
brauan ellos Curul, la qual Me.ua uán fus iiiiniftrosde-i 
lantc del quando paíTcáua por Roma, £1 modo que le i 
tenia en elegir foídadoscra cite , que ¡l'amauan por la 
lifta que digo que tenían de ellos, y ellos rcfpondiá ca-j 
da qual cnoycndolu nombre, y los elegidos los yuanj 
pafíahdo a otra lifta, y efto llamauan, Darenomen, fegüS 
kj cnfcnaTi.toiiu.iQ libro cuarto , v Veaccio libro 2 
capiti 
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Dexole Fuíuio Philo a h falida 
Mas publica, del pueblo ciudadano, 
Ven ciara voz, con fuerza defpedida 
A la Ciudad ledixo.aquel Romano; 
En nombre de la Patria efelarecida 
Te entrego al Capitán Mancino/ano, 
Que del tu voluntad fe farisFaga, 
Y quien tal hazc (fepas) que tal paga. 
» 6 y» 
Dexandole defraudo,y bien atado 
A fuera fe apartó de la carrera, 
Con gente de a cauallo acompañado 
Que traxo de fu tercio,á la ligera: 
El miíero Mancíno, apiolado 
Su pena padecía íaftimera, 
Las oras de repofo le dilatan 
Y al trille Capitaneo le dchtanl 
capitu o quinto, y alguno de los prefentes no refpon-
dia al llamamiento, le caftig^uan con pena srauc co-
moacotcs, confricación de bienes. cakel.pcrdcrfuti 
bertad, &c legun que era la grauedad del cafo í dr 
cuníUncias en la pedona, como lo to.ó el mifmo T i " 
xohuiocnellibro7. ««mío u-
<f Antes de hazer eftaeleccion, y a bs C o n f u í te-
man cfcogidos y fenalados vcynrc y Q ü a r m T -,K 
2.91. 
Oo de 
DelaNumantina 
El que dixerc quela gloria vana 
' Trocado tiene el nombre,y apellido, 
Con la fortuna, de mudanza hermana 
Merece, que le den benigno oydo: 
Porque es aueriguado,y cofa llana 
El roítro de ellas fer tan parecido 
Que el nombre las diftingue, y diferencia 
Yguaí fiendo fu fuerte, y decendencia. 
éfí i 
Ora digamos Honra afortunada, 
Ora fortuna honrada,la nombremos, 
Ora cofa mal firme, y mal fundada 
Por elía concluymos,y entendemos; 
La cara tienen ambas afeytada, 
Su fealdad (que es grande) no la vemos, 
Mas cierto que es fingida fu figura 
Y de ambas juicamente fe murmura. 
de guerra, y los cfíc:Taiiian cíe tener diez años de feruí 
ciosen ella fegun eicTÍtte Poliuiojibro fextojos qna 
les repartían entre la gente <vifoñayde quien fe baziala 
eleccicn, con cierto orden que fe guardaua de prime 
ra, fegnnda, y tercera cohorte , harta et numero de 
diez, fegun diremos dcfpucs, de fuerte que a cada v* 
na de hs Legiones que le juntauan, le cabían íeysTri 
'ninoí de aquellos veynte y quatro,porque de ordina 
r;o nunca íeuantauan mas de quatro Legiones, los de\ 
ciudada-J 
f Canto duodécimo. 
6$. 
go 
En antiguas imagines,y hermofa^ s 
Se pintan variamente las fortunas,' 
Vn cielo en la cabeca, y vedriofas, 
Vnas con alas, y fin pies algunas: 
Vendadas las dos lumbres, luminofas 
Las. plantas, íobre volas eftan vnas, 
Oirás con cornueqpia, y gauernalley 
Que la mundana gloria es de eíte rallo. 
69. ' 
O ciega? porque ciegas ala gente? 
Si pies no cien es, no tendrás firmeza? 
Si pies con alas? bien ligeramente? 
Las pompas ¿¡éguiran tu ligereza? 
Como te veriles di, por permanente? 
Vn orbe fuftentando en la cabera. 
Pues fiendo tu de vídro, y tanto el peío 
Sindudaádefeguirfeel mal fuceíTo* 
ciudadanos Romanos, y las otras do$ de amigos , y 
eftrangeros. Hecho efto recebian de dios juramento 
corno íe dixo alprincipio,y fe boluian a fus cafas, y en 
fiendo tiempo para hazer la jornada,I:>s boluian a jü-
tar en el Capitolio, y los llamauan por fus nombres,y 
a caufa de fer los Romanos tan grandes agoreros , di-
zeCicerón,.en el libro primero dediuinatione,y Fef-
to i'ompeyo, verbo, Lacusluctinos, que procurauan q 
el primero de los llamados fuefle de buen nombre, 
i ~Oo2 
Á 
como 
wy.^'Kr^ »-' 
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Tus pomp*s que aproucch'an? ni tus bienes? 
Que vale el rico cuerno de Amattea? 
Niel Caduceo que contigo tienes 
Si fon encantamentos de Mcdca ? 
Subjetos a mudancas, y ba y trenes 
Qué vienen, y Té van como marea! 
A y hombre, no fe y o que te defbelas 
Por huefpedes, calcadas las eípuelas* 
7*-
De que fruto íes fue? de que momento? 
A Principes Romanos, y Tenores 
De oro la Fortuna, en fu apoTcnto> 
Qoaí la tuuieron los Emperadores? 
Dexandofa en herencrajy reftamento 
A los amados hijos, fu ce (Yo res, 
Que de cita vanidad^ defuario ' 
Vfó Señero, y Ántonino Pió. 
como Valerio, Sáluio.YiüoriElO , &c. porque eflas 
vozes tienen alionantes de falud, y de fer falüos. Vea 
el dofto y cunofo a Euerardo en fu Centiloc.argumé 
Tándilóco, abono nomine,, aunque no era agorero. 
Del Rey Don Felipe fegundo nueftro feñor fe cuenta 
que leyéndole vrvj|Gonfulta para una placa de Oydor 
de S juilla, llcgádlftlque leya a Diego López Bueno, 
dixo: Eííe es bueno, y tro fe engañó,porque lo fue en 
grandifsímo éxtííemo, y murió'fanta y pobremente „ 
„ (ferial 
Qanto duodécimo. 2Q í\ 
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Honra de oro, gloria plateada 
En los Palacios deíte mundo habita • 
Y al cabo de la vida mal gaftada 
La muerte, por jufricia nos la quita: 
Dexays eíca locura vinculada 
En Armas, y en portadas fobre eferita^ 
Valiera mas dexar, buenas columbres 
Que fubir los citados á las cumbres. 
73. 
Mancino,cftuuo decfta fuerte vn dia, 
El coracon mas duro enterneciendo 
De aquella multitud queconcurria" 
A verle, como eftaua padeciendo; 
La puerta, vn hormiguero parecía, 
Degentcs.que fe yuan fucediendo, 
Con mueftra no pequeña de friíkza 
Porral condenación,tal eftrañeza. 
de Vallad ^ ^ Í U C Z i?U M e d i n a < i e I Campo,Oydor" 
Las efe ufas que podiatener el que ya eftaua eferito 
para no yr a la guerra, entre otras eran eftas. Muerte z 9Z' 
de padre,o perfona tal, a cuyo enterramiento v comí 
lÚ^:íáT^ af&!ftir- E l d # a d o c ^ d e rio co tiempo, el que terna agüero ejbqtrano, y la enfer -
^c ique lbmau.nMorfausfónt icus , refiérelas B J 
-° ¿1 Dosl 
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7 4 * J-El Sol aleñarcílaua rcrirado, • 
Y del terreno Alcázar la bozina 
Tocaua,a recoger en lo cecead© 
Laigentc, crauajadacampefina: 
Quando.aMancíno, mal afortunado 
Quitaron-, de la puerta Numantina,. 
Teniendo los miniírros por (obrada 
Satisfacion, la pena executada» 
Aquellos Ciudadanos fe dolieron 
De tan eftraña,y'nucua penitencia,, 
Y no fer ruficíente refporidicron 
A deshacer la paz, ni Ja aucnencia: 
Con-Nuncios,y con carras,acudieron 
A Roma, do el Senado dau.a audiencia,, 
Mas yendo ya las cofas mal guiadas 
Botuier.on-(qual vercys)i las efpada's.--
Dos mefes antes dfc la partida , fe fíxaua en publico 
' *  j vn Edito ( fcgun afirma Efparciano en la vida del Em-
;pcrador Alexandro Seucro,.y lo fuponc Titoliuío lib. 
tercero, y en otros lugares de fu hiÍToria)en el qual fe: 
f onia.xr 1 día de la partida,, y el lugar donde auian de jü! 
tarfe toctos los militares. Yeldiadicho pafleaua por 
Roma el Capitán -General, con pompa y acompaña -
; miento general y militar; el qual y ua vellido de vn ha 
•jitü de gncrr.2j.quc Wzxmd.vanTaludamentnm,]' los Lie 
torcstíc; 
fani o dúo decim o. j r / j 
tórcTdc fu guarda íalian al mcfmo talle, f los llama-
ftdn Ttindati, y ticncfe por cierto que era aquel habito 
lo que en cita edad llamamos cotas de armas. Peeftc 
paQeo hazc mención Titoliuio libro primero, y Mac 
co Tulio Cicerón libro décimo defus Epiftolas,Epift. 
8. y en el libro 15. Epiíl. 17. Ycfcnuc copiofamente 
de aquel trage Lázaro Bayphio de re vcftuaria, ca» 
! pitulo décimo» 
fCapip. ¿fj. Ldelección que hartan los 
Romanos de los Roldados, 
S C O G I A N Los Romanos para h\z9' 
guerra los mocos mas ágiles, y mas ap-
tos, y mas expertos, ya propofito para! 
las armas, y para cftc fin coníiderauan 
la Prouincia, ola Región de donde eran 
! naturales. Si eran Ciudadanos ( cito e-s 
'nobles) o labradores. El oficio que tcnian} la edad,la 
• difpoíicion, el cuerpo, el roftro, y los miembros : de 
todo lo qual muy por menudo eícriue Vcgccio libro 
primero, por algunos capitules, y pintando-las. parte* 
I que a detener vn buen íoldado dizc afsi encl libro fcx| 
1 to. Sit ergo adolefcsns, Martio operi ¿eputandus^igümtibws j 
; OCMIÍS, ereffia ceruice, lato pe¿lore¡, humeris mufeulofus, valen-
' tibüs digitis, longioribus brachijs, ventremodicus^exiliorcru 
1 ribusyfut isy ér pe di bus nonfupcrfttía carne diftentis, fed n eruo 
\'r'nm duritia colUBis. Las quáles palabras declararnos a 
la letra en el verfodel Canto feprimo, y todoslos que, 
eferiucn de la Milicia concuerdan en que U gente del 
campo,labradores, y trabajadores de las Ciudades, es 
h mas acomodada y mas a propofito de la^uerra, de 
ID qual faca Vcgccio libro primero, capitulo fet uno, 
que los pcfcadoreSjCónHtccos,faftreSj capa-teros, efpe 
euros, y tó* demás oficios quc.no condenen en h tra« !*s 
Oo 4' bajo 
Déla J^Qím anima 
bajo corporal, no Ter para ella,como dados ávida hol 
gaCtfía, y follona, y por e! contrario valer mucho los 
herreros, armeros, carpinteros, albañies,cacadores, 
carmcerc s.y todos los demás quecxercitanTusperfo 
ñas con trabajo de Tus Tuercas. Yeífomefmo quiere 
dezir Titolirto en el libro quinto. Ex his quoque midti re 
ijciebantur, vt opifices ouifedentariam aHquaw artem exercet 
Significando que los Romanos eícogtan para tolda-
, dos los que excrcitauan o tirios de trabajo, y defecha-
j uan todos aquellos cuy o oficio tiene poco del corpa. 
I ral, pero en nueftro tiempo todos fe admiten. 
2 9 5-: Énloqueroeaaladifpoíiciondelcuerpo, ay opi-
niones entre los autores y Capitanes antiguos. Cuen-
• tan de Pyrro Rey de los Epirotas (que aora llama los 
{Albanos)que no podía ver Toldado pequeño decuer 
| po, y que fus Toldados auian de fer de alta eftatura.Iu-
iio Ccflar ajunque quería que el Toldado fucile bien 
| difpucfto,no reparava en laeftatura, fi por otrapartc 
reconocía en el hombre buen coracon , y buen ani-
mo, que ese! que manda la cTpada.. Y de cite pareces 
es Homero, el qualenvna.de Tus Yliadas celebra vn 
Capitán Griego llamado Tydeo,de pequeño cuerpo» 
pero de animo valeroíb , y pudiéramos celebrar vn 
millón de Capitanes dcmieftra nac'ion de pequeña ef 
tatur?, y fimofiTsimos hechos, como lo fue Antonio 
MoTcjiíera^famolbcnFlandeSjque fin culpa luya Te. 
perdió en Puerto Rico, y aunque no lo es tamo no es 
¡depafiar enoluido Diego OrtizGouernador de Dun 
querque, Teniente de Maeffe de Campo General, 
del Coníqadeí Principe, atienta jado Toldado de nuefj 
tra nación, y que merece por fu per Tona Ter contado 
entre los muy ferulados ibldados. Y dize bien Vegc-
cío pintando las partes que arriba referí en el capitu-
l o Texto libro primero. Cumh&cfigna in.Tironedtpraben 
\derisj rrceñtatcm non magnopere dejidtres., Vtilius ejl enim 
fortt: milites epequam grandes ..-Tratan de cite punto Guiílelmo 
Tt Qanto duodécimo. 29 j Guiiléiniode Cohul , en la Caítrament.acion ác los 
Romanos, y Bernardino de Efcalantc Dialogo tercc 
ro del Arte Militar, la edad para las armas eran diez 
y fíete años, ydefechaüan a los que excedían de qua 
renta y fíete . Tócalo Ticoliuio libro quinto,/ cu el 
libro vcvnte y einco. 
f Qatit. 44-. De los que no era admitidos 
a U ¿Milicia. 
O S R O M A N O S Inhabilitarían para la L guerra los fíguientes. 
SERVÍ. L I B E R T I N I . P V E R L 
P R O L E T A R I I . H I S T R I O N E S . 
C A P I T E C E N S h SÉNIORES. 
Eílos fíete géneros de gentes no eran admitidos para 29* 
las armas, ni les eran permitidas, íegun lasleyesdefu¡ 
gouicrno. P.rolctanj Te llamauan los muy pobres ,ab\ 
I offitioprolis edenda, porque los dexauan en la Republi-
j ca, a fin de que ya que no fíruen en la guerra para pe-
lear, fíruieííen en la paz de engendrar hijos para ella. 
Y a la verdad no ay genero de gente que aísi cargue 
) de hijos como efte, como fe ve por'expericncia. De 
j cite genero de hombres, y del que fe figue, y de fu re-
Iprouacion para las armas,.haze mención Valerio Ma 
ximo libro fegundo, capitulo primero, Aulo Gelio , 
libro diez y fcys capitulo décimo,y trató-de ellos San 
Auguftin libro tercero de Ciuitate'Dei, capitulo diez 
¡ y fíete, capite ceníi, dixeron á aquellos que tenia alga 
• na hazienaa,.pero no llegaua a la contia tallada poda 
i ley para íer auautidos a la Milicia,, lo quaifecntende 
O o 5 m 
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ra mciorconjo que luego fe dirá. La Razón porque 
los Romanos no ñauan Tas armas de eftas dos fuertes 
ác gentes dizc Plutarco in Mario, era que reputauan 
lahazienda por rehenes yprendasdcfidelidad,pcrfua 
didos de que el foldado Romano,por el natural amor 
de lo que.dcxaua en la patria pelearía valerosamente, 
parabolucr a gozarlo, y por lo contrario creyan(y no 
pienfo que fe engañauán) que el que no tiene que per 
cícr, ni cofa que tire dcl,haria con facilidad qualquic-
ra vileza y cobardía. Y también alega cita razón Va-
lerio Máximo en el lugar citado , el qual declara que 
en grandes aprietos,y en vrgeritcs nccefsUadcslos ad 
muían a todos,pero aexada a parte cfta razón,ajr otra 
cáufa mas cierta, por la qual los excluyan, y para en-
tenderla es cofa digna de faber, que fegun nos confta 
deTitoliuio libro quarto in fin. pag. 148. los foldados 
Romanos yuan ala guerra fin fucldo a fu propria cof-
I ta, lo qual les duró nafta trezicntos y ochenta añosdef 
I pues de la fundación de Roma, lo qual no pudiera ha-
zcr la gente pobre, ni los que tenían poca hazicda.Ef-
to fe confirma con lo que eferiuc el mefmo Titoliuio 
en el libro primero, donde cuenta como Seriiio Tul ' 
lo texto Rey de los Romanos , diuidio h República 
Romana en tres ordenes de gentes, M agilitados, no -1 
bies, y gente común, cuyos nombres eran. Tatriciu' 
• Eq^eflres.Tleps. Oy ay cita diuifipn de eftados en Elá-
des, y callen todos los Rey nos y Repúblicas del mu-
do, y aun en el Cabildo de la mifma Ciudad de Soria, 
ayperfonas que entran en elreprefcntando eftoscfta 
dos, y en muchos entra el Sacerdocio cu lugar de los 
latncios. Entendían por los Patricios ios JVlagtftra-
aos y Padres de la República, que la .gouicman y de-
fienden, o lo deucn hazer por razón de -fus oficios , y 
finólo hazen t, iftes y dcíuenturaaos di ellos en eldia 
IÜC la cuenca. Las infigr.i is del Gauíluallero eran vn 
«iiiallc,yvn anillo de oro ,.cn que trayan cícuípi^s 
' fus 
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fusempreííasy armas, yertos tres ordenes iñftituyó 
Seruio Tullo en cinco dafes, coa orden de primera , 
fegunda, V tercera, a cada vna de las quales los redu-
zia, fegun la mayor 6 menor cantidad de fus hazicn -
das, y ella cuenta que hazian llamarían, Cenftrr, & cen-
fus\ V de aquí tuuo origen y principio en Roma el ofi-
cio dcCenlbr,y el llamarle los referidos/Capiteceníl, 
Los que eran de la primera clafe,aiHá detener mil du-
cados de hazienda por lo menos, los de lá fegurida fe-
y'fcientos y cinquenta. Latercera quinientos. Laquar 
tadozicntos y quarenta. Y la quinta ciento y diez.De-
más de eftas cinco elafesauia otra que no la quieren 
llamar elafe los autores, fino intra clafem , o Centu ? 
ria,en la qual- entrañan aquellos cuya hazienda no He 
"gana por fer poca a ninguna délas clafes arriba dichas. 
•Eítadiftinci&a de clafes y perfonas vfaron también 
les Griegos, pretendiendo en ello que cada vno ayu-
darle a la República en las guerras, ícgun#fupofsibili-
dad, y muy efpccia.lmentc lo pradicarón los Arenien 
fes, como parece de lo que. .Demüílhenes eferine. in 
brationepro imineribes . Aquella lilla de lashazien* 
das referida, fe guardó al principio , ( como dizen) 
quando Roma era mas pobre, y eílauarr muy a los 
principios de fu fundación , maS deípues que con.-j 
quiftaron la A fia , y otros Reynos y ProuinciasJ 
crecieron tantoen trézicntos años fus riquezas,' 
que los de la primera elafe auian de ten-er neceíla-
riamentc quinze mil ducados de hazienda, y tiempo! 
vuo en que no podía fer Senador ni Mas i Irado quien 
notuuiefle trcynta mil ducados de hazienda,,lo qualj 
fucedioenel Imperio deAugufto CeíTar:eomo»lo no-
ca luán Velcurion en las annotacionesque hizo ifobre 
el libro primero AQ T'ircliuio. Leafe Anlo GeÜo, 
• libro diez y feys capitulo décimo , y-TitoIi-
299. 
uio libro quarto de Bello. 
Púnico. 
CapitiuoJí 
Déla J\Qjimantina 
300. 
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W £apitulo 4.% Dtl*gente de apie3 y de 
caí-tallo que trayan los 'Otomanos 
en fu exercito. 
Mg§§¿&¡ O L I V l O En el iibro Texto , y Vegecio 
1 *&&• ? 8 u b r o fcgwdo, capitulo primero, dizen , q 
ÍS£ íjSelcxcrcrtodclbs Romanos Te componía 
fel¿^W^c d o s P a r t c s * L a v n a t i e e i 5 a s e r a l a ^ u e J'a I fe J.áal5r^3 mauan Legiones ab eligiendo , porque los 
; Toldados eran eTcogidós, como queda dicho. Y Le-
gion en Tu manera tue lo que en nueftros tiempos lla-
man Tercio, y los Alemanes Regimiento. La otra 
parte era de amigos y eftrangeros, quellamauan,^«-
xiiiafociomm. Eíto mifmo afirma Modcftino al pnnci 
piodetu libro de vocabuüs rei militaris , donde dize 
! afsi, In omniéns authoribus imenitur, fingidos confutesadtier 
fus bofies copio/ifsimos non amplias cjuam binas duxijfe legio * 
nes, additis auxilijsfociorum, tanta in iliis erat exercitatioja 
tafidutia; vbicMufuis bello du& legiones crederentur fafficere 
pojfe. Como íi dixera: Tenian los Romanos tan exer 
, citados los Toldados, y tanta confianca de ellos, que 
'para ninguna guerra por dificultoTa que fu'íífe, junta-
; uan mas que dos Legiones de gente Romana, y otras 
dos de amigos cftrangeros, o compañeros. 
I La Legiónlnnftituyó Romulq, y contenia en Tu 
tiempo tres mil hombres, y.deípues creció el mime -
robada quatro mil, Tegun refiere Plutarco en la vida 
de Romulo, y Titoliuio en el libro veinte y ocho , y 
en el fcumo de Bello Gallico, y en otros lugares de íü 
hiftotia,aunquele Tabe dei en él libro otauo y veynte 
y dos, que elle numero Te vanan^fegun h ncveisioaL 
'olibio libro Texto es de opinión que U Legión fejua 
..mee mil hombres,y habla de Tu tiempo, en el d,di* 
Gayo Mario Tin acuerdo del Senado, por íbío íu pafV* j 
cer 
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cer y autoridad, la hizo de feys mil hombres * como 
lo cuenta Saluftioin Bello Iugurthino. También auia 
Cauailcriaencada Legión, y afsi fegun la funma que 
ha^e Vegecio libro fegundo capitulo fexto, tenia ca-
da Legión feys mil y cien Infantes, y fetecientos y ye 
inte yteys Caualleros, de los quales vna buena parte 
eran hombres de armas, que llamauan €ataphaÜey\ 
ÓLoricati. 
La Legión fe diftinguia por cohortes, y eran diez 
las que tenia vna Legión, y entre las cohortes- auia fu 
diftincion, con orden cierto de primera cohorte, íe-! 
gimda, y tercera, y afsi las demás que reftah hafta elj 
numero de diez. La primera cohorte era la mejor de 
todas, afsi en la calidad y fuerte de los toldados- ,, co-
mo en el numero mayor, en las armas y en el pueíto,, 
porque le dauan la frente del efquadron fegun Vege-
cio, Eliano, y Modeftino en los lugares alegados. £f-
ta primera cohorte tenia mil y cien foldados , Infan-
tes, y ciento y treinta y dos cauallos. Las otras eran 
deíigualesen el numero de la gente, aunque en Jo or* 
dinario tenia cada vna a feífcientos hombres de apie, 
y fefenta cauallos, y del orden que auia éntrelas vnas 
cohortes de vna Legión con las otras, en razón de 
primera legión , fegun da, o tercera, los foldados de 
jella¿ fe feñalauan y denominarían, llam.-and.ofc, Trima, 
^ fecundante decimdm)10'c. 
# La cohorte fe diuidia por Ceuturias,y Centuria 11a-
mauaavna Compama de cien hombres, la q-ual fe di-
uidia en Manípulos,}' Manipulo era lo que es entre no» 
fotros Efquadra. El Manipulo tenia veynte y cinco! 
foldados. Vegecio libro fegundo capitulo treze dize 
que Manipulas erat contuhernium decem tantummodo militm 
Jub eodem tentólo. Mas no habló del Manipulo que a-i 
qui dezimos, fino de otro diferente, q,ue pertenece a! 
a los alojamientos,como fe colige de lo que luego ana' 
de, que es dezir, que las Centurias fe parten encontu I 
ucrnic sT' 
— — — ^ . — - & 
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ucrnios, ios qualcs Ilam irnos nofotros Ranchos. Da 
! Seruio la razón., porque los Romanos llamauan Ma-
nípulos lo que nofotros Efquadras, diziendo que Ma-
nípulas, ügnifica el-haz de trigo, o manojo de yerua, y 
que en tiempo de los Romanos los Alféreces de Igfji 
Centurias lleuauan por Vandera vn haz de yerua pt:e'' 
(lóenla punta de vna l ancen lignificación ¿z U v-
nion de voluntades, y militar obediencia, que fus fo!.' 
dados profeílanan, lo qual también fe colige de Ou¿-! 
dioen el .libro tercero de fus Fados ¡ aunque Vegc-
ció fíg'uiendo el dicho intento, da otra interpretación 
diferente. 
Capitulo 4-ó. Q>mo feordenaua la Jn* 
fanteria9ylos nombres delosfolda-* 
dos w común. 
O D A La Infantería Romana cftaua r<r 
duzida a quatro fuertes de foldados , cu? 
y os nombres eran eftos. Eellites><Aftati.Trin 
cipes.Trjarij. Los Beilites eran los mas de-
farmados de todos, y afsi los llamauan los 
! autores antiguos, Milites leuis armatur^como fon Tito 
¡linio lib. fextodeBclloPuuico,y li^.otauq.y en otros 
lugares.Eliano capitulo primero de inftruendisaccie 
bus, y el Maeftro Fray Antonio de Yepes en admira-
ble fe'ntido, en fu Chronica de la Orden de San Beni 
to Centuria fegunda,fol. 44 S. Poliuio libro fexto, 
Vegeclo libro frgundo capitulo diez y fíete, el qual a-
firma, que ella gente fe ordenaua a fuera parte del'Bh 
quadron a donde eitaua lafuerca principal, como fo-
brefalientes § agitan,(dizc jfunditores, hoc ejlleuis armatu 
r#, aduerfarios prouocabant ante acciemprecedentes, bígu-' 
le Elíanoc-apitulofegundo,y Modettinode vocabujis 
T rei tpilitavis 
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rei niilitaris.EftosBelites también fe llamauan Ecren 
tarij* fcgun los autores citados, y de ellos nota Vege-
cio libro primero , capitulo veinte, que eran muy 
fueltos y ligeros. 
^jftati. Varronenellibroquartodc hngua Latina 
dize afsi: ^iftati milites dicebantur qui frimi haflis pugna -
bant. Aftatos fe dezian los que Ilcuauan la primera ba-
talla, y peleauan eon laucas, y como declara el Maef-
tro Ambrollo de Morales en el tratado que hizo déla 
milicia de los Romanos,al principio de fu Chronica 
de Efpaña, correípondiaanueítrosPiqueros,auuque 
el afta era mucho menor que la que vfanlos nue-
ftros. 
Triticipes. Eftos fe llamauan por otro nombre, Jln-
eVilam; porque pueftos en fu orden eftauan delante 
e los Tríanos, que por otro nombre fe llamauan.Pi 
lam,por fer arma mas propnade ellos que délos o* 
tros el Pilo,que eravn dardo largo. Los Príncipes era 
como Rodeleros, que dizen los latinos, fcvtati,yEhz 
lianodeinftruendis acciebus cap. 1. los nombra Tel-
tatos, que ílgnifica Rodeleros, o Broqueleros. Y to-
dos los demás autores los llaman, Militesgrauis armen* 
tnra , porque a lo que parece yuan mas bien arma-
dos. ' . ; • . . 
Triari}, fe dezian fegun Varron,porqne en el efqua 
dron lleuauan la retaguardia, ó tercero lugar , y aísi 
venían a fer los poílreros, porque el primero era de 
los Aflatos, y elfegundo ac los Principes, y el terce-
ro délos Tnarios,y de Tria le llamauan Triario% ios 
qusles eran la mejor gente y mas bien armada , y en 
quien coníiftia toda toda la eíperan^a de el Ejerci-
to i ' '* 
Quanto al orden de las batallas la pone cxprcíía-
• mente Titoliuio libro otauo, pagina 293. \ dé lo 
smifmó aferiuen Eliano y Modeíhno, y de lo que allí 
jcucntaTitolimocnellibipjo.y quarencayüos *cl 
! 
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orden de pelear era de efta fuerte. La primera batalla 
en de los Aflatos, entre los quales dize Titoliuioen 
el dicho libro otauo, que y uan los mancebos que les 
apantana la barua, cites peleauan hafta no poder pro 
feguirconelpcfodelabatalla,y a cfte punto fe diui-
diany apartauaif, y hazian calle para dar pafo a los 
Principescos quales fino baftauan hazian lo mefmo 
que los primeros, dauan lugar a los Triarios,los qua-
les entrauan por vanguardia, y boluiendofe a cerrar 
todos loscfquadroncs hechos vn cuerpo de batalla,y 
vnafuerca, pelearían fortifsimamente,comoperfonas 
que no eiperauan uueuo remedio, nifocorro, fino vé 
cer o morir. Titoliuio y Modcftino ponen en cada v-
itaxlc eftas batallas ordenes diftintos de foldados, los 
quales no refiero por efeufar prolixidad , y trabajo ca 
fi fin fruto del le&or. Solo diré lo qu.e cuenta de los^ 
Triados, y,es, que eftauan con las Vandcras hincada 
vna rodilla» y ciauadas en tierra las lancas, y adarga * 
dos con los Efcudos, de fuerte que venían a hazet vna! 
fuerte cte vallado que cerrauan dentro de fi las bata -
Has, cofa inexpugnable para aquel -tiempo, a cuyo exé 
pío oy fe a inuentado mucho mejor y mas barato re-
medio, y de mejor cfe&ó, con que fe haze vn vallado 
inexpugnable y feguro, y con que donde quiera fe ha-
lla el campo feguro y atríníheado, principalmente de 
LaCaualleria. Son vnas lancas de dos hierros en efpa-
das, en vnas vigas rollizas, a las quales fe les dan vnos 
1 barrenos,por donde ajuftadamente entran las dichas 
llancas a trechos, y cada viga de eftas eftá por los ca-
bos guarnecida de hierro, con fu argolla, de donde ó 
fe trauen las vnas con las otras, o fe puedan con facili-
dad yr mudando,adelantandoo retirando , quando 
y Como conuinierc. Elle ardid fe executó efte ano de 
mil y feyfcientos y onze Por Don Francifco de Vartc 
delConfejode Indias de fu Mageftgd, y fu Prcfidente 
de la contratación, a cuy aprudencia y valor fe deuc 
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el buen cfc&o de auerfe en el ganado la importante 
fucrca de Larachc, para dodc fe fabricó efta trinchca. 
Bolu'icndo a nueftros Triarlos, nota dellos Modefti-
no vnacoLmuy conííderablc,y es de TitoÜuio libro 
42. que como los Triarlos eran como la muralla del 
cfquadron , no feguian ellos el alcance de los enemi-
gos , fino íolos los demás Toldados. 
y Capitulo ¿¡-7. Como fe armaua efia 
Infantería* 
OS Romano? no tenían armasen par-
ticular, ni las trayan por Roma en cl-tié 
po ciepaz , porque cítauan deportadas 
en común, y eftando en la guerra no fie 
do neccíTants las juntauan enVn puefto 
de donde lab tomauan a fu tiempo. De aqui nació la 
co(lumbre de las falas de armas en común, como las 
ay en Soria, y en otras partes», y el cuerpo de guar-
dia, de que víamos oy,donde los foldados arrimap y 
ponen fus armas,cn el tiempo que afoles fon neceftV-
rias, y alli acuden por ellas. Eftacoftumbrcquanto a 
los antiguos efénue Poliuio libro feptimo, diziendo 
que bueítos de la guerra fe guardauan las armas jun-
tas en el Senado. 
Los Bellites lleuauan eaxcos de hierro, y capacetes 
con fus baruotes y broqueles, y vn terciado , q como 
dizeTitoliiúo4*brootaiío,le liamauan cfpada Efpa'no 
la, hondas para tirar, y dos o tres dardos arrojadizos, 
que no ferina cada vno mas que para vn tiro , cuyos 
hierros fe doblauánfacilmeh'te':y la razón era fegun 
Plinip libro fexto, porque el enemigo rió fe áprque -
chafe de eftas bnciilas, que las liamauan Pilos. Tenia 
tres pies y medio de largo, y los hierros muy a<»u-
dos.. ' - • V " 
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Los Aftatos demás déla Pira o lanca, no vfauan a r 
mas pefadas, ni los autores fe las dan\ folamente dize 
Titohuiocnellibro24. quctrayanfobre el pecho v -
na plancha de Bronze, o Alambre, que llamauá g u a r 
.dacoracon. Y losquetenian dehazienda mas de o. 
chozientos ducados, vfauan armarfe con otras de 
malla. 
Los Principes fe.armauan con celada , o morrión, 
que fegun nota Guilielmo de Gphul y caíi era de for-
ma de capilla de fray le, porque cubría parte de las c£ 
¿aidas. LIcuauan vnas corabas de larga falda , fus da-1 
i gas,efpada,vncfcudo tan grande como nueftro pa-' 
! ues, por cuyo refpeto les llamauan Efcutari, fegun ad-
uíerte Modeftino'. Efte efeudo tenia vn cerco de hier-, 
ro, con el qual podían refiftir el corte de la cfpada, f\ 
en medio vna copa del miímo metal, para recebir las 
pedradas o golpes de Part<ffana,o dardo,y deotrasar¡ 
mas arrojadizas, de la fuerte que los vfamos oy. De-' 
mas de eft.as armas, Ileuauan vn par de dardos que t i-
rar al enemigo,: y algunos Ileuauan dos Venablos ore! 
judos-,, que no tenían mas de quatropies y medí© de 
afta, claueteada hafta el cuento. EfcriuedetodoPo-
liuio en el libro íéxto,. y tócalo Titoliuio libro BOBO, y 
en el libro 3 4-# 44* 
r Los Triarlos fearmatian como nuefiros foldados 
E (panoles, de pica y cofelete.Vfauan también de gre 
ñas para las piernas,y vnos grandes efcudos a laé efpal 
das como pauefes. Suefpada y dagasy en lugar de dar 
dos vnas como Azagayas. Las celadas^ran como las 
de los Principes, porque no Ke dize lo c ontrarjo. Po-
liuio dize que ios Efcudos de los Romanos eran de ta" 
bla encorados por encima--de Bezerro o Venado, 0 
Ante. Solían los foldados pintar enel campo del Efc a 
do algún hecho fuyo, o otras figuras que aludían ae^ 
como f • colige deVcrgilio libro primero de los ÉnCy [ 
dos,y d aquipienfo que vino el vfo délos Efcudos d e ¡ 
Arma: 
*n 
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Armas de que vfamos, con ta grandes diferencias de 
colas, que caíiesimpofsiblereferiiiasen grandes vo-
Iumines, de ellas ciertas, y de grande propriedad , do-
lías que no guardan ninguna, ni tienen certidumbre, 
fcgun la diftincion de las cohortes , lleuauan diftintas 
laídeuifas y léñales en los Efcudos, las quales» Ilama-
uan Enigmata, de donde dixonueftro Poeta. 
Eniqmata qmdfaciunt? 
~ uUprodeft pontice longo í 
fot la parte de dentrotraya cada foldado ciento fu 
proprio nombre, y el de la cohorte, y Centuria a quie 
pertenecía, como lo nota Vegecio libro fegundo ca-
pitulo diez y ocho. Y de aquí pienfo también q pro-
cede el antiquiísimo vfode los Timbles y letras de 
nueílros Efcudos, entre lasquales ningunas c vino q 
digan también con el nombre y conelvalor de las per 
fon as, y fus hechos en armas, como dos de que indif-
tintamente vfa lanobilifsimafamilia délosTrillos,fo 
lar de hijos dalgo muy conocido y antiguo defte Rey 
no. No falta quien diga que fue de efta nobilifsima 
familia San Tunlo dicipulo de Santiago, y que fea lo 
mefmo que Trillo, de los qnales Trillos tratamos lar 
gamente en el numero 144. yílguietes,losqualespro 
cedende AÜuriasy Galicia, y vinieron a Auila, y de 
allia Guadaíaxara. Vfanpuesenfus Armas dos letras 
la vna dizc : Triturabant fteuti terentur palea in plauftro, 
y es de Efaias capitulo 2 5, La otra es de Amos en el 
capitulo primero , que dize; Eo quod trhuraberunt infla 
uftrisferréis.: traen por Armas quinze Efcaques, fíete 
azules, y ocho de plata, que también dize con el Tr i -
llo ordinario, con que en Caítiila limpian el trigo. VA 
no de los ác eftc linage fefíalado en virtud, y fantidad» 
• 
de vida, y valor de perfona, que fue luán de Tr i l lo , 
PP Alcaydc 
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Aicayde, y Gouernadordelavillade Carcabuey, c l 
qualcÍTá enterrado en la Capilla mayor de la mayor 
Yglcíiadc aquella Villa, donde también lo eftá Do-
ña Catalina de Vtiel fu muger, de vida y coftumbres 
fantifsimas, entierro de fus mayores, que poffen fus 
herederos, (que fon Don Pedro, y Do'Gafpardc Tri 
lio, y Don Á'onfo fus hijos, Don Alcnfo renuncio el 
ííglo.y es oy Carmelitadcfealco,y fe llama Fray Alo 
fü de fan Hilario) Y en dos inferipciches del fepulcro 
que dizen bien con lo dicho, dizen cftan vnos verfos 
Latinos y 6aftellanos,quc ion los figuicntcs. 
|!IOS O S Saine cenizas ( el defeanfo 
Eterno os dc,queaqui le mc'recittes) 
Del buen Aicayde, piadofo; y manfo.» 
QualAucFénix, vosos renaciftes 
Qual Águila Real,os rénouaítes, ¡ . , ; 
Qual Paloma fm hiél, os efeondiftes, -
Cien añossvüeftro Padre, y. vos juzgaftes, 
In paz, y en guerra, reda y Tanta mente, 
Como Padres de todos gouernaítes. 
En eterna memoria eftays prefente, 
Hijos dcxaftcs,cn quien vueítra gloria 
Viua, Y de aquefte pueblo, y de fu gente. 
Trillarles Trillo,, (y es muy cierta hiftoria) 
Del enemigó la ccruiz altiua, 
Limpiando el trigo,dela vil efeoria. 
Vueítra memoria por mil íiglos viua, 
Y viua en mi, como en agradecido, 
Viua cfte templo-, do mi amoreftniU, 
El íanto y noble pecho enriquecido 
D i dotes.,y de dones celeftiales, 
• DQ amor, y eternidad, con Dios vnida 
Sea, a fu alma, libtc.y adémales. 
s. "~t; ~~T¿ L ~ " 
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EmíioU ¡ofiguiente. 
H l C Geminum mortisfpDliim.dm lamina gemís, Trillitia, capit yna quíes; cimrefq- repojlos, 
Ulta,ftípcruolitat dijientis gloria pennis, 
Clona, yirtntis qn& caftrafeqitacibus vrget, 
Tafsibus: illa mis [obeles• generefa meáuíis, 
FixaJ'alufifci-as miferís, extruxerat aras, 
Hiñe vos continuos centu-m locus ifieper annot 
h7on alios quam fccptrigerum fenfere Solonem, 
Res Tandionca, no. fie feptemplicéfmfit, 
Culmine Komapotens,feH helar ore Qjéirino, 
Seit placido moderante Numa,vos *fibns apta. 
Grana parara ftabitife iungere ñopas auena, 
Ergo álacres agítate dbes¿ reducejq; fepulcbriss 
Expeftate pij ciñeres: SicKegius ales, 
fíumims infantes iterat fcatangineplumas, 
Sicqi noitat membris Tbenix redemtibm &vnm. 
U&f aumf'ata velint remanetit feflrafupcrfles. 
Gloria, & iniumnem tranftbit vina nepotem. 
lllum fama vebat trañs aquora, tranfq; remotas^ 
Majfagetam cantes,^Atblantaojq; recej'ius: 
< 1 < J < L¿< 
jDehsformasy figuras qnevíauan en morriones y ce 3 2 a 
• )acias l e í Romanos por ambles, efcriiuo bien .Guillel j 
i roo de Cohul en el iibrode la caftramcmacion , las 
jqualescran etfr^rusy con horribiiidad }poi:eíhr reüc 
j judis cor..^ciioj. fieros de Leones, de Lofaos.&c.con 
jejue prcu rujian moítrar id.ferocidad y fortaleza ; y a 
|tcmpnzai-, y udmayar fus contrarios que las mirauá* 
Dil<t ?^C_Kmar¡únA 
| 
; V las vifcras de ios hombres de Armas eran como ía s 
"msfcaraíGc nucft'ros tiempos , con grande variedad 
| efe timbas, y cimeras. Ylauanaísimiímo foberuios 
jpenachos de todas colores, como refiere Fünio libro] 
í décimo capitulo primero, íos quales dize eran cié A-
íbftruzes , v Poliuio diseque teman pie y medio de ai-
'tura. 
2 i . | Titoiiuio en eílibro nono eícriuedel íbldado R C -
' imano, que mas fe preciaua de parecer horrible que 
•alan, y que fe preciaua mas de y i; cargado de hit rro 
que no de oro ni plata, aunque fe ícruian con ella los 
Romanos, como lo refiere el mífmo libro veyr.te y 
; dos- y luuenal en la Saty ra onze que citsmos , haze 
mención, corno vfauan de cite metalen las armas. Y 
: de los oficiales de la guetra ío refiere eípecialmente 
jVege.cio libro.fegundocap. i á . •. 
| Plutarco iñ Coriolano, y Lázaro Bayfiode ré vef-
322* tuaria capitulootauo, cuentan delosfoldad.es Roma 
nos, que hazian íeftsmento antes de entrar en la bata 
i lia,nombrando heredero, delanrcde tres perfonas,y 
I dize Bay fi©,qne eftc era el teíramento'que llama latti 
niano TTMinéum. En el titulo'de los tefíamentos3p or 
que le haziá antes de cefutfe vn venido que teman lia 
madoTóga, queleee¿ianen ia guerra pafa pelear. 
Carolo Sigoni« deantiquo iure Romanorum , dize 
otractirioíiciad, que el dinero de las pagas no fe ícsxn 
tregaua todo,forqoeno lo gaítafícn mal, fino quefe 
les daua paf te, y lo demás eítaüa dcpoíitado en comü 
para darfelo a fu tiempo, y-trac a*propofito muchas 
cofas muy curiólas Vegecio de rcmilitari libro Oc$af> 
de capsulo ¿o. También refiere Gnilkhnó de Co* 
huJ, queno auia ganadores diftinros de toldados co-
mo en nueítros'cxcrcitos, porque ellos ío hazian- to-
cio,, y aquel fe tcni¿ por mas honrado que primero po 
rúa la mano al acada, y al trabajo quando fe ofrecía,y 
i I $á$s tiemposncocíkn*>$ f conücnkntesarrimauá Us 
S23 
armas 
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fanto tercio décimo, Roma entila a 8cipo 
el ¿Africano, Reforma el exercito ? viciofo 
dcaltunos exercktos en armas. ^Dttetmi* 
na/e de no dar batalla, fino cercar a ^Qj4 
•maneta, y tranarlaporhambre, Pelean 
los cercados valiente-
mente* 
O S Ánimos valieres, y foazañofos 
Merecen alabarfe,con efiima, 
Y no menos los hechos gíoriofos 
Que la razón al cielo los fubiirna: 
Mas quando fon los hombres venturofos 
A todos ios demás llenan la prima, 
Porque con dicha Tupien, y buen hado 
Lo q en letras, ni en armas noan cüríado* 
armas envn lugar feñalado, y fe aplicarían alas obras 
del trabajo, juzgando losíupcriorcs e.nla guerra feries 
cftccxcrciuG a tos foldados de mucho prouecho.Los 
autoresque tengo citados cuentan .la mochila de los 
íoldados Romanos, y cofas que licuarían acueftas/las 
qwales aunque menudas parecen de grande peíadum 
bte, y embaraco, y.cafi ímpoísible descreer , porque 
colgauan dclalanca vitualla y harina, y ropablanca3 
2 S 5 < 
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Quat tiene mas valor fe me refponda 
Vn viejo Capican,de nombre eterno, 
Y en armas otro brauo Epaminonda 
En ellas infeliz, y en fu gp.uierno? 
O el que en menor milicia corresponda 
Que fea afortunado, aunque moderno? \ 
Ningún difereco aura, que no me diga 
Que aquel de quien fortuna es mas amiga ? 
3-
Propufe eíla razón, ét mi motiuo 
• PorcaufadeScipion, Romano Marre> 
Tan praélico de a pie, como de eftriuo, 
Vgual en la experiencia, y en el arte: 
Y quando menos fuera que aquí digo > 
La gra ci a, a fsi fe pufo de ía par te, * i 
Que fola fu ventura merefeiera 
El orbe, y aunque aorale tuuicra* 
I 
vafo, cuchar, afador5 y alguna ella , por yrpreueni-
dos pan defpoblades, y uccrasy kigaresfragoíbs.Ejr-
taorden inuentó elfamofo Cspitan Mario , para cui-
tar en Sos de la guerra la fuperfiuydad y demafia de ro 
pa y canu?ge que auia mcncüer'íu exercito (y aun pa 
ra ejercitarlos en trabajo) por lo qual llamaron a 
í'usfcldadof. Azc-milasdc Mario. Haze 
nemoris de citó Cicero libra 
2. Tuícuh 1 
Cspituh] 
! Canto dmmoltrcio. j o / 
Eterno nombre da la Poeíla 
A vn Beierophonte, moc^ o braoo,' . 
Hijo por fuccfsion dala ofadia, 
Y en ios trabajos de la gue'rra,efclauo: 
Al mifrno Palas, gran merced haria 
Porque de empreílas arduas daua cabo, 
Y auiendo el Padre fu y o de fcrvno 
De Glauco fe difputa,ó de Neptuno. 
5' 
Tomó Beierophonte la auentura 
De matar la Chimera,vn moftruo orrible, 
Que por la boca echaua llama, pura 
• Y hazia fu combate inacefsibfe: s 
Su forma fue tremenda, y com poflura, 
El geít.o de León, fiero terrible, 
El cuerpo de Dragón cola de perro, 
Cuernos de Toro, v erizado el cerro. 
Capitulo ¿ff. De laQmallerta Romana 
. y de fus Armas. 
A CanaHeria délos Romanos fe nombra 
ua y diferenciaua por eftos nombres.Tur ^1^' 
ma, A lese, Decuria:. Turma era lo que de; 
zimos o y Compañía,o vanciade eauallosj 
y en ella fe encerraban tres Dccurias,catia' • 
~~">p f ^Brjl 
*BeU j^jímsntina 
6. 
16. 
Lleu6vncaualloeftraño3áfa jornada, 
( Que fue fu genitor, el mi fmo viento, 
! El pie con alas, yja mano alada, 
y en paíTar la carrera, vn penfamiento: 
Ancho de pecho, anca acanalada, 
Cubierto de azerado paramento, 
• Al q ualt(por íer vn Zefiro en el pafo) 
Por nombre le puíieron, el Pegafo. 
7-
Si aquefta narración es fabuíofa 
Vendería no podre por verdadera, 
La fábula nosíírucdevnacofa 
Que es dar de vna verdad noticia entera 
Numanda, es fa terrible y monftruofa 
indómita, y diabólica chimera, 
Scipion}(que ya fue con Acheronte) • 
Sera con igualdad Belerophonte, 
Decuria tenia diez cauallos. Tenia vn fuperior de a 
caualiooefquadra, que Ce llamaua Decurión.Eílocf-
cnue Varron,y concuerda con lo que dizc Vegccio, . 
libro íegundo capitulo catorzc, que vna Turma tenia 
treynta y. dos cauallos, y cftas Compañías de caüálfos' 
todas juntas fe Ilajmauan \Aleae, fegun eferiue Módcfti-
np, porque rcfpcto del cfquadron de la Infantería,te-
ma el miímopucílo y figura que tienen las alasen el 
aue. 1 oda visa Lcgion.cn común tenia alguna Cana 
Ikra, 
Qani o decido tercio. j o 2 
fue grande Capitán, a quien Vulcano 
Templó en fu fragua la valiente eípada 
De vn duro Diamantead Greciano, 
Poniendo fu íéñaUaooítumbrada: 
Ciííofela Mercurio, con fu roano 
Y dioíe vna R'odela, tachonada, 
Y el Principe Plutóh ; del hondo Áuerno 
Le prefentó fu guante^y cafeo eterno. 
Defpues qucla Numancia5no vencida 
Ai cabo de tan larga, y cruda guerra 
De los Romanos era tan temida 
Que entrauan, caí] muertos por fu fierra: 
La vo* de efta Ciudad tan folo oyda 
Proítraua cuerpos, y ánimos por tierra, 
Efta fue caufa que mouio al Senado 
A que Scipion vinieííe acá, nombrado. 
Hería, que los üamanan Legionárij, como fe prueua 
deTitoliuioiibroqnartode Bcüo ciuili,de las difers-
'ciasy fuentes deCauailerias quelleuaua elexercito de; 
los Romanos, trata Ébano de inftruendis aeciebus, y' 
Modeítino, y Ve©ecio. Auia otros hombres de ar-s 
mas que les nombrauan Cataphaftri, los quaies vfauai 
cubiertas en los cauallos de cuero, o de laminas , o' 
planchasde hierro (como aorafas vían los Chinas) y\ 
par otro nombre los dezian : Equitts grauis amatar* ¡ 
_ . • _ j 
1 ía) an 
21. 
4 5 ó 
2 i . 
1*4. 
De laNumantiná 
10. 
El qual en varias guerras, y jornadas 
Temidas, imperantes,^ / dudofas 
Dio mueflras de fu animo e (tremadas, 
Obrando fiempre cofas valeroías: 
Dexo tierras en África ganadas, 
Ceñidas de murallas poderofas, 
En la qual llegó a tanto el grande eftrago. 
O i-c derribo los mu ros de Cartago. 
i f . 
Moftrofe Capitán en vna cofa 
Y fue, de no cargarfe de gentaífa, 
Que multitud vifoña es peligroía, 
Porque exercicio en ella no fe hal'a? 
Que alfín la gente platica, animofa 
Suílenta fuertemente la batalla, 
Y nunca las hileras de noueles 
.En grandes ocafíones, fon fíeles. 
17, 
Trayan cauallos ligeros, que fenombrauan Ferrenta 
rij, que dezimosFerrerueJQs,y Arehcros dea cáuallo 
que íe dezian Sagitarij, y tarnfaicn les dezian lacu-
lato res. 
Efta gente de.a caiialló no lleuaua fueldo a los prin-
cipios de la Fundación de Roma, porque Titoliuio ü 
bro quinto, pagina 153, fúñala el ti jmpo en que C¿ les 
.comenco a pagar, y parece que te íes uaua la paga a fa 
Hos y a ios de apiecn dinero, oca trigo, Cuenta afs» 
niifmo 
Qantodecimotercio . S°S\ 
IZ, 
Mandáronle los labios Mígiftrados 
Cohortes de Ronianosleuantaíe, 
Los qúales en Eípaña, bien armados 
Con el antiguo exercito juntafc: . 
Mas elj.deaquella fuerte de Toldados 
Ynutil, como poco fe curaíTe, 
Partió, con quatro mil aucntureros 
Hijos de los mas nobles Cauaíferos. 
Con el vino Sertono> que én Efpaña 
Dcxó perpetuo nombre^y gran memoria,. 
EÍBrauo Cayo Mario, le acompaña 
En vida celebrado, y en hiflroria: 
Y el poderofo Rey de Mauritana 
Manaftaual* Monarcha de gran gloria, 
En amiílad, fe dio por compañero' 
A1 Principe Iugurtba, fu heredero. 
i 
mifmo Titoliuio enel libro otauo que fe apcaua la ca 
ualleria, para pelear a pie, quan'do el cfquadron yua 
de vencida. Y en el libro quarto,y veinte y ícy$dize,¡ 
que otras vezes foltauan los cauallos en medio de los ' 
enemigos, para defordenarlos,tomo lo hiziercií en I 
la Tercera los Portuguefes para desbaratarlos r.ucf-
tros con los bueyes, y lo refiere con íu buen eftilo á 
coítumbradoL'uys de í&uia, Capellán de laCapi-
Ha Real de Granada, en fu tercera parre Ponrihcal 
Y Mofqueiia' 
nnnrní i • n **• i 
Düa ü^umanúna 
14. 
32$' 
y hiendo que á las vezes vna efpada, 
Por falca de las le tras, tiene tibio 
Al dueño, y del letrado aconfejada 
Recibe ayuda grandey grande aliuio: 
Licuó Scipionconfigo, ala jornada 
Al do&o^y graue hiftorico Poliuio, 
Y es mucho de loar, pues folo vn fabio 
Puede dar la victoria, con fu labio. 
El celebre Romano, y hazañofo* 
De largas experiencias enfeñado 
Partió de la Ciudad, bien cuydadofo 
Del cargo,quc en Efpaña le era dado: 
Sabiendo fer exercito viciofo 
Del ocio peílilente aperillado, 
Y que al mejor Toldado le cubria 
El mohojdel defeanfo en que viuia. 
y Mofquera de Figueroa enfu Arre Militar de aquella 
jornada, 
Los hombres de armas vfauan de vnlancon griterío 
por arma ofenfíua. Las armas de defenfa eran mor* 
rion, efeudo grande, faco de malla, greuas.y brazale-
tes, y por ornato vjn grande y luzido penacho. Losca 
palios ligeros lleuauan fíi capacete, vnas coracas, vna 
jauaHna, y tres dardos para ftrar.Los areneros vncar 
cax lleno de fiechas,y vn arco al modo deJTurqucíco 
~~Xodoá 
o antcaccmotercio. J°'r 
ií. 
Y afsi como llego donde ynuernaua 
Sio arreloshalló., fin difciplina. 
Vio, que el cuerpo dejuardia fe acoftaua 
Ai tiempo que fe duérmela gallina: 
Sus Ranchos el deleyteviíltaua 
Mandándoles, guardaíTen fu dorrina, 
Y que no fe pcnaíTen por la efcuela 
Dedifciplina, guardia^ ó centinela. 
17. 
Qual ves que el muy experto Círurjano 
fi ve, que eíra la llaga aphiftoíada, 
De modo, que el vntarla 1 e es en vano, 
Y toda medicina es efeufada: 
Cortando por lo viuo, y lo mas fino 
La dexa, fabiamente remediada^ 
Afsi puesScipion curóla llaga 
Que la malicia comunmenteefrraga. 
Todos lleuauan morriones y greuas, y efpadas ceñi-
das, y algunos de ellos vnadaga al lado derecho. Po<* 
nc las figuras y talles de eítos Guillelnio de Cohul, en 
fu tratado de la Cafiramcntacion de igs Rom? nos, el 
qual afirma que no vfauan eftriuos, y que las filase* i 
tofeas, y no como las nueftras, fino a modo de aliur-
Idonziüos. Titoliuio y Vegeeio afirman,q los h? Eres 
pnncipales'vfauá galas en las armas, y en los frno* dé-
los cauailos, hechas de oro y de plata. 
V.aal 
3¿< 
DelaNumAntins 
La gente inútil, libre y dcfmedida 
Scquaz, de fus paflones; y quereres, 
Eftaua de rameras proucyda, 
Pues de dos mil paífauan las mugeres: 
De efta caterua inutil,y perdida 
(Que da mas finfaborcs,quc plazeres) 
Las deítcrró,y limpió como zizaña 
Que el trigo ahoga,y á la cfpiga daña. 
19> 
329. 
El baruaro apetito de manjares 
Tan fuerte en la milicia fe moftraua 
Que ya con cfpetcras5y vafates, 
Con ollas,y guiíados guerreaua: 
indigna ocupación de militares 
Que el mundo de templados los alaua. 
Quitó pues Scipion los cozineros 
que piden mas fofiego,y mas dineros. 
, 
I Vnacofanotan autores granes, digna de faberfe! 
jen efta materia de armas, y es , que antiguamente fe 
. vfaua una Milicia muy defarmada, tanto que la lori-
ga de hierro la ttayan de lino, y jubones eftofados de 
lomifrno ( como los trayamos pórgala aura quaren-
ta años, que entraua en el eftofo de vn jubón dos li--
¡braí y mas de algodón, con vn peto en ellos, y en los 
fayos, que aora fuera bailante para matarálque lovf 
ta) A cito aludioVegecio libro pnmero capitulo zpA 
donde' 
%»•>» 
Q&nto decimotercio¿ -jo r 
45^' 
20. 
Camas btandas,mullidas íes deshaze, 
Dcshaze los colchones baílcados* 
Y porque el proprio exepío mucho haze 
De! GeneraíjCon codos los Toldados: 
Y mas que ía razón nos facisfazc 
El ver los documentos praricados, 
Por ponerles con, efto a todos freno 
El lecho en queeJdorrnia/uedeheno, 
21.* 
Quito también fas beftias, y rocines 
A.todos los Infantcs,y peones, 
Por fer contra ías !eyes3y los fines 
De exercitos formados,y cfquadroncs: 
Que pies (dixo) tendrá, fino ruynes 
Que fuerc^para mis ordenaciones, 
El que a fu cuerpo quita el buen aliento 
Por y r al tardo pafo devn jumento? 
vuniu cu aquellos t l í m o o s De í ' i n in r. *txh •? 
toma, el qujil afirma oí» v - l A r J Jllbo"<-'S dcCo 1 
«lio» la I n f a n t a n ^ V t S o ' v e ^ l ; " ? 1 , 3 " " H 
¿S*S queda 
J24-
Dela^C um tintina 
11 
Defpues de auer el campo reforjado 
De feas, y vicioías desafias 
Rcftaua el exefeicio acoftumbrado 
Que ya fe interrumpió; por largos diasr 
Pues para fin tan bueno, y dcíícadó 
Iuntaua en vn lugar las compañías 
Y en obras de trabajo corporales 
Ocupo los Toldados y oficiales.. 
25* 
Ya tocan las cornetas a hazer lena; 
Ya bueluen con los leños, y la rama; 
Saltan el fofo,fuben por la breña, 
Cobrando ligereza de vna Gama: 
Toman fas-.mueftras, hazen la refería. 
El fon difcrenciando,que les llama, 
De tierra remouida fe trinchean 
Acuellas vigas, palos acarrean. 
queda dicho. Los-mi finos. Godos trageicn a Ef-
paña el vio de k>s valleftenes de palo , y vallcfta* 
que conocimos en nueftro tiempo , y aun fe vía 
ron haíla la guerra del leuantaimento de los Mo 
riieos de Granada.. Defpues a ca fe an defula-
do de tal fuerte, que eaíi no a£ 
quien fe acuerde de 
• ellas. 
mu. . . U I I W B I I 
CaptuloÁ 
Qanfo decimotercio. JQÍ 
24. 
X¿ Talen en batallas ordenados, 
Y anádanfe !as ha2cs,de fepcnré, 
. Haziendo retaguardia, los coftados, 
Y fubito, coftado de la frente: 
Rebueíuenfe, a mil partes., ordenados 
Con ímpetu acometen vehemente, 
Rctiranfc al vallado,y de lo alto 
Se fingen cíperar^vn fiero afaí"to#, 
25. 
Con eftacuydadofa dtfcipliñá 
Habilitó fusgcntcsjde tal arte 
Que rcílauro con ello la ruyna 
Del bellico excrcicio, del Dios Marte* 
De donde fe deduzc vna doclrina 
Que a todos los-humanos, toca en parte, 
Valer en qualquier cofa el hobre mucho 
Que el vio y excrcic'io tienen ducho. 
Capitulo 49. Del <vfodélas V 
Romanas. 
anderas 
468, 
OS Romanos Ilarnauan a las Tanderasl 33 • 
m Infignia, y. Signífera,Alférez. Tod»vna -
*$s¿4 L e S l o n t c l l l a P o r Jnfignia vna Agúsla , la 
T3/1 q»al era toda de plata, y era la pWipJ 
gggá¿_catre todas las Vandcras, como confia 
Dda j^Qumartúná 
Y deíle fundamento fe concluye 
Aquellos páf| guerra fer mejoren , 
Que oficio tienen,que trabajo incluye, . 
O fe excrcitan, como labradores: 
Y en las Ciudades, aptitud arguye 
La turba de oficiales obradores, 
Que aquella agilidad del; que trabaja 
En bellico negocio, es de ventaja* 
Efparta, entre Ciudades memorable," 
Lacederrro-nia dicha de otro nombre,' 
A los fuertes Romanos efpantable, 
Do floreció Licorgo^grande hombre: 
Vn exercicio cuno {Mudable, 
Bailan te a le po n er d ign o ren o mbre, } 
Conforme al inííituto de Belloria 
Que profeílaua la Ciudad Lacón*., 
ele.lo q efcntie Suetonio Tranquilo ínClaudianOjCapt 
culo treze, y en la vida de tulioiGcflar, capitulo fden 
taydos. EIiatóo,y Modeílino, y Vegccio libro fegü 
do capitulo 13. y ci que lallcuaua fe'deaia , Aquilrter 
íegun Vegeqío. Y como en vna Legión fe incluían 
muchas Centurias, afsiatua muchas Vanderas , para 
cada Centuria la íuya, y en la Vanderaeítauacícripto 
;por letrascl nombre de la Cenruria, o Compañía, pa 
.raque,el fb-ldadoen cafo,que íe deíbrdenaííen, y re-
boluieüén 
. i > • * — * * * ¡ ' ' • " • • ii • — w — j—ii — w — i M h — — < M — t W • — HH.JM 
Qantd decimotercio. ¿ 0 7 
28. 
Tenia la República vna cícueía 
Donde el mancebo tierno, fe impufieííc 
En armas, y el Orofcopo,y cílrclía 
Del niño ternec^ueío, feenccndicííe: 
Que fíempreel¿iatural fe nos rcucla 
Si al principio, en aquefto fe arendie 
Por feria inclinación, quaí es eí fuego 
Que por el humo fe conoce luego. 
Saliendo délos murosjuegoeftaua 
Vn campo a par de Euriposen fu Ribera, 
La latitud del q ual difpucíla, dáua 
Materia á la niñez, que es nouelcra: 
Vn Hercules famofo les moftraua 
Su fignra»al falir qual fue,y qual era; 
Deexemploíesíiruiendo, íeuantado 
Con otra de.ücurgo,-al mefrno lado." 
4 3 7-
Sufra 
tam. 1 
eftanc 
34- I-
Zamor» 
5 agutí. 
•Cent, i , 
efianc, 
12. 
459. 
boluieífcn las fazes facafíe por ía vifta a donde auia de 
acudir. Eftc*cuenta Vegecio en el lugar allegado. L?,s! 
inügnias de *as Centurias eran Lobos* Minorauros, I 
Candios. Dragones, Uc. Y declara Guilldmo de Co f 
huí, que la cabccaeradeplata,y el cuerpo de tafetán* 
y que iaponian en vna afta con borla y cordones de! 
teda, y fe andaua al redcdor,porquc parecieíTe cofa vi ' 
ua.. También trayan por Vandera, vna mano abier -
»• y andanao los tiempos pulieron por Vandera los 
T Déla j'iumantmá 
Y en circulo los niños diuidos 
Enmedio les dexauan ancha pla$sf> 
Atentos a los iones difinidos 
Deguerra,cl inftrumento les emplaza; 
Mas antes que los nmo^atreuidos 
IugaíTen de las armas, era traca 
Sacrificar a Marte vn fiero gato 
En Timbólo de brauos,y retrato. 
Eftraña inftitucion, que en acabanda 
Soltauanjauaiíes, puercos montefcs¡ 
Enmedio de! gran corro, que cerrando 
Con ellos, (los mocuelos con pauefes) 
Y !os puncofos cerros erizando 
Van fe a los valerofo-s Efparrcfes, 
Rompiendo las cfquadras íuueniles 
A rmadas, de \fhos hierros en aíHics. 
Retratos de los Emperadores de bulto, y de aqui fe vi 
nieren a llamadlos Alféreces ImaginanjfVfarori afsi 
Biifrao muchos años dcfpucs,de vn vclcfobre una af-
ín, que le llamaron -Labarum, el qual era muy galán, 
con bordadoras de oro, y piedras preciófas^y-id mate 
r¡2. del cié ricas fc'das, del modo que oy ay en Efpaña 
moches Eíhndartcs. Hazen mención de efta Vande-
rao Eíiaií 
Sobornen©.libro i.Tripartita;,cap. 3 
:egraues Hiftoriadbrc.s antiguos,como 
La 
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Qanto decimotercio. j § 8 
32. 
Los puercos iracundos fe entremeten, 
Mezclados con los mocos cemezillos, 
Ferozcs, con bufidos arremeten, 
Ymucflran el furor de los colmillos: 
Intrépidos los niños acometen 
Con chucas, con machetes3con cuchillos. 
Y puercos y muchachos en rebueítas , ( 
Mazian^mil íalidas,y mil buekas. 
33-
En eíla tan domcíHca batalla 
El animo del niño fe atendía, 
El firme cora9on, en fuhrentalla, • 
La fortaleza tierna,y ofadia: 
Y el padre;>(que prefente a todo fe halla) 
O bien, o mal del hijo concebía, 
Haziendo de la guerra a? que en tal cafo 
Mas aptitud moílraua,y r$ayor,vafo. 
Laílgnificacion del Águila V andera dc!a Lesión, ! 3 3 3 
y de los otros animales , efcriiie Vincencio Cartha-' 
f rio en el libro de íus Imágenes, pagina z 7 3 . la quaWi 
jze cnaruolauan por ícr entre los Egypcios Timbólo de 
j la victoria, y fuperior en fortaleza a todas lasotras A- ' 
ues, aunque como leemos en Ariftoceles y P-Unio en" 
la hiítoriadelos Animales. Pierio Valeriano libro í 9 j 
del Aginia, que llamauan antiguamente Romana,por1 
razón de que los Romanos la tenian por aue muy ía 
3 -9 * ~~«orabíe 
Déla Numaníwd 
. 3 4 " Y luego que el combate fe acabaua 
Se yuancsforcadosjá la puente 
Y parte de ios niños la ocupaua 
Defendiendo la entrada é mas valiente? 
Otros.entrar porfocrca procurauari 
Trauaoclo vea pelea permanente, 
¿Con golpesde'lbs palos5con heridas 
Y de la puenteabajo,con caydas, 
35-
Durauafcs el Ímpetu brauofo 
Y aquella porfiada renuencia 
Hafta falir el vnó viCtoriofo 
Y fuperior el otro, en h pendenciar 
Del timido, y también del animofo 
A kl fe rccebta infelfigencia, 
Conjeturando del para adelante 
El animo, y Ja fuerca. quando infante. 
tiorable a fus agüeros, y afsi la íkoauají por guia,rcfie 
re como antes cíe los Romanos vfaron los Perfas de 
vna Águila de oro,, tendidas las alas. Andrés de Alcia 
to compufo la Emblema treynta y tres de vna Águila 
fobre ei fe pul ero de Ariílomcnes Capitán Griegó,có 
eüa letra. Signa fwtiutn, deuifa de fuertes, y dize , que 
el Agniia es íimbolo de intrépidos y valerofos cor acó 
nes^Tundado de lo que dize deeila Plinio libro nono, 
Cc¡;ita!o veinte y quarro, que mira al fol con ojos fir-
mes 
Qanto decimotercio S^p 
3 5". 
Xo'folo.cfta nación, tan eftrangcra 
Enfenó la Milicia, por cartilla 
La juucntud Romana, bien guerrera 
La tuuo, con eftraña marauíiia: 
Que fruto tanto en guerras no cogiera 
Sino-vuiera femhrado tal Ternilla, 
Que en armas de los mo^osja eníénan^a 
Es vidoria, fembrada en cfpcraruja. 
37v . * 
Tomauan de vna eftaca íarga3y gruefía, 
Vn cuento de ía qual, en tierra hincando 
Quedaua fi xa mente en ella imprcffa 
Seyspalmos,(que era eJ rtfft'o) leuantado 
Y aquel que ferdífeipuío profcíTa 
Con vn broquel de corcho, arrodeíando, 
Su eípada en ía dereeha,al palo llega 
Fingiendo, con el tiene vna refriega, 
mes incanfablemente,y fin recebir daño de fus rayos, j 
De aqui vino el elegir ramos linages como vemos el \ 
Águila por infígnia de fus armas, que feria coía muy! 
ffrolixa quererlos referir; pero donde quiera que eíru-
uiere íignifica hechos famoíbs en armas, como ve-
rnos en elEfcudodclosBerrios, Iinage muy antiguo 
ynobledeeftqsReynos, que en campo de plata trac 
vna vanda de fangre, y en lo alto vua Cmzgueca, ne- ¡ 
gra, floreteada, y en lo vajo vna Águila negra,tedk as1. 
3 34, 
<Ls 5 las 
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Suflentacon c! braco el flaco Efcudp, . 
En punta el armapone,y la íeuanta, 
Y en poftura de ayrado.y de fañudo 
Vn pie, contra el baítonjfixo adelanta: 
Iuega de fu terciado, el mo^o rudo 
Vn golpe tira ya, con maña tanta, 
Qxial francojugador.quandofeñaía 
Sin nota de mal tiempo, ó regla mala; 
A tras,como efeudado fe retira, 
Ya juega por lo alto, ya por bajo¡ 
De punta eatxcmcriendófe Je tira, 
Ya defpidecon ayre, vnbraup tajo • 
De vn pocíto^cn otro/alta^yíe remira 
Fingiendo que le halla en gran trabajo," 
•Y con cuerpo encoruado como ouillo 
Da mueílra3 que defeubre donde berilio. 
lasalas5con corona,pico y garras de oro perfilado de 
negro. ElLobo (dize Canhano>les feruia de Vande 
3 3 5- X2> P o r c 5 u c e s dedicado a Mar-re* y aludiendo al eftra# 
go que hazc en el ganado, por lo qual duchos linages 
de Efpaáa en Ejfpccial cp Viscay a,lc traen por armas, 
y los Mofeólos, y Mofqiieras, y Cápucarios, y otros 
rnuclioursen las cabecasnegras en campo de plata, 
por auer vencido y degollado aquellos que en autori-
dad y tuercas eran cabecas y fu oencres en los excrci 
tbsi 
CátttG decimotercio. j o / 
40, 
Tuuieron excrcicio de ía honda, 
Del arco tirador, de la faeta, 
De la Plumbata, de metal redonda, 
De brida decauaí!o,y degineta: 
Del arte del nadsr,cn agua honda, 
De luchar, quellamananel Athlcta, 
De faltos efpantofos,por las breñas, 
Porfofos,portrincheas,y por peñas. 
41. 
Eftudíad Ffpañoles, la enfeñanc^a 
De aqueíía íníritucion, y diciplina, 
Que el ocio milirar, y deío faneca 
Qaaodo los Godos, fue vucftraruyná: 
Con naypes, ni comedias, no fe alcance 
Ni con la vida mas quefemenina , 
Lagloria.quecn eícudos, y armas dobles 
Nos mueftran,íos arnefes délos nobles. 
í tos cic aquellos lobos carniceros, que con tan gran da 
i no de la Chriíiiandad fe auiá apoderado de eíiosRey-
!nos. Trayan también el Minctauro, para íignsfkar1, 
que les coniejes y acuerdos de los Generales y Capi -I 
¡ tañes de guerra an de íer tan ocultos y íecrctos,conio. $ 3 <5# 
el laberinto en que fe encerró el Minotauro, el qual 
t o ni ó v n 2 migó m io p o r h i e r og i i fi co d e 1 s s d cfgm gj as 
] que le fuccclicron, atuendo hecho jufticia, con el ;a-
I berinco reto, y cita letra. In ¿dmrfis. Y pae* é tratado 
I De la Numdntina 
\ 
4 2 ' Yo conocí, no á efto muchos anos 
El exercicio,y tiro de vaüefta, 
De la barra,y mojón, y otros cftraños, 
Delaefcopeta al blanco3y fu repueíh: 
Son aora mayores nueflros danos, 
Los naypes,y los dados,cs la ficíta, 
Mal aya quien moftró tan grandes viejos 
Y trocó tan gallardos cxcrcicios. 
43. 
j)cfpues quetuuo el campo mflituydo 
Y buelto de cobarde, en animofo, 
Sallo Scipion, del puerto recogido 
Al enemigo termino.efpaciofo: 
AI tiempo que Titán, de oro vertido 
Por Libra entra, fu carro kiminofo, 
Enfrenados de forma los cauallos 
Que en igualdad trotauan fin tocallos. 
3 2 9 # de cita materia, no dexaré de referir otro del mifmo, 
jco.n el mifmo penfamiento, quexoíb de fu Íuerte,yc6 
Jfóladocou el premio que fe puede efperar, pufo tres 
cfpigas de trigo con dos vientos que las contraftauan 
.y vnSolquclasconferuaua , debajo del Eicudo vna 
Víuora cebando fus hijos de fus entrañas, por amble 
vn Pelicano fuftentando los fuyos'de lasfuyas, a vn la 
jdovn AueFeniXjabrafandoí'e'jyal otrovn camello 
defedaconvna palomilla, y cita letra, fmer&ww mfi) 
feriy-
. Qanto decimotercio. 3*1 
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¡No quifo el General auenturarfe • 
De poder a poder,acomeriendo* 
Mas antes determina fuítencarfe 
Pory.r ai enemigo entreteniendo:' 
Sus gentes^ comenc^ auan a enojar/e, 
Ser cafo'de .cobardes entendiendo, 
Yen vn confejo que de guerra tuuo 
íugurtha.dcl íiguicntemodo andu.ii©>' 
. 45% 
Tu gente eíta Tenor difeiplinada,, 
Y tiene cantó'pecho,y tanto brio? 
Que el cfpcrar yitoiria aucnrajacLt 
Engaño no ferá del aluedrio: 
La tierra como vcs/eíH templada, 
Entrando mas ej tiempo es crudo' el frió,, 
No dcues pues dexar tai coyuntura 
Para dar a Numarieia íepoltura. 
pcrijjfrmM. Bolúiendo a nuefha matéela , lo s A t-nien 
enrayan por Vandera vna Uchuza.poVla m i í m , " 
í o n c f e deziamos del Minotauro, la oral ¡mil fV 
ta en la obfcuridad de la noche, como Jo « ' AÍ! -t o e ™ 
¡elTacnfic iodeftéanirmí r™.^ l u t l , i , 2 K i n mediante 
^uhbroprimerJ ^ C i P™pade TitoU-
j ^primero, y^e oiros.lugarcs de füfaiftoriá, y 
21. 
Déla Numantina 
4¿> 
lLa qual.,no puede mucho deFenderfe 
Defpues de tanto tiempo combatida; 
Y aunqueella contra ti quiera oponerfe 
Hazerlo no podra,de confumida: 
Antes (íeñor) (ubjetáádeofrecerfe 
En viendofe dej catupo acometida^ 
y prouará, y tendra,bieo ala viOra 
fsjo poder refiftir. aunque refiíh. 
47- . - , . 
cfpues,d¡xo fu dichoCayoMario, 
Emperador, no dudo queTe pierda 
De tu reputacións con e! contrario 
Si remitir la guerra aqui fe acuerda: 
Siendo lance forcoíbjy neceíTario 
La gente motexarjde fiaca5y lerda 
Que con mayor potencia^ mas ventaja. 
Por venir alas manoseo trabaja. 
con la mifma razón y otras feraejantesle traen :en fu* 
¡Armas muchos de JoYünages de Vizcaya,}' délas M6 
.'tañas, como fe ve en el Eícudo de los de Lafarte, y o-
tros infinitos. De cita fuerte podra el curiofo l.etor in 
ueftigary bufcarla razón de los blafones de las Ar-
mas, y hallará en ellos muy grandc.Philoíophia, y co 
fas muy dignas de faber, de lo quai colijo no fer cofa 
.vsna (como algunos ínaducrtidamcntc ílenten.) Las> 
Armas y colotes,y diuifas de los Efeudos, y Repone-
ros i 
Canto decimotercio 3 ? z 
48. 
¿guardar que la hambre los acabe, 
O que Ceden de gracia, a buen partido, 
Bienerajmasesgafto.y daño graue 
Efpcrar vn ynuierno empedernido:" 
Con ellos nos importa que fetraue 
Batalla5que él poderes tan íubido 
Y con ventajaSjbien fe nos concede 
Pues que fin mucho daño, ha*zerfe puede 
49-
Dixo Sertorio luego fu fenteífeía, 
Numancia, no es menor que fue.£arrago?s 
En numero de gente,y en potencia? 
QtJ c Ca p u a.; q C o r i n to ? q u e A reo pago ? 
Ciudades, que por mucha rcíiítencia 
Líeuaron ei deuido y juftopago, 
Pues como,tu rehuías fu combate 
Pudiendo darte fin,.> y cierto mate? * 
ros de que vfámos, y de que fe pongan en tantas y rsn 
diferentes parres, con tan grande diferencia de ellas, 
porque fupuefto que rodas ellas fe componen de dos 
metales, y quatro colores, clara cofa es que nos repre 
fentan las virtudes que les correfponden , y ¡as excele 
cias de los primeros que las ganaron y merecieron, vi 
uiendo virtnofamente, y haziendo tales hechos, por; 
los qualcs fe perpetuó fu memoria, dando cxemplo á 
fus íuceflbres COR libro y dechado can compreheníi -
ucr 5>' 
c 
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50. 
Ella Ciudad (fcííor) por el Oriente 
Etmuro tiene Ílano3y cxpugnablc, 
Y juzgo por vn punto conuenicnte 
Conocer efta parte fauorable: 
Verás la.poca fuerza que confíente, 
Y el entrarla por íuerca es muy prouafcl 
* De daño, tu potencia te aífegura 
Y es prouar a fu coila ja ventura* 
51. 
Afsi fe procedía en el confejo. 
De aquellos famofifsimos varones, 
Fun'dados,cn h fucrca,y aparejo 
De armados.y luzidos'Efquadroncs: 
El cuerdo Gcncral,y en armas viejo 
Oyó, con-gran repofo, las razones, 
Y al refoluer la bellica difputa-
Rcfpondeeíra fentcnciaJYcfoluta.. 
uo, y cic tan grande doctrina, que nos dieffe lugar aol I 
uidarnos de nueftrasobligacH*rves,paraquc a fu imita, 
cion nos feñalemos en la* virtudes que ellos tuuicron; 
con que fe hizicron eminentes y feñahdos entre to -
¿os los demás, eíío nos dize la blancura y limpieza M 
la plata, la pureza y caftidad, y rcfplandor de vida ,10 
amarillo Tus vi&o.rias, lo verde fu eíperanca, iOQOi')' 
radoel derramamiento de gtü&fó; lo azul el zelo,ex-
terminación, y valentía, Su fortaleza les caíhtioM^ 
_ i ._ . Ccuzes, 
Cante dec¡m$terci$. J'S\ 
Tengo tan diferente el penfamicnto 
De auenrurar en guerra mis Toldados, 
Queno faldrede aquefte alojamiento 
Do citan mis penfamíenros alojados: 
Que ya,poríi tardare el vencimiento 
Eífamos de fuftentos rcíguardados, 
Y el inuernaren parte fria ciada 
No es cofa (con rcparos)dcfufada. * 
53-
Yo digo que i ü s manos nos lleguemos, 
Y pongo que Numancia^ guerra ofrezca, 
. Forjado nos fera, que aqui quedemos 
Ál mal o al bien fubjetos;quc acaezca: 
Sera pequeña hazaña íl vencemos, 
Y en cafq que vencernos acontezca 
Se feguirájvna perdida abfolura ' 
Que baila, por refpuefta eh la difput'a." 
Cruzcs la piedady fe, y Keligion.con las demás virtu 
aes que citas colores y figuras reprefentan, de o Pie -
; í < l A r ^ I l d r J n í , ' A , C Í . a t 0 ' > ' ^ ^ W ? W Tu Catalogo 
ce JAü.ona del munao, y oíros inhnitos an tratado-
y en admirable verfo lo canta Cay rafeo en fus Tnu¿ 
tos de las Vutudesde fu Templo militante cion ve? £I' R o T a n 0 , S f lJ ^ a n d c r a c n S«nde venera cion y cLimn, y el perderla íc reputan* a grand» defo 
nor J La íro jauan_l as Vanderas enjos a | g ^ 
1—• —« . J ^ r grandes l 
3 3 8 . 
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Y aminunqucel cxercito mean dado 
No por cíTb me mandan dar bratalla, 
Antes,que gane el pueblo, mees mádado 
Sin tlla,íi es poísible el efeuíalía: 
Qoe no es el Capitán mas esforzado 
Por temerario anirno,en el dalla, 
Pues antes el que mucho la rehuía 
•Mejor procede>fi razón le efeufa., 
|Con cílo, la c'oofuíta rematando-
Mando, que por quitarnos el fofiego 
Serto'rio, con fu gente campeando 
.Corrió (Te los linderos nueílrosjucgo: 
El orden tan forcofo execut?*ndo 
Entraron poda derraba íangre y fuego, 
La furia de los quales-no fe aplaca 
Con yegua, con oueja,ni con vaca. 
grandes enmedio'dc los enemigos, para moucr la gé-
te a pelear para librarías, comolp toco Titoliuio'cncl 
libto treinta,)' lulio Frontino libro íegundo capitulo 
ctauó,- refiere cafo? particulares en que.-aísi. fe hizo. 
Suetonio- Tranquilo inCiaudio .capitulotrezc,Tito 
limo, Ser.ui.o,.y otros autores refieren que no era lid* 
tó fixar las Vanderas; faino dentro en los Reales,y te 
man por b-nen agüero fi tocando al arma fe facauan 
prcítov 1 iberamente de donde eftauan- hincadas-, y 
Qan to dcclm § tere so 3 ?4-\ 
Qualfuclende langoítalas vandadas 
Zancuda?, peílíientes,y ligeras, 
Con ímpetu en las miefes ciar granadas 
Troncando cfpigas,con las bocas fieras: 
Aísi las (?ompanias,defmandadas 
Mouiendo a todas partes las vanderas, 
Contra anirnales>y arboles fe indignan 
Cortan,deíhuyen,ta!an,y arroyoan. 
57. 
Mientras el Sol pafso la media cinta 
De oro rutilante,y plata eterna 
Donde fe ve la cara bien difrinta 
Del can, que cftá ladrando en fu ca tierna: 
Y do la Virgen celeírial fe pinta 
Con fu.valanea juila, y fempiterna, 
Caíto^Poíuxjkcon, y el brauo Toro 
Que el cuerno tiene guarnecido de oro. 
por malo fiel Alférez fentia dificultad al tiempo 
2c el tirar de ellas. 
Qafitulo jo. T>e las Trompetas 
^R^omanas* 
" D P . Í S O H I O LibroquarrodeJormnlisRoma-' 
•L^norum', eferiuecomo los Romanos no víaiuan en 
, __J 1 
Ki z la 
339. 
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5§. 
El Capitán feanduuodifcurriendo 
, Por ios BacceoSjdeNumanciajSmigos,, 
Sus villas, y Cus tierras, ofendiendo 
A fuer decarniceros enemigos: 
Dcfpues que fue el cxercito b'oluiendo 
Y a los frutos;las vides,y los trigos 
E ílauar^n fus troges encerrados, 
Y foplauan los vientos refrefcados» • ' 
¡El gran.Fcbo moraua en los Palacios . 
Quetieneniíiucrnalesapofentós, 
Labrados de Sátiros, y Topacios 
Y de perpetuo hro-nze los cimientos: 
Mira u a de vn val con jos montes lacios, 
Los animóle? rTacos, defcontcnros, 
Las aues, que buícauaa fu focorro> 
Con ropa el hombre,, de caliente aforro. 
la guerra ni en la paz de las cajas ni tambores que ve 
mos en nueftros tiempos, fino de tromperas.Y lo mif 
mo afirma Guilíelmo de Cohuí, y todas fus hiftorias 
lefuponen. De las diferencias que tenian de trompe-
tas habla largamente Vegecío libro fegundo capitulo 
veinte y dos, las formas que tenían euenraCohul que 
eran diflintasy diferentes. Vnas largas „ otras con 
muchas bneiras]¿torcidas, otrascomo cornetas,y de 
figuras femé jantes. Vnas mayores y otras menores. 
j Tuhicim, 
Qanto decimotercio jij] 
60. 
Por rodo el tiempo que ía nieqe fria 
Los términos ocupa de la tierra, 
Sus gentes, el Romano detenía 
Donde las tiendas fu trinchea cierra: 
Y aunque Numancia guerra les hazia 
No quiere admitirles la tal guerra, 
Temed, (Scipíon dize)al que desfoga 
Al loco percnaJ,y al que fe ahoga. 
ó" i . 
Ya veys que a! Numantino deshereda 
La fortuna de proípero fuceíTp, 
Y que es for^ofo lince que no pueda 
Licuar, de tantas armas tanto pefo: 
Entero, nueftro braco y mano queda 
El daño que les vienc^cs daño cxprcíTo, 
Paciencia Capitanes,* y foídados 
•Que os vereys en Numancia coronados, 
V • i . , I I . . . • i ~ — — _ — _ — — "'*"*> 
Tubicinis, llan.auan los que tañian el dicho mftrutr\e-
to para pelear, marchar,y congregarle,y re coger fe, y 
para las demás cofas de la guerra. Cormcinis¿os que ha 
zian fe nal a los Alfereze-s quando auia de íixaxlas Va-
deras en el fuelo con los cuentos de las lancas, y para 
arrancarlas. ~LosBuánátores tocauan para hazer alto, 
al arma, y correrías, y para otras obras de el campo. ¡ 
Cuenta Modeftino y Eíiano deeftoshombres,que fcj 
Vertían fea y cípanrablcmcnrc con cafcos.coracas.irc 
__________ - ' 3 ',_3 
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Parece, en efta guerra de importancia 
Hagamos" vna cerca, poderofa 
Que cierre las entradas de Numancia, 
Y tenga la Ciudadmenefterofar 
Es obra que requiere tolleráncia 
Por larga, por p-rotixa.y trabajofa, 
Mas nunca á ios fo 1 dados-falta pecho 
En lo que claramente es de prouecho. 
#>; 
Repartaíc por todos el trabajo, 
^6i. Y todos al hazer, nos animemos," 
Que acaua grandes cofas el deftajo 
Y aqueíta con gran loa acabaremos: 
Jugurta, cabará el partido bajo ,. 
Yo y Mario,por los altos cauaremos, 
Scrtorio, junto a Duero,y juntamente 
Efi tercios, nos imite nueftra gente. 
uas,y dagones, y pellejos de Tigres-, de Oííbs, Lobos, 
y Leones, con tus meínias caras,y ogeras de eftos ani 
imales, Cobre loscafquetes de hierro, para parecer fie-
j ros 'i ¿(¿formidables ,,y atemoiizar coa íu figura. 
fQaftt&lo j i . De las caberas fuperiores-
deU Aditicia Romana yy deíos'dtrnas oji 
dales de eüa. 
> — — — — - £¿ - s 
Canto decimotercio. J*f 
¿4. 
Partido el carnpo,rodo por quadrillas 
Al esforzado fon, que feñal daua • 
Midiéndoles los fi¿iqs,Qr*5, días, 
En Ambitoja tierra fecauaua: 
Los píeoslas acedas, y efpomiías 
Forman vna trinchea,y honda caba, 
Y en tierra amontonada, el palo,hincado 
Hazian, lo que llaman el vallada^ 
Haze tras el, vn muro de madera 
Metiendo en tierra firme vnos vigones * 
DifpueO:os,y ordenados,en ringlera 
Encalle, como humanasproccfsiones: 
El tcrraplcnOjpLiefto en talanquera 
Las vigas trauefadas con pontones, 
Y el midió, que anchuroíb fe imagina 
• Llcnauan,de troncones,y fagina. 
A S Pcrfonas de cuenta que gouerna -; 3 ^ Q . t 
uanen la guerra ciclos Ramanos , feno-j 
•branan fegiuvlos dichos autores, impera 
&ÍFM&á§ í o r> LegatusyMagi$er,l<ciHÍtnmiTr£fcB!ís,Caf 
¡¡¿•$$•%©$& trorum, T'ribunus,Trinüpi!us3C'entuño¿igni* 
fer^Wanipularws, cuy^igmficacion,y los 
oficios que les coirclpcnüende nueitro tiempo, fon 
losíiguicntes. 
R r 4 Impí 
"De la j^jimanúna 
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312.. 
Leuantan vafuartes,y vallados, 
Cubos^bcfhoneSjtorreSjCaualícros,. 
De piedras proucydos,y de dardos 
Y de inñrurnentx>s bellicos^guerreros: 
Que por valientes mocos,y gallardos 
A modo de los nueftros A rtilícros* 
Con ímpetu arjojauan a! contorno 
Pefadas picdrasjpor virtud de vntorno. 
6-y. 
Numancia la temida, efHs cercada 
* Como Leona en pariólo toro en cofo,' 
Y con barreras altas fu b jeta da. 
Mirada como Tigre,o beftial O fio;, 
La placa fofo veo alborotada,; 
La gen te-áVías ven tanas temeroíb, 
Eeftoy,víend'o,no (ale vn -folo hombre' 
Que es del pauor,caufado de tu nombre. 
Imperator. 
tegatus.. 
Magifter Equitü,. 
^m 
El Capitán General.. 
Tenente de Capitán General. 
General de CauaJíeria.. 
frtféñus Cafi T Apofentador , ó Maeílro de 
trorum.. ¡ Alojami". ntos.. 
¡Tribunas. 
Qani o decimotercio. . j/ 
Dio Iupirer a Eolo los vientos 
Cerrados.dentro de vna cucua obfcura, 
Mas ellos.cn tal cárcel violentos 
Quebrantar procuraron la claufura: 
Acuden á la puerta por momentos, 
Gruñendo,procurauan coyuntura. 
La cárcel eflrrcmecen,no hazen nada 
Que vn monte les ocupa la portada. 
Valientes Numantinos,folo el hado 
Os tiene en tal eftrecho,y la fortuna 
Os trajo, (por quien es) a tal efrado 
Que humana fuerca no pudiera alguna: 
Sera romper vn monte atraueííado, 
(Hazaña no pofsib"Ie,y que repugna) 
Querer como los vientos,íaíir fuera 
Por el valíado,y cerca de madera. 
Tribunw.. 
Trimipitus. 
Centnrio. 
Signifer. 
Manipularius. 
Maeífede Campo. 
Cabo, ó Capitán aucntajado.. 
Capitán. 
Alférez. 
Cabo de Efquadra.. 
•^  r 5 Imperator 
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^Con todo, los rauiofos homicidas 
De vidas infinitas de Romanos, 
Hazian ¿la cerca arremetidas 
Con armas indignadas en las manos: 
Las quaíes.defde eí muro rebatidas 
Moríanle vnos y otros ciudadanos, 
A unque era por dcmas,nueítra brabura 
por'fcr del cerco grande la apretura. 
71. 
Mas como no ay caftilío que no tenga 
Alguna cierta entrada de fecreto, 
A fin.,de que por ella el bien le venga 
Si eí cerco le puíierc en mecho aprieto: 
Ni Falta quien al reo le mantenga, 
Que en sita torre eftá, contra el precepto 
De{ aftuto juez,que a todos veda 
ninguno del íuftcnto darle pueda. 
t • 
ímperator llamnuan al Capitán Genera} de todo el e-
xercito, el qual cargo era comooy loes fuprcnio , y 
y el mashon rado de todos. Proueialc.el Senado, co* 
mo lo afirma Cicerón pro Murena, y los Hebreos le 
Uamauan , Trincepsexercitus, Magifter MilitU, & Trin-
ttfs Uillúcíy i'cgun icemos en la fajgradá Eícnptura,Gc 
ne(isca,p, ti. Y en el libro de los ileyes2, eapic. 24-
y en otros lugares, y es annoiacion de San Hierony -
rno Ub.7. in Elaiam. Marcelino libro íegundoTopo 
graphis 
Qtnto decimotercio. J*Í 
7¿. 
AfsLpara Numancia no faltaua 
Vn pueílo fauorabfc,de efeondijo, 
Pordondcvitualla felíeuaua 
En el mayor trabajo,y mas prolijo: 
Vn rio en eíla obra fe ocupaua 
Del fuelo de Calima, proprio hijo, * 
Que ala Cindad íiruio de biuanderok 
Y le apellidan los de Efpaña, Duero. 
O caro amigo; que en el mal vrgente 
PcrfeueraSjfícljlcal.y eílable, 
Corriendo,a focorrer con tu corriente 
Los cercadBs,con curfo fauorable: 
No tengas íubjecion al del Tridente 
Será tu nacimiento perdurable, 
Jamas verdura falte en tu Ribera1, 
Y.fea de Piafencia en ú la vera. 
igraphi* Vrbi'sRqjM. capit.io. declara , que Magiftw 
tquitum & peditum, era el mifmo que Magifter Milhü, & 
Magifier Militum. E fte General vnas vesesera Pretor, 
jotras Proconful, f algunas elevan para eíte oficio al 
IfiaifmQConfuí. Y ílfucedia y r dosConfuies aiajor-, 
nada , mandauan a vezes, comodizeTitolimo librW 
2 8. y Plutarco en la vida de Aníbal. Y porque los Rol 
manos guiauan todas fus coíaspor agüeros, d'cnue C i 
cerón libro kgundo de Diumatione,, que no L d a i , a J4 : 
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Ei Río te apelliden, de Ffperanca, 
Por la grande que diftc,al afligido, 
SaIicndo(como amigo ) a la fianza 
Del pueblo.poco menos que perdido: 
Y p.ues llegar no puede mi alabanza 
(0*Duero) alo que tienes merecido, 
Beturno (contaré) (etc aficiona 
Pues hizo entu partido otra Dodona. 
75-
Digo pues, que fe entraua5y fe falia 
. Por Duerosá la Numancia3en fu apretura, 
Y prouifíon alguna fe metía 
Al rieígo encomendada desventura: 
EnbarcoSiquandoel Zefirocorría, 
De día a vezes,o de nocb*e ofeura, 
Ora, délos contrarios efeondidos, 
Ora nadándola! agua zabullidos. . 
^ r 
el cargo de "Emperador, fino a peffpna qucfup.ieífcla 
jfeicncia del .agorar, c¡uel!amauan vulgarmente Aufpi 
; cari, y para cite efecto auia en Roma vn farnofo Coic 
jgio, donde fe enfeñaua cita {ciencia, en el qual entra-
rían por Collcgiales ios mas illuftres Romanos, y las 
perfonas que gozarían de fus Priuiiegios,y eran gran -
|dcmcntc pretendidaseftas Collcgiaturas. Fue Co'lle* 
p.ialcneíte Collegio Marco Tullio Cicerón, Lepido, 
¡ MaK.oAntor.iOjy otros-muclios., como fue Quinto | 
íauiol 
! Qanto decimotercio, j 
7¿. 
Mas defto,como-ai Confuí informa/Ten, 
Mandó,poner al pafo vna efr/acada 
Deleños,yde 'vigas,queeítoruafTcn 
La barca, de ios femos gouernada: 
Y en ambas las orillas leuantafíen. 
Tierra,que con los ccfpedes mezclada 
Dos altos guarnecidos capillejos 
Háze, para ofender deccrca,y lexos. 
77-
Con eíto,ya Numancía querellofa 
Con lagrimas dezia, Vn ñn tan trifte 
lamas Ciudad le tuucr por aítroía, 
Ni tu la gran Sagunto, !e tuuiíte:. 
Que Se Aníbal la mano belíicof» 
Prouaír.e,y faz a fc con el. te viíre, 
• Y herido el Capitán deferida mala 
Bajó, mal de fu grado de la efeaía. 
Faino Máximo, de ijúicn dizcTitoliuio libro tercero 
pagina 6e 4 ,que fue agorero quarenra y dos asios Ha 
zc mención de efte Collegio y del numero de fus C o 
^ « c l c i c h o T i t o A i u i o l i b r o d e c i m o p a o Í D . a a 9 a . j i t c 
raK.Aulo.GeliohbroquintocapituloS. y Dionifío 
Alicarnaflcocn vnode los libros de fu H i loria del 
qua c o l W c l dodi f .mo y p i ^ i m * Don Antonio d e 
MohnaCartuxo en fu admirable libro de la £ % 
cion de losjacgrdgtc^lagrande autoridad del ofido 
lamer. 
Cant. 3 
Eft&nc. 
5 3 ca-
to io . 
fcftanc. 
I?.f¿. 
l<5.£f 
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Tus torres pelearon.y muflías, 
Las puertas encoradasja alta almena, 
Los pintados pauéfes,y las mallas, 
La honda caua,de agfia turbia llena: 
Las vidas queperdiftepor faluallas 
Me fueransvn aliuio de mi pena, 
Viue Momuiedro,quc yo íola muero 
pues no me dan a (Tal cotilo cipero, 
7?. 
Y tu Ciudad inílgne de Cartago 
Que acofta de Romanos dcílruyda 
De ia enemigafaflgre en fiero lago 
Tu caua contcmplauas,conuerfida: 
Dirás, (y con razón) quan mal lo hago 
Con íangrede Scipion>no eftar teñida 
Mas no es mi Culpa ¿fino culpa agena • 
Y el hado me fatigaron tal pena. 
Sacerdotal que tenian eftos agoreros, y los Priuile-
giosde que gozauan, capitulo primero f.a. En mone 
das deplata de aquellos Emperadores, como ác lulio 
CcíTar, y de Pompeyo,fe hallan esculpidas las inílg -
nias de aquellos Collegiales, y Sacerdotes agoreros, 
de las quales direlas mas principales, Vna de ellas era 
el Lytuo, de hechura de ¿aculo £pifcopai,el qual tu 
«o origen de Roraulo, que lo traya en la mano rigié-
do con el la gente, como la vara de vn Corregidor,coj 
mol 
fani o áeí'imottrck. 
u 
i 2 0 
Zo. 
Celebrauanlos figles cus armeros 
Que Efcudos cada dia cien labrauan, 
Y aquelíos diligentes efpaderos 
Que trezientas efpadas acabauan: 
No menos los artífices placeros 
, Los qualescon la plata quelesdauan 
A falta del azero,y hierro duro 
Labrauan petos,y armas,dc oro puro. 
Tus virgines Cartago delicadas • 
No menos pordichoías fe confie fíen 
Que dieron fus madexas enruuiadas. • 
Para que cables de ellas fetexiefien: 
Ycon las manos bLmcas,y curadas 
Tiernas,a fin que todos las MguieíTen 
En el licuarla tierra,era mas franca 
La del dedo mas largo,y la mas blanca." 
mo k> cuenta Cicerón libro primero de Diuinationc. 
¡ Plutarco en la vida de Romulo, y Attlo Gclio en el Vv-
¡broquinto capitulo otauo. La otra infígnia era vna< 
| jaula ton pollos.de los qualc's era y es notable cllüaar' 
¡ de Iülio allegado, y Titolinio libro décimo, v cuenta' 
i Guiilclmo de Cohul en fu libro de la antigua' ReíeiS' 
de los Romanos, pagina z6o. que fí al tiempo ojíeles* 
I dauah de comer comían de buena gana, y con alisto I 
y alegriaío tcnian por buen agüero, y fi por el. comra 
I 
I ^Btla j^jttmAnttna 
Dirán, que el no falir es cobardía, 
Y cada punto a guerra no aplazarles, 
O mengua de valor,y valentía-
Al arma,por momentos no tocarles: 
Y afst, por defmentir tal fantaíia 
Con mis cfquadras quiero prouocarles 
Y como cieílabon tocar la piedra 
Ora mi daño faque^ó Taque medra; ; 
S3-
Algunas Compañías arrifeadas 
Salieron de Numancia,con Tirefo, 
* Valiente Cap¡fan,facriíkadas 
Al malo y triítejy afpero fuceíTo: 
Eí yua,con corazas azeradas, 
Con pluma roja>fobre caico grueífo, 
Ancba la eípada, y vn broquel de hierro 
Mas azorado,que azorado perro. 
rio comían de mala gana lo tcnian por malo, y «fue a-
. que! día fe eftauan quedos, y n o falian a pelear, y aun 
que fe ve que es vanidad y difparate,í] como mirauan 
el agüero en los polloslo juzgaran por fi mimaos, pa 
j rcccquelléuauan algiin camino, porque la mayor je j 
' nal de mala difpofícion del cuerpo es la poca gana á'c 
comer, y el que no la tiene buena mal cítara- para pe-
lear, refiriéndolo a los hombres, y no a los pollos en-
jaulados. 
Lcgatusl 
Qdnto decimotercio. :J2Í 
$4. 
Llegaron, á la vifta del vallado 
A guerra combidando los pendones, 
Y al publico ruydojci campo armado 
Corrieron,por ios pueítos,y eíraciones: 
Tirefo, tan conftante^omo ayrado 
Al fofo,por mil partes dio pontones, 
Y a coflra de fu daño y del ageno 
PaíTaron, donde eílaua el terrapleno. 
• 8j. 
Y a pefardel valor de ios Romanos 
Subieron ía trinchea,y los varales, 
Sacándolos de cierra, con las manos 
Y por virtud del fu<^ go,y de puñales: 
Como vnos Tígre>.fuertes,inhumanos 
dando de inmortal animo feñales, 
Tirefo, les dezia, no dedica 
Ninguno, aunque la muerte tenga a vida. 
Legatus. La fegvmda perfona de la guerra es el Le-
gado, de cuyo oficio y de los demás trata Vegecio l i -
bro íegundo capitulo nono, y décimo. ModeíHno y 
Titohuio libro trey tita y fíete,.hablando del dize ci-
tas palabras. VrMer bunckgatum qu& Imperatoris Vicarias 
etnfebatnr. De modo que la pcriona que 1 lamauan los 
dómanos Legado, le llama nutrirá Milicia Teniete 
de Gañera!, lulio CcíTar libio íegundo de Bello ciuj-
¡i confírmalo milmo, y afsi fe ledauan al General por 
345 
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De aquefta cxorracion Drufio mouido 
Alférez de Tirco/c acelera, 
B qual vertiendo íangre, y malherido 
Pufo íobre el vallado ia V andera, 
Y aleando nueftra gentevn-alando 
De torba viaoriofa,y placentera, 
Dcfpues de algunos cafas,y intérnalos. 
Ganaron la defeofa de los palos. 
S> • 
Pudieron paco tiempo fuílentark 
Por fer los enemigos que acudieron 
Era numero mayor a requeftarla 
Que no los animosos que fubieron: 
Lo's qualcs- procurando adelantada, 
Y muertos.cien Romanos/cboluicron,. 
En pafb ayradb>con afpedo trille, 
Y oyras en otro lo que nunca oyítc. 
compañero, ó acompañado, como (é colige de lo q 
eferiuc ValcrioMaximo libro quinto capitulo quinto 
I de Soplón ti Africano,.que ícofrecio por Legado de 
S4«.-i LucioScipion en la jornada.de Al ia . De lo que dizc 
Modcftino del Legado, fe collige claramente como 
el ere nofotros llamamos Maelíe de Campo Generar 
ÍGsRomanos-kllamauan , TréftáusUgioms., y W o-
tro nombre-, MagiarMlitU, y cite Preícdo dt la Le 
gion-eía Subftitutu yJVicario, del Legado, legua 
" ;, - k ' . . * '" refiere 
Q&n1;Q dscim§terct9 J2J 
,-J ;1o. refiere el autor a 
Má^ ?/ií?r Equitum . V.irron libro quartodc la len-
gua lanna dizc aísi. Magijicr 'Equitwn vocémtur, quéd 
fumma poteftas ti effet in equis. Q¿»G Capitán Gene-
ral fe llama de íaCauallena el que en cüa es Maef-
fc de Campo de ella, y es oficio que tenia en Efpa-
ña el Condenable de Canilla, clquai cíiauafubor-
dinado a los dos JMagiítrados precedentes. 
Tribunns militaris. Vcsccio libro fceundo ca©i-
t u l o n . clise que el Tribuno tenia a cargo la diici-
plina militar, yexcrcicio de las armas , y que aísi 
eraíu oficio excrcitar ios Toldados, cuydar ydeftri-
buyr las guardias,-y centinelas, y- procurar que el 
foidado cftuuieíFc bien proueydo de municiones t 
y PAÍÍI de vellidos y armas. Budeo cofKpara el p-
ficio del Tribuno al de el Mariícal , yo entiendo 
¿,uc era lo. que nofotros llamamos MacíTe de Cam-
po de vn Tercio. • De las diferencias de los Tribu-
nos eferiuc Titoliuiolibro feptimo, en varios tiem-
pos, fue vacio el numero de los Tribunos que llena -
lúa el exercito , porque al principio eran tres , y 
jdefpues veinte y quatro , feys encada, legion^como^ 
lo nota Guillclmo de Cohul , pagina 3 51. 
Prarfcdus caftrorum, fe llamaua el MacíTe de a-
loxamicnto, o Apofcntador , al qual pertenecían' 
todas las cofas tocantes al afsientodel Exercito , o 
Rea!. Trata de efxo Vegecio libro fegundo, capitulo 
10. 
Prafc&usfabrorum , era lo que dezimos cnEfpa-
ria General de la Artillería, porque cftauan a fu cargo 
todos los pertrechos y machinas de la guerra, y di-
ucríldad de armas arrojadizas, y todas las demás, afsi 
ofcníiuas como defeníiuas, y el las guaráaua y reco-
gía, y proueya de ellas. Eferiuc del Vcgccio libro 2. 
capitulo 11. jt 
Ccnturio. Centurión era el que entre nofotro 
3 47-
4< 
¡O. 
5 3 51. 
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llamamos Capitán de Infantería , llamauafe con eíte 
nombre, porque tenia cargo de cien hombres. Poli; 
uio libro <£ cuenta que cada vna Centuria tenia dos 
Centuriones , porque ñ peligrarle vnoen la guerra^e 
fubftituyeíTe el otro. Vcgecio libro 3. capitulo *$-
dize que los Centuriones eran conocidos en la gu c r* 
ra por las armas, por las celadas, y por los Pena-
ches, porque trayan las Cimeras, y los Cteftoncs 
; adetecados con figuras de Plata , y otras galas. Lo 
mifmó cuenta Modeftino, y Antonio Auguftino, 
i Areobifpo de Tarragona, en el libro de fus Medal-
las l refiere , que el Centurión Romano tenia la cf-
55-2- pada fin punta, ( como los morifeos de Granada 
trayan los cuchillos) aunque con diferente mffterio, 
porque era a imitación de los Reyes y Maeftras d cías 
AucjaSípretcndiendo con cftodczir al Capitán como 
no"a.de tener azedias con fus Toldados, fino como áv 
zssBernardino de Efcalante Dialogo 3. á de fer muy 
liumano, muy comedido con ellos , y que no les á 
I de (emir la poteftad fino para herir al enemigo , y 
no para los que le obedecen, y que quandomasno 
¡pueda fer, fepa que no la trae para matar,aunque 
I hiera con el corte, pero aunque diga cño Antonio 
¡Auguftino, fe puede creer que la efpada del Cen-
| turion tenia punta,porque ios Romanos quádo juga-
uan de efpadamo teman en vfoilaeñocada , fino el 
corte , y afsi atribuya Titoüuio a los Efpañoles el 
I jugar de efpada, para herir de punta, como cofa pro-
Ipriadeeña nación. 
Primipihis. Primipilo Ilamausn vn Capitán a-
uentajado en armas y en valor, y en difpoficion , y 
afsi era preferido en el honor, a todos los otros 
Centuriones. De efte genero de perfenas eferiue 
_Vegeeio libro2. capitulo 8. Titoliuio lib.y. capi.*-
í Akíádro ab Aiexódro lib.KCy.PóponioLeto'deMa 
|iftratibus Román, y fegun'lo que cuentan del cftos-j 
autores»] 
Qant § decimeterci». JIJ 
j autores tenian las figuientcs preminencias. Lofcgun 
Ma era el mas ramofo Centurión de la primera cohor 
te. Lo tercero Ueuaua a fu cargo el Eítandartcde to-
fdayna legión, que er# el Águila que dinmos,como 
j.Alfercz General. Lo quarto Ucuaúa a fu car*o v go-
uiernoquatrorientos Toldados , que del nombre de 
j fu Cabo o Capitán fe llamauan Primipilarij, los mas 
¡iuzidosde todos , que aora llamamos los Guzma-j 
ricr, y fe ponían como aora en las primeras hileras del' 
Efquadron. • I 
Signifcr, en el capitulo 48. diximos lo que pertene 
ce al Álfcrcz,folamcntc noto que cftc oficial fe ponia 
íobrcia cabeca vn pellejo de Tigre.o de Ic5,por reprc | 
lentir mayor fiereza,fcgun lo rcficreModeltiuo y Ve i 
gccio libro a.capit. 16.y aun dizc que el pellejo era de 
Oüo,y que licuarían petos y celadas de hierro. En lo 
que toca al Sargento Romano ( como quiera q lea el 
oncio mas trabajoíoy importante de la Milicia)noha 
lio el nombre quele correfponda, folo e colesidodc 
I olmio libro primero capitulo catorze, que ci que ha 
zc cftc oficio cenia por infignia , vn farmíento ro-
llado, que le feruia también decaftigar al Toldado 
que íe deímandaua . De cite farmicnto haze men-
ción Iuucnalen u Satyraodaua, tratando de Cayo 
Mario. * 
Manipulaos. Scruio con Plutarcho , en la vida 
dcRomulo, declaran que en aquel tiempo fe llama-
rían los Alfcrcics Manipulados, porque vfauan por 
Vandera, como queda dicho, vn manojo de yema 
enaltada. Vcgecio cnelhbrofcgundo capitulo treze 
chzediterentemente Parece ñus verdadero lo que 
oizcAmbrofioac Morales en el tratado de lasgucr-
" l c ' ° S n T r q U C , M a n i P u l a r « « a s los que lia 
rnarnos Cabos de eíquadra, y tenia cada vno a111 obe 
.Ueuuatreyntaloldados. Eíto es mas conforme-a 
j . o j u c ^ d i z c j ^ c a o , d qualda a cada Manipula? 
354-
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Colos diez hombrcs,y y a diximos como fe hazia ci alo 
jamiento.de otros o'fkios de ía guerra que tenían los 
Romanos en fu excrcito,como era el Queftor, q \\^ 
mamos Pagador, y otros remojantes, de que no trato 
en particular, porquebafta para el conmenta del yer 
íb ios que tengo referidos.. 
^Qaptulo j2. Délospremiosqmdauan 
los Romanos a la gente de 
guerra, 
.0 
ST3SO<ÉSfc:^ 
E E S T E Articulo y del que fe fígue de 
el caftigo de ios roldados, eferiucn curio-
famente, y con mucha latitud Carolo Si-
gomo, libro primero de antiquo iurc Ko 
mana, y de ella materia tratamos en el 
Canto de ci mondón cíe cumplidamente fe dizedertriü. 
fo, que era el mayor premio de la Milicia. La ouació 
era vn triunfo mcnor,y mas moderado, no de tanto 
aplaufo y feíriui.dad,dc las*oronas de Grama, de Ro* 
ble, Enzina, Laurel, Oro,y 'Plata con que los Roma-
nos premiaua'n ios buenos hechos délos Militares,an 
eferito muchos autores,.de ellos es- Áoio Gelio libro 
quinto capitulo Texto,-y ios modernos- que tengo 
citados. EñcmifniO autor libro fegundo capitulo 
vndecirao cuenta los grandes premios que fe die-
ron en Roma ai hombre mas valeróío que ellos tu 
merco, cuyo 'nombre fue Lucio Sicinio Dcntato. 
Y-Titoliuio en el libro treinta, pagina quinientas y 
iioüenta'y ?nucue, refiere como Scipion premió 
a MafimíTa,en préfeneia del puebloRomano* 
jrlos dones que le dio , como en. 
otro lugar lorc-
• • fiero.. 
I. 
~*°**-***m*v*m~ mmtuim. i . w > u » j i . i »'jj»uuuiMB-,jJl!iM»• W J W ? 
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f Capitulo JJ* De Usfenasycaíligosde 
losfoldados Romanos. 
OS.Caftigosy las penas que darían los; s57 
Emperadores a fus foidados, eran eonfor-1 
mesalosdcUtos,avnos afretofos y ligeros, j 
a ©tres pe-fados y granes, fcgü cícriuc Poli} 
uiocncl libro fexto. Las penas que corref 
pondianalas caufas leucs eran las ííguiaptes.La prime 
radcfpcdirlc ignommiofamente de la Milicia. La fé-
gunda quitarle el lucido. La tercera quitarle las ar*, 
i mas. La quarta darle alojamiento fuera .del Real , ó' 
!cn dcfpoblado. La quima hazcrlc comer en pie. La 
i fe xta hazjrrlc cauar defceñido en el fofo. La feptima, 
•darle ceuada en lugar del trigo que llcuaua de sueldo. 
Laotauafangtarlc, y dcxarlc faiit lafangrepor algún 
tiempo a villa de todos. Lanoucna defceñirlc^porq 
los foldados Romanos en la guerra vfauan de un habi 
to llamado Sagun, que era como de Albornoz,y fe le 
ceñían por andar mas fueltos, por fer ancho como tu 
nica, y quitarle el cinto o ceñidor, era entre ellos pe-| 
na aftentofa, como entre los Indios afectarles ci cabe 
lio. Las penas granes eran acotarle por el Real o e ser 
cito, -(de.donde quedo en vfo común cita pena de acó 
tes que fe y'fa ) Darle de palos, como hazen en Galera 
Cortarle la cabeca con vn atíegur, y era penaignomi,-
niofa para los fucefíbres. Oy fe tiene por honróla en 
cafos de muerte, y lamas propria páralos nobles.Ve-
der también a los delinquentes ,y dcfterrarlcs. Dez-; 
mar la Legión, o la cohorte quando el delito era co-
mún, y ahorcarlos a modo de aquellos tiempos, que} 
era crucificar al delinquente envn palo, como oyj 
ponen a los afaeteades, y lo refiere luíto Lipüo.en fu! 
tratado de Crucc,y Sigonio libro i.cap. 15. 
> _ • S s 4 Capitulo 
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£ Capítulo >}]f. T>el ¿áoxamienXo de los 
^i^jmanos, y Je las demás facciones 
de fu Milicia. 
• •• i 
O M O Los Romanos fe preciauan tan-
to de la Milicia, fueron eminentes en el 
arte de alojar vn excrcito, íabiendo quan 
toimpottauacl alojamiento acomodado 
parala falud del excrcito y buen fucefb 
de la guerra. Y fegun lo que cuenta Poliuio cnellib. 
fexto, ellos ernbiauan delante vn Tribuno con la gca-
te neccífaria para q'ic tuuicíle hechaia elección deí fi-
tio, en la qual fe ceníldetauan muchas eofas^ que po-
ne Vcgecio libro 24. como fon, que ¿uuicfte cerca le 
ña,lcs patíos, y las aguas, y otras conmodidades rk-
ceñarias, y que no vuiefle alguna montaña tan vezina 
quepudiefie recebir porefladaño,ílendo de conmo-
didad para cneañillarfe en ellalos enemigos.,y ha?cr-
ies guerra auentajada defde lo sito. Y atuendo de ci-
tar alojados por mucho tiempo,fe miraua comoere-
ferido por la fanidad del lugar,y pureza delay re, y, te-
nían por indicio y feñal de fer el fitio fano o enfermo, 
las entrañas de los animales o aues que en el íe enana 
que con curioíídad rvazián de ellos ano?omia, por ver 
I íi bshallanan enteras y fanas, o íieñauan enfermas y 
I dañadas. También coñfiderpuan íi la tal tierra cna-
1 Ha o tenia animales mmundos,.cemo fapos,o mofeas 
y mosquitos, o otros femejantes ? como lo refiere Ve 
' gccio y Vitruuio, libro primero de fu Architccíura ca 
pirulo qoarto. Eligid© eiíino, vnMaefíro que llama-
uan Becempcdator, que era el tracador de los aloja-
mientos con vna mecida cuyo nombre fue Decempe 
da ien3la.ua el trecho neccílaiio para formar ei Rc¡d, 
cemot 
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como lo toca Cicerón en la Phiiipica vndeeima>y en 
la catorze, y Iofcpho de Bello íudayco; los quales di-
zen que era quadrada,pone bien Gmüelmode Cohul 
!a cilampa de ella en fulibrodelaCaftramentacióde 
los Romanos. Tenia de ancho la planta veynte y 
feys mil y ochozicntos pies, y de largo otro tanto , y 
del vallado a dentro dexauandefocupado vn efpacio' 
de dozientospiesen ámbito, parados fincs>el vno era i 
por íi el enemigo fe Uegaífe muy cerca de los reparos 
quenoalcancaífe con las armas arrojadizas alaben-! 
te alojada,, ni a fus ranchos y tiendas. El otro fmera. 
para recoger allí las preífas que fe ganafíen délos ene 
migos, porque todo el otro efpacio cttaua ocupado 
con las tiendas y facas de la munición, y pertrechos 
de guerra. Efcriuc de ello Poliuio en el lupar cita-
uo. • . 
; Llegado el excrcito al pnefío que fe clcgia para fi-' ,<y0 
tio del Real, hecha ferial por los que Uamauan Corni 
fices , los Alférez clauauan juntas las Vandcras en a-
quelfueio, y ios Toldados las ccrcanan con fus veni-
dos, armas y mochilas, y fe aplicanan al trabajo , ce* 
jmonueftros ganadores en abrir la fofa y caba, y ha-
zer el vallado del alojamiento, cuyo trabajo pintaVir' 
gilio en el libro nono cíe fus Eneycios. Los de acaua-i 
lio no acudían a eftas obras, ni algunos foldados 'que 
ama priuilegiadosjos quales en cafo que fe te mié fien 
del enemigo eítauan armados para fi fuelle neceífario 
pelear en defenía de losotros* fegun fe ecllige de T¿> 
toliuio libro 44. y de ío quedize cíle mifmo autor lí 
bro veinte y cinco, Vegccio libro primero capitulo! 
veinte y vno, ven el capitulo veinte y quatro, y luliof. ^ 
CcíTar libro primero de Bello ckíili. Los K unan, s 3 
fortihcauan íu Real al rededor con caua, que llama -1 
uan Folla, y la tierra que de ella facauan Ja amontona! 
uanporiguaUlaparre de adentro ; y a efta «re* 3 
montón llamauaaAgcr,queesvn vallado^ quafno , 
s 5 fotro! 
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fotrosllamamostrinchca, encimadel qualhincauari 
vnas cítacas o palos muy cípcfos, y cite reparo llama» 
uan Vaüum. De les mitmos autores fabemos que los 
Romanos fe aproucchauan de Ccfpedes para tales o-
bras, y fortificaciones, porque hazen trauazon coa l a 
tierra mouediza. Y atrás queda dicho como losTolda 
dos Romanos lleuauaa configo cftos palos, cada vr.o 
dos o tres, fceun Vcgccio libro primero, capitulo ve 
imcyquatro" y lo toca Cicerón cnlalcgundaTuf-
culana. 
El Real tenia quatro puertas, de las quales eferiue 
Plinio, tratando del íitio de los Reales, y las nombra 
Titoíiuio en diferentes lugares ác fu hiftoria.libro dé-
cimo, veinte y ocho, quarenta,/ cñ libro quarenta y 
•vno. Los nombres de ellas eran cftos,Pretoria,y De 
cumana, Quintana, y Principal^.De ellas eferiuc Ve 
gccio libro primero capitulo veinte y tres, Eítas pucr 
tas fer-uian para diferentes miiuftcnos,porque la pucr 
ta llamada Principális, dizc Titoíiuio era Vbi'ms in caf-
tris rcddebatnr, dónele fe hazia Audiencia, y fe trataua 
de ios negocios y caufas de la gucrra,corno acra fe ha 
zcenel Audiencia del Auditor general, deque trata 
Mofquera ác Vigucroa en el libro que tengo citado. 
Por la puerta Dccumana facaiftm a jufticiar ios conde 
nados a muerte por culpas cometidas en la Milicia. 
La puerta Pretoria tenia efte nombre por citar junto 
a ella la tienda del Capitán General,q fe llamaua Pre-
torinm. La Quintana cya por donde fe entraña en el 
Reallaprouiíionj y io demás a la Milicia neccífa-
no. 
Fortificado el íltio del Real, fe ponían luego ¡as tic-
das,y fehazian Ranchos donde les era ieñaíado por 
el Tribuno. De la (agrada Efcriptura Gencíis capit-4» 
deduzen que Iicl fue el primer inucntor de -las tiédas 
de campo , y la del Emperador Romano fe llamaua 
como dcziaiViOS'Pr&totium, y Pietoriaslas' Gompa'J 
? : ~~~ ~~ nías 
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ñias que le hazian la -guare! i,i ordina viajas quafes eren 
de los foklados masefcegidos, fegun diz.e Poliuio y 
PJhiio libro fexto capitulo veinte y nucue. También 
hazian guardia * la tienda del Queuor, que era el Ca-
tador mayor del excrcito, y a las tiendas de 'os Tribu 
nos, y.perfonas feñaladas, fegun fe entiende de Poll-
ino encllibro fexto. Lo que dizen nueftres Toldados: 
camarada llamauan ellos Centuberninni, el qual era 
alojamiento de diez foldados,queeftauan debajo del 
gouierno y obediencia de vnSupciiorJlamado Dcca 
ñus. Vcgccio libro 2, capitulo 13.llama el Contuber-
nio Manipulus. 
Las centinelas llamauan los Rocanos Vigilia;, y 
Vigiles los Toldados que las hazian, y como los nuef-
tros tienen repartidas las centinelas en tres partes de 
fia noche, que las nombran Prima, ivlodorra,y el A l -
úa, ellos las repartían en quatro, que las líamauan, Pri 
ma Vigilia, fecunda, tercia,y quartaVigilia.comocó 
flade lo que eferiue Poliuio y Maerouio libro prime-
ro Saturnalium cap.3. Ynota.Modcftinocn el libro 
de Vocabnlis reimihtaris, que las centinelas íe ponían 
de quatro en quatro, las quátro de apie, y las quatro 
de a .cauallo. Ellas Vigilias fe llamauan por otronom 
bre Elaciones, de efte verbo f^rc,fegun eferiue Sue 
tonio en la vida de Aug«fto,capituio veinte y quatro 
porque ios foldados hazian íu guardia citando en pie, 
y fi fe canfauan o les oprimía el fueáo quando mucho 
fe reclinauan fobre el Efcudo, que como era de la for 
made vn Panes lo podían hazer quedandofe en pie,dc 1 
la manera que vn hombre defeanfa íobre la Cruz'dcJ 
fu efpada, lo qual fe prueua claramente cíe aquellas' 
palabras queeicriueTitoíiuio hablando en efta mate- j 
na,en el libro quarenta y quatro, que áíze afsi Trafe" 
erebos ftar.e Gakates^e mde rbifefifuntJnuospiU ctpitrf»' 
per mar¿mcmfiiítipofito}fopitcs fiare. Y fegun cieruie 
Maocobio libro. 1.5aturnalmm capit.j. y lo toca Ci-
cerón» 
í*f» 
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cerón 3.dcOratorc,y Marcial libro Texto. Acoftunil 
branán losquchazian centinela a medir las oras que j 
•velauan, con cierra inuencion llamada la Clcpfydra, i 
ía qual era a modo de Rclox de arena , faluo que eri' 
Ingas de aren A tema agua. Eira centinela tocando V-1 
na campaña fe hazia yiíaze oy engranada,con Ja mif 
ma vigilancia ycuydado que íi enumeran cercados de 
enemigos, y fchazcen otras muchas partes remota» 
y apartadas de ellos, tanto por ci buen exercicio y co 
ítumbre militar, quanto por el buencfedo.ppr qual 
quieraotro.ruydo o fuego que denoche fcpgedcofrci 
cer,y la renta que ay para ello. 
365. Lo que llama la Milicia dar el nombre, fe hazia en 
efta forma, como fe colige de Suetohioen la vida de! 
i Caligula capitulo treinta y feys, y en la vida de Galúa I 
capitulo fexto, de lo que nota Seruio fobre ei Ibro fe-' 
timo de Virgilio. Tenían vna tablilla que fe nombra-; 
i uaThefera , en la qual el Emperador daua eferito el 
nombre, y los nombres eran Vi&oria, Palma,Virtus 
Apolo,&c. y otros femejantes. Y colige Titoliuio en 
j-cl.libroveinte y ocho,que fe mudauan cadadialosnó 
j brc.s, porque no los fupiefle el enemigo. Los íblda-¡ 
I dos y Capitanes que auian de entrar en la guardia, an-j 
! tes de la noche fejuntauan a voz de corneta en la tien; 
I da de fu Tribuno, o en el qnarfel donde tensa fu aloja- ¡ 
j-niic.nto,y el Tribuno recebia el nombre de mano de j 
he) Emperador, y fe lo daua a los Capitanes y oficiales | 
I y ellos a fus fo.l dados. -Tenían gente de a cauallo fena-
jíada, cuyo oficio era correr las pollas,y rodear el va-
llado, requiriendo las guardas y centinelas averio 9 
Ihazian,-íi.dormían, o afsiltian, y recoger las tablillas 
, délos nombres, Iasqualcs boluian a entregar al Em* 
jperador en at«>aneciendo. Y.Iofepho de Bello luday-
¡co cuenta cerno a-cite tiempo ios trompetas daua mu 
I ílea al Ama ai Capitán Gcncsal, a losTnbunos,y alos 
Centuriones. . .-* . ! 
Q&nto decimotercio. 
m . J*7 
No era licito cneiReal comer.ni dormir.ni cenaf qiia 
do fe le antojaua al Toldado, fino queauia de cTpérar 
lafcnaqucfehaziaparacadacofade las TuTodichas 
como refiere lofepho, y Gnillelmo de Cohul ene! li-
bro que tengo citado, donde da a entender nucios 
Romanos ap beuian vino, y que afsi no hazian proui 
non del lino de agua mezclada con vinagre. Pero de 
Titoliiíiocn el libro 25. Te colige lo contrario Dc-los 
preparamentos y machinas deguerra que tenían cTcri 
uc Vegecio libro 2. capitulo 25. 
f Capitulo JJ. Ttelas machinas >inBru-
mentosy pertrechos de guerra qm 
ifaMán ¡os Romanos. 
<>6. 
1 
j T A ® E E ^ a m a t c " a e* autor refe* 
S d o í l b r o 4 . Marco Vitruuio libro 10.de 
Machinas capitulo 2 5. Guillclmo de Co-
hul en el libro referido,. 
, Aries. Eñaera vnade las principales-y 
mas importantes de aquel tiempo para batir ios mu-
ros de vna Ciudad. El ariete era fegun fu efedo y no 
bre, vn carnero toTco. Vitruuio dizc en el Wat cita-1 
do que fue inuencion de los Cartagineses y en parti 
cular que la inuentaron citando Cobre Cádiz Plinio 
en el libro 7 es de parecer que cí cauallo Troyano no 
fue otra coTa fino vn grande Ariete, y queafsi el ¿Duc-
tor del fuefe Egeo. La forma del q u a ] p i n t a n m y 
fríamente Cohul.y la declara nueftro Canto nono To 
lo aduiertoqiie en lugar de la maroma prueffa de la 
qnal colgaua la viga o madero, deuian de poner a ve-
zes alguna cadena grueífa, como la vemos pineda e „ 
algunos tapices antiguos, y en otras pinturas Fila ¿1 
$6y. 
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Ibriarfton vn reparo , al qual llarnauan Tcftudo , he-" 
!cho de tablas, cubierto de cueros vacunos ? crudos 6 
con filicios de cerdas, o con otra materia aípera para ! 
defenfa aunque flaca para el fuego, y de las piedras y \ 
lanchas que defic el muro arrojarían Cobre el los ccr-! 
cados, el qual nombre claramente nos dije con Vc-
gccio libro +. capitulo i«f- que quadfacon el efedro, 
porque de eñe inítrumento fe feruiá dando rezias tef 
taradas, de la miíma forma y acciones que la* davn 
carnero, y el reparo con que le defendían, era como! 
vna concha de Galápago, y de cfta fuerte deímorena 
uany quebrantauan las murallas. Otras muchas ve-! 
/zcshazíaneiTcftudo (quando auia falta de madera, 
Wporcfcufarjatardancaen labrarla) cócfcudosy pa-i 
uefes, haziendo vna empandada, con io qual defen* 
didos ios que goucrñauan el Ariete debajo de ella, y J 
defendido el niilmo,llcgau3n a los muros,fíii recebir 
daño. Trata del Don Mauro Cañella libro 2. capi-
tulo 6. 
$69. Contra e§a machina vfauan los cercados de varios 
i remedios, como lo cuenta Vcgecío libro 4. capitulo | 
j'23. Lo primero para que el golpe del Ariete-no tií-j 
uieñeefcdo-, poniendo dclantcde ia cortina o liencoj 
de muralla los colchones, que les UamauanCukitrst,yj 
xergones detafeos, facas de lana,y cofas fc.mejat.es de | 
lana, canamo^o paja, como mamas,que el latino lia -
taz Centones, porque la blandura de fu materia repri-
mía la fuerca de la machina. Lo fegundo, los cerca - j 
dos cchauan de encima del muro vnos lazos con que \ 
alian el Ariete, y a fuerca de bracos le lcuantau*n , y ' 
dauan con el y con fu Tcftudo,vria t'eftarada en tierra 
con que le quebrantauan y deshazian,con mucho da-
370,' n o de ios que venían goucmandole. Lo tercero > te-
nían vna tenaza de hierro bien iargs, que liamauá Lu-
pus, porque co'rrcfpondiacon el efecto, con la qual el 
lobo prendía al carnero al tiepo de llegar a dar el gol-
p^ > 
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pe, y afsi le venia a dar en vazio, o íe alcancaua en a!* 
to, y le desbaratauaR todo. Lo quartoy vitimo,arro j 
jauan djpl muro bafas,columnas ¿c i a f ca s , y piedras 
grandes, con las qualeslc quebrantauan y hazian pc-
dacos. De efta machina de guerra y fus defenfas con 
trarias haze mención Titoliuio lib.i.de Officijs. Ccf-
far iib.7.c!e Bello Gállicü,y Titoliuio en varias partes 
de fu hiftoria. 
Vinca, entiendoHamauanVinea los antiguos, vn 
inftromento de guerra, que llamamos oy Manta, del 
qual eferiuc elegantemente Vcgccio libro 4.. cap, 15. 
disiendo que fe hazia de maderos,, y tenia de alto fíe-
te píes, ocho-de ancho,y. de largo diez y feys. La co-
bertura era caraos,que las liamauan Rutes,y de tablas 
y cubiertas de cueros crudos, o cofa femejante , que 
dcfendieíTen(como el Árietc)de las piedras y fuegos 
con qnc íe defendían los contrarios.'Los lados de la 
Vinca, cubrían y reparauan con mimbres entretexi* 
das, porque no fucile muy pefada..' Eftc inftrumento 
íblo férula de que no vieííen los íoldados que yuan de 
bajo amparados de ella, y con efta machina llcgauan 
y fe encabrian ,v ampararían para minar pordebajo de 
ella el muro,y haziendamuchas de ellas juntauan v-
| ñas con otra?,, con que hazian el dicho efecto. Dceítc 
inftrumento habla Cicerón libro 1 5.de fus Epatólas,, 
en la 4. y Plauto in Milite. Todos eftos inftrumcntos 
pongo para declaración del Canto, y noticia de la an-, 
tiguedad, porque oy con el Artilleria fe ofende mas] 
fácilmente y con mayor efecto, aunque de.ellos íe an i 
inuentado algunos otros ingenios mas modernos* . 
Pluteus.. Trata de eíte inftrumento Vcfecioüfo.4.. 
capit. 1 5. y dizc de íu forma que era muylemejante al 
capacete de hierro, y que tenia tres ruedas, ,vna enme 
dio y otras dos a los extremos, con las quaies fe aplica 
ua al lugar donde querían. Era cópuefto de mimbres,, 
y cubríanlo de cuero, o de fílicio.. Seruiadc amparar 
fe ***IRMl«lM!tt*NnrillÉ!M[ 
) 
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fe dentro del lagente de guerra que llcgaiu a la mura 
lia, para retirar a los que la defendían de ella,y tenct 
lugar de arrimar las efcalas para el afalro. 
3 73.1 Agger. Loque al prefente llamamos plataforma^, 
'llamauan Agger en aquel tiempo, porque dize Vcgc 
ció libro 4. cap. 15. jíggerwtem ex ttrra lignifq; extolii-
tur contra murum, de quo tela iaftantur, que el Agger le ha 
zia de tierra y"de maderos, leuantado vno como caíti 
lio o padraftro, encima del qual tirauan dardos y fic-
tas a los que ettauan en la muralla. 
Tellenon. Eíteinihurnento fe parecía mucho al q 
llaman Cigoñal, con quefacanagua;del qual habla 
Phniolibro i9.capit.4.porqucleuaziadeeüa mane-
ra fegun refiere Vegecsoliü.+.cayit. zi. Fixauan en 
tierra vna viga grande, y en la punta d*e la parte alta jü 
|tauanotra con ella, de fuerte que qtiedaua atraueüa-
da en cruz para poderla valanccar,de vnapartc y otra. 
En vna de las puntas de cita viga, fehazia de tablas y 
¡careos vn reparo, en el qual caman algunos hombres 
armados, y al tiempo del menefter tirauan con maro 
masdclaotra-punca, y leuautauan en alto la gente 
pueítafobre el reparo, y venían a igualar con laaltu -
ra del muro, y a poner los pies en ei,que era íu preten 
fion. HabladeettemltrumentoTitOiiuioiibro s.y en 
el 21, dize: Los Sicilianosauian leuantado nauios en 
el ay re con cite artificio. 
Turris. El nombre que pone Vegecio a eftc gene-
ro de machina en el libro 4. capit. 17. es, Turris amhuia 
toria, la qual era edificada de tablas y maderami-wiito, 
y encorada con cueros de animales" crudos por deten 
fa. Su latitud era dé trezicntos pies, y algunas vezes 
tenia quatrozíentos, y otras quinientos. La altura era 
mayor que la que reman ios muros, y que la ni^salta 
torre de piedra, como refiere Vegecio. lema etta nía 
eninatresrepartimientosotresfaelos. En el primero 
ama vn Ariete, con el qualyuan derribando; bruna* 
• do 
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Canto quartodecimo, "K^ethogenes Cara-\ 
\\tttno Candilero deiN^umancia9 con ami-
i\¡psfuyos;rompepo*los Otomanos. j fus 
í cercas, va a pedir fccorro a Segeda ] no les 
acude. Lucia fuitZjina fepremene pa~ 
r¿ ¿tyuda ks3 Scipion en penas les 
cortólasmanos dere-
chas. 
1. 
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Le dio tai.condición naturaleza 
q cncl mayor aprieto esrrjasvaliétc 
Ya todofeaucntura,cotí braueza: 
Que el fuego como veys , nunca confíete 
Angoílo encerramiento, ni eírrecheza, 
Mas antes quando efta mas encerrado 
Scmucftra maj furiofo,y mas ayrado. 
do el muro. En el fegundo que caya enmedío auia v-
na puente de tablas y maderos cercada de mimbres, 
dcJaqualfcaproucehauanpara&ltarfobrc la mura-
lla. En el tercero que era el mas alto yua gente fleche 
ra, que tirana a Jas murallas para alargar de ellas alos 
«jue las defendían. Eftamachinateraía'maspoderofa 
de todas las que conoció y inuentó la antigüedad,)' in 
s;eniodelos Romanos, y mouianla con vnas ruedas, 
fobre las guales cftaaa fundada, como oy fehazcean 
T t Id 
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176. 
Vn corac^ on gallardo y generólo 
En caíos de apretura, afsi procede; 
Siente fu obligación,y fcrforcofo 
Hazer,aun mucho mas de íoquepuectc: 
• Y opueíro contra el trance pelig»ofo 
•No paralada ver lo que fucede, 
Según lo entendereysde vn hecho eftraño 
Que jamas fucedio,y no es engaño. 
] • , 3- : , . 
Eíhndo ya Numanciaen fumo cílrecho 
De batimentos falta?y de comida, 
La gente laftimada,y. con defpecho 
Alimentada mal,peor dormida: 
No gozando del fuefío,ni áú lecho 
Dequictudjdeícanfojni beuida, 
Que ya Lachcíis^on tifera aguda 
De íes cortar las vidas,nada duda. 
los carros de las re preferí racione*, y con ellas la aplica 
vían a la parte que querían, cegando primero los rbíbi 
para que pudiefie Hogar. Titohuio libro 11 .cuenta co 
nao Aníbal vfó de efte artificio en el cerco de Sagun-
to. Los modos que auia para defenderfe de eftas tor-
res de madera rcfkte Vcgecio li bro 4.cap. 21. vnodc 
ellos era íacar fobre el muro vnas grandes vigas,herra 
das las puntas, con las quales detenían la machina a, 
tHor^ a tíe traaos, porque no paíTaíe adelante. Cuenta | 
fanio decimocuarto. S3® 
9 
Rcthogenes, un noble ciudadano 
Con el amornatiuode laricpa 
Teniendo atreuimiento masque humano 
Qu.af hilo narural de aquella (ierra: 
Detcrmin, 4a!ir, de armada mano 
Por la enemiga cerca que los cierra, 
Suplicando a los pueblos conuezinos 
No dexaífen morir los Ñamándoos. 
El quál configo miímo razonando 
Fortuna repetía desgraciada, 
Que con ágenos males engordando 
DeíTeas,mi Ciudad,ver acabada: 
No fufrire te quedes alabando * 
Deque perdiendo y o, Hiles vengada^ 
Ni menos deque ruedas con I a bola 
Según antojo,de tu mano Tola. 
clmifmoautor vn ardid que íacóvn oficial melanco 
Hco, vtzi no de Rodas, contra ella citando cercsda'ef 
ta Ciudad de los Romanos, y fue, que obferuandoeí 
lugar por donde la torre batía con ci muro, venida la 
noche finíer fcntulo, minó la parte por donde aman 
•descercarla de talTuerte, quf a la mañana quando \ i 
nic re n a ofenderles, có el pefó de vna machina ta prá 
dc,conio la tierra eftaua pordebajo minada fehüdio,v 
la ouicró de defamparar,con que fe libró la Ciudad.*' 
T t i En el 
17', 
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Que pico fas importuna, ó que pretendes> 
En acabale! todo vn pueblo entero? 
Ennqueccrtc,por ventura enciendes? 
De ágenos bicncsfcropas,y dinero? 
Pues tu mi perdición (o fiera) emprendes 
Echarte yo cambien del mundo quiero, 
Si ios eternos Diofes del altura 
Me dieren contra ti3 buena ven tura.. 
Y como a los amigos dieíFc cuenta 
De fu tefoluaon que fueron nueuc) 
Con eficacia al finjesreprefenta 
La caufa, can forqofa que le rnueue: 
Señores (lesdezia)no fe (lenta 
Flaqueza alguna erínos,niauerla d'cue 
Ai tiempo que nos corre aquel precepto 
Que cí hombre ááV.fer fuerte ene! aprieto 
En el capitulo i $:. poneVegccio algunos remedios 
que a.uia para poner fuego a cfte y aJos.dcmas inftru -
meneos: El primero quando los de dentro eran ani-
mefos, hazian vna falida abriendo l:a puerta de la Ciu 
dad,hecha la gente vn efquadrbn cerrado y apiñado, 
y entrando poi fuerca d« armas a los enemigos defen 
eoraUan la torre, y poníanle fuego, y con cito bolina 
fe aentraren la Ciudad. B'ic pareced remedio a*imo 
íp, pero noval que fucile para víar del muy ac ordnu 
rio. 
Qanio décimo ¿¡ttArto 
Si de la noble fangre decendemos 
Y fortaleza d^mmo heredamos, 
En ran grande apretura la mofaremos 
. Y alguna* ffertc memorable hagamos: 
Que otra tal ocaOon jamas .veremos, 
Ni mortandad mayor no la eíperamos, 
Pues porc] muerte de hábrenonos.ycnoa 
Es bien la de las armas fe preuenga, 
¡Caros amigos, y a Numancia fíeles 
Si el tal amor quereys maniFcftarlo 
Rompamos por mitad deftos crueles 
Pues no teneys focorro,a procurarlo: 
Que quando ocurra el fueño los quarrele? 
Podremos5co"n fiíencio efectuarlo, 
Que el canfancio, tendrá la gente muda 
Y nos ferá de efeclo3y grande a yuda. 
I 
no, pues el exercito contrario no aria dceftar cntretaj 
to mano fobre mano, ni todo el dcmrro éc la torre.ni I 
el fuegopuefto en eíta forma podia fermuv'durable 
donde ama tanta gente que le apagarte. El íWundo re í 
initiumeijto que] amauanB-Jift-íi <-„\7~ t • ' 
c • v u "«mía,cuya h^ura rinrai 
Pechan n con ^ í a ! ' 3 " , f i c ¡ ° d c v n c s «¿nol.yloi 
Deíaj\C umantina 
i o. 
De cofta haremos, vnafragil vida 
O - e prcíto ádc acahar^djiuereajO grado 
Yauenturamos en ía arrTOctida 
Salir con el remedio, acoítiMtbrado: 
Cofa es, á la Ciudad nueftra deuida, 
Y el hecho tan valiente,y tan honrado, 
QücroloclpenramientOjfinlaobra ' 
A ganarnos la fama eterna/obra. ;. 
i i 
No fueron mcneíler muchas rabones • 
QueaíaíTumpto terrible le* mouieíTen, 
Para que los fo gofos coracones 
Deliberadamente difpuíleíf en: 
De poluora tcnrao las condicionen 
Que mucho con eí ruego fe empredieíséY 
Viendo que refpiraua llama eí pecho 
Del viejo Capitán, autor del hecho* 
I test, y arrojaban vna arma entre otras que la llamaría! 
I Maleólas, y dizc V.egecio. Maleollrelut fagius.funty& j 
vbi aábtzfmnt ctuíá ardentes p.nt vniuerfa cor.Bagrant^c mo 
ñ dixera, Los Maleólos íbucomo laeras, y como fetó 
ardiendo con fuego, abrafantodo quan.ro encuentra, 
y en efetto como declaran otros autores ,/el Maleólo 
era al^o femante a la bomba de fuego que vían los 
| militares de nueílro tkmpc, perq lleuatia el alta ma»! 
: renalesfogofos, como ion pcz,pi€dra5ufre,rUina.,ef J 
topas! \ | r 
— i ü—nit 
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Puíleroh fe lorigas,y celadas3 
Broqueles empuñaron encorados, 
Ydefnudas del todo las efpadas 
Con numero partieron de criados: 
(Tirando las varias gentes trabajadas 
Remiten aí oluido fus cuydados* 
Y quandoel caro hermano lumbre níej 
A la mudable Diofa,y faíe ciega. 
13» 
Llegaron, donde ellaua ía trinches,1 
Y íubiendo Rethogenes?callado 
Ninguna de las guardas de pelea 
Interrumpió fu fueño comentado: 
Mas viendo quevna a cafo fe menea 
Accrcandofc rrtas,con vn terciado 
La degolló.dc modo que cien dellos 
Las almas refpiraron,por los cuellos. 
ropas, y cofas femejantcs. Tirauan afsi mefmo con la 
BahíLi otro genero de arma, cuyo nombre fue Phala. 
rica, de la qual dite Vegecio. Vhalarica aut.em ad modum 
bajis valido perfigitnr ferro, que era vna aíta con fu hfer-
Iro grande. Y de otros Eícritores o lacado que tenia 
tros pies de largo, y en el ponian el Maleólo ardiedo, 
j y lo vno y lo otro juntamente fe difparaiia con !a "Ba-
j^iíta- Pero afe de notar, queauia dos difcrécrosdePhai 
^aricas, vnas pequeñas^que fe tirauan con la mano, v 
otra*'! 
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O Cjfo el que fe figue, nunca oydo? 
Ni jamas intentado, de morrales, 
Que ausendo las períonas ya fubido 
Subieron^ enfillados.animales 
Con maña, de i-n (frumento parecido 
A los del agua, dichosCigOhalcs, 
Que aleando por el ayre los cauallos-
Pudiéronle vna parce, en otra cchallos. 
ue n o ay cofa i'm po fs ibl e en el a prieto-
Ñau ios fin fentir, labró Carrago, 
Y a manos-Jhhovn pu:ertó,dc fecreto 
Por do fs 1 ir a I a n cho, y lar go lago: 
Que cl'quc-á la clcna mu erre eiTáfubjeto> 
Temiendo tan amargo-y trifre trago, 
Rompe paredes. lima las priíioncs. 
Por artes efpantofas.y inuenciones.. 
otras grandes poco menos que dardos, qvc Fas arroja 
uan con el in (ir ti me Fito déla. Baliíla. Afsi mifmoauia 
Baliflas pccjucóas„que fctifauan a mano. Pucs-cóef 
tos Maleólos y Phalaricasdii.e V'egecio que poniá fue 
ge ai a sierres de maderadkhas„. L© tercero „sconte: 
cia que denoche los <át la Cunad arañan por la cintu -
¡'a algunos íokiadosanimeios,, y tosdcíeolgatian por 
iamurd^acaíladamente, y licuando confl&o lamer-
las o luzes encendidas efeendidas, ponianluego a Ja 
machina 
o anta Jírim o ana rt o 3 J 2 
\C 
! Lleuauan vna efcalajepartida 
En tronos, para el muro de rmdera, 
La qual, en vna parte del prendida 
Rethogenes, tomó la delantera: 
Y en alto fu períona ya fubida 
Defpertó de las guardas h primera, 
Y al arma apellidando, como fucíen 
Hizierons que otros muchos fe abroquele 
17. 
No Iexos los amigos del venian 
Con fus rodelas fuertes^ y azeradas, 
Y viendo rebullirlos que dormían 
Aprietan en ía mano ías efpadas: 
Y míen tras-jetas criados que trayan 
Inítrumento; y maromas preparauan 
Guindaron, loscauallosholíadores 
Para fubir en ellos los Tenores. 
machinary luego los boluiaiía fubir los que eftauan 
fobre el muro. Eftofe entiende hallando dormidos o 
defeuy dadoslas centinelas. Pues noes de creer efra-
rían defcuydados para> femejantes cafos. De mas de 
\?s centinelas; dichas ,, y armas arrojadixas„tirauaa 
los antiguos con las Baliítas del torno , gran cantidad; 
de dardos,); vna afta mayor que cié faeta, que llama-
U2n Trágala,, con la qual hiriecen a Anibalen clcep-
co de SaguntOj fubiendo h muralla,.y le dieron en el 
T i ¿ muflo» 
379-
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Batallando Rethogcncs a neta u o 
Con aquellas defpiertas centinelas, 
Su£riofe,porbuenraco,hafl:a que timo 
SocorrOidc los nueue con Rodelas: 
Los qualcs, retrayendofe en vn cubo3 
Calcaron con preíleza las efpuelas, 
Y mientras vnos íuben en las filia 
Los otros fuflentauán la rcnzilla. 
Ya pueílos a cauallo con la ¡anca 
Determinadamente arremetieron 
Y el hierrOjCon la fuerc^y con pujanza 
En los Romanos cuerpos efeondieron: 
La efeuridad eílorua la ordenanza 
Délos confufos hombres,que acudieron, 
De fuerte quepaíTaron los amigps 
Matándole tropel los enemigos. 
sso. 
muflo vna herida tan mala, que le derribaron la mu-
ralla abajo, como'lo refiere Titoliuio en el libro 21 . 
pag- 3 24.y Fr.Loréco de Zamora en fu Sagütina, que 
nos quitara de trabajo ñ profiguiera a cantar deNuma 
cía, como lo prometió en-la primera parte. 
• Falx. Eira machina fe llamaua afsi j porque como 
du-e Vcgecio libro 4.capituIo 14. eraal modode hozj 
hazefetíe vna gran viga, cuya cabeca eítaua cubierta 
„ ^ Í I ^ c n c o r u a d o c 0 i l forma de hoz, para efecto a 
Qanto decimoc¡üítrtó< 33 A 
i O. 
Al monte caminaron, a la a'Itwra 
Donde la Virgen fanta oyfe venera, B ^ 
Que llaman de Moncayo,a quien natura 
Le dio por heredad la Primnuera: 
Y por juro, del ayre,la frefeúra 
Quando elGá enelmudo enciede hoguera 
El qual reuerenciando a tal feñora 
Permitc,queayanieue,alIido mora, 1 
21. 
¡D?l monte foberano las cavias 
Aísiento concedieron a las gentes, 
Que dentro de murallas recogidas 
Gozauan de fus arboles, y fuences: 
Vna de las Cíudr,de$conocrdas 
f Que efr a u a d e Mon c a y o. e n 1 a s ve r tictes 
(Que afsi fe renombro del ladran Laca) 
FueSegeda,diftrieode Arcuaca. 
¡ de íacar con el piedras de ía.muralla. Era el hierro fu-
;erteyagudo,#como eferiue Ceííar libro 3. de Bello 
jGallico. 
Cuniculus,llamauan los antiguos aloque oy liá-
bamos Mina fecreta, que fegiínVegccio-libro^cap.l 
Llamáronlo afsi porque como los conejo* mina' 
¡la tierra íecretantente, afsi nofotros a.fu íé guanea v4 
l Tamos de cite ardid. De citas m-mas feapronediáiW 
los antiguos para dos cofas. La primera era para q U C ¡ 
Mecha 
381, 
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Déla Numariünd 
IX. 
Cií.H 
Ejianc. 
i i.no* 
ta la ra 
%on de 
efiado. 
Y nafta llegar a ella no ccfTaron 
Dedar de las cfpuclas pauonadas, 
Ni menos los de apie, quecaminaron 
A fsidos de las colasjcnrran^adds: 
Las horas cuydadofas despertaron 
Al enfillar las pías remendadas 
Las quales tiran del Aurora el coche 
Huyendo de la obfeura y negra noche. 
Quando llegó Rcthogcncs, corriendo 
Al trote del caualío, fatigado, 
Con los amigos, queje van fíguiendo 
A tomaren iaScgeda poblado: 
Las guardas de las puertas, requiriendo 
Su^armasjfe a {Tomaron con cuy dado, 
Mas viendo qué de p.r/ era el camino 
Concedieron la puerta, al Numantino. 
hecha la mina por debaxo dé la tierra, y de los muros | 
cntrauan por ella en la Ciudad denoche, vabrian las; 
puertas por donde entrarían los Eíquadrones y la ga-1 
ñauan.- La fegunda, que no pudiendo tanto como^f-
to profeguian la mina hafta el cimiento de la muralla, i 
el qual ahódaua dexando apuntalado el iienco deella! 
con maderps cercados de fagina y hazes de íarmien -
tos, y otras materias acomodadas para arder, y cóef I 
tolu(pcndianla;obra haíta tener Li gente a puntt>,en" I 
ronces 
- * - — •—I — 
fanio decimoquarto. 33 J 
24. 
ArmadoSjdefcahfaroh vn momento 
En cafas de parientes recebidos, 
En ranro que el illuírre Regimiento 
Les daiw, en rl teatro los o y dos: 
Y citando el Prefídcnae en el a'fsicnto 
Con Capitanes, fabios,yleydos'\ 
Mandaron, entrardentro a! Cauallcro, 
Que les dixo^con roftao la/bmero. 
k ti Ciudadscabeca dch Areua 
jLa afligida Numancia, fe arrodilla 
Que de ios maleSjcl mayor ya prueoí 
De quantos padecer puede vna villa: 
Porque faber te hazc,que clía líena 
Atrozjbambrienta muerte3y anrarilía, 
La qua],(ó triílecafo) hará de hecho 
Sino ledas fauor?en tantocíírccho-.. 
— ... . ..,,..., 
)roncesac©mc-tianel affalro^y entrauan a poner he-
':go en aquella parte , cargauan los cercados fhbre Ja 
¡muralla para cleíenderíe, ios de fuera quando emen-
jdian que podria aucr obrado el fuego retirauanfe or-
(denadamenre. Quemado» los maderos caya el Heneo 
I de la muralla, y pereciendo con fu cayda ios que día* 
j uan fubidos en el, entrauan los combatientes por U 
IRnyna y ganauanla Ciudad. Tocan el vfo de círos 
| Cuniculos los liiftoriadorcs,Tiroliuio,y Iuli© Ccílar 
7 * ; 
* en 
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Las lagrimas amargas, y fentidas 
Que (alen de los ojos lloradores 
Son ya ñor nueftros males las beuidas 
Porque faltan del todo los licores: 
Duras, y tnítes p«nas, las comidas, 
Sufpiros anfiofos,y clamores, 
Que dan,ios Macos cuerpos macilentos 
En publico,cnlas calíes,y apoíentos. 
27. 
Sícflaren vueftras caías foífegadós 
Conprofperoíuccfib, y halagüeño 
Denucftromaí,ostienedc(cuydados 
Mirad,quc puede feriboluerfe en fueño: 
Y que el eftaf también tan oluidados 
Querrá trocar por mal el mifmo dueño, 
Que todo el mal,y e! bicn,es de'fortuna 
En quie rio ay fcr,ni permanencia alguna. 
en diferentes partes de fus obras, que tenemos cita-; 
dos. Todo efío esoy cofa efeufada, porque ia poluo-;¡ 
rahaze en vn inflante lo que en mucho .tiempo,}' con j 
inrnenfostrabsjos no podían los antiguos,}' íírucnaoj 
raeftas minas para bolados cadillos mas fuertes" \ 
3S2. i Catapulta. Efcriuede cfteinftrtiniento bellico Ve , 
gecio libro 4.capitulo a. y tacarte del que era fernc- ¡ 
jante i\onager. Era la Catapulta para tirar piedras muy I 
grandessy dardos.' Titoliuio y lulio Cellar tratan dc>>, 
QantQ décimo qu dúo J J ¿H 
2? . 
Si tu fauor los grandes no merecen 
• Coetáneo parentefeo^ amiilades, 
Conmueuante los niños,que perecen 
En la fíerna fazon de fus edades: 
Las niñas,y donzellas^ue florecen • 
Moueran a dolor las voluntades, 
Que fueleos los cabellos enruuiados 
.Los dexa^por Iosfuclo$}derramados. 
19. 
Las lagrimas en eílo fe falieron 
Corriendo por la fazjdc hilo,en hilo, 
Que el azerado peto enternecieron 
En abundancia,qual ñ fuera vh Niío • 
Los triíles compañeros no pudieron 
Dcxarle de imitaren el eíliío, 
Pero dexando cuerdamente eí lloro 
Rethogenes^ezia al graue Coro. 
1 
, y Guillelrño de Cohul lo pintó curiofamente.Eíte inf-
! frumento fuplia por el oficio que ha%e aora vncañon 
Pedrero, diíparauanle mediante el artificio de voos 
tornos. 
Onager,como cftá referido era femejante al dicho, 
y facafede V-egecioen eldicholugar donde refiere, 
Onagcr autem djrígit lapidtj,y mas abajo, faxis amemgra' 
monbusper ermgrum deftinatisnonfokm equi eliduntur,et h$' 
mines yftd etiam bofiiim macbinamenta franguntHr.Qomo l l 
. dixera, 
4- i T)eU J^^jtmsntWA 
3 0 •'. No lloro antepenjáfcoijnfcnfibles, 
Ante benignos pechos es mi llanto "^ 
Humanos,fauorablcs,conucnibl-es, • 
Y mas porfer parientes en fu tatito: 
* KiiraoV que nücftros males fon terribles, 
Quebrante el coraron nueftro quebranto 
Mitad el nacimiento que nostraua 
Mirad vueftra Numancia.)quc fe acaba, 
Dio fin al razonar3con fu prudencia,1 
Y a Fuera fe faüo de la ancha fala 
Paraefpcrar refpucíla}del Audiencia 
Ora falic*íTebuena,ofueíre mala: 
Mas Lucio,que tenia preíidencia 
En el primer ÍugarsvnofeñaIa 
Llamado Lcucoon, queipa pregunta 
Afsidixo, delante de la junta. 
sH-
dixera, el Onagro arroja piedras, lasqualcfficndogri' 
des, tío folo hazen pedacos a ios hombres y cauailos, 
peroquebrantan y hienden las machinas de los ene-
migos,}'aüi declara como las cuerdas conque fe fle-
chaúa el torno era vnos neruios 'crudifsimos. 
Scorpio. Efcriue también de cftcinfírurocnto Ve-
gecio en el lagar citado, y ya fe dix'o aquí del en lo de 
la machinanombradaTums. De otros inftrumen-
tos y armas de menor momento trata cfte autor, 
^ e 
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Señores, íí por folo el apetito 
Vuiera efte negocio de juzgarfe 
Rethogenes le dexa tan contrito« 
Que fuera crueldad el efeu íarfe: 
Mas la razón contraria da en el hito 
Sin dar lugar alguno de dudarle, 
Que miraron el cuerdo penfamiento , 
La validad del cafo,o detrimento. 
No es tiempo de alargarnos en razones 
Tampoco ferá bien que variemos 
Importa pues, las vanas opiniones 
Extremos, y aparencias euitemos: 
No conuiene.auehagamos ofeníioncs 
A los que íer amigos conocemos. ? 
Ni tratar de mouer lola vna mano 
Contrae! amigo cxercitOjRomano. 
— - * — w ¡ ! . , — i — 
que omico por no alargar eñe tratado. 
C O N M E N T O A L O S C A N T O S 
Décimo, Vndccimo, y DuodíCÍmo; 
f Qaptnlo j 6. <Del triunfo de los Empe-
radores Romanos. 
Vu 
•» • • • ••• 
ÁLGV-
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A^irad, lo que la paz nos á coílado 
Defangrederramada,y déla bazienda, 
Lo que teneys en guerras grangeado 
" Con las armas acueíhs,y la tienda: 
Quien ay,queel edificio ya acabado 
Le buelua a derribar, ni tal pretenda? 
Por leuantar la cafa delvczino, 
Que para dar en tierra va camino»* 
Pediros ía Numaneia, vuefirra ayuda 
Es querer la fíemos}devidoria, 
Y no tiene el perderla mucha duda, 
Por h enemiga fuerca,*tan notoria: 
Y fupíicar (íeaores) fe le acuda 
Con poca fortaleza^ aceíforia 
Espedir.que en el daño la fígamos 
Y al pafo de fu perdida, perdamos* 
— ' — ¡ i — — i ! ~ — 
L G V N O S Auroresan querido de-
9 zir q el. autor y inueater. del triunfo fue 
Aj^ST Bácno^Uamado por otro nombre Dio-
,s«Sf n i ^ ° * Y P u e d e fec pongan nóbre de triü-
WfifWm fo a algún recebimiento felemne que le 
hizieíTen:; queen lo que toca alos Roma-
nos fabemos que el prknemde todosellos, a quien fe 
concedió y vfó de eíta funma cerimonia fue Rotmilo 
como expreíTamentefedígc Plutarco en la vida defte 
Rey, 
i 
Qant o decimocuarto. JJ$ 
En tal cafo no obligan amiflades, 
Que en la acation prefente nos alegan, 
No la fangremi det§dosni hermandades 
Las quales3por el bien conmun fe niegan: 
Quantomaslaspropinquas vezíndades 
Obligaran0a darlo que nos ruegan, 
Pues no puede obligarnos vn amigo 
A dar nueftra Ciudad^al enemigo. 
37-
Auía2es,dio por fana eíra fcQtencia 
Alcaide de ia torre Bilbitana, 
Minucioso le hizo refiftencia 
* Capitán de la torre Segedana: 
Habló tras el vn hombre de experiencia 
Llamado Saxa, de cabera cana, 
Y que terna pratica5y noticia 
En cafos importantes de Milicia. 
Rcy,paa. i 7 . Dionifio AlicarnanTeo en el libros, de 
íuhittoria. El triunfo no era otra cofa quevnfeUra 
no y publico recebinfiento que ios Romanos y el Se 
nado haz an al Capitán General que bolnia vi&oriofo 
déla jornada, ce molo refiere el Macftr'o Ambrcíío 
de Morales ai principio defu Hiftoria general eraran . 
do de la guerra. Elcftilo que tenían ¿ , q u e a S da 
a viclona efcnuiael General al Senado y le daua cuen 
ta del fuceiTo , y las cartas que embiaua íe Bamaiian, 
V u 2 Laurel 
315* 
1 De la ü^jimanúna 
ÍCatA I 
j Eftanc. 
4 11. 
3.8*. 
y ; • 
Diciendo, nueftra duda es harto clara 
En que nos tiene pueíla la Numancia, 
Derpues del dia,qu»eon buena cara 
Os dio en fus muro? la íegura eftancia: 
A y r en fu defcnfa os obligara 
Si fuera vueftra ayuda de importancia, 
Mas no fcr¿ de efeclo,ni de fruóto, 
La muerte a todos cubrirá de luto. 
No tengo por cordura^r buen fefo 
Trau'ar del hombre que fe va ahogando, 
Ni obliga compafsion a bazcr eíío 
Por el peligrodel que va nadando:. 
Ytienele Numancia,tan expreíTo 
Que anda con la muerte agonizando* 
Dé donde faco yo,que el focof relia 
Sera, morir la Segeda, con ella. 
• 
Laurcat*, fc'gún cícriue Titoliuio libro 45. P « « » £ r^i'd'-oue fe componía la guirnalda o corona de» tnu 
fsdor en ellas pedia licencia para venir a Roma,aun-
che no entraua dentro por entonelantes le ama de 
Quedar fuera de la ciudad, y <•»« fe ¡tufo lo primero, 
Jorque el titulo de Lmpfrauor que tenia el < W * * * 
neral délos Romanos, dáuaníelo los folaatíos en la 
o.ierra,por alguna gran Vitoria contegmda,y delpucs 
f ^ n f i L a u ^ v auS por bueno el Senadoras no po 
« - " - " T tlií»s 
Qanto decimocuarto. jjp \ 
40. m 
De los demás el numero reftante 
Al cuerdo parecer fe an remitido, 
Diziendo fercan fabiOjV tan bailante 
Que deue fer por todos recebido: 
Y LuciOjPreíidente.al mifmo inftante 
Leí dixo,yo confirmo eíTe fentido, 
Tan folamentc de cfte acuerdo reirá 
Que Aula*cs,dcpor todosta rcfpucíla. 
41. 
AuIazes,falio fuera, a defpcdirles 
Cq>n mucha compafsíon)y fentimicnto, 
Dizicndojqué quiíieran acudirles 
Mas que era pretender pefar el viento: 
Vafsifelemandaua requerirles 
De parte del prudente Regimiento 
Al puntóle la tierra fe falieíTen 
Temiendo a Scipion, no le oíendirííen. 
j 
día vfar del dentro de Roma, como fe coHige de T i -
toliuiolibro45. pagina 967. donde cuenta que los Se 
uadores trataron con ios Tribunos dei pueblo , \z pi-
dieííen que el Capitán General vfafe del titulo de Em 
perador dentro de Roma, el día del triunfo tan fe la-
mente, por eftas palabras. Rogationetn «dp'eVemftrrent, 
vt ijs que-die vrbem triumphantes imeheremitr,lmverium ef* 
fet. Tócalo afsiniifmo Cicerón libro4.ad Áiticum , 
Epift.15. Lafcgunda razón poique fequedaua fuera 
Vu délos 
De la Numanüná 
95. 
^ m 4*. 
/Reíhogencs- fe fue (ya veys quan trifte ) 
Y no cuenta ia hiftoria adonde fucile, 
Mas íi eí valonen cafo tai confiftc 
Que mucho5quc tal hombre le tuuieífe: 
Que afsi,como la Palma mas refífte 3 
Quanto le ponen pefo,que mas pcfcv; 
Aísi el varón refific,de alma buena 
Al pafo tan disforme de la pena. 
Otra noble'Ciuííad, Lucia llamada 
Del mal á la Numancia compafsiua,7 
Diííancc, pocas leguas,y apartada 
Viuia,cuydadoía,ypen(ariua: 
La qual fin (cr de nadie fuplicada 
Trataua de librará la captiua, 
Fue el cafo,quc los mocaos fin los viejos 
Se armaron,y juntara aparejos. 
de los muros, era por la grandeza y mageftád y rcfpec 
to que íe deuía al Senado, y ejemplo a lospretendie-
tesde tal honor, ppraquedcfdeafueraanrcs.de la en-
trada , y fuera de los muros de ella fe pidiefie mas hu-
mildemente, y ellos fe moftraiTen en fu aufencia mas 
libres y feñores de íi para votarlo, y para foloeílo fe 
hazía junta del Senado fuera también déla Ciudad,co 
mo lo toca.Titoliuio en e! libro 3 7 • de fu hiftoria , y 
en otrosíugare?,y Zonaras libro 2. de FoimnlisRo-
I mariOi 
£antodecimoquarto. j¿f.9. 
44-
Y llenados del ímpetu primero 
Con juuenil, y loco at reuimiento, 
Que no fabe mirar lo venidero 
Ni el bien coníiderarjni el detrimento: 
Déla Numancia,el cafo laftimero 
Y aquel tan apretado encerramiento, 
Mouidoa íbcorrcrIa,,con preguntas 
Ydudas3Io tratauan en fus juntas. 
Tenían los mancebos de fu parte 
Vn hombre de valor,y brauo pecho, 
Que le nombrauan Bracharo Laxarte 
En duras armas$y en la guerra hecho:-
Viuia el Luciano,de tal arte 
Que eftaua del el vulgo facisfecho 
Por ver en el vn termino apacible 
Y vn fer en los negociosconuenibíe. 
manorumpag.23i.fabemosqucvnas vczcseracl Se 
nado en el templo de Bellona-, otras en el templo de 
Apolo. Alli'informaua el Emperador de fus ferrados 
y delfuceffo y importancia de la jornada. Y refmcn-
jdoTiroliuiolibro 45.pag.9jo- vn razonamiento que 
hizo Paulo Emilio a los Senadores pidiéndoles el triü 
fo, cuenta entre otras cofas que fe defnudó delate de 
ellos, para que vieflen las heridas que ama recibido en 
diferentes jornadas. Nudajfedeindefedkitur ,'(refiere 
1 i V u 4 cílc 
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Eñe rumor de guerra, fue creciendo 
En Lucia,con las armas, y el ruydo; 
Andaniños con otros confiriendo, 
Lo más-de la Ciudad,efMmouido: 
Los viejos, blasfemauan del cftnicrido 
Y el animo moítrauan afligido, 
Mas quien puede al común yr á la mano 
N-i al 111090 libre, de celebro vano? 
La Ciudad, en dos vandos diuidida 
Andaua,en parlatorios, y corrillos, " 
Y aquel lo-s.de la edad poco íufrida 
Moírrauan- a los mocos los colmillos: 
La tierna juuentud, loca atreuida 
MoüiaíTe muy poco con oyllos, 
Y al fin los del Confcjo,y demás años 
Trataron del remedio^de eílos daños; 
cOc ñifíoriador) &qmq,bello vulner*recepta efsent retm 
Ufe, Algunas de las palabras miímascon cjue pedía el 
triunfo los Capitanes Romanos eran eíta*, íegun afir 
ma Brifonio. &obrem. benegeftam Dijs immortaÚbus heno 
rem habtrl inherente & ytfibi tnumphmti vrbetn¡ngredisvic 
toriamq; exercituw deportare liceret. Y Cicerón en la car 
ta vltima.,Iibro 7-ad Atti.cuai,. cuenta, como cJSena-
do puío cftas palabras en la.ccnccfsion del trkinfoque 
fe clio a Ceífar. Trefuis rebus>geftis amplijfdmh.' 
í ~~ La 
"l«Ji W . W ^ l » i 
I 
Qanto dscim oquárto ¿f_l ' 
48. 
y hazicndo los ancianos vna junta 
Amotonauan,males fobrc males, 
Arrugando la frente, ma! Ccjunta, 
Si los mocaos falíeírcnínaturalc&: 
Que medio tomaremos (fe pregunta) 
Para impedirtal yda, a los Romanos, 
Y dioíe vn rec,óngon,y aftuto viejo 
Quando llegó la vez,de fu confejo. 
49. 
El qual con voz gaftada, y cafcarrona 
Salida,por los órganos quebrados, 
£í gefto auellanado}y la perfona 
Los miembros fobrc vn palo fuftentados: 
El hucIgo,que de lexos inficiona, 
Los arcos de las cejas enlutados, 
Con habla de folapa,y fon confufo 
Vn afpero remedí o, les propu fo* 
:• 
$$§. La ley común craconcedei fe cítriunfo por fola la autoridad del Senado Romano, fegun Titoiiuio hb. 3 
pero algunas vezes triunfaron algunos*Capitancs por 
quererlo el pueblo,contradiziendolo el Senado,de cf 
eftosfue Pofthumio»como lo refiere el dicno autor i 
en el dicho lugar,y en el libro 10. mas contraía volü-í 
tad del pueblo ninguno triunfó, fino fue el Étnpcra~ ! 
dor Claudio, y yendo en clftriunfo llegaron los Tri- f90' 
bunosdel pueblo,yle derribarandel carro abajo'jlTno. 
; V u- i fiicrai)' 
! 
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[Lucianos(dixo)defuergucn^a tanta 
Como la de cftos.caxcauelcs vanos 
De compafJon.cl alma me quebrante 
Y a todos quebrantar dcue,(ó Serr¿nos) 
Que juucntud en tiempo villes Tanta 
Subjeta,y obediente a los ancianos? 
Ya veys de lo contrario la experiencia 
Que es caftigo de nueftra negligencia. s 
Qjeel inocua las honradas canas nueílras 
Defuergoncadamente defacate, 
Y a dieftras os prouoque,y a (inieftras 
PerderIapazconmun,y de ello trate: 
Pecados mios fon,y culpas vueítras 
Que fe caftigan con-tan gran difiatc, 
Y íi yna pena tal no fe procura 
Yo anuncio a la Gjudadjmala ventura. 
fuera porque acudió atauo>recerle vna hijafuya llama 
cía Claudia, la qual era virgen Vetta!(a lasquaks te-
nían fumo re fpeto) y por ei que le tuuicron patío ade-
lante el triunfo hafta llagar al Capitolio. Cuenta efte 
lnccho Vatcrio Maximo.libro y. capit.4. y Suetonio 
Tranquilo en la vida de Tiberio Ceiíar capit. 2.. tran 
notables ios priuilegios que tenian eftas.religiofas fin 
gidas de h Diüfa Vefta, porque tenian poder de librar 
10 la muerte al condenado a ella,ti acertauan a encon 
~~~ " ~~ . trar 
Qanto décimo aun rto* 3$ 2 
Mirad,no cntreys con ellos en razone? 
Perqué es aueriguado^o aprouecha, 
En cárceles meterlos , oenprifíones 
La vía mejor fuera,y mas derecha, 
Mas eílo es leuanrar alteraciones 
Que no pueden tener buenacofecha 
Dar cuenta a Sapientes Rano medio 
El quaí,por le tocar,pondra remedio. 
Los otros regañones conuinieron 
En eíte parccer,mal acertado, • 
Y vn Regidor de aquellos proueyeron 
Por quien el General fueííeauifado; 
Al qualjCómo el confejo propuííeron 
Y del cafo,el fuccíTbjy el eftado 
AI Nuncio agradeciendo le el menfage 
En fu tienda le dio buen hofpedage. 
p 
trar con el en la calle,-licuándolo a.pnüiciar, y afsipu-
do bien falir con fu intento la hija del Emperador O a 
udio. 
El dicho Valerio en el libro referido capitulo j . del\ jpt, 
Ritu triumphandi,pcnelas leyes y condiciones necef 
i farias que fe requerían ptera poder triunfar por Roma-
La primera era que muidle cargo o dignidad enla Re 
,pubhcaRcmana,y que fueífe con ella a la guerra,con 
uiene a faber, que fuefle Pretorio Confuí, porque en 
¡ 
, r e 
defe&o 
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54. 
Scipion,mandó llamar luego vn Tribuno 
Y dixo, del quartel de Cayo Mario 
Entrefacad,el tercio de Nerbuno 
Con las vandas que tiene Salínario: 
Y armados de fus armas cada vno 
Efperad, el auifo neceflario, 
Yruedefuerte}quede Lucia al muro 
Llegó, quando fe aclara el a y re obfeuro. 
i Incauta la Ciudad, y Defcuydada 
Luego, q al claro mundo el fol defpicrta 
Se vio,de vn grande numero cercada -
Y libre no tcner,ía libre puerta : 
La gente popular,quedo efpintada 
La juuentud,no menos inexperta, 
Y temen los que ignoran el a.uiío 
De enemigo tan fuerte,y de improuifo. 
jdefeao deeíto aiHiquc hiziefíe cofas dignas del triun-
¡fo no fe podían conceder; fino tan fulamente el triun 
; fo menor que Uamauan Ouacion. Toca eñe punto Ti 
Itoliuioencl libro 2%. 
I La fegunda condición era, que no hizieífe el hecho 
en armas ctigno del triüfo por •fufti.tució de otro,y có¡ 
exercito ageno, q por efta ra* on fe le negaron a Quin j 
to Valerio, y tríui fó el Confuí Lu&acio, aunque no 1 
alcance ella victoria, porque cítauael exercito a fu| 
cargo, 
MSW' 
Qántodectmoqtiarto* . j4% 
Scipion,que cuentan fue,crudoty terrible 
Inexorable, (dizenlos Romanos) 
Como feñor del pueblo,ya no libre 
Propufo cita razón 3 a los Lucianos: 
Pues vueítra juiícntud incorregible 
Contraria fea moítrado a los ancianos 
Yo quiero me la deys,y de otra fuerte 
Os i de combatir^fuego^y muerte. 
Los viejos deMugar:afrepentidos 
La petición tuuieron por tan dura" 
Que juntos entre (i,como perdidos 
Llorauan fu culpable defuentura: 
Mas no íes admitiendo los partidos 
Que tarde les diclau¿ fu cordura,! 
La Lucia,dc los mo^os bizo entrega 
Que a quatrozientosja partida llega» 
cargo, afsi lo cuenta ValcrioMaximo enel ftifetr ref, 
\ Laterccra, que auia de'hazcr la guerra enla Pmnin ! «OJ. 
Laquartaeraqneneceírariamenteclctnrnr^ J -
De la Numantind 
"Dcxando trafpaíTados, y Horofos 
Mil blandos coracones,como cera, 
Que con razon,quedauan recelólos 
Dcdarfushijo^a vna beftia fiera: 
(Que tales fon los malos, y rauíofos) 
Scipion fcntcncio,de tal manera 
Que a todos les cortó la dieítra mano 
Hecho de Tigre,y no de hombre humano 
Que el ca(ligar la culpa cometida 
Es hecho de Iuez/egun las leyes, . 
Y-escofa a los humanos concedida" 
A Emperadores,Príncipes, y R eyes: 
Mas no tai crueldad, jamas oyda, 
Con tan notable darlo de las greyes, 
Los buenos Capitanes,fon Leones 
Siendo benignos en las ocafiones. 
! des, ó Prenuncia, y no baftaua recuperar lo que auia 
perdido, 
39 6., La quinta que auia de auef muerto cinco mil délos 
enemigos, del qual numero fe certific-aua el Senado, 
con vn juramento folenane que fe recebiadclCapitan 
general, por cuitar el engaño, afsi lo efenue Valerio 
enelmefmo lugar, 
I Lafextaera, quenomurieífemuchagentcdelafu „ 
ya, porque era comprar cara la victoria,)* noferepu-¡ 
taua 
o anta decimocuarto 344-
¿ O . 
Qual lobo cnfángrentado, carnicero . 
Que auiendo degollado en la dehefa 
La gorda vacajó el gentil carnero 
Sebuelue,muy vfano coníaprcíFa: 
Scipion,aílugarbol ui o, ligero • 
Donde fe Tupo de la infame empreíTa 
Y el cerco proíiguiOjCon flema tanta 
Como en el Canto vltimo íc canta. 
taua por tal, no podía alegrarfe el pueblo, donde fe 
oy an lagrimas de biudas, y padres de losdefuntos. 
La íeptima era, que vuicífe fído la guerra fufta, que 
malfe puede triunfar délo mal hecho, aunque, n© le 
tocaua a el juftificar las razones de la tal guerra, fino 
al Senado, por medio de los Feciaies, como queda re 
feride 
Laoctaua era que aula de traer confígo a Roma el 
exercito vencedor, para quefueífeconmuneialegria 
\fquelosfbldadosteftificaiTen de los buenos hechos 
de Tu Capitán General, y participañen de fu buena fu-
erte, y intercedieíTen por el con fus ruegos y apiaufo, 
y fueífen por el premiados,, y por faltar cnefta condi-
ción cuenta Titoliuio libro- 2$. que Nerón dexó dej 
triunfarvnavez. , J 
Concedido el triunfo* eferiue Zonaras en e l lib. t„ 
(y tócalo Titoliuio libro 24. Cicerón libro 5. in Ver--i 
rem. Valerio Máximo íkbro 8. capit.19.) que el Ge-
neral hazia vn pafleo publico por Roiaia„acompaña -
do de fu exercito,. y el ytia acanallo con vn ramo de 
i oliua en la m ano derecha, paraua en vna placa 
3 S > S ' 
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lugar 
diputado-
4io 
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diputado para cite fin, y allí (libido en vn muy cópue" 
ftoy eminente Teatro o tablado, hazia vn razonamie 
toque lo llamarían los antiguos, y.duocare contiotiem 
y en eialabaua ales de fu excrcitode buenos hechos 
y feruicioscncor.mun.y dcíccnciiendo en particular 
a los que mas fe auian feñalado concluya fuplatica.dá 
do vna paga a la gente de guerra, de la cual habla mu-
chas vezesTitohuio,libro 3 J- pag.671. hbro 34-pag. 
696.y en otros muchos lugares. Del Emperador Mar 
celo cuenta que dio a cada vno de iosdeapie a 36. do 
\ bloncs de oro, y a los de a cauallo, y a los Centurio« 
nes doblada cfta paga tres vezes. Paulo Órcfio libro 
5.capitulo*4. da a entender que fedaua al triunfador 
delTefaro publico dineros para ayuda de coila délos 
gallos del triunfo , y coiligeíe de Titoliuio en el libro 
33. Antonio Auguítmo Arcobifpo de Tarragona,ef-
criuc en el libro de fus Medallas,que para tales ctias ba 
tian los Emperadores 'Romanos monedas grandes de 
4 0 2 ' 1 oro y de piata, que federramauao alagente, cuyonó 
bre Íc2,un los Latinos es Numifma, en las quales efcul 
pian los roftros de ellos, y cofas q«e aludian a fus he-
chos, y Bernaue Brifonio libro 4.pagina 396. refiere 
algunos motes que imprimían en ellas tocantes a íus 
jornadas y victorias, y otros Hieróglificos de que víár 
uanry deque parece yay gran cantidad por todos el* 
tos Rey nos, y podia referir muchas que fe hallaban 
en Careabuey , de que en otra parte hago larga men* 
eion. . • 
Hecha la paga,fe feguia el premio que daua afus fol 
dados auetajadosymasfeñrtladosalli luego en particuj 
lar, donde aula para aquel efecto vú alto tablado, del ( 
i qualhaze mención Titoliuio libro 30. pagina %®>vf J 
de cuenta como premió Scipion aMafiniifa brauofolj 
dado, y muy amigo de los Romanos, y afsi dize•: íffl 
Mafinifsam primum regemappellatumexmijs vrnatum !a>¿M\ 
kas, áurea corona mnApaumJdla cantil, & ¿cipione ebuf 
~ neo, 
403< 
Qanto decimoquinto. S4-S 
Canto quinto décimo, Los J\Qj¿mantinos 
enuian a ¿lluro, que trate de partido, Sci-
ponpide que le entreguen las armas, (alen 
como leones a darfelas en pelea. Retiran fe 
a Numancia, acuerdan de matarle c:o've-
neno,a hierro ,-yfuego,finque efeape alguno 
Introdu&enfe las furias infernales, que 
les incitan ty celebrafe ci e fuere o 
'de T\jthogenes. 
s i . I Acometer, es a cío de valientes Y el mal,quanto mas arduo , acometido 
Arguye, fer los pechos mas potentes 
Y el hecho da de loa mas tronido: 
Noauiendo mal mayor entre las gentes 
Que puede fer a muerte preferido 
Matarfe,fortaleza ferá buena 
Por no darfe rendido,a efpada agena. 
) neo, toga pifia & paímata túnica donat. Diole.dize vna co 
rena de oro, vna porcelana de oro.vna filia Curulíq 
era de Mar61) y vn batton de lo mifmo, y vna ropa ffi. 
braca, la qual era de Purpura. EfíelugardeTitoiiuib 
toca caíi todos los premios que dauan los Emperado 
re?Romanosajus^itanes_>Roldados, yaunqcfto 
! X x pedia 
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Zamor. 
cantal 
timo. 
No es fácil la queftjon, ni la foltura, 
Mas afe de dezirdefta manera, 
Que es contra ley (matarfe)de natura 
Y que lo efcufa,y huye3hafta vna fiera: 
Que aucj es Ceñal de esfuerco.y debrabura 
Procede de ignorancia,y de ceguera, 
Pues no puede auer caufa,ni motmo 
Paradarfela muérte.el hombre viuo. 
De donde facareys,que no conuino 
Morir, como murieron las Ciudades," 
Numancia.y la del fuerte Saguntino 
Que tanto ías celebran i as edades: 
Porque antes fue fiereza, y defatmo 
Aquellas inauditas mortandades, 
Y el animo arrifcado las efcufe 
Y quiero continuar lo que propufe. 
404, 
pedia mas larga narración y declaración, pero con to 
do diremos en breue lo que fuere neceífario, y mas di 
gno de notar, para y r paraphrafeando fus palabras. 
Corona áurea. De las coronas de los Romanos an 
efento muchos autores, y afsi es materia baftantemé 
te declarada, íolamente es de faber, que las coronas 
hechas de oro eran tres. Mural, Caftréfe,y Naual,cn\ 
las quales fe cículpia el nóbre proprio de aquel a quié[ 
fe daua, y la forma de la corona era conforme a la ha- j 
zana) 
Qanto decimoquinto. 6 
Tenemos a Numancia, en tal eírado 
Que la amenaza muerte cada ora, 
Pues no come ía gente,ni vn bocado 
Y el mal continuamente fe empeora: 
El fin le da tormento defaftrado 
Solo por no acabar en guerra llora, 
Rauiando por las calles,y las placas 
Como rauiofo perro con c^ arac^ as. 
Los niños témemelos perecían 
No íiendo de la leche fuftentados, 
Los mayores3rauiando padecían 
Sin hallar que comer,yadefmay ados: 
Las madres,hijos mios les dezian, 
De mis entrañas triítes,engendrados,; 
No nos peía de veros paííar muerte 
Mas,de que no nos quepa vueftra fuerte. 
¿aria, comoíi fe danaal que auiafubido a alguna for-
taleza , y moftradoíe valerofo en apoderarfe del mu-
ro o torre. La corona era dé forma de caítillo,y íifue 
el primero que faltó en galera 6 nauio y le rindió del 
enemigo en reñida batalla naual, la corona era de for 
ma de popa o proa,y llamauafeNaual. 
Corona ciuica. Efía era muy eflimada, y afsi fe glo 
riaua vn foldadoen Titoliuio libro ^.deauer íidopre 
misdo con ella, no lo era menos la que dixinu s ,Na-
Xx 2 ual, 
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Que aunque te mueras,ó contento mió 
Vcretelibre;de enemigas manos 
Y exemptOjdei foberuto poderío 
Que queda amenazando a tus hermanos: 
Seguirte bien en breue,yo confío 
Si a ios Diofes piuguiere,foberanos, 
Y alia (como vercys)nos juntaremos 
Donde perpetuamcnte.nos gozemos. 
7* 
;Penofos,y triftiísimos quexido<? 
De pechos aOtxidos, fe arrancauan 
Ay (di?en)denofotrosdoloridos, 
Ay trilles (cada paío) vozeauañ: 
Ytrasde vn ay,Ios cuerpos confumidos 
No menos que las almas refpirauan, | 
Aqui.y allijcaycn-dofe elíugeto 
Mas fiierte^mas bermofo,y masperíeto. 
nal, como fe coilige de So que refiere Suétouio in Au 
g'uft'um capif.2.5 y de lo que eícriüc dellaPlinio libro 
i6.c2p1t.4-. La Ciuica de que tratamos era hecha de 
hojas de Enzina, y dauanlaa! que hbrauacnla guerra 
de muerte algún ciudadano Romano,<.a eerea ddUj 
s Refiere Poliuio libro'6. que en los figlos.- panados fe,' 
£Omia pan de velictas en Roma , y en reconocimien-
to de que como efte manjar íiiítcntaua la Pscpublica , 
ei (sí fc/d uioayüeana afuconfeniacioa, le dauance 
Enzina 
Qwto decimoquinto* 34-7 
No tienen grano deceuada ó trigo, 
Centeno no fe haífa,ni fe amafa, 
No legumbre coz ida,o dulce higo, 
Guardada fruta, ni curada pafTa: 
El pueblo engrande extremo,e{lá medigo 
Si llega por ventura carne a cafa 
Es carne de hombres muertos, y'rocines, 
Los cueros de caua líos, y mallines. 
5>. 
Vn noble Ciudadano, como viefie 
La gente tan perdida,y acabada, 
Fue caufa,dcque al Confuí felehizieífe 
De parte de Numancia,vna embajada: 
En la quaí decJcmencia fe pidieífe 
Rcfcatcdeía vida, tanto amada, 
Y el Nuncio dixo afsi, llamado Aluro 
(Que en el Pretorio entró, fobre feguro.) 
Enzina la corona, yo imagino fer otra la caufa, canil 
! derando que los antiguos tuuícron cite árbol de la En 7 
¡zinapor cofa confagrada al Dios Iupiter,comoeJLau 
reí a Apolo, afsi por í'u perpetuo verdor y frcfcura,co j 
ni o por fer íimbolo deforraleza.y deperpetnydad, y\ 
como de tal formauan la corona, fignificando la per -
pctuydad que merecíala memoria délos hechos,de 
1 quien tan valerosamente fe auia feñalado. 
Sella curul, llamauan los Romanos a la que feruia 
X x 3 para 
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Bien entiendo feñor, que tu no ignoras 
Como jamas Numancia,bará flaqueza 
Y que en el mundo faltarán las oras 
Primero3que en fus hijos fortaleza: 
Sabes,que ay dentro efpadas vengadoras 
Que tienen en fu corte la firmeza, 
De prueua fon los hombres, que mil años 
Sin fin,reí]ñirán doblados daños. 
11. 
Qu ecn vano tu pretendes de venceríaÍ 
Que los Diofesia hazen inucncible: 
Deícuyda pues, no menos poíTeerla 
Por hambre, *porque ral es impofsible: 
AfsiquefideíTeas elauerla 
Modera tu rigor, que es infufnble, 
Y mué (Ira te clemente^ tantas vidas 
: Quceftan para partirfe,preucnidas. 
para pafTearfe por las calles el Magiftrado,como Con 
¡ful o Tribuno, o perfona fcmcjante,pueftocn di»ni -I • 
dad.'la qual yuapuefta íbbre vn carro o coche ,. v de-
curus fe dixcCurulis,fegun lo intcrpretaAulo éeíjlcj 
libro s.capit.iS. . 
S ripio Ebúrneo! Scipio era lo que en nueftro íen-
giiage Caftcllano fe llama baíton, y Eburneus íignifi-
ca cofa de Marfil, porque era el bafton embutido de 
K' ~V^' c c n c ; i f e r c i ) t e s l a z . ° s y'laborcs (como fe \éá 
o y \ 
Qanto decivzoquinto. 24-Á 
I 1. 
Ser grandes nueítros males, te con fíeíTo. 
Y la miferiadeNumancia,furnma, 
Que no puede Hcuarfc tanto.el pefo 
Delccrco,tan pcfado,qucl3 bruma: 
Mas no fer¿ qua! pienfas el fuceíTo, 
Ni tal permita el hado/eprefuma, 
Sino vienes feriar en.la auenencia 
Que la Ciudad te p»de,de clemencia, 
13. 
A Roma, de rodillas feruiremos 
Mientras el fol luciere, agradecidos, 
Y efclauos (no ¡o fkndo)quedaremos, 
Y no menos amigos,quc rendidos, 
Si con perdón concedes, que ofeapemos-
Del cerco,que nos tiene confumidos, 
Y en cafo que Numanda fedeftruya 
Sera fu dcftruycion,perdida tuya. 
oy losbufetillos de eftrado y Efcritorios ) Vfauanle 
los -Emperadores en la guerra, y darle en premio quá 
do fe acabaña, como confía defte lugar de Titoliaio; 
y confta de otros algunos que alega Briffonio, y aque 
líosfamofosCapitariesllamados Scipiones, tomauan 
cite nombre de Sdpio, que como queda dicho fignifi 
ca el bafton o bordón, porque vno de ellos llamado 
Publio Scipicjn Tiendo fu padre ciego le feruiadebacu 
lo o bordón fu hijo. La razón de premiar con el los 
, ^ x + hechos 
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Mas ay dolor* que el fano nada fíente 
El mál,que al pobre enfermo tanto afíixe, 
Y vn duro cora^on^ no fácilmente 
conjas razones juilas fe corrige: 
Que el fuerce Scipion, naturalmente 
Por afperezas fus acciones rige, 
Y dio en refpueífycl padre de defdenes 
Ha reí o}ñ entrega y s armas^ y bienes. 
Oyda efta razón por el Al uro 
Masquevnbrauo León,embrauccido^ 
O hado, (repino) contrario y duro 
Qjje a tal reíol ucion nos as traydo? 
Y el*camino tomando para c! muro 
Como fe fupo bien lo refpondido, 
En todos fe infundio furor tamaño 
Qucat Aloro mataron5cafoeítraño. 
hechos err armas, e ra corno en in %nía cíe Capitanes 
aucntajsdof. Briííonio libro 4.«tcformulisRomano 
rum, y Ámbrofiodc Morales ai principio dé ítihiíto 
ria, notan ,que premiauá afsimefjMtij alos Cauallcros 
militares con vnalanca, cuyoEiomlrcera Haftapura 
Era ¡o mifmo que aucntajarles en la Catiai)cri?,.y aun 
que eítos autores no declaran cito mas, ni dan la razó 
que para ello puede auer, pero trátalo M i n o conme 
tancio aTrogo Pompcyox dónele dize queía laca fue 
antigua-
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En efto de la mar la negregura 
Obfcuro pufo el a y re, t rifle, horrendo, 
Y la Ciudad, cargada de triítura " 
Se yua con la pena adormeíciendo: 
Y al punto vn fon oyeron de rotura 
Y vn temblor de ía tierra con eftruendo 
Que eftremcció las cafas, con efpanto 
Hiriendo piedra a piedra, canto a canto. 
13. 
Y abriendofe la tierra, en vn inflante 
Tres bocas fe moítraron,del infierno, 
Y vna niebla falia, vaporante 
Que echaua la laguna del auerno: 
Oyofe,vn alarido difTonante 
Con quefaíieron,del deítierro eterno 
Alero, ía Tefipbone, y Megera 
Furias, que atizan la eternal hoguera. 
antiguamenteinfígniadélosReyes,y que al princi-
pio del mundo quando no fe fabia niauianjnucntado 
las gentes las imagines délos Oiofes que adoraron, 
(que fueron derpues infinitas) en lugar de fus eftatnas 
leuerenciauan la lanca,y muchos años dcfpues fe in-
ucntaron las figuras por los EíUtuarios , las qualcs fe 
hizieró reueréciai-,ypor no perder el culto antiguo3y 
para cüplir cola deuocicnen qeítanaaquella gente 
baruara,hazianias rales figuras con vna lancea en las 
4-
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1$. 
De negro aparccicron,cnIutadas, • 
Sus ciNHcas^ cub'rian Jos rajones, 
Tan juíhs,tan e/trechas, y apretadas 
Que impofsible es dezir fus condiciones.* 
Las cabelleras negras,enredadas' 
Por cinta a ios cabellos, culebrones* 
Por ángulos, ferpicntcs,y-Iagartos 
Demorderfelas-colas,nunca barcos. 
1.9. 
Las caras,de vnas brujas reuegidas 
Chupadas, morenazasjangorutas, 
Quixadas con quadriíes, relamidas 
Qual deynas alcaguecas diíToIutas; 
Bocas hediondaSjfeas, retorcidas, 
De Víuoráslas lenguas refolutas. 
Dientes de almena vieja de muralla, 
YeI'p¡p,qucdehundicJpno fe halla. 
manos, yefta es la cauTa.dize Vincencio Cardiaria H-
brodclmagjnibus Deoruni3pag;in. 120.de que mu-
chas de las tales figuras fe ven pintadas con ella. Ser-; 
uio en el conmento del libro 6.de los Eney dos, dize, 
que ia lanc'a fue muy eftimáda de |ps antiguos,y' prete-
ndaa las otras armas, porque la ceniáVpor ímibolo de 
fortaleza y Tenorio,y que cita era la caufa de premiar 
con ella a los Toldados valerofos y valientes,. Suydas 
cuenta délos Athenieníes, que poníanla laricaante 
! Qtnto deámoq mmo, SJ° 
2 0 . 
SáüerotijCon hachones encendidos. 
Denegra pez bañados,y refina, 
Y dando Tcfíprton brauos aullidos 
Áfsidixo, ala gente Núm'ántina: 
O trilles de v ofoírQS,y pefdidos, 
Que el ma! extremamente os arruyna, 
Porque os dexays morir, como animales 
Siendo de fangre,y hechos tan Reales? 
11. 
Tomad .tomad las armas gente flaca! 
Salid a pelear, por muerte, ó vida? 
Ganadles el vallado,y íaeftaca? 
Idprofiguiendo luego la fubida? 
Mirad que cita Ciudad es Áreuaca? 
De gente Pelendona procedida? 
Mirad,q esla Ñumancia;y mas no puedo 
Dczir.de que es deRoma eí mifmo miedo 
5-
4. 
la fepoltura del 'dtfuhto, y la íleiiatian en ía pcmp*fu] 
neral Í£uantada„queriendo íignificar ai que le mato,! 
que no fe quedaría fin caüigo. Pierio Valeriano libro 
42. de las fagi-adas letras de los Egypcios,pr,g;ín. 311 J 
alega a Feíío Pcmpeyo para lo que tengo referido/del 
Scruio,y añade quepuefta envn lugar la ¡anca fe hazia! 
allí almoneda de los que captiuaüan en ía g.ue¿a. y a 3 
queha manera dic hablar de los Latinos, que dize f,b- *l°-
lugiim muere, crajchua^doslarncasen el íuclo, y atS-j 
B.I. 
4 i i . 
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a. 
Comed, de aqueítepan, que eíB amafiado 
Con yra, vengatiua, y efeabrofa, 
Y con furor extremo íazonado 
Por quien la-amarga muerte^s dulce cofa 
, Beued, de cfte licor, q os doy mezclado 
. Concierta indignación,!mpetuofa, 
Nombrado (Celia) perenal breuage 
Quccaufa mas fiereza,y mas corage. 
23.* . 
Nofotras, las eíquadras regiremos 
Con las ardientes teas alumbrando,1 
Y a Scipion es cierto turbaremos 
Los bu mo.s de las hachas efpefando: 
Yla Ciudad, quecítauaen los extremos 
La temeraria platica efeuchando, 
Aííendo de las armas presamente 
El fueño interrumpió, la ..trille gente. 
ueíar encima de ellas otra a modo de horca, y hazian, 
paflar por debajo a los vencidos, y auiédolcs quitado 
.las armas que era Vna de las-mayores afretas déla guer 
Ta7quedauancon eftecaftigo fubjetos alvencedor'.Dc 
aquí tuuo origen la coftumbre que vfaron los Roma-
nos con las defpofadas que fe ponían en los cauelios 
§vnas lancillaspcqucnas.nombradas Hatteliuarcs(cu-
• mooy vían cípaditas y punconesde oto) con que de, 
notauan Ja íubjecion que.auía de tener a fu mando, y\ 
la 
Qanto décimoquinto. jjl 
24. 
Al mirador eterno del Aurora 
Salía hormofo de fu celda Apofo 
LlamadOjComo fucle, por la ora 
Que no íabe dormirán punto fofo: 
Cantaua Philomena en voz fonora 
Por las floridas guerras, del Paciólo 
Quando en NumanciasMegara propone^ 
Y esfuerco defta fuerte, a todos pone. i 
M ir ad,que corno fu ele ía Paloma 
Con vn furiofo bu el o dar carrera, 
C on u i en e, e n 1 a j ornada que fe toma 
Anácys con brío,pues es ta poítrera: 
S a b c y s la p reten fi ori q u e t i ene R o m a 
De confumiros,con la fiambre ñera, 
Pues antes dcírc"fín-,terriblc,y rezip 
Vended las vidas,por vn caro precio. \ 
la fupersoridád del maridó para con fu muger, quees 
lo mifmo que fignifica oy la Yglefia en las Velaciones-
con la toca y cinta con qtietrauan a los contra-y étes.. 
Llamauan eftaslancas quedauan por honoryprcroio 
a los Toldados Haitepurae, porque eran finhierro. Aí 
fi lo declaran Seuero y Donato, y tócalo Virgilio en 
aquel verfo. 
1 llle^ vides pura iuumis quinltitur hafta, 
jAuloGeliolibro ¿.capitulo i i .y Pliniolibro 7. cap,. 
412, 
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2<r. 
Que nunca como aóra, tan temidos 
De aquéllos militares del gran Remo 
Fuyíles,pues los teneys ya conuencidos 
De fer vueftro combate, el mas fuprerno: 
Y fiendo afsi de hecho acometidos 
Sin faltares pondrá temor3extremo 
Y execucion de muerteSjhaga eí brago 
Porvltimo remate, y poftrer lazo. 
27. 
Salieron de Numancia las Ginctas 
Por varias compañías repartidas, 
Que al toque de las cajas,y trompetas 
Llegaron alas cercas defendidas: 
Gran numero arrojaron de faetas 
Y de vnas medias langas, encendidas. 
Por partes aíTaltaron la trinchea 
Trauando congrananimo pelea. 
28. celebra vn valerofoRornano,q por fu grade fbrta 
leza lellamauan Achiles de Romanos.»;y era fu ¡pro -
proprio nombre Sicinio Dentato. Yentre los muchos, 
que lleno de los Emperadores refieren auerfeíe dado 
veynteláncas,;de lasque llaniauan Baftas puras, y o-
cho coronas de oro, entró en ciento y veiute batallas 
• fin recebi r jamas herida, ó a Jo menos no le quedo de 
'ella íeñal,y entró triunfando en Roma con diferentes 
Emperadores nucuevezes. ¡ , . . 
Toga 
Qanto decimoquinto* 352\ 
*8. 
Licuaua cada qual verde corona 
Por cinfa militar de la celada, 
Florida Ianca,y florida azcona, 
Con inuencioneSjhecha la enramada: 
Vn ramo por plumage, la perfona 
Con vna vanda,alpecho atraueífada, 
Con flores el cauallo Ja tefteta 
El afta,el Eftandarte3y la vandera. 
19. 
Y fobre el hierro3de las armas fuerte 
Vertidos fe puíieronjde colores 
En gracia folo,de la honrada muerte 
Y al fon de fus trompetas,y atambores: 
Llegaron al valladojdefta fuerte 
En forma de gloriofos vencedores, 
Y en fon acometieron de capilla 
Cantando cada cjual fu tonadilla. 
Toga piffa & palmata túnica . La Toga era vn gene-
ro de vertid©, y de los venidos que víauan los Roma-
nos an eícrito autores graues antiguos y modernos* 
los qualcs vimos para lo que aqui íe dirá, y los citare-, 
mos en fus lugares. El abito común de los Romanos 
que trayan en tiempo de paz,afsi hombres como mu-
geres fe llamaua Toga, como ío eferiue Lázaro Bay-f 
fiodereveítiaria,cápitulo 9,pagin 127. y Carolo Si! 
gonio libro 3.deantiquo iure Romanonimt capit. 19. 
' y la 
77-
60. 
414. 
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30. 
Y luego el Capitán de los primeros 
La caira del vallado trafpaíTando 
SubiOjdondecon troncos, y maderos 
Siréílauan los contrarios reparando: 
Y como de rayz Robles enteros 
A rranca el Euro;con furor fopí ando,' 
Afsi los arranco de aquella eítancia 
El fuerte Capitán de la Numancia. 
31. 
Acude Cayo Mario, a fu partido 
A quien fugurtha Principe acompaña, 
Y vieras al de Mcgara metido 
Entre valientes, con fiereza eílraña: 
Cargando van fobreel con gran ruydo 
Mas punto no le menguan déla faña, 
Que a todos haze roílro.y pone miedo 
Momento no fe para,ni eirá quedo. 
y la Toga era abito proprio de los Romano?, como 
el Palium lo era de los Gnegos,v afsi lo dixo Vergilio 
lib. í.Eneyd. 
Romanos rerum domtnos^gentemq; togatam. 
Era de lana blanca, y la figura como veíiidura Fíame 
ca, ó ropa de Venecianos, porque era larga y ancha,y 
fe cenia a la cintura con cierto genero de pliegues, y 
}•-'Idaqucllamauan Di'cinia.Cuenta Lázaro Bayfiotn 
(pl dicho luga r,papin. 18 9. que efte habito fue común 
ahom 
! Qanto decimoquinto, JJJ 
Como el lebrel de Yríanda; generólo \.\..[ \ 
Con collar de veneran plateadas, 
Schazea grandes--perros terneroCo-
Que entre puertas le cogen^ a trancadas: 
Eriza el peloimueírraferauiaío -
Da con dientes-, y manos tenazadas, 
.Menca,junt'amcntc cüerpo3,y cola 
Y atemoriza con 'ficr.C2a fola. 
m 
}£! Numantino-MegasrabfauntO' :• •  ol\or\ 
Afsi.tañ indignado fe moítmia, 
Que a multitud de gente/porbuen rato 
Con la taxante cfpadaretiraua : 
Quaí Hercules hazia,y qual Renato 
Feroz, mas que Cbymarro,vandeaua 
Porque metió la Lid en tanto aprieto.-.; 
Que entro en ía pofta del fegundo feto. 
áhotrsbrcsy naugervs,hafta que defpues de algunos 
úemposfehizp l-e^que alasniugereslialladascn adul 41 5, 
terio, las facafsen por las calles publicas, vertidas con 
vnaToga,con lo.qualiUs mugeresla aborreciera, co 
pío egía contraria.gIfü horieftidad,v cita a San Yfido-
\*fíijiéMftWzk&éfi&t^fegLiü eferiuc Tkoliuio in 
P-líe n>$n, co norr planto re?,era cxprefsa fe nal de la 
P'é&iifr1 R&fl Aludía n ¡aquellas phbras,C<cdat arma toga, 
cgfflppor^xontrarjpci^ñalideouerra el abito q ¡ 
lut Y y- llamauany 
• J ? 416. 
T>e tú jy^um-antins 
jgabido por Sciproní, cób gran cordura 
AlcnrandoalOs'fuyos^lc'fdozia: 
Sabed, que prucivan eftbs la ventura, 
Y es mas temeridad, que valentía: mp 
Sufriídes por vn rato la brabura i 
Que poco durará fu fanteíia, 
No veyscj con mal juego el reítoertüitli? 
Y aquefcleganeysellosconuidan?-' ' 
Sertorío, en orfa parce conquistado* \M 
Del General Alférez, Numantino, • • 
Que Androriio/por fu riobre fue llamado 
El ímpetu fufria, repentino: -í- »2 
Y herido jen vn picazo defmandado' 
Como picado toro., abrió camino, : 
Metiendo al filo de fu fuerte dp-nda. 
Alguna gentenueíba defmandada. >u... 
llamanan Sagun, lo quaírtdcá Cicerón tfi la' $M fas 
l hilipicas, F ik veftidoera corto.,y .afsi-dizeCerncho 
lio I acito \\bto 11 ^^CánBidickntnrmlimqmilbremori 
msfagis-vtenm oltius ^nm^dtmw^mnBiqmqi ttadia. 
Ueuian de cenrríe eüe-hiíbitoycom© afcra le ciñénncC 
rrosíoSdaeos el capotillo dc<tcíslhsiWas,y eofnb HVS 
f habito y ffage era tan .f-raprra'de militares ¿ te rr nía 
»por airen* a entre ellos elman dar le de {Venir al fókftH 
do>-y lcpie-rvaiiaiiencIlo,com-o queda Ujgfeffi JO e^g# 
... . ta, 
M i t •-W*W»^^»M • • • . i ••niii;iaiiHiiWiil! r • • • ' • • '•» 
I Jé} 
Andronio, por pendón Hetíauavn velo 
Doeíra&aJa figura retratada 
De aquel QJonro^qiieacabó en el Cuelo 
Con muertc,como viíteslmal lograda: 
Sobre la lancea que bajo del cielo 
De plata, foberana, martillada^ . ! 
Vcítida, encima de la fuerte cojra 
Coaíbíancas plumas, vna azul marión» 
37 
El qual apellidando Oíonio, Gíonlo, 
Furor mi infundía, en fus ídídados 
Quedauaha SertoribüefrimoníQ 1 
De cílar,á l^sheridas radicados: 
Lnrqu^ks;á-la-vo2&lhcrauo Andronio 
Dedeuocíon del Principe inflamados 
i Cerraron con Scrtoríoen yta tanta 
•.QueyuodtBoIuera trais.la planta. 
tS Plutarco tú la Vida dé LucüTo,idofi.de dize ¡que cfte 
"Eiíip.craddr afrentocoh eftecañig© a Vnps.foídadosq 
fluyeronal prir^pioc?é vna bcfaHa-, por lo qusl dcan l 
te de les demás les m¿o cabar en vn fofo defee rudos! 
los Sagos;, ó íacós.' Suetanió Tranquilo en la vida 
delBmpcrádor Oton-.'ño-áenfc*ña que'ei Ságo fe'haiU: 
deicerdás<á,manera tfe íiiicio (quees propriamenreel; 
queof HamÁhic^ía^, del-quai poraucr fidomieítro; 
primer habito y gala,refiere Enchaue enfus Diálogos 
Y y i de 
jk)€la: 'X UméfrfiMftñ 
-5*. 
\ Atuendo peleado lo poísible -v- . 
Con daño-del Romano,y de Numancia, 
Metió Scipionrcfreíco, tan terrible,] 
Que venció de los nueftros ía conftaacia: 
E1 Megara retrajo el pie, inuénciblc ¡ 
Porque era por dernasárcólkrancta, 1 
Contento con dlauar vn dardo agúác* 
En la cerca, taa altoquanto puto. oD 
Alecto'y la Megera mú contentari "Ver, B 
Anteel raoioíb exerefe •venían; • p}Ü% 
Lascaras arañada ¡y ifa-ngcicntis'^j j 
Queharáias de! mE'emopzvcú£m*'3 ! 
Xas tun icaSÍ, rafgaídas, y: SfegfediTf^ i j 
De aquéllo que las^h'aGhasdefecidi^rií'1 
Y Teíiphoncjicrugicrrda.conrlosdkníes ; 
Pf onurieraua;paiabras, Ínfalente*s,.u ' -
déla lengua Yafcongada^quc tomo nsq^ ij^ re, el fa^o, | 
luán los;Istmos deaqueWas.phraíís, Ue.ad ¡agürn,fMmete 
' ' ' fdgum, que era tanto corno deziryjra Ja .guerra, o f.a-
jtarte para ella, .Pierio••Valeriano libro40. afirma , q\ 
el veitidovde colores- era prepriode iosninos,y lavcr 
ífíiduí a de kao blanco era qe las ninas , .16 qu.;¡\ íc po-, 
Jnian íoisre las dern-as que ttayan l^fta^iiér-ic^mpu4/?^ 
iiávzi anos.; . -; •• •.. "•-'•: -•: , nM\A*A-; 
La 
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40. 
No quiero que muray-s, (íes dixo aquella). 
La muerte de ios hombres, ordinaria, 
QJÍC effa es muerte de niño,ó dedonzella 
Quero que fea ía vueítra•extraordinaria: 
Pues es fobre las otras vueftra eíkeÜa, 
Fatal, mcuitáble,y necefiaria, 
La qual,manda muraysya yucfrras manos 
Y no al cuchiliojó triunfo de Romanos. 
41. 
Numancia^refpondiocon alaridos 
De modo, que por ella el llanto fuena, 
LaslsftimaSjIas añílaseos gemidos 
Caufados de! eíeclode fu pena: 
No ilorauan los hijos^ni maridos 
En guerra muertossmuyen ora -buena, 
Sino tan fojos fus cafetos males 
Q^eeotrauan,y íalian,fus-.y.mbrales. 
i 
La Toga no era de yna íola manera , fino de mu-; 41 
chas, porque auia Toga pura , Toga candida , Togal 
prxtexta,Toga pida ,& rúbea,y Toga pul la. Toga pu-
ra fe Uamaua(cQmo declaraBayfio cneldicho tratado? 
capitulo 10. pag. 194 )^ la que no tenia guarnición al-
guna. La Toga candida, aunque en laefpecic,nicncl| 
color no difcrcncjanadcila Toga dicha Pura, pero dú 
blancura cra^liQho mayorry de cfta fe vdh£ los pre-j 
rendientes de MagiítradQS* íé.gü refiere TitoUuio libj 
4»Cice 1 Y y 3 
Dela*N* umantina 
• Al. 
[. Búuuekos dé pafiar la .muerte dura 
El 'vn'o va del otro "defp-cdidq, 
La madrcjdc !a tierna criatura, 
; Y ía mupíTcafada.de! marido: 
Ven prefto, (recSamauan ) defúentura 
No te detengas maSjpor Dios te p\áo3 
Que quanto fueren mas tus pafos breues 
Contento mas tendré3quando me licúes»! 
4?-
Las furias encendidos fus hachones -• 
De llama funeral^ obfcura, humofa, 
Hazian poreí pueblojdigrefsiones 
Mouicndolos a muerte, laftimofa 
Publican, con homfbrios pregones 
La quema de Jos bieneSjcfpanroía, 
Y porlas cafaSjComo van pafiíando 
Vn fuego abra fiador y uan pegando. 
U.Giecroriy Macrobio litro T. Sanirrialiúiñ, y por 
I ella fe Uamauan Candídati lospretcndientes.Tcga pu 
lia era de color negro, y aísila trayan como lino por 
Í
' losdefúntos, ce molo declara Carolo Sigonio, libro 
5 -capitulo 19. Toga Pretexta Uamauan' la que trayi 
guarnecida con vna £< j'a de Purpura por la oría, de 'la 
ni; ncrá que fe guarnece las libreas-üe redamara el jue-
go de canas. D'izeío Peliiiio litoo- 5:. Mácrébio libro 
i . capitulo 6. ¥-Aíhcf neo libro ¡fi.yfacafeuc Plutarco 
• • in Ro-
QdTii o décimo quinto, 3SS 
44. 
Por la Ciudad difcurrcn las horrendas 
De r>uía,dcfgarrando las mortajas, 
Y dauan vnas vozes cftupendas 
Quepenetrauan las mazmorras bajas: 
Y como el alguazií, que faca prendas 
Sacauan ios veftidos ías alhajas, 
Y deellas por fus barrios,las tres fieras 
Hazian crecidifsimas hogueras. 
45-
AleclOjpufo tienda de venenos 
Mortiferos,lcrales}pre parados, 
De grandes vafeas,y congojas ücnos 
Para turbar los ánimos penales: 
TheíiphonCj foltcita^no menos 
Decftoques pufo tienda,y de terciados, 
Megera, a! juego de íanueua efgrima 
Con gritos temerofos, los anima. 
* " R o m u l o > ^ i n P u b n ' o l a > P^L'° a fe de aduertir \ que 
cita Purpura no era la Core-inca de que habla Ja fagra 
,da Eicntura,.que tiene color de Grana carmen*. ( De 
dendepienfo quefcdixola Grana que vemos en tan 
granee abundancia traer de las Indias que llama Co-
chinilla, aunque también me perfilado que fe llama Ú 
íi por cogerla,ComoTe haze en j>ufanillos como CO-Í 
chimilas del dicho cqlot) finóla Violácea, que tira al 
j color de Violeta, que es el morado ( deque también 
419. 
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Toman los vnos venenofa muerte, 
Y -aíicnáo con'íurioía mano el vafo 
O trago? (íamentauan) trago fuerte? 
De gozos,de contento,y vida efeafo: 
En ti fortuna me libro mi fuerte 
Ferióla tu obediencia,yo tepafo, 
Y rraftornando vn poco la beuida 
Con aníias.acabaüa allí la vida. 
! 47-
Quien denegran familiaja juntauá,'' 
Y vn puñal en la mano leuancado 
A todos, breucm'erítc les hablaua 
De compasión, (diziepdo) trafpaíTado: 
Mi nmger3y mis hÍjos,ya fe acaua 
La pena, que a la larga osa durado, 
Y el hn fera mejor quc no el progrefio, 
Pues el morir, fe tiene-a buen fuccííb»-
fe trae grande cantidad dé cajones de tinta que llama-
rnos Anif, del ojual falecl dicho color fihifsi-m'ój F.íte 
color morado c&prop'rio de la piedra precioía llama-
da Arnatift'us, de la qual eferiue Plinio en el libro 29. 
capitulo 9. y cftaannotacion es de AntonioAugüíün 
Arcobitpo de Tarragona en fu libro de las Medallas ,• 
y sísi dizc Bayfío capitulo 3. pagina 166. quede Ama 
tiftus fe lhirun Mijatífrtnafc las'Veladuras de color. 
moi&áo, S ib veíudura'ic Chnfíariueftro'Seño* que 
l F T 7 """"ícTs 
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[La vida que ceneys,cs muerte pi-Tra^  
Que el cuerpo, ya la tiene déípedida, 
Y d e el 1 a o s á q u edad o'I a íiguYa •, 
Y aqueftaja ceneys amortecida: 
Pues no podeys pedirmayorventura 
j De que os deípene alguno de tal vida, ' 
Yo pues, que obligación os tengo tanta 
La penaosfacarcj por la garganta. 
49. 
Y afíendo de las bijas delicadas 
Pa(Toles el cuchillo por 1 os cuellos;" fl 
Y con las manos luego enfangrentada? 
Aíio de la muger,porlos cabellos 
Que con humildes manos.lcuantadas. 
A fus Diofes oraua, ya por vellos, 
Ya? golpe del alfange rigürofó 
En tierra recebia fu rcpéíb, * 
lOsEuangcliftas llaman Clamidetn}fúcáe Purpura Coc-
cínea, o fue cié L Violácea, difputaÍGefte autor alli pa 
¡gina 172. De Pimío en clhbro décimo de Galiis ¿b'c-
! rúes que en Rema yfarón fieniprc de la Purpura en el 
libro 9- capitulo 3?. dize que ia Violácea fe 'ven di a :« 
1 diez efeudos la libra,)'-cicfpues vino la Purpura dé'Ti-
I ro que ilam-auan Dibapha, cuyo color era bermejo Ú 
I biftima, que %nifica dosvezes tenida, ora que le cücfj 
fen v-naViolácea , y otra de Cochinilla \ oraque ít ti-
zy. 
7)eU J^QjLtnatithd 
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Aifange, (dixo luego cí hombre crudo) 
Qat deinocenre farígre cfth teñid o, 
Conjuróte porDíos, tu filo agudoy 
El fía me des, que Tabes, te é pedido; 
En efte pecho, de temor defnudo 
Te quedarás por ligios efeondido, 
Ydandoa! coracon la rezia punta 
Cayo, fohre fu gente ya defunta. 
yi, 
Theogcnes el fioble*en vna calle ; 
Hfgrima peligroía les mantiene, 
Co bknca efpada, aguarda, y brauo talle 
Sin cota^que el jubón tan íolotiene; 
Atreucfevn Alférez atenralje, \ 2 
El qqal defnudo,fín defenfa viene, 
Empuñada.en ía, dieüra fu ancha hoja 
| Qü c y 3 venia^ de otra íangre roja. 
4 
^fe en lana y dc(fac$;?3jm%aím fincza,como dizc 
:que fe haze fe tina o retina, como dksimeftro modo 
•de hablar en p^ratexida. Deefta biftinta tabla mu-
mi&m\te tfcrjturaiagracU , repitiéndolo muchas 
tl-.mmmA Ex^do^iziendo: C*cj>f>l,ifti„g0,. -Lá libra 
de cfta íe vendía a a c n efeudos, y cj efta íbeílc la me-
¡ ior y la mas eitiinada.de todas, el precio lo efe V £f« 
trabón en el libro 3^oy ftwcndc pftUuÁtei ¿ ra to V 
qnarcradiicados el arrobad e la Cochinilla íiniftímu 
tanta] 
Q^nta dschnominlo* J j 8 < 
%i. 
Comiencán a tentar fe las efpadas 
Con .cauta diligencia^ miramiento 
A penas vn inftante eflan cruzadas 
Porque eran en fu regla vn penfamsento: 
Theogcnes -repite fusleuadas 
Y vfando de vn mañdfo apuntamiento, 
Alrepararfc el otro,dcla herida, 
Con gran deftrezaje facó la vida. 
m 
Entro tras el Duícidio, earnpo*ha2Íendo 
Con animo tan grande, y ligereza 
Que a Theogcnes y ua retrayendo 
Y le alcancu,vn piquete en la cabera: 
Mas como en regía, el pafo fue metiendo 
De cuenta le llcuauaíadeflreza, 
De la tajanteefpada óc\ Maeílro 
Qne por el lado le pafsó finifrro. 
¡ tanta aiído y es la abundancia que de las Indias Occi-! 
¡dentales nos vienede ella, y viene cada año de ellas1 
j mas de tres mil arrobas déla dicha Grana, con lo dual¡ 
I fe halla mas barata. ' ' » ' , 
) Marcial libro 2.7 Cicerón, y otros autores a f i r m l 4 " ' 
que la Toga Pretexta;>q érala guarnecida con Hrpúl 
¡raerá habitó y íenalde Magiílrados, como' lo es en * 
ínuefttostiemposlaGarnachadeiosOnlores-quecY' 
fies de lámiímatorma.oelhabitocoiique tó"&S!l 
I Déla Numantind 
*4* Cogióla efpáda, Andronio fu vczino, 
Y en tro fe, como platico afirmando, 
Thcogenes también, para el fe viri o 
En punta,* fu querido amenazando: 
Ganóle, vn mala ves,de aquel camino 
Y vn corte por el otro <3cflizando 
Paro en el pecho, del valiente moco 
Que defta vida fe partí o,con gozo. 
De muertes, ya Thcogencseanfado 
Solo yo?(dixo hablando,muerte triíle) 
Porque mezquina viuo me as dexado > 
En ronque mueílras de flaqueza viíte? 
Yo. tengo de acahar,mcil de tu grado, 
KM ñu, (dixoaí evoque) en ti coníiílc 
Y herido, fe arrojóren ardiente fuego 
Do yazc deNumancia,el pueblo ciego. 
dores falen al recebi*micnto;de los Reyes. -Y el prime* 
ro que la vfó, y fe la; pufo fue Trullo HoftiHo tercero 
Rey délos Romanos.DceHatatiibien .vfó Remulo, 
ícgun eferiuc en fu vida Plutarcho.. Por cfta razó los. 
Emperadores prohibieron ala gente comCi y del pue 
blo el vio de la Purpura, fegun vemos en el 4. iib.del 
Código, tit.qux.res vendi nó poííuht¿>y ;!o refiere Bay 
fio en el dicho tratado capitulo ?•. y Sartorio- T-caqui 
lo eiila vida, de CcÜarrefierc^uc prohibió el venido 
de 
Qánto decimoquintú. jjp 
O tu la Fama de ligero bueFo 
Que eterna es tu memoria, eterno el nido 
E! hecho de Numancia fube.nl ciclo 
Porque en la tierra3no padezca oluido: 
Pondrás vn ma rmoldonde viue Délo í 
En el ferá con letras referido 
El hecho memorable queeterniza 
Los hechos de Numancia^y fu ceniza; 
F I N . " 
de Purpura, exceptuando algunasperforas y -.edades,., 
como veremos luego, y.algunos íiiasfeñálAdos,\ ©or ¡ 
ventura lo hariapor efe ufar el gaflo fnperfluQ •, v ha» 
zcr diferencia en las perfonas y'tiempos, como lo ha-
zen aora nueftras leyes,.puescuenta Atheneo lib.io» 
que la Purpura..fe.pcfaua a pelo de Plata.: Y- Pfínío %%• 
9. capitulo 3 <5, que era tan-excefeino fü valona iguala 
taa-al de iás Margaritas. AdurenciAwoniü&usnftin© 
que en Roma antiguamente vuo poco'd nm^íivfo dé 
las fedas.: Y Lázaro Bayfio.cápitul©^.-cka^Cornéí-
ho Tácito que )o toca en el libro abañarle no íer ma 
ramlia que vuieilc pocaiedaen aquel Wpa ioe rmie 
la tierra dondc.h auia notenja ni%iin úmmmuÁ Vó, 
ninguna Regumdrl orbe: para fo.quíihas tic f&cÉ ; q ! 
leda en Roma, >! filies en; latirlfedixG-deSerfs^vio' 
la ^ le llama Ser, a a n g i ^ y ^ g a s g ^ f t ^ fl 
te A 
424, 
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...ropa. Aduano Marcelino nuro z 3. de Tu hit-
tori&dize, que aquella gente de la India no hazian la 
feda del gufano- fino de.vn flueco a maneta de pelufa 
' i que los frutos de tos arboles ña>kh,qiíe ellos pey na -
' uan y hilauan, y lo mifíiio {lente Plinio líbro;6.cápitu> 
lo 17, y ío tocó Verguío libro fegundo de fus Georgi 
caí, diziéndo: 
Velleraq; vtfoiijs depe&ant tenuina Seres. 
425 
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Antonio dcHerrera en fu Chrenica de las indias Oc-
cidentales, da por autor de la feda de la nueua Efpapa l 
al Licenciado Delgadillo Maldcñado, primer Oydor 
de la Cnancillería de México, y refiere que la llenó en 
fírmente de Granada, por fer vezino de ella > f la hizo 
criar como en ella fe vfa, y quefeiedeucefte benefi-
cio, que fue grande en aquel Keyno. Era hijo de Gó-
caloDel^adüJo Maldonado, y deíoana Gutiérrez de 
.Bérr.io Mbriana fu muger, el .natural de Salamanca, y 
ella delaeiii,y fochefmano;cl dicho Oydor de Pona 
I Mariade Berrk>;, muger qucfire de> iorgeíMofqucra 
Hijodeífaan MofquerayBxpoítero deecamara'<dclp$ 
•Ecyes.Caf.Oilicos., y de Yíecí de Efquincl, nieto q iive 
ei;luaMofqra hijodeVaicoMofqaeraifobrino dcDo 
LorencoSuareiüde Eigueroa Maeftrede Santiago, q 
citaenterrado enSantiagoídeScmllaV fundación del 
dichoMaeíVceVLiiana Gutiérrez de Ber'tiOíMoriana'inf 
ti tny ó y idot ó la C api! 1 a dé San. Fr ah cifco de a q 11 a Ciu 
¿dad, y fueifafígm|á íus- hijostlat carpintería.que.ef|a 
Juera d<? la «puerta dc3wa Rambla;,.que la vendieron 
Tft§'fú.ce,j^ett!^afícp'cda'^de•íAyala;^•':• ¡ frdl >Ub • U 
-—„...,. •••- • -* — - Yá 
o h ani3-dectmoí}mntQ> i » . 
~~LaToga Pretexta era afsimifmoabito délos niños 
hijos de los nobles Romanos., que la trayan haO a en-
trar en los diez y fíete años, y de efta edad en adelan -
te fe veftian la Toga Pura, que por OÍFO nombre Ma-
ní auán Vi r i l . El v(areftor niños ia Toga Pretexta fue 
gracia y pnuilcgioque k les concedió a ías Matronas 
Romanas, que fueron parte para que los Sabinos ga-
nado el Capitolio, no paffafícn adelante en la guerra, 
fino que hizieíTen pazes con los Roma-nos ,- como IQ 
cuenta Plutarco en la vida de Romulo. Por eftc hechoj 
les concedió el Senado quatro Priuilegios , como lo 
cuenta Plutarco. El primero, que paitando ellas por 
la calle los hombres fe hizieíTen a vn lado, haziendoH 
ks cortefia, y defocupada la calle para que paífaíTen.! 
De aquí nació la que oy hazemos a quaíquicr mugerí 
principal,aunque no la conozcamos. El fegüdo, que 
donde ellas eftuuieíien no fe hablaíTe ni trataffe de cor 
ía déshonefla, ni lafaua, ni parecieíTe peifwnadcfnu -
da, como oy fe haze, aunque en las comedias fe que-
brama cito,como'otras muy juñas leyes. Lo tercero 
que en caula capital de muerte no fueífen obligadas a 
parecer en juyzio. Lo quarto, que fus hijos viftícfíefi 
la Toga Pretexta,)' traxelkn al cuelo la Bulla de oro. 
Reñere eftos Priuilegios Lázaro Bayfio en el dicho 
tratado,capituk> décimo, pagina 197. gj Plutarco c» 
fa vida de Romulo, pagina 19* La bulfa.de oro entre 
los Romanos era vn brinquiño de oro, que los niños 
«de ios nobles trayan al Cuello, como en nueítros ticrn 
poseí Agnus Dei. La forma era de cor-acon, y.-gneco* 
'fuuo origen de vn hijo de Tar quino Frifco> q ue fue 
con fu padre a la guerrade fotos cacorze años, y hirió 
a vno de ios enemigos, r e í padre rríuníó en Rema , v 
en elfermon o loa que hizo antes par a premiar fesilof 
dados alabo a fithH©>yk premié con la* Toga Preíkxs 
ta,y coníaBbiltadeoco., V defdaefte quieren oí roa 
'qu? ay?i íkio habito de los nobles. Toca eíta hüíetia 
.26. I 
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:jPimío libro 3 3 .cap.ilyrefiérele Macrobio Iib. i.Sa 
Jturn.aliuh¡v,y;otres£raucs autores.' 
i Toga'pitia-& tráhe¿t-£ftc £xzc\ venido delosquetriñ 
j feúaív, del qual diremos defpties, por fec el mas i 11 u í -
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tfc€yi'vlrimo.cn bermofura y mageftad. 
Pkirirbtúnica. Delta veítidura eferiue curiofamc 
j te Carolo Sigonio libro 3> capitulo 19. y fe Czbc de 
j Plutarco en la vida de Tiberio, y en la de Mario, co * 
mo los Romanos tráyan túnica debajo de la toga,.y dj 
I forma era de vn fayo ó fotanilla como aora fe vía lar-
jgaíln mangas, ni cuello, y fegun apunta CornclioT* 
1 cito en fu Dialogo de los oradores. V-uo tiempo en el 
I qual la £etc intima del pueblo R o ruano no veltia mas 
1 que la túnica» y afsi dize Pierio Valeriano libro 4.fol, 
295. que por latunicafignificauan alhombre cómü, 
y que la túnica fola.,era habito de efeíauos, y tratando 
decítaveítidura Bayfio capitulo 9-pag. 19 5- dize que 
los antiguos Efpañbles vfauan turneas de lino muyblá 
* co, guarnecidas dePurputa, y et.facadodeTitoJir.Ub. 
j z.déla 3. Decada.La diftincion y dirercricia.qucsu.ia 
I entre cftas túnicas de la gente principal > y de la cen-
niun . Era ella latunica de los Senadores y Mapiílra-
''dos- Eftáu.afembrada de danos de oro , y por cito la 
lbmaUanT«»/c<ií«í¿ claui. La delos;Caua(lcrosei'a di,j 
ferente, los cíanos eran mas pequeños y muy. diferen! 
tes, y por ellolá llamauan, Tmic&angitftj clrni, La del 1 
' vulgo era llana,y fe dezia Túnica recta,, Liama fegun I 
jcftoTkoliuio Túnica palmata^laquet-tnia burdadas¡ 
jencLca-mpo vnasPalmas-, que;es fenaivcie victoria, | 
14&% era propriadélos milites^aierofos;. Dkhofos fciej 
i pos, q u e c o n t a n po c o fe di fe r c n c La u a n 1 os &ft ,-a do s, q u e; 
pocos trages y adornos, y;con quan.tafiuntualidadguí 
1 fcrdí!éos,eti cítos nucíltosi o© ay^ítad-q que íe.conoz| 
; ca fu efíadO'. E ftfe pues fue -Uctíufa 'deconugnírle a Ma j 
anilla ia Túnica Palmara» y no la.^-íüíS.M&^ta-j 
Idos.. 1 • . •• ! , :•.)•• •:. I - • •.*,-
* Dema 
JéI Qanto decimoquinto. 
Demás de eftos premios que pufo Titoliuio en el lu j 4+2< 
gar referido, auia otros muchos.con los qualcs feprc j 
miaua la gente de la guerra,que los refiere el mifmo, 
en diferentes lugares de fu hiftoria, porque daua el 
Emperador afsi mifmo en premio ajorcas de oro, y t 
de plata , que los Latinos llamauan , UrmilUe, y afsi . 
cuenta Valerio Máximo libro S. capitulo 15. que' 
premió Scipion con ellas a vn hombre de armas, ro-
gándotelo Tito Lauieno, que en todo tiempo valió 
el ruego y intercefsion. PremiauaafsimcfmoelEm 
perador fus Toldados, con el collar de oro que el La-
tino dizc Torques, que citas y otras joyas que oyvfan 
las mugeres , eran antiguamente de folos los mili-' 
tares, y como ellas fon tan amigss de parecer bien-
fe las fueron pidiendo , y ellos quien duda que fe í 
las dieron i y afsi las poífecn con jufto titulo , y aj 
la verdad les cita mejor. En aquellos tiempos los! 
'Caualieros fe las ponian fobre las armas, como lo 
aduiertc Hernando Mcxia libro fegundo de fu No-
biliario vero, punto tercero $. tercio, el qual hablan 
do deCaftilladala razón porque en tiempos paila-, 
dos a los que armauan Caualieros les dauanpordi-
uifa la Efpuela dorada, Collar, Cadena, y anillo de 
Oro, y cfpada dorada , pero es neceítario , antes 
de dezirla fuppafter , que como los nobles, ty los 
que no lo fon, pueftos acauallo con fus armas , ce • 
ladas, y viferas, no pueden fer conocidos ni diftingui 
dos en la guerra, ni diferenciados , antes muchas ve 
zes parece mejor el que no es noble que aquel que lo 
es,y fe pone mejor,y gouierna mejor fu cauaílo.Para 
diltinció y diferencia cic los vnosa los otros fe acordó 
que los hijos dalgo y fe ñores fe puíteííen fobre las ar-
mas femejantes joyas de oro, porq afsifeeonociefe la 
calidad de fus perfonas, y la de los otros hóbres de ar 
mas,que les llamauan langas, y ellos aduirtieíícn q a. 
uian de obrar y pelear de fuerte que no pudieflen fe _ , ¿Z repr  
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reprehendidos,pues como gente tan fcñalada auiáde 
tener muchos tefíiges de tus obras. Por efía mifma 
caufa(cuentael mitreo autor) concedió el Rey Don 
luán el fegundo cnlos ordenamientos que hizo eñBur 
gos a los nobles hijos da!go,y Cauallcros el vfo del o-
ro en paños,armas^andas,íillas, frenos,y veítidos,ca 
dena y collar de oro.(Y lo miímo cílá concedido ale.s 
Doclores por la equiparación que ayde las armas a las 
letras. Quanto al pnuilegio de la nobleza fegun Caf-
fanco en Tu Catalago,y Rebufo en el tratado délos pr;i 
uilegios de los eítudia"ntes)y lo prohibe a los efeude-
ros, faluo en la orladura de los borceguieSjbacinetcs, 
quixotes,y frenos,y en los pretales de las filias. Y por 
otras muchas leyes cftá todo eílo totalmente prohibí 
! do a los ludios y fus defeendientes confefos, y fubir a* 
' canallo,y traer feda,y armas,q defpues fe cópuficron¡j 
como queda dicho en tiempo de Diego de Bainueuo;! 
Secrcteriodel Santo oficio deCcrdoua,anode mil yJ 
quinientos y doze,y decftc tiempo acayanofeexc-j 
cuta. La diferencia que ay entre Cauallcros, hijos 
dalgo, y Efeuderos, dixe aunque con fuma breuedad 
en el capitulo 40. 
Ser cofa muy antigua el vfo del collar fobre Jasar-
mas,fe dexa entender por lo que cuenta Titoliuio lib. 
7. pag.z 13.devn Capitán Romano llamado Manho 
Torcato,qiie enrió en defafio con vn Franccs,y lo vé 
ció, y teniéndole ya muerto, entre otros defpojos ¿ 
le quito vn rico collar de oro, que llcuaua fobre las 
armas, y de Torques, que en latín fígiwfica.cl co-
llar ,1c nombraron Torquato , y dealli adelante le 
queco por apellido. Haze memoria de cfto Poliuioh 
broa, de Bello Púnico en el fin. Y Plinio libro 3 3.<¿ 
1. donde dizc: Gallos autem cum auro pugnarefvhtos 7 r 
quatus mdit'iQ efi. Vegecio libro feguncío capitulo ícp-
umo dizc: Torques aurms fohdus v.rtutii pramium~fu\t, 
qucel collar de oro fue premio de valientes^ q algu-
no? 
Qantú decimoquinto. ¿r 2 
ÍIOSToldados auia que fe llamauanToquatos.por aucr 
¿do premiados con femejante joya. Y demás de ala* 
baríes en publico el Emperador fus proezas, fe les fe -
ñalauapaga aucntajada. 
En los premios militares cntraua también el anillo 436. 
de oro, de cuyo vfocfcriue largamente Pliniolib. 33 
capitulo 1.y de fus fignificaciones dizc Pierio libro 
4.1. y de eftos autores fabemos qué el anillo fue entre 
ios Gentiles figura de fidelidad, y afsi le trayan , no 
pórgala fino para fellar con e l , y ni fe traya mas 
que vno, porque el traer mas era infamia. Elani-
liodeoro afsi mifmo era iníignia de Caualleros, y 
de nobles, y afsi Piutarcho en la vida de Anibal, pa-
gina 169. refiere como Magon hermano de Anibal 
fue a dar nueuasal Senado de Carthago délos buenos! 
hechos en Italia de fu hermano , y de fus vi£torias, 
jcontra los Romanos, y en teftimonio délo hecho 
en el patio de Palacio arrojó vna hanega de anillos 
[ác los Romanos nobles que auian muerto en la De 
:Canas, y íegun otros autores fueron tres hanegas| 
}y media de ellos. Y las palabras con que Piutarcho 
jlodize fone£tas.ér ad faciendam fidem orationis fum ef* 
¡fundí iufsit inveftibuío curia , áureo s annuíos Romanis equi* 
\tibus ademptos quorum cumulusalijmodisynius alij trium mo* 
diorum dimidijque menfuram exceftfse tradmt.Y Tiraquelo 
|deiíobilitatecapit.47.nam.i6o.dizequeantiguame 
te para hazerfe vn teftamento llamauan íiéte teftigos 
de anillo. Los efelauos en Ronia trayan el anillo de 
hierro, y los que no eran nobles de plata. Pierio Va-
kmnoefcriuelacoftumbrc antigua de poner el ani-
llo en el dedo déla mano yzquierda, que por eftc efe-
cto fe UamauaAnnular. En el libro 41. fol. 303»y la] 
razón porque le trayá alli los Egypcios,y otras géte?, 4 3 7« 
era porq efte dedo tiene ccrrefpondencia con el cora 
~on,y afsi le tenían por indicio del,y le hoarauan con 
4 anillóle» el qual acoítumbrauá cfculpir la figura de 
¿ z 2 la 
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la perfona que mas amauan, para dar a eñtcñdcTone 
la tcnian en el coracon. Y a eftn aludcu aquellas pala! 
bras de Titoliuio libro 2. de Finibus, hablando de los 
deuotos de Epicuro. Epicuri imaginera non modo /»tabú* 
lis fed etiampoculis &in annulishahebant. 
Titoliuiolib.3 3,pag.3 90.ponetambie lo q e referí 
do de Plutarcho eon eftaspalabras.^jWm de indetam 
tetarti rerum effundi in vefiibulo curia iufsit annulos áureofh-
tantus acceruusfuitvt nutrientibus dimidiu fuper tres modio's 
explefjefunt quide autores fama tenuitqu&propinquior yero eft 
hautplusfuifse modio: adicit indeverbis qtto maioris cladis ini 
ñu efet , netnine ni/i equite atq;eorumipforumprimo res id ?c\ 
rereinfigne. Hablaua aquel Capitá Mago alos del Sena 
do de Cartago,de la batalla de Canas,'y de la infignc 
victoria q fu hermaoo alcacó de los Romanos en ella 
y refiere Titoliuio en ¿iras palabras,qpara dar tefii* 
monio de tá a legres nueuas, hizo echar en el patio del 
cófejo tato numero de anillos de oro,q afirman algu-
nos autores,qllegauan a tres modios y medio,q eran 
hanegas,(aunq pienfo quevn modio era mayor medí 
da que vnahancga)pcro la fama mas verdadera fue,q 
llegaren a vn modio. Y dixo mas el Capitán Magon a 
los Senadores que para que entendieífen la perdida 
grand.-: de los Romanos, ks hazia faber que efta joya 
del anillo era de folos los noblcs,y de los hijos primo 
genitos fuyos, y no de otros algunos. 
Losfrenosdeloscauallosdeoroy ác plata eran tá 
bi^n premio de los Toldados, como confta de Titol i -
uio übroy. Plinio libro 33.capit.Ly Au lo Celio re-
fiere de Sicinio Dentato, que le dieron en vezes vein 
te y cincofrcnosdccauallodeoro. 
Acabadoer fermon del Emperador, y dados los 
prcmios.fe feguia la entrada publica por Roma,llama 
da triunfo, en la qual fe tenia el orden ílguicnte.En pti 
merlugaryua el Senado. Enctfegundo los troperas. 
En el t .uccro las imagines y'bulto* délas Ciudades,! 
villas 
Qanto decimoquinto. ? 6 
vil'as,ypncblos,lugarcs y cadillos, y lagos, \ ^ ....0..' 
ñas cofas notables de la tierra,quevenia de cóquiftar 
En el quarto el oro y la plata que trayan de la tal Pro 
uinda,tablas de bronze o de metal,y deMnrfil,platea 
das y doradas,con pinturas de perfonas véci'das,y ciu 
dades ganadas. En el quinto !as coronas. En el Texto 
las armas ganadas a los enemigos. Enel feptimo los ea 
tiuos. Enel otauo hombres que lleuauan fuetes llenas 
de monedas,y vafos ricos labrados de oro y de plata. 
En el nouenoias vacas para el facrificio, con fartales 
de flores,y dorados los cuernos. En el décimo vnos 
niños que lleuauan los inftrumernros de los Sacerdo-
tes con que las auian de facrificar. En el vndecimo, 
los Reyes, o Principes vencidos (ñ los auia)atadaslas 
manos a tras, y fus mugeres y hijos, y parientes con 
los carros, inílgnias y armas de los dichos. Enel 
duodécimo los Capitanes de mejor talle captiuos, 
que los efeogian entre todos para cíle efc&o. En el 
décimo tercio los Li&orcs vertidos de Purpura , con 
cotonas de Laurel. En el décimo quarto el triunfador 
en vn carro o carroza dorado , que le riiauan quatro. 
cauallos blancos muy hermofos, y junto al carro can 
tores, y mucho numero de inftrumcntos muílcos, 
y eneldécimo quinto , y vhimo lugar fe feguia el 
excrcito vitoriofo.Eftapompa que era de grande ma-
geftad y grandezacftá ordenadaafsi, y eferita por au-
tores graucs. Suetonio Tranquilo en la vida de Ca-
ligula, Zonaraslibro 2.BriíTonio lib.4.deformulisRo 
man.y Carolo Sigomolib.j.cap.2 3. elquai lo halló 
;nPkítarchoenla vida de Paulo Emilio pagina 25?. 
Y difufamente toca eftas cofas Titoliuio libro 3 2.pa-
,inaó40. libro 34.pagina 696. y libro 3 5.y Marco 
^ullioin Pifonem, hizo vna fumín a con eftas pala-
tas. Quid tándem ¡it ifte currus? quid "¡>inBi ante currum du 
es f quid fmul'acra opidorum ? quid aurum?. quid argentum ? 
, uidiegatii&tribuniin equis i quid clamor millitum i quid 
ZK.3 tota 
S ¡Mrf» 
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fof¿ #/¿ pompa ? quid rebi per yrbem ? 
Los del Senado yuanvcñidosconTogas Pretextar, 
que como fe dixo arriba eran blancas,y laorlaguainc, 
cída como quatro dedos en ancho de color morado, 
aunque Iulins Polux libro 10.de los Magiftrados.di-
ze que eran moradas, y la guarnición blanca, biendi 
ferenterhente de lo que refieren los demás autores. El 
calcado de los Romanos dizc Carolo bigamo hb. 32. 
capitulo 20. que era loque los latinos llaman Sanda-
lia, cuva forma era al modo de los caparos q vfan los 
'FraylesdeSanFrancifcó. Los Senadores y Msgiftra 
¡ dos fe diferenciauan de los del pueblo en la forma del 
habito, como eíra dicho, y en citas Sandalias trayan 
vna lunilla bordada en la punta délos capatos. Y dan 
do la razón de cl!o Carolo Sigcnio dize, lo haziá por 
fignificacion del numero deciento , que fe fignifica! 
con eftafigura C. porque al principio de la runuacicn; 
' de Roma era eñe el numero de ¡os Patricios. Vincen | 
cío Cartariolibro de Imaginibus Deorum fol. 87. da¡ 
otra razón diziendo que la trayá para ílgnificar la iní-
tabilidad de ¡as cofas de efla vida, o en argumento de; 
nobleza , por fer el ciclo de la Luna cola t«n noble, y' 
tan auctajado a todos los cuerpos tcrreíks, cerno ios 
i Athenicnfes trayan cigarras de oro en los cabellos en 
¡íímbolo de antigüedad, fegun efenue Suyd.as, y Athe 
I neo cuenta que ios niños pequeños las tray a en lahx 
j te preíías dé los cabellos. 
' Lo primero que fehaziaenfemejante triunfo era, 
yrfederechos ala muralla de Roma,y llegando enfré 
jtcdcla puerta para eíto dedicada,que fe IkmauaTiiü 
phalis(delaqual haze mención Ioicfol1b107.deBel* 
lo íudayccefcriuicndo el triunfo del EmperadorVef 
pafano) Los Senadores por hazer al triunfador vna 
grande lifonja, mandauan romper vna parte del mu-
o, por donde erttafle la dicha proceísion , como ef 
•nucSuetonio Tranquilo en la vida del EmpcradQ r| 
Nercn. 
Qánto décimo quinto. 3 $4-
Ñcron, capitulo 2 5. dando a entender en eíle hecho, 
que con tal Capitán no tenia Roma nccefsidad de mu 
ralla, o que fe le humillaua, puefto que ellos la tcnian 
por vna cofa fagtada, o Tanta. 
El carro triunfal íegun eferiuc Zonaras libro 2. era' 445. 
redondo, y a modo de Torre, có mucha cantidad de 
vedricras, yen lo alto del yua pueftavna cápanilla ta-
ñendo, y vn acote para que entedieífe c! Emperador 
que era hombre, y fe acordafíe,en tanta gloria y prof. 
peridad,qucpodiamudarfe la fortuna, y venir a tiem-
po en que por culpas fuy as le a^oteflen pubücamen -
tey y le condenaíTcn a muerte, porque era coftumbre 
ide los Romanos acotar primero,al códenado a muer 
te¿ y ponerle vna campanilla pregonera de fu infamia' 
Lleuaua configo el Emperador dentro del carro íushi 
jos pequeños filos tenia, y íi los hijos eran grandes le 
acompañauan a cauallo con fus parientes,y el veftido 
que lleuaua el Emperador en el triunfo era de Purpu 
ra guarnecido de oro,y de plata, y fu nombre era To- 44^« 
ga pida,o Toga palmata,por las palmas y figuras que 
lleüeuabordadaspor el vertido,y labradas de aguja, 
por los bordadores que fe llamauan AcupicroresTra 
ta de efto Carolo Sigoruo libró 2. capitulo 4. Bay fio, 
capitulo io.el quai dize que la Toga Trabea era habí 
to del triunfadoiyy cita para ello a Aufomo. No fe di 
ferenci.aüa en la materia de las otras Togas,pcro Sue-
toñio en fu libro de V eftium generibns efize - que la 
prendian con vnos corchetes de oro, de la manera q 
los antiguos wantos de los Capitanes y Tenores deCa 
Ihlla, que los llaman por otro nombre Tabardos, de 
la forma queoy vérnoslos mantos capitulares délos '447. 
Caualleros multares,con que comulgan y afsifté a los ¡ 
autos de fu Religion,dc los quales Tabardos hazetnc 
cion la Chronica del Key Do Pedro el Iuíticiero.quá 
do cuenta como mandó matar en el Alcacar de Seui-
Haal Maeftre de Santiago fu hermano,eí qual querié-
Z z 4. do i 
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¡do poner mano a fuefpada contra los ballcftcros del 
/guarda que le acometieron en vn patio de Palacio o 
1 llamamos Alcafar, de tal manera fe enredó la guarní 
cion del cfpada en el Tabardo que no fe pudo feruir 
della. Plutarco en la vida de Paulo Emilio cuenta co 
mo triunfó de vn Rey Perílano, & traben auto de pifa 
•rnatusprocefsit. De efta Toga Trabea dizen afsi tncfL 
mo que fue habito de los Reyes Romanos. Al cuello 
Ueuaua el triunfador aquella joya de oro, de la qual fc 
dixo arriba, que la Uamauan Bulla,quc aunque era jo 
ya de niños nobles, y ornamento paratraer al cuello 
como diximos con Plutarco en la vida de Romulo» 
fc la aplicauan también a los Emperadoresparael dia 
del triunfo, porquecomo refiere Cicerón en vna de 
44$. m s Berlinas, era íimbolo de buena fortuna.Picrio Va 
lenanolibro41.pagina201.literaE.cuenta quelíc-
uauan dentro de la Bulla remedios contra la enuidia 
como oy vían los diges para el mal de ojo, que es lo 
j rocfmo, Erat (dizc)&-trmmphantium geftamenBullaquam 
in triumpbis pr&fegeftabant intlufu in eam remedíjs qmaduer 
fns imidlam pollere creátiantur. Cierto es cofa de gran-
de conílderacion lo que reficreZonaras libro 2.Arria 
44í>. n o l i b r ° 4 3 . Epitea.cap.24. y Tertuliano en fuApol 
Jcgctieo, que yuavn miniftro de la República jumo 
al carro del que triunfaua, diziendo en voz, alta ellas 
palabras. Refpicepcft te:hominem memento te. Que quic-
he dezir, Mira lo que ferá de ti, acuérdate que eres hó 
bre,aunque le pregonauanefla verdad en competen 
cía de tantas vanidades que la gente le dezia, de tatas 
hfenjas y paííati empos, que jamas fe cogia el fruto de 
tan buen fermon, fegun nos lo enfeña Plutarco, en la 
vida de Paulo Emilio pagina 259. con eítas palabras 
laureatus ttiam ymuerfus exercitus Centmiatim & tnanipu* 
latim ducis currum profequutus eft,partim carmina rt in mu 
phisfolet iocis mixtaypartim cantilenas viBoriales, rerumq; 
geftarnmlwdesctwbantjn T>auln m qiiemfufpiciebant omnes 
_____ &bear 
Qdnto decimoquinto. ¿ 6 j 
(*rbcatnmd'ictbantnulliin'PÍfumbono,&'c. Que en nucf-
tro romance fignifican. Defpucsdel carro del Capita i 450. 
yuatodoelexercito,cnfus compañías y efquadras, j 
y los Toldados coronados de Laurel,vnos diziedo ver 
fos, mezclados con gracias y donayres, como fe acofl 
tumbra en lostrinnfos,otros cantando algunas letras! 
tocantes a la victoria de Paulo, y a fus hechos, en las 
quales le celebrauan, y aíabauan, y todo el pueblo po-
nía en el los ojos ,con funma veneración ^llamán-
dole bienaventurado , y benemérito de rodo bien. 
- Dionyfio Alicarnaffco libro 7. de íu hiftoria,y Sue 45 1 # 
tonio Tranquilo capitulo 49- in Iuli. cuentan que en 
el triunfo q tuuo lulio Ceífar délos Erancefe:s,yüan el 
tádofus foldados detras del carro eítos verfos¿ en cha 
cota y rifa. I 
fyUiasC*jl¿r(ufc^ 
TSíiúomtdúnotrmfhaty^ 
#• aunque diferentes autores dan torpe entendimien-
¡ to a.cftos verfos, el verdadero fentido y declaración 
' de ellos pienfo que es, que efte Nicomedes Re v de By 
tiniatuuo muyeítrechaamiftad con Julio Cellar , y 
como es muy ordinario de los grandes Principes de-
^arfegouernarpor fus priuados, o alómenos lo píen-
la afsi el vulgo, afsi fegouernaua Ccft'ar por la volun 
¡tad de Nicomedcs.deq los maldizientestomarooca 
i fion de dezirque fe dekaua mandar del,y le eftaua Fub 
i jeto, por lo qual fus foldados motejándole de cfto é 
I mogentc que libremente dizen de fus Capitanes íóq 
. quieren ( mayormente en aquel dia ta tí fefl ÍUO , q les 
1 era permitido) yuan cantando Ceñar íubjeto las Frá 
c iay Nicomedes a Ccffar. Veys aqtó como triunfa 
Cellar que fubjeto las Franelas, y Nicomedes no triúl 
fa, que fubjeto aCeCEax. El mifmo Suetoaío cápiniío* 
DeU Numantind 
w l ^ K s i t . 
^;r.en la mifma vida de Celíar í e f i c ^ ^ t r o ^ 
¿que íe picaron los Toldados en materia de rñu^r-
'de fu caiuicie, que tenían por fealdad ¡ y le y uan diz' -í 
V4V-» ÉH.J4* • . » ' • , ' • " • • . m V 
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ctmus. ' &-*.&•• '.'••'.: ¿j: 
tAuro in Gallia ¡Impum eneínifli 3 hic 
¡urnffi^imutuum. -ll}] 7VJ¡} 
Plinioiibii9:cap.S.Veleiopatercurófib.i\. ,y Tita! 
uio Ub. 5 .refiere otros dichos fe^^^S^^^K^Qt 
r ho le y u^n los foldadosjcanta'nd'a. v^ríés/ifnai m^ H? : 
dos,enlos qualcsle igualauan á Romu!o.í».« ¿ ¿ S i 
carmina in condita aguantes enm Komulocanere Y de • i 
pieníb qué nacióla c ó f t n m b r e d e í o r v e j a m ^ ^ 
grados o t r i^pho* délos tótó d e q u e % n ^ d l 
Los íoklaclos delEmperador:,lucra deítoteiá-rt eh' 
el tnumpho lo que hazen ios eftudiantes d S S e í : 
¡ fidadesde Efpana en la promoción devnacathcdrr ó grado,o Redona.quc con bozes de alegría y S I I 
lotnumph.icguti admerte Varronlib.^ de l « S l d ^ 
S S ; ? ? ^ m a ^ h « enla vidade Scipió el Afrl I 
nada \ TÉ£SF^ i™*,0 * u c a u , a n h e c á o ™ I a >° r 
SLtafcfe? C n e i ^ m P h o , e í c r k o y pintado en 
cap^ 
Qanto decimoquinto» J ¿¿ f 
cap.25.refiere aquella ta celebrada letra que facó efte 
Emperador en fu triiimpho déla jornada del Ponto, q 
dizeaisi.Veni, vld^vici. Mejor dixo el Emperador Car 
los Qmnto en lapníion del Duque de Saxonia, Vine 
vi, y Dios venció como refiere elObifpo de Tuy lib. 
29.631.95.$. 19. referidas por Fray luán déla Puente, 
pag.272. Demás de tilo efcriuePaufonias libro 4. pa-
gina 5 9% (citando para ello a Attilioy a Donato)que 
refieren otras tablasdcl Capitolio, en las quales con 
rauan en vn verfo las cofasfucedidas por fu orden At i 
lio Glabrion,porla vi&oria que tuuode Antiocho pu 
fo efte verfo. 
í:undit-} fregit, profternit, máximas legiones. 
El triunfo venia a parar al Capitolio, que era -el Tem* 45 5, 
pío de Iupiter,que por otro nombre le nombrauan el | 
Alcacar de Tarpeya. Cuenta Valerio Máximo libro 
2. capitulo 3. fol. 5 4. que el triunfador conuidaua a 
los del Senado a vna cena,mas porque en tal dia no fo 
lemne en el combite perfóná íuperior al que triunfa-
ua, y porque fe conferuafe y refpetaífe mas la autori-
i dad del Senado , le pedia por merced que dexaf-
fe de venir, y afsife haziaenefte templo,o Alcafar fe 
hazia íacrificio de las vacas que Ueuauan dotados los 
cuernos, y con cintas,fartales,y flores(como oy com 
ponen en muchos lugares el torillo de San Marcos) I 
y con el acompañamiento que fe refiere en el canto,, 
íegun leemos en Plutarco en el lugar referidode la vi-
da de Paulo Emilio , quedize afsi. Secundum b&c vifth 
mas boues domefticos auratis e&rnibns cetumvigintivittisfer 
tifq; redimitos adolefeentesduxerunt expíe didis cintis compti 
quos pmricommitabantur,qui áureas Sargenteas patenas ai 
hbandumtulerunt. Eftemifmoantor cuenta a.llicomo! 
el triunfo folia durar a vezes dos y tEes dias, y que có* 
eurrian a el de todas partes, y fe hazian tablados para 
verle. Titoliuio.cn eUibro 9. colum. 28^». toca vna 
' palabra] 
1 
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palabra, como a vezes leuantauan en Rcñínftrr~ 
a los Emperadores, de lo qual y de Cus triunfos v ¿ r £ 
pojos,Hieroglificos,Epigranmas, y monedas d i ! 
de dezir por no alargarme. a e x o 
CONMENTOA LOS CANTOS 
Decimotercio, Dccimoquarco 
Decimoquinto, 
Capitulo j?. De la reformación que Vu-
blio Qorneüo Scipion africana hiz¿o en 
fu exercito de ladicipUna mihtar 
y exerekh de las ar-
mas. 
V A N D O Vino Publio Cornclio Sci 
/»ionfobrcNumancia,-(elqualcscl-mif-
mo que deftruyó en A frica la Ciudad de 
i%o) í ^ io la gente del exercito tan 
maldifciplinadayviciofa por culpa, y 
res, que le fue ncccílano antes de emprender cofa al-g S f í ^ «¡litar S 
c i l en e v wT ^ ¿ í ' C r u a 1 < > S V Í C Í O S ^ e * u ^ * ciaoenel y los demás conqueviuian, y afsi dizcVa-
mJ^J^^L^Cm d e h t a ***** ^tuícogno 
V ^ ^ T t ^ m t m ^ m «<lP«n»mtos emende 
!*to*QH*fwnri nam conftat tm maHmmj^Lnfum & 
líxarum 
Qanto decimoquinto, j» 61 
¡ixarumnumerum cum duobus millibusfcortortm abiifse. Lúe 
go (dizc).en entrando Scipion en los Reales^chó vn 
vando que todas las cofas que fe auiá introducido por 
vicio y por regalo, y no por necefsidad juíta de la M i 
licia, ceflaflen yno paflafien adelante,}' eché fuera del 
vn numero grande de contratantes, y de aguadores y 
viuanderos, y también dos mil mugeres de^mal viuir. 
lulio Frontino libro 4. d? las Eftratagemas capitulol 
i .dizeaísi . Sc\p\oadNumanñam corruptum fupeñorum du 
cumSocord\a exerátum corregít dimifso, \ngent\l\xarumre-
daü'xsadm\nusquoüdiana exerátaúonemüítibus.Concuer 
dan eftas palabras con otras de Eutropio libro 4 de 
Gcrtis Romanorum, en lo de Bello Numantino , que 
dizenafsi. TttbliusScipiojfricanus, fecundofaffus confuí, 
& Ad Numant\am mifsus efi isfrmm m\htcm vmofum & \g 
mmm exercendo mag\s quam puniendo fine ahqua acceruitate 
corregí. Leemos lo mcfmo en Lucio Floro libro 2. 
capitulo 18. y en Paulo Orofío libro 5. capitulo 17. 
los qualcsconcuerdan en que Scipion era de los pri-
meros en las obras de trabajo que hazian los foldados 
para con el buen exercicio cobrar en ellos lo perdido 
con el ocio, y para mouerlcs mas con el exemplo fe 
pnuó a íi mifmo de la cama, que como a Cr pitan Ge 
nerallc era concedida, y dormía cnvna camilla de he 
110. 
Verdaderamente los antiguos nos dieron a fus fu-
cefforcsgrandes exemplosde difciplina militar, y c.n-
fenanca y exercicio de las armas, porque los defteta -
nan con ellas, y afsi cuenta Eñrabon libro 5. de Situl 
orbis,fol. 17. de los Mallorquines, que las madres nol 
dauan de mamar a fus hijos fino lo ganauan vmereeia * S 9 ' 
Pnmero porque les ponían el pan que l e sb i a de dar I 
| encima de vna pena, y el muchacho dcC i c ! c x os le t i-
I raua con vna honda, y no lo Ueuaua fín¿"¿ a i c a n C a u a 
con fu ingenio o fucrca. UpuerMus hccpata7Ína¿ 
prubanturannis, V ^ f ^ n c f ^ ^ Z ^ ^ 
retur 
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rtetzrmft fundaprtus nm quam attihgerent. VdeebTñ^? 
.fe hizaantiguamcnte muy famofa. porla honda 1 
'gente de Mallorca y Menorca. Lomifmo v i m ó ¿ 3 
Uos.monfcosdciacy no de Granada, antes dclrchr 
hon, con que vinieron a ícr tar d litros en ella v r ¡ " 
certeros, queania muchos que (oponían atirar'lasfiVr 
tas, y a muy buen trecho de ejuinze piedras no herra 
uan dos 3 entrarlas con vna honda por la boca de vn 
cantaro,oagugero de vna tapia. Plutarchoen la vida 
de Licurgo eferiuc también de la inftitució en armas 
( de los niños de Lacedemonia, y Nicolás Leoncio li 
bro 1 .de fu variahiftoria, capitulo <S.y el Licenciado" 
Diego de Barnucuo mi padre en la vida de Agredían 
¡Rey de Lacedcmonia,y Vegeciohbrof.de Remilira 
' n pone muchos capítulos donde prucua la de los man 
cebos Romanos.Valerio Máximo libro 3-capitulo 1. ; 
, de índole celebra a Eho Lcpido , que Tiendo mucha-! 
l cho fue a la gucrra,y mató a vno de los enemigos v li 
bro de la muerte a vn Ciudadano Romano "porel 
¡ qtial heeho mando clScnado ponerle vna cftatuá enel 
I Capitolio co laBulla de oro,y la Toga Pretexra.Yenel 
iconmento de canto xo.diximos como Plinio lib-?, 
capitulo 1 y Macrobio libro 1. Saturnalium, cuenta 
vn hecho de vn hi,o deTarquino Prifco.Plutarchb n 
Alcibiadcsfol 7:s cuenta del como fue muy moco" 
la jornaaa de Potidca,y deípues a la de Delio, donde 
• " H r - r H***?tot*fo moíttéi muy esfor- i 
Zt ú S^^SKÍ d c , o s Carthaginefes vinie' 
doalaconquií adeEfpadatra^oconíigoa Anibal fu 
too quetemaíoloenueueaños,íegun cuenta Tito-
r Z M , "A > y I U ? ! ^ h m m é c ^ »a cftraña cria 
cadeMitndates, El Docror.PalaciosRubiosenfuli-i 
brodel esfuejeorefiere de Sc ip l o n el AtVicano , que 
de catorze anos hbroa fu padre, que fe hallaua mal he! 
ndo en vna batalla, y lo retiró de ella,y le facó librcjr 
d¿¿e de Cayo :Mju^q^eJe^Tdo ya yigjo,ydcipucs<te 
alcanza-
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alcancadas muchas vi&orias enfeñaua a vn fu hijo pe*! 
qucñó a los actos militares. Y en nueflros tiempos co 
nociíiruicndoal Marques de priego de page a Don 
Luys de Armenta,vn Cauallero deCordoua, hijo de 463. 
Alonfode Armenta, de edad deeatorze años,queco 
vna cfpadaprefíadaíalioadefafiar avn muy esforca* 
do Cauallero, y muy diedro, y fe acuchilla con el vn j 
gra nde rato, y le hirió de tal fuerte en vn?. pierna por 
la pantorrilla ae vna cítocada, que clauando de la otra 
parte la efpada en la pared,fu contraiio,por librarfe fe 
femóla pierna, y cay6defangrandofe,y fue de fuerte q 
auiendole defpues cay do canceren ella, Fue necesa-
rio alerralle la pierna, y defpues anduuo toda fu vida 
con vn pie y pierna de palo, y lo que mas es, que tuuo 
vn muchacho de tan poca edad tanto corage y brio ; ' 
y preuencion que tenia a la entrada de la calle vn cria] 
tío con vncauallo en el qual defpues de herido tama-1 
lamente fu contrario (hombre de valor,y que menof 
preciaua qualquier otra deítreza) fe pufo en cobro co 
mo lo hizo fin que pudieífe fe^auido. De cite efpiritu 
militar que tuuieron lospatTados,nació,íovnofeñalar 
maeftros para las armas con publico felario, fegun lo 
leemos en Vegecio libro 1. capitulo 1-5. de Remihta-
ri,y lootroelauer tan buenosCapitancs y foldados.Y 
finalmente elpreciarfe perpetuamente de la milicia,y \ 
de los a£tos y exercicios de e¡la,que todos quantos ef- i 
crinen del arte militar, lo tienen por principio y fun-
damento. Vcgeciolibro2.cap1tulo23.dize, CjueE-j 
xercitus, fe dezia del exercicio,)- a! fin pone eflas pala 
bras. Toftremofcienáumeft}inpugna yfum amplius non pro 364, 
dejie c¡uam vires. Comoíl dixera, fabed que en la pelea 
• Í pr ueehamaselexercicio y vfoquenolas fuercasj 
Ju*-s vale (dizc en el libro 1.capitulo 2,) al tiempo del f 
pelear pocos foldadosviejos exercitados,que muchos 
vifoños poco ejercitados, los quales fon mas a propo : 
fito para caufar muertes y deígracsas,y ruyna, qparaj lcanzar) 
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alcancar vna famofa victoria. Sus palabras Con.Etenim 
in certamincBellorum exercitatapaucitasadviftoriam p>ont 
ptior efl quam ruáis & in dofta multitudo expofita femper ad 
c£dem. Y en el libro i . capita. entra confeíYando que 
la caufa de fubjetar los Romanos tantas naciones, fue 
fulamente el vfo y exercicio de lasarrnas. Inomniaute 
prdio (dize) non tam multitudo & virtus indoña quam arst 
& exercitium folentpráftare >ittoriam.Nulla enim alia re vi* 
¿emmpopulnm Romanumftbi orbemfubegifie terrarum ni fiar 
4-^ 5• morumexercitÍQdifc¡plinavifuq;tnilitlae. De aqui infiero 
¡yoquanprouechofacofa ayaíidoenefte Reyno ufe 
¡ cxercitaíie mas ía Milicia que fea eftablecido en las 
Ciudades ád, mayormente en Sciulla , y que deuiera 
vfarfe en todos los lugares,encargando a los Iuczes, 
: como fe hazia antes del lcuantamiento de los morif-
i eos del Reyno de Granada, en el qual eran mas cor.ti 
¿ nuos que fon aora los alardes ycxcrcicios en todos los 
! lugares, los dias de fiefta, de tirar al terrero con l?s 
, valleftasy efeoperas, de la barra y mojón , y otros fe-
¡ mejantes con quclos hombres fe exercitauan yhabili-
tauan para las ocafiones de veras. Y aunque parece q 
j contradizcalarazon de citado tener el Reyno lleno 
I de armas y femejantes deftrezas, antes es muy cófor* 
me a la mifma razen, fi miramos la lealtad dclanació 
i y fus buenos efectos, prueuan lo contrario, y la expe-
riencia loa mcítracio, porque en Seuiíla dóue apenas1 
fe hallaua quien fupieraya tirar vnacfeopeta,mtuiuc 
fe animo para tenerla en la mano, donde el conmer-
cío y trato de las mercacias ahogaua todos los demás 
exercicios, oy no ay oficial que no fe precie de fus ar-
mas^ de íalir cimas bien pueíto al alarde, y guardar 
las ordenes de fus Capitanes y oficialcs,cntrar fu guar 
dia al Afsütente, que haze oficio de Cap.tan General 
hazer fu:cfquadron, acometer, y 'retirarle, tirando fin 
ernbarri£aríc, y tan dieítramentecomo íi vuierá efl a 
do firuiendo veynte años en Flandes. Y lo que mas es 
que 
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quellenarían afus hijos muchachos y niños confino a 
eftos actos, para que pierdan el miedo, y fe vayan Im-
poniendo en eftos exercicios, lo qual neceflarianvn 
te para el tiempo déla ncccfsidad á de fer d e l u d e 
efeao. auiendo en el Reyno tanta géte dieftra de quié 
elegir y entrefacar vna muy iuzida milizia con que de 
fendcrelR.cyno,y conquiftar otros muchos, porque 
como eferme fcutropio libro i , de Rebus geftis Ro 
manorum,miles,que%nificael Toldado fe dixo dé14.6G 
ciertos Capitanes efeogidosquefcóalóRomulo alprm I 
cipio de la fundación de Roma.para defenía de la pa-
tna,y conquiftar otras tierras,alosquales por fer ellos 
'cntiumcromil,/elegidos y entrefacados en millares! 
qquedauaparaelgouierno^obrasmccamcas vlauor 
de ios capos,los llamaró,milks,miUe,etiapu?nato'res del* 
legit quos a numero millites appellauit. Y es digno denotar 
lo q cícríue Plinio lib.tf.q no podía tener carao-en Ro 
ma algún ciudadano q no vuieíTe curfado en?a-atierra' 
por lo menos diez años,y no es de menor admirado 
lo qcueta Iuftinó del grade Alexádro lib. 1 .de fu hiño'. 
na rol.49. 5 fe preciaua de licuar canas en fu exercito, ! Ar^ 
y qquado fue acoquinar la Aña ileuovn exercito no de ¡ 
mo<-osvifoños,fmo de Toldados viejos, de los quales' 
muchos auiá feruido cnlas guerras de Filipo fu padre 
y eftauan jubilados por fu edad, y grandes méri tos ' 
y ningún oficial fupenor yua en el exercito, que no 
tuuiefie cumplidos fefentaaños. Eftas y otras cofas 
íemciantes da a entender por eftas palabras. Cmad 
tam pencuhfum bdlum exercitum legerit, non iuuenes ro* 
bultos, nec primo flore Maüs , fed veteranos , pekrofqü 
ettam ement* militUqui cum paire yfc militauerant ele-' 
gihvtnoutammüitesquam magiftros militia eletfos putaA 
res3ordmesquoq; nemonifi fexaginarlos duxit, vtfiprincil 
pía caftrorum cerner esfenatum te alientos prife* vipíbUcJí 
yidere díceres. \ 
¡ Antonio T r j í q ^ m ^ 
A a a xArmorumi 
¡ 
1 
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jirmamm & equitandi peritifsimus laboris -pitra fidem pa* 
iiens erat , inagmine nott nunquam equo pcpius pedibus ante 
¡bat, capite detecto feufolfen imber efsetjongifsimas ~pias in» 
credibili celeritate confecit , expeditas meritoria theda cén* 
tenapafsum militum fingulos dies fi'ftuminamorarentur nan» 
do traijciens, vel hmixus ifijlatfcvtribus vt per fape nuntios 
iefeprauenerit. Que escomo fi dixera:Era Ceñar muy 
dieítrocnlas armas,ymuy exercitado hóbre dcacaua 
!lo,-y mas fufridor de trabajo deloquefe puedecre-
er. (guando marchaua en orden fugente,yua el fiem 
,pre delante del efquadron, vnas vezesa cauallo,y 
muchas a pie, la cabera defeubierta , ora hizieffe 
foi, oTallouiefle. Hazia jornadas y caminos muy lar-
«os con increyble prefteza y breuedad, tanto que ati* 
daua veinte leguas ai dia, yendo a [aligera , y fu an-
dar era en vn carro o coche pequeño. Los Ríos los 
paffa.ua. a nado, o en cueros Henos de ay re, y fucediale 
llegar el primero, que los menfageros que partían an-
tes que el a dar atufo de íu venida* Del Capitán Pbm 
peyó cuenta Saluftio ,, y refiérelo Vegeeio libro i . 
de Remilitari,, capitulo nono, que haziaexercitar a 
fus foldados en armas,y en correr,y elcorria primero! 
eon los mas ligeros, y (altana con losmasdieíiros,y ti 
rana la barra con los mas fornidos,,'y corpulentos. A-
miano Marcelino de los hechos antiguos, cuenta de 
AlexandroMagno, que tenia repartida la noche en 
«espartes.. La vna para repofar. La otra para nego-
cios, y la tercera para leer3y que dormía de efla mane 
rx&,JEnea cmchafuppofitabrachio extra cubilepreiento,pt 
lam teñe bat argenteamvt. cumnemorum rigorem fopor'laxa} 
¡ietinfhfsHs geftaminis lapft timitus, obrumperet fomnium* 
Poma ( dize) en el fuelo junto a la cama vna va-
zia de Bronzc,. y facando el braco fuera de la ro-
¡pa tenia aíida con la mano vna pelota de plata, pa-
ira q quádole agrauafíe el fueño , al caer la pelota le 
deípertaífe clrúy do cicla vazia.-y no folo enel excrci-
cío 
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ció de las armas, y diciplina militar nos dieron gran-
de exemplo los antiguos , ñus también nos ¡e dexa-
ron de otras virtudesdignas de memoria , y de gran 
valor, y nobleza , porque cuenta Plutarchoenfus 
Morales , en el tratado an fenigrenda fít Refpu- 470. 
blica, del Rey y gran Capitán Mafiniífa, varón ex-
celentifsimo en las armas , que con fer de nouen-
ta años, defpues de auer dado vna batalla a los Car-
thaginries , ( que fue la vltima de fu vida ) en la 
qual los venció, le vieron vn dia defpues, comer 
vn mendrugo de pan , fin auerfc en todo cfte tiem-
po defayunado , tan robuíto como efto fe avia cria-
do, mal comiendo y bien trabajando, Sus pala-
í bras fon eftas.Tauloque ante ohitum cum pralio vicifi 
\Jet• Car tb agine fes poftridie confpeÜnm fnifse pane vefcen-] 
tem fordido. Titoliuio libro 21. pagina 323. refiere ^71, 
grandes virtudesde Aníbal,fu grande atreuimicnto , 
quando 1110150 , cuerdo confejo,inuencible en los tra 
' bajos, y muy fufridor de calor y frialdad , templado 
en comer y beuer, y en el fuerio, quando dauan lu-
gar los negocios, y ocupaciones, las guales eran pre-
feridas a el, aunque fue fie denoche, y fu lecho era de' 
manera que multifape militanfagulo opertum humi iacentí ¡ 
ínter cuft odias ftationefq; militum confpexerunt ,veftitus nihil 
inter aquales excellens, arma atq; equi coufpiciehantur, equi -
$um peditumq; ídem longe primas erat princeps prdium ini-
bat j yltimus confeño prdio excedebat. Como íi dixera. 
Muchas vezes lo encontraron en el cuerpo de guar*-
dia,y en las garitas de las centinelas,tendido en el fuej 
\o^ cubierto con vn capotillo de fayal. Su vellido 
era fin cur iofí.dad,fus armas y caualios parecían bien. 
El era el primero de los de a pie , y de a cauallo, 
que acometía en la batalla, y el vltimo que fe retira*] 
na.. Y Valerio Máximo libro quarto, capitulo ter 
cero, refiere de Marco Porcio Catón , que tuuoj 
porfobrecamavn pellejo de carnero, fin otra cofaH72< 
Aaa 2 algu. 
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alguna, y Tiendo Pretor en Efpana no tema mas de 
tres criados, y enuiandole a otro goiiiernode Afia, 
fue dize quingentorum afium afsumpto}con partido de qui 
nientosquattosíqueafsiíigniflca y vale en Efpañael 
quarto)los quales fuman quatro mil marauedis, y di-
ze mas, que comía y beuia la mifma ración de pan y 
vino que Xosmzñnztos,to&*m vinoeodemq; cibuqm ñau* 
teyú contentusfit.Y por eftc camino valió infinito, aisl 
en las cofas déla guerra,como en las déla paz. 
Afsi pues como el exercitarfe los hombres en las ar 
¡ mas es de tanta importancia,que tratado Valerio Ma 
ximolib.2.c.2.dc difeiplina militan, dize quiero aora 
efercuir el punto que mas eftablecioe) pueblo Roma 
no,y la cofa de mas honra defta nación , yerna nunc ai 
principuum decus & adftablimcntum Rbrí¡ani imperij. Afsi 
por el coníiguientc.dexarlas caer,y olüidar y viuir ca 
ocio de ellas aqueilasperfonas que tienen obligación 
ácxercitarlas 5como fon los nobles es la cofa que mas 
defdora y mayor peligro pone las-repúblicas, y mas 
arruynalos reynosy prouinciasíiendoelcuydadode 
eíto lo que mas lo conferua y augmenta . Y afsi dixo 
fan Auguftin lib.i.de Ciuitatc Dc\}otioperijt Roma dele-
ta Cartago eft.Y Plutarcho en fus Morales lib. an feni-
gerenda St scCpubMcz, Ínter Romanos non inuenies mnltos 
Locullo meíiwes imperatores dwnis rebusgeredis curam inpt' 
dit.Vbi vero fi fe in yitamociofam domi delitefcens>& curisva 
cuus dimifüt>fpongi& inftar tranquilitate enecatus, & cQnta* 
befeens ac Calijibeni libetorumvmfe alendum , fuamq;feneBu 
tem eleitrandam tradens,creditus fuitobeo beueficijs &ama 
tori'jspoadis corruptus.Y viene Plutarcho á facar de allí 
efte proiíerbio. Nimirum arcas vtfertur n'miumfehunda-
tur rnmphur.animalaxandoperijt.Y Titohbio lib.2 3.pag. 
194-cuenta de Aníbal comoinuernó en Capua, don 
cié por el ocio y defeuy do déla difeiplina y ejercicio 
militarlo ie perdió lagente,y a los que no auian po-
dido vencer los males,}' trabajos,y fuercasdela guer-
ra. 
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va, y defcomodidadcs de ella, ni ] a Cinay valor deles 
enemigos, las vino a vencer el ocio de la vida vicióla, 
lt*q¡ quos malamdivmrat vis perdidene nimia lona ac vo * 
Uptatestnmodux. \ ánade luego en confirmación rf> 
lo dicho. Somnusentmfy¡mrnt^epjiki^r fe/ 
ftoi & ocaum conjuetudme in dies hUndins ha intruauerunt 
corpora anmofyrtmagts deindeprateritzcosviñorU qk p'rz 
ñutes tutarmtur vires. El fueno, ei vino, y las comidas 
las mugares, los vanos, y el ocio, afemináronlos áni-
mos, y enflaquecieron las fuercasde los íbldados de 
tal manera que no fepodia efpcrar de ellos cofa de 
prouecho.Pucs ya fi juntamos acítos otros dos vicios 
que corren oy, no menos dañofos que ios dichos '-
Tonel juego y las comedias, en que*parará ? Véale' 
ciue corre en nueftrostiemnos.v Innnr, «™ ' -a ' . . ' 
udnuiu^uuu^nduc cuauo. v¿mero conciuyr efta 
materia, con aquella famofa tefpueíta de Qconienes 
Capitán de los Lacedcmonios, que preguntado co-
mo auiendo los de fu nación alcácado tantasvictorias 
de fus enemigos los Argiuos, no los aüi'an deíiruv-
doídioporrefpuefta. Porque con la guerra 
dieíVenocafionalajuuetudde liueitros 
foldados a cxrrcicar las armas,porq 
no perdieflen en el ocio la 
fortaleza. 
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LO Q.VE COlV 
T I E N E N L O S Q V Í N Z E C A N -
t os de la j^umanúna3 en mtlj die& 
E&anctas. 
C A N T O P R I M E R O . 
Da noticia de la Ccltiueria,y de la gran Ciudad de Nu 
manda, con ia inftitucion en armas.de fu juuentud 
enfefencay cinco Eftancias. 
, S E G V N D O . . 
Loores ác la Prouincia de Efpaña , de cielo y tierra, ] 
armas, y fciencias, ceTebrantc'iSDiosy valientes Ef-
pañoíes. Introduzefíe la.^emcíis, y la Ada y Áfri-
ca que oyen, y la Europa que habla, en 79. Eftan-
cias. 
T E R C E R O . 
Aparecefelcal Autoría Antigüedad , defeubfele el 
litio donde fue Numancia,"cuenta el hecho de Per* 
nandiañez de Barnueúo natural de Soria, y otro del 
labrador Termeíbno;en 57. Eftancias. 
Q_V A R T O . 
Cuéntala Antigüedad de los doze llnagcs de Soria, 
Los principios cíeíla Ciudad , y algunas pe rio ñas 
dcllos dignas de memoria, en i 1. Éítancias. 
QJV I N T O. . ' i 
La Antigüedad refiérela fiefta de las quadrillas que 
A a a 4 en 
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en Soria llaman de las Calderas, y que fignificarTen 
losEfcudosde Armas ,en 33, Eftancias. 
S E X T O . 
De la Ccnquifta de Efpaña por los Romanos, y de la 
venida a ella de Sempronio Gracho. El principio 
de la Guerra de Numancia, y lainuencion de Oio-
nioNumantino,en 57. Eftancias. , 
S E P T ' I M O. 
Mineruaeufeñaa los Romanos el orden déla Milicia, 
feñalales las armas. La venida de FuluioNobiüor', 
y la batalla que tuuo con los Numantinos, en 93, 
Eftancias. 
O C T A V O . 
'Nueftra gente entro en Numancia, donde fe rehizo, 
la batalla que dieron a los Romanos, el cerco que 
Eulaio Nobilior pufo a la Ciudad,en 6 5. Eftancias. 
N O N O . 
Venida del Confuí Marco Marcelo a la conquiña de 
Numancia. El cerco de Occile, Ciudad conuezina 
a ella, y como dexé» pacifica la Cekiucria.en 71 .Ef-
tancias. 
D É C I M O . 
Del triunfo con que entro en Roma Mareo Marcelo, 
porque pacificó la Cekmena, y la Numancia y en 
ó 1. Eít«ncias. 
V N D E C I M O . 
El Senado entendiendo no eítaua pacifica la Celtiue-
na, cnuia al Confuí Quinto Pompeyo , que deshi-
zo las pazes, y dcípuesde maltratado de losNumá 
tinos, admitió pazes feas para el . Introduzcfe Vul-
cano, que por orden de Palas ©agita las armas de 
j Megara, en 6 3. Eftantias. 
i ~" D V O D E í 
délos qtmz. f<JV Cantos* 
D V O D F . C I M O . 
Viene el Confuí Hoftilio Mancino con contrarios a-
gueros. Los de Numancia le aprietan , hazen con 
ellos ignominiofaspazes.caftigo que en el hizo el 
Senado por ellas. Martefauorece a Megara, en95» 
F.ítáncias, 
D E C I M O T E R C I O . 
Roma ennia a Scipion c! Africano, reforma el exerci'. 
to viciofo,cxerciciosen armas,artc militar,no qnie ' 
re dar batalla, cercaaNumancia , ganándola por 
hambre. Pelean ios cercados valientemente. En 
89. Eftancias. 
D E C I M O QJV A R T O. 
Rcthogenes CaramnoCauallcroNumantino, con a-
tongos, rompe por los Romanos, pide focorro a Se 
gecía, nofeíeda, Lucia fu vezinafe preuicne para 
el. Scipion en pena les cortó las manos derechas. 
En óo. Eflancias. 
D É C I M O Q V I N T O. 
LosNumantinos enuian a Al uro que trate partido 
con Scipion, pide que le entreguen las armas, lalcn 
a darlas peleando, Retirante a Numancia,acuerda 
de matarfe a hierro, f fuego, y con veneno. Intrc-
duzenfe las furiasmfernales que los incitan,celebra 
fcelesfuerco de Rcthogenes. En 56. Efta.ncins 
R epertorio de los capítulos que contiene la 
Glofia de los quirizj cantos de la 
QQj<tmantina. 
A a a 5 Capitulen 
Repertorio de los 
C A PI T V L O l . De la Prouincia llamada Ccl tiucria. Ful i . 
/Capitulo 2. Donde fue la Celtiueria,y algunas Ciada 
desdella. Fol. 5. 
Capitulo 3. Del poder de loyCcltincros, y de algu^ 
ñas colas de fu loor. 13. 
Capitulo 4. Del defeubrimiento que hizieron losCel 
tiuerosen Efpaña. 17. 
Capitulo 5. Déla famofa Ciudad de íffnmancia.Fo 
lio 19. 
Capitulo 6. De la Región de Efp.ma.22. 
Capitulo 7. De la Riqueza de Efpaña. 44,, 
Capítulos. De las letras de Efpaña,. y'.Efpañolcs fa-
\ bios. 46. 
Capitulo 9. De las armas de Efpaña, y de los milita-
res de ella. 54. 
Capitulólo. Délos Efpañoles que defeubderon el 
Nucuo mundo. 7 3. 
Capitulo 11. Declaración déla figurade la Antigüe-
dad. 7 5. 
Capitulo ia.SiNumanciafuc Zamora, o donde cita! 
Soria.76. 
Capitulo 13. DelahazañadeFernandiañez de Bar-
nueuo el de la Sierpe. 79. 
Capitulo 14. Del labrador Termcftino de jnnto a So 
na. 3 o. 
Capitulo is.DelaEthimologia de So ría.8 3. 
Capitulo 16. De la fundación.de Soria.9 4. 
Capitulo 17. De lapobladon.de Soria.1.01. 
Capitulo t 8. Como fue Soria Vi l l a , y defpues Ciu-
dad. 102. 
Capitulo 19. De la Yglefia Cathedral de San Pedro 
de Soria. 103. 
Capitulólo. Del Cadillo de Soria. 104. 
Capitulo i ¿. Del Fuero de Soria-105. 
Capit. 22. De los doze Ünagcsde Soria en comü.ic<5 
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[Capitulo 2 3. De los dos linajes de Don Saluador.S-
mos,y Hondoneros. ic8. 
Capitulo 24.de bsdosiinages-de Chancil'ei',Somos 
i y Hondoncros.123. 
¡Capitulo 25. Del linage de Don Vela, y de fus arma* 
I y agregados. 15 6. 
"Capitulo 26. Del linage de San Llórente, y Tus armas 
I y agregados, 169. 
[ Capitulo 27. Del linage de Santa Cruz, y de fus armas 
j y agregados. 171. 
Capitulo 28. Del linage de Barmicuo, y fu grande an-
tigüedad, y fus Priuilegios, y fus armas, y agrega-
dos. 173. 
Capitulo 29. Del linage de Calatañazor, y fus armas, 
y agregados.216. 
Capitulo 30. De los dos linages de Morales, Somos, 
y Hondonei'os.223. 
Capitulo 31. Del linage de Santiíteuan . y fus armas, 
y agregados a el. 219. " 
Capitulo 3 2. Del notable Priuilegio de los A rnefes de 
Soria. iiit 
Capitulo 3 3. De algunas obras y memorias délos Ca-
ualleros de eftos linages. 236. 
Capitulo 34. Déla deícripcion de Soria,y fus antigüe 
dades,y cofas particulares. 841. 
Capitulo 3-5. De los oficios y cargos que proueen los 
dozelinagesde Soria.264. 
Capitulo 37. De lagrande lealtad de Soria para con 
íus Rey es. 267. - ! 
Capitulo 38. De las jornadas en que los deSoria firuie 
ronaíüsReycs.269. 
Capitulo 39. Del Efcudo de armas que vfa la Ciudad 
de Soria. 271. 
Capitulo 40. De los eftados de los Catialleros hijos 
caigo de Cartilla, y lo que fignifican las Calderas en 
los hlcudos de Armas. 272. 1 
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Capitulo 41. De la Milicia de losRomanos, y~o7den 
para romper la guerra. 282. 
Capiculo 4.2. Del modo que tenían IosR órnanos para 
ha"crguerra 286. 
Capitulo 43. Elección que hazían losRomanos ciclos 
Toldados. 292. 
Capitulo 44. De los que no eran admitidos a la Mili -
tia.293* 
Capitulo 4 5. De la gente de a pie y a cauallo que trayá 
en Cv. exercito los Romanos 294. 
Capitulo 46. coma fe ordenauaia ínfanteiia,y les no 
bres de los Toldados en conmu.n. 29 5. 
Capitulo 47. Como fe armaua la Infantería Romana 
297-
Capitulo 48, De la Caualíeria Romana, y de fus ar-
mas. 50 ¡. 
Capitulo 49- Del vfo de las Vanderas Romanas. 
306. 
Capitulo 50. DelasTrompetasRomanas. 314. 
Capitulo 51. De lascabecas fuperioresde la Milicia 
Romana , y de los demás oficiales de ella. 306'. 
Capitulo 5 2. De los premios que dauan los Romanos 
á la Milicia. 323. 
Capitulo 53. De las penas y caftigos de los Toldados 
Romanos. 324. 
Capitulo^ 4. Del alojamiento de los Toldados, y délas 
demás raciones de fu Milicia. 324. 
Capitulo 5 5. De las machinas, inftrumentos, y per -
trechos de guerra que vfauan los Romanos. 3 27. 
Capitulo 56. Del triunfo délos Emperadores Roma-
nos.3 3 7» 
Capitulo 57. De la reformación que hizo Publio'Cor 
heno Scipion Africano en el exercito Num-antino, 
diciplina militar, y exercicio de ias armas. 3Ó<5« 
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A R E V A C O S Donde fon, y fe llaman afsi, del' 
Rio Areua.Numero 5. ' 
Agreda fe llamó Gracurris, y porque. S. 
Abtaham Hortelio reprehendido, que calló las gran-
dezas de E-fpaña. 23. 
Andaluzia, fértil, y abundante de trigo, y de todo lo 
neceífario a la vida humana. 28. 
Aguas faludablcs, y abundancia de la Andaluzia. Nu-
mero 29. 
Andaluzia excede en abundancia a otros Rcynos, y 
íimbolo de ella el conejo.26. 
Abundancia de oro y plata de Efpaña, hierro, alabad 
tro, y jafpe.34. 
Don Alfonfo el Sabio loado, y fus grandes obras. 
Niim.56. 
Don Alfonfo el Sabio pafso catorze vezes la Biblia co 
fus GloíTas, y loores de la Biblia. 61. 
'Ardid admirable de Don Yñigo López de Mendoca 
Marques de Mondejar,fobreAlhama que pobló Pe 
dro de Barnueuo. <5i. 
Ardid del Marquesde Mondcjar, nieto del dicho, en 
ellcuantamientodelosMoriícosde Granada. 62 
Doña Ana de Quiñones, muger del Licenciado Urn 
Molina de Mofquera, peleó en dcfcníáde la Cala-
horra. 70. 
Alce animal, no tiene coyunturas ? y p a c e hazla 
atrasji 
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atrás, figura de la Antigüedad. 8 5." 
Antolinez linage noble, y fus armas, y que fígnifican 
en ellas las arpas. 12 5. 
Afinas del Gid,ibidcm, y de las armas de los Bermu-
dcz*iz6. 
Armas de los Saluadores,Íinage;troncal de Soria. 
129. 
Agregados a los Saluadores, Carangas, Matamalas, 
Medranos, Salcedos, Cerdass Garmcas, Malos, y 
otros. 131, I 
Armas, Reporteros, colores, y diuifas, materia es de 
virtud, y Religión. 136. , 
Armas del linage de Chanciller troncal de los doze de 
Soria. 147» 
Agregados a los Chancilleres Sorias,fluyzcs,Gonca-
lez, Quintana Redonda, f Villanueuas, feñor de 
Olonilla.lbidem 1 5. 
Aguileras y Lacenas fon del linage de Chancilleres, y 
perfonasy cafas fenaladas deellos.íbidem. 
Agregados al linage de Don Vela, Chaucs,Efpinofas, 
VerguillaSjCeruanteSjMendocas,Riberas, nu.164 
Auila fepobló de gente de Soria,y fu tierra.209-
Aiuarez de la Salma, eftan incorporados en los Cala-
tañazores.211. 
Albornoz, linage incorporado en los Morales. 213, 
Armas del linage de Santifteuan troncal deSoria.202 
Aflatos llaman ios Romanos a los piqueros, 3 05. 
Armasfolo feruian para la guerra, eftauan en depoíl-
to en la paz. 311. 
Armas que vfauan los Beílites. 312. 
Armas que vfauan los Aftatos, 313, 
Armas que vfauan los Principes. 314. 
Armas que vfauan los Triados. 315. 
Armas, diuifas,y enigmas, y diferencias de ellas , M 
dondetuuieronprincipio. 316. I 
4miasconfimbles y letras, fu principio,." 317. 
Armas; 
J zsl'ÍHnids. Acrnas que vlauanlos hombres de armas. 3 28. 
Águilaseil armas, y Vanderas, y fu figniñcacion.Nu 
mer.3 3 3« 
Apofentador,oMaeftrede alojamientos fe deziaPrx: 
fe£tusCaftrorum. 349* 
Alférez fe dezia Signifer y del Sargento.3 54. 
Alojamiento ppra el exercito, las partes que á de te~ 
nei\ 3 5 8-
Alojamiento la forma que tenia, haziale el Decempe 
dator. 359. 
Alojado el exercito, lo que hazian los foldados. 360* 
Aries machina de guerra, como era, y de que feruia. 
368. 
Ager era lo que oy llamamos plataforma, de que fer-
uia. 373. 
Anillo de oro fue premio militar, infignia de nobles r 
y los que Aníbal ganó en la batalla de Canas. 43 «r 
Anillo en el dedo anular trayan los Egypcios, y porq-
437. 
Anillos que traxo Magon al Senado deCarthag0,43 8 
Amilcartrajoa Aníbal fu hijo niño ala conquiíla de 
Efpaña, y Scipion muchacho fe hizo valerofo en la 
guerra. 462. 
Alexandro fiempre procuró viejos exercitados para. 
la guerra. 467. 
Alexandro durmiendo y velando fiempre fe ocupaua. 
y como. 469. 
Aníbal fe perdió en el ocio de Capua. 474. 
Aníbal templanca admirable,y exercicio en las armas 
471 • 
B 
Bellites genero de gente de guerra,eran íbbreíalicntes 
304 
Bilbilis, oy es Calatayud en la Celtiueria. 6» 
I %j:]¡>ertorio Helas 
S. Blas de Soria, afsicto del Cabildo Ecleííafl ico. 109, 
Bnrnueuo oBarriormeuo, todocsvno.i 18. 
Bello Rey délos Afyrios.eiprimero que armó Caua-
lleros, eligiendo de mil vno,y por crToMilites.121 
Bermudez y fus arm as, y que%nifican en ellas las ca-
denas, 126. 
Barnueuos de Daqa en el hnage de los Saluadores, de 
cienden de Blafco de Barnueuo,que prendió alRey 
deFranciaen Pauia.141. 
Barnueuolinage troncal de Soria 174. 
Barnueuoslas armas qtraen,y como fe ganar5.175'. 
Barnueuos, donaciones que hizieron a S.Millá. 166, 
Barnueuos fueron Condes de Logroño y AíTa, con -
cuerdafe la donación que hizieron a San Millan,có 
la que poneGaribay en fu hiftoria. 177. 
Barnueuos donación que hizieron a San Millan del 
lugar de Racioncillo. 178. 
Barnueuos de Soria, Logroño,y Coin,como decien 
den de losCondesde Logroño. 180. 
Barnueuos como fueron fe ñores de Rete y Zambra, 
y Mengibar,y los Caualleros q procede dellos. 181 
Barnueuos, Ygleíla de fu nombre, que tienen eñ So-
Soria y fus entierros. 200, 201, 
Barnueuos de Vinueíía, de Portillo, y de Daca,y Azc 
ues.202. 
Barnueuos de Daca decienden de luán de Barnueuo 
Señor de Tejados, y otros. 204. 
Betetas,y fufucefsion,íon del linagede Santifteuan, 
Don lorge de Betera fue a la guerra de Granada, y 
con el DiegodeBarnueuo.225. 
Batallas, como las ordenauan los Romanos308. 
Batallas de los Romanos, hechos vailado,y del q aora 
fe vía,y de que manera.309. 
Berrios,y fus ürmas,y lignificación. 3 3 3. 
Blafones y colores ¿e las armas,cofa Religiofa^es y de i 
cente.337. 
Baliñas 
<*M£attrUs. 
BaHftas y Tragulas que cran/con vnahirieron a Ani-
balcnclccrcodeSagunto. 379. 
Bulla de oro entre Romanos q cra,yquié la vfaua.42 S 
Bulia de oro fe nal de buena fortuna, y remedio cótra 
cnuidia. 44S. 
C; 
Celtiucria quien trata de ella. N u m . i . 
Celtiueriadond.c fe dixo, y fecageneral dcEípana. 2. 
Celtiuenaque tierra y fus diftritos. 3. 
Calatayud que figmfica, y de otros femejantes nom -
bres. 7. 
Celtiucria, fu grande poder y poblaciones q tuno.9. 
Ccltiueriafuerte y poderofa, belicofa y rica de frutos 
muías,y cauallos. 11. 
Celtiucria rica de oro y de plata. 12. 
Cckiueros conquiftaron y defeubrieron el reno de 
Efpaña,comoy quando. 13. 
Cckiueros fundaron a Segouia, y opiniones delló. 14' 
Carcabuey fue fundación de los Geltiucros, y fus inf-
capciones. 15* 
Carcabuey fue de los Bcrrios de íacn , y de fus armas 
y.fucefsion. 16. 
CeitmeroSj poblaciones que hizieron en la Luíltania, 
y porque te llama Portugal. 17. 
Celtiueros poblaron a Galicia, v porque fe llamo af-
fi. 18. 
Cauallos de Efpaña auentajadifsimosa todos, epinio 
que fon hijos del viento. 32. ' • " 
Cafa de la Contratación de Seuiíla la mas importante 
del mundo por fu grande riqueza. 3 7. 
Chriftoual Colcn dcfcubnó las IndiaSjUO fe deuia de 
zir America, y fafucefsion.8 1. 
Carcabuey de donde fe dixo afsi, y denominación de 
Granada. 98» 
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Cabillo de Soria es fundación del Conde Fernán Go 
c_alcz. n o . 
Cohortes quá^as y quales era,y qfoldados tenía, 302, 
Centurias quales eran, y quales Manipulos.303. 
Colegio délos Agorerosenllomamuypretedidos. 343 
Colegiales Agoreros,iníignias que trayan, Liteo , y 
Iauía.344. 
Capira de la Artillería fe dezia Prxfe&us fabrorü.3 50 
Cenrurio fe dize el Capitán,y porque. 351. 
Ccnturio Romano tray a la efpada fin punta. 5 52. 
j Capitán Romano auentajado fe dezia Pnmipilus.353 
' Cabo de efquadra fe dezia Manipularius.3 56. 
Centinelas fe dezian Vigiles,y como fe hazian.364. 
Comer,ni cenar, ni otras cofas no fe podían hazer fi-
, no a fu tiempo en ei exercito Romano.3 6 ¿. 
I Calcitra y Centones, y otros remedios contra el A-
I ríete. 369. 
! Claudio quifo triunfar contra la voluntad del pueblo 
Romano, y ios Tribunos lo derribaran delemo,íi 
no fuera por fu hija. 3 90. 
Corona Áurea que era, y a quien fe daua,qual era Mu 
ral,Caftrcnfe,oNaual. 404. • 
Corona Cínica, qual era y a quien fe daua>405? 
Caten Marco Poicio de admirable templanca. 572. 
Clamidcm veftidura de Chorlo era violácea. 420. 
Cauallcros víaron collares y joyas de oro, por diferc. 
ciarfey ferconocidos. 433. 
Cauallcros,y nobles, y letrados, por ley puede traer 
oro y brocados, los judíos ni ccnfcfosno.43 4. 
Collar de oro fobre lasarmas,es antiguo,y del fe dixo 
Torcato.435. 
Carro triunfal, que forma tenía, y que lleuaua por hu 
mildad del triunfador. 445. 
Chancilleres linage troncal, Somos, y Hondoneros, 
quales y quan antiguos lean. 143. 
Chancilleres nombre de oficio q muchas vezes paífa 
en 
Materias. 
) en ía familia no fe halla defte nombre pcrfcna.i; > 
146* 
Chancilleres como fe repartiere en tres tercios o qua 
drillas. 146. 
San Clementes fon dcüinagc de los Chancilleres , f 
troncales. 15 3. 
Caualleros de Soria dan alas hijaslas haziendas, por-
que cafafeñ bien, y tos hijos vayan a la guerra a ga-
narla,y dotes excefsiuas. 155. 
Capellanía po-r el teftamento de Gil Miranda, fe hizo 
I con quinientos florines. 15 7. 
1¡Coroneles no.blesy antiquifsimos. 158¿ 
Chaues,.Efpinofas, Vcrguillas. Ceruantes,y Meado -
1 cas^y Riberas del Unage de Don Vela.164. 
Conde Don VeíadeCaítilla.y fu hiftoria, 160. 
Calderones nobilifsima familia,)' cafas q de ellos pro 
I ,ccden,agregadosalIinagecle San Llórente. 166. 
' Condados de Cataluña, o Varonías, y fu inítitucicn. 
Carta de creencia del Rey Don Enrique,para q Fer-
nando de Barnueuo vaya a apaciguar a los Condes 
deAIua^ydePlafencia. 189. 
Caftcllanos;Ortegas, Guandos , Lizano,Sotomayor 
j incorporados en los Barnueuos. 206. 
{Calatañazorlinage troncal deSona, Ygleíia q 
\, bredcl.207.20S-
ICalatañazor,armas de que vfan.2 10; 
"Caftillo de Soria , fyfuundacion, edificios,cafas,yc6 
; uentos,Bftudios,Cofradias,y Capellanias.240. 
Confradia de S.Saluador de Aicaraz,de nobilísimos 
Cauallcros,hijosdalgo,y Chriftiapos viejoí.256. 
Confrades ce S.Saluaüor de A Icaria-,fon los Reyes,y 
muchosí'eñorcs,y quelinagesay cnellos.2j7. 
i Caualleros,quales er?n,y quien. 28». 
.CaualleriaRomanaqualcrayqTurma>Ala,qera.3 26 
ICaualleria no lleuauapaga,y foltauáloscauallos por 
\ TT' B b b 2 desbarj 
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desbaratar los contrarios. 372», . 
Celia qué beuida era, y comoenagenaua y niataua. 
zi. •- >. 
D 
Don Alonfo-decimollamadoclSabio, loores Tuyos, 
virtud y letras, <6,- •. •' ' 
Diego Garcia'dc Paredes,y fu gran valor, '73.. 
Diego de Barnneuo Secretario del Santo Oficio,_ fue 
Barnueuo de Soria. 1.97. • 
Doze iinagesnombran Eícrluanos^y quedan hijosdal 
•gQ.244. i ' '.'• \rtiH O 
Doze Hoages proueen Regidores y otros oficios. 245 
Doze iinages proueen Procuradores de Cortc,como 
y de que fuert e.247» - '', 
Doze Iinages, Caualícros de ayuntamiento que pro-
ueen. 24S. ¡ : 
Doze Iinages hablan primero en las Prouiñones de 
•Soria.249 ¿rfj i ñ - • ,\ . 
Doze iinages nombran Alcaldes de Santiago*^ u '• 
Doze Iinages nombran Caaaüerosdc Sierraiy como: 
2 5 2 . '^ . " " i 
Doze Iinages elegían el Cauaílero del Pendón q era cfj 
Alférez mayor^y que era fu oficio, 253. 
Den tato fbldado valcrcfo,entró en ciento y veinte ba 
tallas fin .herida, y.de los premios que licuó. 413. • 
Den Luy s de Amienta muchacho} hecho que hizé. 
•valerofo.463.. • . •• , >;'•.< ÍH< ; : • 
Pecempcdaror era el tractor de alojamientos* 11.; 
Efpañolesfuertes y vaicroio^iíorauan la muerte del 
que moría en.fu.cajaaa„y auiande vencer o morir» 
eran.de lá guardia dcl£mperador.io». 
Efpaoa^faiiidabley'fica.^^..- •, .. ÍÜÜÍÍ 
Efpaña 
(¿Materias. Via 
—m-
I 
. . . I I . , , , , . . . « ^ 
Efpaña abundantifsima de fc.utos,inueituo.a uu U Ü U * I 
Efpaña loada en general dc.todo,de fus .aguas y varios 
faludables. 29. 
Efpaña rica decoro y plata en dininas yhumanasktrás 
loada,meta les ypiedraspreciofas,y,minerales. 33. 
Efpaña era tal deííu abundancia de oro yplata,que en 
el Andaiuzra tenia cubas y pefebres de plata. Lleua 
ua oto Tajo y.Duero,oy abundante delasíndias. 3 5 
Eípañafiempre;fue requeltad'1 de todas las naciones, 
por fu grande riqueza de oro y plata. 16. 
Efmcraída de Almena de increy ble grandeza 45. 
Efpaña merecedora de-riquezas por íuie y leait.ad.46 
.Eí'paña admirable en letras y (ciencias, mas antiguos 
enclías que los Gricgos,eníe ñaron a los Latinos.47 j 
Efpañoles profeífaton letras en tiempo de.Nino, Phi-
lQÍbphiaMoral.y Poeíía.48. 
Efpañoles tenían letrasantesquelos Griegos, opinió 
dc.Eftcauon,4?* 
E-fpaña conoció las letras dcfde el tiempo de Atlante 
de opinión de Matam oros. 5,0. 
Efpaña prouey o de letras aRoma antes dclnacimicto 
de.N.S.lefu Chnftq,Seneca¿Mclia,Galio, tucano 
y otros. 51. . , 
Efpañoles de.nueui'ostiempos,feñalados ,eri,nueftras 
fcjencias. 58. 
Efpañoles fiemprc.an (Ido famdfos yvalerofos y temí 
dosen armas^por nación braua yibelicofa. 59. 
.ErpañQlesentrauancantanc'oen.labatalla,fon,f«,frido 
• res de trabajoso; 
Eípañoles nunca fe an defacatado afu Rey, y en tor-
mentos pocos confieílan.67. 
Efpañoles vnieos en el valor, y arte.de na.uegar, y tei$ 
autores que lo tratan.79* 
¡ EfpadaColada delCid eiio el S.deQ.fonilia al .Rey. 14? 
¡•£lta.cioSjScuillas>Matamalas,Yergaras,C,apatas,C¿ 
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fon del hnage de los Moralcs.y Salzed'os. z i <s 
Eftatuas no quifiero Catón niXenophóte,q j a sobra 
prcpdas eíhmauan mas que las defus mayores 22 S 
Efteuan Efteuanez.y Santifteuan todo es vno. z'zfi 
Eras^imenez, Albornoz, Fuen Major, y Vinuetías 
fondelosdeSantiftcuan.222. 
Eicuderos, porque fe llamauan afsi,y quales fon.2~8 
Exercito Romano como fe ordenaua, Bellites/Afta' 
I tos)Principes,y Tríanos, y Milites leuis ármame 
quales eran. 504. 
Emperador no podía fer el que noera Magiílrado y 
Colegial de los Agoreros.542., ' *v 
Emperador daua el nombre cada día, y de laThefera 
en que fe eícreuia.365. 
Emperador era titulo qucdattan los Toldados a fu Ca 
pitan Genera]3y loconfirmana el Senado,y novfa1 
uadcl dentro de Roma 387. , I 
Exercicioy vfoenla guerra mas aprouecha que Jas' 
fuercas.464. •. . i 
Excrcicio ÜC la Milicia de Senilfa v ftí loor.465. j 
Excrcicio y deftreza,y admirables partes dciuljo Cef 
íar.468/ 
Efcriuanos felicito licuar derechos demafiados.ii5 
Francifco de Trillo foldado,y comoentraro losnuef 
tros coronados coramos y flores enel aíTalto de Am 
beres.77. 
Don Fernando Cortes ganó las Indias de México;»*. 
t-ernado de Magallanes defeubrio cleítrechodeíunó. 
bre.83. 
|iguradelaAntiguedad }yfudcclaracion»84, t itero de Soria efcrito por el Rey Den Alonfo el Sa-
bio.] 12. 
aicro de Soria celos derechos de loa Efcriuanos.iij. 
—^*^_____ Fundadora í 
1 
Afat erras. 
. m, i » . • » — s 
¡Fundadores de los doze linages companeros del Cid,! 
' a imitación de los doze Pares. i19. 
Fuero de Soria en fauor de la Parrochia y linage de 
Santa Cruza 71. 
Fernádiañez de Barnueuo Alférez mayor del ReyD5 
Iuá el 1 .como firuio con la gente de Soria en la de A l 
jubarrota. 1 82. 
Fernando Yañez de Barnueuo hijo dd | ganó a Rute 
cópufo los negocios de Nauarray Aragón có Cafti» 
lia. 184. 
Francifco de Barnueuo Capitán y conquiftador en el 
peru.y fus defceñdientcs.202. 
FralcifcodeBaríiucuodotaciones y obras qfoizo.i 24. 
Fuero de Soriafobre losCliancilieres del fello q norn 
branlos linages.2so» ; 
Feciales quaks eran,y como rompian la guerra. 285. 
Fecialesdcnüciauá la guerra tirando vna lauca. i%6. 
Don Francifco de Varre Préndente déla Contratado 
I de Scuilla/loado.sro. 
¡ Fortificación de Fofa y vallado para él exercito, 3 61. 
1 Fuegos y inÜrumcntos contra las machinas deBalifta 
I y Maleólos.3 77. ' 
¡Frenos de oro y plata premios militares, y los que ga-
j no Dentato.439. 
I Fieles de Soria, que mato luán de Luna del linage del 
San Clemente 154. 
Firmeza en la Fe entiempo del leuatamiéto dclosmo 
rifeos de Granada.69 
G 
Granada y fu Reyno dcopinion de Ouidio capos Bu-
feos, y íegüHcrodoto,y loores de Granada. 30. 
Gcrion vino a Efpaüa y fe hizo rico y poderofo. 38. 
Galiciay Aílurias abüdátesde oro y minas deplata.41 
Galicia rica de oro y Mermellonjlinages deMofquera 
V Mófcofü. 44* 
Bbb 4 GaÜcia\ 
R{p?r!0}¡G'dehs 
Galicia, Afir,fias y Portogn], remanan al pueblo Re-
roano íeys niiÜGncs.44. 
GnorJ;? Pretoria cíe lo.c^ 
0. 
d l s Emperadores >fuc Efpañola 
por Í a gránele valor y lealtad, íl el .moría en la bat¿ 
-11a no.&uia de quedar ninguno-.<54« ! 
Gil Miranda del linage de San Clemente// teftamen-
tofuyo. 156. 
Goncalez fon dd linage de Santifteuan y y hecho en 
armas del Cid con Alaran Goncalez , cuyo era el 
Cadillo que oy/edize Torre Tarda jos. 2 24. 
Gente para la guerra corno fe juptaua,2 29. 
Gére de guerra cada vno era llamada por fu lifta^cj era 
Conquiíitores dilecti, Cu,rul,y que era daré nomé> 
Gére de guerra Tribttíios,Cobortcs, como fe hazian 
y ordenauan. 291* 
Gente de guerra, efenfas que pocüafl'.fcjticf para no yr,. 
292. ' , - i'.' *>fe< ' . . ; , , • 
Gente de guerra como Te líamaua pbredídos, q era 
. Pahidamentiim,y que Paiüdati.29^ *, 
Gente deguerrajquaí y como fe cícogía,2 94. 
Gente de guerra, íi a defer corpulenta, y deJDiego Or 
tiz Gouernador de Dnnque.rqtie; 2.9-5, ; 
Gente que no era admitida para la guerra.*-,.97*. 
Gente dt guerra (c^iu idia en C1 aíe s fegun fus hazie n-
das, y como y que era Cenferi,& ceníus.;*99¿; 
General de la Caualletia íe dezi.a Magifter equitú. Eií 
Eípana y Francia C& dizeCcndeítabie. 347. : 
H. 
Hecho admirable de Fernando Yanca; dc.Barnucuo, 
e! que mato la fíerpe.I¿erra de fus Efeudps,y otros 
. hechos ferme jantes. 90^ '..:• ,,.: .A--:.,. 
Hecho c n. ai mas de] Cid y Ajuar Saluadores eq la pe-
nade Alcocer;!ij. . ' >':•.#$ éS%ñ*iÚ 
Hecho 
:í¿ tersas. 
de fu mufi;cr y hilas, de Aluar Saluadores.i 28. . 
Hecho en armas de Ordcñezíbbrino del Cid,uc quie • 
^roenden los Marquelcs de Almazan.l 27, 
Hennita de San Saturio, donde cftá fu í^nco cuerpo,/; 
c-.rnino que pava ella fe á hecho. 2 36. ; 
H"-jos dalgo, diferencias que ay de ellos;*7<S. j 
F i os dala©, porque fe dixeron afsi. *t7.7¿ ¡ 
HaíU puraque era, y como cofa diurna fe veneraua, 
y era Timbólo de Rey no. 408. 
I. .; : 
Yf»bcl Dállalos váletoro hecho de amor por cubrir a 
1 fu feñora las piernas fe dexó quemaWrfos^J* 
Don luán de Morales Obifpo de laen.lleuo coligo al 
' Andaluzia muchos nobles de la hnage,y otros.ri 3. 
ItianÁlfonfo de Salzedo marty rizado en detenía déla 
lakfias dé Soria antiquifsimas y modernas- 2 3 7» 
Incorporación de los linagesde Soria.* 54» 
luyzio que fe hazc y ordenaban do le ofrece para la 
incorporación. 255. , . 
•Infanzones quales eran,y porque fe dezian afsi. a 81. 
luán de Trilloloado>y los verlos Latinos y Caítella-
-nesdefu entierro. 319* : . 
Imperator era el Capitán General, Magifter Militix, 
Princeps exercitus. 341. 
L A 
tucano natural de Cotdoua, fue Colegial de los Ago J 
reíos en Roma';.cl primero que Ucuofalario: publi-
i coporenfeáarles. 53-5 4. ''' 
'"'L.ináaes de Soria en conmutólos troncales ion doze^ 
H^tfertorio délas 
i 
fin mayor-ni .menorguardanigualdid^díTo^ 
fusarmasfcnazeenrueda.i 16. 
/ Línan es mudan apellidos y armas por hechos en cil« 
1 diferentes. 13 ¿. u a s 
Linágcstroncalzs fe conferuanmediante losiricoron 
radosacilostomando fu voz.y fus-armas. i 4 * 
Legión que era, y de donde fe dixo, y q U e era Auxiü* 
fociorum.300. - " u 
Legiones Romanas que gente teman, queera Cata 
phra&i, y Loricati.j.oi.. , " 
Labarum qual era, y que era, y queimaginarij <,, 
.Lobos en lasarmasde donde le vfaron, y que ¿ i á 
/ can.j 3 5. & n' 
, Legado era el Teniente de Capitán Genera! 34 < 
Lupus era tenaza con que aíian al Ariete y lodeíW* 
^auan.370. viwfeoa 
Lanca, teníanla losantiguos por fimbolo de diuinidad y de Reyno.408. uiuiuiuaa 
Lana* era fimbolo de fortaleza, llcuauanla en la pom 
pafuneral, y porqueros». *wapom 
Lancafímbolo de fubjecion , Haít* libérale*, trayan' 
las las mugeres en el cabello. 4.11 a i c v " a y a n 
Laucas eran premio de lo.&fóldado^haií* pursc. 411. 
M S di os & r m o v i n i 7 ó n ' V c ™ ° P'oc* 
t.cnaeenosiosMo{qLieras,yfusarniAs AS Monteros de Efpinofa vuo firásL, a i n i ^ H ? Kum.<s5. ' v u o í l c m P l - » y q u a l e s t u c r o n . 
Mugcrcs valeroíasEfpañolasyuanalaír.^rr, ft,*2L inuenciblcs. 09. d >/ u anaiagucrra,tueion 
^ g M ^ d i d o por la CondefaDcma Maria, V 
fus 
tZkfáterias, 
fus mugeres. 3>Jnm.7o. & 71. 
Muerte de Garcilafo en Soria, principio de la declina 
cion y deíticrro de los linages. 15 2.2 13. 
Medianos y fu hiftoria>incorporados en los Barnue-
uos. 205. 
Morales, Somos, y Hondoneros,Iinage troncal de So 
ria,y de fus Armas. 2 12. 
Morales page de Don Aluaro de Luna, y donaciones 
q Ve hizo quandolo decollaron.214. 
'Morales, Rodrigo ganó la franqueza del Mercado de 
Soria. 215. 
Milicia Romana, autores que eferiuen deella.Num. 
283. 
Milicia Romana antigua era defarmada. 3 2 9. 
Minotauro y fu %ninc|acion,y de otros hierogliñcos 
de animales diferentes. 3 3 <5' 
Miniftros de la Milicia Romana.340^ 
Maeífe de Campo General fe dezia Legatus.,3 36. 
Machinas de guerra, aurores que tratan de ellas.3 67. 
Machina de guerra llamada Vinea,oy llamamos Má* 
ta.371-
M achina lia madaPalx quccra,y de queferuia.3 So. 
Minas fe HamáuanCuniculus , y porque , y de que 
feruian.381. 
Machina llamada Catapulta que era ,y de que feruia» 
382. 
MachinaUamada Onager,que era y de que fcrura.nu. 
383- " 
Machina llamada Scorpio q era,y dequefernra. 384. 
Monedas que labrananlos Emperadores para el tnun 
I fo.402. 
; Mugercs aborrecieron la Toga por ley que fe hizo có 
s trafuhoncftidad.415. 
Media Luna»oC»en el calcado,© Sandalias de los Se 
nadores, que fígmncaua. 443. 
Mugeres Mallorquínas no dañan de comer a fus hijo*' 
1 fiprimc. 
1 'lijpertorto délas 
j fi primero no lo trabajauan.459. 
•Módicos de Granada grandes tiradores de la honda 
- por el continuoexercicio quetenian.4<5o. 
Moehachos Romanos y uaná la guerra,y fe exercita-
uany haziaiifamorosencila, 4¿>r. 
Miles fe dixo por aueríldo elegidos entre mil cada v. 
nodeeliosjyfer e II os mí 1.4 0§* 
Mafíniffaadmirableexercicío que tuíío e$ .armas, y 
tcmplanca en comer y bencr Cié do de90.anos.470 
Macho Montes deeftrañagrandeza que••mataron .en 
Carcabuey.9i-
Moneda llamada dinero ^ulto valia antiguamente. 
114-
Malos de Soria nobilifsimos hoff l # r p ñ a S.Vicente 
Ferrcr,! 32. . • 
Medocasilluft.nrsim^faniiHa de los Marquefes de 41 
mazan,eftan con BrauQS^Sarauiasy Ríos en los Saj 
uadores. í'3 5. 
H 
i 
Numancia fuerte, animofa,y valerofa,terror y affom 
bro de R ama, Ñum« 19« 
Numancia que población tenia?y íi tenia torres,y cer 
ca.20, ,''*• i - : :: - ' ' 
.Numancia mas valerofa y inexpugnable que otra ciu 
da_d ninguna del mundo, y autores que lo refieren, 
quien la acabo de confumir,y como nofue ycnc> 
da.21. 
Nuroan.cia y fuñtio,y opiniones q ay de cfto.86. 
Numácia fi fue dendepy es Zamora, o donde es So-
ria. 8 7,. •' . -' 
N.Lunanqia,fue dcndeoy.es Garray, en lo alto, y fas|.é 
'•-'..sones que ay paraclio.8 8. 
Nurnanciano tüc Zanio.ra,ni iopudo fer, y reípueífo 
a los que íp fmticron.89. 
~ Nomtre 
r ¿tntás. I Nombre de oficio,..muchas vezes paila en ios de la ra-
milla. i 4 6 - . • " r , 
Nueftra Señora del fcfpino, Santuario de Seria , y fus 
grandezas,y Confraoia del Sacramento.23 3. 
Numancia en que tiempo fue conquiftada,y q anO.21 
Nobleza de Soria,eomo fe defterró y deftruyopor ia 
muerte de Garcilafo de la Vega, en tiempo de Don 
Alonfoonzeno,numer. 15 2.6c 213. • •*• 
O 
0-firis,:fi trajo la idolatria aí.fpaña/y' como fue carga 
do de oro. 39. 
O ría es nombre Vafcongado, y le piifo'afsi at Gaftillo 
el Rey Don Sancho que le reedificó; 99. 
Obras piasen que Soria y fushnagesfefeñ-álan. 229^ 
Obras pías, heredamientos y rentas que tienen. 230. 
Obra pia de los florines. 251. . - ' • ' / ' ' 
Obra pi-á'delas mortajase?, 3 2.:*3 ••• • \ >•• I 
•Ouacioh fé'llañiaüá el triunfo mené-r.-* 92.' 
Phenice% vinieron aEfpaña Latinos y Carthaginefes, 
y otras na-éibnes a cargar de oro y plata nuni.40. i 
Tcrtuguefesy refp.ueíra que dieron válerofa, y fu ani>> 
mo y tolerancia'ení6stormentóáiJ66-. ' j 
San Pedro de Sofia^ílifundación,y antiguedad.io¿¡ 
San Pedro -de. SoYíaír tullo' Gbifpopfoprio., 107. 
San Pedro de Soria,'y la nobleza y íuftre de fu ClettH 
zia.io8v i 
Pares, vandó's, o linagesay nobles caíi en cada Clu 
dad3Pró!uLtkia ; 5oReyno. ;i 20. 
Prouifion dclRey Don Enrique quartó, para que Feíl 
'.:.', mando 
.,v.-,.m 
I^jpvrforic) délas 
• rundo de Barnuenofe-apoderatTecó gente de «ucr 
ra de las Placas de Nauarra. 185. 
Poder del Rey Don Enrique quarto a Fernando Ya-
ñczdc Barnncuo ,para capitular con ei Principe 
Don Garlos de Nauarra. i 8 ó. 
Prouiíion del dicho, para apoderarfe del caftülo de 
Cuenca, de que le haze Alcayde.iS 7. 
Proi ifion para apaciguar a los Condes de Alúa, y de 
Phfencia,y otros. iSS. 
Pedro de Batnueuo hijo del dicho Fernando Yañez, 
y nictodeRamiriañezde Barnueuo,fcñorde Ru-
te, firuio a los Reyes Católicos, y le mandaron fe 
apoderaífe del caííillo de Baceta , y lo derribaüc*. 
num. 191. 
jEI dicho otra Prouiíion para hazer gente en Vizcaya, 
para ganar a Granada. 19 5» 
Bl dicho otra para poblar a Alhania , y que paita-
fen los autos ante Fernán Percude! Piiigar,Alcay-
| de del Salar; 196. j 
Prouiíion para Dicgot de BaFniíeuo Secretario del ¡ 
Santo Oíickrcfe Cord.qua, para componer los con 
fcííos del Reyno, y fu fuceísion. 198. 
Priuilegio de los Arnefes4e Soria, y quien le conce-
dió. 116„ 
Priuikgio y confirmación de los Arncfes.227, 
Prouiíion de oficios de los iinages de Soria.24-3. ; " 
Pendón y caldera como y a .quienie á\p.2So. 
Principes qual?s eran ante pilara, íeutati, Peltatos,, y 
grauisarmaturar qualeseran. so<5. 
Premios que le dauan a los íolciadps. 3 $6} 
Penas y caíhgos de los foldí 4PS. 357,. 
Puertas que tenia el alojamiento o %cü de los Roma ¡ 
nos . |o¿ , ')"• ."'"' .' 
Plutens machina de guerra, que era, $jz¡ 
Pajico publico antes del triCirb para loar y premiar los 
íoldadoü,y que era aduocare contionem»f oc* , 
iT" I 
Pagas \ 
f^Matmas. 
Paras qüíhazia el Emperador a la gete antes del triü 
fo. 401. 
Premios que daua el Emperador alos Toldados aucn-
tajados.403. 
Pena de paliar por debajo de laslancas afrentóla, fub 
iugummittere.410. 
Purpura biftinfta qual efa, y a que precio valia, y abü 
dancia que viene de las Indias. 421. 
Priuilegiosdelasmugeres,por auer concertado los 
Romanos con los Sabinos. 427. 
Preuilcgios y mercedes hechas a los del linagc de 
Torres. 138. 
Purpura diferencias que auia de ella. 419, 
Q. 
Qnintiliano infígne Rethorko, natural de Calahorra 
mimer. 54. 
Queítor era el pagor del exercito. 3 03 * 
R: 
! Romanos no ganaran a Efpaña, fino fe valieran de los 
mií'mos Efpañoles.63. 
Ramírez, y Lucenas, Ruedas, y Aguileras, Plores, 
Herreras, Cafírejon, Ledefmas, y Calderones fon 
del Hnage de Chanciller. 149 
Rey Don Ramiro de quien defeienden los Veras, 
defendió la juiheia de fu madraftra contra fus her-
manos..i5i. 
Rodrigo de Vera primero que entró por las efcalas 
en Alégrete. 15 2. 
RacioncilioqucfucdclosBarnueuos,loquecra,y lo 
queoy es.179. 
Ramiriañez de Barnueuo Merino mayor de Canilla» 
I S 3- _ l 
Ramirí&-[ 
Repertorio de las 
Ranún añcz de Barnueuo, como ganó a Rute,y el Pn 
uilegio que lo córifiefla. 190. 
Ricos oniesqualeseran, y porque fe Ilamauan afsi. 
a 7 9.- • .: 
Romanos nunca acudían a las armas fin jiiítificar ftiH 
mero fiícaufa. 284. 
Romanos diuidianftí gente en Patricios , Equcítus., 
Pleps. 29•$• 
Remedios de los cercados contra las machinas con q 
cwncombatidos. 376. 
Remedio de las Phalaricas contra losinñrumentos y 
machinas. 378. 
Repúblicas crecen con el exercicio en armas, defmc-
dran y fe pierden con el ocio. 47 3. 
Ríos,fon Alférez de Soria, ferlprcs,de A!menar,yGo 
mara.las mejores delanteras de cafa de Efpaña.i 37 
Rainiriañezíe'ñor de Rute, en fu re (lamento manda 
a Diego íu fobrino zóoo.maraucdis^oehijo deFra 
cifeo de BarnucuQ fu hermano,yde fu fucefsió.19 3 
Si 
Sierras Tdubcdas, Montaña de Vtbion.,y de los Pele 
dones quales fueron, y fon. 4. 
'Séneca fue en tiempo délos Aportóles, amigo de fan 
Pablo, y fu prodigiofa memoria. 5 2. ]¡\í 
Soria, autores que tratan dclte, y de donde fe dixo. 
94» . íl; .'••••••• 
Soria fifueNumancia,oLucia. 95. 
Soria reedificada por el Rey Don Alonfo, y de la opi-
^ nion que ay de fu denominación.96.& 102. 
,Seri ;es lo mifmo que Suboria,o;Soona. 67. 
Soria íi fe pobló año .10.109. y opinión que defiende 
que es mas antigua que el Cid. 100. 
Soria guando y como, y por quien fe pobló. 101 • 
Sari 
M :..J...IIJSH mn • V'i'.'»
l**|w»'^'^m.g 
Repertorio-aetas 
San Saturio Hermitaño cfluuc,vinio,ymude,y cíli 
oy en vna cuena junto a Soria en la fierra de Santa 
Ana,y fus milagros y vida.10j.135; 
Soria poblada por Fortun López que fedixo de So-
ria. 104. 
Soriafue Villay defpues Ciudad, y déla Bulla q tie-
ne de ello. 105. 
Soria tuuovezindad de ludios que llamaron el Alja-
ma, deque fe feruiala Ciudad. 111. 
Somos y Rondoneros que íigniíkacn los linagesde 
Soria. 117.130. 
Sentarfe para la guerra como fe dezia, y como fe ha-
zia.tSS. 
Soldados feruian fin paga en los principios. 2 97« 
Soria lealtad que atenido con fus Reyes. 2 $8. 
Soria guardo, y crio, y defendió al B ey Don Alonfo 
nono el de las Ñauas.,y-como. 259. 
Soria fue leal al Rey Don Pedro el lufticiero. z6o. 
Soriafue loada por el Rey Don Alonfo en la de Alar 
cos,ocafion de perder la batalla.26 1. 
Soria loada en las Chronicas de Don Alonfo oázeno 
num. 262. 
Soriafue de diferentes dueños. 263. 
Soria boluio a poder del Rey Don Enrique. Numer. 
264. 
Soria fue prometida a Moflen Chantos, y no fe en-
trego.265. 
Soria fue dada en dote a la Reyna Doña Catalina 
mngerdeDonluan el primero, y fue Duqucía de 
ella. 266. 
Soria y fuslinages, por Priuilcgio guardauan 
laperfonadel Rey quandüfaljacnhucüe. nu, 
mcr. 267. 
Soria fe hallo en el cerco de Zurita con Don Alon-
fo nono,}'enfade las Ñauas. ió8. 
C c c Seria 
í 
T^jpertorio de las 
Soria fe halló en la del Salado, o Bellamarin. Num c 
2.6 9. 
I Sena le halló en el cerco de A3gezira.2 7o.' 
j Soria ííruio en las guerras del iley Don Pedrocon 
Ñauarrá'/Atígoh y Granada , en Jas batallas de A-
rauiana* y Nagera, y con el Santo, el Sabio.,ei Bra« 
uo,y losdcmás.271. 
I Soria Ce halló en la de Aljubarrota.dcnde muriere to 
; dos,y vno que escapó lo mato fu padre.2 72. 
¡Sonaaferuidoafusllcyes en todas las ocaíioncs de 
guerra.273. 
Soria el Efcudo que vfa de fus armas, y fu declarado 
274. 
Soria es Efl remadura, y no lo es otra alguna , y 
Priuilegk» de Don Fernando el Emplazado que lo 
prueua.27 5-
Soria fcgouernópor Alcaldes ordinarios Den Salua-
dor Martínez Malo,y luán Ruyz de San Ciemente 
y otros. 122. 
Saluadores,Somos, y Hondoneros,íinages troncales 
de Soria,y íu antigüedad. 123. 
Saluadores Señores y Condes de Bureua, procede de 
Don A loar Saluadores fobrino del Cid. 124. 
Solieres de quien fe dizeque proceden. 133. 
San Clemente fon los originales Chancilleres, y de 
donde tienen nombre.144. 153. 
S.Llórente linage troncal de Soria antiquifsimo.165. 
S. Llórente las armas de fu linpge eftan incorporadas 
en el Penarandas^lomaSjAmayaSjOquinaSjHmo 
jofaSjBraceroSjNc} las,y otros. 166. 
Santa Cruz huagv ti <>iícal de Soria.y íusarmas,decie 
den del Capitán Megara» 170. 
Santa Cruz hnage crioaJ Rey Do Alonfo y fus cafas 
y cntK rros q poiíeen. éy los Rebolledos que iba de 
dkliiv.ge.. 171» 
Santiíieua linage trócal de Soria y fu antiguedad.219 
Soria1 \ 
-isiase*'*" 
(¿Materias. ! 
Soriafitioy defcripcion deella.2 32. 
j Soria Igleíias y lugares píos que tiene. 233. 
I San Saluador de Soria, edificio de Eortun López iu 
reedificador. 234. 
Soriacabcca de Ellremadura por ley del Reyno.242 j 
Soldados Romanos nías fe preciarían de horribles q j 
¿«galanes. -521-
Soldadcs hazian teftamento, y como, y que era praj-
cinctum. 3x2. 
Soldados no era» pagados nafta el fin de la guerra, nu 
mer.323. . % 
Soldados rrabajauan, no auiagaftaaores.3 24. 
Soldados lo que líeuauan acueftas marchando. N L I -
mcr.325. 
Sella Curul que era, y como fe daua en premio. N u -
mer.406. 
ScipioEbúrneo, que era, y como fe daua. 407- •' 
Saco era ferial de guerra, y deay iré adfogum.Num. 
417. 
Seda no fe víb antiguamente. 4*3-
Seda de donde fe dixo aísi, y quien la trajo. Numer. 
244. 
Seda licuó de Granada a México el I icenciado Die 
go Dclgadiilo Maldon.ado,primer Oyuor,y quien 
fue. 405. 
Senadores derriuauan la muralla en el rriunfo,y por 
que. 444. 
Soldados detras del carro del triunfador en chacota 
dezian fus libertades. 450. : 
Scipion reformo el excreto que eftaua centra Numá 
c ía .456 . 
Scipion echo del excrcito dos mil mugeres,y otras r< 
formaciones^ 5<5. 
Scipionera el primero que ponia por obra lo que mí 
k, daua. 458. 
Ce c 2 Tricóle 
%jfortorio délas 
T 
ThéogenesNumantino celebrado juego de efgríma 
queliizoj honrado fin de Numancia, 22. 
Termeftino labrador, hecho eftraño,y fufrimiento 
que íuuo,y cafos femejantes. 91. 
Tormentos y caftigos de los Romanos,- y fus íi&ores 
9 3-
Torearos de donde Ce dixeron¿ y las iníignias y blafo-
nesen fies materia de virtud y Religión. 137. 
Torres incorporados en los Saluadores, de ellos pro 
ceden los Condes del Villar, y otros Cauallercs 
138. 
Torres,Gutierre, y Sancho Chirino, losprimerosq 
entraron en Antequera qnando fe gano. 139, 
TorresfundaronelCollegiode la Compañía de So-
ria, y otro de dezc cPaidianies. 140. 
Trillos y otros nobilifsimos hnages que en lo antiguo1 
era de lo mejor,y caíi no a y de ellos. 144. y l0s°de 
Aulla. 
TeÍTamentodeRsminañczdcBarnueuo.num. 19K 
Teftamento del Comedador luán Mofquera,ydc fus 
abuelos. 199. 
Temperamcnto,aguas y prouiíion de Soria, y fus par 
tes. 141. . 
Templo de laño como fe abría paraía'guerra. 287. 
Triarlos qualcs eran, y como. 307. 
Trillos, la letra y timblede fus Armas. 3 >¿ 
Timbles, Morriones, y disformes figuras que vfanan 
los Romanos. 320, 
Trompetas, bobinas, cornetas, y fus muíícos vfaron 
U.sKomanos en lugar de las cajas. 339. 
Tnbunus 4 ra el M ; elle de Campo o MarifcaL H<5. 
Tiendas 
&íaterias. 
Tiéndasele campo qualcscran, y delContuocrnio. 
Num.563. 
Teknon machina de guerra, que era, y de que fcruia 
Murr.3 74- ; , / 
Turris, inftrümento de guerra, que era, y de que íer-
uiaNum.37 5-
Tnnmpho, que era , y quien le inuento. Numc. 
3S5. 
Tnumpho, como y quandofe pedia \ y de las cartas 
Laurearas. 386. 
Triumphador, nopodia entraren Roma nafta el día, 
del tnumpho,v como fe pedia.3 S3. 
Triumpholo concedía el Senado, mas no contra la 
voluntad del pueblo. 3 íg. 
Triumphar, nopodia el Capitán que no era Magiltra 
do. 392. 
Niclqueveciaconcxcrcitosgeno. 393-
Niel que hazia la gnerrafuera de fu ProuincirS 3 94 
Niel que no conquiftaua y ganaua der.ueuo.3 95-
N i el que no auia muerto cihccmil enemigos. 3 $$* 
Niel que tenia el exercito deshecho,)' falto de gete 
S97« . . . 
N i el que yua a guerra ínjufta. 3 98. 
N i el que no traya confígo alloma fu cxetcito.3 99 
Toga que venido era, y para quien, qual era Pura, 
£1 palmata.414. 
Toga erafcñal.dcpaz,Sagun, ofaco de guerra.416. , 
Toga era diferente fegun ios eítados,peio fiempre dej 
nobles,y quaierapura.4.1 3. 
Toca Pretexta era de MagiÜrados. y qual.422. 
Toga Pretexta abito de nmos,y porque.420. 
Ta^a Pretexta y Trabca era la mas i ¡ulhe.42 9. 
Túnica Palmata que cra,y diferencias que ama de Tu 
nicas.4 30» 
fuñica Lati vcl angaiti claui d^Magiftrados y noble 
en quedifcrenciauan, 431. _ ^ ¡ 
• ~ C c c 3 Trium-l 
T^cpertorio'clelas 
tTrinmphq.el orden que lieuaua, y lo que fe hazia e n ! 
ej.440* 
Triunro, Autores que efcriuen deí-441. 
Toga de ios Senadores* y diferencia en,las Sandalias. 
Ntim.442. 
Toga Picho Palmata, habito del quetriunfaua. Nu-
mer»44{5« 
. Tabardos de Efpaña quales fueron.447-
I Tablas con fenteociasbreiics, refiriendo los hechos q 
. facauan en el triunfo.454- ; < 
j Triuavphoparaua-en ei Capitolio , duraua tres dias 
corabiteaj Senado, y porque 110 aceptaua.Num. 
455» 
Valerio Máximo fue natura! de Calatayud.nu, 55. 
j.Viriaro Portugués valeroíifsihao Capitán , y fu fím 
I nugi. 6S... . 
LVieWria contra el Duque_de Saxcnia junto al Rio A l -
. .bispor.elvalor.de diez foldados. 74. 
Vicloria de los foldados de Breííu y fu Capitán Don 
Luys Yc.ar.te contra Venecianos.7 5. 
Viaoriade-Don Sancho.Dauilay fus foldadados en 
Amperes..7 <5¿ 
Vidoriadel Efguazo paíTando a nado a la lila de Duy 
•'belant-, Yfidro Pacheeo,yfus foldados. 78. 
Don.Vako de Gama defcubno elCabo de Buena Ef-
peranca, y dobló fu punta año 1 rj 5co.iuan infante 
y Pedro Aluarcz Cabra! de/cubrieren, el Brafil. 
So. ... 
Verasdcfcietiden del Infante Don Carlos,fon delli* 
nage de Chanc¡iler»y fu hiftoria. 15 o. 
Velas línage tre neal de Soria, y fu antigua y grande, 
w dcícüidencia*! 59, ;; • , • ••' . | .,, 
! Velas fe ccíhatuíalizaron de Cafhlla para vengarfe-
j - . — ,— g.,,.,,—, , _ „..,,,., * . . .' .... 
* ^Jucaer* .,, ^ •m*M$i&ftm-'a* 
o7ylíiterias. 
Numer. 161. 
Velas, Vclcz,y Velazqucz todo es vno. 192* 
Vela Conde de Aragón pobló y ganó a Salamanca, y 
el reconocimiento de fu Pendón y armas. Nume. 
163. 
Villanucuasfondcllinagede San Llórente.' Nutnc. 
168. 
Vallejosy Efpinofas fon del linage de Santa Cruz, y 
Aípaspor la victoria de Bae^a.i 73. 
Vrbion mÓtañ»,y poco milagrofo 4.V la laguna Mala 
myítcriofa, y le que fe dize deeila.2.5. 
Valieftastragei-on los Godos a Efpaña. 330. 
Vanderas Romanas,iníignia quaies eran,Alférez Sig 
niíer, Aquilirer. 3 31. " j 
Vandera fue de grande veneración entre los Roma -1 
nos.338. I 
Virgules Veftalespriuilegiosque tenían. Nmer. 39 i.J 
Vexamen que íé.yuan dando al triumphador. Nutnc. 
449-
Verlos que le cantaron alulio Celias: en fu triumpho. 
451. 
Victoria cantauan como oy los Eftudiantcs Vi&or,y 
como.45 3- i 
Vicios afeminan los hombres, y quitan las fuercas. 
num. 475» 
\Q *A T A LOGO D E L O S 
trecientos amores citados en U Glof* 
pt, donde feprueua lo con-
tenido en ella. 
A. 
jlhad Tanormitano. 
^Antonio uiáguftino \Arcobif* 
xAlexanáro Confejos. 
C c c 4 Jppiano 
"él» " 
rt\jfor torio délos 
yAppianaJllex andrino. 
D.Alfonfo e! Sabio,biflor. 
Tai*ciclas delldicho. 
Motus trepidaría» 
Fuero Nwnantino. 
Don Mónfo Obifpo de Carta* 
gena. 
.Aíonfo García Matamoros. 
.Abrabam Hortelio* 
iAft¿hrQfíóCa}epino> 
lAmbrüfio de'MoraleSyhift'. 
^intmño Sabdico biflo.. 
JiúU'Hircio-
V,J.hnfo cn%énoxh¡fí. 
tArgote de Molina Tsabih 
D. ,Au^uftinEpifc. 
^írcbihco com-mentar. Berg. 
^Auguftmo Eitgühino. 
vdldrete', erigen de ¡a lengua. 
^Angelo Toledano. 
%Antonio de Herrera .hifl» 
El dicbe de las Indias. 
Antonio de San : Román $hif* 
tor. 
Don .Antonio de Garuara E* 
pift. 
ji'^ékdo fahre-la Recop* 
Júnateles. 
Ayman Craueta de antt* 
quit. 
Don ,A'onfo nono Rey , hift* 
¡Aillo Gellio noíí.aPticar. 
\.Al ex andró ab,¿ékxaüd» 
•íñdrtúi Aíciatus. 
irriani kfiícíia. 
hAtmo Maree-¿no bifl. 
A-tbeneo. 
^ífranio. 
lAttilió. 
fn .Aiíguftin Saludo, 
Fray .Antonio de Tepes 
Cbroifca defanBenito'» 
Fray .Athanafiode Lobera. 
H.Leo-». 
Don Antonio de M@!¡n# 
Cartuxo» 
Biblia [acra. 
Baldo. 
Budeode„Affe> 
Beleyo Tatenulo» 
Berofo. 
Blondo Roma triumphatore. 
B afleo. 
Bernnrdino deBfcalante. 
Bathiücr Rúa. 
Bartbalóme de Torres T»s 
pograp. 
Breuiarios antiguos. 
Bartolomé BrijionioFormul. 
BaltaCar Lnchaue* 
D Bernardo. 
Blas hiortiT^, biflor ¡a de 
Toledo. 
c. 
C'$ narran la-, opera. 
Catulo. 
Ql artáu 
^¡Bvw*»*. 
(¿Autores. 
Cálamela. 
ChriHopbor. Claudio Sac. 
leftd. 
CornelioT arito. 
Cbajfanco catalog.gloria. 
Código de liífiinianQ. 
Conde O."Pedro de linajes. 
Carolo Sigonio-
Concilios» 
Claudio Ttoíomeo. 
Chronica de los Bueyes Cato. 
De las Indias de G amarra. 
De Diego Fr^de Talencia 
Déla fundación de Jiuila. 
Ve la Otden de fan Benito. 
Del Rey D.Pedro jufliciero 
Del Rey D*.Alónfo onceno. 
<Del Emperador. 
DelKeyD..Monfo 8. 
Del Rey D Juan el fegundo 
Del Rey Den Enrique. 3. 
Cayrafco Templo Mili * 
tafite. 
ClemtntinaS' 
Camoes hufiadas. 
D. 
Donfodrigo hrcohifpo Tol. 
Hifl> 
Diodor o Sii ufo, 
D ion i fio. 
[' D.Diego de AyaUyZmiga. 
\D. I utas Obijpo de 'XuidJrAf* 
Decreto y Decretales. 
Demoftenes. 
Dicnifio hiiearnafíco. 
Donato. 
Dentetto. 
Digeftes Vet.Nou. lnfor% 
E. 
Futropio degefiis Rom. 
Eftralon. 
Efleuan de Caribay, hift. 
E-^ecbie!, 
Eufebio* 
D-Epiphanio contra h¿eref. 
Entierros de Barnueuos. 
Efqmuel Geographia. 
Enrique quarto hijl aria de i 
mano. 
Enrique fegundo. 
Eliano de mfíruendis ecc 
Eduardo lugares contra ?. 
Emilio Lepido, unes 
F 
Gloriad de OcampoJJfl. 
Floffantorum de Villegas. 
Flauio Vegecio n mil. 
Ccwmenro deOmdio. 
Fuero de Soria, 
Fuero Real. 
Fefio "Penipeyó. 
Irontonio jíratagem, 
£- C C 5 Francif 
'Repertorio délos 
í Francijcade Gomara. 
G. 
Georgio de ponderibus. 
Gregorio tope^GUJpt Vart. 
Gregorio Lope^Madera. 
Georgia Braunio Ciuit* 
Guarnan lapones. 
Globos fphericos. 
Gines de Sepultteda Dialog. 
Guiüelmo de Cobttl. 
Genefts. . -. 
H. 
Hieronymo de Zurita Hift. 
Henrico Coco, 
Horacio» 
Homero. 
Bircio con conmento. 
Hero doto, 
$t. Hieronymo. 
Hieronymo OfforioLufit. 
Hiftoria general de E/paña. 
Hernando Mexia Nobiliario. 
Hiftoria del Rey DouTheli. z: 
3)elReyD.Tbelipc i . 
Del Rey®.Sancho elBrauo. 
Hiftoria, Tontifícal. 
Hieronymo Sempere Carúlea. 
Hieronymo Blancas conmerít. 
I 
Fr.bkmrndoSiiarer. 
. V 
I 
lo. Minio Viceruo. 
Iuliano Diácono. 
luftino hiftoria. 
Fr.IuarideTineda Monarch. 
lidio Ce fiar comment arios* 
lofepho de JLntiquitat. 
lacobo Vbilipo Vcrgvmota. 
lo. bohemio Theutonico. 
luftino m Tompeyo. 
lo. Ocboa déla Salde* 
lo de Barros Decadas. 
Ivfeph de Acofta de la Compa. 
Itinerario de.Antonino, 
loan Gutier.Traffi; 
Sóbr.ll. Recop. 
@)e iurament.confirm. 
lofeph.Mafcard.de Trob. 
Innocencio. 
lo. García de Nobi¡i}at. 
lulio Front. Strateg. 
lo. Velcurion anot.Titol. 
limenal. 
luftiuiani inftitut* 
lofepho de Bello ludayco. 
lulio "Polux. 
S. lfidoro\Arcobifpo de Seuil.l 
Dyhiftino Antolint1^. 
Fr.loan déla Puente. 
Fr. lofepb de ¿>igmnca. 
L. 
Lucam. 
Lucio 
? A'At 
¡ Lucio Floro. 
¡ Li'.ys VitieS' 
• Luys de Baitia 3 .Tcnt. 
íleon de Eppana. 
{ Leyes del Stilo. 
Libro de Bhfones de man: 
Lázaro Bayphio. 
Leyes de Toro, 
Lnys del Marmol bift. 
F. Lorenco de Zamora Sagnn. 
Fr.Luys deGranadaSimb. 
Fr.Luys Ari7Jbift.de.Añila. 
j De nueftra Señora Valuanera. 
Luys de Camoe$Lnfiadas. 
ores. 
D. Mauro Caflel'a Verter hift. 
Manuel Correa, 
Matbeojileman» . 
í 
N. 
Marco Tullo Cicerón. 
Mariano ¡bift.-
Medina cofas memcrab. 
Molina hiftoria de Calle, 
Mariano Siculo* 
Marco Varron. 
Moya Thllofopbía. 
jdachabeorum. 
Manethon commcnt.Berofí. 
Macrobio Saturnal. 
Mariano Cap ella Tbilofopb. 
Mapas antiguos. 
Menocbio de Tr&fumpt. 
MontahoPobre el Tuero, 
Modeftino. 
Marcelino Thop.Vr. Rom. 
Marcial. 
Marco Vincencio jLrchiteB. 
Nicolao Leonico. 
tiueua Recopilación. 
o. 
Otalora de Nobilitate. 
Oratio. 
Obifpo de Gironda biflor. 
Obifpo de Orcnfe de S.íílepho 
Onopbrio Tombiné de Repub 
I 
Partidas del ReyD. ^ Ahnfo 
"Pierio Valeriano. 
Tlinio. 
*PedroKAnt.Beut.bifi. 
"Poliuio de ipocabulis rejmüit.-
Ttholomco. 
Taulo OroftQ. 
Tluiarcho. 
Talados Rubios de esfuer¡9* 
"Paulo Ionio. 
"Pontifical 1. )> 2 .parte. 
Tedro Cornejo. 
Trifciano. 
Tomponio Mella. 
-
f— 
Tanfonml 
Repertorio de los Autores. 
'nguage. 
T-.aufomo.-
Troi'Opio de Bello. 
Tlautode Milíite. 
Tomponio Leto. 
'Poza del anticuo i 
Tedro 1 homill.Catba'.an. 
D. Tedro Lope^de .Aya! a. 
Tr.Trudencw de Sandoud hif. 
Emp. 
Fundación delosMonaft. i.p. 
Cbronica del Emperador D$n 
JLlonfO' 
Quintiltstm. 
Quinto Curtió» 
R. 
Rccehimiento de la Reyna Z>. 
¿Aña. 
V^egum líber. 
Hades de .Jndrade hift. Or, 
^RofoSiAujlriada, 
S. 
SuppkmcMc de las Chronic, 
Suetonio Tranquilo. 
Suidas* 
Séneca. 
Silva VrbisNumtintU. 
Sertorio. 
Salino. I 
Sexto- de las Decretales. 
Siluefler fumma. 
Seruto. 
Sakfrio Bello- Jugunhino. 
Sczemcno hiftor.Tripartita, 
Saladar de y fu & confuetudi. 
D.'Sancho Dauüa Obi'fpo ¿e " 
laen. 
T 
Titoímio. 
Tojiado. 
Trogo Totfipeyo. 
Tiraquello. 
Tríbulo. A 
Tertuliano cAppohgu 
Terencio. 
Tborne Cano Diálogos. 
Valerio Máximo* 
Verguío. 
Viteruo. 
Vincencio Cariharto. 
Valerio Marcial. 
Valerio délas hiftorias. 
Vafeo chronologia,. 
Vergel de nobles. 
Varron. 
X. 
Xenophonte. 
Zonatas'. T J. B L M 
cofas memorables' 
TITBITA D E~~LJS "ICOSTs 
memorables contenidas en los quince 
Cantos de la ü^jtman-
tiriá. 
A: 
Alférez, y los pellejos y infignías qué vfauan. Canto 
7. Eftancia 11. 
Don Alonfo el Sabio v y fus loores. Canto 2. E l -
tanc. 29. 
Alférez Auellaneda, íln pierna peleo en laPreuifa. 
Cñnt.í.Hftanc.46. 
Antigüedad y fu figura. Cant 3.Eílanc.3¿ 3* 
Retirando a fus cafas les mortales 
¡ tas aues, y lasfúmbras,y animales. 
1 Alceanimal,y íu$propriedadcs.Cam.4.Eftanc.i2, 
Armas de la Ciudad de Soria. Cant.3.Eftanc.i9. 
Tor orla aquefla letra (Soriapura 
Cabeca principal de Ef remadura) 
Don Alonfo nono el de las Ñauas fe crió en Soria-
Cant.4.Eftanc.46.-
T?or nombre Don alonfo, el que en las Ñauas 
Habanas hi%ppor milagro, brauas. 
Apetito de la vanagSorir. Cant.io.Eítanc. i2 
Dexandofe arraftrar del apetito 
One apetece las honras infinito. 
v Alurollcvio la Embajada a Pompeyo, 'intercedién-
¡ do por Segeda. Cant. 11. Eftanc.i 5. fu refpuetta pi 
1 diendo las armas. 
Agucros contrarios dcManci.no, y voz que oyó. 
Cant. 13. E íhnc .ó . 
T^^jperto rio Je las 
Mane Mantine, quédate en el puerto 
Que el fin de tris trabajos es incierto. 
Agüero tercero de Mancino. Eftanc. 13. 
jLl tiempo de pifar la tierra enjuta 
Le apareció vwájierpe refoluta.* 
Animofo.s coracones ion mas fuertes en las mayores 
ocaíiones como el fuego. Cant. 14.Eftanc. 1. 
A'uro licuó embaxada a Scipion, y razonamiento q 
khizo . Eftanc.14* 
X dh en refpuefta eí padre de de faenes 
Earelo, ft tntregays armas y bienes. 
.Aries inftrümento de guerra. Cant.8. Eftanc.9. 
Don Alonío el Sabio dio ios Arnefesa Soiia.Caa t 
4.Eftanc.5i* 
DonÁlonfo onzeno lo mifmo. Cant. 4. Eftanc. 
57.. 
tAqmentresvarer.es, 
Reyes de Ve%j deTune-^, de Granada 
Llegaron a befar la mano armada. 
Don Aloníb 7. fundo a Soria, y por fu mandado Do 
Fortun López. Eftanc. 70. 
Aguilerasy'Betetas, Embajadores ;ea liorna, por Jos 
¿leyes Católicos. Kltant. 79-
S)e losjl^eues, Brauos, y Morales 
Tanfabios, como fuertes, y leales. 
Alfonfo de Salzedo enTanfa maity r por no renegar 
déla Te" Eftanc. 80. ' 
Ambiaen pdigrofa, Cant.ó,Eftanc. 1. 
Que de los muchos que por elnauegan 
^Aipuerto de falud los menos llegan. 
Eftanc. 3." 
•Pequeñafe le ba^e la Corona 
_ ée quanto alumbra él hijo de Lutona... 
Alegriaes.mefcclada con ttuíeza'. Cant. 6\ Eftanc. 
Pe modo que en vn animo jprefentes 
i LucbaMn 
^ ™*0ma!M-m*N*>wm** 
cofas rvemorsbhs. 
hucbauañ dos contrarios accidentes. 
Arte militar, y las reglas, /nombres. Cant.7. Ertanc. j 
1. y fluientes. 
One no conuiene en guerra dar vnpafo 
Sin azorar primero todo el cafo. 
Armas de que la.Miliciaantigiia ie armaua. Cant.7. 
Eítafic.9. 
A lua roNuñczde Lara faltó las cadenas eu la de las 
Ñauas. Cant.2.Eílanc. 41. 
Aft.atosquienesc',ran.Cant.7.Eftanc.i9» 
Ardidas de guerra, y emboícadas del General Caro 
Numautino. Cant.7 ;Efranc.5 5. • 
AiTalto que fe dio a la Ciudad. Cant.7-Eñanc.31. 
ConfígHcjJe el peligro horrendo y fiero 
T la mezquina muerte es lo primero. 
Auicena, Raíis, Z^uro, Auerrois,Medicos, naturales 
áeEfpaña. Cant.a.Eftane.iS. 
Águilas viauan por Vanderas. Cant.7.Eftanc.i<5. 
Bilbilisfue Calahorra. Cant.i.Eftanc.i. ¡j 
BamueuosCant.4.Eftane. 36. 
Sabrás que es Barnueuo fu apellido 
Vn Conde de Logroño bien nacido-
Batalla del Troncó lo ó Aljubárrota. 62, por Don 
luán cí primero. 
Mn armas pone ¡ato eihomhre fuerte 
Ver nopoder morirfegunda muerte. 
Baruacana del[ Cafi lio de Soria fe hizo en tiempo d¡ 
Don Sancho el Brauo. Cant.4.Eftanc.$3. 
Bienes mundanos no permanecen. Cant. 6, Ef-
tanc.37. 
Que el R.eyno es como el cuerpo en fu manera 
¿ti qual vnfolo humor maligno, altera. 
Belit es 
— — wmmm 
5?v epertoriodeUs 
Edites quien eran, Cant.7. Eílanc, 17. 
Batalla trauada y reñida, y alcance que dan los Nu 
mantínGS, Cant.7.Eíhnc.6i.haíía 80. 
Batalla reñida y fangricnta fegunda, Cant. 8. Er-
ran* 
Batalla de vno a vno, Araton, y vn Alférez Romano, 
vcnceclNumantino,€ant.8.Eftanc.22. 
Baliita, Aries, y los demásinftrumcntos de guerra q 
eran, Cant.9.Eflanc.27. 
Batalla fobre la entrada del muro cay do déla Ciudad 
de Odie, Cant 9. Eflanc.45. 
Y con los fefosfrefeos, y baüentes 
Rociólos vernos combatientes. 49, 
Benignidad poderoíapara allanar los coraeones. Cá. 
Ej.tanc/65. 
T?ites Cejfar conquisto fiendo clemente 
MAS pueblos que con armas ni congt rite. 
Batalla de Nuniancia con Pompcyp, y íe encierran 
en el iXeal.Cant. 11 .Eftanc.43 • 
Batalla con Mancino, vence Numancía, Cant. 12. 
Eftánc.sj. 
Batalla de Niebla donde ílruio Soria. Cant.4. EL 
tann.12,' 
C 
Ccltiueros quien fueron, y porque fellamaron afsi, 
Cant.i.Eítanc.ii. 
Ccltiueros falierou a poblar,y conquiftar las demás 
partes de Efpaáa.Cant. 1. Eftanc.27. 
Ccltiueros, paliaron a la Bctica, y poblaron a Carca-
buey, y a Feria, y otros lugarcs.Cant.i .Eílanc. 31. 
Ccltiueros poblaron a Segouia, Aui a, y otras Ciuda 
des. Eílanc.3o. 
Ccltiueros poblará en Portugal, la Ciudad de Porto, 
v rHíTr-fon a Galicia, y de donde fedixo afsi.Eft-3 3* 
Capitanes 
1 cvf. as?f?emo7\' 
Capitanesíamofos ay en.nueíh-o>tiempo. 
T la opinión humana no ha^e cafo 
Dern grande Capitán, Cortes,y Trillo. 
. Cant.i.Eftanc.64. 
I Compañía de leíus, y fus primeros Padres, Ignacio ,] 
Borja, y Xauier. Cant.2.^Ettane.3 5. ¡' 
Catapultas inftrumentode guerra. Cant. 8. Eftanc! 
56. , I 
Carrillo Alcay de de Xerez, hecho famofo. Cant. 2. 
Eftanc.43. 
Car ios 'Quüi to Emperador , y fu muerte, Cant. 2. 
Eftanc. 49. 
Colon y Cortes loados. Ganr. 2.Eftanc.75.76. 
Cahtanazor Jinage. Cant. 4. Eftanc. 3 9. 
linage es muy notorio, y eflo bafíe 
Taes es el camafeo de efte engajie. 
Cerco de Cunta donde fe hallaron los de Soria. Cant. 
4. Eftanc.48. 
Concefsion de los Arnefes, Cant. 4. Eftanc.49. 
Conquiftadc Aicarazen que fe halló Soria. Cant.4. 
Eftanc.; 52. 
Caftillo de Soria, fundación del Conde Fernán Con-
calez. Cant.4. Eftanc. 72. 
Centurias, Legiones, y Alas, que es en la guerra, Ca 
107. Eftanc. 8. 
Caftigo de Toldados que vfauan los Romanos. Cant. 
7. Eftanc. 28. 
Cudiciadamofaenla Milicia. 7. Eftanc.89. 
rA quantos Capitanes di importuna 
Enmalalesmudafte füfcrtunal 
Cauallos.enfeñados a pelear en la guerra. Cant. 8. Ef-
tanc.30. 
Kebueluefe yda faltos, y atropello. 
jlka la dura manoty da con ella. 
Combate de la muralla. Cant. 8. Eftanc; 44. 
Cafa de Armas, y municiones de lagucrra.Eftan.lsi 
Dad Cali a 
•: vmm. -'».<*-••* "f>-
Repertorio Je Us 
*•—> * 
Calles aderecauan para el cnumpho. Cant. 10. Ef 
tañe.3 5. 
«Carrotriumphal, queformaicnia,y loque lleuaua. 
•Cant. 1 o. Efianc. 54* 
Campanilla.que'lleuaua el carro. Eítanc.5<S. 
Chancilleres linage. cant. 4.,Eíianc. 2.9. . 
Defenfajignifiían ios Cafliüos 1 
Que en rojo campo ves ¡fie le amarillos. 
Campo~de Pompeyo, y Tas puertas y cerca.Cant.i 1. 
Ejtanc.41. 
Cipion AfricanoCGnquiñáaNnmancia, loaBo. 13» 
• Eílanc.s. ••• :-
Camadc Cipion dura por cxemplo de los demás. 13. 
i Eftanc.20. 
-Ccnícjo de guerra fcbreíl fe dará batalla a Numan-
I cía, y pareceres encontrados. 45.. 
ICipicn.rcíuelue el con^o, íiguiendo fu parecer. EP 
j tanc.52. 
Cerca Cipion a Numancia de vallados y eítacas.Cant 
eftan.dj,. . , 
Cigoñales hizieron Rethegenes y fus compañe-
ros para paííar loscaualios por encima de iacer 
ca. 14. eíian. 14Í. 
Carthagineíes labraron en fu Ciudad Nauios, y hi-
cieron vn puerto a ruanos en el miímo aprieto, pa-
rad mifmo efecto. Cant. 14. eüanii 5. 
Ccnfejodegtierradalos-Segedanos> porjrazon de 
errado,, niegan el ib corro a Numancia, que Íes auia 
^ valido en ilmejante ocaíion .32. 
Cantando, y coronados, y cargados de galas entra-
ron los Numantinosenla vi tima batalla'. Cant.i *• 
eíhn.28.. 
Cercas y murallasjj ÍI tenia Numancia: Cant. i . Ef-
Ciudadanos de Numancia que numero y vezindad 
, i.eítan^;. 
Cctni 
cofas memo-rahUs. 
Centinela que fe hazia. 7. eftan.46» 
La centinela de repofo ahorra, 
V ela la T rima, el Alúa, y la Modorra» 
Cipion les cortan los de Lucia las manos derechas. 
i4.eftan. $6. 
Caro Capitán Numantinomuerte temprana, 8 7. Cá 
to 7. 
D. 
Putaeos, quien fueron, y porque fe llamaron afsi¡,Cé; 
to í.citan. 16. 
Santo Domingo, San Diego, y otros Santos Efpaño-
lcSjSan VicenteFcner.Gart.5.eftan.33 34» 
Trompeta deljuy^io extremo eterno 
Hífioriadpr depenas delinfierno'. 
Don Sancho el Brauo bienhechor a Soria; Cant. 4» 
cftan.14. 
. Dixome que era el Rey Don Sancho el brauo. 
DonEemando el:-Emplazado, quarto deite nombre, 
dio a Soria el Priuilegiode la guarda de íupedana. 
4. eftan.5 5. 
Don Diego de Medrano Mayordomo del Rey Don 
luán primero. Cant»4,' ettan.So. 
Deforden de los riueítrospor robar a los contrarios 
quito la Vitoria de las manos,y'.eftanc. 83 . 
Decempedator y* fu oficio^• eftan.45; 
Decreto del Senado 1\ ornado contra Mancino Empe 
rador. 12.eftan.61. 
Duero, acude con fu ayuda al aprieto en que eftá 
Numancia, dando entrada a io¿ que la prou..^ an, 
X3.eftan<7¿»¿ -l *^  \ i n -
• P 
lÉxerciciodecacaen losmc^osesmuy prouechcfo, 
vfado de ios-Romanos, y antes de los Ceitiujros, 
i.eítan.36. 
Que 
\ Repertorio de Ids 
Que confufas, las fieras de fus mañas 
Se ballauan enlatierta propria eftrañas. 
Que quien refifie avnpffo con la buscona 
. Rejijtir.a mejor a vnapérfona* 
3 9« Nojugandb 
En las caricias no, ni en los amores 
Que'afeminan los ánimos mejor es. 
5 3* Qge es c ofa natura! en ¡o s terrenos 
Con arte valer mas), fin arte menos, 
Efpaña abundante y oea,-2.. eiianc. 13, 
T la inuencion ballaflepara el bract 
(Deirtilinfirumentodel cedaco. 
Corren tus Rios 
ChrífolitQs yGranate's,y chriftlies y. 
Largos}gajofos, finos los Corales. • 
Efpanol.es, piirntro vfaron Lis letras, eftanc.20, 
Tretendela nación J'gamenona 
Ser ella de ¡as letras la femilla. / 
2i.Eftanc. EnJaTrouincia del antiguo Beto 
.: . ; . Toetas declarauanfuconcepto. 
23. Eftan. 
Dos mil :(urfo.s del So ¡antes de Augufió 
SuCodigoteníanfabio, yjufto. 
Eicriptores antiguos, y mas cienos que trataron de 
Numancia.3 * Eiia*nc,-M,.. 
Elephantes íolrauan en la guerra para defordenat los 
contrarios,y ofenderlos, .£a.nt;. 2. eftanc. 40. ., 
EfcalaSj y peligros de ellas.8. eítaiie.; 50. 
Que la intención a'fin devanar gloria 
Tuede mas que la muerte pranfitoriu. 
Elephantes danoíos a los íuyos üios,hieren, Cant* 
Éxemplo de los Capitán e,süácjos csdc mucho efecto I 
encipuieblo.p. E;it'an;e.i2.,- >o\ nz os'- s>boi 1 
: 14. Eíta.nc.. •- . . . :_:u: )j - . \\ 
íntienda cada y no que deprende ' \ 
s. h .> • Salir, j 
?, . • •n i -^ 
1 cofas memorables. 
) SaUrconíavitioria que pretende. 
Exerclta. ;osprocuró Scipion quefucíTcnfusfoidados 
y no muchos, r?. eftanc.i i . 
Excrcitó Scipion elexercito, yccmo.22. 
Ya'.er enqualquiercofa el hombre mucho 
One el vfo y exercicio tienen ducho. 
Exer "icio de la puericia de i^accdemcnia , y el de los 
Romanos con fus hijos. 13.cftanc.27. 36.$. j 
Que en armas de los mocos la enfeñanca 
Es yicloria,femhrada en cfperanca. 
Exercicio anticuo de armas en Efpaña. eítan.41. 
Extrema miíeria y hambre a que llegó Numancia. 
cant 15. citano 4. 
Eftriuosno vfauan en las filias los Romanos. 12; ella. 
30» 
Figura y ficción deNemcfis, Aíla, África, y Europa 
2.eílanc. 7. 
Las otras Nimphas áfrica, y Europa 
Jifia, la dama de la hermofa copa. 
Fulgencio, Leandro, y Yíidoro Efpañolcs doctos y 
labios. 2.cftan.c 28. 
Fuero de Soria dado por Don Alonfo el Sabio. Cant. 
4. eftanc.53. 
Fieles de Soria murieron en defenfa de fu República 
Cant-4,.eítanc.. 66. 
Tuuieronpor renombre San Clementes 
Que le canferuan oy fus descendientes. 
Fcciales quienes eran en Roma. Cant. 7. eftanc.2 3. 
Figuras y Vandcras Romanas. Cant. 7.eftanc.io. 
Fortaleza de Efpañoles cftanc. 1. 
Falaricas que eransy de la defenfa de los cercados có 
ellas. 8.eftanc. 49-
]. Ficíta que hazian en Numancia al Dios Himeneo. 12. 
citano 36. 
D d d 3 Fortu-, 
Repertorio de las 
Fortuna, y exclamación contra ella. 6 6. 99.Eftam 
Canr. 12. 
Fábula deBcllerophonte, y la Chimcra. Cant. 13. 
Eftanc. 4. 
Fábula de Olonio y de fu lanca, Cant.„6.Eftanc. 15. 
Ficción y fábula de la Antigüedad,y fu figura. Eítan. 
9. Cant. 3. 
Ficción y fábula de las armas dcMcgara, Cant. u , 
Eftanc.27. 
Ficción y fábula fingiendo quefalieronlas furias in*; 
fernalcsacombidarconíamuertea los Numanti*; 
nos. CantJ5. Eftanc. 16. 
Torque os dexays morir como animales 
Siendo de fangrey hechos tan Reales. 
Ficción de Neptuno , que dizc la feguridad del tiem 
poen lanauegacion.Cant.7. Eílanc.3<5. 
G 
Gracurris Ciudad fue la queoy es Agreda. Cant. JFÜ 
Eírane. 18. 
Granada y íu tierra tenida por los campos Elifeos. 
Cant.2. Eftanc. i g . 
íDonde las almas, como canto Homero 
Tenían fu glorio] o paradero. 
Gómez fcñalado en Algezira » Canta 4. Eftanc¡ 
76.. ^ . . 
Gutierre de Torres fcñalado en Antequera. E f 
tanc. 76. 
Ganar, no estante como conferuar. Cant. 6. Ef-
tanc. 3 8., 
Ganar vna Vrou'mcia es grande hazaña 
Mayor es confentaüa^y de mas mar, a. 
Gen ¡erales elige Numañcia los mas expertos.Cant. 8. 
EllanCii i.12.. 
Que 
cofas memorables. 
M bien entero Que nunca, el bien humano 
Torque es al mal de fuerza pendonero 
Generales viejos y expertos nombró ¡'Qccile Ciudad J 
Aulon, y Eduno. Cant.9-Eftanc.80. 
Gerion quien fue, y fu fatula. Cant.i i.Eftacc.2 3. 
Gente valerofa que acompañó a Scipion, y traxo con 
figo a Poliuio.Cant.i s.Eltanc. 13-
H 
Hecho valerofo en armas de Olea Alférez! Cant. 2. 
Efldnc.30. 
Hecho valerofo de Vargas Machuca. Cant. &.Eftan.2 
Hecho valerofo de los diez foldados de Albis. Cant. 
2.Eftanc. 47» 
Hecho valerofo de los foldados de la lila Zirquicea. 
Caet.i. Efta.nc.4S. 
Herrería de Vulcano labro las armas. Cant. 1 i . Ef* 
tanc.53. 
I 
Iglefía de Santa María deBarnueuo, y fepulcros de 
ella.Cant.3.Eftanc.2 6. 
luán de Torres Capitán de la guarda déla Rey na D. 
Yfabel.Cant.4.Eitanc.7 8. 
Don luán de Lucena Chronifta de los lleyes Catoli-
eos.7 8. 
Inuer.cion de Olonio,y los danos de efteengaño. <5» 
Eftanc.16.24. 
Y pufo en condición toda la tierra. 
E» armas, en furor, en fuego, en guerra» 
Infames llaman los efentores las pazes q hizo Manci* 
no. 12. Eltanc.60. 
D d d 4 Letras 
Repertorio de las 
L 
L E T R A S , y Letrados antiguos Efpañoles» z, 
eftanc. 24. . 
Lucano, Séneca, SextilioHena, 
Higioio , Galion , Q¿>intiliano, Mdla 9 
Silio, Paulo Orofío, Prudencio* 
Damaío, Paciano, Obiípo Ofsio, 
Marcial, Horacio, Trajano,Teodofío. 
DeTomponio Ceograpbo, de Mella 
Del gran hijo de Caéi^, Columella. 
llegado, que oficio eraen ia Milicia. Cant.y.eílan.tf. 
Loores de los Emperadores, y dones públicos a los 
íbldados. Cant. 10. eílanc. 17. 
Lamentación deNumsncia, Cant. 13.eftanc.77." 
Littores que acompanauan al Emperador eran ueze 
Cant. 10. criarse. 53. 
Lucia Cuidad y iu juutntud quiíieronfocorrer aNu 
- inancia. 1 j.eítanc. 43. 
Lupo que genero era ue reparo. 9. eílanc.35. 
Milicia de Flandcs loada. Cant.2. cítanc.<5<5. 
Que [i milagros puede ba%er l a guerra 
tlfolo los a hecbo en ejía tierra. 
Magallanes deícubnoclcurcchu. 2. eílanc. 74, 
Morales hnage troncal de Soria.4. eu.anc.40. 
Sabrás que fon linage de Morales 
De la Ciudad de Soria naturales. 
Morales el Pnuikgió-que akancó del Mercado fran-
co. 4«ettanc.ó4. 
Franco Mercado 
<A Soria por fnriqúe quarto a dado. 
Miedo 
cofas memorables. 
Miedo que los Romanos tenían de losNumantinos 
6.ei\anc.49. 
Que tftando Celtiberia a tal diflancia 
boñauan en fus tamas a "Numancia. 
Muerte de Caro General ce Numancia.7 eílanc. 89. 
Que largo el mal7, que cierto? que prolixot 
Ouan mezclado el contento y regocijo. 
Muruecos, Aries, y Catapultas ínltrumentos deguer 
ra. 8.eftancs j«56. 
Marco Marcelo va íbbre O ceile. 9.eftanc 5. 
Machinas deshechas por los cercados a pedradas,y cój 
fuego. 9.23-25* 
Minas para defmantelar tes murallas. Cant. 9. Es-
tañe. 39 • 
I Marathón feo foldado, y valerofo campo que hizo 
con muchos. 9. Eltanc. 50. 
Mullcaqueacoir ipañauaelarcotr iumphal . Cant.10. 
Eltanc.58. 
Megara elegido por general de Numancia. Cant. 
n . Eltanc.* 1. 
Megara buclue a la batalla y ardides de que vfó halla 
entrar los enemigos en pantanos. Cant. 11. Ef-
tanc. 50. 6 i . -
Mancino viene por General déla guerra de Numan-
cia con contrarios agüeros. Cauta 2. Eltanc.2. 
Mudencas a que eltáfubjeto tocto quanto aven efta 
vida. Cant. 1 z. Eltanc 1. 
¡Marte fuuorece a Megara , y le ay udó acenfegnu Vi -
toria. Cant. 1;. EílviliC. 26. 
"Poniendo ental deforden las batallas-
Q¿ie nopudoMancino, concertadas. 
Mete de Fntmarco. U.f. 12. hUanc.46. 
¿tmor, tu fruto es dulce, qual de aueja 
Tero dulce, que a.fin doior nos dexa. 
Mote de Marceo c . M . 12.Eltanc.45. 
jimor mientras mayor} con mas ifcotc 49» 
E>dd 5 Umboi . 
J{jperto rio de las 
^Jmbos pierden el fin de fu efperanca. 
Maucino Emperador haze pazes afrentofas con los 
Numantinos. 12.Eftanc.51.57-
Es la necefsidad cafo tan re^io 
Que vende lo mejor, a menosprecio. 
JMancirio defnudofue puefto a la. entrada de N unían-
cia maniatado. Cant. 12.Eftanc.64. 
Matarfcfi es valentía, o no. 15-.Eftanc.L2. 
Vues no puede auer caufa ni momo 
Tara dar fe la muerte, el hombre y mol , 
Megara razonamiento parael vltimo acometimien-
to. 15'. Eftanc. 25. 
Martin Muñoz de Hinojo'á. 4. Eftanc. 76. 
y aquel Martín Muñox^de Binojofa 
Capitán de las Ñauas de Tolofa. 
N. 
I Nurmncia, fu fírío y partes, Eftanc.21. 
¡ Numantinos acometidas que hizieron a los reparos 
•i del vallado. 15. Eftanc. 8 3. 
¡iNóuedadriempreespeligrofa. 6. Eftanc.24. 
O 
s; Ef-
Oración breue y conipendiofa.S.Eftanc. 54. 
Oficiales déla Milicia Romana. 7. E.ítane.y. 
Oíreeerfea los cargos feriales dcliiuandad. 
tañe. 7. 
Oficiales, de que oficios fon buenos parala guerra. 
13. Eftanc. 2 6. 
Que aquella agilidad del que trabaja ¡ 
JEn bellico negocio, es de ventaja. 
Padres! 
cofas memorables. 
Padres Ueuauan a fus hijos ala guerra. Cant. ú Ef-
tanc. 34. 
Que el ver lo que otrosha^en es vn cebo 
Del niño dotrinable, y del maní ebo. 
Plumbatas de fuego d e que vfauan los antiguos. 9. 
Eftanc.25. 
Pendón y caldera, de donde fe dixo , y quien lo traya 
5.Ethnc.3 1. $2. 
Tor efto los Gu^manes traen calderas 
taras, Manriques , Tachecos, y Herreras. 
Pobre nunca tiene razon.6.Eftanc-47. 
Que el pobre quepleytea con el rico 
Terder tiene de fuerca fu pellico. 
Prefecto quien era en la Milicia. 7. eílanc.6. 11, cf-
tanc. 13. 
Principes y Triarios quienes eran en la Milicia.Cant-
7.eftanc.2 1. 
Partes que auia de tener el buen foldado. Cant. 7. ef-
tanc.24. 
Premios que fe dauan a los foldados en el triumpho-
7. eftanc.27. 
Que el animo conpremio mas fe alienta 
T de efte la efperanca fefuflenta. 
Poluoray fus efe&os, cant. 8. etfane. 52» 
Murió Tedro de Trillo en la Goleta 
Con minas} y con tiros de Efcopeta* 
Pazes pide y afsienta el Emperador con Oceile tenie 
doladcfmantelada. 9. eítanc. 58» 
Parlamento del Emperador ai Senado. Canr.io. ef-
' tanc. 8. 
Paiíeo publico del Emperador, vn dia antes del triü-
pho. l o . e ñ a n c í j . 
_____ ?££&* 
jRijp orto rio de las 
Paga doblada, y derramamiento de "Mor^dTl í í í r ' 
deltriumpho. i o. eílanc. 21. 
Premios que el Emperador daua a fus Toldados 10 
eftanc.23. ' u* 
Pon>peyo Emperador afsicnra pazes con Niur a icia 
Cant.u. eílanc.66. 
Pazes afrentólas de Manduo. 1.2. eílanc. 51. 
Don Pedro el.jutticicro bienhechor de Soria, la ree 
dificó. 4. eítanc. 60. 
lAduirtiendome mira aljufliciero 
DonTedro, Rey magnánimo^ guerrero» 
R 
Reparó a Soria, y la reedifico el- Rey Don AlfoníV 
Cant.4. eílanc. 71. 
Ruy zes fueron Caualleros de la. Vanda. 4. eílanc. 7 7 . 
T a Rio el Capitán, que dentro en Lora 
Derramo en abundancia fanvre mora» 
Rúa natural de Soria, fabio varón de nueftros tiem-
pos. 4. efíanc.7 8. 
Rctirafc el exercito Romano. 8. eílanc. ?7 
Roma comrparadaa la Hidra.9. eílanc. 1 
Reparos contra el Ariete, y IaBalifta.Gant.9. eílanc. 
34-
Rethogenes de parte de Numancia afsienra pazes co 
Marcelo.,p.eítanc.69. t 
Retirada de Mancipomedroía.12. eílanc.34. 
acurada íc íupo por los amores de dos Caualleros. 
*Ay Tirfi qujen jamas te contemplara 
:\ Tues untopuede en mi tu bermofa cara. 1 
Rerorniaaca que hizo Scipioii del ejercito; r 3.citan. ! 
16. helm üeiíiiasde,dQs milnumeresórdidas, i 8 I 
Rethogenes1 
coCas 'mtmorabUs» 
Re hogci.es y.fusnuene compañeros faleninopinada 
mente a pedir focerro. 14. bftane.4, 
Rethogcnespide Socorro a Segeda, y razonamiento 
que'h izo para mcuerla. 14. Bft.inc 25. 
Razón de citado de lcsScgedanos para negar el íbeor 
ro. Eftanc. 32. -
Refolucion vltima que tomaron los Numantinos 
de matarle, vnos con veneno, otros con fuego, o-
tros a cuchillo. 15. Eftanc. s 1. 
Rethogcn es arma juego de c fgrima, y en el con fue-
go le confume Numancia. F I N ; 
Replica de Aluro Numantino a Scipion , con cora-
ge y determinación.Cant . 15.Eitanc.25. 
a l 
Saluadores linage troncal de Soria.4.eílanc.2<>. 
De ánimos y efpiritus guerreros 
Capitanes del Cid3y compañeros. '• 
San Llórente linage troncal cíe Soria. 4.Eüanc.2 di 
Tor apellido tiene San Llórente 
Y es padre de fu illuftre,y noblemente. 
Santa Cruz image troncal cíe Soria. 4. Eílanc.34« 
Santa Cruces fu nombre, y es cabeca 
De vna cafa abundante?de nob\e%a. -
Santifteuan linage troncal de Sona.4.Eítanc.4-2. 
Sabrás que Santifteuan fe apellida 
T nació cou nobleza conocida. 
Soria feio al Rey en la de Algezira, y los Caualle-
I ros de ella con 400. láñeos a fu coiía.4. Eliaqcajeí 
jSona fue leal al Rey Don L'edro. 4. Eltanc. 60. i ,, 
'Soiiaíiri.iOal Rey Don luán en la de Aljubanota. 4, 
Eltanc. o¿. 
Sona CÍ> nombre Vafcongado, pueílo por cl.Rey.D5 
Sancho. Eítanc.69. . • " •. 
4 
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l^jpertorio cíelas 
Sarama csfcrcado Caballero. Cant. 4. eftanc. 
78. 
Se^eda Ciudad, es oy Ofma. Cant. 6. Mane. 
0 • • • 
3 9^  
Silla de que vfauan los Confules Romanos. Canto 
6.efhn.50. 
Soldados quales no podían ferio: Cant. 7. Eftanc. 
16. ' • 
Solemnidad con que fe aíTentaua la pazf y del pellejo 
deilobo, 9. eftanc. 61. 
Soberuia fue dañofa fiempre, fábula de las hijas de Ci 
nara.Cant;io. eftan.37. 
T.agando fus foberuias hinchazones 
Ct>n humildad eterna de efe alones. 
Senfuales el trabajo en que andan en efta vida, y enla 
otra, fábula de Sififo. Cant.10.cftan.39. 
Tara enfeñarnos que quien carga de eflas 
tleua vna carga de gran pefo acueflas. 
Senadores rompían el muro para que entrañe el triü 
i phactor, CanMO.eftan.47. 
Soldados cantauan la victoria al triumphador, Cant» 
I io:eftan.6i: 
Scgedanos admitidos en Numancia, y amparados en 
dla.'ii.eftan.u. 
Senado y viejos de Lucia mal acuerdo que tomaron, 
dando noticia aCipion. 14. eftan. 46. 
Tiempo, y fus comparaciones, Cantí 4; Eftan -
cia l i ". 
Es Erario del mundo, y joyeríat 
Dtpofito común de noche y dia. 
^Tiempo, Us grandes mudanzas que hazc. Canté 4. 
Eftane.2. . • .« 
cofas memorables. \ 
Digalo pues quefabelo quepajfa 
Barnueuo, Conde de Logroílo}y *A$ñ. 
Tiempo todo lo confume, Cant. 4. Eftanc. 2 5. 
Muchos ay que fe quexan¡ mas tu calU-
Que todo lo mortal afsi fe halla* 
Toga Confular qual era. Cant.6. Eftanc. 5o. 
Tarado Ciudadano Occilenfe valéroíb.t Cant. 9. 
eftanc. 5 4. * 
Tatria, (dixo)fi vidas mil tuuiera, 
En tu defenfa todarlas perdiera, 
Trmmphador efperaua licencia para entrar en Roma 
Cant.io.eftanc.6. 
Triumphador veílido que llcuaua. Cant. 10. eftan-
cia 48. 
Triumphador, lo que le precedía. 10. eftanc. 50. 
Triumphador como era vexado, eftanc.5 9. 
^Acuérdatefeñor que eres ceniza 
Tpoluo, de la tierra caediza. 
Talaron los Romanos los campos de los Nümanti-
nos. i3.eftan«52. 
V. 
Don Vafeo de Gama defcubrioelCabo, CantI 2. 
eftanc.71. 
Que de la punta de JEfperune a, y Cab@ 
*¿ Calicut llego por el mar brauo. 
Velas linagetroncal de Soria. 4. eftanc. 30» 
Es el Conde Don Vela, vn perfonage 
En Soria fundador de otro linage. 
Vanagíorid humana, quan apetecibledelos humanos;, 
Cant. 6. eftanc. 1. 
Vence Numaneia, con daño fityoi Cant.8,efían-
cia 63. 
Viejos fon proucchofos en la guerra.9.eftane.44* 
Que 
%J¡}$rtorwdeUscofasmmorahíes. ' 
Kue en ocaficíi de guerra el hombre viejo 
i r^e>tñ VHscfue todos, con confejo; 
Velar- es..-menciter quando acomete la malicia Can 
t o n : t i í t a n c : i : 
Viriato quien fu?,, y loores Tuyos: Canto ii.'Eftanc'í 
o.* c¿9. 
rflj?£9le'mataron vino, nidefpierto 
Durmiendo J¡, que fue matarle muerto"., i 
Ventura vale mas que valor proprio. Canto i s j 
Lltancia i : . 
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